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T e r m i n a y a 
l a l u d a s e c u l a r 
a n g l o - i r l a n d e s a 
A m b a s C á m a r a s a p r o b a r o n 
e l p r o y e c t o d e 4 n u e v a 
C o n s t i t u c i ó n 
L i O N D B E S , Dic iembre 4. . 
L a lucha secular entre Inglate-
r r a e I r l a n d a t e r m i n ó esta noche, 
cuando l a l e g i s l a c i ó n que sanciona 
? r nueva s o l u c i ó n , p a s ó por los t r á -
mites finales de la C á m a r a de los 
l ores S e durante generaciones en-
teras se h a opuesto amargamente a 
nrreelo con I r l a n d a . 
t0 E l proylcto de ley sobre l a cons-
t i t u c i ó n , ha pasado por ambas c á -
maras del Parlamento . 
S ó l o falta ahora el asentimiento 
rea l aue es una mera f ó r m u l a ^ y 
í o d o i t a r á dispuesto ^ a r a el nuevo 
goMerno Ir landés , que s u r g i r á a l a 
f i d a bajo auspicios excelentes, co-
mo lo manifiestan los mismos e s t á -
S a t a s intransigentes de Ing la terra 
oue a pesar de todo e s t á n dispuestos 
¿ darle todas los posibles oportuni-
dades para a lcanzar é x i t o en eu l a -
bor no solo s in trabas de n inguna 
clase, sino ayudado por Ing la terra . 
T o m á n d o l o todo en conjunto, el 
nuevo gobierno del Es tado L i b r e i r -
l a n d é s surge a l a v ida bajo los me-
jores auspicios, en lo que concierne 
a Inglaterra , y la s i m p a t í a és ge-
neral , por parte de la prensa y del 
p ú b l i c o , con muy pocas excepciones. 
S E U T I L I Z A , P O R P R I M E R A V E Z , 
U H A E R O P L A N O E N L A C A M -
P A Ñ A C O N T R A L A S F U E R -
Z A S I r r e g u l a r e s e r l a n -
L A N D E S A 
C O R K , Dic iembre 4. 
U n aeroplano ha entrado en jue-
go, por pr imera vez, p a r a combatir 
a los irregulares , con desastrosos re -
sultados para 60 de é l l o s , que es-
taban muy bien emboscados cerca 
de Drimoleague. 
U n a p e t i c i ó n de refuerzos las 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E . ) 
E l n u e v o g a b i n e t e e s p a ñ o l d e 
S á n c h e z G u e r r a , r e o r g a n i z a d o , p e 
m p r e s e n t a d o h o y a l a s C o r t e s 
D e t a l l e s d e l a s u m i s i ó n d e l R a i s u n í y s u s p a r t i d a r i o s . - D u r í -
s i m o s c a s t i g o s a l o s a v i a d o r e s q u e e s t á n p r i s i o n e r o s 
F e r n á n d e z P r i d a y O r d ó ñ e z d i m i t i e r o n p o r e s t a r 
i n c l u i d o s e n l a s a c u s a c i o n e s d e C a m b o r R e p a -
t r í a c i ó n d e 2 0 . 0 0 0 s o l d a d o s 
( D E N U E S T R O S E R V l d G D I R E C T O ) 
F E R N A N D E Z P R I D A Y O R D O Ñ E Z Carlos C a ñ a l , conservador de abo-
« ^ -«-k̂ -wn -»̂ nnn A T» TXT _ ^ csrt crr\ m ti ir { n f al í eran f a V CfTáí TI fl TTl 1-D I M I T I E R O N P O R E S T A R I N -
C L U I D O S E N L A A C U S A C I O N 
D E C A M D O 
M A D R I D , Dic iembre 4. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado el s á b a d o ú l t i m o , en e l cual 
se d i s c u t i ó el a lcance de la proposi-
c i ó n presentada por el exministro | 
Sr . C a m b ó , acusando a l Sr . A l l ende! 
lengo, muy inteligente, y gr^n ami-
go del s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
E l Sr . Is idoro de lá C i e r v a , her-
mano del e x m í n i s t r o do la G u e r r a 
Don J u a n , ocupa la cartera de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , y l a de Fomento , 
el Sr. L u í s R o d r í g u e z V i g u r i , d ipu-
tado por C a l i n a , que por p r i m e r a 
vez es ministro, como el Sr . R u a n o . 
L o s restantes ministerios no han 
E l i m p u e s t o d e l 
1 p o r 1 0 1 1 s o b r e l a 
v e n t a b r u t a 
C o m u n i c a c i o n e s c r u z a d a s e n -
t r e l o s p r e s i d e n t e s d e l C e n -
t r o d e D e t a l l i s t a s y d e l a 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
U n a c o m i s i ó n d e c o m e r -
c i a n t e s d e G u a n a b a -
c o a , e n e l D I A R I O 
E L I N T E R E S D E 
L O S E E . U N I D O S 
P O R C U B A 
R E C E P C I O N A L D R . C E S P E D E S 
F i r m a d o por el doctor Car los M a -
nuel d'O C é s p e d e s , se ha recibido en 
la Secretar ia de Estado el siguiente 
despacho c a b l e g r á f i c o : 
" E s t a m a ñ a n a c e l e b r é entrevista 
con el Secretario de E s t a d o en la que 
me r e i t e r ó que los Estados- Unidos 
no tienen otro I n t e r é s n i deseo en 
C u b a sino propender a su prospe-
rlidad yfel lc ldad. A g r e g ó que C u b a 
debe aprovechar este momento p a r a 
asegurar su estabi l idad e c o n ó m i c a y 
todo lo que pueda consolidar p a r a 
siempre como n a c i ó n independiente. 
Tra tamos t a m b i é n sobre nuestras 
relaciones comerciales y d e m o s t r ó l a 
mejor buena voluntad en cuanto so 
refiere a estudiar y acordar solu-
ciones equitativas para ambos p a í s e s . 
E n esta v i s i ta que f u é c o r d i a l í s i -
m a me d e s p e d í oficialmente del Se-
cretario de E s t a d o . 
S I G U E N R E C I B I E N D O S E T E L E -
G R A M A S D E P R O T E S T A 
Habana , 30 de noviembre de 19 22. 
Sr . Presidente de la L o n j a del 
Comercio. 
Oficios y A m a r g u r a . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
L a J u n t a D irec t iva de este C e n -
tro en s e s i ó n extraordinaria celebra-
Sa lazar , y sus minis tros , del desas- sufrido v a r i a c i ó n a lguna, 
tre de Ju l i o de 1921, presentaron la N L 
d i m i s i ó n con c a r á c t e r irrevocable, 
los ministros de E s t a d o y Graci'a y J U R A D E L M I N I S T R O 
Jus t i c ia , s e ñ o r e s F e r n á n d e z P r i d a y M A D R I D , diciembre 4. 
O r d ó ñ e z , ministros que fueron del L o s nuevos ministros j u r a r o n sus da en la tarde de ayer c o n o c i ó con 
Gabinete Al lende Sa lazar , en la é p o - cargos hoy con el acostumbrado ce- bastante desagrado el acuerdo to-
ca del desastre de Marruecos , y remonial , ante el Minis tro de Gue- mado por esa L o n j a referente a car -
comprendidos por lo tanto, en la r r a y Jus t i c ia , como Notario Mayor gar el importe del impuesto del 1 
a c u s a c i ó n .hecha por e l leader re- del Re ino , y d e s p u é s de cumpl imen- por .100 de l a venta bruta sobre Jas 
gional ista S r . C a m b ó , en el Con- tar a l R e y a las Re inas , tomaron po- ¡ facturas. 
greso. s e s i ó n de sus Ministerios respecti- j E s t a colectividad que representa 
S á n c h e z G u e r r a t r a t ó de evitar el vos, c e l e b r á n d o s e entre los minis - i los mi l y pico de detall istas de la 
que d imit ieran , pero ante su irrevo- tros entrante y saliente, e l acostum-
cable r e s o l u c i ó n , se d i r i g i ó a P a l a - brado cambio de c o r t e s í a s , 
c í o * d a n d o cuenta a D . Alfonso, de* L a o p i n i ó n h a recibido s in host l -
la d i m i s i ó n de los ministros citados, l idad al nuevo ministero, a p l a u d i é n -
y p r e s e n t á n d o l e la d i m i s i ó n de to- dose la ac t tud del Monarca , que en 
dos los ministros . las actuales c ircunstancias , c r e y ó pe-
A l saberse la noticia en M a d r i d , ' ligroso, un cambio de p o l í t i c a , siendo 
f u é objeto de muchos comentarios, lo m á s acertado la r e o r g a n i z a c i ó n del trar a l pueblo consumidor quo co-
c r e y é n d o s e que d e s p u é s do los acos-. Gabinete y la c o n t i n u a c i ó n con el mo es na tura l e s t á descontado que 
tumbradas consultas , s e r í a nombra- ' gobierno de S á n c h e z G u e r r a , has ta directamentes e r á un problema has 
do un ministerio de c o n c e n t r a c i ó n que se soluciojien los asuntos pen- ¡ tante d i f íc i l que comprenda y acep 
T e x t o d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
p o r M r . H u g b e s e n l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a c o n f e r e n c i a C e n t r o a m e r i c a n a 
O d i s e a d e 
d o s t r a b a j a d o r e s 
e s p a ñ o l e s 
E l s e c r e t a r i o H u g h e s , d e l e g a d o q u e r e p r e s e n t a a l o s E s t a - D e s p u é s d e r o b a r l o s , l o s d e -
d o s U n i d o s , a c t ú a d e p r e s i d e n t e d e l a C o n f e r e n c i a 
A s u n t o s q u e s e d i s c u t i r á n , s e g ú n e l p r o g r a m a 
c i r c u l a d o e n O c t u b r e p o r e l D e p a r t a m e n t o 
d e E s t a d o 
j a r o n a b a n d o n a d o s e n u n a 
i s l a d e s h a b i t a d a 
L a falta de trabajo en C u b a ter-
minada la zafra, y la m a l a s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a atravesada, crearon 
nna d i f í c i l s i t u a c i ó n para los brace-
ros, especialmente para los i n m i g r a n -
tes e s p a ñ o l e s , q. tratan por todos los 
medios do en trara en los E . Unidos 
p a í s rico y p r ó s p e r o , donde ellos en-
cuentran siempre o c u p a c i ó n . 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 4. ,1a paz,, y ayudaros de la manera quej L a g leyeg retr ict ivas sobre inm!-
Con la n a c i ó n amer icana h a d e n - os sea m á s grata , a resolver vues-1 grantes de la potente r e p ú b l i c a vecl-
do los honores, y tomando parte tros problemas en vuestro propio' na) ¿ i f jcuita la entrada de braceros, 
a d e m á s en la conferencia, los dele- provecho. | y esa r e s t r i c c i ó n ha sido aprovecha-
gados de las r e p ú b l i c a s centroame-t " E l i n t e r é s de los E s t a d o s U n í - ' ^ p0r numerog0g «'Vjv03«» qUe 1^ , ,^ 
r icanas , se reunieron hoy en la dos se c i fra en l a paz de este he- m a g n í f i c o s "negocios", embarcando 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a , en medio de misferio, y en l a c o n s e r v a c i ó n de inmigrantes burlando las leyes ame-
m ú t u a s e x p r é s i o n e s do confianza, en vuestros intereses". | r iCanas, bien por medio de pasapor-
que las discusiones I n a u g u r a r í a n " E l mismo deseo que ahora os te3 fais,08( p0r cartas de c i u d a d a n í a 
una nueva era de paz y estabi l idad an ima , f u é el m ó v i l a que o b e d e c i ó CUbana) ya qUe los cubanos e s t á n ex-
e a las r e p ú b l i c a s centro a m e r i c a - • la conferencia de la paz c e n t r o a í h e - ceptu'ados de cumpl ir esas leyes ros-
nas, j r i cana del a ñ o 1907. E l transcurso 
E l Secretario Hughes , como P r e - de los a ñ o s , el e s p e c t á c u l o de los 
sldente de la conferencia y jefe de desastrosos resultados de la guerra , 
la d e l e g a c i ó n que represonta a los han estimulado vuestra d e c i s i ó n de 
E s t a d o s Unidos, d l ó la bienvenida buscar las condiciones fundamenta-
a los delegados de las cinco n a c i ó - les de l a estabil idad y el progre-
nes, en nombre del Pres idente H a r - í s o . Vuestro p r o p ó s i t o , manifestado 
ding; pero no a m p l i ó e l p r o g r a m a ' en vuestra cordial a c e p t a c i ó n de i s0C1°' *JU® ^ " f ' j " ^ 
de esta conferencia, d e j á n d o l o en i n v i t a c ' ó n del gobierno de los E s - r 
la misma forma que tiene en la I n - tados Unidos, es construir sobre c i -
v i t u c i ó n trasmit ida desde W a s h l í i g - ' mientes ya colocados, tomar en cuen 
ton. i ta las nuevas condiciones, a fin ae 
E l texto del discurso de Mr. H u - ; que p o d á i s apl icar las lecciones ae 
ghes, en l a conferencia centroame-r la experiencia a m é t o d o s mejores y 
r i cana , es e l s iguiente: 
" E s t i m o que es tm alto privi le-
gio daros, en nombre del Pres iden-
m á s e fücaces" . 
" Y o no p r o c u r a r é a h o r a rev i sar 
la conferencia de 1907, porque to-
nac ional , p a r a dar la s o l u c i ó n a la dientes, 
c u e s t i ó n planteada por la p r o p o s K E l mortes se p r e s e n t a r á el nuevo 
c i ó n del s e ñ o r C a m b ó . . gobierno a las C á m a r a s . 
E L R E Y R A T I F I C A S U C O N F I A N -
Z A A S A N C H E Z G U E R R A -
M A D R I D , Dic iembre 4. 
E l Jefe del Gobierno, S í . 
P R O R R O G A D A L A T A S A 
A L Q U I L E R E S 
D E 
tara el pago directo de ese impues-
to que grava la venta de todo co-
merciante. 
l í p s permitimos pues en a t e n c i ó n 
a las manifestaciones antes hechas 
y obrando de acuerdo con el sentir 
u n á n i m e de los socios de este Cetnro 
Indicar a esa C o r p o r a c i ó n l a conve-
niencia de tomar un acuerdo a este 
respecto que tienda a evitar per-
juicios y t x a s t ó n í c s que r e d u n d a r í a n 
E l sefior J o s é B a r ó n , P r i m e r Se-
cretarlo de l a L e g a c i ó n de Cuba en 
Washington, h a comunicado por ca -
ble a la S e c r e t a r í a de Estado lo s i -
guiente: 
**Acaba de terminarse gran recep-
c i ó n de despedida dada en l a L e g a -
c i ó n por el s e ñ o r Secretarlo de E s -
tado, y l a s e ñ o r a de C é s p e d e s , h a -
biendo asistido a l a brillante fiesta 
m á s de cuatrocientas personas, entre 
las cuales se hallaban numerosos 
miembros del Goblierno, Senado, C á -
m a r a , Cuerpo D i p l o m á t i c o casi en 
pleno, todos los Delegados a l a C o n -
ferencia Centro-Americana que se 
i n a u g u r a r á el lunes y a l ta sociedad 
de Washington, 
L a L e g a c i ó n - l u c í a h e r m o s í s i m a 
elegantemente adornada cbn plantas 
y flores, s i r v i é n d o s e esp léndido" buf-
fet y e j e c u t á n d o s e selectas piezas 
por una m a g n í f i c a orfquesta.. 
E l Secretarlo y su esposa se mues-
tran muy complacidos por las m a -
nifestaciones de al ta deferencia y 
afecto (Te que han sido objeto en 
esta o c a s i ó n . E l personal de la L e -
g a c i ó n a s i s t i ó ayudando a hacer los 
honores. 
M A D R I D , diciembre 4. 
S á n c h e z ! Por R e a l Decreto ha sido prorro 
G u e r r a , se d i r i g i ó a Palac io , una gado el que f i ja la tasa sobro los a l 
vez terminado el Consejo, d á n d o l e , quileres de las casas. 
c ' e n t a (¡3 las dimisiones de los se-j E l Ministro de G r a c i a y Jus t i c ia ' en cualquier monieV-í i en perjuic io 
ñ^res Orci^aez y F e r n á í i d e z . P r i d a , y : saliente s e ñ o r O r d ó ñ e z , preparaba unos y de otroa; variamos con has-
planteando a l rey la c u e s t i ó n ' de una p r o p o s i c i ó n de ley, f i jando el l í - tante s a t i s f a c c i ó n que nuestra sol i -
confianza, e n t r e g á n d o l e l a d i m i s i ó n mite de precio de los alqui leres , se- citud sea tomada en c o n s i d e r a c i ó n 
de todo el gobierno. | g ú n las condiciones de los locales, su por ser jus tas las razones que expo-
E l R e y D . Alfonso r a t i f i c ó a l Sr . i s i t u a c i ó n etc.,- etc. A l no haberse dis- nemos, cargando ese impuesto que 
S á n c h e z G u e r r a su confianzaj d i - ! cutido esa ley, se h a prorrogado el todos tpnemos que pagar no dlrccta-
c i é n d o l e que no precisaba consultar decreto, que s e g u i r á en vigor h a s t a . mente fcpmo se pretende en las fac-
con los prohombres p o l í t i c o s , la so-
l u c i ó n de la cr is is , y a que el G o - ; ( C o n t i n ú a en l a pág». D I E Z Y S E I S . ) ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z Y S E I S . ) 
bierno no h a b í a s!do derrotado- en 
las C á m a r a s , que contaba con el 
apoyo de la m a y o r í a , y que la dlmi-1 
s i ó n de los ministros que fueron | 
del gobierno A l l é n d e Salazar , -esta-
ba just i f icada ante la a c u s a c i ó n del 
S r , C a m b ó . 
E l Sr . S^fichez G u e r r a , a g r a d e c i ó 
profundamente la confianza puesta 
en él por el monarca; y d e c l a r ó a 
los periodistas s e r í a reorganizado, y 
se p r e s e n t a r í a a las Cortes, el mar-
tes p r ó x i m o . 
Capita l y de acuerdo con el sentir 
de los mismos tien# el honor de di-
rigirse a usted exponiendo nuestra 
J u s t í s i m a y razonable protesta por 
este acuerdo que sin duda alguna te de los E s t a d o s Unidos, nues tra do lo que entonces se esperaba, no 
perjudicara grandemente los i n t e r e - l m á s cordial bienvenida." j se ha traducido en hechos p r á c t i c o s ; 
sos do los que tienen que s u m i n i s - | " S o l í c i t o s , como s in duda lo es- 'porque todas las estipulaciones c u -
t á i s , y ansiosos de conservar l a dig- l touces acordadas no han surtido 
nidad, los derechos y los intereses , efecto ninguno, Pero no por é s t o 
de vuestras respectivas naciones, 1 sus resultados deben d e s d e ñ a r s e , 
vues tra presencia a q u í atestigua E s e fué un paso decisivo hacia ade-
vuestra a p r e c i a c i ó n de la comuni - i lante. E l e s p í r i t u de c o o p e r a c i ó n fo-
dad de intereses y vuestro sincero i mentado de esa manera , predomina 
p r o p ó s i t o de promover un bienes- j t o d a v í a , a pesar de todas las dif i -
tar c o m ú n , mediante seguridades de i cultades". 
m ú t u a e s t i m a c i ó n , y e l estableci-j " T o d a v í a no hemos llegado a l a 
miento de las condiciones esenciales ' meta, pero esta es la m i s m a , y es-
para l a tranqui l idad y l a s e g u r i - j t á i s a q u í hoy, m á s profundamente 
dad", convencidos de la gran oportunidad 
" A q u í h a l l a r é i s una a t m ó s f e r a y de la gran ventaja de m ú t u a s re -
de verdadera amis tad , el e s p í r i t u ' laciones amistosas, para dar nueva 
de la c o o p e r a c i ó n y e l intenso deseo i forma y substancia a un esfuerzo 
de ayudar a promover vueetras pro-- s o ü a d r i o en pro del programa cen-
pias aspiraciones de paz perdura-1 tro americano". 
ble y de prosperidad siempre ere-1 " E n el mes de Agosto pasado se 
c í e n t e . E l gobierno de los Es tados c e l e b r ó • una r e u n i ó n que p r o m e t í a 
Unidos, no tiene n inguna a m b i c i ó n grandes cosas, y quo f u é pn sumo 
aue satisfacer a expensas vuffstras; ! 
n inguna p o l í t i c a que sea c o n t r a r i a ; 
a vuest.^as aspiraciones nacionales , I 
n i abrifea p r o p ó s i t o alguno que no 
sea el de promover los intereses de 
C o n t i n ú a en l a p á g . C A T O R C E . ) 
S O L E M N E A C T O E N L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L 
E l d o c t o r A r c e f u é n o m b r a d o R e c t o r H o n o r a r i o 
R E O R G A N I Z A D O E L M I N I S T E R I O 
N U E V O S M I N I S T R O S 
M A D R I D , Dic iembre 4. 
E l S r , S á n c h e z G u e r r a v i s i t ó a va-
rios personajes del partido conser-
vador, y r e o r g a n i z ó el ministerio, 
conforme a n u n c i ó a D . Alfonso, 
F u e r o n nombrados, Ministro de 
Hac ienda: D . F r a n c i s c o B e r g a m l n , 
que ocupaba l a car tera de Hacienda. 
L a cartera c i tada la ocupa el Sr. 
J u a n J o s é R u a n o , que es por pr ime 
E L D R . D A V I D S P E R 0 N I 
A y e r de tarde, tuvimos el gusto 
de rec ib ir la v i s i ta de despedida del 
i lustrado doctor Dav id Speronl , pro-
fesor de Cl ín ica M é d i c a de la F a -
cultad de Buenos Aires , y Delegado 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a a l V I 
Congreso M é d i c o L a t i n o - A m e r i c a n o 
que acaba de celebrarse en la H a -
bana. 
E l distinguido hombre de c iencia . A y e r a las diez de la m a ñ a n a se ce a c o m p a ñ a d o de los doctores L a d i ó lectura al acta de l a s e s i ó n del 
r e u n i ó el Claustro Univers i tar io con Torre , H e r n á n d e z Car taya , S á n c h e z Claustro , e l que f u é recibida con 1 que ha tomado parte muy bri l lante 
asistencia de la casi totalidad de sus de Fuentes , Tamayo y A r a g ó n pro- muestras de verdadero j ú b i l o por l a en el citado Congreso, presentando 
miembros y d e s p u é s de un ligero 
cambio de impresiones, f u é acorda-
do por unanimidad , la siguiente mo-
c i ó n de los doctores E n r i q u e H e r -
n á n d e z C a r t a y a y F e r n a n d o S á n c h e z 
de Fuentes , pertenecientes a l a F a - i 
cu i tad de Derecho. 
" E l Claustro general de l a U n ^ | 
versidad de la H a b a n a en a t e n c i ó n 
a que con motivo de la c e l e b r a c i ó n 
del V I Congreso M é d i c o latino ame-
ricano se encuentran en esta capi ta l 
distinguidos facultativos de l a s R e -
r a vez Ministro, Sus conocimientos p ú b l i c a s hermanas , entre quienes f l -
de E c o n o m í a p o l í t i c a y Hacienda, a guran el s e ñ o r Rector de la U n l v e r -
las cuales se ha dedicado preferen- s idad de Buenos Aires y otros se-1 
t ó m e n t e su a t e n c i ó n , inducen a pen- ñ o r e s Profesores , algunos do los que 
sar que s e r á un buen ministro de han prestado su concurso, difundien-
finanzas. do la «enseñanza al lado de C a t e d r á 
Ministro de G r a c i a y Jus t i c ia : ha ticos de esta Univers idad , 
sido nombrado el diputado a Cortes 
por S a n l ú c a r la Mayor, Sevi l la , D. 
D E L A C O M I S I O N E S P E C U L 
D E A R A N C E L E S 
L a C o m i s i ó n Espec ia l designada 
por la C á m a r a de Representantes p*-
r a el estudio de los Arance les G e -
nerales, de A d u a n a en su s e s i ó n de 
ayer, oyó las informaciones y estu-
dio de la Clase P r i m e r a hasta l a p a r -
tida 26 inciso B . de dicha clase. 
E n la s e s i ó n del d í a de hoy m a r -
tes de 2 a 5 de l a tarde se conti-
n u a r á estudiando y oyendo informa-
ciones sobre dicha clase, lo que a d -
vertimos a los interesados. 
D O N A N T O N I O R O D R I G U E Z 
M O L I N A 
A C U E R D A : 
P r i m e r o : N o m b r a r Rector honora-
rio de esta Univers idad al doctor. 
J o s é Arco , ac tua l Rector de l a U n i -
versidad de Buenos Aires . 
Segundo: Rec ib ir el Claus tro y s a - / 
fiar mn entus iasta e s o í r i t u de f r a - • Ind co  e s p í r i t  
ternidad a los s e ñ o r e s Delegados a 
Se encuentra en esta capital , don-
de p a s a r á unos d í a s nuestro respe-
table amigo el s e ñ o r Antonio R o - dicho Congreso que son a la vez pro-
d r í g u e z Medina, acreditado y queri-, fesores de centros docentes superlp-
do comerciante de la bella ciudad res latino americanos, con e x p r e s i ó n , 
de C á r d e n a s , de cuya Colonia E s p a - . de la mayor s i m p a t í a para los C l a u s - | 
ñ o l a es estimado Presidente. I tros de que forman parte y, especial- ¡ 
A c o m p a ñ a en su viaje a l sefior mente, dar las gracias a los s e ñ o r e s ; 
R o d r í g u e z su dist inguida esposa la David Speronl y Nascimento Gi i rge l 
culta dama A m a l i a R o d r í g u e z San-! de A m a r a l por los donativos y t r a -
t a n j bajos que han hecho en pro de nues-
Bienvenidos sean tan amables es-i t r a e n s e ñ a n z a . sector a» la Universidad da Buenos 
posos y que su breve estancia en l a | Tercero : Convocar al Claustro de Aires y—desda ayer—Rector Honorario 
H a b a n a les resulte todo lo grato esta Univers idad a s e s i ó n solemne , a* jg Nacional, por acuerdo del Claus. 
que desean. 
concurrencia , tomando seguidamente trabajos admirables , demostrativos 
l a palabra el Rec tor , Dr , Car los de de su ampl ia c u l t u r a m é d i c a y pro-
l a T o r r e en estos t é r m i n o s : j nunciando hermosas conferencias, 
" P o r pr imera vez, en los anales de ! P a r t i r á m a ñ a n a m i é r c o l e s por la v í a 
nues tra Hi s tor ia , el A l m a Mater en de K e y West , rumbo a los E s t a d o s 
tr ict ivas , o por medio de desembar-
cos clandestinos en las costas de l a 
F l o r i d a . 
E l p a t r ó n y los tr ipulantes del 
velero cubano "Mar ía de la Concep-
c i ó n " combinaron un productivo ne-
en embarcar , 
rumbo a los Es tados Unidos a brace-
ros desprovistos de-pasaportes y bur-
lando las leyes americanas desembar-
carles en la costa amer icana . E s o 
negocio, l l e g ó a o í d o s de dos i n m i -
grantes e s p a ñ o l e s J u a n Morales V a -
lera y Franc i sco A r a u j o F e r n á n d e z , 
que se ha l laban sin trabajo en B a -
h í a H o n d á , y que v e í á n c o n s u m í r s e -
les sus- ahorros, sin encontrar ocu-
p a c i ó n , y sin poder esperar a que 
empezaran las labores de la zafra. 
A l conocer su af l ic t iva s i t u a c i ó n 
el p a t r ó n del " M a r í a C o n c e p c i ó n " , 
les propuso que e m b a r c a r í a n en su 
goleta, y que fuesen en c o m p a ñ í a 
de diez y ocho hombres m á s , t raba-
jadores todos, a T a m p a , a t rabajar a 
C o n t i n ú a en l a p á á g i n a ú l t i m a . 
A C T I V I D A D 
E C O N O M I C A D E 
B E L G I C A 
I N T E R E S A N T E S E S T A D I S T I C A S 
E l resurgimiento de l a ac t iv idad 
e c o r ó m i c a de B é l g i c a , \ í t « e se n o t ó 
en los ú l t i m o s meses del a ñ o 1921, 
se \ha acentuado desde entonces. 
L a prueba m á s evidente es l a de-
s a p a r i c i ó n casi total de los s i n t r a b a -
jo ; en Marzo de 1921, e x i s t í a n 210 
mil obreros s in trabajo; en J u n i o de 
1022 48,000; en Ju l i o 36,000 y en 
Septiembre ú l t i m o e x i s t í a n menos de 
30.000, lo que ciertamente no repre-
seata un n ú m e r o mayor de los que 
e x i s t í a n antes de la guerra . 
P a r a c i tar dos grandes Industr ias 
belgas, la m e t a l ú r g i c a y la texti l , e l 
coeficiente de la p r o d u c c i ó n a c t u a l 
ha alcanzado en r e l a c i ó n con el a ñ o 
1913: 
P a r a la f u n d i c i ó n 74 por ciento e n 
Agosto de 1922. contra 19 por c i en-
to en Agosto de 1921: 
P a r a el acero bruto 73 por ciento 
lo m á s alto de la col ina univers i ta-
r i a , sale del estrecho c í r c u l o de loa 
viejos paredones de l a ant igua U n i -
vers idad, y a s o m á n d o s e , en un ges-
to de confraternidad que ha de lle-
n a r de fervor e l c o r a z ó n de toda l a 
Unidos primero, y m á s tarde a P a r í s I contra 12 por ciento en 1921 ; 
donde p e r m a n e c e r á seis meses dedi-
cados a l estudio de los adelantos 
c i e n t í f i c o s de la V i l l a L u m i e r e . 
Deseamos de todo c o r a z ó n al emi -
nente m é d i c o argentino y persona 
r a z a , a sus balcones del A t l á n t i c o , « u m p l i d í s i m a que ha sabido captarse 
abre sus brazos p a r a rec ibir , con e l muchos afectos en nuestra capi ta l , 
! h imno tr iunfal que se reserva a loa un v iaje f e l i c í s i m o , en c o m p a ñ í a de 
vencedores, a l a br i l lante represen- su Joven y bella esposa, una de las 
t a c l ó n del profesorado univers i tar io damas m á s dist inguidas de l a socie-
de l a A m é r i c a L a t i n a , que vino a i a d argent ina que t a m b i é n h a logra-
compart ir con el la, por breve plazo, do sembrar Incontables s i m p a t í a s en 
tareas profesionales y a encender, p1 gran mundo habanero. 
P a r a los aceros trabajados 82 por 
ciento contra 25 por ciento en J u l i o 
de 1921, 
E n l a industr ia textil e l coeficien-
te en Agosto de 1922 es de 18 por 
ciento contra 32 en J u n i o de 1921; 
en l a industr ia lanera de 136 por 
ciento en Septiembre de 1922 con-
tra 57 p->r ciento en A b r i l de 1921. 
Ex i s ten otros indicios respecto a 
la act iv idad e c o n ó m i c a belga: 
E l Movimiento del puerto de A m -
beres en los nueve primerso meses 
H O N R O S A D I S m X I O N A L 
D O C T O R O . A L B E R T I N I 
D R , J O S E A R C E 
V I S I T A D E G R A C I A S 
1 para e l d í a de hoy, con objeto de dar 
publicidad a los acuerdos anterio-
res. 
I n v i t a r a los d e m á s seño-
tro Universitario. 
r r u m p i ó en u n a estruencTosa salva de 
Cuarto: 
H o y , d í a d e m o d a e n l a H a -
b a n a A n t i g u a y e n l a E x p o -
s i c i ó n d e l A b a n i c o q u e a l l í 
se c e l e K j L 
A s i s t i r á l a B a n d a d e l E s t a d o 
M a y o r . 
S e a b r e a l p ú b l i c o a las t res 
d e l a t a r d e . 
E L G R E M I O D E T R E N E S D E L A -
V A D O M U E S T R A S U G R A T I -
T U D A L " D I A R I O " 
aplausos la concurrenc ia y a conti- , ^ / o s Tos ^ o S l » ^ ? ^ * ^ 
i res Delegados a dicho Congreso P a - K ^ f h r ™ ^ han demostrado s i 
r a la s e s i ó n expresada, como deseo I ^ V 1 ? 1 ^ 5 cheers • d ^ d o vivas1 
! del Claustro de contar con su valioso al doctor A r c e y a la Argent ina 
concurso en el acto solemne de hon- E l Secretario de la Univers idad 
r a r a los i lus tres miembros de C e n -
tros docentes superiores latino ame-
ricanos pertenecientes al citado C e n -
en el calor de u n a c o l a b o r a c i ó n cien- E l D I A R I O D H L A M A R I N A se de x922 sobrepasa de 22 por ciento 
las c i fras de 1921; 
E l tonelaje acumulado de entrada 
y sa l ida de Septiembre de 1922 so-
brepasa la media mensual de 1913 . 
E l movimiento de las C á m a r a s de 
C o u p e n s i c i ó n que Ijabía a lcanzado 
en e í priraer semestre de 1921 l a s u -
ma de 46 mil millones, e n el p r i m e r 
seinestre de este a ñ o ha llegado a 5'9 
mi l millones. 
Por otra parte B é l g i c a no tiene 
que temer una i n f l a c i ó n moneta-
r i a es preciso tener en cuenta e l 
total de la c i r c u l a c i ó n en billetes y 
de las obligaciones a l a v is ta del 
Instituto de e m i s i ó n (Banco Nac io-
nal de B é l g i c a ) , 
E l total de billetes en c i r c u l a -
c i ó n y de obligaciones a l a v is ta del 
Banco Nacional alcanzaba en Dic i em-
bre de 1919 la suma de 7,200 mi l lo -
nes; en Diciembre de 1920 y 7,293 
millones; en Febrero de 1921 7,'50O 
mil lones; en Diciembre de 1921 
6,942 millones y actualmente 7,325 
millones. 
Es t e total es p r á c t i c a m e n t e cons-
t í f i c a y de un sentimiento de alta complace en sa ludar a l doctor Spe-. 
so l idar idad internacional , un afecto roni cordialmente. 
e n t r a ñ a b l e que han de recordar , a l 
t r a v é s de los a ñ o s , las actuales ge-
neraciones, con la v i s i ó n suprema de 
u n gran abrazo de pueblos, que fun-
diera en una sola y gran a s p i r a c i ó n 
hac ia e l mejoramiento de la espe-
cie h u m a n a , a todas las naciones que 
comparten con los E s t a d o s Unidos, | Muy gustosos cons ignamos—aun a 
en el gran continente que l imitan los trueque de herir l a modestia del i n -
dos O c é a n o s , l a m i s i ó n suprema de teresado—la d i s t i n c i ó n e s t i m a d í s i m a 
sa lvar la C i v i l i z a c i ó n . 1 de que acaba de ser objeto un m é -
L a U n i v e r s i d a c í de la H a b a n a , en ' dico tan renombrado y talentoso co-
claustro jpleno que acaba de ' cele- mo es el doctor D í a z Alber t in i 
brarse ha tomado e l acuerdo, que i L a Sociedad Medica de los Hos -
írf J ^ i a , ! S n I t e r \ d e Cr0níerAir a l 1Ius- . P í t a l e s de P a r í s ha tenido el a d e ? -
t r í s i m o sefior doctor J o s é Arce , R e c - ^ c — q u e as í puede l l amarse—de ele-
tor de la Univers idad de Buenos A i 
i l * * . ?oct.or 1,132 ^ n m . amigo 
expresada sociedad, que como e 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de todas nuestras 
hermanas lat inas; y para testimo 
Anoche tuvimos el gusto de r e d -
bir la atenta vis i ta de una nutr ida __ * . j . 
c o m i s i / i del Gremio de Tren es de! Habana , 4 de diciembre de 1922.•' 
L a v a d o , que en cumplimiento de un' Y de acuerdo C(?n ^ citada m o c i ó n 
acuerdo de l a J u n t a Direct iva , de- ayer tarde a la8 5 P- m- e l C l a u s t r ó 
seaba test imoniar a nuestro Director en pleno r e c i b i ó a ios doctores A r -
los sentimientos de grati tud que ha C6' sPeroni y G u r g e l , estando e l A u -
motfvado en dicha laboriosa clase la la Magna de nuestro primer centro 
reciento c a m p a ñ a del D I A R I O D E d00611^ Heno (Te u n a dist inguida 
L A M A R I N A en pro de sus intereses, co* « r r e n c i a , donde predominaba e l 
tan seriamente afectados por la de- elemento femenino, 
pk.rable i n m i g r a c i ó n china, que de Pocos momentos antes de l legar 
n o d o a l a r m a n t e ha invadido esta el Claustro , hizo su entrada en el 
capital , ^acaparando esa Industr ia . sa lón el doctor Eve l io R o d r í g u e z 
L o s comisionados expresaron su L e d i á n , recibiendo tan culto como 
sentimiento por no poder h a l l a r a Querido profesor de todos los estu-
csa h o r a al doctor Rlvero , a quien diantes u n a verdadera o v a c i ó n 
deseaban sa ludar personalmente. ' A l hacer su entrada el doctor A r -
£ l D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene tod i s las tardes, fles-
de las seis, nn servicio de noti-
cias do ü i t i m a hora y de anun-
cios, en el que el púbMco puedo 
encontrar los ú l t i m o s aconfAol. 
mientos u c í ^ í n , a s í Cv,mo los 
rebultados de los d e s a f í o s do 
base bali y dol Ja i A l a i , l a re-
c a u d a c i ó n -de l a Aduana , y cnan-
to pueda revest ir a l g ú n i n t e r é s 
genera]. 
Inv i tamos al p ú b l i c o y a nues-
tro comercio a «^ue pase anto 
nuestro edificio y pueda apre-
clur e l efecto p r á c t i c o de este 
s is tema de noticias y anuncios^ 
todos los que, directa o Indirecta 
han demostrado su 
nuestra casa: rec ib ir , en c laustro 
pleno, con toda solemnidad a c a d é m i -
ca y e n una s e s i ó n , a la vez de cor-
t e s í a y de homenaje, a I03 profeso-
con un 
galeno del talento y la cu l tura del 
elegido. • 
L a carta en que le f u é part ic ipada 
Cordialmente felicitamos a l doctor 
Albert ini , por tan merecido nombra-
miento, ,así como a la Sociedad M é -
s  'amor^por dica de los Hospitales de P a r í s , por ^ L t l P r ^ t i c a i " e n t e c o ™ 
I r , ^ ™ c o n t « r « u t r e sus miembros ^ í f J h r » re?Ifsnent!i una me 
jora sobre las de 1919 y 1920 s i se 
tiene en cuenta que cerca de 300 000 
s ú b d i t o s del Gran Ducado de L u x e m -
res univers i tarios de las r e p ú b l i c a s ^ e l e c c i ó n a f doctor " ' A 7 o e r t T n r i ¡ E c o n ó m L ^ d T f i 1 1 ^ ^ de ^ ,U,n1011 
lat inas de Amer ica , y expresar, del suscribe el doctor Pasteur V a l l e r v - - ° ™ 6 6 marzo de 1922 
modo m á s cordial y fervoroso, a los todot, nieto del inmortal Pas teur 
doctores Nasclmento Gurge l do A m a - gloria excelsa de la medicina ' 
r a l y David Speronl, nuestro m á s i n - i Dice a s í : 
" S r . D r . Antonio D í a z Alber t in i , 
Habana , 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
Tengo el gusto de comunicarle 
tenso agradecimiento, por sus diver-
sos actos profesionales en el seno de 
nues tra colectivid'ad y por sus dona-
tivos a la Univers idad de la H a -
bana. 
que la Sociedad M é d i c a de los Hn<» 
Ligado a l doctor Arce , en cuanto p i W e s de P a r í s , de acuerdo con la 
Í * ™ \ ™ r ™ t o * y t * V c * s colncIOen- ; M é d i c a de los ^ , 1 ' ^ pero yo 
aeseaba ser el primero en d e c í r s e l o 
y a l mismo tiempo expresarle m 
á c u t i m i e n t o s amistosos. , 
Pasteur V a l l o r y Radot ." 
entre B é l g i c a y el G r a n Ducado han 
venido a sumarse a los siete mil lo-
nes y medio de belgas en el uso del 
billete de banco belga. 
V I S I T A D E D E S P E D I D A 
c ias : casi a l mismo tiempo, en las 
p o s t r i m e r í a s del a ñ o anterior, obtu-
( C o n t l n ú a en Ja p á g . D I E Z f S E I S . ) 
1H 
E l p r ó x i m o jueves e m b a r c a r á para 
F i lade l f ia nuestro distinguido amigo 
y colaborador el doctor J o s é Coma-
Monga, que va a hacer entrega do 
los productos remitidos por la Secre-
tarla de Agr icu l tura con destino a l 
Museo Comercial de aquel la C i u d a d 
i" í18?0"61; todo lo conducente para 
la i n s t a l a c i ó n del pabe l lón cubano 
L e deseamos un feliz v iaje y buen 
a ' ^ ^ e i n a . 6e8ti0ne8 qUe le U ™ * 
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E L I N G E N I O M O D E L O 
S a c o s v a d o s p a r a a z ú c a r 
" C U B A N S T A N D A R D " 
Tenemoe .^ristencUfen la Habana y en (Ürt'ntos puertos de la R e p ú -
blica para^«ntrega,f inme<£ata y para entregas en E n e r o , Febrero y 
Marzo. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
O b n p b , 16, « q u i n a a Mercadere» . Telfs . A-2260 y A - 5 2 6 8 . Habana. 
5 1 V d . p i d e v a 
¡ F u n d a d o r ! 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
( O X G R E S O M E D I C O L ^ N p A>H; iUCA.NO 
l o s d e l e g a s ; a r g e n t i n o s 
L o s dos delegados argentinos a , de Buenos Aires , cargo que d 
p e ñ a con jus t i c ia y dignifjad ^ 
• re-este congreso que se r e a l i z a r á en , h u m a r a a o iudad gon dog emInentos figu-
n-f 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
Los rotarlos, en una de las pasa-
das sesiones, por boca del Goberna-
dor Don Avelino P é r e z , han tomado 
una iniciativa plausible y honrosa que 
de cristalizar—como esperamos—cons-
do en Inglaterra, v é a s e lo que dice, ria azucarera que regalen su valioso i r ar i 1 i T ^ . L - ! ^ 
" T h e v l n t e m a t í o n a l Sugar Journa l" , ' material, contamos con cerca de 200 U n i O H N a C K M i a l d d I r a b E J O 
de noviembre ú l t imo al tratar esta im- ingenios que sin apenas sacrificio pue-
den levantar y e c h a r a andar el pe-
q u e ñ o ingenio de nuestra Escuela . 
extranjero, eso irá ganando el pa ís . 
A d e m á s , generalmente la industria, | portante c u e s t i ó n : 
por ese vicio o defecto de origen de ' " E s t a muy generalizada la idea—• ^ 
nuestra e n s e ñ a n z a a c a d é m i c a , impi- jd ice la .c i tada Rev i s ta—que una Es-1 Ellos quieren ( c o m o puede obser 
de que el Jefe de fabr icac ión de u n ; cuela A t u c a r c r a Br i tán ica situada e n j v a r s e ' p o r lo que se deduce de eáta 
H a b i é n d o s e publicado en d í a s p a -
sados por el Directorio C e n t r a l de 
esta U n i ó n , una convocator ia p a r a 
celebrar j u n t a e x t r a o r d i n a r i a , c o n 
objeto de tratar asuntos r e l a c i o n a -
dos con la o r g a n i z a c i ó n de los S i n -
, dicatoe A g r í c o l a s que esta colect i 'v i -
adelante en la industria azucarera cu- un experto m e c á n i c o azucarero a l a , inaenio modelo cxpcnmeiital , donde sesiones para sus provisiones de azu- dad Viene fomentando por v a r i o s 
b a ñ a 
ean obligados no s ó l o a pagar d o s ' l a fabrxaction de a z ú c a r , era necesa-1 personal eficiente al l í donde se n e - | e n ]a citada j u n t a , el p r o t e s t a r de 
tituirá seguramente un paso hacia ingenio sea un experto industrial y : una de U s colonias tropicales, con un • lectura, no s ó l o aprovechar sus po-
A C L A R A C I O N 
cas da la ciencia de este p a í s . A u 
que de muy diversas especial idades* 
ambos han contribuido a destacar elij 
nombre c i e n t í f i c o de la Argent ina ,^ 
o r i e n t á n d o s e hac ia ima Independen-^ 
cia general . A s í lo han compradoi 
los m á s eminentes maestros oxiran-* 
• jeros que han visitado este p a í s eni 
ca l idad de profesores o de v iajeros( | i lante, habiendo sido profesor"?' 
curiosos. H a n asegurado que a q u í l j a n a t o m í a p a t o l ó g i c a en la Facmt ! 
no v e n í a n a e n s e ñ a r nada, desde que| . durante los cursos de IDOI , igA 
estaban en igualdad de c o n o c i m i e n - » . j . j jqs . H a v iajado por Europa y "•, 
tos con los centros c i e n t í ñ l c o s e u - A l e m a n i a v i s i t ó algunas clínlcaa ^ 
ropeos. E n este sentido es jiusto r e - r a perfeccionar sus estudios, a i ' 
P r o p ó n e n s e los s e ñ o r e s rotarios 
crear un p e q u e ñ o ingenio modelo pa-
ra que sirva, con la e n s e ñ a n z a cien-
t í f ica que la Escuela Azucarera de la 
sueldos crecidos, sino a tener con 
i d é n t i c a o casi idént i ca c a t e g o r í a a 
dos personas en un mismo negocio 
Universidad ofrece, la e n s e ñ a n z a p r á c - ¡ que no siempre se llevan I>ien con 
t ica que todo profesional debe tener perjuicio del d u e ñ o del Central . E l 
al salir de sus colegios especiales o 
universidades; y so proponen a la 
vez, aprovechar el mismo ingenio pa-
ra ofrecer a la clase social m á s mo-
m e c á n i c o y el azucarero, es decir, el 
verdadero Jefe de f a b r i c a c . ó n . Con 
el ingenio modelo estos ciualismos des-
ap arecer ían , fundiendo en una a esas 
ria, porquetse trata de una industria i cesitc. Y ¿ n o ser ía mejor, mucho me- la i n t r o d u c c i ó n en este p a í s de l a i n -
. . ? (• " mlgracJon ch ina , ha i t iana y j a m a ! 
de primera anagnitud en el m u n t í c ; i jor para nosotros, que nuestros jo 
a la que por-tanto estamos obligados ¡ venes alambicados en estudios que 
quina, deseamos hacer d e t e r m i n a d a s 
aclaraciones para ev i tar e r r ó n e a s 
i interpretaciones, y no d a r l u g a r a 
a perfeccionar, aprovechando el pn- j arrojan anualmente un sobrante de j que elementos que se d icen o b r e r o s , 
vilegio que para esas e n s e ñ a n z a s nos ¡ profesionales, puedan dedicarse a t * ] * 1 1 } 1 ™ * determinados estados de 
6 ^ ^ 1 .. • i i o p c i ó n para sus fines p a r t i c u l a r e s , 
idan nuestras posesiones tropicales. | tudiar e * a carrera de tan apreciablej E n el p e r i ó d i c o " H e r a l d o de C u -
" E s absolutamente indispensable, | P o r v e ™ P ^ a que, en lugar de que! 
propagar una e n s e ñ a n z a eficiente d - nuestros hacendados tengan que recu- j des t i tulares , que "los obreros c u -
i i • • i i rrir » la« Tnrfta. r w ^ n f - J . . «k ' t a ñ o s h a r í a n un formidable m o v í -esa naturaleza, en el ingenio modelo rrir a las lndlas Ucc ,dcntalcs para ob- |mie i i to de protesta s i COIlt ,núa p 0 r 
que se es tá levantando, para' que la Itcner Personal eficiente, lo tengan en m á s tiempo el inmundo negoc io e n desta y no por modesta menos indis-Idos entidades. 
pensable en el concurso de la produc- | Y finalmente—para no seña lan otras ¡ iquímica, el laboratorio y el taller o | ' a ProPla casa , y sean al fin los de j la j ^ 1 1 personas que s i n e s t a r en ^ra-
c ión , lecciones práct i cas realizadas | razone5 poderosas—es innegable - que fábr ica azucarera, nos ofrezcan hom-1 otros Pal'ses 'os q u « tengan que ve- , tecedentes del caso, l e tan t a l n o t í 
dentro de cortas, pero verdaderas za- j todas las escuelas de esta í n d o l e d í s - i bres aptos para nosotros y que pue-}n ir a Cuba a b u s c a r ese personal e f ¡ - j l u n ^ a Convocatoria116 d e " ^ V n i ó ñ 
fras, que e n s e ñ e n a unos y a otros la!ponen ¿ c su p e q u e ñ o ingenio porque \ d a n \ s e r utilizados en todas partes. 
marcha normal de un ingenio en pie-1 «as í debe ser"; pero no es menos evi-
no trabajo, y a vencer las dificulta-1 ¿ ¿ n t e que ]a c r e a c i ó n del ingenio mo 
des que en el curso de todas las z a - j ^ i o en ia Escuela Azucarera de la 
fras de todos los ingen'os se suelen i l s ia ¿c Trinidad, qui tará a Cuba su 
presentar. j preponderancia en esta e n s e ñ a n z a , ha-
Que en 'Juba se siente la necesidad! c|en(j0 aflujr a esa esCUela alumnos 
de hacer de la azucarer ía una espe-
c ia l i zac ión profesional, so cosa que no 
se puede discutir, porque el p c í s , em 
su totalidad, pendiente vive de los 
éxitos o de los fracasos de las zafras; 
y cuanto mejor preparados, y m á s ex-
que y a empiezan a venir becados por 
sus respectivos gobiernos a nuestra E s -
cuela de ingenieros a g r ó n o m o s y azu-
careros. 
P a r a demostrar el gran in terés que 
la c r e a c i ó n de esa Escuela Superior 
perimentados podamos ofrecer el per-j , Agr¡cuItura Tropica l ha dcspcrta 
sonal que ha de realizar y llevar a : 
término la fabr icac ión de nuestros 
azúcares , tanto m á s garantizaremos el 
mayor n ú m e r o de éx i tos , contra las 
adversidades que se suelen presentar y 
que a veces s ó l o son debidas no a la 
falta de ciencia de los jefes de esa 
industria, sino a la falta de prác t i ca , 
siendo, como suelen ser, por lo gene-
ral los jefes de f a b r i c a c i ó n cubanos, 
t é c n c o s excelentes. 
No creemos que los d u e ñ o s de inge 
n:os cubanos miren con indiferencia 
" A l * inaugurar la Escuela de Agri-
ciente? 
¿ N o puede ser esto una posible rea-
Nac ional y la noticia dada p o r e l 
"Heraldo de C u b a " , y n a d a m e n o s 
cierto. 
cultura Tropica l , en una de U . h - ^ ' i .1 concurso de loS hacen/lado, ^ ™ % ™ ° X l u c h á ' o ' í r e ' r a ' 
dias Occiclentales, se c o n s i d e r ó de la ¡ s e deJa *criÜT en esta levantada in'.- con táctiícas y normas de l u c h a b i e n 
i. - j j j l • ' /dativa r n t a r í a í j K n /J-erd,- , . . . . , ' . , ,^ . definidas y anal izadas , b u s c a e l m e -mejorvopoBtunidad adherir a sus e n - p a t , v a cotana? ¿INo d e s p l a z a r í a m o s / j o r a m i e n t o de log i n d i v í d u o g q u e l a 
s e ñ a n z a s l a * que de este ingenio mo-» icon e''0 a esos elementos de la ener- integran, empleando p a r a é l l o l a 
dé lo se derivasen y apenas advert í - burocrac ia? | f l i e r z t Í 6 l a r a j ó n exigiendo a l o s ucio se uciiwdscii, y apenas auveru j qUe hubiere menester e l m á s ex -
da y propagaida esta idea, todos los i Nosotros, por nuestra parte, no so- tricto cumPlimiei i to de las l eyes q u e 
su valor e s t á , como dec ía , en e] vf0 
tur í . E n este sentido, es un viJ11-8-
so tan considerado en este pai8 í& 
mo en el extranjero , en donde s ^ 
distingue, se le admira , se ^ 6 
peta. 
E l doctor D a v i d Speroni es pr 
r de s e r a e i o l o g í a . Se reciSiA sor recibió 
1901 y su carr.era es igualmente en 
bri. 
cordar que por esa ca l idad es por ' 
la que se ha establecido el I n t e r c a m -
bio de profesores entre este pais y ' 
que ha dedicado su vida. L o misu 
hizo en F r a n c i a e I t a l i a durante \ ^ 
a ñ o s 1904 a 1906, siendo Tné^ 
los europeos, r e n o v á n d o s e de esa j agregado a l servicio del célebre 
forma las corrientes de la c ienc ia y!; fesor M ü l l e c en Munich . E s m ¿ 
vinculando hombres a base de un . i bro de la S o c i e t é Anatomique it 
af ianzamiento c u l t u r a l mejor I n t e r - j P a r i s y ha sido delegado del gob¡er. 
pretado que entre las c a n c i l l e r í a s > no a varios congresos. H a dado en 
E l doctor J o s é A r c e e s t á concetp-1 la F a c u l t a d cursos l ibres de Cllnici 
tuado como uno de los mas hábi l i e s ¡ M é d i c a del 1907 a l 1910 y el i9l l 
c i ru janos de este pais, habiendo obtuvo como t i tu lar la cátedra d9 
conquistado para él un puesto prio- S e m e l o l o g í a y E j e r c i c i o s Clínico^ 
m í n e n t e . T iene operaciones propias j Se le considera un sabio en su es-
que l l evan su nombre y m a n e j a n d o ¡ pecial idad. H a escrito acerca de es-
fabricantes de maquinaria del R-sinro 
"Unido han ofxocido gratuitamente to-
do lo necesario^para dar por realiza-
do cuanto antes-\este e m p e ñ o . " 
Y entre nosotro» ya que calecemos 
de esos grandes talleres de m a q u í n a -
lo vemos con gran s i m p a t í a esta idea, 
sino que seremos entusiastas defenso-
res y propagadores de ella. 
S . R a f a e l y A m i s t a d , e s q u i n a 
A V I S O 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y a q u i t e n p u e -
d a c o n v e n i r l e 4 8 2 * 8 5 ! m e t r o s ^ 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a r i s y O í d o s 
C a t e d r á t i c o de l a Univers idad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
c 7834 I n d 12 oo 
quina de 22.20 metros por San R a -
¡ faal, por 21.75 por Amis tad , se 
! ¡oyen proposiciones para a lqui lar la 
planta baja o todo el edificio de 
esa iniciativa rotaría, tanto m á s cuan-j cuatro plantas, f a b r i e á n d o á é con l a 
, j „ „ a d a p t a c i ó n que se pida, de acthgrdo 
to que con la garant ía de su repre- coii e l clo 8Q de8e9 ^ 
P r ó x i m o a fabricar efta gran es- contrato por 20\af lo8: f T a m b l é n se 
rende a buena f i rma coU o b l i g a c i ó n ; 
de fabricarlo d e j á n d o s e a el importe 
total en hipoteca a .tipol convencio-
nal . Manuel Guas , M a l e c ó n 40 al -
to*. T e l . A-3714. P i d a l i o r a o l lá-
meme a su casa con- a n t i c i p a c i ó n a 
la hora que Vaya a ¿ c i t ^ i r m e , sola-godo que _ 
s e n t a c i ó n en el Consej'o que se for- 'b lecer . T a m b i é n w cede el terreno k m e n t « N e n la Habana , ! ; 
me para la admin i s t rac ión , s ó l o se í f S ^ ~ a 
d á n d o s e es-coa 1 5 d - l 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
b a » , t x k x j u o , fnrrr.Tíi. 
T X B X V X A 8 O QTnBMADü-
r a s c o a r s r r d T A a d h i a *. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E Q A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 T H E D I A A 4 , 
es pide un esfuerzo en dinero, reía-
nos r igen, pero se a p a r t a de t o d a 
clase de a laracas y s i t u a c i o n e s de 
violencia que solo traen como c o n -
s e c u t n c í a l a d e s t r u c c i ó n de loa o r -
ganismos obreros. 
L o s que propalan c i er tas n o t i c i a s 
a larmantes , ni son obreros n i m u -
cho menos directores de m a s a s o r -
ganizadas, son individuos que n e c e -
s i tan estar a larmando c o n s t a n t e m e n 
te la o p i n i ó n p ú b l i c a , t a l vez p a r a 
poder jus t i f i car ante las a u t o r i d a -
des, la necesidad de q'ue los e m -
pleen en determinados s e r v i c i o s q u e 
por lo general re su l tan p e r j u d i c i a -
les para los verdaderos t r a b a j a d o -
res. 
Conste pues, que l a U n i ó n N a c i o -
nal del T r a b a j o , es a j e n a por c o m -
pleto a tales movimientos , que s ó l o 
existen en la I m a g i n a c i ó n de u n o s 
cuantos v.Vos. 
Habana , 4 de Dic i embre de 1 9 2 2 . 
Por el Directorio C e n t r a l : 
J n a n J . S a b a t é s . 
Presidente . 
Al fredo P a d r ó n . 
B e c r e t a r l o . 
el b i s t u r í se confunden las funciones 
q u i r ú r g i c a s en sabias lecciones de 
un ar t i s ta consumado. E l profeso-
rado le ha dado motivos p a r a l u c i r 
sus profundos conocimientos de la 
c l í n i c a q u i r ú r g i c a y para hacer gala 
de sus disertaciones tan a c a d é m i c a s 
como elegantes por las que ha don-
quistado un puesto de " c a u í e u r 1 " . 
Obtuvo a l graduarse medalla- de 
oro de l a F a c u l t a d , recompensa m á s 
al ta para un estudiante. H a ej/erci-
do su p r o f e s i ó n bril lantememte, h a -
biendo conquistado ser c i rujano en 
el Hosp i ta l X o r t e y San Roquie, J e -
fe de C l í n i c a en el Teodoro A l r a r e z ; 
luego de la Q u i r ú r g i c e del S a n R o -
que, director del Sanatorio M | d e l o , 
cuya f u n d a c i ó n se le debe. HJa sido 
m é d i c o de v a r i a s c l í n i c a s y bospita-
les y c a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d , C o n -
sejero de la m i s m a y h a desempe- greso me p o d r á n hablar de la labor 
to y sus trabajos son considerados 
como verdaderos dechados de obser-
v a c i ó n personal, los que han contri, 
buido a c imentar su Justa fama mi, 
versa l . 
Ul t imamente h a c o n t r a í d o enlace 
y v i a j a hacia la H a b a n a en calidad 
de delegado a l Congreso y en cali-
dad de novio. E l v ia je de bodap re-
f r e s c a r á su cerebro de semiólogo y 
l l e v a r á a su c o r a z ó n esa paz tan 
deseada d e s p u é s de las fatigas de 
una labor de muchos a ñ o s . 
E s t o s son, a rasgos desteñidos, 
los dos hombres que e n v í a la cien-
cia argentina. Y a d i r á n si valen los 
trabajos que h a n de presentar co-
mo a s í los de sus compatriotas. De-
bido a una enfermedad no pude re-
coger la pa labra de los dos galenos 
argentinos, pero confio en que al re-
fiado misiones especiales y delega 
clones. S u b i b l i o g r a f í a es n u m e r o s a , 
c o n t á n d o s e entre sus obras v e r d a -
deros aportes a l a ciencia m é d i c o -
q u i r ú r g i c a . 
Hizo una vez u n p a r é n t e s i s a su 
v i d a consagrada a la c ienc ia y ob-
tuvo u n a banca en el Congreso N a -
c ional , en 1914 a 1918, en donde 
tuvo un bri l lante triunfo con su ora-
tor ia sobria, s u razonamiento de se-
vero porte y su prestigio a l t i sonan-
te de c i rujano eminente. Hombre 
digno y e s p í r i t u selecto, ha sido de-
signado Rector de la U n i v e r s i d a d 
desarrol lada y de las ulterioridades 
del congreso, las que han de ser bene 
f í c i o s a s para l a c iencia universal 
Creo que el nombre de la Argenti-
na q u e d a r á bien sentado, pues son 
dos «e j emplares í e p r e s e n t a t i v o s de 
l a a l t a c u l t u r a nacional . 
L l e v a e l doctor A r c e en sn mano 
cualidades de a r t í f i c e que hace con 
l a carne h u m a n a modelados como en 
a r c i l l a y e l doctor SperonI un acer-
vo de conocimientos semlológicoi 
que e x p o n d r á en ese congreso con h 
al ta Invest idura de un a p ó s t o l de la 
c iencia m é d i c a . 
M . G a r c í a H e r n á n d e i 
tivamente p e q u e ñ o , y estamos seguros 
que antes de empezar este movimien-
to habrá d u e ñ o de central que antici-
pará la d á d i v a al pedido. 
S e g ú n hemos podido inquirir, el si-
tio de emplazamiento e s tá y a perfec-
tamente elegido, d i s p o n i é n d o s e en ese 
lugar de v í a férrea y agua corriente, 
circunstancias que no siempre disfru-
tan los centrales; y s e g ú n también 
sabemos se ca lcula que los beneficios, 
s egún la capacidad que se elija del 
Central , se est iman a priori entre 25 
o 35.000 pesos, o qu izás m á s , por 
zafra , cantidad que permi t i rá no *S-
lo enjugar cualquier deuda que queda-
se pendiente en su obra de realiza-
c i ó n , sino que cuando esa deuda fue-
re enjugada, la Univers idad percibi-
ría una renta apreciable para renovar 
sus casi siempre viej'os materiales de 
e n s e ñ a n z a , por falta de la debida con-
s i g n a c i ó n en los presupuestos nacio-
nales. 
Con ese p e q u e ñ o ingenio modelo, 
los hacencfcdos cubanos t e n d r í a n un 
centro experimental, para probar con 
toda realidad cualquier invento o in-
n o v a c i ó n que se anunciase, con lo 
cual—como ha ocurrido muchas ve-
ces a los hacendados innovadores cu-
banos—se e v i t a r í a n fracasos y a ve-
ces ruinas, sobrevenidas por la bue-
na fe o la sana credulidad de algunos 
de ellos. 
E s a ú n usual entre nosotros traer 
expertos extranjeros para muchas co-
sas, y especialmente para dirigir la 
fabr icac ión del a z ú c a r , resultando las 
m á s de las veces que esos hombres só-
lo son hombres p r á c t i c o s en esa indus-
tria, que no se manipula del mismo 
modo en todas partes, y las m á s de 
las veces hombres no tan bien pre-
parados en la ciencia azucarera como 
los hijos del p a í s . Esto, a d e m á s , quita 
salarios al cubano, que no emigra 
como esos extranjeros d e s p u é s de 
las zafras , l l e v á n d o s e provechos que 
pueden quedar en C u b a y ser base de 
prospevidad nacional, levantando o es-
tabilizando hogares cubanos; y si pa-
r a remediar este d a ñ o basta con ha-
cer al cubano tan p r á c t i c o y tan ex-
perimentado como lo puede ser ese 
\ 
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I C O M O H A C E F R I O ! 
¡ S O L I L O Q U I O S D E U N V E N D E D O R D E 
P E R I O D I C O S 
I C ó m o h a c e f r í o e s t a n o c h e I E s t o s v i e j o s p e r i ó d i -
c o s q u e m e s i r v e n de s á b a n a no p u e d e n l i b r a r m e 
d e l a f r i a l d a d d e l suelo . 
E n e l v e r a n o d u e r m o r e c o s t a d o e n es te q u i c i o t a n 
r—Vn noble proyecto. 
^ - E l As i lo R a f a e l do C á r d e n a * , 
—Lnunlnos ldad y o b s c o r a n t í s m o . 
E l A r p a do B ó c q u o r . 
, w « - « « w n n l d a d L a C r o c h é — y esta es u n a confor-
Hornos ^ ^ J ^ X T ^ p l a tadora c o s ^ u b r . norteaxnerJcar 
^ d e W ^ n r o ' - A s ü o Rafae l de C ^ . c o b r a r á •'cinco centavos" a l ^ j o r - j ^ D e h c \ t T ^ ^ ^ ^ noch<¡u 
Senas". E s esto u n a verdadera V ^ n y ^ X ! t o ^ A las c i n c o es n e c e s a r i o q u e v a y a a s a c a r los p e n ó -
p í « . ( ^ . ^ ^ io9 ^ o s ' a l q u i l e r por l a sa la de "Kindergar - d i cos . S i p u d i e r a d o r m i r b i e n m á s h o r a s . . . P e r o c o n 
^ r ^ l a t ^ ^ n de este t e . " que ocupe y por e l "Departa- este f r í o . . . 
? , T ^ « i que h a de honrar a C u b a y | m e u t o E s c o l a r " que util ice? y e l OI - V e r d a d q u e s i h u b i e r a c o m i d o a l g o c a l i e n t e h o y . 
de manifiesto l a dulce ver- n e m a t ó g r a f o n o e s t a r í a a h o r a tan fr io lento . E l c o m e r todos los nno pono ae n u n i u i t o ^ — — — - , . , — « i i v i a ion i i ív/ iv,ui 
^ del a l tru i smo. U n a s manos tan mente p a r a t iene m u c h a s V e n t a j a s . 
«ím/Io^m se han apresu- lo . Todo en este C i n e h a de ser uta- , ' . . . . . i 
" T C Z L * u T Z Z Z s d e ^ T m - i i i d a d . L a " ü m o n F i l m C o . " - d e ios! H a r é lo p o s i b l e p o r d o r m i r , si a l p o l i c í a n o le 
r* do l a i rregu lar idad que s e ñ o r e s Quevedo y E s p i n o s a — l e pro- p a r e c e m a l y s i n o h a y a l g ú n t r a n s e ú n t e g r a c i o s o 
c u l t u r a j f ^ ponvertij. ios barrios de v e e r á generosamente de p e l í c u l a s , q u e q u i e r a m o l e s t a r m e . 
Í Ü Ü Ü Í ^ v d e R o c a f o r t en u n abrup- s in cobrar "alqui ler" algijno; y los | L a o t r a m e ¿ [ ¿ c o n d b a s t ó n u n i n d i v i d u o . Jacomino y de Rocafor t 
to r i n c ó n del A f r i c a . E s t o s dos e x i m i d o s " » a i n i n l s t r a r á n g r a t i . d C r e í q u e m e ^ s p ^ t a b a p a r a d a r m e « I g u n O S c e n t a -
^ u ^ S T L r ^ r r Z T d e ^ ^ E i ^ ü o t e n d r . u n a C a p i l l a : U n ^ s . S e e c h ó a re ir c u a n d o v i ó q u e y o m e f r o t a b a 
61 S T S a t a ' y a ^ T n b r e u n po j sacerdote l a a t e n d e r á diariamente , los OJOS Sobresa l tado . A q u e l l a n s a m e hlZO m á s d a ñ o 
r ' n X bosque a l t r a v é s de cuyos Úr- C a d a Departamento s e r á confiado a q u e u n a b o f e t a d a . . . ¡ P o r q u e p o c a c o s a se p u e d e 
b o l e a s e encuadra l a v i s i ó n lumino-; la v ig l laucJa c a r i ñ o s a de las H e r m a - m a t a r a u n h o m b r e ! 
l a ciudad, con sus casas r a ^ nitas de l a C a r i d a d . U n serviedo de ¡ E a ! A d o r m i r . A n t e s d e q u e s a l g a e l so l h e d e 
el azu l y e l camiones p o n d r á e n contacto los ir< ^ b u s c a d e ^ ¿ ¿ f a ^ D e s p u é s , a c o r r e r VO-
c 'andes tal leres de costura con este >. , , 
p lante l . E l A s ü o . a l t r a v é s de los CeaDndo f f f ^ ' " . , , , 
p e r i ó d i c o s , o f r e c e r á los servicios dej P e r o q u e f r í o h a c e e s t a n o c h e . . . q u e t r i o . . , 
sus educandos, g a r a n t i z á n d o l e s a é s -
6a de 
diantemente blancas, y 
oro de l a b a h í a : azul en las aguas; 
ero c u e l paisaje , b a ñ a d o por e l so l 
S E H A D E S C U B I E R T O L A M A N E R A D E 
E V I T A R M U C H O S M A L E S 
L a r a z ó n n o s p u e d e i n d i c a r c ó m o p o d e m o s v i v i r m á s a g u s t o 
E l Instinto de c o n s e r v a c i ó n no^ 
hace evitar muchos dolores. Por Ins-
tinto cerramos el p á r p a d o para evi-
tar que un objeto nos lastime el 
ojo; por Instinto movemos la cabe-
za p a r a evitar el golpe de una pie-
d r a ; por Instinto ret iramos violen-
tamente la mano a l tocar .algo ca-
liente, Pero hay algo superior a l Ins-
tinto y que nos protege m á s que é s -
te: l a r a z ó n : pues nos hace ver de 
antemano como podemos evitar los 
peligros y dolores. 
L a Cienc ia que es u n pcoducto de 
la r a z ó n , aconseja hoy a la mujer 
que. no sufra los dolores que le h a 
Impuesto la naturaleza , como dolo-
res de espalda, nerviosidad, mareos, 
cansancios, etc., y a que puede pre-
parar con tiempo su organismo pa-
r a a travesar s in sufr ir esos p e r í o -
dos c r í t i c o s . No se debe esperar has -
ta que llegue la enfermedad y en-
tonces combat ir la ; se la debe evi-
tar de antemano, fortificando el or-
ganismo con C A R D U I , el t ó n i c o pa-
' r a la Mujer , q u é ha adquirido du-
; rante muchos a ñ o s una fama mere-
cida en el mundo entero. 
C A R D U I , se fabrica por Qhattan-
: ooga Medicine Co. de Chatanooga, 
T e n n . E . U . de A . y ge vende en 
todas las boticas. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P a l m l r a , d l c 4 las 8 a. m. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
A una avanzada edad h a fal lecí ' 
do el venerable anciano don JoaqulE 
P ó r t e l a , Jefe de una fami l ia anti-
gua y dist inguida de este pueblo. Su 
muerte ha sido muy sentida y e1 se-
pelito c o n s t i t u i r á una gran manifee-
t a c l ó n de duelo, 
C U R A S I N D O L O R 
Así es el UngOento Monesla, medici-
na de los pequeños males. Se vende en 
todas laa boticas y por poco dinero. Un-
güento Monesia. es la medicina rápida 
y segura de granos malos, ufteros, sie-
tecueros, golondrinos, diviesos. Todos 
ellos, mortificantes, dolorosos y frecuen-
tes, se curan pronto y sin dolor con Un-
güento Monesia, que los abre, encarna 
y cierra sin que quede huella. Pida en 
su botica Ungüento Monesia y l léve lo a 
su casa. 
Al t d B 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A 
A V I S O : 
Se h a n recibido resguardos noml-
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
P o r J O R G E R O A 
E l pesimismo p o l í t i c o no t iene va-
— E s t o es m u y hermoso, pero 
P e r o no hay u n a suficiente ©scue- ta?, l a mora l idad dea acomodo. 
Ja n i u n a ig les ia en el a m p l í s i m o E s u n magno p lan , y a cas i cas i 
contorno. I / a n i ñ e z carece de m o r a l real izado. 
y de ejemplo. L a c o r r u p c i ó n do las L « bondad rea l i za verdaderos mi -
cos tumbres -es depravante. ¡ L o s do- lagros. E l c o r a z ó n de l hombre no es . 
ce a ñ o s lo saben y a todo! E l aban- tan malo como so dico por a h í . H a y i 
dono, l a c r á p u l a y l a maternidad, f ibras inal terablemente honradas . ! 
Inc lus ive . I /o saben todo c á e n o s leer Hasta saber p u l s a r l a s , . , 
y r e z a r — N o d iga uste0 m i nombro. De-
H e a q u í l a o la do d e s m o r a l i z a c i ó n ' seo r e a l i z a r l a obra, cal ladamente, 
qno esas manos, A n a s y p i a d o s a » , — N o os necesario decirlo. E s t e 
qnleren detener. i nombro e s t á en todos los labios. 
E s t a comarca es v ic t ima do u n a Y h a b r á s incer idad y d e v o c i ó n y 
doble dolonola: el espirit ismo y l a fe inquebrantable , a l decir estas pa-
^'brrfjer ía". Mientras los sacerdotes labras do humi ldad cr i s t iana , en el 
l e a t ó l l c o s carecen a q u í do medios fondo de aquellos ojos. 
j h O R i / V 
^eficaces paira propjagar sus buenas, 
Sdoctrinas, los agentes y los m u ñ i d o - 1 
tres de " A l a n K e r d e c k " y de "Boc-j 
| c í " levantan a menudo tiendas do¡ 
^ c a m p a ñ a ; dan conferencias; predi»! 
. . , O jos l í m p i d o s y bellos 
en cuyo verde cr i s ta l 
v iven presos les destellos 
de u n resplandor celest ial . 
P e r o ¿ s o n verdes o son azules 
iSe acerca el d í a de l a sorpresa ! No dejo do buscar el p r ó x i m o 
domingo las H i t o r l e t a s de "Don S e n é n y Jacobl to" que publica * ' L a Glo -
r i a " en el Suplemento l i terario . l A h l e n c o n t r a r á n l a sorpresa! A todos 
Interesa por Igual . ¡ V i e j o s , J ó v e n e s y n i ñ o s : e s t á i s de enhorabuena! 
..can sus ideas y propagan los nocivos aquellos ojos serenos' 
correspondientes a las letras " A " , 
" B " y " C " . S e r á obra eminentemen-
te nac ional y a jus tada en todo a la 
verdad h i s t ó r i c a . 
A l t ra tar de un Individuo, si este 
No lo p o d r í a | por su 8aber 0 p0r 6Ug actos ha s l -
•pclncdpios que profesan. asegurar con f i jeza. E l cielo y e l m a r 
E s t o es lo que quiere ev i tar u n parecen d o r m i r bajo l a quietud de 
• c o r a z ó n generoso. \aíK largas p e s t a ñ a s , ¿ d o l o o m a r , 
o u ó i m p o r t a ? ¡ S o n ambos Igualmen-
E I As i l o R a f a e l do C á r d e n a s se te inf initos 1 
L . F R A U M A R S A I i . 
C u b a 
a l z a r á , con capacidad p a r a 1,500, 
H f d u c a n d o s , en Jacoratno. E l terreno ———' 
r | d c eso cr l s t íamo instituto mide c u a - £ 1 ] ) ¡ C C ¡ o n a r ¡ 0 b i O f f T á f i C O d e 
H r e n t a y seis metros de ancho por, 
H < uarenta y tres de fondo. L o s n i ñ o s i 
es decir , las n i ñ a s — r e c i b i r á n e n í 
* f sus au las l a i n s t r u c c i ó n que deseen. ~ " . . . , A _ „ 
i t . . . . . . ' H a b a n a , novJembre 22 de 1922. 
« L a s clases oficiales son estas: K i n - S r del D I A R I O D H L A 
í & í d e r g a r t e n , p a r a los dos sexos, h a s t a M A R I N A . 
los seis a ñ o s de edad; Corso E s c o - Ciudad. 
H l a r de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; Depar - S e ñ o r : 
* * + t L a Sociedad E c o n ó m i c a que tengo 
# t a m e n t o de C o s t u r a ; L a v a n d e r í a y el bonor de presidlr( eil ia s e s i ó n ce-
W p l a n c h a d o ; C o c i n a y reposter ía- ; E s - lebrada el d ía 4 del corriente acor-
t e n o g r a f í a e idiomas y S o m b r e r e r í a , d ó : que bajo sus auspicios se lleve 
VA A s ü o c o b i j a r á t a m b i é n u n De- a cabo a l proyecto del C a p i t á n A r -
* x ^ », turo G o n z á l e z Qui jano , de refundir , 
partamento de L a C r e c h e , . . a m p i a r y completar hasta el d í a , 
L o s nfiños que acudan a ese P l a n - ei Diccionario B i o g r á f i c o de Cuba , y 
• t e ! t ienen a d e m á s derecho a u n par a este efecto, sol ic i tar la c o o p e r a c i ó n 
f:de zapatos cada tres meses; l a ropa de toda3 las corporaciones, autorida-
des, entidades y personas que pue-
ble vest ir y e l "lunch'* se les d a r á n 
por a ñ a d i d u r a . E l m é d i c o , e l den-
t i s ta y las medicinas necesarias les 
fíerán dados t a m b i é n gratuitamente 
dan fac i l i tar datos para la mejor 
c o n f e c c i ó n de tan importante obra. 
Con Tales precedentes me dirijo a 
usted s u p l i c á n d o l e facil ite a l C o m í -
G o n z á l e z 
o datos 
que en los archivos y bibliotecas de 
. rv;™~ , „ . 2 , _ sionado. C a p i t á n A r t u r o 
j . C ó m o puede hacerse todo esto? lo^ antecedentes 
D e u n a sola m a n e r a . C o ^ a g r a n 
Bo l a v ida y l a fortuna propias a l sus dependencias o propiedad, pue 
'desarrollo de este noble ideal . E s l a dan contribuir a l objeto propuesto, 
,- ^.nat.a t¡i„ „ « • Por su cu l tura y patriotismo acre-
í m i c a receta. E s preciso a ñ a d i r a es- aitado> c o n f í o en ^ u e a c c e d e r á gus . 
t o u n a ¡faitel igencis muy c lara , un toso a esta s ú p l i c a y a n t i c i p á n d o l e 
c o r a z ó n muy abnegado y una vo lun- gracias me ofrezco de usted atenta-
t a d f i r m í s i m a , , . mente. 
Todo esto existe. P o r eso e l As i lo 
VTkí-íacl de C ú r d e n a ^ f e e r á p r c t o u n a ' 
j u n i í s i m a rea l idad . \ 
R a i m u n d o C A B R E R A . 
Presidente. 
Slc. Jove l lar y L . 
E l terreno necesario espera y i j S ° b r e e ] . ™ 1 8 1 ^ Dlcci'onaflo nos 
. . „ T , , e n v í a su editor el s e ñ o r Arturo G e n -
ios s i l lares . L o s planos de l edificio z á i e z Qui jano la carta que con m u -
•*es í2n viniendo" por correo desdo cho gusto publicamos a c o n t i n ú a -
N u e v a Y o r k . L o s gastos inic ia les se- c I ó n : 
H a b a n a , noviembre 30 de 1922, 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
l á r cubiertos con u n sorteo de l a 
L o t e r í a Nacional . E l mater ia l p a r a 
l a m a g n a obra e s t á dispuesto. 
E l sorteo debe de celebrarse ^ S l j 
| j e dic iembre, conjuntamente o to e l 
d e l a L o t e r í a de l Es tado , Se " r i f a » 
' C u esa fecha u n solar de 2,390 me-
tros . Son t re in ta m i l las papeletas. 
í J n e s t a cada u n a c incuenta centa-
vos . . . 
Quince m j l pesos es u n a s u m a 
muy p e q u e ñ a dada l a magnitud ma-
t e r i a l de l a obra en proyecto. P e -
a r o . . . 
Ciudad. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
B a j o los auspicias de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s , me 
dispongo a l levar a cabo mi proyec-
to concebido hace m á s de quince 
añois de refundir , corregir , ampl iar 
y completar hasta el d í a , el Dicclo-
narito B i o g r á f i c o de Cuba y en cuya 
obra vengo trabajando desde 1907. 
Cuantos h j n contribuido por cua l -
quier motivo el^engrandecimiento de 
( este p a í s o a l mejoramiento de sus 
, costumbres etc., f i g u r a r á n por el or-
el i-,, - . _ den c r o n o l ó g i c o de apellidos en 
• ü-i doctor F r a n c h i , exalcalde de! Diccionario B i o g r á f i c o de Cuba. 
G u a n a b a c o a aporta a l a r e a l i z a c i ó n ' A1 Presentar reunidas miles de 
d e l piadoso e m p e ñ o todos los arres 1 w o g r a f í ! \ de personalidades que se 
i o s de su e s p í r i t u ; e l doctor H l J ^ disAti?5u:do en C l l b a ' no me ^ . 1 ' Vl « o c r o r u i a z el p r o p ó s i t o de provocar nuevos odios 
a n x o coopera de u n modo eficaz; 1 ni aumentar las malas pasiones y s í 
B I r A r c h i v a l J a c k hace lo propio; e í ! e l P a t r i ó t i c o deseo de Impedir que 
p t f i o r Narciso Onett i no descansa el polvo del olvIdo B,Ka cubriendo 
ntanm/wr, t « . esos nombres, dignos de ocupar en 
^ a m p o c o . , . L o s unos ofrecen luz , ; su día l a p á g i n a correspondiente en 
• J ' s otros p i e d r a y arena , aquellos; la H i s t o r i a de C u b a , 
vigas do acero, estos ladri l los . ¡ Y as í í ^u patriotismo y su cu l tura me 
¡ I r á h a c i é n d o s e , merced » ! : hacen confiar en Q"9 a c c e d e r á gus-
ido mma ^ . o ^ l T „ lierzo toso a l ruego del digno Presidente 
^fle unos c u a n t ^ una bel la obra que de la Sociedad E c o n ó m i c a de A m l -
• s e r á a l cabo el orgul lo y l a a l e g r í a , gos del P a í s , prestando a mis pro-
loo todo un pueblo. I p ó s i t o s l a ayuda necesar ia para el 
m á s feliz é x i t o de ellos. 
do objeto de a l g ú n Juicito c r í t i c o no-
table, se ins I f a r á t a m b i é n este, r i n -
diendo a s í t a m b i é n un tributo a l cr í -
tico y con lo cual E l Diccionario B i o -
g r á f i c o de C u b a , r e s u l t a r á a su vez 
fiel exponento de la cu l tura cubana. 
A d e m á s de f igurar en sus biogra-
f í a s correspondientes, los nombres 
de Arango P a r r e ñ o , Saco, L u z y C a -
ballero, Delmonte , Sangui ly , Cabre -
r a , F i g a r o l a - C a n e d a , Cort ina , V a r o -
na, Noda, Gui teras , Escoto , F i g u e -
redo, P é r e z , Beato, Montoro, Dihigo, 
M á r q u e z Sterl ing, Gonzalo de Quesa-
da, G o n z á l e z Curquejo , Santovenia 
y otros escritores, f i g u r a r á n a l con-
signarse los juicJos que ellos con sus 
bril lantes plumas han hecho de nues-
tros grandes hombres. 
L o mismo que la Sociedad E c o n ó -
mica me presta su valioso concurso, 
deben p r g ^ t á r m e l o todos aquellos^ 
que amen a C u b a en la seguridad de 
que s e r á atendida toda i n d i c a c i ó n 
que se me haga y e s t i m a r é y agra -
d e c e r é todo dato b i o g r á f i c o a todo 
nombre que se me recuerde, pudlen-
do d ir ig irse la correspondencia a I n -
dus tr ia 33, altos. H a b a n a , 
De usted con toda c o n s i d e r a c i ó n , 
atento amigo y c o m p a ñ e r o , 
A r t u r o G o n z á l e z Qui jano . 
E d i t o r , 
nativos expedidos a favor de los se- lor. T o d a n a c i ó n o pueblo puede de-
ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se nom- voro ^ morir . L a d e s a p a r i c i ó n 
bran y cuya p r e s e n t a c i ó n se interesa, ^ x , ^ . * , _ 
- Nicanor Velasco Aparic io , Carlos do R o m * no P o d r á ™V*tir**' * r e -
v i s o Mtontesantos, J o a q u í n T o r r e s no>» durante algunos siglos. L a gue-
F e r n á n d e z , Manuel R o d r í g u é z M a - r r a europea nos h a demostrado que 
to, Pedro SorJano J i m é n e z , Benigno ©n s u e v o l u c i ó n ascendente l a nue-
San Pedro de la T o r r e , . J e r ó n i m o R o - , ^ , , . , , 
d r í g u e z Datorre, J a i m e P í a g o l e r > c ^ W ^ W n « ^ r a s t r a r á en s u ó r -
F r a n c i s c o P í a Panadero , F r a n c i s c o b i ta progres iva a todas l a s naciones 
Postigo J i m é n e z , Domingo Polo NI - actuales , s in excluir las de A s i a , co-
c o l á s , F r a n c i s c o Sainz C i a r t e , NIco- m „ ^^ , T„„x_ 
láa O r t i g ú e l a C u ñ a d o , F e d e r l c ¿ R ive - '1"0 10 prneba e l Jap6n-
ro H e r n á n d e z , J e r ó n i m o Roa F e r r e r . | E l peligro yanqui—enunciado . 
H a b a n a , 1 de diciembre de 1922, 
J o s é Bui\gas do D a l m a u , 
Genera l de E s p a ñ a , 
C ó n s u l 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
E n l a m a y o r miser ia , tuberculo-
sa, con dos hi jea chiquitos, s in po-
der t r a b a j a r , vive en l a Cal le 16 
n ú m e r o 2 0 — V e d a d o — C a r o l i n a P é -
rez v iuda do Jane iro , 
P o r este medio rogamos a las a l -
mas car i tat ivas una l imosna para l a 
Infeliz madre. 
L o s socorros deben ser l levados 
directamente a 16 No, 20, Vedado 
ü 
L A 
respecto de nosotros por novelistas 
s o c i ó l o g o s — e s anterior a l a indepen-
denc ia de C u b a , que prueba lo con-
trar io . 
Todo germen de d e s c o m p o s i c i ó n 
que no e s t é n en poder de u n a per-
t u r b a c i ó n e lemícntaI . ' , 
"No h a y r a z ó n p a r a que u n a so-
ciedad p a c í f i c a y laboriosa, en l a 
c u a l e s t é bien repar t ida l a c i r c u l a -
c i ó n de l a r i q u e z a ; en que l a v i d a 
fami l iar , emocional . Inte lectual y 
m o r a l progrese y se depure; en que 
l a j u s t i c i a se convierta c a d a vez m á s 
en l a reg la de l a ac t iv idad soc ia l y 
p o l í t i c a ; en f in , en que no sea sino 
l a reguladora s u p r e m a de los g r a n -
des intereses sociales exactamente 
representado y gobernado l ibre-
mente por el los mismos; no h a y r a -
z ó n , repetimos, p a r a que u n a socie-
dad semejante perezca acc idental o 
naturalmente . 
" A l contrario, d e s a r r o R á n d o s e r e -
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R T S 
Espec ia l i s ta en I » cur t i c ión radica 
alas hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas : « • 1 * 8 p. m.. dUrliui 
C o r r e * osqutna a S a n I n d a l e d » 
n 1 • 
m n 
b l Q 
Prec io $0 .75 eu pasta corriente y $1 .25 forrado en lona. P a r a 
el Interior franqueo g r á t l s . Grandes descuentos para los re-
vendedores. 
Nuestro modelo « s el aprobado ú l t i m a m e n t e por la c o m i s i ó n del 
1 por ciento. 
E M I L I O F E R N A N D E Z , S . e n O . 
M U R A L L A 112 y C U B A 6 7 — - A P A R T A D O 2 1 2 4 — H A B A N A . 
c 9142 5d-2 
J S^-~—r -— c i imn F U N D A D A E N 1891 
L A S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
. 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
C A S T A Ñ A S 
Lias hay asadas todos los días, Sidra Natural, Queso Cabrale» 
logltlmo. Truchas del Narcea, Jamones y Lacones Asturianos 
y GaUegos, Embuchado y Lomo d» la Sierra, Sálchlghfln d© 
Vlch, Chorizo Pamplona, Chorizos y Morcillas de Asturias, 
j Turrones de Alicante y Jijona, etc. etc. 
Precio» sin competencia. 
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D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
C « m lad ix a». 
o d e s t r u c c i ó n de u n pueblo es or-
g á n i c o . S u v ida depende de s u r e - / gularmente desde e l punto de v i s ta 
s'stoncia propia. E s t a 'resistencia no , d e ' l a m a s a , d i f e r e n c i á n d o s e s iem-
signlf lca potencia contra l a fuerza, pro mejor en sus partes , coordinan-
E s b i o l ó g i c a . A l a fuerza b r u t a agre- ' nando estas ú l t i m a s con sus ó r g a -
s iva , organizada con p r o p ó s i t o s i m - y nos locales, regionales e internacio-
perial is tas , no h a y fuerza que opo-';nales cada vez m á s elevados; u n a 
n e r ; h a y r e s ü s t e n c i ^ m o r a l que d e - / sociedad semejante puede desaf iar 
E V I T E L A " 
mostrar . C o n t r a A l e m a n i a , B é l g i c a . 
A u n tr iunfante A l e m a n i a , B é l g i c a 
"seguramente, -—dice M o n g i — h u -
b i e r a resurgldo*stonio nac ión . '* 
No es otro e l caso cubano; lo que 
e n C u b a ocurre hoy. T o d a interven-
c i ó n norteamericana en los asuntos 
cubanos, no h a tenido otra causa: 
fa l ta de res is tencia m o r a l en e l or-
ganismo cubano. E x a m í n e n s e los 
acontecimientos y l a r a z ó n demos-
t r a r á q u é poco h u b i e r a val ido l a 
f u e r z a — a u n t e n i é n d o l a — s i n aque l 
respaldo. R e s p a l d a d a C u b a por e l la , 
e l A p é n d i c e Const i tuc ional t e n d r í a 
a p l i c a c i ó n . 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O , CUANTO A N T E S 
E M E R I N 
S A B R A 7 F A R M A C I A S 
C 9161 I n d . 2 D . 
De G r c e f h a expuesto en las s i -
guientes palabras las condiciones ex-
ternas que son menester p a r a que 
se intensif ique e l movimiento de so-
l idar idad internacional , a u n en pue-
blos unidos por lazos p o l í t i c o s es-
p e c í f i c o s , como en el caso de C u b a : 
" L a s sociedades pueden deformarse 
y mor ir s e g ú n c iertas leyes. Greef , 
escribe veinte a ñ o s antes de es ta l lar 
l a guerra europea—del mismo mo-
do que progresan y nacen s e g ú n 
otras leyes naturales . L a s socieda-
des son tanto m á s vitales , cuanto 
m^s saben elevarse a formas m á s 
complejas y especiales, faci l i tando 
s u a d a p t a c i ó n cont inua, restablecien-
do s u equi l ibrio inestable de modo 
l a m u e r t a ; su longevidad indef inida 
acaba por confundirse con l a de l a 
especie h u m a n a y l a de sus condi-
ciones terrestres . 
" L a v ida social se d is t ingue de La 
v i d a a n i m a l o r d i n a r i a porque l a s 
sociedades e s t á n compuestas de u n i -
dades sensibles y conscientes, b ien 
en grados diferentes, que abrev ian 
o aumentan e s p o n t á n e a m e n t e e l c u r -
so de s u ex is tencia: s u v i d a o s u 
muerte dspende de sus manos ." 
N I N G Ú N 
d i ó o l v e n i e d e l 
A C I D O Ú R I C O 
o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
No es posible, s i n embargo, obte-
ner é l equi l ibrio que ¡nós de l inea e l 
g r a n s o c i ó l o g o belga, ' » menos qne 
las relaciones entre las diversas c l a -
ses sociales de C u b a e s t é n fundadas 
en e l m á x i m o de Just ic ia y de igual -
dad. 
" A s í como es necesario e l ind iv i -
dualismo p a r a toda s a n a forma de 
socialismo indiv idual , a s í e l nacio-
nal ismo, es indispensable p a r a q u é 
ex is ta e l internacional ismo", s e g ú n 
las sabias pa labras de Hobson. 
E n C u b a no existe lo uno n i 16 
otro. Nuestro nacional ismo es un eco 
de l a fase h e r ó i c a de nues t ra evo-
l u c i ó n social y p o l í t i c a . H u e l e a cam-
po de bata l la . E s cas i s iempre é p i -
co y sent imental e impregnado de 
sacrif ic io b é l i c o , t a l c u a l lo canta 
el h imno nac iona l : "que m o r i r por 
l a p a t r i a es v iv ir . ** 
C u a n d o e l As i lo R a f a e l de Cár- E l Diccionario B i o g r á f i c o de C u -ba c o n s t a r á de 4 tomos y en el to-
aenaa funcione ¿ c ó m o p o d r á sostener mo primero p r ó x i m o a darse a la 
sus cuantiosos gastos d iar los? Imprenta , a p a r e c e r á n los apell idos 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O o o a o o c t a a a o o o o o o o 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R C L O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e - . » ^ A 10 encuentra usted en O 
ra el dinero si no le cura. L a f irmi ^ cua lquier p o b l a c i ó n de la O 
de E . W . G R O V E se hal la en cada ca- » R e p ú b l i c a . » 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
4 
M 0 N S E R R A T E Wo. « C O N S U L T A S D E í A t 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a « 4 
S u f r e V d . d e a l g u n a 
c o i i t r a r i e d a d ? S e d e s -
p r e o c u p a , t o m a n d o 
l a s i n i g u a l 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v á 
08768 W t Ind . 18 Noy. 
f u e ó f o a u e 5 0 ¿ O e / l a c / / j u e í i / e f ú 
d e ¿ o s c o m j D i i e s f o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O 
G 0 T A , A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A . ; 
ítf a A c u c W a d a s d é l o s d e cafe p o r d i a , 
t x i p r e l n o m i n e M / D Y 
p o r a e v i t a r l a s S u U l i l u c i o r í ^ 
^ E n V I O C R A T I S DE L03 FOLLETOS EXPLICATIVO* DIRIGIRSE 
I a b o r a t o r i o s M T D V 
' V - ' 1 3 / , H a b a n a 
P A R I S 
Y a no so t r a t a de eso. A n t e l a 
rea l idad de u n a cont inua interven-
c i ó n del factor "plat l s ta" e n nues-
tros asuntos internos, e l pueblo c u -
bano anhela nuevos ideales, u n ideal 
supremo de orden mora l . No s e r í a 
posible expulsar por l a fuerza del 
terr i tor io nacional a l norteamerica-
no como a u n invasor e s p ú r e o , le-
git imando el patriotismo b é l i c o y e l 
canto quejumbroso de nuestros so-
c i o l ó g o s poetas. E l d i l ema es otro. 
C R E A R F R E N T E A L I D E A L D E 
O R D E N Y E I E N E S T A R Q U E R E -
P R E S E N T A C R O W D E R , U N I D E A L 
A N A L O G O N E T A M E N T E C U B A N O . 
U n ideal sancionado por V a r o n a , u n 
Sangui ly , un Montoro, u n B n s t a -
mante—cumbres de l inteloctualismo 
cubano. So t r a t a de i m p r i m i r en l a 
mente y en e l c o r a z ó n de los cuba-
nos una o r i e n t a c i ó n def init iva; 
transfer ir e l curso de nues t ra evo-
l u c i ó n social , e c o n ó m i c a y p o l í t i c a , 
de Crowder que l a representa hoy, 
a l a l m a cubana que susp ira por e l la . 
A l e g r a a l n i ñ o 
Así ea Bombón Purgante del Dr . Mar-
tí, alegra a los niños cuando se les 
purga con él. Bombón Purgante, piden 
siempre los niños, seguros de que pa-
sarán un buen rato, comiéndolo, por-
que es un rico y fino bombOn, que lleva 
la purga oculta ©n su rica crema. Pur-
gar a un nlfio mortif icándolo no e s tá 
bien, y además se evitan mortificacio-
nes y llantos, dándolo el Bombón Pur-
gante del Dr. Martí. So vende en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y • Manrique. 
C. 989 alt 4 d 6 
D R . E R N E S T O R . D E A R A C O N 
pircctor de la "Clínica Aragón". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Clruirta ab-
dominal. Enfermedades de sefleras. Ofi-
A - T l i í * consultas: Reina, 68. teléfono 
D r G o o z a l o P e l o s o 
m e r o , U n r i ' , , M ^ del Hoí 'p,Ul 
ES P E C I A L I S T A BW TXA* fT»TW* rías y enfermedades v e n é r e a r r i t ! 
toscopu y cateterismo 
V I a 6 p . i ik en 1* calle d . Cuba. 6 9 
A N O X C 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 0 2 2 
C O R R E S P O N D E N C I A S ' E I N F O R M A C I O N E S * G E N E R A L E S D E _ E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E n Tls t» de l a obra a l tamente hnruanltar ia rea l izada por el 
R e y de E s p a ñ a dorante l a g u e r r a europea, y del c a r i ñ o j ««m-
patia que despierta el Soberano e s p a ñ o l en H i s p a n o - A m é r l -
ca , ¿ q n é opina usted del homenaje qne s« le prepara, con-
sistente en er ig ir le un monamente con el concurso de todas 
las naciones del m u n d o ? 
E s t a encuesta s e r á Inserta « n p á g i n a s preforentes del G r a n 
A l b u m que, impreso en e s p a ñ o l , f r a n c é s , I n g l é s y a l e m á n , 
s e r á entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del afto 
p r ó x i m o , s e g ú n nos comunican los organizadores del homena-
j e 
L a s contestaciones deben s e r dirigidas a l a P á g i n a . E s p a -
ñ o l a del D I A R I O D E L A M A R I N A y no excíMler de una c u a r -
tilla escri ta a m á q n i n a , a doble espacio 
S i preciso fuera un testimonio in -
tpontrovertible de piedad con que S . 
^ í . e l R e y de E s p a ñ a siguiendo sus 
no discutidas virtudes c í v i c a s en la 
g r a n guerra , ninguno tan elocuente 
como 'el respeto e incondicional de 
r í a n o Arambnro , Correspondiente de 
la R e a l Academia de Ciencias Mo. 
ralrvs y p o l í t i c a s , A c t d é m i c o Profesor 
do la R e a l de Jur i sprudenc ia y L e -
g i s l a c i ó n (de Madrid) y E x - M i n l s t r o 
Plenipotenciario de C u b a ; J o s é Ma- ' 
« u s ne tos -que las grandes nac iones (r la P é r e z , Presidente de l a Colonia 
e ln protesta a lguna han e s t e r i o r i z a d o ¡ L s r a ñ o l a de Matanzas: Bonifacio 
d e s p u é s de la paz. ¡ B j r n e ; Adolfo E c n e v e r r í a . Pres;den-
Y q u é mejor y m á s merecido ho- | ta del Centro de la Colonia E s p a ñ o -
menaje para figuta tan excelsa que ¡ la de P i n a r del R i o ; Ju l io Snard . P r e -
un monumento levantado con el con-
curso de todas p í a s naciones del 
mundo. 
E l M a r q u é s de E S T E B A N . 
Asesor de l a Pres idenc ia de la R » 
p ú b l i c a . 
O O N T E S T A C I O N E » R E C I B I D A S 
Bidente de la Bolsa de la H a b a n a ; 
Manuel P» Bustamante , Pres idente 
del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a de 
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a P ó r -
tela, Directora de la E s c u e l a Nor-
mal de la H a b a n a ; J o s é G ó m e z H e -
rrero, Presidente del Centro de la 
Colonia E s p a ñ o l a de Santiago de 
C u b a ; Amado F e r n á n d e z , Presidente 
B a s t a h « y Tlevamos publicadas las del Casino E s p a ñ o l de Sagua la G r a n -
« o t t e s t a c i o n t e s de ilois s e ñ o r e s I de; doctor F e l i p a RIvero , Director 
gulestes^ D r . A l fredo Zayas , ' Ho-1 del 'Avisador Comerc ia l" ; J o a q u í n 
aorable S e ñ o r Pres idente i e la R « - | n , A r a m b u r u ; M. del V a l l e , P r e s l -
p ú b l l c a ; D r . Santiago V e r d e j a , P r s - deute del Casino E s p a ñ o i de C i e n -
iJdente de l a C á m a r a de Repre ¡ fueeos; p.Ignacio Lorente , Rector de 
« e n ú a n t e s ; D. Marcel ino D í a r de V i - :cs Escue las P í a s de la H a b a n a ; 
llegas. Alca lde de l a H a b a n a ; don 
J u a n G , P u m a r ' e g » ; J . G i l del Ree l , 
P l r e c t o r de " E l Correo Español"-; 
F r a n c i s c o L a r r e a , Presidente del 
Casino E s p a ñ o l de Manzani l lo ; Doc-
tor E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Secretario de! 
Obispo de Matanzas; P . F r a n c i s c o ; j u t t ; o i a ; F r . F r a n c i s c o V á z q u e z , V i -
r á l r e g a , V icar io P r o v i n c i a l de | m [ c » 1 o Prov inc ia l de los P P . Dominl -
r . P . ' E s c o l a p i o s ; R i c a r d o de la To-
r r i e i t e . Director de " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; general A . Montes, Secre-
tar io de l a G u e r r a y M a r i n a ; Obis-
po de P i n a r del R í o ; B . F e r r e r , Preá i 
dente del Centro B a l e a r ; A r í s t i -
des A g r á m e n t e , Secretario de Sani-
dad y Benef icencia; M o n s e ñ o r F é l i x 
Ambrosio G u e r r a , Arzobispo de San-
tiago de C u b a ; Claudio Gsu Herrero , 
eos de C u b a ; M o n s e ñ o r Pedro Gon-
z á ' e z E s t r a d a . Obispo de la I faba-
r.a; Miguel V a r o n a , Presidente del 
C o m i t é Ejecut ivo y A s a m b l e a S u -
prema de la Sociedad Nacional C u -
bana de l a Cruz R o j a ; Aurel io A . 
Aivarez , Presidente del Senado; A n -
tonio P é r e z , Presidente del Centro 
de Dependientes; J . E . C a i t a y a , P r e -
sidente de la C á m a r a de Comercio, 
Rec tor del Colegio de B e l é n : Ma- i u d u ? t r i a y N a v e g a c i ó n fie la I s la de 
nuel F . S á n c h e z - P r i o r , Director de 
l a revis ta ' C a s t i l l a " ; F r a y Vlcents 
TJrdapil leta, G u a r d i á n de San F r a n -
c isco; Vic tor iano G o n z á l e z , D irec -
tor de " E i Comercio"; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z Serantea, Obispo de C a m a -
g ü e y ; Alfredo Santiago, Director 
C u l . a ; Marcelino Cantera , Pres iden-
tt) p. s. r. del Casino E s p a ñ o l de la 
H a b a n a ; Domingo L e ó n . Presidente 
de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; A n d r é s 
G o n z á l e z Caso, P r e á i d e n t e de la Co-
lonia E s p a ñ o l a ds V i ñ a l e s ; I g n a -
del "Heraldo C o m e r c i a l " ; Dr . J o s é cio P l á , Delegado de l a C r u z R o j a 
M a n u e l Cort ina , Secretario ds l a ¡ E s p a ñ o l a ; Manuel Despc.Igne, Secre-
Pres idenc ia ; F r a y J o s é Vicente de j t a ñ o de Hac ienda , F r . Benigno de 
Santa Taresa , Pr ior del Con viento de , S- Buenaventura , Superior de los 
San F e l i p e ; D r . R i c a r d o Dolz, S é - ¡ P P . Pasionistas; Dr . Mariano C a r a - ! 
nador y C a t e d r á t i c o de Derecho cael , Presidente del Centro Anda luz 
Cimientos y la r e u n i ó n de los mate-
riales necesarios para la construc-
c ión de un grandioso y ' só l ido edifi-
cio. No se tr&ia de divagaciones t e ó -
ricas, sino de concreciones p r á c t i c a s , 
ni tampoco se trata de desenvolver 
temas ora:orIos m á s o menos suges-
tivos, sino de crear hechos e s p a ñ o -
les sobre el terreno estricto de la 
real idad. "Obras son amores". E l 
sentido positivo h a b r á de predomi-
nar sobre la grandielocuencia. Y 
quien quiera que aporte a la c o m ú n 
tarea una i n f o r m a c i ó n concienzuda, 
un punto de vista p r á c t i c o o que 
descubra una deficiencia, s e ñ a l a n -
do loa medios h á b i l e s de subsanar la 
o corregir la , ésLe se l l e v a r á la pal-
ma. 
Los orho t í t u l o s en que se divide 
el Estatuto , fijando el objeto y pun-
tualizando el cuestionarlo y la cons-
t i t u c i ó n del Congreso, consignando 
los derechos de los congresistas, es-
tableciendo la forma en que debe-
r á n efectuarse las inscripciones y 
especificando el plan y el reglamen-
to Interior, constituyen un sabio y 
depurado conjunto de previsiones, 
prometedor de h a l a g ü e ñ a s eficien-
cias. 
Ofrecen una s ó l i d a g a r a n t í a de 
los buenos resultados, que se espe-
ran y h a b r á n ds conseguirse, los 
nombres, todos de alto rel ieve y de \ 
probada competencia, que a s u m i r á n 
en el Congreso la r e p r e s e n t a c i ó n de 1 
la e x - M e t r ó p o l í a s í como la r e l a c i ó n [ 
de las distintas corporaciones y en- | 
i ldades e s p a ñ o l a s radicadas en A m é - j 
r i c a y F i l i p i n a s , que han sido invi -
tadas expresamente. E n el pr imer 
grupo f igura el Gobierno represen-
tado por los altos funcionarios de los 
organismos oficiales ad hoc, adscr i -
tos a los ministerios de Eatado . T r a -
bajo, Comercio, Industr ia y Navega-
c i ó n ; la C o m i s i ó n Protectora de la 
P r o d u c c i ó n Nacional; el Consejo Su-
perior Bancar io ; el Consejo Supe-
rior de Fomento; el C o m i t é Oficial 
del L i b r o el Fomento del T r a b a j o 
Nacional; l a L i g a de Productores; 
la A s o c i a c i ó n General de Ganaderos; 
l a L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a ; la Aso-
c i c l ó n Ibero-Americana Casa de 
A m é r i c a de Marce lona; la U n i ó n 
Ibero A m e r i c a n a de M a d r i d ; el Co-
m i t é organizador de la E x p o s i c i ó n 
Internacional de Industr ias E l é c t r i -
cas y General E s p a ñ o l a , de Barce lo -
na, y el C o m i t é organizador de la 
E x p o s i c i ó n Hispano A m e r i c a n a , de 
Sevi l la . Y en el segundo grupo, las 
C á m a r a s E s p a ñ o l a s de Comercio de 
B o g o t á , Buenos Aires , Rosar io , C a -
racas , Guayaqui l . Habana , L a Paz , 
L i m a , Mani la , M é j i c o , Montevideo, 
Nueva Y o r k , R í o de Jane iro y V a l -
p a r a í s o ; y los representantes de los 
comerciantes y productores e s p a ñ o -
¡ A f e í t e s e b i e n ! 
Al a s d o s o t r e s v e c e s d e u s a r l a v ^ u a l -q u i e r h o j a d e n a v a j a d e s e g u r i d a d 
p i e r d e s u filo. H o j a s n u e v a s c u e s t a n . 
¿ P o r q u é n o u s a u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
V a l e t A u t o S t r o p q u e e s l a ú n i c a n a v a j a 
q u e a f i l a y a s i e n t a s u s p r o p i a s h o j a s ? 
B a s t a n u n a s p a s a d a s p o r s u a s e n t a d o r 
p a r a q u e l a s h o j a s q u e d e n c o m o n u e v a s y 
s e a f e i t a r á c o m o s i e m p l e a r a u n a n u e v a . 
N a v a j a s de s e g u r i d a d V a l e t 
A u t o S t r o p se v e n d e n en los buenos 
es tab lec imientos . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
\ 4 1 e t y 4 u t c r S t r o p 
Se asienta, afeita y l impia »ln iacar U hoja 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o ^ 
'íbriew en Noer* York, Newwk, Londrta y ToroclO 
N u e v a Y o r k , E . U . A . 
K«|rr«ent<inte« en Cubai 
Repre»enracltvnc» Extranjerai ds Cub*, 8. iW 
L u í 32 bajos. Habana. 
J N A B U E N A T I N T U R A 
D E B E R E U N I R 
C O H D I C I O f l E S 
H I S P A H U 
A R A E L P E L O 
O L A B A R B A 
f A C / L A P L / C A C , o * 
C O L O R N A T U R A 
O U R A R 
L A R G O T / E M P o 
de C. Jolllffe, 15, boul. St-Martln, pAR|| 
T I E N E E S T A S VENTAJAS 
En Habana: BTjogutrt* E - S A B R A y todas hueim caí,, 
S E R A N F E L I C E S 
Lo» maridos Que sufran mil Imper-
tlnenclas de sus muj-eres, cons ícucucia 
de sus nervios, pueden volver al goce 
de la dicha, dándoles El íx ir Antin.?rvio-
'so del Dr. Vernezobrh, que todas la» 
/boticas, y su depósito Keptuno, 91, ven-
den. Los nervios alterados, el n.al hu-
mor y Ja di»sRrrncia se alejan de los 
hoyares, cuando la esposa majadera to-
ma El íx ir Antinervioso del Dr. Verne-
zobre. Dése lo a la suya y la v e r i con-
C0243 aJt 6 d 5 
dos, antes de la lucha a pretexto de 
la Importancia avasal ladora que en 
los mercados de U l t ramar van ad-
quiriendo los primeros p a í s e s de E u -
ropa y el coloso de Norte A m é r i c a , 
como no lo hay tampoco a conside-
r a r a la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a fatal 
y eternamente condenada a r r a s t r a r 
una vida rut inar ia , ni a suponer que 
se contenta con las pobres migajas 
del mercado Interior. Precisamente 
a desvanecer tan funestos prejuicios 
h a b r á de contribuir en parte princi -
pal la visita a la P e n í n s u l a , con mo-
tivo del Congreso, de un nutrido con-
tingente de comerciantes e s p a ñ o l e s 
radicados en los p a í s e s de U l t r a m a r . 
Atento a favorecer eu viajo, que 
no s e r á meramente de recreo, sino 
principalmente de estudio, el Go-
bierno h a votado recientemente la 
suma da 500 mil pesetas para sub-
venir a los gastos del Congreso, y 
el C o m i t é organizador del mismo, so-
bre procurar importantes rebajas en 
los pasajes y en los ferrocarri les es-
p a ñ o l e s , as í como en los hospedajes, 
les residentes en Costa R i c a , R e p ú - ¡ ha dispuesto qu«, a d e m á s de las c iu 
blica Dominicana, Honduras , N i c a -
Procesa l ; F r . V a l e n t í n , Obispo d» 
C í e n f u e g o e ; Antonio S. de B u s t a -
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Just ic ia In ternac iona l ; P r u -
de la H a b a n a ; A. G. Mora . Director 
de " E l Mundo"; Ul ises Ba l l e s ta , 
Prf.-údonte de la Colonia E s p a ñ o l a 
de Sanoti S p í r k u ? ; J o s é M. C h a c ó n y 
denclo Soler, Rector de la» Escue la s ¡ ca lvo , Secretario de la L e g a c i ó n de 
P í a s de Guanabacoa; L o l a R o d r í g u e z 
de T i ó , poetisa; H e r m a n o Cami lo A n -
d r é s , Director del Colegio de la Sa-
C u h a en Madrid; F r a n c i s o L ó p e z , 
Presidente de !a Colonia E s p a ñ o l a 
' l * Santa Clr>ra; Ju l io de C á r d e n a s . 
l ie . Vedado; Carlos de Za ldo; Mons. i e i -a lca lde de la H a b a n a ; J o s é B e n í 
M a n u e l A l e a Cel Col lado, C e p e l l á n 
Sel Colegio ,rDe la Sa l l e" ; Dr . Rafae l 
tez. Director de "Mercur io"; Anto-
n i j Rodr íguez . Medi".a, Pres idente 
Montoro, ex-Secretario de Es tado y j i n<.,= i „ „ ttc^os^i A* r ^ r i o n o c • v i 
da la Pres idenc ia ; Car los M . Tre l l e s . I ^ Cas,D0 E6pano1 de C a r d e n a s ' L1 
b i b i ó g r a f o ; M. Bahamonde , Pres i - iWñr(Ju¿ls de Es teban , Asesor de la 
tiente del Centro Gal lego; Dr. Ma-i Prchidencia de la R e p ú b l i c a . 
L a v e r d a d e r a f i e s t a d e l a R a z a 
No puede desconocerse qua cons-
tituye un gran acierto la convocato-
r i a de l P r i m e r Congreso Nacional 
del Comercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r , 
que, regulado en tres p e r í o d o s su-
cesivos, h a de celebrarse^ en Maree-
lona, Madr id y Sev i l la ento-e loa d í a s 
21 de Marzo y 8 de A b r i l del p r ó -
ximo a ñ o 1923. 
Su importancia estrfba en el lau-
dable p r o p ó s i t o de convert ir en 
rubstancia mater ia l ¡ tangible los 
efluvios de aq-nellas efusiones h ispa-
no-americanas que hasta a q u í y du-
rante tan largo tiempo hablan te-
nido su e x p r e s i ó n cas i ú n i c a en el 
orden l í r i co y sent imental . H o r a era 
y a de que, imitando a la abeja la -
boriosa, se procurara itransforraar en 
ricos panales las esencias l ibadas en 
las florestas de la esp ir i tual idad r a -
c ia l . 
A s í lo entendieron la Casa de 
A m é r i c a de Barce lona , e l C o m i t é de 
la E x p o s i c i ó n h ispano-americana de 
Sevilla, y varios esclarecidos publi-
cistas y acendrados patriotas de 
aquende y allende e l A t l á n t i c o a l 
tomar unos y secundar otros, con el 
mayor entusiasmo, l a In ic ia t iva del 
Congreso. A s í hubo de estimarlo 
t a m b i é n e l Gobierno e s p a ñ o l a l de-
c idirse a patrocinar y hacer efecti-
v a la idea por el R e a l Decreto de 
30 de Ju l io ú l t i m o 7 la R e a l Orden 
del siguiente d í a promulgando el 
EstaAnto del Congreí«o., 
Por pr imera vez en la trascen-
dental materia de la v i n c u l a c i ó n his-
pano-americana el Gobierno e s p a ñ o l 
reve la un In terés decidido y ge co-
loca en una act i tud perfectamente 
orientada. E s t a r e c t i f i c a c i ó n de I n -
veteradas incurias , no por haber ve-
nido algo t a r d í a , de ja de augurar 
un ó p i m o caudal de positivag efi-
ciencias, ya que no es concebible 
que de cuantas situaciones vayaji su -
c e d i é n d o s e en loa vaivenes de nues-
t r a p o l í t i c a interior, ninguna pueda 
Inhibirse de cooperar a esta obra da 
s a l v a c i ó n , r e p r e A P n í a t l v a de un 
ideal ú n i c o , cuya fuerza poderosa 
radica en la concienci i , los anhe-
los y los intereses de la raza . 
E n l a E x p o s i c i ó n de motivos que 
precede al R e a l Decreto se preconi-
za l a necesidad, y a hoy inapelable, 
de sostener, abrir cauce, fortalecer 
y dar impulso a las relaciones eco-
n ó m i c a s hispano u l t ramar inas me-
diante la f u n d a c i ó n de Congresos 
p e r i ó d i c o s de los que formen parte 
principal los delegados de las dife-
rentes naciones de nuestra estirpe, 
ron reuniones regulares en cada una 
de ellas, por turno, y la c r e a c i ó n de 
una Oficina permanente para inter-
venir como mediadora, exenta de 
parcial idad, y de una C o m i s i ó n , per-
manente así mismo, encargada de 
convocar y d ir ig ir los Congresos y 
de regir , a d e m á s , la Ofic ina. 
Pero para l legar a 'este d e s i d e r á -
tum r e q u i é r e s e u n esfuerzo previo 
de o r g a n i z a c i ó n de nuestros propios 
medios y de nuestras propias fuer-
zas hasta lograr el grado de capaci-
dad de venta y compra necesario 
para que resulte provechoso a los 
interesgs de los americam.s abr ir r u -
tas normativas a sus relaciones con 
E s p a ñ a por medio de una a c t u a c i ó n 
s i s t e m á t i c a y o r g á n i c a de c a r á c t e r 
propiamente Internacional . 
Mas para esta labor se hace de 
todo pnnto necesario previamente 
aportar a nuestros hombres de ne-
gocios un complemento de informa-
ciones ú t i l e s con la contrapartida de 
informarse, a su *vpz, de los proce-
dimientos, posibilidades, h á b i t o s a 
incluso de los prejuicios que inf lu-
yen en E s p a ñ a las in ic iat ivas del 
Comercio y de la Indus tr ia , y er ig ir 
en el agente mas celoso, l ea l y apto 
de loa Intereses e s p a ñ o l e a la? m ú l -
tiples actividades y capacidadeg de 
que podemos diaponer en U l t r a m a r , 
reunidas en u n solo cuerpo discipli-
nado, cohesivo y resistente a todo 
part icularismo. 
E l P r i m e r Congreso Nacional del 
Comerrlo E s p a ñ o l en U l t r a m a r re-
pretenta, pues, l a apertura ds loa 
ragua, P a n a m á , Puerto R i c o y S a l -
vador, elegidos por las entidades 
siguientes: U n i ó n de San J o s é de 
Costa R i c a ; Casa de E s p a ñ a , do San-
to D o m i n ñ o ; Sociedades E s p a ñ o l a s 
de Beneficencia de Guatemala y Ma-
y a g ü e z , y laa que existan en T e g u -
cigalpa o la Ceiba, en Managua y 
en San Salvador. 
E l contingente del Congreso se 
c o m p l e t a r á con cuantos comercian-
tes y productores e s p a ñ o l e s , a s í de 
la M e t r ó p o l i como de los p a í s e s de 
U l t r a m a r , tengan a bien inscribirse 
dentro del plazo roglamentarip, o 
dades de Barce lona, Madrid y Se-
v i l l a , donde han de desarrollarse los 
tres p e r í o d o s de las sesiones, pue-
dan vis itar las de Bilbao, V a l e n c i a 
y algunas otras, en las cuales a la 
par que en aquellas, e n c o n t r a r á n 0 b t ^ o r i 0 s d e h a b f t Y n t r t ^ C u ^ 
sin duda mucho que h a b r á de inte-
rnsarles. C o i n c i d i r á la presencia de 
los congresistas en la capital cata-
I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S 
I N T E R E S A N T E T A R A L A S DA-
MAS. P A T R O N E S D E V E S T I -
DOS rlQ señora y señoritas par» 
el invierno de 1922 a 1>23. A U 
bum conteniendo 125 modelos d« 
trajes y ubrigos «esún las últi-
mas creaciones de la moda pa-
risién, con todos los patrones 
corríapomllente.s a dichos mode-
los, tamaño natural y gradua-
Lles a líi medida exacta, publi-
cados por la casa Martí. 
Con estos patrones toda señora 
puedo por sí sola y sin necesi-
dad de rocurrlr a la modista, 
c e •"pociorlirse sus prendas de 
\ ¡r con arreglo a la úl t ima 
Precio do cada álbum en la Ha-
bana • • • 
En los demár, lugares de la Isla, 
franco da porte y certificado.. 
P A T R O N K S D E V E S T I D O S D E 
NT5>A para el Invierno de 1922 
a 1922: 
Album conteniendo lo» últ lmoa 
modelos de natrones para tra-
jes, chaquetas, blusas, abrigos, 
etcétera, cortados todos en seis 
tamaños, para niñas de 1 a 12 
años, con sus figurines corres-
pondientes. Precio d© cada ál-
bum en la Habana 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de porte y certificado.. 
L I B R O S I N U I S P E K S A B I a B S BIT BX. 
H O G A R 
E l . P A R A S I T I S M O I N T E S T I N A L 
E N CUBA. Cómo se adanlere y 
efimo se cura. Carti l la de divul-
gación científ ica escrita por el 
doctor Ernesto E . Trellea y 
aprobada en la Exposición Inter-
nacional de Higiene, ante el V I 
Congreso Mídico Latino-Ame-
ricano. Con un prólogo del doc-
tor Alberto Recio. 
E S U N C A M P E ! 
E l hombre que prevé*, <jue s.. 
mar fuerzas en vez de restarlas^ jj1'1' 
campean en la vida. Quien pierde » t: 
g la» y no las repone es un vend^ 
doras Vjtalina». reponen las (u# 
desgastadas, derrochadas. Hace v i ^ 
sos a los hombres débiles, fortalecí 
debilitado y mantiene slempr», f̂ .* 
y vigoroso al que la» torna, com0 
fuera joven. Re vende en todas ^ ^ 
ticaa y en su depósito E l Crisol, 
no v Manrique. 
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R O S & C o . , 
F a b r i c a n t e » , S o l , 7 0 . T c L A - S I T I 
H A B A N A , 
u t . M 1 ft* 
1.S0 
2.00 
lo que podrán evitarse multitud 
do enfermedades que muchas 
veces se" adquieren por Igno-
rancia. 
T si todos deben de conocer esta 
lana" con la c e l e b r a c i ó n de la F e r i a ' o b r a , resulta de imprescindible 
necesidad para las madras, pues 
de Muestras, a la cual han decidido 
aportar su concurso activo los m á s 
importantes factores de la produc-
c i ó n de todas las regiones e s p a ñ o -
las, y se proyecta que tengan en 
ella una s e c c i ó n especial los gana-
con su lectura aprenderán m i -
chas cosas que redundarán en 
beneficio de sus hijos. 
1 tomito en rúst ica 
L A H E R M O S U R A P O R L A H I -
GIENE.—Colección de consejo» 
y recetas prácticas para con-
servar o recuperar la hermo-
sura de liv mujer. 
0.10 
sea antes del d ía 1 de Febrero de deros de Sud A m é r i c a , que tan e f í - ¡ 0b(̂ martse ^ n s ^ f u í ^ & J 
1923, los cuales p o d r á n as ist ir a to- f a í m e n t e pueden contribuir a con-1 antiguo " L a hermosura es la 
, i • j i garant ía más segura de la dicha 
das las sesiones y actos, tomar par- .3urar la grave crisis de las c a r n e s , femenina." 
te en las deliberaciones y vocaciones ! Q^e actualmente afecta a u n a ffran 1 Obra^escrita « J j g g I T ¿ s t l 
del p e r í o d o preparatorio ( B a r c e l o - I Pa^te de 5a P e n í n s u l a . F i n a l m e n t e ! llano por la Condesa Nora, 
n a ) , y del tercer p e r í o d o ( S e v i l l a ) . j en la vi9ita a las Importantes obras 
Y r e c i b i r á n como los restantes to- Ide la E x p o s i c i ó n Internacional de 
das las publicaciones del Congreso. I Industr ias E l é c t r i c a s y General E s -
Por pr imera vez p o d r á n ponerse • Pa,"lo1-a' &e Barce lona , y de la Ibero 
en contacto los elementos m á s ido- Anier icana de Sevi l la , les e s t á n re-
neos por su competencia en tales 
materias y por la í n t i m a compene-
t r r a c i ó n de su In terés part icu lar con 
el i n t e r é s nacional , para establecer, 
mediante el ahincado estudio y el 
exacto conocimiento de todas las fa-
cilidades y t a m b i é n de todos los in -
convenientes, las m m i a s de ua fruc-
tuoso intercambio regular de r e l a -
ciones mercanti les , que en las lides 
mundiales de la p r o d u c c i ó n y el con-
sumo asegura la Importancia corres-
pondiente a la estirpe hispana en los 
p a í s e s de su propia naturaleza . 
P a r a a lcanzar la necesaria con-
c e n t r c i ó n de tangos y tan valiosos 
elementos, hoy dispersos, se requie-
re ante todo el nexo de u n a fe ab-
soluaa en e l buen é x i t o de la magna 
empresa que h a de tener su in ic ia-
c i ó n en el Congreso, y poseer, ade-
m á s , aquella f irmeza de voluntad 
individual , que, trascendiendo a las 
colectividades, constituye el dist in-
tivo de los pueblos fuertes. "Querer 
es poder". E l %5cepticisnio y la in-
diferencia i m p l i c a r í a n el anticipado 
y vergonzoso vencimiento de todos 
y de cada uno. 
servadas muy gratas y alentadoras 
impresiones. 
Y en general su estancia en los 
principales centros productores y 
sus ol i^rvaciones y consejos enca-
minados a adecuar los productos pe-
ninsulares a las necesidades y a 
los gustos de los mercados de U l -
tramar, as í como los buenos cu ida-
dos de a l lanar cuantas dificultades 
bancarias , aduaneras y de los trans-
portes entorpezcan bu expedita y f á -
c i l c o l o c a c i ó n , obrarán como un for-
midable e s t í m u l o entre los produc-
tores, anhelosos de ver ensancharse 
de d í a en d ía los mercados de con-
sumo ofrecidos a su fructuosa e i n -
fatigable actividad.. 
Barce lona, 
J . Roca y Tíocav. 
Noviembre de 19 2 2. 
1 tomo en rúst ica 0.80 
E L AÑO . E N L A MANO.—Alma-
naque-Enciclopedia de la vida 
práctica. 
Contiene: E l santoral de todo 
el aflo por orden alfabético. Ca-
lendarlo perpétuo. Año astronó-
mico 1923. Agenda para todos 
y cada uno de los días del aflo. 
ConocimC-mtos prá-cticos, recuer-
dos históricos, pág inas de arte, 
sport, etc. 
1 tomo encuadernado 0.50 
Se remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 15 centavos 
sobre el precio marcado. 
P I C A D I L L O . — E L M E J O R L I B R G 
D E COCINA. 
Colección de recetas sencil la» y 
páct icas para poder confeccio-
nar los platillos más sabrosos 
que puedan presentarse en la 
mesa del ' mejor gastrónomo. 
Sexta edición notablemente co-
rregida y aumentada. 
1 grueso tomo en v<lsUca..i . . . . 1.50 
Remitido por correo franco de 
nortes v certificado 1.80 
L O Q U E ' D E B E S A B E R L A MU-
J E R . Conocimientos para dirl-
gir sus cuidados ínt imos, evi-
tar las operaciones quirúrgicas, 
prevenir, cAldar las enfermeda-
des, loa achaques y otros pe-
queftos malestares inherentes a . 
bu sexo, por el doctor Sereno. 
1 tomo en rúst ica . . . . < 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R -
DO V E L O S O 
G-aliano, 62, (esquina a Koptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Hahana 
Ind 2fi m 
R e g l a m e n t o s d e l a L e y 
d e l U n o p o r C i e n t o 
L o s f a b r i c a n t e s que n s t e d r e p r e s e n t a d e b e n e s tar 
f a m i l i a r i z a d o s c o n e s t a L e j j sos r e g l a m e n t o s . 
E n v í e l e s n n a c o p i a de i a t r a d u c c i ó n d e es ta L e y se-
f ú n f u é p r e p a r a d a p a r a e l G e n e r a l C r o w d e r . E s t a t ra -
i u e d o n a d e m á s d e l a t r a d n e d ó n d e l a L e y 7 mode los 
i e las d i f e r e n t e s f o r m a s q u e d e b e n o s a r s e e s t á n impre-
cas a h o r a e n f o r m a d e l i b r o q n e p n e d e obtenerse p o r la 
c a n t i d a d d e 6 0 c e n t a v o s l a copia . 
H e Y . R O S E i 
E D I F I C I O R O B I N S 6 0 1 T E L E F O N O M - I É 
C 9131 "alt. 2d-lo. 
" U N I O N B A R C A L E S A " 
E n el caso presente no t e n d r í a J 
í i f i c a c i d n que d e s p u é s de mas de 
us-
de uti 
A V I S O 
A L O S A S M A T I C O S 
tercU, de siglo de declamaciones de s e n t é a las ocho on punto de la^no 
cariz p a t r i ó t i c o , entreveradas de che en el L o c a l ñe ^ S e c r e t a r í a . 
S e c r e t a r í a : Pa lac io del Centro Ga-
llego. Habana . 
Habana 2 de Diciembre de 1922. E n imn rlp la<; facuUarioc n„D mQ Tlahlendo entrado la estacIAn Invor- i i'.n uso ae las rae litarles que me ^ la époCB que máfi Sllfrrn lof,1 
concede el a r t í c u l o 24 del Rpjj laraen- A s m á t i c o s , avlsnmos a los pacientes y 
to cito a J u n t a Genera l e x í r a o r d i - ,í,nilli^n a ln," farmacéutico*, qu» to-
n a r í a para el m i é r c o l e s 6 del nre- i os ln-s dro»u»gt»" de e é , a capital, han 
Orden del 
Direct iva . 
61086 
D í a : Renunc ia de 
J V A X R I V E I R O . 
Presidente. 
5 y 6 
acres censuras a los gobiernos de 
la e x - M e t r ó p o l l por su incur ia y su 
Indolencia, el d í a en que uno de é s -
tos, cediendo por fin a las podero-
sas corrientes de la o p i n i ó n , se de-
cide a afrontar el problema del in -
tercambio, untando un plan bien 
estudiado e i m p o n i é n d o s e los^ con-
siguientea sacrificios para l levarlo a ' Informaré grat l i efim 
cumplimiento, se encontrase con v a - i t ^ d e ^ L ^ ^ d i ^ ^ 
cilac:ones, reparos y desconfianzas. 1 fecret.as' irritaclrtn. Flujos, G o ^ M i l ' l 
precisamente a l l í donde menos d e - ¡ P i e d r ^ i l ^ r o s ^ e l í S f í f ^ f t l t í f I 
b ían producirse. ' l retritis. Envte su dirección y tres se-
Mo« rolo» al Keprepftntantí 
reclblíln en este mes una partida con- j 
siderable de Remedio Indiano, la medt-
|clna que por más de veinte nftos vle-
]a ne curando a la liumanidad del terrl-
ible Asma o Ahogo. 
Por tanto, el Remedio Indiano pue-
¡de consfiguirse actualmente en cual-
quier farmacia de la Isla, 
d. I C0322 alt 6 d 5 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches) 
M a Á c a por: Y k t o r ' s laternatícnw.l Orchestra á e New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
s a m e n a la C a r t a 
T H A N K S G I V I N G . — N O V I E M B R E 3 0 . 
C o m i d a E s p e c i a l | 5 . O 0 
P a r a res errar masas, l l ámete a l 1-7420. 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
curars* pron-
Xo hay derecho a desconfiar del 
propio esfuerzo, d á n d o s e por venci-
Apartan . U28, Habana. Cx. Babaa, 
I d S 
J V e r O i t a 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A P L A Z O S 
D e c a o b a y d e A c e r o " A l l s t e e r 
A p i i a r , 8 4 , entre O b i s p o y O ' R e i l l y . 
Hit, • 
o 
A f l O X C 
L O S R E S T O S D E S A N 
F R A N C I S C O J A V I E R 
1 L O N D R E S , Diciembre S . — ( P o r T h e 
Associated P r e s s . ) 
U n despacho fechado « n Goa, po-
t a c i ó n de la I n d i a , dirigido al 
dice que mnchos ^ l e s d e ^ 
í e s c a t ó l i c o s , numerosos altos W 
O t a r i o s e c l e s i á s t i c o s y m i « n b r M 
J « l cuerpo consular de var'As n a c i ó -
X l j e n a dicha clndad para 
^ f s t l r a la solemne ceremonia de 
" e x p M l c l ó n del venerado caerpo-
> W* San F r a n c i s c o J a v i e r , el gran 
A p ó S S de la Compafila 
¿ u v ? tumba se encuentra en la I g e-
p T d o dicha c o m p a ñ í a , en aquel la 
• ^ I f noche del s á b a d o el dele-
I cado A p o s t ó ü c o y el P a t r i a r c a to-
maroH Parte en l a p r o c e s i ó n , que 
? ¿ o r r l ó las cal les hasta l legar a 
T i Iglesia donde se encuentran los 
Testos del Santo, en milagroso esta-
do de c o n s e r v a c i ó n , celebrando eo-
femnes v í s p e r a s estando «1 a l tar " u -
• minado con gran p r o t u s l ó h de c l -
ÍT10B1 cuerpo del Santo t u é l levado 
t a j o palio a l a s a c r i s t í a , donde e l 
f é r e t r o da plata, en que se encuen-
t r a enterrado f u é abierto, e x p o n i é n -
d o s e el rostro de San F r a n c w a r a 
a í n a selecta concurrencia . 
^ L a tez o f r e c í a un color parduzco 
%r presentaba s e ñ a l e s de mcmlf ica-
¿ l ó n . pero los rasgos f l s l o n ó m l c o s 
¿ s t a b a n perfectamente conservados. 
•'• Agrega el despacho que los vene-
r a d o s restos s e r á n expuestos a l p ú -
blico hoy domingo. 
D I A R i O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 0 2 2 
P A G I N A C I N C O 
N o k i m p o r t e g a s t a r m á s 
p o i q u e s a l e u s t e d g a n a n d o , R e -
c o a d e q a c T a l e m á s g a s t a r s u d i -
n e r o e n a f imenctos q u e e n m e d i d -
m . L a » p a s t a s c a t a l a n a s p a r a 
s o p a 
F E S T E J O S E N H O N O R 
D E L O S T R I P U L A N T E S D E L 
S A M P A f O C O R R E I A 
B R A S I L , Dic iembre S . — ( P o r T h e 
Associated P r e s s . ) 
B l Teniente W a l t e r H i n t o n , pilo-
to, y loa tr ipulantes del hidroplano 
americano "Sampaio C ó r r e l a I I " , 
que l l e g ó a esta p o b l a c i ó n en la 
tarde de ayer en su vuelo de Nueva 
Y o r k a R í o J a n e i r o , p iensan saltr 
! para Maranhao esta semana, dea-
' p u é s de emprender u n a corta j o r n a -
da r í o a r r i b a . 
E n bu vuelo de C a y e n a a P a r á , el 
Sampalo C ó r r e l a I I so detuvo en la 
Is la de Maraca p a r a tomar combus-
tible. Anoche se c e l e b r ó una proce-
s i ó n de antorchas en, su honor y n u -
merosos repreaentantes de todas las 
clases sociales tomaron parte en 
é l l a . 
E N T I E R R O D E U N G I G A N T E D E 
O R C O E N N E W Y O R K 
m a m Y O R K , Diciembre 3.. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
1 R o y se celebraron en esta pobla-
c i ó n los funerales de Gorge Auger , 
/gigante de circo quet f a l l e c i ó el pa-
leado Jueves, asisttendo al acto un 
[reducido grupo de individuos, a 
¿quienes la Natura leza se ha compla-
c i d o en dist inguir por uno u otro 
anedio. 
í E n u n apartamento del lado oes-
fte de la c iudad, varios enanos y 
¿ctTos f e n ó m e n o s , que fueron amisto-
¡BOS rivales del di'funto gigante, se 
treunieron con tristeza alrededor del 
^féretro , que m e d í a 8 p l é s y 6 pulga-
d a s de largo, 3 de anche y 2 de 
« a t o . 
i T u é preciso usar un sistema d.̂  
g o l e a s para a r r i a ? ei enorme t6re-
i t r c del edificio, hiendo f inalmente 
jdescendido por una ventana, con-
í t ' j m p . a n d o la maniobra nutoeros'o 
i p ú b l i t o que se h a b í a a p ó s t a l o f ren-
te a la casa mortuoria , y que a ' l l 
p e r m a n e c i ó a plisar da l a infiefl-'.nte 
l luvia . 
1 1 F l . 
T I 
\ 
J U J J l i 
f a b r i c a d a s e n G a l e n a . C A T A L U Ñ A , 
« a n e l m e j o r a l i m e n t o tMira t o d a s 
l a s e d a d e s . 
F i d e o s , B f lacamnses , T a D a r i m a ? , C o r t a d a s y S o r t í d w 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S E S I O N F I N A L D E L A L E G I S L A -
T U R A E X T R A O R D I N A R I A E N 
E N W A S H I N f i T Ó N 
W A S H I N G T O N , Dic iembre Z-. 
L a c o n f i r m a c i ó n de m á s de m i l 
nombramientos presidenciales , s e r á 
la tarea del Sonado, cuando ee r e ú -
na m a ñ a n a , a las diez, p a r a l a s e s i ó n 
f ina l de l a l e g i s l a ± a r a e x t r a e r d í n a -
r i a . 
A l r e v é s de lo que pasa en l a c á -
m a r a , que no tione pendientes n l n -
i g ü n asunto oficial , e s p é r a s e que el 
• Senado t rabaje hasta muy cerca de 
las 12, antas de l evantar s u s e s i ó n . 
L a s e s i ó n r e g u l a r e m p e z a r á -al me-
d i o d í a . 
F u e r a de los nombramientos que 
pueda conf i rmar m a ñ a n a el Senado, 
poco ha hecho ese cuerpo legis lat i -
vo. L a ú n i c a l e g i s l a c i ó n adoptada ha 
sido un proyecto de ley para prohi -
bir l a venta , f a b r i c a c i ó n y ostenta-
c i ó n te d e c o r a d ornes mi l i tar ee l le-
galmente y una" medida permitiendo 
a l J u e z Pltnay,. ret iraran del T r i b u -
na l Supremo. 
S E I N A U G U R A N L O S C O N C I E R -
T O S R A D I O T E L E F O N I C O S D E 
" L E M A T I N " 
P A R I S , Dic iembre 8-. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
Hoy «e i n a u g u r ó l a serle de con-
, ciertos r s d i o g r á f i c o a que " L e M a -
¡ tín" d a r á tarde y noche trente a su 
• r e d a c c i ó n . 
' U n aparato especial , que com-
prende varios amplif icadores m n l t l -
pl ica 'varias veces e l ' s o n i d í ) , a fin 
de que el pueblo pueda escuchar la 
m ú s i c a desde l a cal le . 
E l concierto ea enviado a la» ofi-
cinas del conocido rotativo p a r i s i é n 
por l a v í a i n a l á m b r i c a desde una 
e s t a c i ó n en los suburbios. 
U L T I M A N O V E D A D 
CAUmCOLD&NE i m p e r í a l e 
M O R G A N R E G R E S A D E E U R O P A 
N U W T O l R K , d n l e m b r e S. 
( P n r T h e Afisnciated Píemb.Í 
I . PSorpont H n r g a n , e l c é l e b r e 
banquero, r e g r e s ó hoy a bordo del 
"Adriat io", d e s p u é s de haber perr»a-
nacldo sais meaos en E u r o p a , siendo 
é s t a l a estancia m á s larga que en 
dicho continente h a hecho el cono-
cido f inanciero, quien bb abstuvo da 
discutir las p o s i ' b i ü d a d e s de flotar 
un gran e m p r é s t i t o internadOTial 
p a r a A l e m a n i a . 
M r . Morgan a s i s t i ó a u n a confe-
renc ia de banqueros celebrada en 
P a r í s , y p a s ó parte dal tiempo do su 
permanencia en E u r o p a , en la c iu -
dad de L o n d r e s . 
F R A C A S O D E L A L E Y 
S U I Z A P A R A I M P O N E R 
T R I B U T O S A L C A P I T A L 
L A U S A N I O l , D i d s o i b r e JL 
Su iza d e r r o t ó boy l a l ey p r o p n « s -
ta para raía t r ibutac i 'ón a l capi ta l , 
p a r a fines gubernamenta l ea, con 
u n a v o t a c i ó n da 7 a 1, ni un solo 
C a n t ó n d i ó u n a mayor in en favor 
de esa ley.. . 
L o s mismos centros tndxistrlales, 
como Noufchatel , O é n o v a y Bas i l ea , 
, de jaron de votar como se esperaba, 
frustrando la esperanza do los socla-
: l istas de que favoreciesen l a medida. 
j L o s r e s t í l t a d o s del referendum se 
supieron en L a n s a n n e esta tarde, 
en medito de grandes demostrado-
nea. Miles de par lonas se reunieron 
en l a plaza p r i n c i p a l , y aplaudieron 
mientras se e x h i b í a n los partes de 
avance sobre u n a panta l la . A u n q u e 
i las nm jeree no t e n í a n voto, habla 
muchas do é l las e a bt manUesta-
d ó n . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P E R I O -
D I S T A 
G , D i d e m b r o 
( P o r T h e Associated Press . ) 
R o b e r t J . Cook, oonoddo viajero , 
abogado y periodista, f a l l e d ó hoy 
en bu res idencia , cerca de Bel le V e r -
noh , a l a edad de 78 a ñ o s . £11 ditun-
to f u é c a p i t á n de l a t r l p u l a d ó n del 
boto de regatas de T a l e desdo 1S73 
a 1876, y posteriormente desempe-
ñ ó el puesto de "coach" o Instruc-
tor de loa remeroa de dicha Univer-
sidad. 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y pora nteunprs, 
con d aso de k grasa da tocador 
A C E I T E K A B U L 
tSE UNTA CON LAS HAMOS. NO MAM CHA 
Vigoriza d cabello y le devwlve su 
.color, negro, intenso de juventud. 1 
No tlñe, no es pintura, renaeva d 
color negro natural, del cabello c a -
(oneddo. £ s vegetal 
k Yante en Sdenas \ M a £ 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P , L E B E A U L T A Cto , P A R I S . _ _ _ _ _ _ 
E N 
N I C K E L . 
P L A T A 
i e 5 
MUCTl 
S O N B U E N Q 5 R E L 0 J E 5 O A f t A N T 1 2 A | W ) 5 • 5 § V I N D E N m T O D A L A R E P U B L I C A . 
C O N S E R V A S " A L B O " 
S A N T O R A ( E s p a ñ a ) 
V e a s so f a n t á s t i c a i m t e k d ó n e n l a E X P O S I G O N C O M E R -
C I A L — S e c c i ó n H A B A N A A N T I G U A . 
L a e n t r a d a d e l a R í a d e S A N T O Ñ A , c o n s u c é l e b r e 1 
cas t i l l o d e S a n M a r t í n , h a s ido f i e lmente r e p r o d u c i d a p o r 
c i h á b i l p i n c e l d e u n no tab le a r t i s t a . V a y a n a l a " H a b a n a 
A n t i g u a " s i q u i e r e n t ener l a s e n s a c i ó n d e q u e r e s p i r a n p o r 
u n m o m e n t o l a s f r e s c a s br i sas d e l C a n t á b r i c o , 
Dios 22. 24, 28, 28 30. 
O t r o a g r a d e c i d o 
fir. D r . A r t u r o C Bosque 
Sefion; 
H a b a n a , 
Tengo «1 frusto de comunicarle qne he venido usaa-
do su Inmejorable preparado " P E P S I N A R U I B A R B O " da 
Bosque, durante un mes pare curarme de una p e r l i n a » dle-
pepaia, Qua b a h í a r e ñ i d o s u í riendo durante cinco afioa, 
habiendo logrado coa aa maravi l loso preparado l l e r a r s 
r í a s de c u r a c i ó n esa terrible enfermedad;, pne* me hal lo 
completamente curado con tolo u n mes da tratajniento. 
Debiendo signif icar a ralcd que estoy mny agradecido 
tfel insuperable remedio preparado a c u a l debo m i per-
fecto estado de sa lud. 
Queda por tanto autorlsado por este medio, p a r a 
que haga con este escrito, el uso que a bien pued^ tener. 
Do usted atentamente, 
G E R V A S I O G A R C I A 
L a " P E P S I N A Y S U I B A R B O " de Bosque ee «1 mejor 
remedio en el tratamiento de l a dispepsia, g a s t r a l g i a d ia -
rrea* , TÓmltos de l a s e m b a r a » * ¿ a , gases, neurastenia 
gAstrica 7 «n general todas las enfermedades dependien-
tes de l e s t ó m a g o • Intestinos-
E V I T A N S E 
T R A I A N S E 
C U R A N S E 
T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S 
OS LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con ti empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no se responde dai éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
E X I J A N S E P U E S 
e n todas i o s Zarra a c í a s 
en C A J A S con el nombre 
^ 3 L d i 3 0 j f ! k 
en U tapa. 
J E B E S - V E i r s l I D E S P a 
e n . t o d a s l a i s l a r - m a c i a » 
l o r a 
D i I I I L I B A I I 
Y 
A N E M I A 
C A R L O S M. S O T O L O N G O Y C A S T I L L O , Presidente de l a J u n t a L i q u i -
dadora del Banco H . ü p m a n n j Compaflia, por e l presente edítete 
bago saber: 
Que por acuerdo do f s t a J u n t a L i q u i d a d o r a , debidamente auto-
r i zada por l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a n a , se 
saca a p ú b l i c a subasta , por t é r m i n o de ocbo d í a s , y e e f i a l á n d o -
se para l a c e l e b r a c i ó n del acto e l d í a 11 del presente mes de d i -
cJembre, a las dos y media de la tarde y en las oficinas de esta 
J u n t a , A m a r g u r a n ú m e r o 1, el c r é d i t o que este Banco tiene con-
t r a la C o m p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d de J a r u c o , consistente e n e l 
Saldo deudor de dicha Compafila, en cuen-
ta corriento con este Banco 9 3 3 . 2 7 0 , 2 1 
A d r i r t i é n d o s e que dicho c r é d i t o no devenga interesea, s e g ú n car-
ta dir ig ida por H . ü p m a n n y Cía . a l a Compafila de E l e c t r i c i d a d 
de Jaruco en fecha 23 de Marzo de 1921, 7 «ine e s t á garantizado 
con la e m i s i ó n total de Bonos de dicha C o m p a ñ í a , ascendente a 
$40,000; que el c r é d i t o ha sido ra lorado , para los efectos de la 
subasta, en l a cant idad de $50,000; que en pago del p r e d o do 
la subasta se a d m i t i r á n checks certificados a cargo de I L Up-
man y C o m p a ñ í a ; que no so a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n el 
importe í n t e g r o de l a t a s a c i ó n ; que las p o í t u r a e p o d r á n hacer-
se en ca l idad de ceder el remate a tercero; y que para tomar 
parte en la subasta s e r á requis i to indispensable depositar pre-
viamente ante l a J u n t a una cantidad igual por lo menos a l dles 
por ciento de la cant idad que sirve de tipo para la subasta . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en D I A R I O D E L A M A R I N A expido el 
presente en l a H a b a n a , a pr imero de Dic iembre de m i l n o r e c í e n -
tos veinte y doa, _ _ _ _ 
C . M . SCHHÜGL 
C 9811 14-8 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l M e o c o n o c i d o r e m e d i o B L E P I Z O N E á a n á s t n r k ta» A t a c f n t l 
f t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r r l o s o a . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a f í o c e s te r e m e d i o h a p r o b e á o n a 
« a u d i d a d e s c u r a t i v a » , y k a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i n a r e s q o s 
s o f r i a n de E p i l é p s l a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s m i r e m e d i o p a r a nffioa y a d u l t o s , y es 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , j s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s 
f s r m a c l a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o af ioa. 
C O R D I A L d e C E R E B R I M A 
d e l D r . U L R I C I 
e á fifi t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , for t i f i cante y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e de m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a f ecc iones d e l c e r e b r o , de los 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a de d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i - # 
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
todo e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
« w * A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A K L E P I Z O N l 
N O M A S D I A R R E A S 
— P A P E I l - I L - L - a S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s » c ó l í c o a 
c a t a r r o i n t e s t i n a l » d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a -
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s c e r r i o s a s y menta les , 
G n a n a b a c o a , ca l l e B á r r e l o , No . 6 2 . I n f o r m e s y c o n a u l i a s : B e m a z a 3 1 
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M A R Y F L O R A N 
\ O R G U L L O V E N C I D O 
[ (Novela 6« oostumbres aristocr&tlcaa 
oontemporájieas 
C-Lanrftada por la Academia Francesa) 
V E R S I O N E S P A H O L A D E 
F . V I L U V E R D E 
CD« Ten ta en la Librería Cervantes. 
Gallano, 62) 
( C o n t i n ú a ) . 
¡ cinos de K e r v e l e z siguiendo l a cos-
tumbre , so tras ladaron a P a r i a o a 
' laa grandes ciudades de B r e t a ñ a , y l a 
| soledad f u é completa en aquel la se-
ñ o r i a l m a n s i ó n * 
— H i j a m í a — d i j o un d í a el duque 
! • a E l l a n a , — ¿ t i e n e usted m t e i é s en i r 
K a P a r í s este inv ierno? 
— A l c o n t r a r i o — r e s p o n d i ó sorpren 
I B dida. 
— E l caao e s — r e p u j o M . de C r u s e c , 
| B — - q u e con la her ida de mi c o r a z ó n , 
sangrando a ú n , me cuesta un poco 
| TolTer a encontrarme en aquel tor-
' belJino de P a r í s , a l que, a pesar m í o , 
\ mo v e r í a « j T a a t r a d o P^r l<o* « i ceLen-
tes amigos y l a s munerosas relatdffnew 
que a l l í tengo. A q n i lie podido resol -
verme a rec ib ir algunas peaonaa, por-
que le d e b í a a H e r r ó , cuya juventud 
no tengo derecho a enterara pero ha 
i sido cas i en l a Int imidad- E n P a r í s 
j s e r í a l a sociedad, la verdadera, so-
ciedad con sua elQgenciaa, r u s recep-
ciones y sus placeres y no me siento 
a ú n con valor p a r a figurar en el las . 
Y menos a ú n . puesto que H e r r é pue-
de tr solo, como e l a ñ o pasado. S i n 
embargo, si a usted le fuera peno-
so pasar este segundo InTlerno en el 
campo yo h a r í a u n a l igera violencia 
y para ser le agradable , i r ía con mas 
r e s o l u c l ó m 
— P r e f i e r o permanecer en K e r v e -
l e z — r e s p o n d i ó E l l a n a ; — ¿ q u e harta 
yo e n P a r í s con el luto que llevo, s i -
no padecer por todos los o b s t á c u l o s 
que la v ida cot idiana p o n d r í a nece-
sariamente a l ret iro que me es tan 
grato? 
— P e r o su h e r m a n l t a se a b u r r i r á 
l indamente a q u í . 
— E n p r i m e r l a g a r , padre, p e r s í , . 
tame que se lo diga, C l a r a no puede 
entrar en cuanta. Usted la h a a c o g í 
do en s u c a s a ; a e l la solamente le 
corresponde aceptar y seguir la ley 
de usted con entera grat i tud, sin 
detenerse a examinar d ó n d e la re-
tienen n i d ó n d e la l l e r a n , Pero, pues-
to que es usted tan bueno, que se 
preecupa de e l la , quiere t r a a q u m -
¡ s a r l e : C l a r a no ee a b u r r i r á a q a l es-
\ te invierno, como no se a b u r r i r á en 
I parte a lguna, por s n c a r á c t e r y s u 
, gusto por e l estudio y el trabajo . E n 
p r i m a v e r a l a l levare a pasar algu 
nos d í a s con sus anfTgas in t imas y a 
s u convento. E s t o s a t i s f a r á entera-
menta su a m b i c i ó n . 
S e g ú n esto,, decidieron pasar to-
por instantes. A l dec ir que que se es-
forzaba por Imi tar a E l l a n a , hab la 
sido s incera . A d o r a b a a su h e r m a n a ; 
r e c o n o c í a todos sus m é r i t o s y, exal-
t á n d o l o s en el ardor de su t e r n u / a , 
h a b í a hecho de e l la e l tipo de l a per-
f e c c i ó n femenina. Procurando l legar 
a Igualar la , d e j á b a s e guiar por l a m a -
no Inteligente de E l l a n a , y é s t a , con 
sus consejos y sus ejemplos, trabaja-
ba por hacer de el la una m u j e r i rre -
prochable. 
C l a r a t e n í a en el c o r a z ó n y en e l 
a l m a , e l germen de todas las cual ida-
des de su h e r m a n a E l l a n a , al ver las 
nacer cada d í a ayudaba a su desarro-
l lo y, casi darse cuenta. Iba hacien-
ó o a l a n i ñ a m á s y m á s semejante a 
s i misma. 
Como ta l , no p o d í a dejar de agra -
dar al duque. L o que m á s apreciaba 
en el la, era la m a n i f e s t a c i ó n de aquel 
tacto delicado que E l l a n a p o s e í a en 
grado supremo. Viviendo bajo gn te-
cho, C l a r a habla aprendido de «u her-
mana a no imponerse a él . 
A vece» , d e s p u é s del a l a m a r » , p t r -
¡ m a n é e l a un poco e n el s a l ó n , c e « la 
¡ m a r q u e s a de C r u s e c ; otras veces, se 
¡ ret iraba sola a su h a b i t a c i ó n . 
E l duque, por e l bien parecer, cre-
j y ó a l principio que d e b í a retenerla . 
— ¿ N o s de ja usted, s e ñ o r i t a ? 
Y el la , mirando a su h e r m a n a , con-
testaba sonriendo: 
— T e n g o que terminar una traduc-
c i ó n a lemana. 
Pues E l l a n a t e n í a I n t e r é s en qu<e 
C l a r a , p a r a ocupar sus muchos r a -
tos de ocio, continuase e l estudio de 
las lenguas ex tranjeras y de las a r -
tes de adorno. A d e m á s por lo menos 
en p intura , p r o m e t í a un talento Igual 
al de su hermana. 
Cuando el duque y H e r v é s a l í a n 
en coche, t e n í a n por costumbre l le-
varse a E l l a n a . L a pr imera vez M 
de Crussec , i n v i t ó a C l a r a a que les 
a c o m p a ñ a s e , y por consejo de au her-
m a n a a c e p t ó ; pero la segunda vez 
se n e g ó , y E l l a n a f u é sola. 
T a l d i s c r e c i ó n , e r a part i cu larmen 
te agradable a l duque, y C l a r a ade-
l a n t ó en su favor que, cuando B Í l a -
na, por a lguna causa cualquiera no 
p o d í a s a l i r con é l , var ia s veces de-
seó l l e v á r s e l a sola. 
Conforme C i r a Iba s i n t i é n d o s e me-
jor apreciada, r e v e l á b a s e m á s su ver-
dera í n d o l e . E r a realmente Una nlfia 
Con E l l a n a habla entrado en K e r v e -
l e i u n encanto; peno con el la eirt*ó \% 
a l e g r í a , l a r e r d a d w » j f r a n c » atogrla 
E l l a n a le h a b í a recomendado que fue-
se formal; pero tal c o n d i c i ó n era muy 
fuerte para e l la ; l a cosa m á s baladi , 
u n pajar i l lo . un perro, un incidente 
t r i v i a l le hac ia p r o r r u m p i r en argen-
t i n a h i lar idad que despertaba los 
ecos de Kerve lez , deshabituados de 
t a l a lgazara. 
Y , cosa r a r a aquel las expaslohes 
no o f e n d í a n al austero M . de C r u s -
sec. Cuando E l i a n a , con su autoridad 
i m p o n í a silencio a s u h e r m a n a , el 
duque le r e p r e n d í a : 
— D é j e l a usted, d é j e l a re í r . ¡ A h : 
¡ h a y tan poco tiempo p a r a hacerlo 
e n este mundo! 
Aquel la hermosa Juventud le a n i -
maba los ojos refrescaba el pen-
samiento. 
Pero las expansiones de C l a r a a 
veces Inconscientes y que escapaban 
a su voluntad, eran para l a m á s es-
tr icta Intimidad, S i iba a lguna vis i ta , 
la muchacha se observaba r igurosa-
mente y se v o l v í a la m á s serta y re-
servada de las n i ñ a s . As i lo q u e r í a 
su hermana. 
— N o e s t á s en tu casa ni en la m í a 
— l e habla d icho;—no lo olvides. No 
te coloquea en pr imer t é r m i n o : nun-
ca te Impongas n i te hagas notar en 
m a n e r a alguna. 
C l a r a se a c o m o d ó a U n sabia lec-
c i ó n . 
C a d a tibí ijus « - a pp©el«o presentar 
a C u r a a los a w n e r o a ó i y a c í d a o s 
concurentes que desde l a presencia 
do la marquesa de C r u s e c , frecuenta-
ban Kerve lez , el duque h a c í a u n a m u é 
ca de disgusto- A pesar suyo, le cos-
taba pronunciar el nombre de B r í -
deux. Pero E l l a n a le sacaba del apuro, 
diciendo senci l lamente: 
— M I hermana . 
Todos lo c o m p r e n d l é f o n . E n aque-
l la r igoris ta vecindad prov lnv lana , 
que ignora las tolerancias de P a r í s , 
pudieron haberse admirado mostrar 
a l g ú n d e s d é n , pero no f u é asi . C l a r a , 
por su belleza, tuvo pronto todos 
los hombres a su lado, y por su mo-
destia y su gracia , todas las muje-
res. H a b í a var ias s e ñ o r i t a s en aqujel 
n ú c l e o de amistades; a l momento 
s impatizaron con e i la , y sus madres 
la inv i taron a pasar algunas tardes 
en sus casas, E l l a n a se n e g ó a l pr in -
cipio, pero su suegro no lo compren-
dió as i . 
— E s t a n i ñ a — l e dijo ,—no tiene 
las mismas razones quo usted para 
vivir ret irada m a n d a r é que le l l e -
ven con esas s e ñ o r i t a s . 
E l l a n a Impulsada por s u oficio de 
madre de fami l ia , e m p e z ó a Ir a bus-
carla , al acabar las reuniones Int i -
mas, que pasaba con aquellas Joven-
citas. E r a lo que su suegro deseaba 
Este I n v i t ó a au vez a las nuevas ami -
gas de C l a r a , y antes del Invierno y 
de la hora de las despedidas para l a 
capital , hojio en K u r r e l e i a n a terle 
de reuniones blancas, como d e c í a el 
duque riendo, y aquellas s e ñ o r i t a s 
las mult iplcaron con sumo placer, 
porque s e n t í a n por C l a r a verdadero 
entusiasmo. 
— ¡ S o n realmente unas s o r t í l e g a s ! 
— m u r m u r a b a a veces el duque. 
Pero sacretaments estaba satis-
fecho. 
E n mkedlo de aquel la s i m p a t í a 
general , el sentimiento de H e r v é era 
algo especial y un poco complicado. 
C l a r a lo h a b í a ofuscado desde el 
primer momento; no solamente le 
h a b í a seducido s u hermosura , sino, 
sobre todo por la semejanza a la her-
mana. E n u n lustante muy corto, pe-
ro decisivo, y cuya I m p r e s i ó n no po-
d í a borrar, s e le habla revelado una 
E l l a n a libre, accesible a los deseos y 
a las esperanzas; una E l l a n a rejuve-
necida, adorable por su candor, bu 
Ignorancia de la vida l a inocencia de 
sun diez y oho a ñ o s ; en fin una E l l e -
n a , a l a que se p o d í a amar s in sacri -
legio. 
Pero l a r e f l e x i ó n lo detuvo en aque. 
l ia pendiente fatal: ; a m a r l a ! ¡ a m a r 
, a una Br ldeux! E r a preciso evitarlo 
j a toda costa. Y r e s o l v i ó cortar las 
a las de su quimera, asustado al pen-
; sar en las dificultades, y aun desgra-
cias , que, si tomara cuerpo, acarres -
P a r a é l , C l a r a deb ía eer sagrada 
«orno r a hermano. Se padre a l traer-
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
De moda. 
Como s.empre los martes . 
T o c a hoy al paseo, nuestro paseo 
de la tarde, con el al ic iente de la 
retreta en la rotonda del M a l e c ó n . 
D ía de moda en la E x p o s i c i ó n Co-
merc ia l del Convento de Santa 
C l a r a . 
Desde las 2 de l a tarde hasta las 
^12 de la noche e s t a r á abierta al p ú -
blico la puerta de la calle de H a -
bana, frenie a Porven ir , ú n i c a que 
sirve de entrada. 
H a b r á re tre ta . 
Por la B a n d a de la M a r i n a . 
A d e m á s se r e p a r t i r á n confituras 
de la f á b r i c a L a E s t r e l l a entre la 
concurrencia . 
De moda la f u n c i ó n del P r i n c i p a l , 
p o n i é n d o s e en escena L a M u j e r X , 
por Mimi Agugl ia , quien ya la repre-
s e n t ó en i tal iano durante bu ú l t i m a 
temporada del Nacional . 
E s una de sus creaciones. 
¡ I r a p o n d e r a b l e f 
L a novedad de la noche en «1 C i r -
co Pubi l lones es el debut de MIss 
He l l en He ldre th , campeona de bo-
xeo, famosa en los E s t a d o s Unidos. 
C a m i l a Quiroga, de cuya reapar i -
c i ó n prometo hablar en las H a b a -
neras de la tarde, se presenta hoy 
de nuevo en la escena de Payret 
con K ' - K i , preciosa comedia de A n -
dró P i c a r d . 
T r i a n ó n . 
E s su d ía de moda. 
L a c inta Esposas fr ivolas , Por R u -
dolph Valent ino, se e x h i b i r á en la* 
llandas elegantes del favorito teatro 
del Vedado. 
De moda t a m b i é n l a f u n c i ó n del 
Cine Neptuno, e s t r e n á n d o s e L a c u l p a 
a j e n a en la tanda a r . s t o c r á t i c a de 
la noche, la de 4as 9 y media . 
Capitolio. 
Con las t a n d a » de la I s a u r a . 
Son la ú l t i m a de la tarde y la ú l -
t ima de la noche, en las que repe-
I t irá la c e l e b r a d í s i m a dlvette los 
' cuatro couplets estrenados ayer, ade-
m á s de L i s s o n . . . L i s s e t y Cosas 
de S e n é n , s iembre tan apluadidos. 
A p r o v e c h a r é para decir que estos 
dos couplets, lo mismo que el P a l a -
fox 22 , se han puesto de venta en el 
acreditado a l m a c é n musica l de A n -
tonio Alvarez , de O'Re i l l y 73. 
L a s tandas de la I s a u r a s e r á n pre-
cedidas de la e x h i b i c i ó n de Siguiendo 
el rastro, interesante c inta , l lena de 
bellezas, cuyo i n t é r p r e t e pr inc ipa l es 
Tom Mix. 
H a y carreras hoy. 
A las 2 y media en ^unto. 
E n H a b a n a - M a d r i d , el f r o n t ó n de 
la Ca lzada de B e l s c o a í n , h a b r á par-
tidos y quinielas por la tarde. 
E l P l a z a , como siempre, en sus fa-
voritos martes , se v e r á muy animado 
esta noche. 
T h e Casino. 
L a f u n c i ó n del J a l A l a i . 
Y el Sevi l la , y a de lleno en la tem-
porada Invernal , con los atractivos 
que siempre r e ú n e n sus noches de 
los martes. 
H a b r á parfctes diversos en medio 
de la indefinible a l e g r í a del baile. 
A s i s t i r é . 
V E N T A E S P E C I A L 
D E O B J E T O S D E A R T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
E s t a m o s l iquidando todos los objetos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran s a l ó n de la calle San Miguel ( en trada 
por G a l i a n o ) a precios sorprendentes. 
E s t a " V e n t a E s p e c i a l " s e r á por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de v i s i tar la . 
H a y Inf inidad de estatuas en bronce y m á r m o l , columnas, j a -
rrones , gran var iedad de a r t í c u l o s de porcelana, bronce, cr i s ta -
l e r í a , p l a t e r í a , l á m p a r a s para sala y de sobremesa, juegos t a -
pizados, mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto p a -
r a adorno como de uso p r á c t i c o . 
Inv i tamos a usted igualmente para que admira las ú l t i m a s 
novedades que estamos recibiendo de E u r o p a , las que expone-
mos en los ¡salones de Gal iano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Gal iano 74-76. San Miguel 45. 
E L T E M A D E n O Y 
E l m o d e l o d e a b r i g o q u e i lu s -
t r a m o s es u n o d e los m á s e l e -
gante s , y r e a l z a m u y d i g n a m e n -
te la f i g u r a de l a m u j e r . 
H a s ido c o n f e c c i o n a d o de p a -
ñ o n e g r o ; f o r r a d o de s a t é n n e -
g r o y a d o r n a d o c o n b o t o n e s d e 
a z a b a c h e . S u p r e c i o es d e 
$ 1 8 . 7 5 . 
S i le i n t e r e s a este u o t r o d e 
los m o d e l o s q u e e x i h i b i m o s e n 
e l S e g u n d o P i s o , e l a s c e n s o r l a 
l l e v a r a r á p i d a y c ó m o d a m e n t e . 
A l v i s i t a r e l S e g u n d o P i s o , 
v e a e n e l D e p a r t a m e n t o d e A b a -
n i c ó s e y B o l s a s , las n o v e d a d e s 
q u e o f r e c e m o s e n es tas c l a s e s 
d e a r t í c u l o s . S o n m e r e c e d o r a s 
d e s u a t e n c i ó n . 
E L T E K C E E P U S O 
S e r á h a b i l i t a d o d e n t r o de u n o s d í a s y e l p ú b l i c o t e n d r á 
l ibre a c c e s o a é l . 
E n lo q u e r e s p e c t a a l á m p a r a s , v i t r i n a s , e t c . , e t c . , n o e s t a -
r á l i s to p a r a e s t a p r ó x i m a a p e r t u r a , p e r o no o b s t a n t e u s t e d 
p o d r á h a l l a r m u c h a s n o v e d a d e s e n r o p a b l a n c a , c a n a s t i l l a s , 
r o p a de c a m a , m a n t e l e r í a , b a t i c a s y v e s t i d o s p a r a n i ñ a , a b r i -
gos p a r a s e ñ o r a y n i ñ a , s o m b r e r o s y t r a j e s y a b r i g o s p a r a 
n i ñ o . 
E l T e r c e r P i s o t e n d r á i g u a l d i s t r i b u c i ó n d e v i t r i n a s de e x -
h i b i c i ó n y v e n t a , q u e e l S e g u n d o P i s o . 
I Q U O 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o e s u n a 
f u e n t e p r o l í f i c a d e v i t a m i n e s y 
q u e s u u s o h a c e c r e c e r e l n i ñ o 
n o r m a l m e n t e . L a 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s rico 
y p u r o d e N o r u e g a , n u n c a 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y f o r t i f i c a r . 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t , 
Soott & Bowne. Bloomficld, N. J . — 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L - j g T A S 
(mamca hkcistraK 
p a r a I N D I G E S I O N 
¿ S e v a V d . a r e t r a t a r ? P r u e b e e n ¡ a F o t o g r a f í a ^ 
p I Ñ E I R O 
P r e c i o s r e b v ¡ 3 ( j 0 s 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á V d . c o m p l a c i d o . 
E L D I S E Ñ O Y C O N S T R U C C I O N 
D E L B A R C O A E R E O Z R - l 
W A S H I N G T O N , Dic iembre 3. 
L a a p r o b a c i ó n de todoa I03 ele-
mentos del d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n del 
barco a é r e o Z R - 1 , que se e s t á n j u n -
tando en L a k e h u r s t , para ut i l izarlos 
en la m a r i n a , ha sido el fallo defi-
nitivo de un grupo de Ingenieros y 
exnertos, nombrado por lá c o m i s i ó n 
asesora nacional de a e r o n á u t i c a . Ses 
hicieron las pruebas a instancias del 
Departamento de M a r i n a , el cual es-
pera que se complete la tarea d 
tro de unos siete meses. ^ 
L a m i n o r í a descriptiva del z» 
menciona una e m b a r c a c i ó n rjJV1 
de 680 pies de largo y 73 
metro, con 20 sacos de gas senaí 
doa, y una capacidad total j ^ S 
mi l lonp> 155.200 p l é s cúbicos ? 
bierta por una sola envoltura'o , 
carros separados se suspenderán 7 
su qui l la , l levando cada uno tt 
m á q u i n a de 300 caballos de ¿^JS 
E l d i s e ñ o fundamental se basaba* 
el z e p p e l í n a l e m á n L - 4 a . 41 





O R D A D O S 
F R A N C E S E S E N C O R D O N , F B L P T T J . A Y C A D E N E T A 
V e a nuestro muestrario 7 e n c o n t r a r á preciosidades para ador-
n a r su t ra je . 
D O B L A D I L L O D H O J O , F E S T O X , P L I S A D O S Y A C O R D E O N 
Unica casa qae garant i sa sus trabajes por contar con m a q u i n a r l a 
completa y o p é t a n o s p r á c t i c o s . 
Z U L O A Q A , C U E R V O Y R E Y , S. en C , -
A g n i ^ Ni-, 137. 
E n t r e S a n J o s é t Barce lona . 












DEBIUOAÜ GENERAL I 
K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E V 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S » 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s aeleclas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . E s el j ar -
d í n m á s grande y mejor organizado 
de Gibo* 
Bouqueta para norias , ramos de tot 
naboda, cestos de mimbre y ca jas d é 
florea para regalos, desde $5.00 al de 
¡mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
l a r a las artistas, de $10.00 a la m á s 
¡valiosa. 
Env iamos flores a la H a b a n a , a l 
interior de la Is la y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y da| 
casas para bodas y fiestas desde e l 
m á s sencillo y b a r a t o al mejor y m á s 
extraordinario. 
Centros de m e s a art í s t icos y orrgi^ 
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante . 
i 
Especial idad e n ofrendas fúnebre^ 
de Coronas, C r u c e s , Cojines, Colum-
nas tronchadas. S u d a r i o s , etc., desdo 
$5.00 a la m á s suntuosa. 1 
L o s d e s ó r d e n e s d e ! f i í g a d o s o o 
c o r a d o s r á p i d a m e n t e . 
E l Remedio de Leonardi ayudará el hí -
gado a expulsar de s i mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
es tómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. E l Remedio de 
Leonardi es el mejor medicamento que se 
ha conocido para el hígado. Su acción es 
pronta y eficaz. U n remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. No contiene 
ealomel ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el hígado está enfer-
mo y que exige el uso del Remedio de 
Leonardi, son: estreñimiento , aliento f é -
tido, e s tómago agrio, biliosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebre» 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
t i ó n E l Remedio'de Leonardi para el 
Hígado no le causará estreñimiento y es 
agradable al paladar. D e venta en todas 
las droguerías. 
S. 6. LEONARDI 4 CO.. 
Fabricsctsa 
N E W R O C H E L L E 
JMEW Y O R K 
Csáo paqntte Pera arta 
Barca de fábrica. 
P a r a R p c u p e r a r 
s u K d b ü s t e z 
x 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a i i a o 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S _ 
n s c r í f e s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
g l T b M t 
H i e r r o * 
- ; N U X A O O 
E n r i q u e c e l a S a n g i B 
O a V i r i l i d a d 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
Las erupcionea de la piel, el 
CoetMM pudor excesivo y picadas da 
iy/j^t insectos ae alivian inmediata-
i» Azufra mente con cate jabón kgradabla 
Fara y embellecedor, para el use 
diario y hmOo. t i mejor 
—PW corve roa r 
L a P i e l S a a v e y S i n Mancluts 
Algodón eatíptíco de RoKland, 25 centavos. 
E N T O D A S L A S F A R M A C A S . 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L h j 
^ S A L - V I T A E * ; 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o 4 t U U n r e n u b j , G n j a a o e s p e c i a l i s t a ¿ 4 H « t -
p f c d " C a l a t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e las E n f e z m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U n D a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d a los ríñooea, T e j i g a * e fe . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d a ! a l a r d e , 
L A M P A R I L L A . 7 8 . ~ T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
n M M t a e a a a a e a i a g a e a a g r e m c S i a z s g E ^ ^ 
3 J A B O N A N T I S E P T I C O P A R A T O C A D O R Y B A Ñ O . E L I M I -
§ N A L A G R A S A D E J A N D O L A P I E L T E R S A Y S U A V E . 
Q 
0 E V I T A L A C A S P A Y C A I D A D E L C A B E L L O . 
3 Ü W C O J A B O N U B R E D E B A C T E R I A S Y G E R M E N E S 
2 P E R J U D I C I A L E S A L A P I E L . 
3 P I D A S E E N B O T I C A S Y S E D E R I A S . 
R E N A I S S A N C E 
( S U C U R S A L ) T H E C I N O N N A T l S O A P C O . L A M P A R I L L A , 5 8 . T E L E F O N O M . 2 4 0 2 . 




su uA Miar* 
H A L L E G A D O T A E l i 
A G U A R I Z A D 0 R A d e l D r . E ü s f e , d e P a r í s 
E l R i z o que h a c e cata agraa. d n r a -45 d í a a 
Kac« ondnl&cioaes duraderas y hermosea el cabello, por rebelde que ml 
No quito, al eabello el brillo y soltura natural. Por eso se usa en todw 
los Institutos y Academias de Belleza de Europa y sobre todo oa <a m-
pital francesa, donde es tá haciendo verdadero furor y como tal U» neo-
mendamos, precio >3.00, al Interior l a mandamos por $3.2*. De v e í t» a 
"Casa WUson", Obispo, 68; T i n de Slfflo", San Rafael y Asul la i "U 
Casa Grande", San Rafael y Galiano, en las Boticas acreditadas y tn « 
deridsito. peluquería de Sras. Neptnno, 8L 
NOTA: No tenemos aerantes, ni vendedores a domicilio, ni los íiuereTM». K 
usted quiere rizarse el cabello, compre el asma del Dr. EUSFT2. íkMo a 
las casas dichas anteriormente. 
A V I S O A LJkB C L I E N T A S : 8a hacen aplicaciones de la máquina rlifcdor» 
"Nest lé" a J1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto de l a miqtdiu a 
profesionales y particulares. 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
D E J U A N M A R T I N E Z — N E P T U N O 8 1 . 
A L q u e u s a u n l á p i z 
E v e r s h a r p d e b e o b s e -
q u i á r s e l e u n a p l u m a W a h l 
d e i d é n t i c o d i s e ñ o . A m b o s 
s o n t a n ú t i l e s c o m o b e l l o s ^ 
De venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes, 
Distribuidoret 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
Apartado 1680 Habana 
C o m p a ñ e r o s inseparables 
W A H L P F N 
L a R e v i s t a d e M o d a s E x c l u s i v a m e n t e P a r i s i é n 
A g . n t e s e x c l u s i v o s p a r a l a $ 
S a n i o s A l v o r a ' o y 0 -
O b i s p o 5 2 . T e l é f . A - 2 2 ^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C l O l * 
U n a ñ o 1 0 . 0 0 - S e i s m e s e s $ 5 . 0 0 
N ú m e r o S u e l t o $ 1 . 0 0 
S e r e m i t e n m u e s t r a s g * * , 
c 9319 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 ele 1 0 2 2 P A G T O i S F £ T E 
H A B A Ñ E R A S 







Nuestros viejos c o n v e n í o s . 
L o que son hoy. . 
H a surj ido una y r a n e x p o s i c i ó n , 
cada día máa vis i tada, del que f u é 
J l l o n a s t e r i o de Santa C l a r a . 
Otro de menos a n t i g ü e d a d , el ae 
Santa C a t a l i n a , ha visto demolerse 
parte de sus muros para dejar ab.er-
B o a l t r á f i c o un ramo de v í a pu-
bl ica, 
I Se fué un patio. 
'. Y ha quedado una calle. 
? B s la de Progreso, que al exten-
- 4erse l ibre va do o b s t á c u l o s , cuenta 
« o n una e d i f i c a c i ó n que la honra. 
Airosa se a lza en una de sus es-
• n í n a s la de Compostela, como la 
¡Lás v i s i t e m a n i f e s t a c i ó n retrospec-
tiva existente en la H a b a n a 
E n su c o n s t r u c c i ó n , de orden pla-
•ipresco, se c u i d ó de conservar todo 
Jo que de ut i l idad brindaba el pa-
** De a h í que en su exterior, con las 
Hiedras de las v iejas paredes y las 
« a d e r a s de los remotos techos, apa-
rezca la nueva casa como un curioso 
Testigio monacal. 
< E n ese aspecto, y en o^ros m u -
chos m á s , ref leja el refinado e s p í -
r i t u de quien d i r i g i ó la obra. 
ñ U n arquitecto joven, culto y dis-
tinguido, que a p a r t á n d o s e de r u i n a -
r los moldes en aras de su genio i n -
novador, fué el primero que i m p r i m i ó 
Tin ^ello de novedad completa en el 
e e í i l o y en los gustos de nuestras 
modernas viviendas. 
1 Su nombre lo r e p e t i r á n todos. 
§ Leonardo Morales. 
U De dos pisos la casa, 7 el pr inc i -
pa l en doble a la , una de és ta» ha 
sido destinada a las oficinas del 
constructor con la f i rma comercial 
de Morales y C o m p a ñ í a . 
& E l resio del edificio es uno de 
x lo? centros de la moda, del gusto y 
de la elegancia m á s renombrados de 
Ja Habana. 
Br L o ocupa Bernabeu. 
E s t o es, Bernabeu y H e r m a n a s . 
U n a via.ta a l f lamante ateUer me 
t r a s p o r t ó impensadamente a P a n s . 
Me p a r e c i ó re sp irar Por a l g ú n rato 
ese ambiente de la r u é do l a P » " » 
fascinador, ú n i c o . Incomparable . . . 
I smael Bernabeu , q u e ' e n su con-
d i c i ó n de ta i l l enr h a llegado a un 
rango de soberano, d e j ó su baluarte 
vecino de la cal le de Aguacate para 
Intalarse como y a lo r e q u e r í a n el 
auge de su casa y la preponderancia 
de su nombre. 
Recorriendo la planta baja en to-
da su e x t e n s i ó n , palmo a palmo, l l a -
maron mi a t e n c i ó n las ventanas mu-
rales del h a l l de entrada. 
E r a n las del coro del Convento. 
De caoba, intactas. 
A s í t a m b i é n la puerta que da a 
Compostela y toda la b a l a u s f a d a de 
la escalera que conduce a l escritorio 
do Morales y C o m p a ñ í a y a la res i -
dencia part i cu lar de la fami l ia Ber -
nabeu. 
U n a curiosa a s o c i a c i ó n de elemen-
tos primit ivos con creacionee lujosas 
del presente. 
Aque l s a l o n c í t o de espera, con su 
elegante mobil iario y sus tapices, 
bronces y colgaduras produce una 
s e n s a c i ó n de grandeza, no menos que 
la del gabinete de prueba, pieza co-
qnetuela, re luciente y e s p l é n d i d a 
donde es d© admirar un decorado pre-
cioso. 
Por a l l í , el departamento de ho-
nor de la casa, desfila a diario, en 
itodos momentos, esa l e g i ó n de damas 
dist inguidas de la gran sociedad ha-
banera que forma la envidiable y en-
v id iada c l ientela de nuestro R e y de 
l a Moda, 
V i s i t é el tal ler, en plena act ividad, 
a la s a z ó n , y pude observar ese orden 
que regu la todos los aspectos de la 
gran maison de esta capital . 
U n orgullo por su nombre. 
Y por el gusto con que e s t á mon-
tada. 
A L M E N D A R E S , 
H A B A N A Y 
M A R I A N A O I 
L a m o d a f r a n c e s a 
G i m o sería imposible contestar se-' c o n c l u y ó por ser el complemento in-
paradamente a las señoras que lian dispensable de chaquetas y sombre-
teñ ido la amabil idad de consultarme ros. M á s al lá de las tres de la tardo 
respecto a ciertos detalles referentes a aparecen los c r e p é de chine cubiertos 
telas, adornos y otros aspectos de la | ya de f in í s imo bordado de cuentas, y 
alta costura par is ién , qursiera, del mo- i el c r e p é manrocain ocupando un lu-
do m á s conciso posible—pues me fal-1 gar algo desairado junto al grueso 
tan espacio y tiempo—, concretar en georgette, que extiende su poder ío 
estas cortas l íneas cuanto pudiese de- hasta los m á s suntuosos toilettes de 
jarlas fimpliamente informadas sobre • teatro. No sucede esto, sin embargo, 
¿ A C U A L D E E S T O S T R E S C L U B S , 
C O R R E S P O N D E R A E L T R I U N F O ? 
1 
las ú l t imas y siempre encantadoras 
decisiones de la moda francesa. 
T E L A S 
E n los trajes de m a ñ a n a — d e ma-
ñ a n a de invierno, se entiende—poco 
ha hecho P a r í s en sarga o gruesos 
p a ñ o s . L a m a y o r í a de los senciHí i-
mos trajes que pueden llevarse de 8 
a 11 de la m a ñ a n a , serán de ligero 
pop i ín de lana, de crepella, o bien 
aquellas chaqueticas combinadas con 
sayas de distinta tela, y confecciona-
das con jthouquette, el c repé de chine 
cubierto de despuntes, que c o m e n z ó 
en p e q u e ñ a s ban '.a* de 
sin la airada protesta de los terciope 
los y encajes m e t á l i c o s , que, simple-
mente drapeados alrededor dH cuer-
po, necesitan s ó l o de una flor, o de 
una inmensa j o y a de f a n t a s í a , para 
constituir el traje m á s lujoso que 
pueda rozar las alfombras de Ambas-
sadeurs o del C a f é de Madrid. . . . 
A n a Mar ía Borrero. 
M a ñ a n a publicaremos otras notas 
informativas, llenas de interés y su-
gestividad—escritas por la señora Bo-
rrero—. sobre lo mismo: "las últi-
V I A J E R O S I>IST1XGU11K>S 
L o s que llegan. 
E n n ú m e r o considerable. 
E s t á entre nosotros Mr. Roosen, 
« l i i l o n a r i o y gentleman, de la g m n 
« i t y neoyorkina. 
Mr. Roosen, que viene de nuevo a 
-risltar a sus muchos y buenos a m i -
gos de esta sociedaQ, es conocido por 
el Rey de la T i n t a . 
• S u estancia en nuestra ciudad, 
« u n q u e corta, o j a l á s ó l o le propor-
cione grandes satisfacciones. 
'• E n t r e los que han regresado en 
\os ú l t i m o s d í a s , procedentes del 
Norte, c u é n t a s e el doctor E n r i q u e 
L a v e d á n . 
jfTotros muchos v iajeros . 
á ^ D e vuelta de E s p a ñ a . 
I . E n pr imer t é r m i n o , el s e ñ o r F r a n -
« i s c o Pons y Bagnr . Pres idente de 
le A s o c i a c i ó n de Dependientes, y el 
Secretario Genera l de la propia Ins -
t i t u c i ó n , mi querido c o m p a ñ e r o C a r -
Jos Mart í , que vieuen de cumpl ir la 
m i s i ó n que se les encomendara de 
entrega/r a l R e y don Alfonso X I I I 
* l t í t u l o de Pres idente de Honor y 
el lujoso á l b u m conteniendo las fo-
t o g r a f í a s de todos los departamen-
tos de la A s o c i a c i ó n . 
L l e g a r o n en el Antonio L ó p e z , en-
tre cuyo numeroso pasaje c o n t á b a -
se el coronel m é d i c o del Cuerpo de 
Sanidad Mi l i tar ' de E s p a ñ a , doctor 
Marc ia l M a r t í n e z , que en la actua-
lidad pertenece a la R e s e r v a del 
E j é r c i t o E s p a ñ o l . 
Viene en c o m p a ñ í a de su esposa, 
l a d is t inguida dama cubana M a r í a 
E l v i r a D u r á n de M a r t í n e z , p r i m a de 
ki que f u é respetable madre* del Ma-
yor G e n e r a l Calixto G a r c í a . 
Otra dama cubana, t a m b i é n espo-
sa de un distinguido mi l i tar e s p a ñ o l , 
r e i o r n a en el Al fonso X I I I a la H a -
bana. 
E s R o s a r i o P é r e z Capote, l a se-
ñ o r a de Soto Reguera , C a p i t á n del 
Regimiento de H ú s a r e s de la P r i n -
cesa. 
H i j a del que f u é Alca lde de San 
Antonio de los B a ñ o s , don J o s é M a -
ría P é r e z Capote, ya difunto. 
V a y a a todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
ur'orno, y j mas decisiones de la moda fraupesa." 
E n c a j e s y " e n t r e d ó s " a 2 c e n t a v o s l a v a r a 
P a r a el amplio local de Gal iano 81-
83 hemos trasladado el departamento 
de encajes y tiras bordadas. 
Y coincidiendo con el traslado, hi-
cimos una considerable rebaja de los 
precios. 
H a y mesas y aros con distintos ar-
t ícu los enfrente de cada e s tac ión . 
E n una de las mesas vendemos en-
cajes de hilo hechos a mano, desda 
2 centavos la v a r a . Y t a m b i é n des 
de 2 centavos, encaje m e c á n i c o y "en-
t r e d ó s . " 
E n otra de las mesas realizamos 
guarniciones de fantas ía a precios de 
los que se hizo una rebaja enorme. 
Y encaje y aplicaciones Valencien-
T m m r n m m m m m m m m m s m 
nes, y estampados, y de filet, de guí-
pour, etc. etc. 
Tules de hilo y de seda. T u l para 
velo de n o v i a . . . De todo el mayoi 
surtido, y a precios "inigualables". 
De tiréis bordadas ofrecemos, asi-
mismo, una variedad inmensa en el 
nuevo local. 
« f * 
T e l é f o n o A^7221. 
Este es el ú n i c o número al que de-
be usted l lamar cuando quiera comu-
nicarse con E l Encanto. E s el número 
de nuestro Centro t e l e f ó n i c o . 
IB aguí una pregnnt» qna tlono 
perplejos a los fanát icos , 
l ias tres novenas esas que se 
disputan el champlonshln, son a cual 
de las tres más fonaidnblen. 
Y , en una entusiasta resurrección 
de aquellos tiempos Xo Siriko 7 Ar-
coño, loa partidarios do unas y de 
otras novenas se rehan, aseffuran el 
triunfo de su color. 
l a temporada beldTjole'ra no ha po-
dido ser mejor, y lia quedado demos-
trado que en Cuba no ha daoaído el 
entusiasmo por el Base B v i . antos 
por el contrario coda día numrnt.i 
más y ya puede asegTivarsa que rodos 
les años tendremos cin interrupción 
ctas Justas sp ortivas, tradicionales, 
y que antaño c^a í - i tu ían el tópico 
obligado entra todos .us sportmans 
de la Habana. 
l i n a r e s deba estar contento con 
It 8 fon&ticos, que han respondido a 
su llamamiento y los fanát icos tam-
i l én deben ostaro coa él por el em-
peño del popular Matiag-ar en implan-
tar otra rea en*re nosjtros el Bey 
do los Sports, c^oto decía el Inolvi-
dable Víctor Muño?. 
P B O P I O S P A B A E S T O S S F O B T S 
ICABASSOd de recibir un pre-
¡ cioso suv:i.do de calzado pa-
! ra sportmans, del famoso fa-
bricante Boclro, do 10 y 12 p^sos. 
Muy elagantes, de cuelas dobles y 
horma ancha, ú l t i m a novedad en Zn-
glaterra. 
Bsta clase de calzado es tá hacien-
do furor también entre aosotroa por 
su corto original, su eleg-aucia y eu 
calidad que puede competir con la de 
cualquier otro zapato do mayor pro- * 
ció. 
A l precio iü» $6.50 debemos recor-
dar a l público que también tenemos 
un variado surtido y que os grande 
la aceptación que h a tenido esta cla-
se de calzado. % 
I r 
E s e es e l n ú m e r o d e l ] a l ó n a l v e r d a d e r o z u m o d e l i m ó n . 
L o f a b r i c a G e o r g e s S a l o m ó n d e P a r í s y lo r e c i b i m o s e x -
c l u s i v a m e n t e n o s o t r o s . 
S i q u i e r e b l a n q u e a r s u cut i s y c o n s e r v a r l o t er so y s u a v e 
p e r e n e m e n t e , u se este d e l i c i o s o j a b ó n . A c u é r d e s e d e e x i -
g ir c o m o c o n t r a s e ñ a e l n ú m e r o 5 4 8 y l a f i r m a d e l f a b r i -
c a n t e G . S a l o m ó n i m p r e s o s e n l a f a j a a m a r i l l a q u e r o d e a 
l a e n v o l t u r a . 
E n l a H a b a n a l o e n c o n t r a r á u s t e d ú n i c a m e n t e e n L A C A -
S A G R A N D E a l p r e c i o d e U n a p a s t i l l a , 3 0 c e n t a v o s ; 
C a j a d e t r e s , 8 0 c e n t a v o s . 
Y e n e l i n t e r i o r e n las m e j o r e s f a r m a c i a s y l a s t i e n d a s d e 
s e d e r í a y n o v e d a d e s m á s a c r e d i t a d a s . 
J 
S O B R E U N C O M P R O M I S O 
L a ú l t i m a notic ia , 
i E n tema de amor. 
E l compromiso del joven F r a n k 
Ste inhart , hi jo del presidente del 
Jockey C l u b y adminis trador de la 
H í i v n n a E l e c t r i c , personal idad de a l -
to rel ieve en nues tra colonia ameri -
c a n a . 
' S u elegida, con quien la vemos 
I recuentar las grandes fiestas que 
vienen s u c e d l é n d o a e , inseparables, en 
constante coloquio, es una america-
jliita f ina y espir i tual . 
D i r é su nombre. 
Misa. L i l l i a n K . Smith . 
E s de N e w Jersey, c o m p a ñ e r a por 
espacio de tres a ñ o s en uno de los 
g landes colegios de l a Caro l ina del 
C r ó n i c a s d e ' l a M o d a ' 
L a ú l t i m a m o d a d a ! p a í s s e c o 
E l " N e w Y o r k H e r a J d " n o s l a c o m u n i c a ; es l a c o r b a t a b i c o l o r 
Norte de m í s s . A i k e s te iuhart , her- p a r a u s o d e los h o m b r e s d e negoc ios . D i c h a c o r b a t a t iene dos c a -
r a s ; v e r d e l a u n a y r o j a l a o t r a . 
Y c u a n d o u n g e n t f e m a n l a l l e v a p u e s t a d e l l a d o r o j o s ign i -
f i c a : " T e n g o m u c h a p r i s a , no m e c u e n t e u s t e d h i s t o r i a s . T i m e is 
m o n e y . " 
E n c a m b i o c u a n d o l a o s t e n t a p o r e l l a d o v e r d e q u i e r e d e c i r , 
v e n g a p a l i q u e , a m i g o s , q u e a h o r a e s toy d e m á s . . ., 
^ EAZAK ihOLCS SCZaimCIdDUSTRIA! 
D E H A C I E N D A 
m a n a de F r a n k 
Nieta del Senador Smith , de. Ne-w 
Jersey , cuenta entre sus parientes 
m á s cercanos a Mr. Uppercu, pres i -
dente de l a c o m p a ñ í a del Cadi l lac 
y propietario de los aeroplanos de 
K o y West . 
P a r a el d í a 29 del p r ó x i m o enero 
e s t á n concertadas las bodas de F r a n k 
S t e í n h a r t y L i l l i a n K . Smith. 
Se c e l e b r a r á n en l a Habana 
R U M B O A E S T A S P L A T A S 
E e n a r e n t e . 
V i a j a en camino de Cuba. 
E l eximio autor, g loria de las le-
tras e s p a ñ o l a s , viene a l frente de 
una gran C o m p a ñ í a d r a m á t i c a . 
E s la mi sma que d e s p u é s de ac; 
t u a r bri l lantemente en Buenos A i r e s 
acaba de rendir una t n u n f a l jor-
nado en el Teatro Munic ipal de V a l -
p a r a í s o . 
D e e l la forma principal parte L o -
fa-l a Membrides , actriz argent ina, 
mosa en E s p a ñ a . 
Otra f igura e s c é n i c a trae, y es e l 
actor R i c a r d o Puga , que e s t r e n ó 
L o s intereses oreados en Madrid. 
E n l a semana p r ó x i m a e s p é r a s e 
que e s t é entre nosotros don Jacinto 
Eenavente , 
P r e p a r é m o n o s a recibirlo. 
Como se merece. 
E L N U E V O P A S E O 
r o v l a noene. n i i d a ofrece desde l a ñ o c h a del sába-
E n les pr imeras horas . do el poderoso atractivo del a l u m 
D e j a n nuestra urbe a u t o m ó v i l e s brado. 
Inoontables que en c o r d ó n , a rauda[ ^ 
Z a p a t o s d e G a m u z a g d s y c h a r o l n e g r o 
a $ 4 . o q 
muy cerca, apenas 
hermoso Puente H a -
xnarcha, van en pos del 
« e o . / 
E s t á cerca, 
traspuesto el 
b a ñ a . 
A l l í e s t á . 
E s el Reparto Miramar . 
A q u e l l a pintoresca y dilatada ave-
U N A C R I S T I A N A M A S 
uno y otro lado derraman su 
nuevo pa-l 
! c larrdad los infinitos focos de ins-
' t a l a c í ó n s u b t e r r á n e a alineados a to-
do l a ampl ia v í a por 
do lo largo 
donde tantos siguen hasta el atra-
yente Casino. 
E s nuestro paseo de l a noche. 
L l e n o de encantos. 
A l a r g a n ta? 
E l á n g e l de u n hogar. 
^ L a dulce hada que ha t r a í d o a 
unos corazones la ú n i c a fel icidad;00 L a m a s 3? l a Marquesa de Prado 
tTH les faltaba. ¡ A m e n o , n é o C a r o l i n a Romero , a u -
H i j a del buen amigo Ignacio L a - ' S e u t e en Madrid . 
Tmas y bu dist inguida esposa. Margot' U n a 
« c r a e r o , con los que e s t é n mis me-'r i , , 
Jores a b e t o s y s i m p a t í a s . ' 
Apadr inaron a la nueva crist iani-
ta sus t í o s , el coronel J o s é F r a n c i s -
monedita de plata prendida 
una c inta , a l uso de pasados 
T e n e m o s a l a v e n t a a l p r e c i o I E s d e h o r m a m u y c ó m o d a y 
d e $ 4 . 0 0 , u n est i lo d e z a p a t o s e n est i lo c o m p l e t a m e n t e d e m o d a , 
c h a r o l n e g r o y g a m u z a gr i s . | p a r a e l i n t e r i o r v a l e $ 4 . 3 0 . 
P E L E T E L A 
L A M O D A 
R e c i b i ó las sacramentales aguas 
te seiv/. l la y fami l iar ceremonia. 
p F u é el bautizo en la casa-
Si n pompa y s in fiesta. 
tiempos, 
bautizo. 
recibo como souvcnir del 
C o r t e s í a de4 los padres. 
Que les agradeaco. 
E L SESTOR A L V A R E 
D e d í a s . 
B B Q s e ñ o r S á b a s E . de A l v a r é . 
á C ú m p l e m e saludar con el efecto, 
de s iempre a l distinguido caballero.' 
Vicepresidente de la E m p r e s a delj 
l l A R I O D E L A M A R I N A . donde' 
se le est ima y tanto ise le 
Como se los m a n d a el cronista. 
Muy afectuosamente. 
E n r l q u i - F O N T A N T L D S . 




E l p r ó x i m o Martes I n a u g u r a r e -
mos nuestra gran E x p o s i c i ó n de 
porcelanas de la R e a l F á b r i c a do 
Copenhague. 
E n nuestras v i tr inas por l i calle 
mas que entre los suyos, del obispo 9reseniaLTemoB estag 
su costumbre no c e l e b r a r á 
« i la int imidad, a l ca lor de sus m á s 
« r e s afecciones. 
• Pero no le f a l t a r á n de sus muchos 
• n i g o s saludos y felicitaciones. 
1 — 
obras de arte . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E « l a ú l t i m a m o d a : : : 
Ex i ja que sean legít imos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D l s C r i b o í d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 , 5 0 
A L D E T A l l E 
P r a d o 1 2 3 
P R E C I O P R O P O S a O H A l 
A L C O M E R C I O 
E n t r e l ó a t e 
y D r a g o n e s 
L A S R E C A U D A C I O X E S 
L a s recaudaciones obtenidas por el 
E s t a d o los d í a s 30 de noviembre y 
diciembre lo . por todos conceptos, 
ha sido la s iguiente: 
D í a 30 5401,326.64 
D í a 1 . . . . ^ . 1132,381.46 
M i s d o c e p r i m e r o s a ñ o s 
S O R I N E S 
T o d o c u b a n o d e b e l e e r e s ta s n o v e l a s l l enas d e l a s 
f lores m á s nob le s y los m á s s u a v e s p e r f u m e s q u e h a n b r o -
tado d e l a p l u m a d e l a i lus tre c u b a n a l a 
C O N D E S A D E M E R L I N 
D e V e n t a e n : 
" L a M o d e r n a P o e s í a * * 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
O b i s p o , 1 3 5 , 
Tota l ?533,7{)7.10 
L A S E C C I O X D E L N U E V O 
I M P U E S T O « -
Se espera que de un momento a 
otro so f i rme el Decreto Pres idenc ia l 
por e r c u a l se establece la nueva Sec-
c lNn de Impuesto de l 1 por ciento y 
el personal que p r e s t a r á sus serv i -
cios. 
S O B R E C O N S U L T A S D E L N U E V O 
L M P U E S T O 
L a s consultas que deseen formu-
l a r los comerciantes , industriale3,~Bt-
c é t e r a , sobre i n t e r p r e t a c i ó n para co-
bro y pago del nuevo impuesto de-
b e r á n hacer la por escrito en forma l 
c lara y concisa, a l a C o m i s i ó n de I m - ¡ ¿ 
puestos en la Sr ía . de Hac ienda . 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
R i c a r d o V e l o s o 
G a l i a n o , 6 2 . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A * ' 
D E G O B E R N A C I O N 
C O M E N Z O S U Z A F R A 
H a comenzado bu zafra el central 
" P a l m a " , ubicado en P a l m a Soriano. 
M U E R T O E N R B T E R T A 
E n la f inca " E l i z a r d o " , t é r m i n o de 
Pedro Betancourt , sostuvieron reyer-
ta Teodoro Garc ía , colono y Pedro 
P i t a , resultando muerte e l primero. 
P i t a se d i ó a la fuga y es perse-
guido por las fuerzas del Orden P ú -
blico. 
L O S C O R R E D O R E S 
U n a c o m i s i ó n de Corredores v i s i -
tó ayer a l s e ñ o r G ó m e z Toro para 
consultarle si >deben o no tr ibutar 
por e l uno por ciento. 
L a c o n t e s t a c i ó n f u é af irmat iva . 
S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
S O N L O S G A S E S 
C O N C I E R T O 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, después de co-
mer, los causa la presión de los ga-
ses. SI quiere un remedio rápido, com-
pre Magnesia Bisurada, en polvo o en 
pastillas, en la droguería m á s próxima 
y tómela conforme a los instrucciones. 
E l resultado le agradará y sorprenderá-
L a Magnesia Bisurada e s tá prepara-
da especialmente para eliminar y evitar 
la generación de gases, y neutralizar 
Malfirón ñor la RntiHa ño. A/íi'i ]a acl<iez del estómago, causada por la 
en el M a l e c ó n , por la tíanda de M u - prematura descomposic ión y fermenta-
sica del Es tado Mayor General d e l i c i ó n de los alimentos. Sus efectos son 
E j é r c i t o , hoy martes , de 5 a 6 y me- casl mág icos y siempre es el remedio 
día p. m. bajo la d i r e c c i ó n del cani-1se8:ur0, fác11 I agradable de tomar. Xo 
t ln-lpfp «?Pñnr TnsA Mnlino T v ^ o c . contiene pepsina ni elementos pancrá-
t a n j e r e s e ñ o r J o s é Mol ina T o r r e s : |ticos, como tampoco digestivos artlfi-
1 .—Marcha mi l i tar , " E s t r e l l a So-1 cíales o drogas perjudiciales a la sa-
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
i l .Haria", L . Casas 
2 . — O v e r t u r a " M a r t í " , L . Casas , 
i 3 .—Intermezzo "L'amlgo F r i t a " , 
: P. Mascagni . 
j 4 . — I n t r o d u c c i ó n del acto primero 
• y f inal del tercero de la ó p e r a " M a -
j non Lescaut" , Pucc ln i . 
5. — D a n z ó n " T r i g u e ñ a del a lma' 
j A. R o m e u . 
6. — F o x T r o t " A l l for you", A 
Johnson. 
lud. Ejerce una acción natural y cal-
mante en el e s tómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
A l comprarla, f í jese bien en que sea 
la auténtica Magnesia Bisurada, que 
es tá de venta en todas las principales 
drogif.rIas y farmacias del pafs. 
TABiufTAS 
A T A Q U E C O N T R A 
E L J E F E D E L G O B I E R N O 
A U S T R A L I A N O 
T h e 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , & e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e Ü l y , 5 1 . 
n O i 
C a l e n t í c o , a c a b a d o d e h a c e r y 
d e " L A F L O R D E T I B E S " es c o -
m o se t o m a e l c a f e . 
B o l Í T t r , 3 7 . T d M . 3 8 2 0 , M . 7 6 2 3 
L O N D R E S , Dic imbre 3 . — ( P o r 
Associat lon Press . ) 
E l corresponsal del "Dai ly M a i l " 
en Sidney, en un despacho fechado 
hoy, re lata que el Jefe del Gobierno 
Mr. Hughes , f u á atacado por las tur-
bas en un mit in turbulento de su 
' c a m p a ñ a e lectoral , que 
hoy. alendo herido por u n al f i ler de 
sombrero. 
L a p o l i c í a l o g r ó sacarlo de entre 
laa manos de la encolorizada mult i -
tud. Mr. Hughes c o n t i n u a r á su v ia -
je de propaganda electoral, aunque 
D O S A M E R I C A N O S 
F U E R O N M U E R T O S P O R 
B A N D I D O S M E J I C A N O S 
CIT7DAD D E M E J I C O , Diciembre 3. 
Dos americanos no identificados, 
fueron muertos el viernes desde una 
emboscada, por bandidos que ata-
caron a un grupo de empleados de 
l a c o m p a ñ í a p e t r o l í f e r a de Agu i la , 
en el camino entre Ixchat lan y Pto.' 
uvo l u e a í M é í i c 0 ' V e r a c r u z , s e g ú n noticias qué 
! a q u í han recibido de toa p e r i ó d i c o s . 
E n la refr iega resultante, un me-
j i cano fué muerto. 
H . K . W e r e k e r , Intendente del 
campamento de la c o m p a ñ í a Agui-
l a en T l a c o l u r a , Veracruz , f u é se-
cuestrado 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
al ti raa novedad para el bolsillo 
Todos quieren tener ene maravi 
loso artículo do pateóte Vem Ud 
lo que eatá haciendo la pieclot; 
. „ due/U de sus ilusione» Nadi 
inipeeha qu, üd. lo e.U viendo todo Fuücion, 
m m 
t e m o d a 6 0 0 0 
a c a b a d e ¡ l e g a 




¡ i s c r i b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
o o o o o o o a o o o o o o o o ; 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de la Q 
O R e p ú b l i c a . jq 
E m b e l l e z c a s o s m a n o s . 
lo» l ie^0S *sPecIallzado ea importar a r t í c u l o s p a r a embellecer 
¡ a s ó m a n o s . L e ofrecemos los medi ta de hacer de sus T a ñ o s un 
« m ^ A ^ Ü S tenemo8 Un m a g n í f i c o depilatorio l iquido que se las 
S S l í í 6 K t e i Una Crema que 66 la8 hace transparentes y m i r f l l e ñ a s y un barniz que le comunica a las uñan un h r m « ^ ^ , 
DO 1916, Habana . *1 A P A R T A -
T 3 T 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R O 
D i c i e m b r e 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 1 «"l^n estrenada en los E s t a d o s U n i -
Hoy martes 5 de Dic iembre de do-, donde ha merecido los m á s c á -
1922, sensacional debut de Misa H e - j l ides elogios de la c r í t i c a . 
l e n Hi ldreth , campeona m u n d i a l de 
boxeo, l i que reta a cua lqu iera de 
eu peso. 
T a m b i é n t o m a r á n parte en l a fun-
c i ó n los R ing l ins , l a notable troup-
pe china C n i - L i - P u . 
E l acto mus ica l 5 minutos en H a - > 
* « V 
C A . I P O A M O R 
I ' a r a cubrir la tanda especial de 
las 5 y cuarto se anunc ia nuevamen-
te, en el elegante teatro Campoamor, 
la grandiosa c r e a c i ó n del c inema 
E s r o s a s F r i v o l a s " de Stroheim, la 
w a í , tonto, sabio y descuidado, gran , peUcula del m i l l ó n y medio de 
acto c ó m i c o ejecutado por u n a mu 
l a , Fo l idor e l rey de l a r i s a , L y d i a 
S a / a b i a y sus toros amaestrados , los 
c ó m i c o s Pepito y T o u n y , los B u r t i -
nos y el notable acto de loop the 
loop sobre e l trapecio ejecutado por 
M l l e Vortex, • 
« * * 
P K l X C I P A I i D E L A C O M E D I A 
E o y , martes 5, a las 9 de l a no-
che la famosa obra en u n p r ó l o g o y 
tres actos, c r e a c i ó n en l a que M i m í j 
A g u g l i a e s t á insuperable , t i tu lada: 
L a Mujer X . » « * 
P A S H E T 
Como se aguardaba, l a presenta-
c i ó u de la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
C a m i l a Quiroga, en "Payre t" , efec-
tuada anoche, r e s u l t ó un b r i l l a n -
t í s i m o acontecimiento a , r t í s t l co - so -
c i a l . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a temporada 
da Teatro Argent ino d i ó motivo a 
aue "Payrpt" se viese l leno de bote i se h a suspendido, lo. mismo o.curre 
los mejores d í a s cor. l a f u n c i ó n continua de 6 y media 
pe-
sos, p r o a u c c i ó n que f u é creada y d i -
r ig ida por V o n Stroheim quien ac-
t u ó de protagonista. E s p o s a s F r i v o -
las es un drama de Monte Car io , con 
prec iosas escenas del G r a n Cas ino , de 
la S a l a de la F o r t u n a , de l a ru le ta , 
con Intereasntes vistas de hermosos 
paseos y de grandes palacios. E l 
precio de esta tanda es de $ 1 . 0 0 l u -
neta numerada y $ 4 . 0 0 los palcos. 
G r a n orquesta y m ú s i c a especial . 
E u la tanda elegante de las 9 
y c i e d l a . se reprisa el interesante 
d r a m a L"» fuerza fatal , con seuti-
meatales escenas que interpreta e l 
nof - nle actor Hott Gibson. 
P a r a la f u n c i ó n cont inua de 11 a 
5 y cuarto se anunc ia e l d r a m a en-
s u e ñ o s desvanecidos por l a pr imoro-
sa estrel la Mlss D u Pont , e l d r a m a 
L a esposa abandonada, y las c intas 
c í m J c a a E s c u e l a modelo y Marinos 
sociales. 
L a tanda popular de las 8 y media 
e n bote, como en 
de ese coliseo. 
A r t í s t i c a m e n t e , l a ve lada a l c a n -
z ó los mismos br i l lantes resultados 
que en su aspecto social . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n dada por la Com_ 
p a ñ í a do la Quiroga a l a bel la come-
d ia de E m i l i o Berissoe , f u é excelen-
te. Excelente y b e l l í s i m a en todos 
conceptos. 
L a i lustre ac tr i z hizo u n a a d m i r a -
b l e c r e a c i ó n del personaje de Nelly, 
t a n interesante, tan fuertemente es-
p i r i tua l , tan complejo y de tan d i f í -
c i l « .nearnec ión para o t r a ar t i s ta que 
no fuera C a m i l a Quiroga , cuyo ta-
lento extraordinario y exquisito tem-
peramento, es capaz no solo de com-
prender plenamente la p s i c o l o g í a de 
N>lly s i no de hacer la v i b r a r i n t e n s a , 
ineute y hacer la l legar a l p ú b l i c o 
con toda L i fuerza de la m i s a l ta y 
Justa e x p r e s i ó n . 
E n r i q u e A r a l l a n o , e l eminente 
pr i iuer actor de la C o m p a ñ í a , que 
I n í m p r e t ó magis tra lmente el recio 
personaje de V a l m a r , s e c u n d ó efi-
cazmenda a la Quiroga, completamen 
te la r e p r e s e n t a c i ó n , en ta l grado, 
que el entusiasmo de los espectado-
res se hizo patente en var ias esce-
nas culminantes de "Con las a las 
ro las ." 
L o s deraás art istas de l a C o m p a ñ í a , 
por su unidad y por su d i s c r e c i ó n 
embellecieron la i n t e r p r e t a c i ó n de la 
obra con s u labor. 
Cami la Quiroga f u é objeto de 
e n t u s i á s t i c a s ovaciones a su sa l ida a 
escena y en el curso de l a interpre-
t a c i ó n . 
Nosotros l a fe l ic i tamos cord ia l -
mente por su triunfo de anoche, que 
no por aguardado f u é menos h a l a -
gador. 
P a r a esva noche se ha dispuesto l a 
ret-risse de " K i - K i " , l a p r e c i o s í s i m a 
con'edia de A n d r é P i c a r d , t raduc ida 
a l castellano por Ju l i o E s c o b a r . 
E s un5» de las obras que m á s her -
mosa i n t e r p r e t a c i ó n a l canza por l a 
C o m p a ñ í a Argent ina . 
P a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , el d r a -
m a de M a r t í n e z C o u i t i ñ o , " L a F u e r z a 
ciega", 
C A P I T O L I O 
A m a l i a de I s a u r a , l a graciosa a r -
t i s ta obtiene d iar iamente ruidosos 
triunfos en el teatro "Capitol io". E l 
p ú b l i c o habanero que a d m i r a a l a 
Isp.ura per sus m é r i t o s indiscutibles 
y ^or sus s i m p a t í a s extraordinar ias , 
cencurre diariamente ají popular 
coliseo de Santos y A r t i g a s , l lenando 
todas sus localidades. Muy luc ida re_ 
euxtó la cuar ta tarde de abono en la 
quo se es trenaron cuatro preciosos 
couplets que gustaron mucho. Hoy 
se r e p e t i r á n en el orden siguiente: 
"Un soldadito de P a v í a " , "Cabeza 
de Chorl ito", "Cosas de S e n é n " , 'No 
hay quien me mato", " L i s s o n . . . L i s -
set", para ser coreado por l a concu-
rrenc ia y " L a c h u l a tanguista". 
T a r d e y noche, a las cinco y cuarto I 
y nueve y media , A m a l i a de I s a u r a 
c a n t a r á con su grac ia incomparable 
los mencionados couplets. E n esos | 
mismos turnos preferentes se estre- i T L o m á s Mcighan y L o i s W l l s o n . 
n a r á l a a i vert ida comedia t i tu lada: í * * * 
"Siguiendo el r a s t r o " , por T o m V E T I D T J N 
Miz . E s t a hermosa c inta abunda en 
escenas sociales. 
Una esplendida m a t i n é e especial 
h a b i á hoy en "Capitol io". L a E m p r e _ 
ea h a combinado e l s iguiente a t r a -
yenus lmo programa: " E l Nietecito", 
obra maestra de H a r o l d L l o y d , y 
" E l Mar inero" t a m b i é n del mismo 
genial actor c ó m i c o ; y " E l E s p e j o 
Negio", por D c r o t h y Dal ton , inte-
roEaut íatma p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de 
g r a n emotividad, basada en l a v ida 
de dos hermanas gemelas. A las ocho 
y aaedla, v o l v e r á a la panta l la " E l 
E s p e j o Negro'". 
E l precio de las local idades p a r a 
l a s tandas elegantes sigue a base da 
$ 1 . 0 0 luneta. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s do moda, A m a -
l i a de I s a u r a e s t r e n a r á el gracioso 
n ú m e r o t i ta lado " L a Chanteuese C a i 
l o m " , en el que hace u n a genial imi - 1 t en 'os turiJOS Preferentes 
t a c i ó n da Pas tora Imper io . T a m b i é n ! -0 T cuarto y nueve y media, 
se e s t r o n a r á "Amor A r a b e " oor ' i*11 la de 8 y media L a d r ó n 
. P o r | a U F u e i a a . por J a c k P i c k f o r d . 
I M a ñ a n a Sessue H a y a k a w a , en E l 
L á p i z Rojo . 
Viernes 8 L a Tempestad , por H o u -
so Peters y V i r g i n i a V a l l l . » * * 
T R 1 A N O N 
Func io i ' de Moda. 
E u las tandas elegantes de 5 y 
c u s i t o y 9 y media la c inta de R e -
d o l i ó Valentino t i tu lada E s p o s a s 
F r i v o l a s . 
A las 8 Aspirante a E s t r e l l a por 
F i f d Stone. 
a S y media. 
M a ñ a n a eu la tanda de las 5 y \ 
cuarto nuevamente " E s p o s a s F r i v o -
las", de St iohe im y en la de las 9 y 
mea ia estreno del d r a m a M o h í n o lm_ 
po&tor por el gran actor F r a n k Mayo. | 
^ V 
M A R T I 
i. os Apaches de P a r í s . 
E s t a Noche es Nochebuena. 
A y . . . ¿ Q u é t e n d r á m í mar ido? 
3£ fjft ^ 
A L H A 3 I B R A 
E l Miedo de V i v i r , 
Guapos y Matones. 
De G u a r d i a a Motor is t» 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
P a r a hoy anunc ia la E m p r e s a de 
esie Teatro la divert ida comedia en 
5 actos de Paso y A b a t í t i tu lada E ' 
Orgul lo do Albacete, P a r a m a ñ a n ; 
m i é r c o l e s Mancha que L i m p i a . 
F i domingo p r ó x i m o " E l conde de 
Mootecristo". 
P a r a mayor comodidad del p ú b l i -
co ]a C o n t a d u r í a e s t a r á abierta para 
e l despacho de localidades de 9 a 12 
y de 1 a 5 de la tarde. S u t e l é f o n o 
es M-3661. 
^ "JP ^ 
P A L 8 T O 
4 U n a v í c t i m a de l a L e y " , Inte-
resante p r o d u c c i ó n de argumento 
d r a m á t i c o vuelve hoy en los turnos 
a r i b í o c r á r c o s de cinco quince y nue-
ve cuarenta , y cinco en F a u s t o . E s 
interpreto principal de la obra, el 
conocido actor W i l f r e d L y t e l l , cuya 
labor a r t í s t i c a es de una br i l lantez 
extraordinar ia . T a m b i é n i r á la d i -
vert ida comedia en dos actos " E s o s 
Ni'ios" por Mack-Sennett , 
L a s e c c i ó n de las ocho y media 
e s t a i á cubierta con la emocionante 
c ln ia en seis actos E l Hombre E n -
cubierto, cuyo pr inc ipal papel se ha -
l l a a 'cargo del i n t r é p i d o actor Hoot 
Gibson. T a las siete y media L a s 
Vacaciones de Juani to por los E s -
pct.os Cárter . 
Muy pronto C a r n e de Pres id io , por 
T h c m a s Melghan y L o l a W U s o n ; B a -
jo dos Banderas , la ú l t i m a c inta de 
P r i s c i l l a Dean y m á s adelante Sangre 
y A r e n a por Rodolfo Valent ino . 
^ ^ ^ 
N F P T U N O 
P a r a el martes de moda de hoy, 
Neptuno ha confeccionado u n ameno 
e interesante programa, dando co-
mienzo con su tanda de la socho y 
media en Ja que s e r á exhibida la 
graciosa comedia en seis actos " E l 
Tonto B a i l a r í n " , por los s i m p á t i c o s 
actores Wal lace R e í d y Bebe D a -
niels . T a m b i é n i r á u n a c in ta c ó m l -
S u turno a r i s t o c r á t i c o de las nueve 
ca en dos actos. 
y media, e s t á cubierto co n í a her -
mosa obra d r a m á t i c a en seis actos 
" L a Culpa A j e n a " de argumento m a -
gistralmente interpretado por el po-
pular acter Rodolf © V a l e n t i n o en 
u n i ó n de la bel la ac tr i z K a t h e r l n e 
McDonald . 
Muy pronto C a r n e de Pres id io por 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
L A V I D A D F L U t - U A T R A V E S D E L O S P t C S 
M0 7 - - L A P R I M E R A E P I 5 T O L A A M O R O S A 
E s t a interesante y original colección de postales Impre-
sas Injosamente en color sepia, pnede obtenerse en esta ca-
ga, a cambie de los dibujos publicados en el periódico. 
Acaban de llegar los zapatos para n i ñ o s y n i ñ a s , en modo 
los muy originales ' 'ún icos de moda". 
Charo l , charol y rojo, charol y gris, y , otras combinadoae 
de buen gusto. Precios muy bajos. 
Gratis enviamos c a t á l o g o a quien lo soliciv 
O B I S P O 
P E L E T E R I A M i G R A T I A D A 
F A U S T O 
C A M P O A M O R 
J u e v e s 14. y V i e r n e e 1 5 
G R A M O S O t S T R E J l O 
d u c c i ó n L a M u j e r Inconquistable , 
d r a m a en 5 actos, por l a genial y be-
l la a c t r í z s R u b y de Rem<er. 
S á b a d o , estreno del Intenso dram-i 
pasional e s p a ñ o l " L a flor de Sev i l ld" 
estando el personaje de C o n c h i t a Pé_ 
r e z a cargo de Gerald ine F a r r a r , 
•jf» ^ 
m P E R I O 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche h a 
] sido combinado el sigutente intere-
eaute programa: 
A las 1 y tres cuartos V i a j a n d o a 
la Moda", c in ta c ó m i c a por e l ne-
gri>o A f r i c a y las comedias en 2 
ac^'s E l que roba a L a d r ó n y De V a _ 
oaciones. 
A las 8 y tres cuartos L a s Redes 
del Delito, emocionante d r a m a so-
c ia l en 5 actos, protagonista B l a n c h , 
Swet. 
A las 9 y tres cuartos, presenta-
c ión del grande art is ta T o m Mlx, glo_ 
r ía del arte c i n e m a t o g r á f i c o , en l a 
estupenda p r o d u c c i ó n A golpe y 
porrazo" 
M a ñ a n a m i é r c o l e s L a M u j e r I n c o n -
quistable", estreno por R u b y e de R e -
mer. 
S á b a d o 9, estreno " L a f lor de Se-
v i l l a " , di*araa pasional , por G e r a l d l 
ne F a r r a r . 
» # # 
G F I S 
A las S e l interesante d r a m a E l 
Se/iorito de Broad-way, por H a r o U 
Lccirwood. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto la 
preciosa comedia d r a m á t i c a titular-
da : L a perfidia de la m u j e r , por 
W i U Rogers . 
M a ñ a n a : " F l o r de E s p a ñ a " o " L a 
Tida de un torero", por E l e n a C o r -
tosJns. 
por 
L a s funciones corridas en m a t i n é e 
y noche a l precio de veinte centavos 
L a orquesta a m e n i z a r á l a f u n c i ó n 
con escoj idas piezas. 
« * « 
L A S P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S 
L N F A T R E T 
L o s cuatro acontecimientos m á s 
i - 'nportant«s de la ac tua l idad espa-
ñ o l a , l a v is i ta del Pres idente argen-
tino D r . A l v e a r ; l a c o r o n a c t ó n t>n 
S a l a m a n c a de Santa T e r e s a de J e s ú s ; 
la entrega de u n a bandera e s p a ñ o l a ; 
a los soldados regulares de Ceuta , en . 
Sev i l l a ; > l a gran corr ida de toros j 
organizada por la A s o c i a c i ó n de l a 1 
P r e n s a cblebrada en Madr id . 
E s a s cuatro p e l í c u l a s s e r á n exhi -
bidas, muy pronto, en e l Tea tro Pay_ 
reí. y el le h a de const i tuir , segura-
meute, u r gran acontecimiento c i -
n e m a t o g r á f i c o . 
Tanto para los e s p a ñ o l e a como 
para todos, esas p e l í c u l a s poseen un 
I n t e r é s L J o r m a t i v o enorme, que se 
ha de traduc ir en una colosal con-
c u r r e n c i a de p ú b l i c o a P a y r e t el d í a 
del estreno. 
A u n no h a sido f i jada l a fecha de 
estreno; pero s e r á dentro de este 
mes. 
Pronto s a r á n puestas a l a venta las 
localidades. 
^ ^ 
L A O P D f í O t í D S A R I Z A S O B R E L A 
P E L I C U L A " A N A B O L E N A ' 
No os posible que exista un solo j 
f a n á t i c o c i n e m a t o g r á f i c o que no co-
nozca a l notable c r í t i c o de Cine 
M u n d i a l . Todo el mundo conoce los ^ 
comentarlos que hace este notable 
periodista de las producciones a que 
dedica sus escritos, y que s in dls-
pv ta const i tuyen los juic ios c r í t i c o s 
m á s acertados que se publ ican en 
los E s t a d o s Unidos a m á s de los de 
O'Rei l ly y dos o tres m á s no menos 
notables. D e c e p c i ó n , s e g ú n A r l z a 
t iene todo el encanto de lo subl ime, 
lo sugestivo de lo intreesante, l a be-
l l e ü a z de lo h i s t ó r i c o y lo emocio-
nante de l a m á s crue l tragedia J e 
todos los tiempos. 
U n portento desde el punto de r l s - • 
t a espectacular y la considera como 
l a obra adaptada m á s perfectamente j 
« • e c u m e n t a d a en detalles de l a perso- i 
n l f i r a c i ó n de los tipos y las i n d u m e n . j 
taTIa8 de i a é p o c a . 
E l 15 en Capitol io se p o d r á c o m - : 
probar esta marav i l lo sa c r e a c i ó n de 
F.rnest L u b i t c h d is tr ibuida por 
B l a n c o y M a r t í n e z . 
E S C A N D A L O S D E 1923" 
E N C A M P O A M O R 
Definit ivamente, el v iernes de l a 
ac tua l semana, s e r á e l debut, en e l 
elegante Teatro Campoamor de l a 
gran C o m p a ñ í a de Variedades A m e -
r icanas " A l No da". L a obra con l a 
que d e b u t a r á . T i t ú l a s e " E s c á n d a l o s j 
de 4 9 2 3 ' . Cuantos l a conocen, por 
que l a han visto representar, a esta | 
m i s m a C o m p a ñ í a , en e l teatro " P a l a , 
ce", de Ne-w Y o r k , nos h a n hecho , 
grandes elogios de e l la , a s e g u r á n - • 
donos que se t r a t a de un lindo "vo- | 
devi l" , er e l que, su m ú s i c a , en l u -
josa p r e s e n t a c i ó n , y l a belleza de las 
art is tas que l a interpretan, forman1 
un conjm-.to hermosamente a d m i r a -
ble. 
" E s c á n d a l o s de 1928", s e r á estre-
nada en las tandas a r l s t o c r a t l c á s de , 
las cinco y cuarto de la tarde y de ' 
las ocho y media de l a noche. 
Podemos ant ic ipar , que es u n be- | 
l l í s i m o e s p e c t á c u l o , este que presen-
t a r á ; a l p ú b l i c o habanero, el v i e r -
nes 8 del actual , l a C o m p a ñ í a " A l 
N o d a . 
D E L " H A B A N A P A R K " 
Ehitre la8 var ias modernas a trac-
ciones, que los empresarios del " H a -
bana Parir' ' , han contratado para la 
temporada Inverna l , que c o m e n z a r á 
t i v iernes de la actual semana, hay 
dos qne han de agradar m u c h í s i m o 
a' p ú b l i c o . Son esto; los l l amad m 
" A r c o - I r i s ' y " L a s Mariposas". L l 
pr imero es una d i v e r s i ó n l l ena de 
encantadores sorpresas, entre lindos 
t ú n e l e s y el segundo, es t a m b i é n , un 
precioso entrecenimlento. Ambos se-
r á n vistos, por e l p ú b l i c o habanero, 
an^es que por el que concurra a l fa-
moco "Cocey I s l a n d " . de N e w Y o r k , 
preferencia que ha logrado a E m -
presa del "Habana P a r k " de loa confl_ 
tructores de los mencionados apara-
tos, s e ñ o r e s Johny and Jones . 
P a r a la reapertura da este Parque , 
el v iernes de esta semana, se e s t á ha -
ciendo una estensa i n v i t a c i ó n . H a n 
sido invitados y a el H o n o r a b l e s e ñ o r 
P ie s idente de la R e p ú b l i c a ; e l s e ñ o r 
Vice Pres idente; los secretarios de 
Despacho; los subsecretarios; los 
s e ñ o r e s senadores y representantes; 
el Cuerpo D i p l o m á t i c o y Consu lar 
yereditado a q u í ; el Gobernador P r o . 
v m c l a l ; Alcalde Munic ipa l ; C o n c e j a -
les; Jefes del E j é r c i t o y de l a M a r i -
na* Jefe de la P o l i c í a Nac iona l ; D i -
rector y Subdirector de Comunica -
ciones; Jefes de t e l é g r a f o s y cable; 
Directores de Beneficencia, Sanidad, 
J u s t i c i a y Obras P ú b l i c a s ; Admin i s -
traoor de la A d u a n a ; Jefe L o c a l de 
S a n i d a d ; Adminis trador de l a A d u a . 
n a y d e m á s altas autoridades de la 
R e p ú b l i c a : P r e n s a ; Sociedad 
gionales; y distinguidas t a . ^ \ 
nues tra scciedad. ««m^ , 
Tanto las autoridades com 
m a » invitados por los amabl¡0 i-
presarlos del "Habana Park1' ^ 
c u r n r á n a su reapertura, por (V-
el acto r e v e s t i r á todos los car¿0»,lv 
de un gran suceRo social. \ 
No olvide el p ú b l i c o , qúe ^ 
debuta, en "Campoamor", el Vi 
la gran C o m p a ñ í a " A l Noda" a1 
riedades Americanas. ' Qe 
" U N M A R T I R d T u q e H ^ 
P A R I S , Dic iembre 3, 
E l Profesor V a i l l a n t , directo 
Laborator io de los Rayos X delV1 • 
I p i t a l de Laribolfl lere, fué soia^ 
causa ri. , 
efectos de los Rayos X , duranta!'' 
' largos experimentos que le ha» í 
do tanta prominencia. Se le anu 
el ante terazo derecho para i j -
el desarrol lo de la enfermedad if 
mada do los Rayos X . 
L a s operaciones que se han 81, 
do unas tras otras, empezaron ? 
lado izquierdo del profesor ^ 
l lant . a m p u t á n d o s e l e primerame¡ 
los dedos, y terminando con la . 
p u t a c i ó n del brazo cerca del w 
bro. L a enfermedad ahora le í 
atacado el lado derecho del c W 
die
0 P 1 M 0 N D E L S E N A D O R 
J 0 Ü V E K E L S O B R E L A S 
R E P A R A C I O N E S 
E l programa de hoy es m a g n í f i c o . 
A las 7 cintas c ó m i c a s y E l caso 
Canter por Herber t R a w l l n s o n . 
A las 8 la bonita obra Pobre M a r -
gar i ta por l a b e l l í s i m a E l e n a H a m -
merste in . 
A las 9 M á s veloz que el rayo por 
ei p j m p á t i c o Neal H a r t . 
A las 10 E n busca de u n mi l lo -
nar io , c inta por E l l e n Percy . 
M a ñ a n a : E s p o s a y Madre y L a 
R e i n a de S a b á . 
E l Nietecito, por H a r o l d L l o y d el 
domingo 10. 
* * * 
O L I M P I O 
Esposas F r i v o l a s , interesante crea 
c i ó n del elegante actor Rodolfo V a -
lentino, es e l estreno de hoy en el 
c i ñ o Olimpio. 
de 
E L A C T O R M f A V O R l T Q Y T A L 
T O S O EN 'iü MfvS HERMOSO aMEDRAnA 
C A R M E d e 
P R E S I D I O 
( T M E C I T Y O F S I L E N T M E N ) 
SUPERPROOÜÍCIOH " P A D A n O U M T " 
nBPBivrowio oe l a 
A R I B B E A M CTILM C ? - A l i l M A S 18 
E l viernes 8, " E l l á p i z rojo' 
Sessue S a v a k a w a . 
S á b a d o 9, Servicio Secreto, por 
May AUlson , 
V V 
L I R A 
P a r a L e y se anuncia e l s iguiente 
programa: 
E l Sarao del Diablo, por V e r a M l -
cholena. Novedades I n t e r n a d ó n a l e s , 
L a L i g a A n t i a c u á t i c a , P o r u n e r r o r 
ele Imprenta , D r a m a del Oeste y 
Nobleza Obl iga , por Sessue H a y a k a -
w a 
P A R I S , Dic iembre 3. 
Hablando ante la a s o c i a c i ó n f r a n -
; cesa para eetablecer u n a sociedad de 
¡ naciones , e l senador de Jouvenel d i -
{ j o hoy, que los problemas de las r e -
paraciones, las deudas intera l iadas 
y el cambio, no p o d í a n resolverse 
separadamente. A g r e g ó que a b r i g a -
b a l a eeperanza de que l a conferen-
c ia de B r u s e l a s los resolviese; s i 
no resul ta as í , l a conferencia de G i -
nebra ha sostenido principios con 
arreglo a los cuales la Lifca de las 
Naciones p o d r í a ha l lar l a s o l u c i ó n . 
A f i r m ó que estaba convencido que 
¡ en a l g ú n d í a l a c u e s t i ó n de las r e -
I paraclonea t e n d r í a que ser l l evada 
i a l a L i g a de l a s Naciones. 
M í s t i c o s s imbolismos, negras Ingrat i tudes , amor 
en las diversas é p o c a s de l a v i d a , impetuosa j u v e n -
tud p o d r á V d . contemplar en 
" R i a l t o " . P r o n t o 
— G o n z á l e z L ó p e z P o r t a y C í a , 
H a -
J h o n Gilbert , 
U n a agradable temporada de a l ta 
comedia p o d r á d i s f rutar l a sociedad 
habanera dentro de breves d í a s . E r -
nesto Vi lchea, e l c é l e b r e actor espa-
ñ o l v e n d r á a C u b a con su notable 
y h o m o g é n e o conjunto a r t í s t i c o , pa-
r a hacer la temporada I n v e r n a l en el 
favorecido teatro "Capitol io". 
E i repertorio de Vi l ches es a l t a -
mente sugestivo. 
L a obra con que h a r á su debut 
a m e naeatio p ú b l i c o ya se ha elegido. 
E s " E l C o r a z ó n M a n d a " , que tanto 
gUST.Ó. 
R u t h R o l a n d en " L a F l e c h a V e n -
gadora"- Mae M u r r a y en " L a R o s a 
de Broadwey, su ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
^ e r á n presentadas por Santos y A r -
tigas p r ó x i m a m e n t e en e l teatro " C a , 
pitolio". 
OtroL estrenos i n t e r e s a n t í s i m o s 
ammeian los populares empresarios 
y entre tf ítos ú l t i m o s f igura " A n a 
Bc'iF.na" estupenda super-produc-
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n en bre-
ve l a m á s sensacional f i lm de aven-
turas t i tulada E l Rey de la F u e r -
za la que es interpretada por el 
Champion Mundia l de L u c h a , Gio-
vanni Ra icev ich . 
T a m b i é n preparan el reglo estre-
no Magdalena F e r a t por la sin r i -
va l Prancesca Ber t ln l , s e g ú n la fa-
mosa obra de E m i l i o Zo la . 
v OS093 Ind.. 28 oct. 
R I A L T O 
H O Y M A R T E S 5 
Q U E S I G 4 E L B A I L E 
p o r l a b e l l a M a c M u r r a y . 
S E A M O S D I S T I N G U I D O S 
p o r D a v i s M á y . 
M a ñ a n a 
E L N I E T E C I T O 
p o r e l r e y ¿ t l a risa 
H A R O L D L L O Y D . 
o 8267 
M a ñ a n a L a c inta de Sessue 
y a k a w a t i tu lada E l L á p i z R o j o . 
R I A L T O 
T a n d a s de 3, 5 y cuarto y 9 y 
tres cuartos estreno de la soberbia 
ciuta, l lena de lujosas y esplendoro-
sas escenas interpretada por l a s u -
gestiva y bella actriz Mae M u r r a y 
t itulada Que siga el baile y en las 
tandas de 2, 4 y 8 y media l a pre-
ciosa c inta interpretada por Dor is 
May y Bouglas Mac L e a n Seamos 
distinguidos. 
M a ñ a n a E l Nietecito in terpre tada 
por el rey de la r i sa H a r o l d L l o y d . 
Viernes 8 H o n r a r á s a tu madre , 
maravi l losa p r o d u c c i ó n especial . * * * 
CEKVAISÍTES 
A las S cintas c ó m i c a s y e l d r a -
ma en 5 actos por L ó a l a Vlsconte , E l 
Frh'Uegio del A m o r . E n segunda 
prarte estreno de la superproduc-
c ión de I t a l i a A l m i r a n t e Manzin i , 
L a E s t a t u a de Carne . 
M a ñ a n a : L a E n v i d i a , gran é x i t o 
de F r a n c e F c a Ber t in i . 
Pronto , E l Nietecito y E s p o s a s 
F n v o l a s por Rodolfo Valent ino . 
* * * 
i M A X I M 
E l ú n i c o teatro-cine habanero, que 
puede ofrecer a l p ú b l i c o dos salones. 
, uno a l airo l ibre, y el otro techado! 
I ofrece esta noche el siguiente intere-
sante programa. 
A las 7 y tres cuartos V i a j a n d o a 
la Moda c inta c ó m i c a por el negrito 
Afr i ca . L a s comedias en doc actos 
L a d r ó n que roba a L a d r ó n y D e V a -
caciones. 
A las 8 y trea cuartos E n las R e -
de-í del Delito, drama socia l de gran 
emotividad en 5 actos, del que es 
protagonista la notable y bel la ac -
triz Blancbe Swet. 
A las 9 y tres cuartos gran estre-
. no, p r e s e n t a c i ó n del gran ar t i s ta 
1 T c m Mix " A s " del arte c i n e m a t o g r á -
j £ico; en e l emocionante d r a m a en 5 
I actos. Golpe y Porrazo u n a da sus 
i m á s estupendac creaciones. 
* Alaflaaa estreno dt 1» supe i -pro-
1 d-5 
2 3 
il 6utter|l^ cautiva, de nuevo A s u Adorado 
c o a »us C A b e í l o » de o r o U 
a s u s c&hel loSje&t rubio hermoso, c o n ref le jos 
o r o , í j u e 8olo 5« chtiens c o a 
C / J X C a m m í l l e S a l a m e 
E l umeo produoto wrda&'jro a bA»« á » maax^mUa 
T i f o S c M p a 
Este p o p u l a r í s i n o tenor italiano, el ruiseñor l í r ico , como le ilamaba 
el ilustre compositor francés Saint Saens , d a r á hoy en el Tea-
tro Nacional su úl t imo concierto, tic los tres que tiene contratados 
con la prestigiosa Sociedad Pro Arte Musical . E l excelente artista, 
v o l v e r á a deleitamos como en recitales anteriores, con su voz dul-
ce y delicada y con tu estilo y su arte inim tables. 
L o s discos V I C T O R que aparecen a c o n t i n u a c i ó n , encierran roman-
zas y canciones que el notable caiitanle interpreta de un modo insu-
perable, y con las cuales ha entusiasmado a todos los púb l i cos . 
Discos sello rojo de 12 pulgadas, a $2.50 
74629—Manon, A h dispar v i s i ó n . 
7 4 7 5 3 . — ¡ A y , A y ! A y ! C a n c i ó n Argentina. 
Discos seQo rojo de 10 pulgadas, a $1.60. 
66077 ,—Manon, II Sogno. 
66067.—Princesita , C a n c i ó n . 
66039.—Granadinas , C a n c i ó n . 
6 4 8 0 5 . — R i g o í e t t o , Parnu veder le í agr íme . 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S 
T R A , S . E N C . 
Distribuidores Generales de h 
V I C T O R T A L K Í N G M A C H I N E 
C O . 
Mural la 85 y 8 7 . Apartado 508 









































p a ñ 
c 9314 ld-5 
H O Y M A R T E S 5 y M A i í A N A M I E R C O L E S 6 
5,1|4 U N A S O L A T A N D A E S P E C I A L 5,1J4. 
C a r i L a e m m l e , presenta la p r o d u c c i ó n Super-Joya de la Uni-
versa l , t i tu lada: 
E S P O S A S F R I V O L A S 
( F O O L I S H W I V E S ) 
C r e a c i ó n del genio artístico 
del gran actor 
V O N S T R O H E I M 
Ckm M B S D U PONT 
De protagonista 
y M A U D E G B O R G E , M A B 
B U S C H y M A L V I N A TOhO, 
que r iva l i zan en derroches de tf* 
te y lujo extraordinario. 
u r a m a colosal de Monte c a r i o con preciosas escenas del Gr»" 
Casino . L a soberbi í i S a l a de l a F o r t u n a , L a embriagante ruleta. 
M U S I C A E S P E C I A L 16 actos P R E C I O S P A R A E S T A TAND* 
G R A N O R Q U E S T A hermosos P A L C O S $4.00 L U N E T A S U j i > 
HOY 
I 
H O Y E N L A T A N D A E L E G A N T E D E L A S 9,112 
E l Interesante drama del Oeste amer icano: 
L A P 0 E R T A F A T A l 
( T H E L O A D E L D O O R ) 
D e emotivas escenas. Kom*8' 
ce de amorea y aventura*. O0 
tienen por escenarlo las fértil6* 
l l a n u r a s del legendario Oest* 
A d m i r a b l e Interpretac ión i 
celebrado actor, de grandes ^ 
r i tos 
H O O T G I B S O N 
P R E C I O S P A R A E S T A T A N D A D E L A S 9,1|2 Oo 
L U N E T A S $0.60 Múfilca se lecta P A L C O S *s-v 
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I Anoche r e a p a r e c i ó ante el p ú b L c o 
I I anero,—en el Teatro P a y r e t — l a 
'ctí' -bre actriz argentina Cami la Q u l -
.ro^a que es, sin duda, una de las 
•más grandes i n t é r p r e t e s dei teatro 
¿znoderno. 
b J'ara volver a presentarse en la 
'Habana e s c o g i ó la Quiroga una be-
illí . ima comedia de E m i l i o Berisso 
t l 'ulada Con la,s alas rotas, obra de 
Isl fjue hemos tratado ya cuando se 
e s t r e n ó en la temporada anterior. 
p Estuvo a c e r t a d í s i m a la gran art i s -
¡ta. porteña en la e l e c c i ó n , porque Con 
la*- alas rotas es una hermosa pro-
[d'u. i ión que honra a l teatro sudame-
»ric;ino y qae ofrece ancho campo, pa-
-ra 'iue ella destaque eu genio de ac-
trl-:, su temperamento d r a m á t i c o y 
-8U exquisita sensibil idad. 
J Cami la Quiroga estuvo encarnan-
\ái ;a Ne'ly a la a l tura de su reputa-
Écióu a r t í s t i c a . R e a l i z ó labor insu-
Iperable. Dio al c a r á c t e r toda la in -
Kensidad de e x p r e s i ó n que requiere y 
Ipi tuvo en la i n t e r p r e t a c i ó n un suc-
íoé* de los m á s bri l lantes y ruidosos. 
[ L a C o m p a ñ í a pudo revelar en 
;CIon Jas p.las rotas que es un conjun-
to a r t í s t i c o de positivo valer y* de 
« r n homogeneidad que es d i f í c i l ha -
llfir. 
Hortensia Zamora , en la F a i m y , 
ugenla Alvarez , en l a R i t a , Del la 
a r t í n e z , en la Ins t i tutr iz , E l s a R o -
bles, en la C a r m e n y la encantadora 
H a j d e e F ú í s e r a , en la J u l i a se con-
dujeron con s ingular acierto y pro-
curaron dar a sus papeles el mayor 
relieve. 
E n r i q u e Are l lano , actor de gran 
talento, de extensa c u l t u r a y de una 
sobriedad y un sentido de la medida 
q i ó no so encuentran con faci l idad, 
hizo un V u l n i a r incomparable. E s 
uv. art i s ta e l s e ñ o r Are l lano que no 
se aparta j a m á s , por n i n g ú n concep-
to, de la l í n e a pura del arte, que es-
ta s iempre dentro de los c a ñ o n e s . 
O l a r r a , é l g r a c i o s í s i i l o actor c ó -
mico, en el C l a d e l ; Alfredo C a m i n a , 
en el rolo de L i n a r e s , E n r i q u e Se-
rr^.uo en .el Oswaldo, y Mario F e r -
nandez en el Roberto , merecieron-
c á l i d o s elogios, y la concurrencia 
a c o g i ó su labor con aplausos. 
i .a obra f u é , en s í n t e s i s , interpre-
tada y presentada de manera admi-
rable. 
Como fin de fiesta b a i l ó la Com-
p a ñ í a el P e r i c ó n Nacional Argentino 
que f u é a p l a u d i d í s i m o . 
L a jornada In ic ia l de la Compa-
ñ í a sudamer icana ha sido un triunfo 
df primer orden. 
E l rojo coliseo se v i ó c o n c u r r i d í s i -
mo y a les art istas de la C o m p a ñ í a 
de la Quiroga, se les r i n d i ó un gran 
tributo áf- a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S . 




E l d ía primero se e m b a r c ó en el 
Vapor "Essoquibo", rumbo a Cuba el 
' I lustre c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l J a c i n -
t o Benavente, con quien v i a j a la 
cr m p a ñ í a d r a m á t i c a de L o l a Mem-
• r i ' i e s , actr iz de positivo m é r i t o que 
•ner.e precedida de una gran fama. 
A finee de Diciembre e s t a r á en C u -
ba p! autor de L o s Intereses Creados. 
; jEnjediatamente d e b u t a r á la com-
pañxa de la Membrides. 
M I G U E L R E T A , 
e l T e n o r d e V o z M á s S u b l i m e 
: d e l a P r e s e n t e G e n e r a c i ó n : 
E s t e g r a n c a n t a n t e qi^e s ó l o c u e n t a 2 5 a ñ o s de e d a d , h izo su debut , c o n u n tr iunfo r u i d o s o e n 
T r i e s t e , e n e l t ea tro V e r d i , c o n la ó p e r a F r a n c e s c a d a R a m i n i , d i r ig i endo la o r q u e s t a e l m i s m o 
autor Z a n d o n a i . E n el m i s m o teatro c a n t ó t a m b i é n c o n g r a n é x i t o A i d a y o tras o b r a s m á s . I n i -
c i a d a tan b r i l l a n t e m e n t e s u \ c a r r e r a de tr iunfos , c a n t ó s egu idamente en R o m a , P a l e r m o , N á p o -
les. V e n e c i a , S c a l a de M i l á n y otros teatros m á s de I t a l i a . C a n l ó t a m b i é n en V i e n a , P r a g a , B u -
dapes t , P r e s b u r g o y B r u n o . E n la p r i m a v e r a p a s a d a h izo su a p a r i c i ó n en el R e a l de M a d r i d , c o n 
é x i t o t a n l i s o n j e r o que s a l v ó y p r o l o n g ó u n a t e m p o r a d a que e s t a b a a p u n t o de f r a c a s a r . U l t i -
m a m e n t e a c t u ó c o n el m i s m o g r a n é x i t o , en la A m é r i c a d e l S u r , h a l l á n d o s e a c t u a l m e n t e en M é -
j i c o , c o m o e s t r e l l a de la c o m p e ñ í a , ex i s t iendo l a p o s i b i l i d a d de que v is i te l a H a b a n a , si b i e n no 
h a y de esto toda la s e g u r i d a d deb ido a que a c t u a l m e n t e se lo d i s p u t a n todos los e m p r e s a r i o s 
de los g r a n d e s teatros . 
S u v o z d u l c í s i m a s in d e j a r de ser v a r o n i l , m u y r i c a en tona l idades , d e u n t imbre de l i c io so , a l -
c a n z a i n t e n s i d a d e s de e m i s i ó n i n s o s p e c h a d a s , u n i e n d o a l a b e l l e z a de su t imbre , a la m a g n i t u d 
de su v o l u m e n y l a e s p l e n d i d e z de sus m a t i c e s , l a a g i l i d a d y l a m a e s t r í a a d q u i r i d a o i n t u i t i v a 
p a r a a f i l i g r a n a r l a . 
L o s s iguientes d i scos que t enemos el gusto de o f r e c e r , son los p r i i m e r o s que h a i m p r e s o e l g r a n 
c a n t a n t e , e n los c u a l e s se a p r e c i a n su d i v i n a y m a r a v i l l o s a voz, , a s í c o m o su t e m p e r a m e n t o 
a r t í s t i c o que no p a r e c e s e / e l de u n h o m b r e t a n j o v e n y que l l e v a t a n p o c o t i empo e n l a es-
c e n a l í r i c a . 
D I S C O S S E L L O R O J O D E 1 2 P U L G A D A S , A $ 2 . 5 0 . 
7 ^ 7 7 4 — A y ! ¡ A y A y ! C a n c i ó n A r g e n t i n a . 
7 4 7 7 5 — R o m e o c G i u l i e t t a , G i u l i e l t a son i n 
7 4 7 7 8 — C a r m e n , R o m a n z a d e l a F l o r . 
D I S C O S S E L L O R O J O D E 10 P U L G A D A S , A $ 1 . 6 0 . 
5 6 0 9 0 — T e Q u i e r o , J o t a . ( D e " E l C l u b de los T e n o r i o s . ) 
5 6 0 9 1 — T o s c a , E l u c e v a n le stelle ( R o m a n z a d e l ú l t i m o A c t o . ; 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s de l a V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . — M u r a l l a , 8 5 y 8 7 . 
T Í L E F O N O A - 3 4 9 8 . A P A R T A D O 5 0 8 . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L A D M I N I S T R A D O R D E 
U N I D O S D E V I A J E 
L O S 
E l m i é r c o l e s s a l d r á el Genera l 
A r c h i b a l d J a c k , adminis trador ge-
| neral de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, a 
I recorrer las l í n e a s de la C o m p a ñ í a , 
i y para conocer personalmente la 
ascendencia de la zafra . 
Probablemente regresará , el d í a 
ocho . 
F E D E R I T C O B A C A L L A O 
E l coronel Feder ico Baca l lao re -
grraó ayer a bu colonia en Casca -
j a l . 
Jas, J r . Macagua: Jenaro Prendes . 
M a n a t í : J o s é Mar ía Cuervo F a j a -
co. Holgu ln: Melchor de la V e s a ; 
C a l l o s Vi l legas . Santiago de C u b a : 
s e ñ o r a Isabel F e r n á n d e z , que signo 
a G u a n t á n a m o , y J u a n a S a b í n C a l -
zada. Ciego de A v i l a : J u a n L o r e n -
¡so S á n c h e z y s e ñ o r a . 
' E L D R . J U A N D E M O N T A G U 
A y e r tarde l l e g ó de P i n a r del R í o 
el doctor J u a n de M o n t a g á . 
E L D R . M A R C E L I N O W E I S S i 
Ayer r e g r e s ó de Sanct i S p l n t u s . j 
el doctor Marcel ino Weiss , que f u é j 
a aquella ciudad con motivo del fa-
llecimiento de su s e ñ o r padre, a l a 
edad de 9 9 a ñ o s , y persona muy es-
t imada, no s ó l o por sus dotes de 
c a r á c t e r , eino por eer el vecino m á s 
antiguo de aquel la ciudad. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren llegaron de P i n a r 
del KíJc L i z a r d o Cues ta ; Manue l 
Diez e h i jo ; E d u a r d o Maza A m a o o r ; 
s e ñ o r a Pe tra Rub.to; s e ñ o r i t a Gro^ 
z ie l la Cabarrouy. Oabr ie l : D r . L e o -
poldo Ir ízar . San C r i s t ó b a l : D a m r l 
Cabargas y s e ñ o r a ; el coronel R a -
fael P e ñ a , C o n s o l a c i ó n del S u r : Míi-
nuel V i l l a r r e a l , nues tro ' c o m p a ñ e r o 
en la prensa. 
D E 
J O S E F E R R E R 
Ayer l l e g ó de Cienfuegos el s e ñ o r 
J o s é F e r r e r , comerciante y hacen-
dado. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Ayer l legaron por d.Stintos trenes 
de Santa C l a r a : el representante a 
la C á m a r a Justo Carr i lo R u i z ; el 
doctor Abren. C o l ó n : L i z a r d o Mu-
ñiz . C a i b a r i é n : F é l i x E . R o d r í g u e z . 
Cienfuegos: los representantes a la 
C á m a r a E n r i q u e Maza y Oscar So-
to. 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L 
B E N E F I C E N C I A 
A y e r s a l i ó para Santiago de C u -
ba, a fin de vis i tar varios pueblos 
de aquel la provincia; el doctor F e r -
nando P lazao la , Aispector general 
do Beneficencia. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por dletintos trenes fueron a Sa-
gua: Antonio Pamies . Cienfuegos: 
Vicente Torres . P lacetas: Cas imiro 
Ortega. Porven ir : Conrado G a r c í a 
Espinosa . G ü i n e s : el representante 
electo R a m ó n Z a l d í n . C o l ó n : Igna-
cio I b a r r a . 
T R E N A J A G Ü E L G R A N D E 
Por este tren fueron ayer tarde a 
San N i c o l á s : el concejal de aque l 
Ayuntamiento , Norberto Alberto- E n 
rique. Madruga: el doctor J u a n V a l -
Ihonrat. B a t a b a n ó : J o s é M a r t i n ; 
J u a n Franc i sco H e r n á n d e z , - adminia 
trador de aquella Zona F i s c a l ; F r a n -
cisco Monsote; doctor L u í s Jorge y 
s e ñ o r a . B o l o n d r ó n : J o s é A l b i s t u r , 
Q u i v i c á n : L u í s F . de C á r d e n a s . A l a -
cranes: el doctor Pedro F . Diago. 
J a g ü e y G r a n d e : Alfredo y Enri iquo 
G u t i é r r e z ; E l o y Bersagui . Pozo R e -
dondo: F . S, Vi scaz i l la . 
E L S U P E R V I S O R D F ^ S A N I D A D 
D E L A H A B A N A 
A y e r l l e g ó a B a t a b a n ó el doctor 
Mart ín Casuso, Supervisor de San i -
dad de esta provincia. 
' E L G E N E R A L G A R C I A V I G O . A 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas, el ge-
neral E d u a r d o Garc ía Vlgoa , acom-
p a ñ a d o de su secretario, Car los 
V a l d é s . 
e l 933 ld-5 
S e g ú n los cablegramas que se han 
recibido x'iltimamente, no viene ya en 
este mer. M a r í a Guerrero , que ha 
pospuesto eu v iaje a Cuba, debido a 
la enfermedad que padece Don F e r -
nrndo D í a z de Mendoza. 
Tampoco d e b u t a r á en Enero la 
C o m p a ñ í a A l e m a n a V í e n e s a de Ope-
reta p 
L A O P E R A D E B U T A R A R 3 0 













Wíbní Api iRl ia . r n " L a Mujer X " , o mpcionante d r a m a en el que h a con-
Snj í - tado ó.vitos resonantes en todo el mundo. 
Magno aeontpeimiento a r t í s t i c o p1 esposo, un hijo . Y un d í a todo se po-
fl1)' annnri. i pnrn osm noche el T e a -
• - o P r i n c i p a l de la Comedia. Mimí 
iCJgl ia , l.-i art is ta eminente, repre-
•te hoy en castel lano " L a Mujer 
'. Con esta obra ha arrebatado de 
ntusiasmo los p ú b l i c o s de todo el 
no frente a e l la , y hasta la suerte 
lós pone de su parte para sa lvar la . 
Pero solo un momento disfruta de 
si. dicha, porque la muerte l a a r r e -
bata y se la l leva. 
B a s t a octo ligero bosquejo de l a 
obra para imaginarse que recursos 
• h u n d o , rindiendo incondicionalmen- e s e é n i c o s oondrá en juego para dar 
a su talc-nto y su arte la cr í t i ca y 
a f i c i ó n . 
E s imposible dar idea do la labor 
|ue rea l iz* M i m í Agugl ia en " L a Mu_ 
vida y e x p r e s i ó n a tantos estados in 
tensos de", a lma . P ú b l i c o s tan cultos 
como los do Londres , B e r l í n , P a r í s y 
Nueva V r r k han dicho que j a m á s 
a r U t t a a lguna h a b í a igualado a M i -
r X " , en unas frases de cr í t i ca . S o - ' n i Agugl ia en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
v i é n d o l a se puede formar juic io . ¡ la protagonista de " L a Mujer X " 
!1 personaje que interpreta e s t á mo 
[ico por pasiones contradictorias. E n 
|u c o r a z ó n luchan el orgullo, e l v i -
io, e l a m o r de madre, el arrepenti-
Lf.nto. Mart i r i zada por la v ida va 
Rayendo de miseria en miseria, y v íc-
l ima del remordimiento cae aun m á s 
londa en busca del olvido. Pero el 
Recuerdo ia domina. Ni el vicio, ni 
ir drogas, ni los viajes pueden ha-
ir la olvidar su falta pr imera ni 
iuho mrmos lo que por su falta 
)crdió Dará s iempre: uu bogar, uu 
A f i r m a c i ó n que nos s e r á fác i l com-
probar m i - ñ a u a . 
^ ^ V 
E l viernes, d ía de moda, noche de 
gren a t r a c c i ó n social en el P r i n c i p a l 
de la Comedia , s u b i r á a escena la de-
i;(;.ida y divertida obra de Gregorio 
M a i t í n e z H e r r a "Madame Pepita". 
E n ensayo ia ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de M u ñ o z Seca " E l conflicto de 
Mercedes", o b r a « e s t r e n a d a en M a -
diit", coa gran é x i t o , por Cata l ina 
B a r t e n a s , 
L a c i rcuns tanc ia de no haber 
suficientes camarotes l ibres para loa 
art is tas de la C o m p a ñ í a de ó p e r a K a . 
blcr . i -Rodriguez zArango, esta no po, 
drá embarcar en New Y o r k a bordo 
del vapor "'Siboney-' el d ía 16 cpctq 
estaba anunciado, y lo h a r á el día 23 
del c o m e n t e en el " O r i z a b a / 
A y e r por l a tarde c a b l e g r a f i ó el se-
ñ o r Morales de los R í o s Agente de 
Pasa jes de l a l í n e a de vapore.» d» la 
W a r d L i n e en esta Capi ta l , a la D i -
r e c c i ó n de l a c i tada C o m p a ñ í a que 
radica en Ne-w Y o r k , para qu-i .-e 
sean entregados al s e ñ o r F a b i a n i , por 
orcen y d i en ta del s e ñ o r L u i s R o d r í -
guez Arango, 5 5 pasajes- de pr imera 
c-iusie, para los referidos art is tas que 
T.' .ni 'án a la Habana a tomar parte 
er. la temporadu de ó p e r a anunciada. 
E i resto de los art is tas que salie-
ron de E u r o p a para la H a b a n a lle-
g a r á n a New Y o r k el d ía 13. E n t r e , 
e ü o s f i gman como hemos dicho las | P J ^ ^ J ^ ^ » ^ 6 ^ g j ; sus desti 
sopranos L u i s a P a l m i e r l E v e l i n a 
L a s e l e c c i o n e s d e l a A s o c i a -
c i ó n d e l a P r e n s a d e O r i e n t e 
E n la m a ñ a n á del dom.'ngo día 2 6 
del p r ó x i m o pasado mes, y en el sa -
lón de Sesjones del Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba , la prestigiosa 
A s o c i a c i ó n de ia Prensa de Ol iente , 
c e l e b r ó las elecciones anuales regla-
mentarias para la r e n o v a c i ó n de la 
P a m e l l el tenor E r r o l l e el b a r í t o u ) 
Gaudolfo y el eminente maestro Vav. 
Fcsce . 
U N A B O X E A D O R A D E B U T A H O Y E N P U B I L U M S 
Miss P e i l e n H i l d r e t h "hace" su 
p r e b e n t a c i ó n esta noche en el Circo 
P u l i l l o n e s . Miss . H i l d r e t h reta a 
cualquier "hombre" o "mujer" de su 
pese. Miss H i l d r e t h pesa 112 l ibras. 
E s un? profesional del "boxeo". 
Muchos de los pugil istas que a q u í 
han tr iunfado—en el S tad ium y en 
la A r e n a C o l ó n — s a b e n del vigor y 
do la celeridad de sus p u ñ o s . H a y 
un r e f r á n que dice: manos blaaicas no 
o f e n d e n . . . P e r o . . . E s t a s manos 
constituyen una apabul lante excep-
c i ó n . L o s "uper cuts" y los "jabs" 
que propinan hacen vac i lar sobre 
sus plantas a los hombres mejor 
"plantados". 
Miss. Hi ldre th desea probar, sobre 
ei "r ing" del C irco , y a la pista del 
p ú b l i c o del "Nac iona l" que no se 
trata de meras exhibiciones. E l l a 
' pe í e a " eficientemente. Y e s t á dis-
puesta a p r o b á r s e l o a "cualquiera" 
h.-mbre o m u j e r . . . No distingue 
Miss Hi ldre th de s e x o s . . . 
"Pubillones" p r e s e n t a r á hoy ade_ 
m á ? a M ü e . Vortex, con su notable 
acto de "loop the loop" en trapecio 
y de arriesgados ejercicios de fuer-
za dental; a los payasos Pepito, Po-
lidor y T c n n y ; a los a c r ó b a t a s c ó -
mieos "Robles and Datte"; a los 
' a'.imbrif-tas" Mr. and Mrs. Bust ino; 
a Iĉ s abnegados Foo l i sch and Wese, 
con eu i i genioso perro y su c é l e -
bre y maiav i l l o sa m u í a ; a la Srta . 
L y d i a Sarabia , con sus cuatro toros 
amaestrados y a los R ing l ins , que 
ejecutan verdaderas f i l igranas en 
las ani l las . 
JÁI. R ing l in rea l i za a p o y á n d o s e s ó -
lo en el dedo m e ñ i q u e , una real proe-
zr- a c r o b á t i c a . Parece imposible que 
pueda efectuarse tan arriesgado es-
fuerzo sob-e tan endeble base. 
"Pubil lones' renueva el progra-
ma todas las semanas. Hoy debuta 
M'S. H i l d r e t h . . . E l viernes lo ha -
rán los hermanos F i l ippo , reyes del 
equil ibrio. E s t o s dos art istas atra-
vit&an el espacio—de cazuela a ca-
zuela—sobre un a lambre; ella gu ía 
una bicicleta de la que cuelga un 
trapecio; él "rea l i za" distintos ejer_ 
cicios mi entras ambos avanzan sobre 
el abismo 
L a semana entrante d e b u t a r á n m í e 
vos n ú m e r o s . Cabal los de alta escue-
la y l e o n e s . . . 
L a luneta vale u n peso y medio. 
T e v i u l i a ^ O centavos. P a r a í s o 30. 
E i viernes p r ó x i m o segundo d ía 
de moda. Reserve usted en contadu-
r í - , su localidad. 
M A N U E L G O M E Z V A L L E 
A y e r l l e g ó de Cienfuegos, el se-
ñor Manuel G ó m e z Va l l e , V . t epres i -
dente de l a E m p r e s a de " L a Dis-/ 
c u s i ó n " . 
T R E N D E S A N T I A G O D B C I P A 
Por este tren l legaron de M a -
tanzas: el comandante J o r c k , de l 
E . N . ; Octavio Carne t ; E n r i q u e C u -
ba; Fernando G a r c í a ; Rosendo So-
c a r r á s . 
San G e r m á n : Mr. L e e , P r e s i d e n -
te do la San G e r m á n Sugar Co^ 
T i n g u a r o : el coronel J o h n C a l d w e l l 
y eu h i j a Sar i ta . Santiago de Cuba:i 
el coronel Pedro A g u i l e r a y sus f a -
mil iares . Santa C l a r a : el r e p r e s e n -
tante a la C á m a r a , J o s é Mulkay . J a -
ruco: las s e ñ o r i t a s A u r e l i a y A l o d i a 
Zayas . C á r d e n a s : Franc i sco A r g ü e -
lies y doctor J u a n N ú ñ e z P é r e z . 
Centra l " E s p a ñ a " f Saturnino P a r a -
j o n ; Pablo M. de la C r u z y fami l i a -
res. Sagua la G r a n d e : P o m p i ü o i 
Montero, (comerciante de aquel la 
p l a z a ) . C a m a g ü e y : E n r i q u e R o d r í -
guez. Central "Maceo": J . M. J o r -
ge y E n r i q u e R o d r í g u e z F u e n t e . 
E L C L U B H A B A N A 
De Santa C l a r a r e g r e s ó ayer e l 
i club Habana , que g a n ó un juego y 
E O L E T T N E S D E I D A Y V U E L T A p e r d i ó otro en aquella c iudad. 
Desde el primero de E n e r o , la a d - ' 
m i n i s t r a c i ó n de loa F e r r o c a r r i l e s ' 
Unidos a u t o r i z a r á la venta de b o l e - ¡ 
tines de ida y vuelta, desde las es-
taciones de Co lón y Cruces , hasta 
las distintas estaciones de sus Dis -
tritos y D i v i s i ó n . 
E L J E F E C O M E R C I A L D E N C E N -
T R A L N I Q U E R O 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r este tren fueron a Matanzas : 
doctor Barroso ; el ingeniero J . M . 
G a r m e n d i a ; G a l ü m e n é n d e z V í c t o r 
Arango; Pedro Miranda. Campo F i o 
r ido: F r a n c i s c o G u z m á n ; Pedro R a -
m í r e z ; Ce l ia Fe l ipe y C a r m e l í n a 
Naranjo . Jaruco: J u a n M a r t í n e z ; 
R a ú l T a r a f a ; Porfirio R u b i o ; J o s é 
A v e r fué para Niquero, pasando; C á n o v a s y su graciosa h i j a B e r t a 
primero por Santiago de C u b a , el i E lp id io C o s s í o . C á r d e n a s : Gustavo 
s e ñ o r C á n d i d o Lefebre, Jefe Comer-1 G o n z á l e z ; Vicente Novo; N i c o l á a 
c ia l de aquel ingenio, ubicado en ta l B lanco; V í c t o r F e r n á n d e z ; Rogel io ingenio, 
j u r i s d i c c i ó n de Manzanil lo . 
L e a c o m p a ñ a b a n famil iares . . 
E R N E S T O V I L C H E S 
nos durante el a ñ o 1923 
L a s principales y m á s valiosos ele-
mentos del periodismo santiaguense 
.v de la provincia a s í como uu nume-
roso p ú b l i c o asist ieron a d;cho ac-
to que q u e d ó en extremo animado y 
i u o í d o ; fué una s e s i ó n magna, en 
qii". todos estaban ansiosos de pre-
; e iu ;ar los vivos debates que ante-r 
ceden a la e l e c c i ó n de la nueva D i -
rectiva. E l p ú b l i c o pudo darse cuen-
ta ce1 alto e s p í r i t u de compañe .r ' s -
mo que existe eiir,ic los asociaJo-j de 
esa. entidad de la P r e n s a or iental ; 
por esa cordial idad de c o m p a ñ e r i s -
mo bien entendido que impera en-
tre los periodistas de Santiago esa 
entusiasta y culta A s o c i a c i ó n , t r i u n -
fa siempre en las grandes fiestas c u l -
turales que p e r i ó d i c a m e n t e inic ia . | 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron a P i n a r del 
R í o : doctor Car los C a i ñ a s y fami-
l iares; Jacobo V i l l a l b a ; PaubUna 
Reyes de Calcedo y fami l iares; se-
ñor i ta Is idora Reyes; Manuel Man-
gan; s e ñ o r a de Azcuy; L u c r e c i a 
H e r n á n d e z . C a n d e l a r i a : Rieardo C a 
F r e s n e d a ; R a m ó n G u r r u c h a g a ; E u s -
taquio Beris tervide y su h i j a L a u -
delina. 
E L G O B E R N A D O R D B M A -
T A N Z A S 
• A y e r tarde s a l i ó para Matanzas , 
el Gobernador de aquella prov inc ia , 
E l o y G o n z á l e z . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este tren fueron a L a F r a n -
petillo; Ricardo Capdevi l la . Taco T a - i c ] a : F - R- V M- Ginorio . L o s P a l a -
co: Salvador C a s t a ñ e d a . San L u í s : | c i o s : Manuel J . Puente. S a n C r i a -
Santiago Plascencia . G ü i r a : S e v e r f - ' , t ó b a l : Jav.ter L a m a s . L a S a l u d : se-
no S o c a r r á s . Santo Cr i s to : s e ñ o r a | f iora del doctor E n s e ñ a t , s u hija, 
E s t h e r Betancourt y sus hijos, g ü í - | "TCheché"' ^ la s e ñ o r a del teniente 
r a de Melena: L u í s R . M a r t í n e z y l a j í ^ n ' 
doctora Josefina de fe F l o r . L o s P a -
lacios: J u a n Dorta . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegaron por este tren de M a -
tanzas: Gustavo Benard. C a i b a -
r i é n : J o s é Herrero y s e ñ o r a . Jove-
: Antonio G é n o v a s de Zayas . 
Sagua: Marcelino G a r c í a . C e n t r a l 
"Washington": J . M. F a z . J a r u c o : 
Y entre v í t o r e s y aplausos fué p r o - l ^ n l ° n i 0 r e a r ° 7 AUI 




do el escrutinio, l a Direct iva 
g u í e n t e : 
Presidente: Adr iano Es teban F e 
rrer . 
Vice primero: T e m í s t o c l e e A 
velo. 
Vice segundo: E n r i q u e J . Molina. 
Secretario: Ja ime D u r á n . 
V i c e : Rosendo Carbonel l . 
Tesorero: Salvador S á n c h e z . 
V i c e : María Caro de C h a c ó n . 
Vocales : J o s é J i m é n e z C r u z , M i -
guel Angel G u t i é r r e z , Franc i sco J . 
T R E N A S A N T I A G O D B C U B A 
Por este tren fueron ayer tarde ¡ l lanos 
a Sagua la Grande: Santiago V e n -
tura . Jovel lanos: Lorenzo A r o c h a ; 
Pedro Ledo . C a m a g ü e y • s e ñ o r a I s a 1 el doctof Manolo Cas te l l ano , ' repre 
bel Caro l ina Moya de Sosa; doctor i sentante electo. Cienfuegos: Sebas-
E n r í q u e Moya; Antonio Z a l d í v a r , s u ' t i á n Pad i l la y s e ñ o r a . 
s e ñ o r a y su hij i to Antonio E n r i q u e ; j — , 
Octavio P é r e z B a i n o a : E n r i q u e I L A S E L E C C I O N E S M E J I C A N A S 
Díaz . Centra l ' C a r m e n " : doctores c v m v o n KTtrwi n r w i r \nr \ r%T 
Antonio Pedro .y Aure l io F e r n á n d e z ^ t t L t D K A K U N L U N U K Ü E N 
C I U D A D D E M E J I C O , Dic iembre 3, 
Contra todo lo ĉ ue se esperaba, 
las elecciones municipales hoy, has-
M. Machado. Santa C l a r a : J o s é V e -
ga; doctor E n r i q u e R o d r í g u e z . Cár-
denas: Alberto V a d i l l e ; s e ñ o r a Ma-
r ía Castel lano y famil iares . M a - | l a una hora avanzada de esta tarde, 
1 se h a b í a n verificado tranqui lamen-
tü, s.'n la menor i n d i c a c i ó n de des-
orden. 
L a s tropas federales recorrieron 
toa calles, y las reservas de p o l i c í a s 
estuvieron apostadas en todos los 
comicios. 
L o s resultados definitivos de laa 
elecciones, probablemente no se sa-
brán en varios d í a s . 
tanzas: Manuel Diez; J o s é Alvarez 
F e r n á n d e z ; Teodoro Miranda y su 
h i ja Mar ía . E s p e r a n z a : S e r a f í n R o -
I b a r r a , Faus t ino Manduley, Amadeo 
Mijares y Fernando M a r t í n e z A r -
zola. 
Desdamos a la D i r e c t i v a electa 
el mayor é x i t o en sus gestiones. 
E n la segunda quincena del pre-
sente mes d e b u t a r á en el Teatro C a -
pitolio la notablee c o m p a ñ í a de co-
n edia que dirige el famoso actor E r -
n1 sto V i l n e s . 
• E l p ú b l i c o habanero, que conoce 
los m é r i t o s dei gran actor e s p a ñ o l , 
demuestra gran entusiasmo para la 
p r ó x i m a temporada . 
E l debut de la C o m p a ñ í a de V' . l -
ches s e r á con " E l c o r a z ó n manda", 
c r e a c i ó n dt l indigne actor . 
B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A 
E l p r ó x i m o lunes, 11 de los co-
rrientes , t e n d r á lugar en el elegante 
teatro Pr inc ipa l de la Comedia una 
f t r i c i ó n en honor y beneficio del no-
table a c t i r e s p a ñ o l L u i s E c h a i d e y de 
s u esposa la aplaudida actriz h i j a de 
C u u a L ía E m o , 
y Zuluefa. Otras sorpresas se ofre-
c e r á n esa noche de valiosos elemen-
tos que han ofrecido su concurso al 
aplaudido actor que tanto supo dis-
ting-uree en la temporada de María 
Paiou . 
L a velada c o n s t i t u i r á un gran 
a e c n t e c í m i e n t o . Y , a d e m á s , bajo su 
p i o t e c c i ó n la han tomado el s e ñ o r 
.V.Mstro de E s p a ñ a D. Alfredo Ma-
rláí-egui, el c ó n s u l s e ñ o r Buigas y las 
eulidadse e s p a ñ o l a s que f iguran a l 
frente de, las distintas sociedades 
regionales.. 
. E i cartel elegido s e r á la comedia 
en 'res actos de M u ñ o z Seca " E l A r -
di'!'' que tan admirablemente ejecuta 
ia c o m p a ñ í a de J o s é R ivero . 
E n obsequio a l beneficiado tra-
b a j a r á la eminente t r á g i c a hispano-
it ' i i iana M i m í Agug l ia que con tanto 
S u s c á a s e e n e l D l A R I C d e l a M A R I N A 
L A R O P A Q U E 
D I S T I N G U E A L A P E R S O N A 
D o n d e v e a u s t e d u n g r u p o d e h o m b r e s b i e n 
v e s t i d o s , a h í v e r á u s t e d u n g r u p o d e t r a j e s 
d e L A M O D A A M E R I C A N A 
- S - L l ^ . . J E l por W ¿ P u e ^ "«ted saberlo con hacernos una v¡sita y probarse J 
. »unos de nuestros trajes. 
Precios de nuestros trajes, desde $30.00 en adelante. 
Acabe 
Ropas p a n todas 
l a s ocas iones . 
C h a q u é . 
Smoking 




H a B M f t i l m r r i f a u a 
A r t í c u l o s p a r a 
caba l l eros . 
de eti-
C M A P L t s ' B E R K O W I T Z 
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N E W Y O R K DIc4 
Mes 
C R U D O S . ^ 
Hoy se supo que a ú l t i m o s de ia sema-
na pasada se hizo una venta de 15.000 
sacos de azucares cubanos a flote a un 
refin-Kior de Filadelfia(jle 4. cts c y f f 
cables recibidos aqui esta mañana de' . 
Cuba anuncian que se ha veri«cado otra 1JlcDre 
venta de 40.000 sacos a 3.% cts c y f pa-l Enero , 
r a embarcar en Enero a ufni casa de I Fphr^ro 
flpsa.- A prlncipos de la ses ión de hoy hu-I 
bo ofertas de azucares de la zafra pa-1 Mar2o 
sada para pronto embarque de la nueva Abr i l . , 
I> «ra embarcar durante todo Septiembre ¡ Mayo 
a 4. cts c y f con embarque para princl-1 _ . 
pios de Enero a. 3.11|16 y para todo Ene-
ro a 3.9116.-'En algunos circuios se cree 
que el futuro inmediato del mercado obe-
decerá en gran parte al influjo ejerci-
cio por cuba y que de Intensifiarse los 
deseos de vender los precios descende-
rán f á c i l m e n t e de sus sctuales niveles. 
Mas tarde en la s e s i ó n Warner tenia 
un lote sobrante de 6.600 sacos de cubas 
ne puerto que vendió a Albuckle a 4. cts 
c y f.- L o s compradores demostraron in-
c l inac ión a pagar 3. 618 cts c y f p a n 
embarques para la primera mitad de 
nlvalar operaciones anteriores.-
E l mercado cerro neto sin cambio con 
ventas oilculadas en unas 9.000 ton. Los 
contratos de Mayo se trasnflrieron a 





Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
. 3.91 3.93 3.91 8.92 3.92 
. 3.56 3.56 3.66 3.56 3.56 
. 3.32 3.84 3.32 3.33 3.32 
. 3.44 3.46 3.44 3.45 3.45 
. 3.55 3.57 3.55 3.56 3.56 
, 3.'65 3.66 3.64 3.66 3.661 
K E F Z N A S O S 
B U E B R A U M I I T I C H D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
l a R e p ú b l i c a - -- - e n 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k . v é i c l e m b r e 2. 
P u b l i c a m o s 1» tot«116ad á ¿ 
l a s t ransacc iones en Bonos en 
l a B o l s a do Valores do New 
Y o r k . 
B O N O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
No ha habido gran aumento en los em-
barques de refinados efectuados duran-
te la se | iana que terminó el 25 de Nov-
bre ascendiendo f^s exportaciones tan 
solo a 745 Toneladas contra 251 en l a . 
Enero pidiendo r í o s vendedores precios anterior.- Sé espej-an negocios de volu 
mas altos pop una fracc ión . - Crudos de men limitado hasta el día en que Euro 
L o u i s i a n a se1 ofercieron para embarcar; pa se decida a admitir que el precio ame-
a New Y o r k el 16 de Diciembre a. 5.78 1 ricano es suficientemente bajo piara Jus-
cts contra entrega y los de Cuba para; tlficar la entrada en este mercado de| 
embarcar durante todo Disbre a 4. cts i compradores extranjeros en mayor esca-
c y f.- E l mercado cerro incierto y el I la . -
precio local se mantuvo sin cambio i | L a sólida posic ión d© los crudos de 
5.78 derechos pagados.- Después del cié- ; entrega inmediata ha hecho aV-Jizar los 
rre se anunciaron ventas adicionales -leí precios mas al ia de los deseos de los ex-
15.000 sacos de Cuba embarque en la 
primera mitad de Enero a 3. 518 cts c y 
f y los 15.000 sacos de igual proceden-
cia para todo Enero a 3.1|2 cts c y f.-
E s t a s ventas fueron hechas a refinado-
res y operador es.-
P U T U R O S OSUDOS 
E l mercado de futuros crudos estu-
vo hoy inactotlvo y las fransacclones 
durante el día. fueron muy restringul-
das en volumen reflejando de nuevo la 
inactividad en el mercado de costo y fle-
te donde las ofertas aflojaron algo sin 
despertar Interes le compras en los re-
finadores.- L o s corredores alrededor del 
"fing" asumieron una actitud desposiva 
m a n t e n i é n d o s e a la espectativa y los ne-
portadores pero se espera un recrudeci-
miento de la demanda de refinado en el 
mercado del pais fué hoy escasa a, pre-
cios que no sufrieron cambio.- Se cree 
que la mayoría de los compradores tie-
ne suficiente azúcar para llenar sus re-
cecidades por cierto bastante limitadas 
en esta epopa del año aunque se efec-
túan a diario negocios inspirados por 
los requerimientos del momento.-
L a Federal Sugar Refinlg Co. conti-
nua retirada del merch/do.-
Arbuckle cotiza a 7.10 y la National, 
Atwlns. Warner y la American a 7.25. 
r U T O B O S R E F I N A D O S 
E l mercado de futuros refinados abrió 
precios nominales cerrando neto sin 
gocios que realizaron fueron de carácter cbanbio sin efectuarse ventas. 
M E R C A D O D E C A M B I O S M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
C I E R R E , Irregiüar . 
Es t er l inas , 60 dias , 4.57% 
Ester l inas , a la vista 1..la 4.53Vi 
E s t e r l i n a s , cable „ 4.53% 
Pesetas 15.41 
Francos belgas, a la v is ta ..w 6.50 
Francos , cable « 7.01,/i 
Francos , a la vise* 7.02^ 
F r a n c o s suizos, a la vista 18.97 
F lor ines , a la vista , 39.73 
Marcos, a la vista 0.01% 
Marcos, cable 0.01 5|16 
L i r a s , a la vista >. 5.03 
Linas , cable , 5.03% 
Montreal , 99 31|32^ 
Suecia , 26.99 
Grec ia . „ l . r.:; 
Noruega , 1S.58 
D inamarca 20.40. 
B r a s i l . .„ 13.00 
Polonia - 0.00% 
Argent ina « 37.GT 
Checoeslovakla c 3.18 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amor. Sugar. 
Cuba Can« Sugar. . 
P . Alegre Sugar. . 






M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 
Cuba Exterior 5 
Cuba Exterior 4% : 
Havana Elec tr ic . . 
Ferrocarri l de Cuba 
100 1904. „ 
100 1949. . 
x 100 1949. 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
E x t r a n j e r o s . . . 
D o m é s t i c a . . . . 
S E S A L V A R O N L O S N A U F R A G O S 
D E U N A G O L E T A Q U E V E N I A 
C O N M A D E R A P A R A C U B A 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
L a mas alta t... * 
L a mas baja « 
Promedio 
Ultimo p r é s t a m o 
Cierre , « 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Acept íuciones de los bancos . . . . 
P r é s t a m o s a 60 dias de 4% a . . . 
P r é s t a m o s a 90 dias de 4% a . . . 




N E W O R L E A N S , Diciembre 4. 
U n a camisa atada al extremo del 
ú n i c o remo que t e n í a n , f u é la s e ñ a l 
que trajo socorro a l c a p i t á n H . San-
tos, de New Orleans , ,y a su t r ipu-
l a c i ó n de la goleta " M a r i n a " , que 
se refugiaron en un p e q u e ñ o bote, 
e l cual estuvo a l garete en el Golfo 
de Méj i co durante cinco díafi. 
L a goleta " M a r i n a " , de 6 tone-
ladas, s a l i ó de Gulport , Miss . , el 2 6 
de Noviembre, con un cargamento 
de madera para Cuba. E n c o n t r a r o n 
muy mal tiempo, y la goleta se hun-
d ió el martes , a 180 mi l las del fa-
ro de D r y Tortugas , obligando a los 
tr ipulantes a acogerse a l ú n i c o bo-
te salvavidas que t e n í a n . 
L o s n á u f r a g o s fueron recogidos 
por e l vapor "Ceiba" , ayer , y traí -
dos a este puerto. 1 
Papel mercanti l ,.... 4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , diciembre 4. 
Bonos del 3% x 100 a 100.40. 
Pr imero del 4 x 100 a 98.10. 
Segundo del 4 x 100 a 97.90. 
Pr imero del 4̂ 4 x 100 a 98.58. 
Segundo del 4 % x 100 a 97.98. 
Tercero del 414 x 100 a 98.46. 
Cuarto del 4% x 100 a98.36. 
U . S . Victoria del 4% x 100 a 100.26. 
E . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 4. 
E s t e r l i n a s S9.38 
F r a n c o s 45.90 
B A R C E L O N A . , diciembre 4. 
D O L L i C B T ^ 4.95 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 4. 
L o s precios estuvieron firmes en la 
B o l q ^ h o y . . S 
í t í n t a francesa del 3 x 100 a 59.15. 
• E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 75.75, 
Cambio sobre Londres a 64.65., 
E l dolUir se cotizó a 14.31. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 4. 
Consolidados por efectivo, 56% 
Ferrocarr i l e s Unidos Habana, 69̂ 4 
E . G . 
E L N1N0 
R o b e r t o K r a m e r 
M a c h a d o 
y 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto s u ent ierro p a r a hoy 
malrtes 5, a las cuatro de l a tarde , 
los que suscriben padres, abuelo, t í o s 
y d e m á s fami l iares , ruegan a l a s per-
sonas de s u amis tad , se s i r v a n asis-
t i r a l a Ind icada h o r a a l a casa , C a l -
zada del C e r r o 508 baios , para acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de 
C o l ó n , favor que les a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D ic i embre 5 de 1922. 
Car los Machado, D r . V a l d é s de 
Dapena. 
E n r i q u e K r a m e r , Roberto K r a m e r 
(ausente ) , Gu i l l e rmo , Alfonso, Os-
car, Car los K r a m e r , Hafae l , L u i s 
Carlos Machad'o, D r . V a l d é s 3e D a -
pena. 
I 
C . P . D . 
E L D O C T O R 
F r a n c i s c o R a y n e r i 
S o r r e n t i n o 
H A F a l l e c i d o L O S S A N T O S D E S P U E S D E R E C I B I R 
S A C R A M E N T O S 
y dispuesto bu entierro p a r a las 4 y media de l a tarde 
de hoy martes 5 , los que suscr iben , v iuda , hv'os, nietos, her -
m a n o s y d e m á s familiares y amigos, supl ican a sus amistades 
se s i r v a n c o n c u r r i r a la casa mortuor ia . C a m p a n a r i o n ú m e r o 59 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l cadáver a l Cementer io de C o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a 5 do diciembre de 1022 . 
Micae la P é r e z de Abreu V i u a a de R a y n e r i , F r a n c i s c o ( a u -
s e n t e ) , R a o u l y Margarita R a y n e r i y P é r e z de A b r e u , Cal ixto , 
J u s t o y M a r g a r i t a García R a y n e r i , Mati lde ( a u s e n t e ) , E u g e n i o 
y L u i s a R a y n e r i y Lorrentino, D r . Antonio R a y n e r i , D r . E u g e -
nio Albo, D r . L u i s F . R o d r í g u e z Molina, J o s ó J L Fresno . D r . 
J u a n Mignagaray . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
P R A S S E & C O . 
T c í i - U 9 4 . - 0 t o a p i a . I 8 . - H a l i a n a 
H U G O S T I N 1 S L Í E " 
d E R V I C I O D E C A R G A Y P A S A J E R O S D I R E C T O E N T R E L A I I A B 4 ' 
N A Y H A M B U R G O 
1 I . 2 I 2 J 0 
A C C I O N E S 
3 9 . 0 0 0 
L o s checks canjeados e n l a 
" C l e a r i n g Housc" de N u c t j » 
Y o r k , importaron: 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de'vaiores abrió ayer 
con tono de f irmeza. 
E n las primeras horas de la mañana 
se efectuaron algunas operaciones en 
distintos valores al' contado. 
E n la s e s i ó n de l a tarde el mercado 
rigió con el mismo tono de firmeza qu í 
a la apertura, o p e r á n d o s e en acciones de 
Havana E l e c t r i c , Manufacturera Nacio-
nal, Internacional de Te lé fonos , Navie-
ras, Ferrocal-riles Unidos, Licorera Cu-
bana, bonos de Cuba y de varias em-
presas . 
Cerró el mercado bien Impresionado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




E l hermoso vapor 
D A N Z I G 
de esta l í n e a e s t a r á a l a carga en la H a b a n a sobre el d í a 20 de D I 
clembre. 
E s t e barco a c e p t a r á carga y pasa jeros de pr imera clase para IIan> 
burgo directamente. 
Tiene Capacidad p a r a 100 pasajeros de pr imera clase. 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E $180.00 
E l vapor 
O T T O H U G O S T I N N E S 
e s t á a la carga en Hamburgo desde donde s a l d r á para la H a b a n » 
sobre el día 20 de Noviembre. 
P a r a fletes, pasajes y d e m á s i n f o r m e a dirigirse a 
L Y K E S B R O S I N C . , T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . -
' K I H V K O T I i r í l H X «pur^Sy ¿s-p» 
- L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 . 
EH8 O 
SI 
T E M B L O R D E T I E R R A 





M E J I C O , diciembre 4. 1 
H a n l legado a esta capi ta l noticias 
de quQ e n la ciudad de Oaxaca se 
s i n t i ó e n l a m a ñ a n a de boy u n tem-
blor de t i e r r a que d u r ó unos doce 
s e g u n d o s . L a sacudida s e í s m i c a f u é 
en d i r e c c i ó n de Norte a S u r . E l pa-
sado domingo se . experimentaron 
t e m b l o r e s en J a l a p a y en V e r a c r u z . 
No se h a n anunciado h a s t a ahora 
d e s g r a c i a s personales. 
P I L S U D S K I S E N I E G A 
A S E R C A N D I D A T O 
A L A P R E S I D E N C I A 
República de Cuba Speyer. 
I República de Cuba, (deuda 
interior 
República de Cuba 4*4 por 
ciento. * . 
i ftepOblica de Cuba, (1914 
j Morgan.' 90% 
I República de Cuba, (1917, 
' Tesoro. . . •. 90 
I ttepOhllca de C u b a (1917. 
1 puertos • 81% 
A.yuntaxn'.ento Habana, l a . 
hipoteca. . 98 




Banco Terr i tor ia l Serie A Nominal 
Banco Terr i tor ia l , serie B 
en c i rcu lac ión $2.000.000 
Gas y Electr ic idad . • ' M .« 
Havana E l e c t r i c R y . . . • 
ttavana E l e c t r i c R y . H l p . 
(en c i rcu lac ión; pesos 
6.000.000 
Electric. Stgro. de C u b a . . 
Matadero l a . H l p . . ... ^ . m 




Nacional. , «. w . . », 
V A R S O V I A , diciembre 4. " v 
E l Genef 'a l J o s é P i l su íTsk i infor-
m ó boy a una r e u n i ó n compuesta por 
d i p u t a d o s pertenecientes a su part i -
do, q u e se n e g a r í a a ser candidato 
a l a p r e s i d e n c i a de l a r e p ú b l i c a . 
L a s elecciones pres idenciales se 










E C E N T R A L J A R O N j ) 
L a c o m p a ñ í a azucarera Vi 
Mendoza y Co. , propietaria d i 5 
tra l " J a r o n ú " situado ea el 
g ü e y se ba servido enviarnos 
^poto á l b u m de fotograbadoa 
.sentando las principa lea don^'1^8 
cá i s del referido central; uno rt'-^ 
mas grandes y e s p l é n d i d o s dQ 
J a r o n u es un ingenio do d0s '; 
doms de una capacidad de g r L ^ 
jacos de 325 l ibras (97.500 ,'1 
ladas) preparado para ampiiaifl 
900,000 sacos (146.250 tonelJ 
de capacidad en ciento ciñen 
dias de zafra. ê, 
L o s edificios, que cubren u» 
do 252,800 pies cuadrados, fn 
fabricados por la Belmont t 
'Works, de Filadelf ia, . Son todo, 
acero a prueba de fuego, con u 
redes de metal desplegado r c W 
de una mezcla impermeable d61 
manto y arena . 
E l mater ia l de acero pesa ik 
toneladas. ' \ 
L a i n s t a l a c i ó n de los pclific¡0, qUer ; 
c o m e n z ó el 18 de Diciembre de ilnfi^de: 
E l ingenio terminado inaugUr¿-Marn 
molienda el 2 0 de Dii'iembre t o r e ü . 
1921. E r n r : 
Con verdadera sorpresa ^otro^-
boleado las p á g i n a s del a r t í s t i c o \ ^ , 
bum. contemplando su maquis 
portentosa, su planta eléctrica 
mijos generadores sus inmensas'! Ano 
oleras, desmenuzadoras y trap^ricaro 
calentadores de guarapo, dcfeca.nerai : 
ras f i l tros-prensa, s éptub le elw 
tachos, condensadores, centrlfuj, 
su enfriadero, coaductores y depj 
tos de sacos, y los varios ed!fiCio; Mí,r 
viviendas del batey; todo nuevcvaPor 
presentado con el mayor esmere200 r 
comodidad. tizo U 
Agradecemos al s e ñ o r Earcd •.BU Cí'1 
bit. presidente de la Compañía" 
obsequio de su á l b u m . 
T I P O S D E C A M B I O S 
TOS N A T I O N A I i C I T Y BAKZ 
Nominal 
Aeclonet 






J o s é 1 
E , P . D x 
E l S e f l o r 
t u l l o B o m b a l l e r y L ó p e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , minees , a l a s t res y m e d i a d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i -
b e n , p a d r e s , h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e S a n L á z a r o , n ú m e r o 3 3 2 , b a j o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e G u a n a b a c o a , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . ^ 
H a b a n a , d i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 . 
J u l i o B o m b a l i e r , C a n d e l a r i a L ó p e z de B o m b a l i e r , E d u a r d o , P e d r o , E n r i q u e , M a r i n a , C a n d e -
l a r i a e I n é s B o m b a l i e r y L ó p e z ; D r . J o s é M a . L ó p e z ; I s a b e l L ó p e z , E d u a r d o y L u i s M a -
r í a C á r d e n a s y B o m b a l i e r , J u a n y C a r l o s T o r r o e l l a , A n t o n i o d e l R í o , M i g u e l C a l z a d i l l a , 






L n G O M A S " R O Y A L C O R D , , n o h a y C u e r d a s 
c r u z a d a s q u e r o c e n y c a l i e n t e n l a G o m a . T o d a s 
l a s C u e r d a s v a n c o l o c a d a s e n l a m i s m a d i r e c c i ó n . 
C o n e s t o s e l e a u m e n t a n m u c h a s m á s m i l l a s d e 
S e r v i c i o a l a G o m a . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o . L t d . 
M O R R O Y G L N I O S —HABANA 
P o y a l C o r d 
U n a G o m a U n i t e d S t a t e s ' 
F . C . Unidos. . 61% 64% 
6 o;o Havana E l e c t r i c pre-
feridas 97 97% 
Havana E l e c t r i c com. . . . 84 
Nueva Fabrlqa de Hielo. . 173 200 
Cervecera Int . , pref . . . . 15 
Cervecera Int . , com. „ .̂ w 5 
Teléfono, preferidas. . ,., „ 90 
Teléfono, comunes 72 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp . ,.: 57 
7 ojo Naviera, pref . M M m 33 
Naviera, comunes 7% 
<% Ca. Cubana de Pesca, en 
olrculaclón' J550.000). pre-
feridas , . . . 48% 80 
Ca.. Cubana de Pesca y Na-
vegraclón, ( J l . 100.000, co-
munes 16 80 
lTnlon Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4% 9 
Cuba Tire Ruber Co., pref. 7 
Cuba Tire Ruber Co, com. 3 
7 0)0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 9% 15 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 3 4 
7% Ca. L i c o r e r a Cubana 
preferidas. 14% 15 
Licorera Cubana, com. . . 2% 5 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación 51.000.000. . 49 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación ?1.300.000. . , 10 
i % C a . de J a r c i a de Matan-
zas, preferidas 57% 
T% C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas, pref. s inds . . . . 57% 61% 
Cax de J a r c i a de Matanzas 
comouones 10 3 2 
Oa. de J a r c i a de Matanzas 
com. s indicadas. . . . . 10 12 
8 o|o L a U n i ó n Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y F ianzas , pref. . 25 100 
Idem beneficiarlas Nominal 
7 o]o Ca. Urbanizdaora del 
Parque y P l a y a de Ma-
rianao, preferidas. . , . Nominal 
Ca. Urbanlzadora del Par-




4 5, John 
i amerif 
-'•p T a n 
7^21- 'a i 




N E W Y O R K , cable. . . . 
N E W Y O R K , v i s ta . . . . . 
L O N D R E S , cable. „ M 
L O N D R E S , v ista 
P A R I S , cable. . m ••- • • • 
PARISV v is ta . . . . . . . 
B R U S E L A S , vista 
ESPAÑA, cable 13.4;ria,s 1 
ESPAÑA, vista., . . . . . 
I T A L I A , v is ta . .« 
Z U R I C H , t i s ta 
HONG-GONG, v is ta . , ,. 
A M S T E R D A M , vis ta . . . . 
C O P E N H A G U E , vista,, . . 
C H R I S T I A N I A . vista . . . 
ESTOCOLMO, v i s ta . . ,., . 




t a n 11 
Parrut 
C O T I Z A C I O N D E L B O M 
tíos Ai 
D I C I E M B R E 4 llegad. 
Comp. Ttf m e tr 
F . C . Unidos. •. . 
Havana Electric , pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. •. 
Idem comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. .. 
Manufacturera, com. :, 
Licorera, preferidas. ,. 
Licorera, Comunes. ,. , 
Jarcia, preferidas. , . 
Jarcia, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 























. i r ranr 
.ngle-
E n 
cial de l a Bolsa de la Habana Pedro^ qu 
Molino y Oscar Fernandez. . 
Andrés B . Camplfi», Sindico F<a 
dente.—Eugenio B . Caraffol, S ^ ^ q ^ 
Contador. j j a . ( 
• - ~ ""^Guille 
F e r n á 
H e r r é 
A g ü e r U n m o m e n t o c k a l e i i c M ! 
F . C O L L I A Y F L E N T E 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
D I C I E M B R E 4 
Plaza * Tipos 
S|B Unidos cable 
S | E Unidos v i s t a 
Londres, cable :« 4.54 % 
Londres, v i s t a . . . . . 4.53 2|4 
Londres, 60 dlv. 4.52 
Paris, cable 7.11 
Paris, vista 7.09 
Bruselas, v i s ta 6.75 
España , cable 15.53 
España, v i s t a . . . . . . . . 15.49 
Italia, v ista 5.01 
zurich, v is ta 18.86 
Hong Kong, v i s ta 54.00 
Amsterdam, v i s t a . 39.70 
Copenhague, v i s t a . „ . . :. 
Chrlstianía, v i s ta 
Estocolmo, v i s ta 
Montreal. 1|16 
Berl ín 2.75 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Ramiro G. de Molina. 
Para intervenir en la cot izac ión ofí' 
L a S o m b r e r e r í a 
d e O b i s p o i 
E l invierno trae como consecue 






C o r 
ta casa consecuente con 
el buen gusto de sus amigos y 
tes ha traido. unos castores ae | v | * 
casa K e n o x de Nueva York , 9" 111 í l 
l a que da la not^ por su csiu t / l " 
cal idad en el mundo elpganíe, «• 
son la ú l t i m a novedad. L a ele*' 
varia"1 • . m 
clif" 
5161 
3|6j(»c¡a exquisita, los tonos 
1 hacen de este sombrero un tipo w 
perable. E n nuestra vitrina se ^ {n 
den ver las muestras. Ana * ^ 
dentro se d i r á n unos preci^ 
nadie que conozca el "^'l:0 ; c l día 
sombrero podrá dejar do l l e " ^gefíoi 
De otras clases, inglesas, 1 ,^uien 
nos^y franceses t a m b i é n te1Jc ^ a j o s 
que^ hacen pendant con los - ' ' tro "} 
bios de K n o x . nocim 
Y en paj i l las , usados R¡prn; tJ, f « aq 
hay nada mas barato y f l0^n Jeucopi 
Nuestros equipajes siguen W $ o r p 
los preferidos. hpí,''us £1 
L a v i s i ta a nuestra casa 
on el á n i m o una s a t i s f a c c i ó n oe m 
ber que se tiene buen gustOj 
O B I S P O 
C89G8 
L I B R O O F I C I A L P A R A l 
P U E S T O D E L U N O P O R C 
C A J A 
de B é 
pía; 
C o n t i e n e el R e g l a m e n t o p a r a la e j e c u c i ó n de l a L e y de diebo 
Impuesto , en vigor desde el día l o . de Dic iembre. 
P r e c i o del e jemplar , con buena e n c u a d e m a c i ó n y papel su-
perior , $1 .00 . 
P a r a e l I n t e r i o r $1 .20 . 
E L M E J O R L I B R O Q U E S E H A H E C H O . 
D e v e n t a p o r : 
M A Z A , A R R O Y O Y C A S O , S . E N C . 
O ' R e i U y , 2 2 y 2 4 . 
A 
en 
T e e l é f o n o s A - 8 5 2 7 y M - 2 5 6 8 . T e l é g r a f o Mí 
H A B A N A 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A ¥ N A V E G A C I O N 
















Í O T I C I A S D E L P U E R T O 
r e ^ O S Q I - K C E G A R O N Y L O S Q I ^ E > I b A r C A X . - « O T L L E G A R A E L 
" I ^ A I ' A V É T T E " . 
E L O ü B A 
e T a m p a y K e y W e s t l l e g ó ayer 
^ el vapor americano Cuba que 
n raríca general y 153 pasajeros. 
0C e l í f s fos s e ñ o r e s Maximil iano 
ps esperado en las pr imeras horas de 
la m a ñ a n a de hoy el vapor corroo 
f r a n c é s Lafayet te que proceee de 
Saint Nazalre v í a C o r u ñ a , Santan-
der y Gijów. 
E n este vapor viene el Agente Ge-
nera l de la T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a Gabrie l d e . A m e n á b a r , c ó n s u l cu 
n miip viene e n - u n i ó n de su l a n u - sefior E r n e s t Gaye-
. l iana Alfonso: Manuel L . L ó - , 
Franc i sco G a i t á n ; E l o y Vega; 
R ivero ; Abelardo T r i a n a ; L o -
E L S A C H S E N W I v A D 
V i e r a ; Antonio Navarro , y 
L U C H E M O S P O R N O S O T R O S 
M I S M O S 
L A S C A M A R A S A G R A R I A S 
D E C O M E R C I O 
( P o r Emf l lano V i v ó . ) 
U n a de las m á s serlas dif iculta-
des con que tropieza nuestro desen-
volvimiento e c o n ó m i c o es la falta de 
fe en nosotros mismos. 
C O M I T E P E R M A N E N T E D E P R O N O S T I C O D E T I E M P O ¡ U N a S o b r e L u T n d u s t r i a M E S 
C O R P O R A C I O N E S 
M I C A S 
E C 0 N 0 -
Se reur.10 en la tarde de ayer el Co-
mité Permanente de Corporaciones Eco-
nómicas bajo la presidencia del nofior 
Francisco de P . Machado, asistido del 
Secretario sefior Mario Macbeath, 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , diciembre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Estado del tiempo el lunes a las 
?iete a. m.: Es tados Unidos, pertur-
b a c i ó n sobre Missouri , buen tiempo 
en el resto. Golfo de Méx ico , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o a ú n dito, vlen-
D E L C A U C H O 
L O N D R E S , Diciembre 3. 
Associated Pres s . ) 
( P o r T h e 
F r e n t e a cualquier contratiempo, 
aunque e s t é a nuestro alcance reme-
J diarlo, no pensamos en poner en 
E l vapor a l e m á n de l a H a m b u r g m o V Í m l e n t o los recursos de que el 
I E l seflor Machado se excusó por no tos moderados del segundo cuadran 
! haber podido asistir desde hace tiempo *e. 
L O S Q U E E M R A R C A N 
Pesa 5 
B n el Cuba e m b a r c a r á n los sefio-
- I uis de Reux, E n c a r n a c i ó n J 3 a - ¡ Tampjco sobr«e 
res 
"dificioj quern 
A n d r é s L a y ; C o n c e p c i ó n F e r -
re do ^ e . ^ ¿ ^ v Z X 
U § U r Ó » - M . í g a r t a Moríe;' E m i l i o Poo; 
S e s t o L H e r m á n ; L u z Masse, y 
A m e r i k a L i n e s a l i ó e l d í a 2 del co 
rr lente de Hamburgo y Amberes pa-
r a la H a b a n a , donde se espera que 
arr ibe sobre el d ía 23, 
E s t e vapor s a l d r á para V e r a c r u z y 
el d ía 2 6 del co-
rr iente . 
?a h.-otro^ 
díst ico í v ^ L 
maquina; r 
E L C H A L M E T T E 
n o S ; ' Anoche t o m ó P ^ r t o el vapor a^e-
. i ' a3(L!-:r_., r-i-.aimptte aue trae>carga ge trapicvmpo Chal ette qu 
defeca-nerai y pasajeros, 
:entrífU9 
o 
H U R T O D E 200 P E S O S 
del 
d e n u n c i ó *el hurto de 
de 
tizo "llamado C a ñ e que v i ó sal ir de 
Eared i¿tt camarote-
impañIa' E L M O R R O C A S T L K 
J p c e d e n t e de New Y o r k ha llega-
do el vapor americano "Morro Cas -
tle" aue trajo carga general y pasa-
p a í s dispone en unir sus fuerzas 
disgregadas, buscando en la acumu-
l a c i ó n de e n e r g í a s el elemento pr in-
cipal de combate, sin© en pedir, en 
pretender que nos venga de fuera, 
no por j u s t a y obligada consecuen-
cia de nuestra a c t u a c i ó n , sino como 
grac ia especial el remedio deseado. 
E n cambio, si nosotros, por el 
c o n t r a r i é , desterrando prejuicios in-
fundados, c o n c e n t r á r a m o s nuestros 
esfuerzos p o n i é n d o l o s a las a l turas 
de las c ircunstancias y p e n s á r a m o s 
en asociarnos para obras de bien ge-
i n e r á l no t a r d a r í a m o s en darnos 
E l vapor correo espafiol l an fanta cuenta de que Cuba no es una n a c i ó n 
Isabe l s a l d r á f i jamente para puertos peor ni m á s pobre, o menos digna 
del Norte de E s p a ñ a el d ía i l del qne o i r á s que, tal vez con elemen-
corriente, con carga general y pasa- tos menos apropiados luchan y tr lun 
E L T F A G L A N D 
Conduciendo u n cargamento de 
papas llejgó ayer procedente de C h a r -
leston el vapor noruego Wagland , 
E L I N F A N T A I S A B E L 
a las secciones del Comité, debido a en-
contrarse en Sagrua. dedicado a sus asun-
tos particulares, causas por la que se 
había visto precisado a presentar la re-
nuncia de la presidencia, que no le fué 
admitida. 
Se dló cuenta de una comunicación de 
la CAmara de Comercio de Santa Clara, 
solicitando que entre los temos que el 
Comité ha acordado presentar en el pró-
ximo conírreso, se Incluya uno tratando 
sobre Impuestos; acordándose después 
de una amplia deliberación, acceder a 
lo solicitado. 
Se acordó enviar una circular a los 
dlchlntas corporaciones económicas, ma-
ni fes tándoles que si alguna de ellas se 
propone presentar a lgún nuevo temo, 
se s irva remitirlo a la Secretarla del 
Comité antes del día 31 del mes actual. 
E l doctor Kohly Informó a la junta, 
que el día 30 celebrará sesión el Clea-
P r o n ó s t l c o del tiempo para la I s -
l a : buen tiempo esta noche y el 
martes, aumento en las temperatu-
ras, vientos del pr imer y segundo 
cuadrantes moderados. 
Observatorio Nacional . 
jeros. fan con excelentes resultados, mere- i ring House d© la Habana, en la que se 
E L B A R C E L O N A 
BAKX 
^ L l e g a r o n en est evapor los s e ñ o r e s 
J o s é P é r e z . L u i s A lberd i ; Federico 
— B e r c r e l - el Ldo . Samuel Goldstein; 
:Bamupl C a n t ó n ; el banquero i n g l é s 
>- John White ; el empicado consular 
. ;amér icano W a l d e r m a r J . Ga l lman . 
T a m b i é n han llegado en este vapor 
1' 21 artistas c i n e m a t o g r á f i c o s , q « e 
• vienen a realizar la i m p r e s i ó n de v a -
rias cintas. 
Igualmente han llegado en este 
r 54 a s i á t i c o s . 
ciendo el aplauso y la c o n s i d e r a c i ó n 
' de los d e m á s pueblos de la T i e r r a . 
Procedente de Galveston y New ¿No se h a podido formar en C u -
Orleans l l e g a r á esta tarde el vapor ba y m a n t é í i e r por mucho tiempo dos 
correo e s p a ñ o l Barce lona , que s a l d r á cuerpos de bomberos que fueron la 
esta tarde m i s m a para puertos del; a d m i r a c i ó n de cuantos noe v is i taban 
Norte de E s j a ñ a , l levando carga ge-i s in que ninguno de sus miembros 
nera l y pasajeros . percibiera sueldo ni a s i g n a c i ó n algu-
n a de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
pues se costeaban sus trajes y equi-
pos? 
¿ P o r q u é pues no hemos da poder 
y Tampico t o m ó puerto ayer tarde el | const i tuir c á m a r a s agrarias y reor-
vapor americano M é x i c o , que trajo j ganlzar , bajo u n a forma m á s eficaz 
carga general y pasajero^ en n ú m e r o ] y p r á c t i c a c á m a r a s de comercio e ip-
17. i d e s t r í a l e s ? 
Si nosotros o r g a n i z á r a m o s nuestra 
v ida agrar ia , si a t e n d i é r a m o s a una 
,1 m e j o r o r g a n i z a a i ó n de las corpora-
E n t r e los pasajeros Hegadíos ep e l , cioIieg mercanti leg e industriales pa-
E L MGEXICO 
Procedente de Y e r a c r u z , Progreso 
L O S F E R R I E S 
Procedente de K e y W e s t y con 26 
ragones de carga general cada uno 
tian llegado los ferries "Joseph R . 
Parrot" y Henry M. F l a g e l r . 
E L H E L L E N E S 
B O U 
M é x i c o f iguran los s e ñ o r e s E n r i q u e 
L a u t h a m , E m i l i o Montanera L a u r e a -
no E i t a l á n e h i jo ; Jorge Abimer-
che; J o a q u í n T o r n e r o ; Adolfo Co l i -
na G a r r i d o ; Olegario Montes; Ser-
bulo Q. S á n c h e z ; Antonio G o n z á l e z , 
R o s a Benson y Nicasio R . Savendo, 
y otros. 
Cn.atro pasajeros procedentes de. 
Tampico fueron mandados a T i scor -
n i a a guardar cuarentena. 
r 
E L S A N T A M A R I A 
Procedente de Montevideo, B u e -
aos Aires . Barbados, y C i e n ^ e g o s ha ^ 
llegado el vapor i n g l é s "Hel lenes" 
lomp 
T(,iue trajo carga general . 
Con carga geueral y 14 pasajeros 
apor 
que procede de Ney O r 
61% 
97 
L A E S T H E B A D E L A I D E 
Procedente de H a l l a Harbon y 
^ 4 .!;oÍMJuci€ndo u.n cargamento de pa-
jpas ha llegado la goleta inglesa E s -
'ñ' jAer Adelaide. 
B O T A I N S T A L A B A 







J,' H a quedado instalada nuevamen-
" e la boya l u m í n i c a de la P u n t a a la 
E n t r a d a del puerto y cuya boya f u é 
a r r a n c a d a hace tiempo por el vapor i e l ^ GoveTnoir Cobb y 
• ngies lo loa- , ios ferries p a r a K e y W e s t y el Morro 
ta M a r í a 
leans. 
E n este vapor h a n Regado los 10 
q u í m i c o s americanos qne se dedica-^ 
r á n a los trabajos de l a zafra . 
L A B E C A U D A C r O N 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a n d ó 
ayer la cantidad de ^79,613.70, 
S A L I D A S 
A y e r sa l ieron los s iguienaes vapo-
res el pailebot E t t a Mildred para 
I L O S Q F E E M B A R C A R O N 
P A R A M E J I C O 
E n el vapor americano Morro C a s -
ia Pedroí1© que z a r p ó ayer tarde para puer-
tos del Golfo mej icano embarcaron 
idico Pw1^ siguientes pasajeros: Gonzalo 
i secrett^ueTas; W i l l i a m O. G a ü a g h a n ; C a r -
tnela F e r r e r ; J a v i e r E r o s a y i f a m i -
_ Í i a ; Gabr ie l S i m e ó n ; J o s é Vascos ; 
^ G u i l l e r m o de C á r d e n a s ; L a u r e a n o 
T ^ F e r n á n d e z ; Abelardo U r i a ; F a u s t o 
l'Herreros; Venancio F a r d a : Diago 
VívAgüero ; Leonardo Bango, y otros. 
Castle para México-
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
ÍTE 
í s p o 2 
E L A L F O N S O YTTT 
M a ñ a n a por l a tarde z a r p a r á p a r a 
M é j i c o el vapor correo e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " que l leva carga general 
7 paaajeros. 
Por la Sección de Vetertraurta de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, se han repartido en la tUtlma 
I semana 12.425 dosis de vacuna sinto-
mática y 2,400 bacter ld laj» , o sea en 
total do 14. S25 dosis de ambos pro-
ductos Ir.mlunizaíites. 
L a distribución de esos productos Wo-
lógicos se ha hecho entre ranaderos, 
hacendados y agricultores qne hlubloron 
E L L A F A T E T T E 
consecitf 
)reros. Con carga general y 116 p a s a j e r o » 
satisfaz 
•os y cüí' ~ 
i F Í D I A R I O D E L A M A R I N A 
te. í; 
A D M I N I S T R A C I O N 
gan 
L a elegí 
varia* 
i tipo íd-! M 
aa 6e pí r o r renuncia del s e ñ o r don Joa-
TPfQfo C a s a m i t j a n a se h a r á cargo de 
recios C ¥ 4genc ia del D I A R I O D E L A M A -
nérito tlalNA en Santiago de Cnba, desde 
HerArsf*^ día ^O- de Diciembre p r ó x i m o , el 
•as ita!1*^01" don Pablo F e r n á n d e z Abeza, 
' teu61111'?111̂ 1 ha esta,3'ecicl0 la misma en los 
los so^l*1^ de ÍH Catedral . frente a l T e a -
»*0 "Ria l to" , lo que ponemos en co-
rn-.re jjPC11115611^ de nuestros jabonados 
' i ^ n t é . P ft<iueila ciudad, para que en lo 
sienf110081™ 66 entiendan con dicho se-ien 3Pr para icá0 lo ^ ^ ^ ^ ¿ 0 con 




de solicltarloH para aplicarlo» en anl 
males de la eapecle Taoima de dif ertm- I ¿ e T C a n t l l mundial ," p r o v e y e n d o " » 
te» edades, a fin de protoearlos oontra 
loa carbuncos bacteridlan» y slntomi-
tice «rué con frecuencia, Kuoleu «stal lar 
en peirnefio» 'brotes en la* •maaaat de ma-
yor donaldad pecuaria. 
Cualquiera que neoMftto yro'^xa— d« 
la» vaermas citada» para. Inmunizar mu* 
antmale» boTinos contra. \<¡m fdlayelos 
mencionados, puede «ollcltarlaa de la 
Secretaría de Agricultura «n la aeg^irl-
dad de que iirmedlatamen<t« 1« será en-
viada rrattrl tament e. 
r a colocar nuestros productos en ma-
yor cantidad y m á s ventajosas condi-
ciones, no t a r d a r í a m o s en recojer los 
frutos de esta importante labor, y en 
ver, con c lar idad merid iana , que no 
es n u n c a pobre e l que sabe y pue 
de producir a l a ñ o con re lat iva faci-
l idad m á s de mi l mil lones de pesos o 
sea un promedio de 400 pesos por 
habitante, ¿ c ó m o puede necesitar 
mercedes pueblo que posee elemen 
tos de tal magni tud ?_ 
R a f a e l R a m o s Bascufiama, distin-
guido profesor de derecho e s p a ñ o l 
en su, obra " E l C r é d i t o A g r í c o l a " ci 
t a estas palabras de H e r i u g : " E l 
cambio, la d o n a c i ó n y la sociedad son 
los contratos que en e l orden jur í 
dico agotan todas las modalidades 
posibles de la r e l a c i ó n entre la vo-
luntad del Individuo y su i n t e r é s . 
E n el cambio se persigue el propio 
I n t e r é s a costa del de otro, en la 
d o n a c i ó n e l propio i n t e r é s en aras 
del ajeno y en la sociedad se equil i-
bran ambos intereses a r m o n i z á n d o -
los en una entidad superior." Y «1 
E s t a d o no es otra cosa que una so-
ciedad. 
Pensemos en lo que s ignif icarla la 
c r e a c i ó n de c á m a r a s a g r í c o l a s en to-
da la R e p ú b l i c a con d e l e g a c i ó n cen-
t r a l permanente que d lr l j i era el mo-
vimiento de la v ida agrar ia en todas | 
sus manifestaciones, formando e s t a -
d í s t i c a s , aportando recursos en el lu-
gar oportuno en la p r o p o r c i ó n que! 
lo demanden las necesidades del1 
agricultor , velando por el mejora- ¡ 
miento de la v ida del campesino, aln-1 
dlendo a l a d i s t r i b u c i ó n de braceros , , 
y a l a venta y e x p o r t a c i ó n de los ' 
frutos producidos, al abarato de los : 
flotes y a l de los medios de produc- I 
c i ó n , ¡ 
Pensemos en lo que s e r í a una cá -
m a r a de comercio nacional, fofmada 
por delegaciones de laa c á m a r a s lo-
cales y ex tranjeras con r a m i f i c a c i ó n 
en todos los p a í s e s , que a t e n d í a n a j 
la e x p a n s i ó n del comercio nacional , y . 
abordara el estudio del movimiento I 
l a 
tratará del uno por mil que los bancos 
vienen cobrando por los cheques no In-
tervenidos; y que eri ese día se entre-
v i s tará con los banqueros miembros de 
esa entidad la comis ión 'que oportuna-
mente deslsrnó el Comité para tratar de 
ese problema. 
Se acordd tratar en la próxima sesión 
del Incidente habido entre las Cámaras 
de Comercio de Camagruey y Ciego de 
Avi la relacionado con la petición hVcha 
a las empresas de ferrocarriles por la 
Asociación de Viajantes de Comercio, 
de que so les hiciera una bonificación 
en los pasajes de primera clase, 
A propuesta del sefior Gi l del Real 
delegado de la Cámara de Camaguey, 
se acordó invitar a esa sesión al sefior 
Uribarré, presidente de la Asoclaciór 
de Viajantes do Comercio. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 4 
X A V E N T A J¡V P I B 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 1|2 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 y 12 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E IitnfAITO 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 65. 
Cerda, 77. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cot izan^ los siguientes precios: 
Vacuno, de r9 a 20 y 22 centavos!--
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
E l martes de lea actual semana se es-
pera un tren de Orlente con ganado va-
cuno para el consumo que viene con-
signado a la casa Lykes Bros. 
De Manacas llegaron tres carros con 
reses consignadas a Justo Rodríguez. 
No se registraron m á s entradas. 
E L A D M T M S T R A D O R . 
«d-2S 
C A J A S D E C A U D A L E S A P L A Z O S 
C A J A S A R C H I V O i d . i d . 
3En la Hispano Cuba , Vi l legas 6, 
por Monserrate S7-D, hoy Avenida 
fií B é l g i c a . 
P R E S T A M O S sobre a lha jas y to-
• t clase de objetos de valor. 
A l q u i l e r e s dq m u e b l e » y a 
O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
4W 10 D . 
A Ñ I L L I B E R T A D 
E i e l compradlo do lo p o r t e o d ó ^ 
es producto que m roeomloada 
«í tolo m cal idad m lamojorablq 
« n p r e s e n t a c i ó n sasoatlTa, lo cus] 
k a e s « s o ss venda ala © o m p e t s n c l a . 
U n a t o s asado no se ylde otra, 
produce o a l a ropa a a a Waacura 
Ideal h a c i é n d e l a aparecer n v v * . | 
t r a g a n t e F h c i l U a m o s maostnuh 
defensa, de los a r t í c u l o s nacionales y , 
a l perfeccionamiento de nuestro ais-1 
tema da c o n t r a t a c i ó n mercanti l . 
Consideremos lo que r e p o r t a r l a , 
a n a A s o c i a c i ó n indus tr ia l con i d é n 
ticos í l n e s , y lo qne p o d r í a cooperar I 
esos organismos a la c o n c e r t a c i ó n de j 
tratados o conciertos de comercio y a 
tJ,na adecuada l e g i s l a c i ó n sobre estas 
mater ias , y Teremos c laro cuanto be-
neficio, a l c a n i a r l a m o s sacudiendo; 
nues t ra abominable indolencia y 
d á n d o n o s cuenta de qne si queremos ¡ 
ser u n a sociedad respetada no Infe- i 
r l o r a las de otros pueblos, hemos | 
de demostrar que « a b e m o s v iv ir la 
r l d a n o r m a l republ icana , con actos [ 
de sol idaridad nacional . Mientras , 
nosotros nos resignemos a pensar en : 
que no somos capaces de hacer lo 
que h a n hecho A l e m a n i a , Ing l e tarra . I 
B é l g i c a , F r a n c i a y E s p a ñ a en E u r o - j 
pa. E s t a d o s Unidos , la Argent ina j 
Uruguay en A m é r i c a tendremos que | 
confesarnos Inferiores; que no mere-; 
cemos tener r e p ú b l i c o sino v i v i r co-1 
mo s ierros sumisos a expensas de ex- I 
trafia tutela; y antes que llegar a esa j 
s i t u a c i ó n bien merece la pena da que 
hagamos el es fuer io y luchemos con ¡ 
t e s ó n y e n e r g í a antes de rendirnos | 
cobardemente s in combatir. 
L a u n i ó n es fuerza que suele con-
ducir a l tr iunfo . 
Enfrente • la Estieion Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pre»idente j Director Gerente 
Otra» betclet en New Tark 
kt)o la mismt Areccion del Sr. Bowmaa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrente ̂ aTermtnal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. iSweeney, Vice-Pdto. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M t ^ r r a y H U I 
James Wooda, Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierner. Vice-Pdta. 
Broadwar T Calle 73 
Ea el barrio residencial Rireraida 
E L 
B E L M O N T 
1 S Í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN MS E. BOWMAA, Préndente 
Los viajeros de Cuba y 'otros paites 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Helmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atráo 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in* 
terior, accesibilidad de sus habita* 
cienes y su construcción garantizadas 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. T o -
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a anos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
i 
H u r a f l a , 2 y 4 
f e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C o b a , 
A C I O N D E C O N T R A T I S T A S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
T/08 ehequM d« los banco» afectados 
por la crista coífsaron ayer como 
Blrus; 
E n l a B o l s a 
B&nco Nacional, de 24 a 28. \ 
Banco EspaJíol, de 10 a H \ \X. 
Banco I n t e m a c l o n á l , Nominal. 
Banco da Uumann, de 8 ] [2 a 12. 
Banco de Penabad,' NoralnaL 
F u e r a d e l a B o l s a 
Banco Nacional, de 24 1'2 a 20 l ) t . 
Banco Espafiol de 10 1|2 a 11 l|a." 
Baaoo Internacional de 1¡2 a 1. 
Banco Digón Hno., a 60, 
Banco de H . Uumann, da 9 a 11 l]2. 
Banco Penabad a 11 1|2. 
3ara asuntos <le I n t e r é s general y 
[ r e l a c i ó n con las reclamaciones de 
fudos ante l a C o m i s i ó n de la D e u -
se encarece la m á s puntual as i s -
t i d a , a todos 'los miembros de esta 
. J ^ i a c i ó n , a la r e u n i ó n que se cele-
o brará en Indr.stria 100, e l dia 8 del 
corriente mes, a las 8 de la tarde. 
Habana , Dic . 3 de 1922, 
C9297 
P . Por ta l . 
Presidente 
C L E A R I N G H O U S E 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s y F i a n z a s 
" C I E N F U E G O S " 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
3 d-3 denden a f2.106.324.87.. 
A n u n c i o s de s u b a s t a d e f a b r i c a d o r 
E s t a C o m p a ñ í a a d m i t i r á p r o p o s i c i o n e s en p l i© 
g o c e r r a d o h a s t a las d o c e d e l d í a 2 0 d e D i c i e m b n 
d e l c o r r i e n t e amo p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de su edifi-
c i o s o c i a l . 
L a s propos i c iones d e b e r á n s er h e c h a s de a c u e r 
d o c o n e l c o n t r a t o , m e m o r i a s y p l a n o s que se h a l l a n 
d e m a n i f i e s t o en l a O f i c i n a de l a C o m p a ñ í a , s i ta ec 
l a ca l l e de H o u n u i t i n e r . n ú m e r o 4 5 , e n la c i u d a d d i 
C i c n í u e g o * , y en l a A g e n c i a C c n e r a ! d i ! j C o m p » 
ñ í a . a c a r g o de los s e ñ o r e s J . C a l l e y C í a . , S . e n ' C , 
e n l a ca l l e de Of ic ios . 12 y 14, H a b a n a . 
T o d a s las propos ic iones se a j u s t a r á n a l m o d e l a 
r e d a c t a d o |ipor la C o m p a ñ í a y que la m i s m a suminis -
t r a r á a l o s ^ n t e r c s a d o s , a fíe de que h a y a u n i f o r m i -
d a d en e l las . 
C ien fuegos , N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 2 . 
E L I S E O R A N G E L , 
P r e s i d e n t e . 
C 8919 T S T T T 
E n un a r t í c u l o publicado hoy por 
el d.'ario "The Times" , en su sec-
c i ó n f inanciera, se discuten los co-
mentarios a larmis tas que provoca-
ron en los Es tados Unidos las reco-
mendaciones hechas en Octubre por 
la S e c r e t a r í a de las Colonias de la 
G r a n B r e t a ñ a , a fin de prestar ayu-
da a la industr ia del caucho en Cei -
lán , los Es tados malayos y los ee-
tablecimientos del E s t r e c h o de Ma-
laca, mediante medidas de restr ic-
c ión gradual y a l referirse a la in-
r i n u a c i ó n de que el plan tiene por 
objeto aumentar el precio del cau-
cho a treinta peniques ia l ibra , de-
c lara que tal i n s i n u a c i ó n no e s t á 
Justificada por los hechos. 
E l propó8,vto que abrigaba la Se-
c r e t a r í a Colonial al redactar el in-
ferme, s e g ú n "The Timos", era pro-
lablemente lian^r posible un j o r n a l 
siificiente a las neresidatles de la 
vida para los cine so d e a i c a ^ y i a 
trabajar en los bosques de c a R b o . 
Agrega "The T imes" , quo e r mar-
rado de cajirho se d e m o s t r ó m á s sus 
ce-ptible de sentir el inf lujo ejercido 
por las restr.vcionee Iniciales do lo 
que esperaba el c o m i t é , que se pro-
p o n í a simplemente obtener un pre-
cio tan solo .de 18 peniques por l i -
bra de caucho. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
A V I S O 
* E L I R I S ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 3rU T I O S C O N T R A I N C E N D I O 
O F I C I N A S E M P E D R A D O N U M E R O 34. 
Pendientes 
I n t e r e 
devuel-
de pago por falta de p r e s e n t a c i ó n dp los 
sados, algunas l iquidaciones del solirante del a ñ o 1916, que se 
ve a los S e ñ o r e s Asociados, se les avisa por este medio para que pasei 
a estas oficinas a recibir su importe, hasta el d ía 81 de Dic iembre co-
rriente en cuyo d ía s e r á n caducadas pasando su importe al F o c d o E s p e 
cial de R e s e r v a en concordancia con el acuerdo de la J u n t a Genera l dei 
d i* 30 de Octubre de 1893. 
Habana , 5 de Diciembre de 1922 
E l Presidente. 
A u í o n l o G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
c 9320 8d-5 3d-28 
N . G E L A T S & C o . 
3 U I . V H 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
v E H D E i a o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
. M k v t m 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eo t s s e c c f . ó a 
— p a s a n d o i n t e r e s e s a i 3 $ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN P E D K O , 6. Dirección Telegráfica: "Emprenavo", Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
T i F I F F f l M n C * A-Í730.—Dpto. de Tráf ico y Fletea. 
• 1 - * - B - , v í T I V ^ » A-628G.—Contaduría y Pasajes. 
A-3»66.—Dpto. de Compran y AlmacéA 
C O S T A N O R T E 
1̂ 03 vaporea " L A F E " y "CARIDAD P A D I L L A " ealdráji de este pnertt. 
todas lac semanas, alternativamente, para los de N U E V I T A S , M A N A T I Y 
P U E R T O P i T D R E (Chaparra). » 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " .saldrá de este puerto sobre «1 día ÍO del 
actual, pura los pflorfos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo ;>spi};6n de Paula . 
Los vapores "GIBARA", " J U L I A " J U L I A N ALONSO" y "HABANA" saV 
drán de este puerto todos los sábados alternativamí>nte para los de TARA-
FA., G I B A R A (Holguín) , V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayarí. Anti l la y Prestor), 
SAGl 'A D>: TAXA.MO (Cayp Mamhn, B A R A C O A GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimnnera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del aiv 
terior al de la salida. 
Vapor "GIBARA'- saldrá de este puerto el sábado día 2 d« diciembre pa-
ra los puertos arriba inen-jinae.doí. ' 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba CVta Puerto Tarafa) . para las estaciones siguientes; 
MORON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , " C U N A G U \ . 
CVONAO, vVOOÜIN, DONATO. J I Q U I J A R O N U . L O M B I L L O , S O L A . S E N \ ' 
DO "LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, L A R E D O N D A . C E -
BADLOS. PINA. C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , L A Q U I N T A , P A T R I A . 
F A L L A . J A G U E T A L Y CHAMBAS. 
Recibo carga en el segundo Espigón de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, para los de C I E N -
F U E G O S . C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este puerto el día 80 del actual par» 
los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Secrundo Espigón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R ANTOIJZT D E I . C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, a las 8 p. m. 
rara los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, N I A G A R A , B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , SANTA L U C I A , MINAS, (de Mataharabre). 
Río del Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el , 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(•7XA.JE3 D I R E C T O S A OT7AHTAKAMO Y SAVTZAQO D E CTTBA> 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 días (aáhado) 
para los de Guantánamo. Santiago de Cuba. Santo Domingo. San Pedro de 
Macorís (R. D. San Juan, Mayigflez, Aguadllla y Ponce (P. R. ) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el día 9 de dldembre r las 
10 a. ra. directo para los de "GUANI ANAMO. S A N T I A G O D E CUBA, SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D.) SAN J U A N , M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 16. 
a las 3 a. m. 
Este buque recibirá carga en el Segundo Espigón oe Paula, hasta las i 
p. m. del día anterior al do la salida. 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a M a d e C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 2 
Agua, qua puede^f Se hace saber a los conocsionarios rte P lumas de 
acadlr a satisfacer sin recargo U.i rao las correspondientes 'il e x n r e s a l í 
trimestre, a s í como metros contadora del anterior, altas, aumento o ra 
bajas de c á n o n que no han podido ponerse al cobro hasta ahora a l £ 
Cejas de este Bancc^ sito e s la calle i * Aguiar n ú m e r o s 31 r 83 ' p í - ' 
sucios, taquil las n ú m e r o s 1 y 2, de las , a j í e s comprendidas de la A a ' l i 
le el 
hora} 
s á b a ^ o j que será 
4 de Enero q u e d a r á n 
, . —i6" uirj i.u por ciento. 
A s í como deben presentar al Racaudador el ú l t i m o recibo M H ^ r i , , . 
cuando >e trate de casas no numeradas . w t i B f e c h » 
Conforme, p u b l í q u e s e : (f) m. D í a z N0T,embre 28 de 1922 
de Vil legas, Alcalde Municipal . ( f ) m ñ t o o i i x ^ Presidente di 
Í n v . d . , Esoa f loL^* I ^ I d a d o r a ^ B a n c , 
S É i n , ^ V * Z ' / ^ P ^ t e m e n t e todos los d ías h á b i l e s , desd. 
d ía 4 de Diciembre p r ó x i m o al tres Ce Enero de 1923, durante las h 
t \ \ 11 \ ^ 7 de V . 3 . ? - * - a ^ P c U n de los d , o" I 
de 8 a 11.1|2 a. m.; a d v . r t i é n d o l e s que el día  ( 
en curso los morosos en el recargo del 10 por ciento. 
V 
D i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
R A Z O N Q U E C O N V E N C E 
Jugando al Monte cogieron 
cierta tcz a cuatro amigo* 
que escaparse no pucfieron, 
y ante el Juez comparecieron 
con el guardia y s'n testigos. 
E n s a ñ ó s e el po l i c ía 
ai hacer la a c u s a c i ó n ; 
y luego el Juez, cual debía , 
aunque y a los c o n o c í a , 
p id ió les d e c l a r a c i ó n . 
f 
— S e ñ o r Juez (dijo el primero), 
yo le puedo a us té jurar 
por mi honor de caballero 
que estaba allí de portero, 
porque yo no sé jugar. 
— Y yo (le dijo el segundo) 
del juego estaba ignorante; 
no , me tira el vicio inmundo. 
jMp hallaba leyendo " E l Mundo" 
cuando l legó el vigilante! 
j Hablé el tercero d e s p u é s 
diciendo: — Y o estaba al l í , 
el negarlo, tonto es; 
pero en busca de estos tres, 
que son mis amigos, fui. 
E l Juez, de mentiras hart» 
demostrando mal humor, 
dijo señalando al cuarto. 
—Vamos a ver: ¿ c o n q u é parto 
se me apea usté , s e ñ o r ? 
— Y o . señor Juez, sí jugaba 
(respondo sin vaci lar, 
creyendo que se s a l v a b a ) . 
¡Por Dios que jugando estaba! 
¿Por qué lo voy a e n g a ñ a r ? 
Mas como que lo contrario 
estos tres diciendo han ido, 
yo no son un perdulario, 
pues jugaba al Solitario, 
¡y eso no está prohibido! 
Sergio A C E B A L . 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
C O N T R A I A I N M I G R A C I O N 
C H I N A 
Habana , 4 de diciembre de 19S2. 
Sr . Director del D I A R I O D B L A 
M A R I N A , 
Honorable s e ñ o r : 
E l que suscribe, se ve en la nece-
sMad de molestarle por segunda vez, 
eu lo que se refiere "A la E m i g r a c i ó n 
A s i á t i c a " en primer lugar p a r a darle 
las gracias por la carta que usted 
ba tenido a bien publicarme, en las 
columnas del D I A R I O del d ía 28 del 
p r ó x i m o pasado. L e reitero a l mis-
mo agradecimiento por la presente 
por si pudiese esta tener cabida en 
E C O S D E L A M O D A 
Madrid, 9 de Noviembre de 1922 
C r a v e c u e s t i ó n " e s esta de los ves-
tklcs* para j o v e n c l í a s en una época 
eu que todas las madres desean— 
crtemos que jcon mayor a f á n que 
nunca—no pasar de los treinta años,, 
y se visten de modo que creen les 
conviene m á s para mantener esta 
epariencia. L e s muebacbas. antes es 
te problema que les a t a ñ o muy de 
ce:ca, ban otorgado su preferencia 
para las toflettes de tarde a los tra-
jes bastante amplios, que este invier 
no s e r á n a d e m á s m á s largos. Para 
completar estas tendencias las mo-
distas Imag inan todo g é n e r o de ca-
prichosas combinaciones: trajes d^ 
voj.mtitos con c o r p i ñ o de grandes 
bertas de encaje a la encantadora 
manera r o m á n t i c a ; grandes "valo-
nas" de e n c a j é y l iasta modernas 
versiones de aquel lazo que tuvo en 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmaclaa. 
Abier ta los d ía s laborfi.bl«8 
hasta las 7 de la noebe y los 
festivos basta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
E l domingo 17 4 » diciembre 
da 1922, 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
10 de Octubre 444. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 896, 
San F r a n c i s c o y L a w t o a , 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea, 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o I I . 
Calzada , entre Paseo y 2, ( y » 
dado) . 
17 entre K y L . ( T e d a d o ) , 
Car los I H y Oquendo. 
Concordia y Oquendo, 
S a n Miguel y L e a l t a d 
Salud y Gervas io . 
Gal iano y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Belascoain n ú m e r o 21T, 
Corrales y C i e n f n e g ó » . 
Agu i la n ú m e r o 231. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejad i l lo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o I t t , 
Compostela y Conde. 
E a n L á z a r o n ú m e r o 224. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 221, 
Romay contiguo a l No. L , 
Condesa y Campanarto, 
Síí y 2. Vedado. 
Mercaderes, n ú m e r o 18. 
las antiguas revistas de moda un 
E L S E G U N D O E S P E C T A C U L O 
Mi querida amiga ¿ p o r q u é le s o r - ¡ m á s de amcricanizamiento y una men-
prendió a usted el encontrarme la i gua de vigor espiritual? 
otra noche a la salida de su tanda Por si queda a lgún rastro de amar-
(usted como todos, tiene su tanda) y gor, se nos d a a d e m á s , habitualmente, 
de su c i n e m a t ó g r a f o (usted t a m b i é n una pe l í cu la final prodigiosamente 
tiene sn c i n e m a t ó g r a f o , como todo el humor í s t i ca . E n ella aprendemos, é n -
mundo) , m i r á n d o m e con tan pasma- tre otras cosas, la inofensiva percu-
des ojos que casi me hizo usted aver- s ión de las bofetadas y la v irtud adhe-
gonzarme de mí mismo? ¡rente de las tartas de merengue; co-
Comprendo amiga m í a , que le pare- brandó le de paso, admirac ión a esa ^ 
cería un detalle frivolo; pero espero ubicua marca F o r d , cuyo individuo, lag columnas del D I A R I O de su dig 
que'usted no me c o n d e n a r á sin oirme. en la pe l í cu la , retoza, sesga, atrepella na d i r e c c i ó n . 
E n primer lugar, yo aprecio, al con todo y se lanza a campo traviesa ^ f m o ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
igual que todo mortal de mis año?, con el mismo desentado qye 31 esiu- de Planchadores, 
el raro encanto que tienen esas sa í i - viese en una calle de la H a b a n a . j Sr i Director del D I A R I O D B L A 
das de las tandas de moda—que tal I Luego, viene el segundo e s p e c t á c u l o , M A R I N A . c i u d a d 
es la s u y a - ; y en segundo lugar, la salida. Y es entonces guando c a d a , Honorable Beñor: 
¿ q u é tablado conoce usted por donde actor de aqueha tarandu.a pasiva que D e s p u é s de haber l e í d o en el 
desfile m á s copiosa, m á s representa-j se l l amó p ú b l i c o y que ahora se l lama D I A R I O del d ía 28 del p r ó x i m o pa-
tiva y m á s ingenuamente nuestra f a - Z ' I a sociedad", representa su verdade- sado, el escrito de la C o m p a ñ í a 
rándula social, ni que. por lo mismo | ro papel. E l primer e s p e c . á c o j o lo , ha ^ ^ ' ^ m í r m U d e ^ n 
tenga un alcance moral tan edificante? igualado a todos, lodos se han con- ese escrit0< 
L a salida del cine, s eñora , se presta movido con lo de la piedra, han sus-' E l l primer t é r m i n o ditee, que de-
a mil observaciones, a mil r á p i d o s ' pirado con el desenlace y criticado el be de r e c o n o c é r s e l e el derecho de 
apuntes del natural, a mil sociales i largo del traje de la heroina. Pero defensa, lo cual yo creo muy natu 
I n f l u e n z a 
L a M i e l de A l q u i t r á n de P i n o 
de l D r . B e l l , prev i ene l a i n v a -
s i ó n de l a b o c a y garganta de loa 
g é r m e n e s q u e c a u s a n m u c h a s 
enfermedades contagiosas. 
P o r ía iás de 40 a ñ o s se h a 
u s a d o c o m o g á r g a r a y c o m o ex-
pectorante p a r a c o m b a t i r todas 
l a s afecciones de l a garganta y 
v í a s resp ira tor ias . C u r a l a tos 
e n todas s u s f o r m a s . L a r e -
c o m i e n d a n l o s m é d i c o s d e 
m u c h o s p a í s e s . 
T ó m e s e a l a p r i m e r a s e ñ a l 
de ataque. 
E n Jas farmacias 
A l q u i t r á n D j - B e n ^ 
m í a 
5 
A L Q U 
í r P l N 0 
f i losof ías . Aquello, que parece tan ca -
sual y dentro de lo insignificante en 
la rutina de las cosas, es todo lo con-
trario: algo trascendental y ceremo-
nioso, perfectamente constante en sus 
caracteres y fondo p s i c o l ó g i c o s . 
C a d a uno que allí usted ve, bien 
sea que se encuentre a la salida, pa-
rado en la doble fila expectante por 
entre la cual va a pasar, grave y ma 
ahora, vuelven de la f icc ión a la ver-
dad. 
r a l , porque el derecho de defensa 
es permitido a todo el acusado. Pe -
ro las defensas deben hacerse, con 
L a señora (usted, pongamos por razones de peso y de fundamento, 
caso, amiga m í a ) se posesiona de su F a r a Q"9 110 d e í e n lu^ar a jduda^ 
papel de .vigilante y p r o . e c . „ r a - < l e i r e ^ s . C „ a ^ n e 0 S e r r U e o , a n o 
chaperon , como ahora e u f ó n i c a - BOn gino sofismas. ^ 
mente se d i ce—; y sale usted a la j E n lo que se refiere ese escrito, a 
'zaga de Cheche, con los ojos algo l a c i u d a d a n í a , que s e g ú n é l l o s d i -
aletargados de la pe l í cu la , muy erguí - : ce!1 utiUban algunos extranjeros, pa-
j , ^, . j . i I r a gozar de las dulzuras presupues-
d a , muy oronda, muy maternal y re- ^ . Iloaotrog admitimoS que eso 
U o ^ r a d S la muchedumbre, bien s e a ' , c o m e n d á n d o l e a Cheche que no se s e r v e r S r d : pero î o podemo. conce 
mol jeune homme. j que se encuentre con esta, llena una 
L a s telas preferidas para l a con- func ión especial, e s tá allí por algo, 
fección de los nuevos modelos s e r á n y ese algo, las m á s de las veces es 
el crespón Majunga y el c r e s p ó n ! j ieno a l ^ c t á c u l o . 
Georgette O "Georgina , Se les em- f . , i y e : , 
plea, como hemos dicho, en volantes, L s decir, el e s p e c t á c u l o , como la tila, 
o bien se les borda sobre un dibujo, es .doble, y hay que distinguir. Espec-
ondulado o circular. L a falda abier-! t¿[culos ¿ a y ; pr¡mero, el c i n e m a t o g r á 
pierda y que se cierre la manera del blr que un a s i á t i c o pudiera deaem-
vestido. ' p e ñ a r un cargo p ú b l i c o , por que 
C U ^ U A ^ - •. j i 1 hay una r a z ó n muy poderosa, que 
Lheche procura a ende ría, pero eg l a sigu.ente: Cuando aJgún f u ñ -
ía ocupan mucho las dos filas de j ó - cionario p ú b l i c o o agente de la a u -
venes de sociedad, porque és te es cine toridad l lama la a t e n c i ó n de un 
elegante. Unos han venido por h á b i t o a s i á t i c o , sobre el cumplimiento ae 
una ley, dictada y sancionada, ese 
. de o s t e n t a c i ó n , otros porque se estre- a s i á t i c o lo primero que le contesta, 
ta por ambos costados sobre un v1So f ¡ c o ; e] ^ el mejort ,e l ¿ e nan traje (muy c e ñ [ ¿ 0 y con ias so • g q u e i e l no entiende. Entonces , si 
L t e d e s e ' f o t r ^ F ^ s v o f a n f f s o b r e la salida. , lapas en redondo), otros por ver a 'eee a s i á t i c o no entJende de j a s leyes 
loa trajes transformables, son muy i E l primero n o \ s m á s que el pre- E l l a ; los m á s , por nada, o si acaso, m á ^ n | l e ^ ^ a l ^ a ^ e L ° ^ ^ ^ Í Í" 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
( P O R T E L E G R A F O ) 
B e j u c a l , diciembre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
A c a b a de fal lecer F lorenc io Pi ta , 
antiguo comerciante, distinguido 
miembro de la colonia e s p a ñ o l a 
muy querido de esta sociedad que 
pierde un valioso elemento. 
M Ü Ñ I Z , ffcrrcsponsal . 
aceptadas para los t é s dansants de lajtexto ¿e\ segundo; éste es, como si 
tarde Los bordados de perlas de c o - 1 , „ '_ 0 „ r „ -„„01 , , . . . Queramos, su razón de ser. u n aauei lores muy vivos obtienen una acep- " ' J ^ a » " ^ . i,u i » ^ " ^ oti ttH 
tación entusiasta por el extremo ar-
te de juventud que dan a la toilette. 
se exhibe, como usted sabe, una cinta 
americana, de nombre formidablemen-
por la inefable, la inmensa, la sin cer us0 de una c i u d a d a n í a para go 
igual fruición de quitarse el sombrero zar de los presupuestas nac ionales? 
con un amplio sesgo versallesco ante E n lo ^ e se refiere en la segun-
cada n iña que pasa. da. Parte; a' deearrollo de la indus-
r j . i • ' • t r i a y el comercio, debemos decir 
Uiest ion trascendental, ngurosisi- que és t0 só i0 redunda en un gran 
ma, porque ellas, las C h e c h é s , desfi-, perjuicio del pueblo, y de l a clase 
tas, que se encuentran en el mismo 
caso, como son loef d u e ñ o s de ton-
co, ¿ c ó m o es posible que pueda h a - ¡ d a s y bodegas, a q u i é n e s igualmente 
les imteresa? 
Se forman con ellos bordados en esti- te m e l o d r a m á t i c o y echegarayesco: 
lo ruso o rumano, que armonizan d e U acIora de su culpa" 0 
modo admirable con el estilo de l a s i , ^ , . . . ,, " . u «-̂  _ 
modas actuales. E n este caso debe ¡ las garras del vicio ; una cinta e n i l a n lentamente, _ a m o r e s y atentas. ol3fera sobre^todo, ^que P o c ^ P r e y -
elegirse una forma de vestido suma-'que el t í t u l o , como el artista que en 
mente sencillo, con objeto de que los 
bordados sean el ú n i c o ornamento y 
retalten con todo relieve sus decora-
tivas l íneas y sus tonos sugestivos. 
Los grupos de gu irnar las y de 
rosas apareciendo entre los volantes 
c S u r T s ^ v e ^ la P r e n s a — « s t a creadora de t e n t a c i c - ¡ comentan la pe l í cu la y ansian irse a ñ o ' r e s o l V e m ^ s ' ¿ f ^ r o b l e W , e'n p r i 
Gas i f i can los saludos y reparten, de sora en f u c h ° s , cíasos' prestat ^u 
i „ i • - j j j apoyo a la industr ia o comercio de 
ella hgUra, es algo esencial al éx i to , acuerdo con ellos, la intensidad de sus a s i á t i c o s , con perjuicio de sus pro-
pues ni a Cheche ni a ninguna de sus sonrisas. Fingen un gran aire de indi- pios intereses. ¿ Q u é importa que 
amiguitas le hace usted ir a ver unai ferencia; sin embargo a q u é l es el goce 6n esc^ establecimientos que l l a m a n 
pe l í cu la de t í to lo medioere y que no y la d e d i c a c * „ supremo,, y aunquo f ^ f « í n e ' u ' ' m l ñ o f d e ^ n ^ r e ? -
suene bien por telefono, a no ser que parece que no vieran nada,^ qiyi solo bren precios económl'coá, si con é s o 
de la grecia antigua de las vestidu 
ras griegas, es t a m b i é n un adorno 
muy en boga y verdaderamente ato-
mado de encanto j u v e n i l . 
L a tendencia general consiste en 
^vaporizar" los trajes, eligiendo pa-
r a ello telas flexibles y volubles, que 
no nos recuerden p a r a nada los exi-
gentes rigores del invierno que, des-
pués de todo, se remedian con un 
nes—las lleve a ello. la cama ¡ o h felicidad! lo que en ver- mcr lu&ar Porque el servicio que 
v £ . i i ' i j i i j _ j l „ „ ,. „ - é l l o s dan es sumamente deficiente 
Y en efecto la p e l í c u l a de nombre dad hacen es preguntarse por que en todag sug parte3( y en aegundo 
sugestivo, resulta ser de lo mas anecus- í e y o np se « a puesto y a de invierno,! lugar , porque no es "ese el asunto á 
tioso. C h e c h é se deshace en lágr imas Por qué Cuco es tá tan ojeroso y por resolver, puesto que esos a s i á t i c o s 
viendo c ó m o lá mano traidora del ac - ,que Mito se ha acercado a dar la j n a - no le facil ltan a n i n g ú n trabajador 
v • i • ! « * K J , . Y „ « ^11, oportunidad para ganar esos centa-
tor X , que ayer era. en otra cinta, no a la de A , y a ella no. | vog que é l gasta? ^ ege a 8 l á t . c o no 
pretendiente de esta misma h e r o í n a . Usted quiza lo dude; pero hay mu-• se compenetra con nadie, no consti-
va cortando, v a cortando la soga de'eho de admirable y de edificante en tuye una famil ia , en n inguna parte 
V o y a terminar , s e ñ o r Director, 
r o g á n d o l e me dispense lo extenso de 
la presente, y q u e d á n d o l e sumamen-
te agradecido. 
De usted su aftmo. y S. S., 
P e d r o Vi la* 
Secretario de " L a U n i ó n de L a v a -
do y Planchado". 
P A R R I C I M O Y S U I C l 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Rodrigo, diciembre 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ha]».. I 
A las ocho a. m. de hoy, 
f inca "Juan i ta" , del t érmino de 
to Domingo, o c u r r i ó un homlcK x 
suicidio. Rogelio C h á v e z , casado 
l a ^ s e ñ o r a T r o l u d a L e ó n , dió nit 
a esta ú l t i m a con un revólver 
l ibre 38. Acto seguido esgrimí 
a r m a homic ida contra sí , ocaBfc 
dose la muerte. 
E l Juzgado de Santo Domin{ 
c o n s t i t u y ó en el lugar del heclii 
R A M O S , C o n •ospons 
8 E l D I A R I O D E L A MAR! 
O N A lo encuentra usted e A 
O cua lquier p o b l a c i ó n de k-fl 
O R e p ú b l i c a . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N ' S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ES! 
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a moír. 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDOS 
tuen abrle-o na-rti ca l lPiear o nasear , a cua penden una gran piedra y a todo esto. S i , como d e e nuestro gran- <lu6 se halle, n i tampoco puede te- CUBA por c u b a n o s : son u n i f o r m e s y LIMPÍOS. prácticamente s 
ca l l e jear o pasear. ' . . ^ V u • > n 'A V - , . ™ "«1 krtrT,kra « ^ ^ l * , ner c a r i ñ o al pa í s donde rad ica , por OLOR y de L A M E J O R C A L I D A D . — N O SON C O R R O S I V O S . 
Hemos l e ído en un p e r i ó d i c o pan-1 salud de la protagonista. De paso, de Varona, el hombre es moral por- ñn ion m H ñ n pq oí dinprn ( 
siense eue los revea de l a moda t r a - , r u ^ U i ~n„~.^AiÍ* r,^to 'mi#. ».« «nrlaKl^" v "a m^rMa omaÍ o- i " ' ^ ^ ' " u «a «i u iue iu . j u s o d j G A S O L I N A S üELOT asepura S E G U R I D A D y c: 
tTnTp h n n n í o / ^ ^ siempre conmovida, nota que flue es sociable y a medida quej S i los obreros pensaran algo s o - ' f i a n z a y E L m á x i m u m M I L L E A G E a l m e n o r c o s t o a MOTor.iST. 
a ensa arse con estrella se está estropeando el t r a - ¡ s e desenvuelve el estado social j bre este asunto, ¿ c ó m o es posfble y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . NO P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
da Francia , T o d a s ' l a s " m u j e r e s ^ ua^je e s p l é n d i d o y del Norte. ¡ los actos que pueden calificarse de que(, prf s^rf i1 Prot6CcIón a «^a c l a - l L v 0 N E L H O G A R de la L U Z b r i l l a n t e . L U Z CUBANA yf 
m n i r i ^ ^ o i o ^ pA;rt U , ^ í k í U « « / w . ; ^ , T» « I . ' i n n r a U ^ desenvuelven V amDl ían , , 56 ¿ e Individuos Que para no dar T R O L E O R E F I N A D O asepura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el CC 
se precien do elegantes n e c e s i t a r á n , I Pero hasta ahí la e m o c i ó n . L a pie- morales se desenvuelven y a m p l í a n . producto a nadief duermen en las I b u s t i b l e m a s e c o n ó m i c o para c o c i n a r y para c a l e n t a r , tari 
en lo sucesiTo, l levar del mismo c o - ^ r a no )lega a caer. Aquello termina ¿Que duda cabe, amiga m í a , que sien- h i s t ó r i c a s tarimas, y en una habi ta- ío a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compos 
l e V p t ^ d o ^ n a t o t T y perf ec"'bÍCn- ^ Un be80 fÍnal- í B e n d Í t a ' do ,a ^ M C™ ™ *Ct0 ^ CÍÓn ^ 86 aCUe8tan Veln ( ^ E L U S O d ^ e s t o s ' f ' ü E l " y^GAS O i l ^ ' p r V a r a d o l c f e n S l m e n t e ^ 
ta a m o n í a . Con esta I n n o v a c i ó n sejbendita raza esa de los yanquis, que de los m á s exquisitos y acendrados, * e n % ^ f ^ ^ T g o ' p L ^ i d o ? E n ^us" 1 *l T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTi: 
pretende qne una m i s m a mujer s e a ' a s í nos conduce del dolor al contento! ella nos redime del vmpie emociona- taljeres ¿e lavado, no se ve t r a b a - i I N T E R N A ' 
cade día una m u j e r dist inta, c o n ¡ ¿ N ¡ quien dijo que esto de habernos lismo animal del primer e s p e c t á c u l o , j a r n i n g ú n obrero u obrera que no L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S GASOLK 
^ r ! ' ! g : L a I t ? 3 e qUe Y a h,an i desaficionado nosotros de la p e l í c u l a es decir, de la pe l í cu la yanqui? ¡ s e a a s i á t i c o . Cae» vale m á s a s í , por- B E L O T . pido vistas a l g u n a » con traje color 
vino y el pelo del mismo mat iz ; otras, j ^ 1 " 0 ^ ' en que el dolor es sosten do. 
fatal, inexorable, fuera una muestra con trajes y cabellos azules , y otras 
con trajes y pelo verde obscuro. 
Dec íanos d ías pasados a n a gentil 
cronista de modas: 
—Nunca se han cuidado m i » y 
menos las manos que en nuestros 
d ías . Este contrasentido tiene por 
base «1 poco uso que hoy se hace 
Jorge M A Ñ A C H . toda l las condicJones sani tar ias . Nos 
( otros e s p e r á b a m o s oír la voz de a l -
ocuHaron entre sn suave y a r o m á t i - e c t n a c i ó n de cada Alca lde en bu rea- gunos elementos que ca l lan, y que 
ca piel manos a r i s t o c r á t i c a s ; aque- pectlvo municipio. nosotros creemos que no d e b í a n de 
l í o s guantes que qu izá no volveremos. Log qUe se encuentren i n t e r e s a d o . T ^ ^ Z i r s l ^ ^ ^ 
a ver. en BU a d q u i s i c i ó n pueden hacer sus que a nadIe le a t a ñ a m á a directa-
S[ no vuelven s e r á preciso supl ir!pedidos a las Oficinas del colega s i - mente que a é l l o s , y s in embargo 
de los guantes, s in comprender qne(Sn faita con otros; pero no p r e s c í n - ' t u a d a s en l a cal le de L a g u n a s 32 c a l l a n . ¿ P o r q u é np hablan nada, 
ellos por s í solos t ienen l a v i r t u d d e i ^ i r de «jilos. E s a moda, como la de altos, T e l é f o n o M. 1582 y Apartado los d u e ñ o s de talleres de lavado y 
embellecer las manos en grado m u y j i 0 3 guantes * cortos con mangas cor - ,12B4. otros varios industriales y detal l is-
mperlor al de la manlcuro . ' i M tiene su origen poco conun'el ' 
Como los guantes no se conslde-j fant í que Be ha generalizado porque 
m u indispensables complemento de) ^ - r e g e n t a un punto de e c o n o m í a en 
la toilette y sí un detal le reservado;e i presupuesto de la toilette; pero 
a las sefioras de ' c ierta edad", un cl buen gusto, m á s a ú n , e l gusto re-
sin número de sefioras que pasaron finado, nos aconseja tanta o mayor 
de la primera juventud prescinden importancia a los guantes quo ni 
de ellos para pasar por J ó v e n e s , s in c a l a d o ; s in unos y otros no es posl-
comprender que, entre otras muchas b)o resul tar bien a r r e g l a d a ñ A u n q u e 
ventajas tienen la de preservar las el traje sea bonito f a l t a r á s iempre j 
manos del airo y del sol. sus dos el th lc d«j un perfecto conjunto, 
enemigos implacables. 
i que sino se v e r í a n sumidos en unoe L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z BRILU 
focos de i n f e c c i ó n , que carecen de ¡ T E , L U Z C U B A N A , p e t r ó l e o R E F I N A D O Y e s t u f i n a . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rApIdament»; 
medio de camiones a loa tanques instalados por los consumidores ael ce 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también P 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F 1 N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( Z N C O B F O R A S A XJBT C U B A ) 
SAN P S D B O NTTM. 6. 
Telé fonos TStúms. 7297, 7398, y 7299. 
XABAJT* 
H e d l o h o . . . l o que me h a n dicho. 
S a l o m é Múñea y T O P E T E . 
P U B L I C A C I O N E S 
M U N D O G R A F I C O 
Ahora se cuiden las manos, es de-
cir, sa entregan semanalmente a la 
manlcure porque t ienen que corregir 
los estragos do la intemperie; antes 
no era preciso un cuidado tan asiduo, 
porque todas las sefioras tentvn 
su manos suaves y blancas. 
Bien es tá»que se r e c u r r a a* la ma-
ulocnre una vez por semana, puesto 
que so ba establecido esa costumbrs 
con la cual se ofrece un trabajo 
decoros^ a muchas s e ñ o r i t a s s in 
medios de v ida; pero es preciso vol-
ver a entronizar los guantes en n ú e s - E 8 t a ,nteresa,nte p u b l i c a c i ó n que 
tro vestuario. E n los teatros, en lo s , ton tanto acIerto dirige nuestro es-
salones en la p laya como en 'el c a m - tlmado amigo y c o m p a ñ e r o en la 
po deben ser nuestros fieles amigos iDrensa 8efior Ro(3ue de Castro , se 
los guardianes de la transparencia y . e n c u e n t r a r e p a r t i é n d o s e ya entre 
suavidad de las manos; s in |8US numerosos abonados, 
ellos se lucen sort i jas y u ñ a s como' Dedicado é s t e n ú m e r o por entero 
espejltos <¡fie destacan sobre el c ú - ' a lo3 Gobiernos Provinc ia les y Mu-
tis tostado por el sol o curtido por' "Iclpales de las regiones C a m a g ü e y 
T o l ' » ^ 7 0r lente y altamente Interesante' 
triH oa f e*f«aC(m8e3a 91,6 l a Juven-IPor la mult i tud de notas g r á f i c a s 
l l ^ - r.ortlfí<lue a 1» intehmperie, I Que esmaltan sus p á g i n a s h a de s e n 
J ^ l 1 !?*0 ?u *arKanta desnuda alI muy sollcitedo, no solamente en l a ' 
ai™ helado de la s i e r r a ; pero no exl- Capi ta l sino, en aquel las importan-! 
ge que las manos corran igual suer-
te. Suponiendo que los guantes 
triunfen y recuperen su puesto, de 
tes reglones. 
T r a e a d e m á s este n ú m e r o las fo-! 
bornes dedicar un r e c u e r d o " a T o á I«T ^ f ! 3 3 , de todos los funcionarios.' 
mitables de S a ¿ a q S o s guantes^ J provinciales y perso-: 
que antes.do l a guerra i n v a d í a n i ™ os secunda en su labor en 
¡ ¡ I N D U S T 
U N A M E R C A N C I A 
B I E N P R E S E N T A D A 
C e s á r e o G o n z á l e z y C o . 
P A U L A 4 4 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
1 A L E S ! ! 
E S T A C A S I 
V E N D I D A 
P i d a m u e s t r a s y p r e o i o t 
S e r v i m o s l a s 
O R D E N E S 
e n 2 4 h o r a s 
N u e s t r a s c a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e n s o n f a m o s a s p o r l a c a l i d a d d e l 
m a t e r i a l , s u c o r t e p e r f e c t o y a r t í s t i c a s i m p r e s i o n e s . T a m b i é n f a b r i c a ' 
m o s P L A T O S D E C A R T O N M U Y D O B L E S , C A R T U C H O S D E P A -
P E L y C a f a s d e c a r t ó n p a r a g u a y a b a » c a r a m e l o s , z a p a t o s » b o t i c a s » e i O ' 
b a r q u e s p o r e x p r e s s , s o m b r e r o s , e n t r e p a ñ o s y d e m á s u s o s i n d u s t r i a l e s * 
C e r v e z a ; ¡ D é m e 
T r o p i c a l 
I 
Lm P r e n « A s o c i a d . - U ^ * 
para reproduc lr l . s . l a . n°Tt 'c* ' ^ 
b l e ^ f l c w que ea - f D I A R I O » • 
pabTlaueu. como la l o í o r m a c l ó n 
jocal que en el mismo ie Ineerte. 
D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
•orr lc lo del p e r i ó d i c o en «1 Vedado, 
U&mese a l A-62OI 
• g e n e l t en el Cerro j J e s t s del Mf/ato 
T e l é f o n o M t > 4 
H a c e i m p o r t a n t e s i l a e n f r e v i s f a 
d e c l a r a c i o n e s e l i d e l o s p r i m e r o s 
c a n c i l l e r a l e m á n m i n i s t r o s a l i a d o s 
L a s i t u a c i ó n p o l i l i c a . E l g o -
b i e r n o C u n o c u e n t a c o n l a s 
s i m p a t í a s g e n e r a l e s 
( P o r T h e Aaeociate l Press> 
I U - ' K L I N dliembre 3. . . „ . 
E l gobierno Cuno ha dedicado la 
^wvor Parte de la pasaba semana 
n Jonsejoa de Minisros de larga 
5 u ración pero ni la prensa, n i los 
ef s de los Partld03 en 61 R e l ? l s t a S ¿ n recibido i n f o r m a c i ó n a lguna. 
reMjecto a la naturaleza de las d e ü -
í e r a c i o n e s efectuadas. S in embar-
ro a ne=ar de l a inusi taua reserva 
f f í c i a l . l ¿ s diarlos de todos los me-
? S a p o l í t i c o ^ conlf inúan mante-
u í n d o una actitud de generosa 
A p a t í a hacia el nuevo Canc i l l er 
i o í e g a s han sido lanzados a un 
caos interior e Internat-ional que, 
S e f i j a r á n e n e l l a l o s a s u n t o s 
a t r a t a r e n l a C o n f e r e n c i a 
d e B r u s e l a s 
" T U R Q U I A N O V I E N E A P E D I R 
S E D E H O R A 
1 4 S S c 1 C O N C E S I O N E S , S I N O A H A C E R L A S " 
L a d e l e g a c i ó n t u r c a e n L a u s a n a p u b l i c ó u n a n o -
t a d i c i e n d o q u e L o r d C u r z o n s e m u e s t r a 
i r r e s p e t u o s o y a g r e s i v o . - E l d i s c u r s o 
d e T c h i t c h e r i n 
L O N D R E S , Dic iembre 4. 
L a entrevista de los Pr imeros Mi-
nistros al iados en L o n d r e s , f i jada 
para f.lies de semana, e s t a b l e c e r á 
la d e c o r a c i ó n de ki conferencia de 
Bruse la s que empieza el 15 de D i -
ciembre, y la cua l , con la asistencia 
de los nuevos jefes de gobierno br i -
t á n i c o e i tal iano, es probable que 
se convierta en la m á s Importante 
conferenciti de esta clase, que s-í ha 
celebrado desde la de V e r s a R e é . 
L a F o r e i n g Office inglesa, PctA 
o c u p a d í s i m a con la p r e p a r a c i ó n de 
la agenda para esta conferencia pre-
1 m m n sii<i nmiui ir ; pero la s i t u a c i ó n y actitud 
c u n í e s a n d o ^ue^tanto^ e s c o m o Alemail ia( de Io cual depende to-
do, sen tan variables, que, s e g ú n laa 
autoridades, es d i f í c i l bosquejar la 
p o s i c i ó n que o c u p a r á n los repraaen-
tantos inglosps. 
F r a n c i a , s iempre temerosa do la 
a g r e s i ó n a l emana , se espera que to-
me la in ic iat iva en la asamblea del 
s á b a d o , abogando por una a c c i ó n se-
vera. 
L a G r a n B r e t a ñ a que desea enta-
blar relaciones comerciales , y a y u -
encierra toda clase de amenazadoras 
contingencias, y que mayor 
c o m p l i c a c i ó n desde que H e r r Cuno 
ba e m p u ñ a d o el t i m ó n de gobierno. 
4unque se considera la estabil iza-
o i ó n p o l í t i c a djíl gobierno como el 
7nás urgente de los problemas inter-
nos los escritores que se ocupan de 
nauntos e c o n ó m i c o s y financieros no 
han descubierto hasta ahora en l a j d a r a la recon6trucc^n e c o n ó m i c a 
actual s i t u a c i ó n fase a lguna, que dQ Alemai l ia se c o l o c a r á a l otro ex-
] U€da servir a l gobierno como un trem0 
punto de part ida adecuado, para B é l g i c a , por su parte, compar-
una tentativa coordinada, que ten- t.endo log tfcmQreg de F r a n c i a aCer-
ga por objeto restablecer el c a í d o i c a de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a inglesa, 
valor del marco. L a suerte de este r e c o m e n d a r á una t r a n s a c c i ó n , como 
v.ltlmo yace s e g ú n ellos totalmente SUce(ii5 en la conferencia de Lon-
on manos de l a p o l í t i c a ex tranjera 
v en apoyo de esta teor ía citan las 
consecutivas etapas de su deseen 
dres en el mes de Agosto. 
E l P r i m e r Ministro MuasolInP, de 
I ta l ia , es un factor desconocido, una 
so& durante los ú l t i m o s seis meses, verdadera inC5gnita, en el problema 
bajo l a incesante p r e s i ó n de d e - | m á 3 g r a r e de ia conferencia; pero 
mandas de r e p a r a c i ó n y de l a lnsi3-!es evidente , que y a e s t á deseoso de 
tencia por parte de F r a n c i a que pre-
tonde obtener seguridades produc-
tivas. 
E n los centros industr ia les se 
real iza que el Canci l l er ha hecho 
grandes esfuerzos para descubrir un 
m é t o d o , gracias al cual 'pueda per-
ra a nentemente apaciguarse al' P r e -
sidente del Consejo 'de Ministros 
f r a n c é s M. P o l n c a r é y a l a par que 
se ocupan de !a l í n e a de conducta 
seguida por el Canci l ler , se ha l lan 
tTimbién en í n t i m o contacto con 
personajes connotados de la a l ta 
Lauca e indus tr ia francesas, preten-
diendo gracias a ello ganarse su 
concurso para lograr un acercamien-
to industr ia l f r a n c o - a l e m á n . 
E n los momentos actuales los te-
mores y la intranqui l idad que se 
experimentan en A l e m a n i a se l imi-
tan a u n a sentimental contempla-
c i ó n de un posible avance f r a n c é s a 
t r a v é s del R í n y ios sentimientos de 
Sri p a t r i ó t i c a encuentran su base de 
rperaciones en e l grito nacional del 
"Wacht am R h e i n " ( l a guardia so-
bre el R h i n ) , la popular c a n c i ó n que 
continuamente se escucha en toda 
A lemania . L a s organizaciones polí-
ticas civiles y obreras por todos los E l embajador de los Es tados Uní-
¿ m b l t o a del pais redactan a d i a r i e r o s , Mr . H a r v e y f u é el h u é s p e d de 
fogosas resoCuciones y la prensa honor d é l c í r c u l o americano del Club 
c o n t i n ú a su fuego de "barrage" d e i l . y c e u m en la noche de hoy, y al 
a l a r m a con alardes de exaltado pa-j responder a un brindis dijo que E u -
triotismo. i ropa se encuentpa frente a frente a 
la perspectiva m á s desastrosa que se 
poner a prueba las seguridades a l ia 
das de que I t a l i a ocupa una posi-
c i ó n Igual a las d e m á s potencias de 
la Entente . 
Como qu iera que a ú n no se ha 
recibido l a nota de Mussol ini , acep-
tando la I n v i t a c i ó n para l a conferen-
cia do L o n d r e s , é s t o s i g n i f i c a r á tal 
vez c ierta demora en la conferencia 
pre l iminar , o el aplazamiento de la 
asamblea de Bruse la s , l a cual se re-
conoce que s e r í a muy del agrado de 
los c í r c u l o s o f i c í a l e s Ingleses; por-
que aunque é s t o s e s t á n dispuestos 
a quebrantar su costumbre, y dedi-
car por pr imera vez sus tradic iona-
les fines de semana a la labor de la 
conferencia pre l iminar , no es pro-
bable que consientan en la in terrup-
cJón de l a temporada provisional de 
Navidad; m á x i m e cuando una demo-
ra de quince d í a s , no p o d r í a afec-
tar la s o l u c i ó n f inal . 
( R e t r a s a d o . ) 
T O K I O , Dic iembre 1. 
E l control por el J a p ó n , del te-
rri torio chino, que d e b e r á cesar, 
con la e v a c u a c i ó n de Shangtung, el 
d ía 5 de Noviembre, se ha demora-
do tres d í a s m á s a l l á de la fecha 
acordada en la conferencia de W a s -
hington, a instancias de C h i n a , que 
no pudo el d í a 2 de Dicifembre to-
mar p o s e s i ó n del gobierno de la pro-
v inc ia devuelta, por fa l ta de fondos 
y de equipo. 
CJiina e n v i ó gendarmes y guar-
dias civiles a T s l n g T a o , en K a l -
chow, p e r o , s e g ú n los funcionarios 
japoneses iban armados , y C h i n a 
e x i g í a a l J a p ó n que les sumin i s tra -
se rifles, r e v ó l v e r s y ametral lado-
ras . Accediendo a l a p e t i c i ó n , el J a -
p ó n e s t á enviando el equipo desde 
este pa í s . 
Igualmente, C h i n a no h a enviado 
t o d a v í a ingenieros p a r a l a f á b r i c a 
de gas y el acueducto, y no puede 
garant izar qua los ingenieros nece-
sarios , e s t é n disponibles para e l 6 
de Diciembre. 
E n v i s ta de estas Inciertas condi-
ciones, el J a p ó n e s t á enviando dos 
d e s t r ó y o r s , y sesenta guardias c iv i -
les, para proteger e l nuevo C o n s u -
lado j a p o n é s , que se e s t a b l e c e r á 
cuando e v a c ú e n las tropas japone-
sas, mientras que l a G r a n B r e t a ñ a 
y los E s t a d o s Unidos e n v í a n sendos 
c a ñ o n e r o s para proteger los intere-
ses de sus nacionales . 
S e g ú n el acuerdo de Wash ington , 
los pagos por concesiones ferrovia-
rias , d e b í a n efectuarse en dinero 
contante; pero, s e g ú n u n l í i f o r m e 
del Ministerio de E s t a d o j a p o n é s , el 
J a p ó n e s t á ansioso de lavarse las 
manos en toda esa empresa que ha 
acordado aceptar p a g a r s ó en vez de 
dinero en efectivo. 
L a s reglas que C h i n a h a promul -
gado, para la a d m i n i s t r a c i ó n de 
Shangtung v io lan , s e g ú n el Ministe-
rio de E s t a d o j a p o n é s , el derecho 
garantizado a l J a p ó n por sus t ra ta -
dos con C h i n a , pero en l a esperan-
za de a l lanar todas las dificultades, 
se ha arreglado é s t o , por los usua-
les conductos d i p l o m á t i c o s . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
M O S C O U , diciembre 3. 
L a p r o p o s i c i ó n r u s a de in ic iar la 
conferencia de desarme con una dis-
c u s i ó n sqbre u n a def inida l imi ta -
c l ó u t é c n i c a de armamentos ha crea-
do hondas diferencias en l a comi-
s i ó n compuesta por los presidentes 
de ¡as sois delegaciones que asisten 
a la misma a quien l a c u e s t i ó n de 
un programa fué sometida por la se-
s i ó n plenaria . 
U n a c o n t r a p r o p o s i c i ó n colectiva 
fué presentada por cinco estados 
fronterizos de R u s i a , que insist ieron 
en aue se establezca una base é t i c a 
T U R Q U L * Y R U S I A I D E X T I F I C A . m e n t é agresiva. A l manifestar q u e ; a ^ discU3loneS( anteg (lo tomar eu 
I smet B a j á no demostraba ^ P e t o ; co i i s Iderac ió lo3 a¿ te l i eB relativos 
a la conferencia, por no estar pron- ¡ a ^ reducc'ión en loa e j é r c i t o s ex-
T U R Q U I A Y R U S I A E S T A N I D E N T I F I C A D A S 
D I V E R G E N C I A S 
E N L A C O N F E R E N C I A 
D E L D E S A R M E 
D A S E X L A U S A N A . P A R A L I Z A 
C I O N D E L A S D I S C U S I O N E S 
S O B R E L O S D A 1 Í D A Ñ E L O S 
L A U S A N A , Dic iembre 4. 
Lsmet B a j á sigue siendo a r r a s t r a -
do por la p o l í t i c a de Tch i t cher in , a 
juagar por lo que han podido co-
legir- los miembros a l a conferencia 
del cercano Oriente, durante los de-
bates celebrados hoy. No se sabe 
a ú n c laramente si' el d i p l o m á t i c o 
otomano e s t a r á dispuesto a permifetr 
que R u s i a hable en nombre del go-
bierno de M u s t a f á K e m a l , o s i no se 
a t r e v e r á a disentir en caso de que 
sur jan divergencias entre el crite-
rio que sobre los Dardanelos y el 
B ó s f o r o , tienen el Soviet y el go-
bierno de Angora . I smet ha perma-
necido silencioso respecto a l asun-1'D"' 
to. Acaso espera instrucciones de ! ̂  c o i n c i d í a bastaate con la de T u r -
to a delinear en detalle la p o s i c i ó n 
de T u r q u í a , no cabe duda de que 
c o m e t i ó u n a falta de respesto contra 
el jefe de nuestra d e l e g a c i ó n " . 
L a p o s i c i ó n que asumen los dele-
gados turcos es que, siendo T u r q u í a 
d u e ñ a y s e ñ o r a do los Dardanelos , 
y estando en é l l o s en s u casa, es bien 
natura l que d e s é e , ante todo, ente 
rarse de lo que las potencias eu 
puestos por M á x i m o Li tv inof f , Sub-
Comisario de Relaciones Exter iores 
del Soviet y Presidente de la confe-
rencia. D e s p u é s de una larga se-
s i ó n f u é imposible l legar a un 
acuerdo. 
E l " L u s i t a n i a " 
i b a c a r g a d o d e 
S e g ú n u n i n f o r m e o f i c i a l , l l e -
v a b a a b o r d o 5 . 4 0 0 c a j a s 
d e m u n i c i o n e s 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
N E W Y O R K , diciembre 3. 
E l t r a s a t l á n t i c o i n g l é s L u s i t a n i a 
de la l í n e a C u n a r d , hundido por un 
submarino a l e m á n en 1915, cerca de 
las costas de Ir landa, no l levaba a 
bordo c a ñ o n e s tropas o explosivos, 
pero en su cargamento f iguraban 
5.400 cajas de municiones, s e g ú n un 
informe oficial sobre dicho carga-
mento, publicado por Dudley F i e l d 
Malone, recaudador del puerto c u 
aquel la é p o c a en un a r t í c u l o de su 
E l diario P r a v d a . — *o ^ ^ ^ ^ S 
divergencias que han surg.do dentro c.udad L a s caJag de 
de .os c o m i t é s , dice extraoficial- muilicio dl d5cho ,nforme figll . 
ropeas desean se hagan en los e s - l ^ t e se supone que en caso de no P . ^ ^ AMENT 
trechos. ¡ l l e g a r s e a un acuerdo a conferen- un permiso e s p e c í f i c o de 
" T u r q u í a no se presenta ante l a ! ^ se d i s o l v e r á P^'0 .^ua0. ^ J 3 ^ ' acuerdo con el reglamento vigente 
sala para Impetrar concesiones; p o r r o s l i m í t r o f e s do R u s i a abHgan es- departamento de comercio des-
lo contrario, é l l a es l a que va a ha-1 Peranzas^ de que se _ resue lvan 1 
cer la s—di jo e n é r g i c a m e n t e \xp. dele-
gado t u r c o . — E s cierto que Ismet 
B a j á i n d i c ó que l a p o s i c i ó n de R u -
T e r m i n a y a . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) . 
tropas nacionales a tra jo a l aeropla-
no, que avistando a los irregulares , 
los b o m b a r d e ó . E l l o s procuraron es-
capar, y algunos se refugiaron en 
un bosque cercano; pero el aeropla-
no, dando vue l ta sobre é l l o s , ame-
t r a l l ó a los fugitivos. 
C r é e s e que una gran m a y o r í a de 
los irregulares h a perec!do o se h a -
l la her ida . L o s nacionalea, tuvieron 
un muerto. 
M A N I F E S T A C I O N E S P E S I M I S T A S 
D E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
« E N L O N D R E S 
I M P O R T A N T E S 
D E L C A N C I L L E R A L E M A N 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
B E R L I N , diciembre 3. 
E l Canc i l l er Cuno, 'en1 un discur-
so pronunciado hoy ante la U n i ó n 
de l a Prensa , d e c l a r ó que no era 
D E C L A R A C I O N E S ha visto en I r - h i s t o r i a " . 
De obtenerse resultados beneficio-
sos y permanentes como consecuen-
cia de la r e u n i ó n de los j e f e^de go-
bierno en Londres , Mr. H a r v e y dijo 
que le era d i f í c i l comprender c ó m o 
p o d r í a E u r o p a v iv ir un solo a ñ o m á s . 
" L o s dos ú l t i m o s " a ñ a d i ó "fueron 
peores que los de la guerra y la c i-
posible hacer m á s en cuanto a r e - ^ ^ ^ u n i o n de estadistas era sin 
paraclones que lo que y a Ind icó en , ucia f g u n a la (Te m á s trascendental 
BU nota de 13 de Noviembre a l a i inPortancla desde 1919. 
c o m i s i ó n de reparaciones. L a cues-1 , . P1"60*80 (Iue la s i t u a c i ó n eco-
í i ó n es fundamental la de un deu- n6niica ^ E u r o p a se resuelva en esa 
dor que e s t á Imposibilitado de pa- ^ I f ^ ^ t ' de* lo ^ t r a r l o s e r í a 
gar sus deudas por haber y a dado [ ^ t [ } celeíbrar otra en Bruse las o en 
todo lo que t e n í a y de un ¿ c r e e d o r 1 ° " ^ ' ^ p a r a 
que deseaba obtener por cualquier i e rmInar e l ^P10111^1^ americano. 
medio *o que considera se le debe { . , 
E l ú n i c o modo de resolver el con- L O N D R E S , diciembre 4 
í r l nenrín]Ciar » n a , d l s c u s ? ^ en-. E n la s e s i ó n celebrada esta no-
tre J a s partes contendientes. : che la C á m a r a de los Comunes re-
E L B A T A I - t L A D O R P A R L A M E N T A -
R I O I R L A N D E S H E A L 1 N O M -
B R A D O G O B E R N A D O R D E L 
L I B R E E S T A D O 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L O N D R E S , diciembre 8, 
TImothy H e a l y h á aceptado el 
puesto de Gobernador del Estado L i -
bre de I r l a n d a y su nombramiento 
en cuanto se obtenga el real asen-
timiento, s e g ú n manifiestan despa-
chos especiales de Dubl ln recibidos 
hoy. 
Hea ly f u é durante muchos a ñ o s 
uno de los elementos m á s borras-
cosos de l a C á m a r a de los Comunes, 
estando s iempre dls-puesfro a tomar 
parto en las m á s violentas y tempes-
tuosas p o l é m i c a s par lamentar las en 
Westmlnster . 
Se r e t i r ó de l a v ida p ú b l i -
c a en 1918, d e s p u é s de h a -
ber servido durante un buen n ú -
mero de a ñ o s representando a va-
rios distritos de I r l a n d a en e l P a r -
lamento. C u e n t a hoy 67 a ñ o s de 
a ñ o s de edad y t iene fama como uno 
de loa abogados eminentes del foro 
B r i t á n i c o , 
q u í a , pero los representantes de A n -
gora reputaron, justo y equitativo, 
que la actitud otomana fuese c lara-
mente expresada ante el mundo en-
, i tero, publicando el texto de l a de-actitud de la G r a n B r e t a ñ a , F r a n c i a , T - _ , - F T } „ < -.i T. „, „ . , , _ I c l a r a c l ó n l e í d a por I smet B a j a a l to-
o I t a l i a respecto a l control de loa í h pr imera vez. l a pala-
S - ^ ? * ^ Dicha d e c l a r a c i ó n , 4 ¿ s p u é s de 
A n g o r a . ^ 
E l representante de T u r q u í a , en 
la conferencia, h a dicho que desea 
saber a q u é atenerse en cuanto a la 
dificultades existentes. 
brarse otra conferencia Internac/o-
nal , semejante a la de Wash ington , 
a l a que el gobierno moscovita en-
v iar ía gustoso representantes. 
E l estado de la conferencia, tal y 
como se encuentra esta noche, es ^ j ; - e 7 L u s í t a n l a r ^ c h a d a en l í á T -
evidentemente incierto; y nadie sa-
de 1911. 
E l informe redactado por Mr. M a -
lone f u é presentado a l Secretario 
del Tesoro Mr. Me Adoo. y l l eva l a 
fecha de Jun io 4 de 1915. 
E l gobierno americano p i d i ó dicho 
informe a raiz de la respuesta que 
A l e m a n i a hizo en Mayo 28 a la pri-
m e r a nota del Pres idente W l l s o n 
yo 13 pues en aquel la se habla aflr-
sa de l a presencia de los rusos en j L a s subcomisiones c o n t i n ú a n ince 
la conferencia, e s t á concebida en los s a n t e í h e n t e sus tareas , pero las 
siguientes t é r m i n o s : 
^ a . r a r , c u á n d o los miembros reanuda-
f f ^ f i «i í r / v í «r^0'a P f V 1 1 manifestar suma s a t i s f a c c i ó n a c a u - . r á n su d i s c u s i ó n sobre los estrechos admit ir que el proyecto ruso de dar 
control absoluto de los estrechos y 
territorios adyacentes a s ó l o T u r -
q u í a , y la i n c l u s i ó n de todos los bu' 
ques de guerra , excepto los t u r c o » , ! " L o s estrechos de los Dardanelos 
rio laq cprnanfas do inq P«?trpphrm «« 7 ©1 B ó s f o r o , e s t á n situados en te-1 parai izaaas 
anroxima m á s a l a e o r í a ^ ^ 0 ^ ' " I t o r l o sobre el c u a l T u r q u í a ejerce A u n m e n t a n los Indicios de que, se-
aproxima mas a l a t e o r í a turca que, r u bueranía n0 e3 necesarto pues Irá necesaria una p o l í t i c a de eleva-
tooas las nemas sugestiones ne- if t ' , CUestlón nresenta d í s l raas mitas , y considerable e s p í r i -
chas ha creado la I m p r ^ l ó n ^ n e - 1 Con ob , t u de c o n c i l i a c i ó n por ambas partes, 
ía poUtlcl^de A n g ^ a ' j í ^ du-1 Para que las deliberaciones de L a u -
E l plan de M. Tch i t cher in f u é e x ^ a d e r a esperamos que el problema & a ^ ^ l a paZ en el 
puesto e x p l í c i t a y conchamente a I de 103 estrechos, s e r á resuelto de I cercano Oliente, 
los delegados durante l a s e s i ó n ma- modo a c o n c l ü a r a todos los l e g í t i -
t inal Insistiendo é l a l proponerlo1 mos Intereses que hoy se discuten, 
que T u r q u í a debe ejercer s u p e r v i - . E 1 Punto de v is ta turco' | e S u n fu* 
s i ó n total sobre los estrechos, ¿ e - • Proclamado hace cuatro a ñ o s en el 
biendose prohibir la entrada a los Pacto nac loya l , f u é que l a seguridad 
h^nL^f^^}^^ mado que el L u s i t a n i a Iba armado 
y que su r á p i d o hundimiento f u é de-
bido, no a l torpedo sino a la explo-
s i ó n de las municiones, A este I n -
forme a l u d í a la segunda nota que 
buques de guerra extranjeros, y per-
m i t i é n d o s e a T u r q u í a erlgi'r fortifi-
caciones. D e c l a s ó a d e m á s , que las 
fuerzas mi l i tares y los buques de 
guerra, no t e n d r í a n el menor influ-
jo sobre la r e s o l u c i ó n del problema 
y que s e r í a Imposible el que siguie-
ran permaneciendo a l l í . 
L o r d Curzon i n s i n u ó con cierta 
mal ic ia , que las tropas y buques de 
guerra extranjeros se encontraban 
en los estrechos y territorios adya-
centes en la actual idad, y que cons-
t i t u í a n por lo tanto, un factor muy 
imnortante en l a s l t u a c l ó ndel cer-
cano Orlente , aunque person 
te abrigaba esperanzas de <fue no 
se c o n v e r t i r í a n en factor permanen-
te de los Dardanelos . 
A una hora avanzada de l a tar-
de de hoy, M . T c h i t c h e r i n tuvo una 
larga conferencia con Ismet B a j á , y 
hasta ahora , el ú l t i m o no ha indi-
cado a los estadistas que toman 
parte en la conferencia, que tiene 
un plan definido que presentarles. 
L a s deliberaciones sobre la supervi-
s i ó n y "control" de log estrechos se 
encuentran, como consecuencia de 
todo lo anteriormente expjuesto, to-
talmente paral izadas , en espera de 
una c o m u n i c a c i ó n procedente del 
taciturno general otomano de Insig-
nificante apar ienc ia , cuyo apacible 
postro e Intensa sordera, hacen su 
estudio p s i c o l ó g i c o , sumamente di' 
f íci l para los que del otro lado de 
la mesa se esfuerzan en adiv inar sus 
Intenciones y tendencias. 
L a d e l e g a c i ó n turca p u b l i c ó esta 
noche una nota, crit icando l a acti-
tud de L o r d Curzon , durante l a j s e -
s fón de hoy. 
" L o r d C u r z o n — d e c l a r a l a comu-
n i c a c i ó n — e s t u v o Itidudablemente no 
vocativo, y s u act i tud f u é franca-
de Constant inopla , capi ta l y cabeza 
del califato, a s í como la del Maf ae 
M á r m a r a , se vea debidamente ase-
gurada contra toda clase de ataques 
y agresiones". 
" U n a vez admitido este principio, 
T u r q u í a e s t á dispuesta a suscr ib ir 
todas ias decisiones que 
grandes y fundamentales cuestiones j j d 
que deben resolverse se encuntran c i r . CUV11' c i s uo uu i , ^ 
á "Afortunadamente existen as -
pectos del asunto, sobre los cuales 
el gobierno de los Es tados Unidos 
os tá en s i t u a c i ó n de ofrecer a l Go-
bierno Imper ia l A l e m á n I n f o r m a c i ó n 
oficial". 
Mr. Malone ha manifestado que 
se d e c i d i ó a publicar el texto del I n -
forme á^causa de los insistentes rue-
gos que hasta é l han llegado pidien-
do Informaciones sobre su conteni-
do. 
A f i r m a el Informe que cuando el 
L u s i t a n i a z a r p ó de Nueva Y o r k e l 
primero de Mayo de 1915 en su ú l -
timo viaje a Ing la terra no l levaba 
c a ñ o n e s de cualquier cal ibre que fue-
se, en ninguno de sus puentes, em-
plazados o por emplazar, cubiertos 
E L D I S C U R S O D E T C H I T C H E R I N 
E N L A C O N F E R E N C I A D E 
L A U S A N N E 
L A U S S A N E , Dic iembre 4. 
L a p o s i c i ó n fundamental de R u -
sia , respecto a l status que debe dar-
se a l B ó s f o r o , al Mar de M á r m a r a y 
a los estrechos de los Dardanelos , 
f u é expuesta en sus l í n e a s generales 
por el Ministro de Relaciones E x t e -
^ ^ • n rieres, Tch i t cher in , quien l e y ó un o descubiertos. Certif icados f i rma-
pueaan io : ld :„„nrHn ^ v ^ v ^ ñ n Pn franpóa. rtpl dos por diversos inspectores del go-maran dn rnrrmn aciiprdo entra «i i discurso preparado, en f r a n c é s , del 
^ J . 8 * _ * 1 ? ' ,„ J ! í ' cual se d ió esta tarde a l p ú b l i c o -»1 
siguiente sumario Oficial: 
" L a d e l e g a c i ó n r u s a p r o c u r a r á 
real izar dos p r o p ó s i t o s : P r i m e r o , la 
igualdad de posiciones y derechos de 
gobierno otomano, por un lado, y 
ias potencias interesadas, por otro, 
con objeto de abr i r los estrechos a l 
comercio un iversa l y a las comuni-
caciones internacionales . Nues tra 
d e l e g a c i ó n se propone part ir de es-
tas brujes. F o r m u l a r e m o s nuestras 
demandas, cuando oigamos las su-
gestiones propuestas por los E s t a -
dos interesados." 
E n general , los turcos no consl - . 
deran la s i t u a c i ó n s in sa l ida y creen cas' co" la,3 d e m á s POtenc^s. 
M. Tchi tcher in sostuvo que l a 11-
bierno a c o m p a ñ a n a l informe 
que una serie de nuevas negociacio-
nes e s t á n dentro de las posibilida-
des probables, pero algunos de los 
delegados otomanos, l legaron a de 
clr que, si o c u r r í a una r u p t u r a . T u r 
?luía estaba dispuesta a cont inuar 
la guerra , ins inuando que p o d r í a ha-
cer Imposible o muy di f íc i l para los 
aliados su permanencia en los es-
trechos, apoderarse de los campos 
p e t r o l í f e r o s de Mosul y de la Meso-
potamia, acaso obtener ayuda efi-
caz de los musulmanes en la I n d i a , 
go-
en 
c u e s t i ó n . 
E n el se dice que el L u s i t a n i a no 
c o n d u c í a tropas canadienses ni de 
nlnfruna o t r a nacional idad ui tampoco 
R u s i a y sus a l i a d o s — U k r a n i a y i o r g a n i z a c i ó n mi l i tar de pasajeros de 
Georgia—respecto de las posiciones: n'^S^ma clase con o s in uniformes 
y derechos dé las d e m á s potencias; i y Que si algunos res trv l s tas v i a j a -
segundo: garantizar la paz y segu-! ^an en e l L u s i t a n i a en esa o c a s i ó n 
r idad de los territorios rusos, y la j lo h a c í a n de un modo puramente 
l ibertad de sus relaciones e c o n ó m i - indiv idual , pagando su pasaje cada 
I uno de ellos y recibido su billete. 
E n cuanto a la existencia de ex-
hortad permanente de la n a v e g a c i ó n I plosivos en el buque, el informe d i -
comercial y de las p a c í f i c a s comu-
nicaciones m a r í t i m a s en el B ó s f o r o , 
ei Mar de M á r m a r a y los Dardane-
los, pueden asegurarse de l a mane-
r a m á s absoluta y s in r e s t r i c c i ó n 
ninguna. D / jo : 
" L a c o n s e r v a c i ó n de la paz en el 
Mat Negro, y la seguridad de sirt 
costas, l a paz en el cercano Orlente 
y l a seguridad de Constant inopla , 
deben garantizarse de manera per-
y en Eg ipto , gracias a u n alzamlen- ^ r a b l e . E s t o « ^ n l L c a que los D a r -
te general I s l ami ta , d e s p u é s de pro- ú n e l o s y el B ó s f o r o en tiempo de 
c lamar la guerra santa. Paz como en tiempo de guerra , de-
M. T c h i t c h e r i n d e d i c ó una s e s i ó n r 6 " estar constantemente cerrados 
a una hora avanzada de la tarde de 
hoy, a los corresponsales que asis-
ten a la conferencia, y d i ó c ierta 
e x p a n s i ó n a las explicaciones dadas 
en la m a ñ a n a , respecto a su acti-
tud. Di jo el delegado soviet que, R u -
sia no pensaba en Implantar e l de-
sarme en el Mar Negro, de no cele-
a los barcos de guerra y á los bar-
f e d i 0 dt u.ltimatums \te ame- la l ey 'de sa lvaguardia para indus-
nazas de ulteriores ocupaciones de trias 
^ A i n ^ S 0 " - , * D e s p u é s de la v o t a c i ó n el C a n d -
Aludiendo a la nota a l iada que 11er del E x c h e q u e r p r e s e n t ó una re-
fue entregada a l embajador de Ale- s o l u c i ó n de c a r á c t e r f inanciero, au-
m a m a en P a r í s , exigiendo excusas torlzando que se enmendase la ley 
e I n d e m n i z a c i ó n por las agresiones, de faci l idades comerciales de modo 
contra los oficiales de las c o m i s i o - j a poderse renovar por doce meses, y 
nes a l iadas que ejercen s u p e r v i s i ó n aumentar las g a r a n t í a s m á x i m a s que 
sobre Bav iera , el Cancil ler dijo: "el e l la establece a 50,000,000 l ibras 
gobierno imper ia l de acuerdo'con el í esterl inas o sea doble aproximada-
de Bavieya d i r á lo que debe decir | mente de la cantidad a que asclen-
respecto al caso. E n cuanto a los den las actuales g a r a n t í a s , 
acontecimientos ocurridos en estos P i d i ó a d e m á s que se garantice el 
ú l t i m o s d í a s , solo puedo repetir que! e i n P r é s t l t o a u s t r í a c o concertado por 
no p o í n o s dar nuestro c o n s e n t í - l a L i g a de las Naciones, 
miento en lo tocante a entregar las 
provincias R e n a n a s, el P a l a -
• Inato B á v a r o o el distrito dpi 
Saar , ni tampoco nos es posible to-l S E D E S E S T I M A L A A C U S A C I O N 
suarresqcuaete8e amenace 0 se posponga D E A S E S I N A T O C O N T R A K E N E D Y 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
D E S A P A R E C E E L G A T O , P E R O S E P R E S E N T A N L O S R A T O N E S 
R E G R E S A N L O S A L G U A C I L E S 
Q U E S A L I E R O N E N E L A S S Y R I A 
C U S T O D I A N D O W H I S K E Y 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
N E W Y O R K , diciembre 3. 
L a r r y Rooney C . A . Nicholay, a l -
guaciles que fueron ayer pasajeros 
Involuntar ios durante a lgunas horas 
en el t r a s a t l á n t i c o A s s y r i a , con r u m -
bo a Glasgow, regresaron y a tarde 
anoche en ql buque piloto N e w 
Y o r k , a l que trasbordaron cuajido 
e l ' 'primero llego a l l imite de las 
aguas jurisdicc ionales , o sea a tres 
m i ü e s de l a costa. 
Su presencia a bordo del buque 
f u ó debida a una controversia entre 
funcionarios federales y del E s t a d o 
de N u e v a Y o r k respecto a la custo 
dia de u n a cantidad de w h i s k e y es-
c o c é s que por orden del gobierno 
f u é devuelta a los consignatarios en 
E s c o c i a . AI zarpar el buque no se 
fr^bí^- "^"clnnarto a l fl-auntn_ 
L O S A N G E L E S , Cal i forn ia , D i -
ciembre 4. 
L a s actas de a c u s a c i ó n contra A r -
thur C . B u r c h y Maalynne Oben-
cha ln , acusados del asesinato de J . 
Be l ton K e n n e d y , joven corredor de 
L o s Angeles , fueron s o b r e s e í d a s hoy 
por el juez J o h n W . Chenk , por mo-
c i ó n del procurador de distrito, T h o -
mas L e e Wol lw ine 
Mr. Woolwlne , propuso que se 
desest imasen las acusaciones, fun-
d á n d o s e en falta de pruebas. 
P a u l Shenk, abogado de Burcfe, 
obtuvo hoy que se le admitiese el 
alegato de denuncia, respecto a su 
c l iente; y e l Juez Shenk d ió direc-
ciones para que fuese trasladado a 
la casa s l c o p á t l c a del hospital del 
Condado, en donde e s t a r á en obser-
v a c i ó n . 
E l acto del T r i b u n a l d e j ó a Mrs 
Obenchaln, en l ibertad para sa l ir de 
la c á r c e l del Condado, de donde 
s a l d r á Inmediatamente, s e g ú n e l la 
ni lema h a Aanunolv ñn. 
Ce que municiones que f i g u í a b a n 
como parte del cargamento no* con-
t e n í a n explosivos dentro de la I n -
t e r p r e t a c i ó n de los estatutos y re-
glamentos adoptados por e l Depar-
tamento de Comercio. 
E L T E N I E N T E H I N T O N , 
E M P R E N D E R A S U P R O X I M A 
E T A P A D E S D E P A R A 
P A R A , B r a s i l , Dic iembre 4. 
E l hidroplano del Teniente H l n -
ton, el aviador que e m p r e n d i ó e l 
vuelo de New Y o r k a R í o Jane i ro , 
se e s t á r e p t a n d o y p r e p a r á n d o s e 
eos armados, lo mismo qme a los para la p r ó x i m a etapa del vuelo, 
aeroplanos mil i tares de todos los desde este lugar a Maranhao , 300 
p a í s e s , excepto T u r q u í a . S ó l o de es- j mil las a l Sudeste, 
ta m a n e r a es posible la l ibertad de E l aviador espera a r r a n c a r en l a 
la p a c í f i c a n a v e g a c i ó n en estas [ m a ñ a n a del m i é r c o l e s , 
aguas, y s ó l o as í po'drá garant izarse l E l Teniente HInton y BUS compa-
eflcazmente". ' flores que llegaron a q u í de C a y e n a , 
M. Tch i t cher in c o n t i n u ó diciendo | (Guayana F r a n c e s a ) , en l a tarde 
que el gobierno ruso e m p e z ó con el del s á b a d o , han «Ido h u é s p e d e s de 
hecho elemental de que el B ó s f o r o fiestas casi continuas, que se h a n 
y los Dardanelos pertenecen a Tur-1 dado en s u hoaor. 
q u í a , y que el pueblo turco tiene • — . 
derecho a la plena s o b e r a n í a sobre ~~, 1 • — 
sus territorios y sus aguas minante para una potencia o grupo 
R u s i a y las r e p ú b l i c a s a i iadas a 06 Potencia3 t r o p e z a r á , no s ó l o con 
é l l a , a r g ü y ó M. T c h i t c h e r i n , no abr í - Ia determinada o p o s i c i ó n de R u s i a y 
g a b á n designios agresivos, belicosos BUS alia<*os, sino t a m b i é n con la opo-
o mil i taristas contra la l ibertad de I Si1clón de l a o p i n i ó n p ú b l i c a de todos 
los d e m á s pueblos: por lo tanto há-1 aquelloa P a í s e s desean e l iminar 
l lanse en p o s i c i ó n pecul iar para cu l - i esta8 causas Probables de conflictos 
dar de los intereses de las masas Ien el cercano Oriente, que c o n s t í -
trabajadoras y contr ibuir a l des - ' tuyen una amenaza permanente pa-
arrol lo e c o n ó m f e o del mundo. 
E l jefe ruso a g r e g ó : 
" L a R u s i a Soviet, a l a n u l a r sin 
r e c o m p é n s a los acuerdos relat ivos a 
la d e v o l u c i ó n de Constant inopla a 
R u s i a , y a l ibertad a todos los paí -
ses de la cuenca del M e d i t e r r á n e o 
de la antigua amenaza y ambiciones 
ra l a paz. 
T C H I T C H E R I N P R O T E S T A D E 
N U E V O 
( P o r The Associated P r e s s ) 
L A U S A N A , diciembre 3. 
George Tchi tcher in , Comisar lo do 
del Zar i smo, no p e r m i t i r á J a m á s IrkeIaclones Exter iores del Soviet en-
vió anoche a una h o r a avanzada , 
una nota al presidente de l a confe-
rencia del Cercano Orlente protes-
tando contra ]a d e t e r m i n a c i ó n tome-
pacto nacional turco, que insiste en Ida l a conferencia de rehusar a 
la necesidad de garant izar la segu-'103 delegados rusos el tomar parte 
^ í , . d e C c m s t a n t ¡ n o p l a y del Mar en las deliberaciones exceptuando las 
una soluci'ón del problema de los es 
trechos que sea una amenaza para 
la seguridad de R u s i a . " 
M. Tchi tcher in c i t ó trozos del 
de M á r m a r a , y que dice t a m b i é n 
que el gobiterno de Angora e s t á dls-
relacionadas con los Dardanelos . 
M. Tchi tcher in a g r e g ó que la dele-
puesto a entrar en un acuerdo, que e a c l ó n r u s a a s i s t i r á a l a s e s i ó n del 
o?e f"I® l a ! ^ e r t u , r . a , d e ^ s estrechos . }une,s en se t r a t a r á de los es 
al comercio mundia l , y a l a s comu 
nicaciones internacionales. 
P a r a él la seguridad de Constan-
tinopla significaba necesariamente 
trechos, pero que "se ve la obligada 
a protestar de nuevo y a declareir 
que R u s i a y sus aliados no se con-
s i d e r a r í a n obligados a cumpl ir de-
cerrar los estrechos a los barcos de, ^ 0 1 1 ^ tomadas en s u ausencia 
guerra 
D i j o : 
fie las d e m á s potencias; 
L a d e l e g a c i ó n r u s a e s t á conven-
cida de que la s i t u a c i ó n hoy exis-
tente en los estrechos, debe ceder el 
puesto a un r é g i m e n m á s permanen-
te y equitativo, sugerido por R u s i a 
y T u r q u í a . Si ciertos gobiernos que 
tienen fuerzas terrestres y navales 
a la entrada del Mar Negro, acar i -
c ian esperanzas, no fundadas, en la 
severa , real idad, nosotros d e s e a r í a -
mos indicar que asumen una act i -
tud absolutamente insostenible". 
M. Tchi tcher in t e r m i n ó diciendo 
que cualquiera s o l u c i ó n basada on 
la presenc . i de las fuerzas de cier-
tas potencias en los estrechos, y que 
l i í a u U * ***** u n a a l t íuuü i ia nrado-
y que al mismo tiempo se absten-
drán de a s u m i r responsabilidad a l -
r u n a por la s i t u a c i ó n anormal que 
pueda suscitarse. 
O T R A P R O T E S T A D E T C H I T C H R 
R I N C O N T R A L A E X C L U S I O N 
D K R U S I A E N L A O O N P E -
R E N C I A D E L A U S A N N E 
L A U S A N N E , Diciembre 4 
Jorge Tchi tcher in . el Ministro r n -
BO de Relaciones Exter iores , e n v i ó 
una nota a l presidente de la confe-
rencia del cercano Oriente, protcs-
Jando "tra voz contra la d e c i s i ó n de 
la conferencia de excluir a los r u -
sos de todas las sesiones excepto las 
que, se relacionen coa l a c u e s t C 
d« los Dardaneloa. a c u e s t l , ó a 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A , D i c i e m b r e 5 d e l ü á c 
LA M U DE MERIO ACOSIA SALIO AÍER CON LAS S EN LA CABEZA \ 
S E C A N S A R O N D E D A R P A L O S L O S 
d C O S A Z U L E S J E J O S E l T O 
E X E L S E P T I M O E L S O L S E P R O P U S O A Y U D A R A L M A R I A N A O . — 
L A L I N E A M A S B E C E R R I L Q U E S E H A P R O D U C I D O E N E S T O S 
T I E M P O S S E L A L L E V O E L M A N A G E R D E L A L M E N D A R E S . — 
L E W I S S E V O L ^ O L O C O R E G A L A N D O T R A N S F E R E N C I A S . — 
M E D E R O S D I O U N B A T A Z O T A I O O B I A N O E N E L P R I M E R 
I N N I N G . 
S E L E C C I O N E S , P O R S A L V A T O R 
P K Z M B B J L O A & B B B A . — B l a F X n t I . O N £ 8 . — F A B A B J S M y i . A B B f l DD 9 AftOB 
w n r r r a p E » D B B B V E K C E B OOIT T A O I X I B A J D 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
¿ Q U I E N E S E L M E J O R W E L -
T E R W E I G H T Q U E H A Y E N 
C U B A ? 
E n verdad que se desquitaron en 
la tarde de ayer los muchachos de 
Joseito R o d r í g u e z , y con creces, da 
la p é r d i d a matut ina del domingo 
donde recibieron l a b lanca lechada 
marianense . P a r e c í a que h a b í a n re-
servado una cantidad i n c r e í b l e da 
e n e r g í a s para luc ir las el lunes , como 
que necesitaron cuatro pitchers para 
terminar el juego. A u n q u e no se pue-
de tampoco negar que el A lmendares 
se s i r v i ó de tres lanzadores , L e w i s , 
Morrera y F a b r e , con los que o b l i g ó 
A rendirse a la Jarea de M é r i t o 
Acosta L e w i a estaba graciosamente 
convertido en una m á q u i n a de rega-
l a r transferencias ( 8 ) y dead balls 
( 2 ) teniendo la delicadeza de presen-
tar su renunc ia s in que se l a pidie-
r a n , el mismo se a m a r r ó a la g r ú a y 
p i d i ó que lo t ranspor taran a l s a l ó n 
de duchas. E n lugar de L e w i s el 
manager s a c ó del g u a r d a r r o p í a a 
Morera y lo p l a n t ó en el departa-
mento de bultos postales, pero co-
m á s , siete en el quinto, c o m e n z ó con 
base a L e v i s , s i g u i ó un tubey de R a -
mos. Joseito recibe dead ball ( P a l -
mero ocupa el box ) . Pa lmero se estre-
na dando dead bal l a Dreke y fuerza 
una c a r r e r a , l a de L e v i s . B a r ó da de 
hit a la segunda y entran Ramos y 
Joseito. Portuondo Infield h i t y se 
cuela a tercera. C h a c ó n out de short 
a pr imera y entra Bartolo , Morln de 
tercera a pr imera . L e v i s hit a l center 
anota Oscar. Ramos acaba las ago-
n í a s de la jarea de Mér i to con foul 
tly al catcher. 
Como se ve se hic ieron siete ca -
rreras c ó m o d a m e n t e . E n el sexto otra 
carrera por tubey de Joseito a l left 
y single de B a r ó . 
A l pitcher Boada lo volvieron loco 
en el octavo round, f u é el que susti-
t u y ó a S i lva , en esa entrada, que f u é 
la ú l t i m a , la oscuridad no p e r m i t i ó 
m á s que la del Marianao y se acaba-
ron, el A lmendares l i g ó cinco hits . 
Wlnnlpes . . . . . . . . , 
Mlss Maxle. . . M. . . 
.Tennis C ^ . . 
Gray Bonnet 
Dlnah Doaji 
También correrán: Conundrum, 
110 8© <le»taca prandement© aquí. 
102 Buena apuesta para plac©. 
102 Tleno bantant© velocidad. 
167 Una probabilidad muy diotant©, 
102 Una excelente fanyuera. 
(107) y Bruahwood, (105). 
S E O T T N D A C A B B E B A . — 5 12 F T J B X O K E S . 
Y M A S 
- P A B A E J B M P I . A B E S B E 3 A S O S 
ÍZBBJKAB- E S T A L I S T O F A B A S U H E J O B C A B B E B A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
i n e n z ó h a c i é n d o l e tan m a l , se estre- ¡ entre ellos un tribey d é Chano, con 
n ó con un w i l d , que Joseito, con un cuatro bases por bolas y un sacrif ice 
gesto e n é r g i c o lo m a n d ó t que se j y de todo esto surgieron las siete ca-
b a ñ a r a y trajo a F a b r é que f u é el que j rreras mencionadas, 
t e r m i n ó gloriosamente la labor em-
prendida por sus antecesores. Y todo 
e?to le o c u r r i ó al A l m e n d a r e s en un 
eolo inning, en el s é p t i m o , en que 
el sol fué mandado con tocli intan-
c i ó n desde Marianao por Baldomero 
p a r a que cegara, p o n i é n d o s e l e s da 
frente, a los chicos azules de Joseito 
R o d r í g u e z y Prendelgast . 
P O R L A S E S A L . . , 
Se a lzó la cortina e s c é n i c a con el 
estupendo Cheo R a m o s sobre la go-
ma, pegado a la goma, que roletea 
de c a ñ o n a z o a Cueto, que acepta ga-
l lardamente el lance y cordelea so-
"bre el fnicialista p o r t u g u é s Mr. Cue i -
ro , quien deja caer^amablemente l a 
bola y Cheo es safe. 
Joseito single a l center y R a m o s 
a tercera. Dreke es out en pr ime-
r a al batear de rol ler sobre esa base, 
L A S D E L M A R I A N A O 
E n el sexto Inn ing l o g r ó el M a r i a -
nao l levar un corredor sobre la go-
rila, que f u é Crespo por hit del cat-
i cher F e r n á n d e a . Y en «1 s é p t i m o ano-
| taron su gran margen de seis carre -
1 ras que comenzaron por hacer la pr l -
l mera Melero a l dar de rol ler al short 
que t ira magistralmente a la Inic ia l , 
pero é s t e no ve la bola por el sol 
y el corredor l lega a home. Cueto 
single a l r ight y por error de esta 
fielder a segunda. M é r i t o recibe una 
de l ibre pasa (sale L e v i s del box por 
propia d e t e r m i n a c i ó n ) entra Morera . 
C h a c ó n sacr i y a d e l a n t a n . . . bueno, 
¿y para qué m á s ? hicieron seis ca -
rreras en esta entrada y p a r e c í a que 
la j a r e a de M é r i t o se iba a resolver, 
pero no p a s ó de ah í . Morera f u é 
pero R a m o s aprovecha l a coyuntura : s u s t ú u í d o por F a b r é que es el que 
y se aparece a sa ludar a Margot en I c e r r ó con broche de oro ( ! ) la fies-
ta p o n i é n d o l e s un t a p ó n de cemento 
a los sluggers marianenses . 
Cuatro lanzadores u s ó el Mar ianao 
y I r e s el A lmendares , y los siete 
estaiban descentrados, faltos de con-
trol . L e v i s completamente w i l d y no 
p o d í a dominar su famosa bola sub-
mar ina . Se j u g ó con mucho entusias-
mo y se aplaudieron muy buenas j u -
gadas, pero el engarce de la l í n e a de 
Pelayo C h a c ó n en las manos orfebres 
de Joseito. . . eso. . . eso. . . eso. . . 
no se r e p e t i r á hasta que no hayan 
pasado var ias generaciones de cuba-
nos, 
Gui l lonno P L 
A L M E N D A R E S 
la accesoria. Joseito l lega a segunda 
en la jugada. B a r ó acaba do fiy a l 
j a r d í n izquierdo. Joseito a tercera. 
Portuondo por la v í a C h a c ó n - C u e -
r i ro . A s í e m p e z ó y t e r m i n ó l a entrada 
in ic ia l del A lmendares a l bate, sien-
do Cheo R a m o s el que pi^so la prime-
r a en la frente. 
¡ N O T I E N E N O M B R E . . . ! 
Merece un p á r r a f o , un c a p í t u l o , un 
cartapacio , una biblioteca aparte, y 
toda la t inta que tenga a lmacenada 
l a Amer ican Paper Company para es-
cr ib ir , y todas las lunumerables bo-
binas de papel (no s é si pueden ha-
ber bobinas de otra cosa) d-sl D I A -
R I O D E L A M A R I N A , para estam-
par en ellas con letras de molde, la 
h a z a ñ a gigantesca y nunca igualada ; 
que a efecto l l e v ó sobre el verde | 
ground de Almendares P a r k Joseito 
R o d r í g u e z y Prendelgast . J - Ramos , cf. 
S i s e ñ o r , esto no tiene nombre, * R o d r í g u e c , ss. 
y a v e r á n ustedes c ó m o se r e a l i z ó el V . Dreke , If. 
mi lagro a que quiero hacer m e n c i ó n , ( B . B a r ó , rf. 
a l que me refiero, y que f u é el si- I Portuondo, If. 
g u í e n t e : I O. R o d r í g u e z , 2b 
E l Marianao v a a ocupar su t u r n o - J - Garc ía , 3b. 
al bate y es Melero el que se para E M o r í n , c. 
e nelplate y a la segunda bola hace O- L e v i s , p. 
¡ z á s . . . ! y la e s í e r i d e v a como a l - L . Morera, p. 
m a que l leva €l diablo a dar un I- E a b r é , p. 
terrible bouut delante del left f i l d , P é r e z , o. 
exactamente como aquel memorable 
batazo de T y Cobb cuando vino por 
vez pr imera el R e y de los bateadores, 
la bola le p a s ó por sobre la cabeza 
ayer a Dreke como en aquel entonces 
le pasara a Rogelio V a l d é s , la piedre-
c:ta que e n c o n t r ó en su camino el 
batazo del gran outfielder del Detroit 
f u é í a i c o b i a n a , esta de Ayer ayer f u é 
jnelerista, pero el americano corr ió 
las ruatro bases e hizo home r u n . 
Melero s ó l o obtuvo tres bases. 
D e s p u é s se enfrenta con Lev i s 
Cueto, el que recibe un dead ball y 
va a pr imera . L e sigue M é r i t o Acosta 
y recibe otro dead bal l . L a s bases i ™ 
ee encuentran con tal motivo como i p ' 
el P a r q u e Centra l el D í a de la R a z a , j / 
repletas. E n esto le toca a Pelayo I 
C h a c ó n e m p u ñ a r el fresno y lo hace 
ron tantas e n e r g í a s que dispara una ¡ 
l í n e a , ¡ p e r o q u é l í n e a ! un verdade-
fo proyectil , y sobre la a lmohada de 
segunda por lo que Joseito se t i r ó j Almendares 100 
sobre la bola dando saltos laterales y ¡ Marianao 000 
l a engarza con una sola mano, se , 
se la l leva tan espectacularmente que ! S u m a r i o 
los mismos habanlstas . que todos se ¡ 
h a b í a n sumado al Marianao, aplau-
dieron cerradamente mientras los 
azules lanzaban a l ground los som-
breros y los coj inetes de los asien-
tos. E s a cogida f u é tan dif íc i l que 
probablemente t a r d a r á n algunos 
a ñ o s , t ienen que pasar dos o tres 
generaciones para que vue lva a ocu-
r r i r . Y lo m á s p a r t i c u l a r que des-
p u é s del engarse Joseito, se fué so-
bre segunda y r e a l i z ó un doble play 
al separarse Cueto de la almohada. 
T^rán acaba la entrada con fly al 
V . C . H . O. A . E . 
Biermap 112 
Heliocross t07 
Puff Ba l l 107 
Littlo Nioce 109 
San Pablo 112 
También correrá.n: Miss Ptxie, (109) ; 
Hoy ©s ©1 día do est© viejo. 
No tengan en clenta au última. 
Seguro para el dinero. 
Termina con mucho vlgror. 
E s da buena calidad. 
McMurphy, (112); Dinty Moor© (112); 
Guardssan, 
(107). 
(112,; E l Coronel, (112); Duk© of WalHng-ton, (107) y Caruthers, 
A nadie se le oculta, que p a r a 
poder responder esta pregunta razo-
nablemente, precisa que peleen A l -
bert y Al lentown Joe Gans . 
H a y muchos welter weights en 
Cuba , algunos dé gran carte l , otros, 
mediocres, los m á s , bastante malos . 
Pero es lo cierto que entre los me-
jores, destacan c laramente dos ame-
ricanos, K i d Albert , y A l l e town Joe 
Gans , que apenas si han podido pre-
sentar al p ú b l i c o sus facultades de 
u n modo evidente, para que se v e a 
cuanto pueden dar. 
D E C O L O R A Z U L F U E R O N L O S P A R T I D O S 
D E L L U N E S D E M O D A 
E l i s a y l a E i b a r r e s a p e r d i e r o n c o n A n g e l i n a y C o n s u e l í n . - P a q u i t a y 
L o l i n a g a n a r o n a p r e t a d a m e n t e a A n g e l e s y G r a a a . — U f u n c i ó n 
d e h o y es p o r l a t a r d e , c o n a t r a y e n t e p r o g r a m a . 
como en lo social se a n o t ó un gran. 
de y sonado é x i t o m á s a los much0g 
que y a tiene conquistados desde su 
i n a u g u r a c i ó n . 
U R S I N D Q . 
T E R C E R A C A R R E R A . -5 l ia p i n a i . O N E S . -
V M A S 
- P A S A E J E M P L A R E S S S 3 A* OS 
MAMBI XiTXCE MtnT B I E N EMT E S T E G R U P O 






También correrán: Oíd Pop, 
Nan, (111); Two Eyes, (109) 
112 Tiene brillante oportunidad. 
112 H a corrido bien en el Xorte 
103 No descarten a eeta. 
111 E s t á en cuy buena forma; 
112 ¡Pe l igro! E s de Me Neil. 
(112; J i l l , (109); Chow, ( 1 H ; Lil¿r Son, (112): 
y Good Enougrh, (107). 
Clodomiro Castro , el hombre que 
ha promoteado las mejores peleas 
que se han dado en la H a b a n a , es 
ahora el encargado de presentarnos 
esa lucha entre ases, que es la pelea 
entre Al letown Joe Gana y K i d A l -
bert. Todos los promotores de a l g ú n 
carte l , entre ellos Navas , la H a b a n a j 
Boxlng Committee, S a m m y T o l ó n . y y | 
otros, han pretendido contratar esa i 
pelea, y, han tropezado con el obs- I 
t á c u l o del precio, porque no se t ra ta 
de una estrel la y de un microbio que | 
le permita lucirse, sino de dos de los i 
mejores "welter weigiht qu t ienen los j 
Es tados Unidos en la ac tua l idad , y i 
como ambos se conocen se temen 
mutuamente, no admiten la pelea, si 
no a base de una r e t r i b u c i ó n jugosa 
C U A R T A C A R R E R A 5 P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S B E B 0 8 ASOS. 
B U l T S n a T R I U I T P A R A S I R E P I T E S U A N T E R I O R 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S Peso 
Sunslni , 
WoVona 
Faithful G i r l . . . . 
Havana E l e c t r i c . 
Valmond 







E s el indicado para Tencer. 
PJnemlgra muy peligrosa. 
Gran velocidad Inicial. 
Mucho Rrupo para ol criollo. 
Solo chiflando ganaría. 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S P U R I i O N E S . — P A R A 
E D A D E S 
E J E M P L A R E S B B TODAS 
U T T I i E B B A C X S H E E P H A R A H O Y U N A O R A N C A R R E R A 
P a r a el p r ó x i m o domingo, d í a 10, 
ha sido anunciada esa pelea, que de-
be efectuarse en el espacioso local de 
la Arena Co lón , en la calle ds Z u l u e -
ta, uno de los lugares m á s c é n t r i c o s , 
y mejor acondicionados, para la cele-
b r a c i ó n de un match de boxeo. 
L o s prel iminares , no han sido se-
leccionados t o d a v í a , porque la pelea 
f u é f irmada ayer mismo, y no ha 
habido tiempo mater ia lmente p a r a 
combinarlos, pero m a ñ a n a mismo te-
nemos la seguridad de poder ofre-
c é r s e l o s a nuestros lectores, a s í co-
mo la pelea del semi-wind-up, cyie 
ha de ser de las mejores que a q u í se 
han ofrecido. 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Litt le Black Sheep . . 
Dr. Hickman 




S E X T A C A R R E R A . — 
94 E s t á en magTiIficas condiciones. 
110 Enemigo de soportar peso. 
111 Siempre es temible la Bella. 
10.3 Si le dura la gasolina. 
98 Primera salida de esta. 
AIken, (117); Herrón, (106) y George Kuffan. (100). 
-Mii»iiA y OCTATTO.—PARA 
A5!OS 7 MAS 
E J E M P L A R E S B B T R E S 
S U N OOB G A L O P O E N StT A N T E R I O R V I C T O R I A 




Bi l l Hunley 
Harry M. Stevens . 







Es te viejo está endemoniado. 
L leva quince libras da menos. 
Pudiera dar una sorpresa. 
E s t á corriendo bien. 
Se va de papelazo. 
K i d Albert , el hombre que d e j ó 
del t a m a ñ o de una pulga enana a 
Bobby L y o n s la noche de la pelea 
B a l s a - F i e r r o , y que p e r d i ó g r a c i a s 
a un foul que el mismo Bobby pro-
v o c ó saltando para que le p e g a r a n 
bajo el cinto, tiene un record m a g -
n í f i c o como peleador. E n los E s t a -
dos Unidos, se ha batido con todos 
los peleadores de su d i v i s i ó n que se 
h a n atrevido a entrar con é l a l R i n g 
y ha ganado todas sus peleas. L a ú l -
t ima en importancia.- f u é contra e l 
c é l e b r e P a n a m á Joe G a n s , a l que te-
nia vencido por puntos, y a l que obli-
g ó a cambiar su guardia que todos 
c r e í a n Inalterable, perdiendo en u n 
descuido, casi al t erminar la pelea. 
L . Mederos, If. 
M. Cueto. 3b. 
B . Acosta, cf. 
P . C h a c ó n , ss. 
O. T e r á n , 2b. 
R . Crespo, rf . 
B . Cuer ia , If. 
F e r n u á n d e z c. 
T . Zabala , p. 
Palmero , p. 
Si lva, p. 
Boada, p. 
M A R I A N A O 
Al lentown Joe f í a n s . es algo m á s 
conocido de nuestro p ú b l i c o , d e s p u é s 
de sus peleas contra L a P a n t e r a de 
C a m a j n a n í , a la que d ió rarte? . p a r a 
d e s p u é s batuquearlo e, tu gusto, y 
contra E s f a n l s l a u s F r í a s , que f u é te-
rrible , por F r í a s le l l eva m u c h o 
ppso. y pelea como un "tigre, domi-
n á n d o l o Al lentown en todos lo*? mo-
mentos, gracias a su excepcional l i -
gereza y p r e c i s i ó n . 
Realmente , el ( 
boxeo a gran a l tura . 
T e x t o d e l d i s c u r s o . . . 














N O T A S H I P I C A S 
L A S C T A D R A S V I C T O R I O S A S 
25 7 5 24 12 1 




6 0 — 7 
. 15 C A R R E R A S M A S 
D e s p u é s de esa a n o t a c i ó n del pri-
mer round el A lmendares a n o t ó 15 
i Three base h i t s : L . Mederos. 
j T w o base h i ts ; J . R a m o s , J . Jlo-
' d r í g n e z . Cueto. 
' Sacrifico h i t s : J . Garc ía , J . M . 
! F e r n á n d e z , V . Dreke . 
• Stolen bases: M. Cueto, 
r Douple plays: J . R o d r í g u e z (s .a . ) 
L e w i s a Mor ín a Portuondo. 
I . S truck outs: Zabala 1: L e w i e 5. 1 
| Bases on bal l s : Zabala 2; L e v i s 8: i i * 
Pa lmero 1; Morera 2; S i lva 2; B o a - : r» 
da 2. (*.' 
Dead bal ls: L e v i s a Cueto a Acos-
ta : Zabala a J . R o d r í g u e z ; P a l m e r o 
a Dreke : Si lva a Portuondo. 
W i l d s : L . Morera . 
T i m e s : 2 horas 20 minutos. 
Umplrea : V . G o n z á l e z ( h o m e ) : 
Maprifiat (bases ) . 
Scorer; Jul io F r á n q n l z . 
L o s dos triunfos de Sea P r i n c e en 
0 (loa Thanksg iv ing y Matanzas H a n d i -
0 I caps dan a l a cuadra de propiedad 
_ , local, Orient Stable, el puesto de ho-
nor en l a l is ta de las que m á s pre-
mios han ganado en los cuatro pr i -
meros d í a s del actual mi t in h í p i c o de 
Oriental P a r k . Sigue en ese orden la 
de Thomas Monohan, d u e ñ o de la ve-
loz potranca Marionette, v ic tor iosa 
en sus dos ú n i c a s sal idas a l a pista. 
A c o n t i n u a c i ó n se da el estado de 
las cuadras ganadoras en los p r i -
meros cuatro d í a s : 
L i l l a n e Stable . . . 
S . Miodow. ; . . . 
B . Mock 
J . H . Moody. . . 
W . A . Me iv inney. 







Tommle Brothers ocupa el puesto 
de honor entre los jockeys de Or ien-
tal P a r k que han triunfado en los 
cuatro primeros d í a s de carreras ce-
lebradas hasta el domingo 3, inc lus i -
ve como, se ve a c o n t i n u a c i ó n : 
I Orient Stable $ 2,800 
¡ Thomas Monohan. . • . . . 1,200 
W . F . K n e b e l k a m p . . . . 950 
I M. V . Daly 900 
i Rosedale Stable 800 
i S. T . Baxter 750 
i T . Hoffler 700 
H i l 700 
P . L . Putnam . . . . ' 650 
J . B . Rogers 650 
W i l l i a m s Bros 650 I 
W . R . Coe 600 I 
J . T . H y n e s . . . . . . 600 
.1. F . K l n d s c h e r / ROO 
H . Davis 550 
E g y p t Stable 550 
N . t u F o r s h a 550 





F i e l d s . . . . . . . . . 4 
Obert 3 
¡ L . G r a y . . . 2 
I P r i m r o s a 2 
1 G . W a l l s 2 
I J . B r u n n e r l 
| N . J . Barnes 1 
i G . W i l i a m s . . 1 
l A . Gantner 1 
¡ H . K a i s e r 1 
| R . Me Dermott 1 
A . Y e r r a t i 
















N U E V A V I C T O R I A D E D E -
P O R T I V O R E D S 0 X 
L o s muchachos de las medias ro-
Jas cogieron su a g ü i t a con el Club 
A t l é t i c o de Palat ino , en el juego "que 
efectuaron el domingo en los terrenos 
de la C a b a ñ a . 
E n los cinco innings que d u r ó el 
match—porque los del Palat ino , vien 
do la imposibi l idad de ganar so reti-
raron del terreno en esa ^ « r a d a y 
hasta tal punto l l e g ó sv. ¿ e s c a r o que 
rompieron el "score" para que no 
pudiera ser dado a la publicidad—los 
R e d Sox, futuros champ ons del 
Campeonato Semi - juven l l que se tie-
ne en proyecto celebrar, pisaron l a 
goma nuce veces y conectaron de hits 
otras tantas. Mientras -tanto, los a t l é -
ticos de Palat ino , solamente pudieron 
anotar en el segundo tanto, sus dos 
ú n i c a s c a r r e r a s . 
B a n d u j o f u é el encargado de en-
viar 
y el centre fielder P é r e z . E n el f l ied-
ing tpdos los players de las medias 
rojas estuvieron campana. 
P a r a jugar con el C l u b A t l é t i c o de 
Pal t ino hay que i r bien preparados , 
por los braveros que son, pues de 
otra m a n e r a , les dan cada clase de 
bravas, que ni S ir ique contando str i -
los bultos postales para h o m e í k e 8 > Esv0 ge io recomendamos a los 
por el Deportivo R e d S Q I " , a n o t á n - : de inág clubS seml-juveni les que se de-
dose su tercera v ictoria . ci<ian a jugar Con la r a n f l a m o ñ ú a 
E l pitcher F e r n á n d e z e x p l o t ó en e l I del palat ino. ¡ P o r s i a ! . . . 
primer inning y el zutfdo Pons que ' y a que no podemos publ icar e l sco-
lo s u s t i t u y ó no t e n í a nada con q u « ' r e vaya la a n o t a c i ó n por entradas : 
e n g a ñ a r a loa rompe-cercas s e m i - j A t i é t i c o de Pa la t ino . . . 0 2 0 0 0 2 
roioS- 'Deportivo R e d Sox. . . . 5 5 0 1 x — 1 1 
De l Deportivo se dist inguieron a l B a t e r í a s : Por el Pa la t ino : F e r n á n -
m¡is del pitcher Bandujo , el receptor dez, Pons y Sanz. P o r el Deport ivo: 
P é r e z , Mahy, que p e g ó three bagger i B a n d u j o y Pérez -
Hoy martes d e b e r á l legar a la H a -
bana a c o m p a ñ a d o de un grupo de 
amigos. Mr. T h o m a s Monohan. dis-
tinguido Presidente del C u b a - Á m e r -
Ican Jockey Club. 
P a r a el dieciocho del corriente se 
espera t a m b i é n a Mr. Char les A. S í o -
neham. ex Presidente de la c o m p a ñ í a 
propietaria de Orienta l P a r k , d is t in-
guido turfman y d u e ñ o de la mayo-
ría de aqclones del club de base bal l 
New Y o r k Giants . 
Muchos f a n á t i c o s preguntan c u á l 
es e l significado de la co lumna t i tu-
lada "Dividendo por $1.00" en el 
estado diario, que ocupa el sUio en 
que antes se p o n í a la c o t i z a c i ó n de 
I los bookmakers. 
I L a cifra que se pone en dicha co-
lumna correspondiente a cada caba-
llo, representa el pago por $1.00 del 
mismo en el caso que hubiera gana-
do. No se mencionan en absoluto los 
diversos dividendos para place y 
show. 
grado interesante, entre los P r e s i -
dentes de Nicaragua , H o n d u r a s y 
Salvador, a bordo del barco de gue-
r r a de los Es tados Unfdos ' ' T a c o -
ma", a fin de concertar m e d i d a s 
tendentes al establecimiento de r e -
laciones m á s p a c í f i c a s en C e n t r o 
A m é r i c a . E l gobierno' de los E e t a -
dos Unidos s i n t i ó profunda sat i s -
f a c c i ó n , a l ver este movimfento por 
parte de aquellos p a í s e s , que reco-
n o c í a n l a validez del tratado gene-
ral de paz y amistad, f i rmado en 
Washington el 20 de D i c i e m b r e de 
1907, y el acto subsiguiente de los 
gobiernos de Costa R i c a y G u a t e m a -
la, al dec larar en forma def in ida 
que este tratado, en lo que a é l l o s 
a t a ñ í a , t o d a v í a e s t á en vigor". 
Creyendo que se ha dado u n g r a n 
paso de avance hacia la paz , y la 
estabil idad, y que las re lac iones 
amistosas y la prosperidad de esos 
pueblos pueden asegurarse t o d a v í a 
más', mediante un cambio franco de 
opiniones y de recomendaciones , el 
gobierno de los E s t a d o s Unidos ha 
invitado a los gobiernos de las re-
p ú b l i c a s centroamericanas , a que en 
v í e n sus plenipotenciarios a W a s -
hington para esta conferencia ." 
( A q u í , el Secretario l e y ó la p a r -
to de la i n v i t a c i ó n , en que se expo-
nen los objetos de esta a s a m b l e a . ) 
"Con vuestro permiso deseo h a -
cer resal tar el hecho de que, como 
quiera que el tratado separado que 
establece el tr ibunal ) de j u s t i c i a 
centroamericano t e r m i n ó en 1 9 1 7 , 
es i m p o r t a n t í s i m o que se de termine 
lo m á s adecuado para d i r i m i r me-
diante el arb i traje las controvers ias 
y especificar los m é t o d o s m á s con-
venientes para real izar el p r o p ó s i t o 
fundamental de los tratados v igen-
tes, asegurando una base p a r a un 
acuerdo justo y perdurable" . 
L o s jefes de las cinco delegacio-
nes centroamericanas respondieron . 
F r a n c i s c o S á n c h e z L a T o u r , h a b l a n -
do en nombre de G u a t e m a l a : F r a n -
cisco M a r t í n e z S u á r e z . en r e p r e s e n -
t a c i ó n de Sa lvador ; el D r . A l b e r t o 
Ucles , por H o n d u r a s ; E m i l i a n o C h a -
morra , por N i c a r a g u a ; y J o s é A n -
d r é s Coronado, por Costa R i c a . 
Todos los oradores c e n t r o a m e r i -
canos manifestaron s u a p r e c i a c i ó n 
de la in ic iat iva a m e r i c a n a y de la 
c o o p e r a c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s 
en la empresa de asegurar la paz y 
el gobierno estable en Centro A m é -
r i c a . 
E l D r . Ucles , por H o n d u r a s , Ind i -
có que él y sus colegas e s p e r a b a n ' 
que la conferencia fuese e l p r i m e r 
paso hacia "el res tablec imiento de 
la patr ia de nuestros padree en su 
forma original de unidad p o l í t i c a y 
federal". 
L a c u e s t i ó n de volver "a la u n i ó n 
con los p a í s e s que anter iormente i 
U n g r a n é x i t o m á s tiene que ano-
tarse en su haber el F r o n t ó n H a -
b a n a - M a d r i d , el ya popular F r o n t ó n 
de las D a m a s , a l r e s e ñ a r la f u n c i ó n 
de a y e r que f u é s á b a d o de moda. 
No es necesario decir que la é r e -
me h a b a n e r a se d ió cita en el pa-
lac io de las 140 puertas y ventanas, 
que a l l í durante la noche todo f u é 
e legancia y buen tono, un exponente 
de la gente "bien" que dos veces 
por s e m a n a se r e ú n e , muy a su gus-
to, en palcos y corri l los*frente a la 
c a n c h a donde las chicas m a d r i l e ñ a s 
lucen BUS habil idades en la pelota 
t r a s a t l á n t i c a movida a raquet. 
L O S P A R T I D O S 
E s de notar como se repite una 
y o t r a vez el color en los partidos 
da las pare jas que ganan, es decir 
que s i las vencedoras v e s t í a n color 
blanco en el pr imero es casi seguro 
que en el segundo las ganadoras tam-
b i é n v i s t a n de ese mismo color. E s t a 
es u n a r a r a coincidencia que se vie-
ne repit iendo todos los d í a s y bobo 
es el que no se aprovecha y gana 
por lo menos para fabricar un cha-
let en el Vedado, todo e s t á en f i jarse 
y en decidirse . 
E n el partido In ic ia l de la noche 
se e n t a b l ó una fuerte controversia 
entre E l i s a y la E i b a r r e s a dfe un l a -
do, v is t iendo de blanco, y del otro 
A n g e l i n a y C o n s u e l í n , y no t ermina-
r o n h a s t a que el c a m a r ó n a p a r e c i ó 
en lo alto de uno de loa dos ven-
tanales , y ese fué el azul de Ange-
l i n a y C o n s u e l í n que dejaron en 26 
tantos a E l i s a y la E i b a r r e s a . 
Y e l segundo partido no f u é menos 
r e ñ i d o que el pr imero, Paqu i ta y 
L o l i n a , W R e i n a del Asfa l to , las dos 
de. p a r e j a formando un Interesante 
matr imon io , derrotaron a Angeles y 
G r a c i a que vist ieron de color blanco 
y se queda -¡n en 2 5 tantos. 
E n re sumen ee puede y debe decir 
de es ta noche de ayer en el F r o n t ó n 
H a b a n a - M a d r l d , que f u é de " L u n e s ' 
de Moda", que tanto en lo sportivo 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
POOGKAMA P A R A H O T 
M A K T E S 5 DIS D I C I E M B R E DE igjj 
A las 3 de La tard» 
P R I M E R P A R T I D O 
P I D A R T U R S I N D A , Mancoa 
contra 
E L I S A T E N C A R N A , aanloi, 
A tacar los blanco* del cuadro 11 y i0| 
BZtiles del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
E L E N A , P I N A R , E L I S A , PAQUITA, 
C A R M E N Y A N G E L I N A 
S E G U N D O P A R T I D O 
P A Q U I T A Y C O N S U E L I N , Wanooi 
contra 
A N G E L I N A Y G R A C I A , amlei. 
A Bacar ambos del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
A N G E L E S , C O N S U E L I N , GRACIA, 
E I B A R R i S A . L O L I N A Y MATILDí 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 2 5 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L I N A T C O N S U E L I N . Llevaban 
173 boleios. 
Las azules eran E l i s a 7 Eibarresa, qae 
É« quedaran en 26 tanto». Llevaban 
l i s boletos que se hubieraji pagado a 
t i . S * . 
G A N A R O N L O S L O C A L E S 
S. A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , Dic . 4. 
Juego entre novenas ayer "Victo-
r i a " y de H a b a n a y "Ariguanabo", 
extremo interesante concurrido veci-
no novena local dos c a r r e r a s Por una 
c lub vis i tante . 
C O R R E S P O N S A L . 
P r i m e r a q u m i e l a 
P E P I T A 
Angelina. « ». • 
E l i s a . . . i. -
Paquita. . . 
Encarnl ta . « m 
M.Milde. . . . M 
P E F I T A , .: , « 
$ 5 . 6 5 
Ttos . Btos. Drto. 






$ 3 . 0 2 
Segundo p a r t i d o 
A Z U L E S 
P A Q U I T A ' Y L O L I N A Llevaban 240 
boletos. 
La.& blancas eran Angreles y Gracia qu« 
ce quedaron en 25 tantos. Llevaban 141 
boletos que se hubieran papado a 4.83, 
c o n s t i t u í a n la f e d e r a c i ó n de la A m é -
r i c a C e n t r a l , o por lo menos con 
dos o m á s de é l l o s " , debe ser obje-
to, s e g ú n dijo el Dr . Ucles , de pre-
ferente c o n s i d e r a c i ó n en la confe-
rencl'a, a temor' de lo que se expone 
t u la i n v i t a c i ó n . 
" E s t e es un aeunto, sobre el cual 
se espera que las delegaciones de 
G u a t e m a l a , San Salvador, N i c a r a -
g u a y Costa R i c a e s t a r á n de acuer-
d o — d i j o el Dr; U c l e s ; — p o r q u e co-
mo en el caso de los Es tados Unidos 
de A m é r i c a , nosotros nos damos 
cuenta de que s ó l o mediante la fe-
c l e r a c i ó ñ , pueden los p a í s e s separa-
dos, que e s t á n s ituados en el I s tmo, 
h a l l a r una s o l u c i ó n de sus proble-
m a s , y s ó l o en la u n i ó n encontra-
r á n l a f ó r m u l a de su destino m a -
nifiesto". 
Se espera t a m b i é n vehemente-
mente, que se hal len medios para 
r e f r e n a r , por lo menos, y si es po-
sible, t erminar las erogaciones i n -
necesar ias y e s t é r i l e s , puesto que no 
puede haber estabil idad, ni progre-
so, s in una s ó l i d a base e c o n ó m i c a . 
" P a r a todo lo que p o d á i s em-
prender con este f in, p o d é i s contar 
con l a v iva s i m p a t í a y l a coopera-
c i ó n del gobierno de los E s t a d o s 
Unidos" . 
S e g ú n el texto de la i n v i t a c i ó n en-
v i a d a por el Departamento de E%r 
tado, el 2 3 de Octubre pasado, l a 
conferencia d i s c u t . t á : 
1 » — L a n e g o c i a c i ó n de un tratado 
o tratados , para hacer efq^tivas las 
c l á u s u l a s de los f irmados en W a s -
hington el 20 de Dic iembre de 
1907 , que l a experiencia ha demos-
trado que han s u r t i d i e l efecto de 
mantener las relaciones amistosas , 
y la c o o p e r a c i ó n entre los E s t a d o s 
centroamericanos . 
2»—Medidas por las cuales , en 
v is ta de los real izados respecto a l a 
l i m i t a c i ó n de los armamentos , por 
las potencias que part ic iparon en 
l a conferencia de W a s h i n g t o n en 
1921 , los Es tados centroamericanos 
i: uedan continuai* e s f o r z á n d o s e , y 
dando un ejemplo a l mundo y, so-
bre todo, a las potencias de este he-
misfer io , mediante la a d o p c i ó n de 
medidas efectivas, mediante l a l i m i -
t a c i ó n de los armamentos en C e n -
tro A m é r i c a . 
3 » — L a e l a b o r a c i ó n de u n p lan 
p a r a establecer tr ibunales invest iga-
dores , siempre que cualquier contro-
v e r s i a o c u e s t i ó n re la t iva a l t ra ta -
do propuesto, pueda surg ir , y que 
no 'sea posible solucionarla por los 
medios d i p l o m á t i c o s . 
4 ? — C u a l e s q u i e r a otras cuest io-
nes que los p a í s e s representados en 
l a conferencia , deseen u n á n i m e m e n -
te considerar. 
L o s tratados de 1917 a que se a l u -
de, fueron f irmados en una confe-
r e n c i a que se c e l e b r ó en W a s h i n g -
ton por i n v i t a c i ó n del Secretario de 
E s t a d o , E l i h u Root, y c o n s i s t í a n de 
un tratado de paz, en v irtud del c u a l 
los p a í s e s centroamericanos se com-
p r o m e t í a n a someter al a r b i t r a j e sus 
di ferencias , y ayudarse m u t u a m e n -
te a mantener la paz inter ior , e i m -
pedir las revoluciones; un tratado 
de arb i t ra je , mediante el cual u n 
t r ibuna l de j u s t i c i a centroamer ica -
no, se e s t a b l e c í a con autor idad so-
bre todas las cinco r e p ú b l i c a s ; y un 
convenio para el establecimiento de 
una Ofic ina C e n t r a l a m e r i c a n a , y 
p a r a el establecimiento de un ins-
t ituto p e d a g ó g i c o centroamericano . 
T a m b i é n se p r e s c r i b í a nuevas con-
ferencias anuales centroamericanas , 
y otros medios, encaminados a l bien-
estar de los cinco p a í s e s . 
E s t o s acuerdos dieron notables 
resultados al principio; pero las di-
visiones internas y las disputas I n -
ternacionales pronto re legaron al ol-
vido dichos tratados; y la conse-
cuencia fué que en 1917, e l T r l b u -
S e e u n d a O u i n i e ' a 
G R A C I A $ 6 . 0 3 
Ttos. Btos. Pasroi 
Consuel ín . 
A l t e n l a . 
G P A C I A . 
Elbarrosa. 
Lo:<na. . 









nal de A r b i t r a j e Centroamericano, 
que h a b í a logrado impedir por lo 
menos dos guerras , f u é denunciado 
por N icaragua , y c e s ó de existir. 
E n 1919, con la esperanza de res-
tablecer a lguna especie de concier-
to, se c e l e b r ó una conferencia en 
Costa R i c a . U n a u n i ó n centroameri-
cana se o r g a n i z ó y una constitución 
semejante a la de los Estados Uni-
dos se a d o p t ó f inalmente, por dele-
gados de los cinco E s t a d o s ; pero 
Nicaragua , pr imero , y luego Costa 
R i c a , se negaron a rat i f icar el pac-
to. L a u n i ó n s u b s i s t i ó , sin embargo, 
durante cuatro meses m á s , y luego 
una r e v o l u c i ó n triunfante en Gua-
temala, puso fin a la participación 
de ese p a í s , quedando resuelta 1» 
o r g a n i z a c i ó n . 
Desde entonces se han hecho va-
rios esfuerzos para resolver lo qu* 
se consideraba un problema preña-
do de peligros. E l d ía 20 de Agosto 
pasado, c e l e b r ó s e una entrevista en-
tre los presidentes de Nicaragua, 
Honduras y Salvador, a bordo dd 
barco de guerra de los Estados Uni-
dos "Tacoma" , y bajo los auspicio» 
de representantes d i p l o m á t i c o s de 
los Es tados Unidos. E l resultado 
f u é la f irma de un acuerdo, recono-
ciendo los tratados de 1907 y Pr0] 
veyehdo lo indicado para la celebra-
c i ó n de una conferencia centroame-
r icana . Entonces f u é cuando, por j» 
d i c a c i ó n de los E s t a d o s centroame-
ricanos, el Secretario Hughes los in* 
v i t ó a reunirse en Washington. 
A d e m á s de reva l idar los tratados 
de 1097, y establecer tribunales 
i n v e s t i g a c i ó n , el asunto principa 
que se d i s c u t i r á en la conferencia, 
s e r á la r e d u c c i ó n de los armamen-
tos. Aunque los armamentos que Wj 
e s t á n en p i é en las cinco nación t 
son p e q u e ñ o s , se c o n s i d e r a r á la r̂  
d u c c i ó n como ensayo de un P\an Jttii 
vasto de desarme que se extienda 
todo el continente americano, y 
espera que se e jerza una ?ran L 
fluenpia moral para el buen exi 
de l p lan de r e d u c c i ó n de armanien 
tos. que s e r á presentado por Cliil«' 
a la quinta conferencia panameric 
n a , que se c e l e b r a r á en Santiago 
e l mes de Marzo p r ó x i m o . ^ 
L o s delegados nombrados Para a 
conferencia, la cual celebra como ) 
Fe ha dl^rho, sus sesiones en el "a 
c í o de la U n i ó n Amer icana , *0 t 
Sa lvador , D r . F r a n c i s c o aíar1 c,,, 
S u á r e z , Presidente del Tr ibuna l 
premo de J u s t i c i a , y el D r . Hec 
Dav id Castro . . r 
Costa R i c a : D r . Octavio B o e c ^ 
Minis tro en Washington , y José t 3 
d r é s Coronado, Ministro de Asum 
E x t r a n j e r o s . TTPIÍS 
H o n d u r a s : Dres . Alberto L E I 
Car los L a g a s . Salvador Córdova 
R a ú l Pach L ó p e z . 0, 
N i c a r a g u a : S r . E m i l i a n o thf¿Qi. 
r r o , M i n i s t r o en Washington: AQ 
fo C á r d e n a s . Minis tro de Hacienu^ 
y M á x i m o H . Cepeda, exMinistro 
Relaciones Exter iores . Guatewinig-
Franc}sco S á n c h e z L a T o n T \ , rrii \ 
tro en Washington, y el Sr . Mart 
P r e m , letrado de l a d e l e g a c i ó n . 
\ J A S S O B R E l iA C O X F E R E N ^ 
C E N T R O A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , Diciembre 4. 
L a divergencia de pareceres 
tre los p a í s e s centroamericanos, 
C o n t i n ú a en la pag. l6-
A N O X C 
















Battling Siki es mi Cuentista a lo Jack ¡olmson 
C a r a c t e r í s t í a s d e l F e f l o m e n a l B o x e a d o r F i l i p i n o , P a n c h o V i l l a r 
T i e n e m o v i m i e n t o s v e r d a d e r a m e n t e f e l i n o s . - E a s u p e l e a c o n B u f f d e s c o ñ c e r t ó a l v e t e r a n o C a m p e ó n 
aspectos do l a P e l e a d e P a n c h o V U l a - J o h n n y B u f f por l a 
fa ja do pceo m o s c a de los E s t a d o s U nidos, donde e l boxeador f i l ip ino 
r e s u l t ó tr iunfante . 
Correspondencia E s p e c i a l p a r a E l i 
D I A K I O D E L A M A K E N A 
OTTW T O E K , NDTieinbTO I B 1922 , 
Pancho Y U l a r e c i b i ó su e d u c a c i ó n 
primarin, a l igual que sus antece-
sores de mi l a ñ o s a t r á s , en las m a -
niguas de las I s las F i l i p i n a s . Q u i -
zás éste s£a e l motiTo por el cua l 
Pancho V i l l a tiene todas las carac -
ter ís t icas de los animales salvajes . 
Explica en sorprendente velocidad y 
los moTimientos verdaderamente fe-
linos que rea l iza dentro del r ing . 
L o s a n í m a l e s que habitan los gran 
des bosques, v iven en n n medio en 
que la lucha por l a ex is tencia es 
tremenda, en donde sobreviven ú n i -
camente los mejor preparados. T o -
áa é s t o tiende a cul t ivar l a v ivaci -
dad, la l igereza que es enteramente 
desconocido en nn medio civi l izado. 
Una vaca puede darse el lujo de 
ser lenta en sus movimientos, pero 
nn b ú í f a l o africano es tan r á p i d o en 
í o t a d o de l a m i s m a velocidad 
y fortaleza de manigua, la m a r a -
v i l losa red fibrosa que dotaba de 
vigor todos sus movimientos, el 
mismo v a l o r y sangre y la misma 
cant idad de habi l idad boxlstica, le 
h a r í a pasar a Dempsey un rato muy 
desagradable. 
Otra cosa que me vino a l a ifaen-
te a l contemplar a V i l l a , es que no 
d e j a r í a de ser muy peligroso encon-
los suyos, que los grandes cazado-] t rarse en un bosque con .es te hom-
res aseguran que es u n enemigo s u - j b r e c l t o armado con un "bolo", 
m á m e n t e peligroso que vencer. U n 
gato d o m é s t i c o es l igero, pero un 
gato m o n t é s lo supera diez veces. 
U n b n l l terr ier tiene movimientos 
muy r a i d o s , pero un lobo'de A l a s -
k a cuenta con ta l velocidad que pue-
de destrozarlo s in esfuerzo alguno. 
E s a m i s m a velocidad "salvaje l a 
encontramos en P a n c h o V i l l a , e l F i -
l ipino que n o q u e ó a J o h n n y Buf f en 
once rounds , ganando de esta m a -
nera el t í t u l o de c a m p e ó n amer ica -
no de peso mosca. S u c o m p a ñ e r o 
F l o r e s es otro ejemplo de esa mis -
m a v ivac idad que admiramos en V i -
l la . F l o r e s es un l ight -weight que 
l l e g ó con Pancho y que h a tenftlo 
é x i t o en tfldas sus peleas. 
Viendo en a c c i ó n a V i l l a contra 
Buff , no pude menos de pensar que 
era u n a fortuna p a r a Dempsey que 
todos loa pugil istas f i l ipinos fueran 
de p e q u e ñ a s dimensiones y t a m a ñ o . 
U n peso completo construido como 
S O I i A M E N T E C E í O O P I E S D E 
E S T A T U R A 
P a n c h o V i l l a es casi un enano. 
T iene m e n e s de cinco pies de esta-
tura , pero e s ^ perfectamente for-
mado. Sus m ú s c u l o s son suaves y 
largos, s in estar excesivamente des-
arro l lados . Ancho de hombros y de 
espaldas, tiene una c in tura muy es-
trecha. E s u n e jemplar l impio y 
bien acondicionado. 
S u cabeza es bastante grande y 
su pescuezo es ancho y macizo. Sus 
rasgos faciales son enteramente 
acecho. S u n a r i z es p e q u e ñ a y acha-
tada; l a boca grande y labios finos; 
l a barba agres iva y bien redondea-
da. Su pelo, lacio y muy negro, s iem 
pre br i l lante , lo l leva peinado para 
a t r á s . S u frente es sumamente es-
trecha. No tiene marcas que lo des-
f iguren, con la e x c e p c i ó n de las 
orejas algo aplastadas. S in embar-
u n tremendo uppercut, haciendo 
que el fi l ipino, que estaba semi-
agachado, fuera levantado en peso 
por l a fuerza del golpe. 
L o s f a n á t i c o s dieron u n alarido 
tr iunfa l , pero V i l l a se l i m i t ó a son-
r e í r s e , dando muestras de no haber 
sido lastimado en lo absoluto. S u 
cabeza haWa saltado hac ia a t r á s con 
E L " F O R T U N A " L E G A N O A L " C A T A L U Ñ A " Y 
E L " R O V E R S " A L " H A B A N A " 
L O S S E G U N D O N E S D E I . "HISPANO" S E F O R Z A J S O S CON t l T I S MACHO 7 
CON C A S I T A S , D E R R O T A R O N A L O S C A T A L A N E S . — E l . TTCTIMO 
P A R T I D O DO A R B I T R O H E R E D 1 A , Y NO D E COGIO DA N O C H E . 
Loa muchachos del Jersey negro y 
amarillo de segunda categoría, dearota-
ron el domingo, en el juego inicial de la 
tarde futbol istá, a los noys del •'Cata-
lunya", con anotación de 3 por 1. 
Loa catalanes al terminar el primer 
tiempo estaban encantados jde la vida, 
entonces estaba la anotación uno por 
uno, pero al finalizar el segundo half, 
estaban íbs pobrecitoa como el gallo 
de Morón. 
Don Lui s Macho y Casitas, dos equl-
plera del prim(V equipo del "Hispano", 
Jugaron de backs. Su presencia entre 
loa segundones dió mucha vida al 
equipo. 
go, Pancho h a peleado durante a l -"tanta velocidad, que le h a b í a quita-
gunos a ñ o s contra austral ianos y fi-
l ipinos, y BU comienzo en los E s t a -
dos Unidos no puede haber sido m á s 
br i l lante , ni es posible que pelee 
má's amenudo. 
Cuando V i l l a se e n c o n t r ó con 
Buff , h a l l ó u n veterano que no sa-
b í a lo que era dar un paso hac ia 
a t r á s . L a edad empezaba a hacer 
presa en el c a m p e ó n , y no se h a b í a 
recuperado por Completo de una se-
,'ia dolencia que lo h a b í a postrado 
tres meses antes, pero conservaba 
su agres iv idad de siempre. A t a c ó a 
V i l l a desde el pr imer momento. 
Johnny B u f f h a l l ó muchas sor-
presas en aquel la pelea. E n primer 
lugar nunca pudo castigar con toda 
su fuerza a l F i l ip ino . E s t e se colo-
caba a corta distancia, , s in perder 
el tiempo brincando de su lado pa-
r a otro, estilo que emplean gran 
n ú m e r o de boxeadores modernos. 
E l que e n s e ñ ó a V i l l a a boxear, te-
n í a que conocer muy bien s u oficio, 
pues ^no se e n c o n t r a r á uno en cada 
cincuenta boxeadores del patio, que 
se desenvuelva en el r ing con ma-
yor habi l idad . 
P A X C H O E S Q U I V A B A L O S 
P E S D E B U F F 
G O L -
Sin hacer un movimiento o dar 
u n paso hac ia un lado. V i l l a logra-
ba que B u f f e r r a r a en casi todos sus 
orientales. De su apariencia parece | golpes, mediante el s istema de echar 
deducirse que tiene en sus venas san- la cabeza o el cuerpo violentamente 
gre de chino. Sus p ó m u l o s son a n - ¡ h a c i a a t r á s , para aminorar la f uer-
chos y sal ientes, los ojos de color za de los mismos en los casos en 
de azabache, p e q u e ñ o s , oblicuos y 
muy juntos . Siempre e s t á n alertas . 
T iene l a e x p r e s i ó n de un gato en 
que no p o d í a evitarlos del todo. E n 
el quinto round, Buf f a g a r r ó a V i -
l l a en l a punta de l a qui jada con 
do cas i toda la fuerza a la trompa 
da de Buff . E s t e di jo , d e s p u é s de 
l a pelea, que "nunca a l golpear a 
Pancho s e n t í a todo el peso de BU 
cuerpo al otro extremo de su guan-
te". E s t o era muy n a t u r a l . E l cuer-
po de Pancho se ha l laba en movi-
miento, por cuyo .mot ivo no o p o n í a 
gran res istencia a los golpes de 
Buff, que no causaban por tanto sus 
efectos acostumbrados. 
Sin embargo, los pies de Pancho 
no cambiaban de lugar . Cuando su 
cabeza v o l v í a a su p o s i c i ó n normal , 
V i l l a se ha l laba tan cerca de su ad-
versario como momentos antes, lo 
que le p e r m i t í a apl icar dos o tres 
trompadas r á p i d a s antes que Buf f 
pudiera recuperar y cubrirse . L a 
velocidad de V i l l a le p e r m i t í a hacer 
cosas que con r a r e z a se ve en el r ing . 
E n numerosas ocasiones golpeaba a 
Buff en el cuerpo con un hook cor-
to dado con l a mano izquierda, e 
i n s t a n t á n s a m e n t e , con l a misma m a -
no, r e p e t í a el golpe en l a qui jada an 
tes que el c a m p e ó n pudiera blo-
quear o evitarlo. 
E l F i l ip ino , mediante su l igereza, 
fe l ina, .d isparaba u n a trompada en 
E l segundo partido fué entre los equi-
pos de primera, "Cataluña" y "For-
tuna*". 
Los catalanes ayudados por Eolo pu-
dieron hacer algo en la primera mitad 
del Juego; tuvieron en Jaque a los for-
tunlstas, que a má.a de estar muy mo-
rosos, desarrollaron un Juego de aire 
que no era ñ\ Indicado, pues el viento 
que hacía era mucho. 
A loa pocos minutos do comeniar el 
partido hubo una mano de Paqulto en 
el área del penal, y fué castigada con 
un "penalty-kick" que no se convirt ió 
en goal porque el catalán que lo tiró 
apuntó para el castillo del Príncipe, y 
al lá se fué el balón. 
Despuéa de este mal momento cata-
lán, y al hacer Enrlqulto el saque de 
goal, Ismael recoge la es fér lde y hace 
con «lia una bo^Ua arrancada, cortán-
dola el referee, pitando un "off-slde" 
de Mosquera que no ex is t ió m á s que en 
su Imaginación. 
Terminado el primer half, faltando 
solamente tres minutos, hay un penal-
ty a favor del Fortuna; lo t ira Carlos 
Díaa y don Pancho ^altavull haco una 
estupenda parada queHle val ió grandes 
demostraciones do slm'patla por parte 
de la afición. 
E n el segundo tiwnpo, al comienzo 
de él, hubo un free-kick frente a !a 
puerta qiíe también lo tiró Carlos Dfnz, 
pallendo el balón de l ínea por sobre el 
l'jrfruero. E n esta etapa de Juego, ya 
los catalanes estaban agotados y en las 
filas de los ar is tócratas el único <íne 
parecía estarlo, era Robledo, motivo por 
el cual cambió su posic ión da "centro 
medio" por el de "medio izquierda" 
con su compañero Norberto, que ya ayer 
empezó a demostrar que es una "es-
trella." 
E n este tiempo los fortunistas pe 
anotaron dos goal's, los cuale-s fueron 
empujados por "Mella", el centro delan-
tero de "la maquinlta de hacer goala." 
E n el Interior derecha debutó Julio 
Montesinos, un rubio que parece ser d» 
los buenos y que seguramente Jugará 
más cuando se quite la melena de poe-
ta 'que tiene, la cual no le deja ver. 
Carlos Díaz, en la defensa, Carl l to í 
Rodríguez, en el extremo derecho y L u -
ciano Mosquera, en el izquierdo, fue-
ron Nos que máa se distinguieron. 
E l que m á s mal lo hizo fué el refe-
ree, que estuvo Infumable. 
E l "Cataluña" hizo algo menos do 10 
que puede. 
Desarrol ló un Juego muy fuerte, pe-
ro nada. 
E l segundo partido, entre "Roberaf* 
y Habana, fué arbitrado por Heredla. 
L o ganó el equipo ing lé s por do« 
goals a uno, por cierto que, el segun-
do de ellos, fué muy comentado y mujr 
discutido. 
A mí me parece qué no f u é goal, pe-
ro hay otras personas, muy respeta-
bles y muy Imparciales, cine e s t á n flo 
acuerdo con la docisifln dada por Acá 
L u i s Heredia. 
De todas maneras, ese goal, poco I m -
portó para los habanlstas, pues lo mis-
mo se pierde 1 por 0 que 2 por 0 w 
8 por 0. 
Los Ingleses tenían este "«leven'*: 
goalkecper, Weber; backs: Eodrtgnez y 
Adams; medios, Mlller, Salomón y Deld-
ham. Delanteros: •Williaina, Frederick, 
Vermey, Harrison y Jack, 
E l "once" habanista lo compon Ta a 
Juan Sánchez, en la puerta: MIer y V io -
ta en la defensa^ García, Vé lez y Sán-
chez, en la l ínea del medio, y en la de 
delanteros, González, Fernández, Ube-
riaga, Tapia y Cueto. 
De todos estos buenos muchachos, es 
digno recordar a la hora de hablar 
de losí distinguidos a Harrison, que 
anotó el primer tanto, a Mr. Adams, 
que es el ing lés que mejor Juego es tá 
desarrollando; a Juanlto Sánchez, por 
lo mucho que p a r ó ! — . y al bonachón 
de "Franco", que después de terminar-
se el partido explicaba a un grupo de 
amigos los mov^í^nientos rumberos he-
chos por Sánchez, cuando tenía el ba-
lón en la mano, y por los cuales et 
referee concedió el segundo tanto a lo» 
amigos de Mr. jpampbell. 
\ V . T . A . 
E S T U D I A N T E S " C O N C E P -
C I O N A R E N A L ' ' 
Siguen c e l e b r á n d o s e con gran en-
tusiasmo los juegos del Campeonato 
de Tennis que esta progresiva Socie-
el cuerpo a Buf f con cualquiera de i dad e s t á l levando a cabo entre sus 
las dos manos, cada vez que se le asociados, en su campp de juegos de 
antojaba, lo mismo que golpearlo 
con faci l idad en la punta de l a qui-
jada . V i l l a , con movimientos caute-
la V í b o r a 
E l pasado domingo se c e l e b r ó el 
pr imer encuentro de l a tarde, para 
losos y previsores, d e m o s t r ó en l a ! ía pr imera e l iminator ia de Singles, 
defensa ser un verdadero maestro j entre los s e ñ o r e s Antonio F e r r o y 
de boxeo. T e n í a l a cara s in expre-1 ^lbino Matalobos, ganando d e s p u é s 
s ión de los orientales, con l a so la ' ¿ e 1ina ril)da iUcha el pr imero de di-
» que sus ojos se mo- s e ñ o r e s , con l a a n o t a c i ó n 
B A S E B A L L P R O F E S I O N A L 
E N S A N T A C L A R A 
Sania C l a r a , 2 de Dic iembre . 
Garantizar que el club " H a b a n a " , 
tal como está constituido en la a c -
tualidad, es un club m a n i g ü e r o , no es 
labor qne nos a c r e d i i a r l a da profetas 
en el base ba lL 
Hoy han celebrado e l tercer desa-
fio que se celebra en esta c iudad, en 
opción al Campeonato Nacional , y se 
han portado como nn club de infan-
tes contra una novena de Univers i -
dad, E s verdaderamente imposible 
m e el club ro^o haga u n papel digno 
esté año , es un '^mofa y t i r a B . B . 
C-". Menos mal que dicen que han 
solicitado el refuerzo A r a g ó m " P a -
Po", Tuero y P a d r ó n Veremos en-
tonces. 
E l V i l lac lara c o n v i r t i ó el cuadro en 
•fcn "carrouBel" y se c a n s ó de ho l lar 
el llplate". 
A las tres e m p e z ó e l m a t c h d e s p u é s 
Ge una laboriosa p r á c t i c a de ambos 
teams, de cerca de h o r a y media . 
Faltaba un jugador a l c lub color 
M sangre: Bienvenido J i m é n e z , " P a -
ta Jorobá'*, qne vino v í a Cienfuegos, 
Para i r a ver su fami l ia , p r o m e t i é n -
dole a "Mike" estar a q u í m a ñ a n a 
^ara el "doble header". 
Mignel Angel ocupaba l a pr imera , 
x Luque, para aprovechar s u batting, 
te segunda. 
Los tigres presen-taron su mismo 
une u p « anterior, con la diferencia 
« M u g a r el r ight fielder Charles tom 
i^as ba ter ía s anunciadas por el 
^ m p i r e " de "home", fueron^ 
A-costa, pitcher, y Torres , c4tcher. 
por el H a b a n a ; Pedroso, pitcher, y 
R o j o , catcher, por el Santa C l a r a . 
E n e l primero se d e s c o r r i ó l a cor-
t ina e s c é n i c a , Pedroso, que e n t r ó 
•wild, d i ó la base por bolas a 
L ó p e z y a Calvo, y e l ex teniente de 
l a P o l i c í a del Puerto a n o t ó por un 
fly de Torr iente a l center, d e s p u é s 
de haber adelantado a segunda y ter-
cera por h i t de L u q u e . 
E n e l m i s n í o inn ing empataron lo^ | Torriente , lf., rff, 
t igres, como sigue: M, G o n z á l e z , l a . 
" K a M n " da u n h i t y se roba l a se- j A lme ida , l a . 
gunda, v a a tercera al l lenarse las G u e r r a , rf . 
a lmohadi l las por l ibres t r á n s i t o s ( A t á n , lf. 
otorgados por Acosta a Oms ( A l e j a n - . Quintana , ss. 
dro el T e m i b l e ) y Charleston, y piso \ Torres , c. 
diferencia de 
v í a n vertiginosamente. S u e x p r e s i ó n 
c a m b i ó solamente dos veces en el 
bout. E n ambos casos se s o n r i ó . E l 
resto del tiempo su cara p o d í a com-
pararse con una m á s c a r a . 
S E N S A C I O N A L E S D E C L A R A -
H A B A N A 
V . C . H . O. A . E . 
L ó p e z , 3a . 
Calvo, cf. 
L u q u e , 2a. 
J i m é n e z , 2 a . 
el v iejo hogar de sus ancianos t í o s 
a l p i f iar Acos ta u n ro l l ing de Rojo . 
T D E S P U E S . . . 
L e g i s l a c i ó n V i g e n t e 
Da 
A c ^ S e í . ••P^n0^"?1s' s ° 0 ^ a d e 8 por H a v ^ M ^ o ^1!e8' Empresas fls navegación. Sociedades Minera» 
•*»^»clOn a» Derecho Conrfcn T 
"6n flel Arúcar; 
A . A . J . 
P R E C I O : $ 1 . 0 0 
D e V e n t a e n l a L i b r e r í a A L E E L A 
< B E L A S C O A I N , 3 2 . 
15 d 22 a 
Acosta, p. 
V á z q u e z , x 
E m p i e z a e n M a d i s ó n S q u a r e 
C a r d e n l a C a r r e r a d e B i -
c i c l e t a s d e 6 d í a s 
( P o r T h e Associated Preas-
N E W Y O R K , diciembre 3. 
Dieciseis pares de corredores, la 
f lor de las entradas de ases profe-
sionales europeos y americanos, h i -
cieron hoy una sa l ida impulsada, 
C I 0 N E S D E S I K I 
de 6—3, 6—0. 
E l de Dobles de cabal leros, que 
d e b í a n j u g a r los s e ñ o r e s R icardo R u -
bio y Manuel Mosquera vs R a ú l C a -
nosa y R a m ó n Nogueira , f u é ganado 
por los primeros por no haber as is-
tido el Sr . Canosa a los terrenos. 
Inmediatamente d e s p u é s se pusie-
r o n en a c c i ó n las Sr tas . y Sras . que 
E E N C U E N T R O 
C R I Q Ü I - M A T T H E W S 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
P A R I S Dic iembre 1. 
Eugen io Cr íquí , c a m p e ó n f r a n c é s 
de peso p luma, es u n favorito arro-
l lador en las apuestas sobre B l l l y 
Matthcws para s u encuentro de m a -
ñ a n a , en que se ha de decidir la co-
rona europea de dicho peso. E l d i -
nero de los ingleses h a sido aco-
gido por los franceses con grandes 
muestras de a l e g r í a , siendo concer-
tadas las apuestas con el logro de 4 
a l a favor del galo. T a m b i é n se 
han hecho; var ias apuestas a dinero 
parejo que el i n g l é s no ha de soste-
nerse, en la p o s i c i ó n ver t i ca l los 
diez rounds. Mattehws y su mana-
ger se h a n jugado todo lo que les 
ha de tocar por su parte de premio. 
" E s t a es mi ú l t i m a peíiea en E u -
P A R I S , Dic . 4. 
(JPor l a . P r e n s a Asoc iada . ) 
d e b í a n j u g a r los Mixtos, saliendo a l ropa" d e c l a r ó esta noch- í C n q u u 
campo l a S r t a . Margot Giroud y el Yo le he dicho a l manager E u d e -
S r . Leandro A l v a r e z por u n lado y la ^ e acepte la oferta de J a c k 
S r t a . Josef ina G i l y e l S r . Manuel Cur ley de $25 000 por un encuen-
Mosquera por el otro, ganando los tro en el mes de Mayo con J o h n n y 
primeros d e s p u é s de u n a animado 
peloteo donde demostraron las s e ñ o -
r i tas e l dominio de las rasas . E l seo-
re q u e d ó : 6—4, 7—5, 0 - r 6 . 
E l otro partido Mixto, que d e b í a 
celebrarse entre la Sr ta . Conchi ta 
Dundee en la c iudad de New Y o r k . 
T o t a l 36 5 13 24 13 9 
D e s p u é s , en e l segundo acto del S A N T A C L A R A 
drama en que f u é v í c t i m a propicla-
i toria e l ex a t l é t i c o Acost lca, se a c a -
bó el mundo. T r e s é c r o r e s de les leo-
nes (convertidos en asustadizas ove-
j a s ) n n h i t de P a r r a d o , y un tres 
esquinas de Charleston, fabricaron 
cuatro carreras , que pusieron l a co-
mida a los rojos tan lejos como de 
a q u í a Santiago. 
A l pitcher habanis ta , a part ir de I Parrado , l a . 
ese segundo (y eso que dicen que R i g a l , ss 
nunca segundas partes fueron bue-
n a s ) lo pusieron a palo l impio, m á s 
rojo qne l a ens'efia de su club. 
E n el tercero l ^ . h i c i e r o n tres, y 
cuando los jugadores tomaron el ca -
mino del hotel para reponerse de l a 
vapnleadura , m a r c a b a el score 12x5, 
V , C . H . O. Á . E . 
e n la t r i g é s i m a tercera c a r r e r a in -
ternacional de bicicletas de seis dias 
en la pista en forma enorme de taza encuentro h a b í a determinado ganar 
del Madison Square C a r d e n , diez de si P o d í a hacerlo . 
U N A S O B S E R V A C I O N E S 
E l s t a n d reservado para los m i e m -
bros de l a L i g a y e l Anotador Of i -
c ia l , estaba lleno de i n t r u s o s . . . y 
en cambio los periodistas, amen de 
abonar nuestra entrada, no t e n í a m o s 
la. m á s p e q u e ñ a comodidad, para to-
m a r l a r e s e ñ a del d e s a f í o . Dicen que 
son ó r d e n e s de L i n a r e s . No lo cree-
mos.] E l Sr. Abe l L i n a r e s nunca h a 
pecado de d e s c o r t é s . 
Mesa, lf. 
G o n z á l e z , Sa. 
Oms, cf. 
Charles ton , r f . 
Rojo. c. 











Bat t l ing S i k i , el s e n e g a l é s vence-
dor de Georges Carpent ier , d e c l a r ó 
hoy en presencia del Diputado Dlag -
u u minuto d e s p u é s d e ' m * e d i r n o c h 4 ne y de dos testigos, que su pelea Mosquera y L u i s Dopico vs Josefina 
día noche con Carpent ier h a b í ¿ BÍdo a r r ^ g l a . M u n m a ñ y y A l b m a Matalobos, f u é 
da de antemano, pero que durante e l ganado por los ú l t i m o s por no haber 
concurrido a los terrenos e l Sr. L u i s 
Dopico. 
cuyas vueltas constituyen una m i l l a j S i k i c o n t i n u ó diciendo qué cuando1 P a r a el p r ó x i m o domin^0 d ía 10' 
L o s favoritos populares entre los se e n c o n t r ó en el r i n g , aclamado por 
inscritos parecen ser Grenda y Me una multitud entusiasta de 50,000 
Ñ a m a r a ganadores de la c a r r e r a el a lmas y d á n d o s e plena cuenta d e s ú s A l v a r e z ^ ^ n " g l V ^ ^ n W D o b l e s " d é 
pasado Marzo y Broceo y Coburn. propias facultades, h a b í a sentido re - caballeros A r t u r o Romero vs L e a n -
L a s otras entradas son: Goullet-Be- mordimientos de e n g a ñ a r a los f a n á - caballeros A r t u r o Romero y L u i s Do-
l ioni ; E g g E a t o n ; Me B e a t h ; W a l - ticos, aunque sus padrinos en los mo- DlCo yg J 6 S Ú S V i l l a m a r í n y L u i s A l -
k e r ; Madden K a i s e r ; H o r a n F i t z s i m - mentes de descanso le recordaban su varpr L o s Mixtos s e r á n S r t a Mareot i L 0 S A N G E L E S , dic . 3 . — ( P o r T h e 
les toca jugar a los s e ñ o r e s s iguien-
tes: Ju l io P e r e i r a vs, Manuel Mos-
quera y A r t u r o R o m e r o vs L e a n d r o 
M Ü R P H Y E S T A B L E C E U N 
N U E V O R E C O R D A L G A N A R 
E L C A M P E O N A T O A U T O M O -
V I L I S T I C O E N L O S A N -
G E E S 
T o t a l 41 12 14 27 11 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
mons; V e r r i a s H U I ; T a y l o r L a n d s ; compromiso, d e t e r m i n á n d o s e en el G i r a u d y L e a n d r o A l v a r e z vs Conchi 
Speissens E y c k m a n ; R u r t L o r e n z tercer round a tomar a la oportuni- t a Mosquera, y Josef ina M u n m a ñ y y 
Ü l i v e r G a y ; A s s i n i G r e m o ; G r i m m dad por los cabellos y c e ñ i r s e si e r a Albino Matalobos va Josefina G i l y 
Gas^man; Bel lo Gaffney; M a r k e y posible l a corona mundial de peso Manue l Mosquera 
K o p s k y . \ completo ligero, 
A m e r i c a n o s V i c t o r i o s o s e o S p o r t s s o b r e i o s d e O x f o r d 
L A V E N T A D E B I L L S H A R 0 N 
H a b a n a . 
S. C l a r a . 
1 0 0 0 0 0 2 0 2 — 5 
14032110x—12 
R E S U M E N 
Pe-
L o s "umpires" decidieron a satis-
f a c c i ó n del p ú b l i c o , pero a l da "ho-
mo". L i n a r e s , se le o l v i d ó cantar las 
sust ituciones de los jugadores. 
Char les ton , e l tigre j j ü e defiende 
el j a r d í n derecho, se h i n c h ó de di -
nero con su toletazo de tres esqui-
nas. 
" C h a m p i o n " abre, digo S ierra , se 
p o r t ó bien en l a segunda c o g i ó e l 
ú n i c o ro l l ing que batearon por su 
terr i tor io . 
E l H a b a n a b a t e ó a Pedroso, pero 
le hizo separadamente. No supo apro*-
vechar-
H o m e r u n : Acosta. 
T h r e e bagger: Charles ton í 
droso| 
T w o bagger: T o r r e s . R o j o . 
Stolen bases: K a k i n , Charleston, 
Sacrif ico f ly : Torr iente . 
Sacrif ico h t : Mesa. 
Double p lays: K a k i n , R i g a l . P a r r a -
do; R i g a l , S i e r r a , P a r r a d o ; Acosta, 
Torres , G o n z á l e z y Calvo y G o n z á l e z . 
S t r u c k outs: Acosta. 2 ; Pedroso. 4. 
Bases por bolas: Acosta , 3; Pe -
droso, 4. 
Umpires : L i n a r e s y D i v i ñ ó . 
E n v i a d o E s p e c i a l . 
M a ñ a n a s e r e u s ^ e n O b i s p o 
8 9 l a U n i ó n A t l é t i c a d e A m a -
l e u r s , p a r a t r a t a r d e l c a s o 
U n i v e r s i d a d - F o r t u n a 
N E W Y O R K Dic iembre 1, 
B i l l Sharon, 2.04 1-2, trotador 
prominente en el G r a n Circuito este 
a ñ o f u é vendido en ?900 en e l re-
mate de O í d Glory esta tarde. E . 
P . Par ley de P a d u c a h K y . , f u é e l 
comprador. E l caballo f u é vendido 
en $25.000 hace dos a ñ o s . W a l t e r 
Associated P r e s s ) . 
J i m m y Murphy g a n ó e l campeona-
to a u t o m o v i l í s t i c o en l a carrera de 
2 5 ú mi l las , que se c o r r i ó hoy en l a 
pista de Beverley H i l l , completando 
las-»200 vueltas del ó v a l o de l . , l | 4 
mil las , en 2 horas, 10 minutos , 53.10 
segundos. E a r l Cooper f u é segundo 
y H a r r y H a r t z tercero. 
E l tiempo medio hecho por M u r -
phy en la distancia total, f u é de 115.6 
mi l las por hora, o 3.4 mi l las m á s r á -
pido que el record establecido por 
~51 mismo en el ó v a l o de 1,1|4 mi l las 
de S a n F r a n c i s c o , el a ñ o pasado cuan-
do c o m p l e t ó las 250 mi l las con u n a 
velocidad media de-111.2 por hora. 
Murphy g a n ó por menos de un l a r -
go de carro, con los otros tres con-
20 pies de él a l 
R . Cox c o m p r ó a Peter E a r l , 2.04 
1-2, e jemplar de tres a ñ o s en Í 8 . 1 0 0 1 tendientes a unos 
Diez y sieter trotadores del establo1 terininar la c a r r e r a . H a r t z se s a l v ó 
de Mr. W. B . D I c k e r í a a n fueron yen-j milaSr,osamente de la muerte , pero 
didos en u n precio promedial d e : t a m b i é n Perdió Por milagro l a carre-
$1.00, 083. 
L A C A R R E R A 
P H n c e ^ n p ^ H " ^ a T ^ n f í í l a ^ 
das e n la U n l v e r s i d L de o í o r d I n g t ^ T H . Z v W ^ ^ 0 y a r -
son fueron los m á s salientes, ambos a m e r k ^ o s V ^ í ^ » ^ í ™ 1 1 " 
esa Univers idad Inglesa» americanos, e n el mi t in a ü é t i c o d e 
r a cuando haciendo un t i t á n i c o es-
fuerzo para sacar a Cooper en la ú l -
tima recta frente a las tribunas, su 
m á q u i n a p a t i n ó dando uj ia vuelta en 
redondo y. chocando contra e l muro 
a lo largo de l a tribuna principal , re-
l \ V R i n r i F T ^ C ! botó hacia la pista y a t r a v e s ó la 11-
1 / L O l l / l L L C l / i O nea de l legada pocos pies d e s p u é a 
de Cooper. 
Bennet H i l l l l e g ó cuarto, T o m m r 
Milton quinto y A r t K l e i n sexto. L o a 
espectadores que presenciaron la re-
fiada cartera ascendieron aproxima-
damente a 80.000. Herschel McKee 
N E W Y O R K , Dio. 4. 
L a s diez y seis parejas de ciclistas 
que Iniciaron la c u a l r l g é s i m a tercera 
c a r r e r a anual de bicicletas en Madi 
son Square C a r d e n anoche a las 10 'P1101;0 y su m e c á n i c o H u g h Curley 
se hallaba en iguales condiciones en ;:es"ltaron heridos, ée t e ú l t i m o acaso 
l a tarde de hoy. H a b í a n cubierto 2G8 mortta,I1iente. a l chocar su m á q u i n a 
mi l las m á s ocho laps Q vueltas a la ' 5 ™ parte PosterIor de la de 
pista. E l record de 2 7 Í mi l las y dos 
laps M a r c ó l E y c k m a n de B é l g i c a se 
ha l laba en la delantera. 
Joe Thomas . cuando sg efectuaban 
las pruebas de arranque antea de la 
carrera . Thomas no s u f r i ó l e s i ó n a i -
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 0 2 2 
E l i m p u e s t o d e l . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
turas sino en la m e r c a n c í a que ee 
compra. 
De Ud. con la mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
L u c i o F u e n t * . 
Pres idente p. s. i4. 
Habana , diciembre i de 1 9 2 J 
S e ñ o r Presidente del Centro 
Detal l istas de la H a b a n a . 
P o b l a c i ó n . 
S e ñ o r : 
Contesto gustoso a su comunica-
c i ó n de fecha 30 del mes p r ó x i m o 
pasado, que pusieron en mía manos j 
usted y el s e ñ o r Cayetano G a r c í a . 
Comienza la misma, por expresar, 
del modo m á s terminante, l a i n c o n -
formidad de ese Centro, por usted 
dignamente prf/.idldo, con ©1 acupr-
tfo tomado por unanimidad en A s a m -
blea de Socios de la L o n j a del C o -
mercio de la Habana , en 28 de no-
viembre ú l t i m o . 
Ante todo, me permito recordar a 
usted que, en el cambio de Impresio-
nes que celebramos en los d í a s 29 
y 30 del repetido pasado mes, le ex-
puse que el acuerdo de la Asamblea 
c i tada ya , f u é la resultante de cr i -
terios que no discrepan en lo m á s 
m í n i m o y que no p o d í a yo aceptar 
d i s c u s t ó n sobre el mismo. 
A h o r a bien: no tengo Inconve 
legrama al Centro de Detal l is tas do 
la H a b a n a a d h i r i é n d o s e a!" acuerdo 
por el mtemo tomado de no pagar en 
ninguna forma el uno por ciento 
que inc luyen los almacenlstag en las 
facturas. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar , el s e ñ o r Presidente d ló por 
terminado e^te acto en medio del 
mayor entusiasmo, f irmando todos 
Ja presente acta para constancia, 
I d e s p u é s del s e ñ o r Presidente y el Se-
^ i cretarlo que certif ica, 
J u a n Cabricano, Pres idente; A l e j a n -
dro L ó p e z , Secretario. 
T E L E G R A M A S D E P R O T E S T A 
Continuamos recibiendo te legra-
i mas del interior de )a R e p ú b l i c a pro-
testando contra el acuerdo de los a l -
macenistas de cargar el uno por cien-
to en las facturas. 
He a q u í los ú l t i m a m e n t e llegados 
a esta r e d a c c i ó n : 
i 
S A N A N T O N I O D E L O á B A Ñ O S , D i -
ciembre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comercio de esta 
V i l l a en asamblea magna de ayer 
a c o r d ó trasmit ir el siguiente tele-
grama: 
Presidente Centro de Detal l i s tas , 
edificio L l a g a , Habana . C á m a r a de 
Comercio a c o r d ó anoche a s a m b l e a 
magna no aceptar pago uno por cien-
to facturas almacenistas a d h i r i é n d o -
^ - / H r . se acuerdo ese Centro y ofrecer apo-niente en declarar por « t e medio futura act.tud _ JA preaI . 
que nunca p r o c e d e r á el organismo , v. . 
que me distingue o t o r g á n d o m e su [ u,inie-
presidencia con m * ? 0 * c ™ * Y l n Z l M A D R U G A , diciembre 4 
el de acordar que se inc luya en las 
facturas e l uno por ciento que -debe 
tributarse sobre l a venta bruta . E s 
la forma m á s eencllla y p r á c t i c a PX 
In ic iar el cumplimiento de una ley. 
que, como todas deben «er respe-
tadas por los ciudadanos conscientes 
de una n a c i ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Reunidos gran n ú m e r o de comer-
ciantes de esta plaza en l a colonia 
e s p a ñ o l a acuerdan adherirse en to-
das sus partes a la importante asam-
blea del Centro de Detal l is tas de la 
H a b a n a que tuvo lugar en la tarde 
del 30 de noviembre pasado, refe-
Y a tuve el K ^ o * 1 ^ ^ 0 8 ^ ; ' 0 " rente a no admttir n inguna factura 
exceso de razonamiento en nuestras en aparezca c a r g a ( í o él impuesto 
entrevistas, los m ó v i l e s que determl- „ or ciento separadamente del 
naron el acuerdo d « r e f e " n f l * - ^ n 1 importe de las m e r c a n c í a s . — A l o n s o , 
P o r otra parte: en el Proyecto i ^ ^ , 
del Impuesto del uno por ciento so- i 
bre la venta bruta; folleto que s e l 
Corresponsal . 
ana. 
Reunidos los comerciantes acorda-
mos protestar y no aceptar el acuer-
do de la C á m a r a * d e Comerc ia re-
cargando en la factura el uno por 
ciento. No aceptamos facturas con 
impuestos que pertenece a l almace-
n is ta .—Pablo M . do la C r o z , J o s é 
<!-> la Campa . P o r m í n A h a s r a l , .) . T?a-
l lestcr f Hermanos , J o s é G a r c í a . 
ore i a / e n u a 1,1 u'a Y " ^ 7 S A N J O S E R A M O S , diciembre 4. 
r e p a r t i ó P R 0 ' " S A ^ E N ^ ; \ T O J , A O ^ % ^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — - H a b  
p ú b l i c a , publ icada por la ( o m i s i ó n 
Consul t iva e in format iva de A r a n -
celes e Impuestos, pres idida por el 
Sor. Jno. S. H o r d , se a c l a r a n cuan-
tos part iculares , conciernen a la re-
ferida t r i b u t a c i ó n . Y a expresa el fo-
lleto aludido, de Indiscutible modo, 
que el referido impuesto es acumu-
lat ivo: que todos los habitantes del 
p a í s , han de pagarlo, proporcional-
mente, con ^ ^ ^ J - Z ^ S ^ - M A R T I N A S , diciembre 4. 
consuma, que no perjudicar a oeter-
minada clase; que los Comerciantes 
e Industr ia les han de ser meros co-
bradores extraoficiales del impuesto: 
que t e n d r á n a la vez, los beneficios 
de conservar en d e p ó s i t o el dinero 
a que ascienden los cobros, por cler-
to tiempo, f in 1 ° , ^ . J 1 ! " " ^ ^ b le» hoy para tratar del impn.stc 
entregarlo a l vencimiento de cada i n - , j. * ^ • 
m e s S , a las respect ivas zo- del "no Por <lue la 
ñ a s fiscales; que cada o p e r a c i ó n de 
compra-venta que se real ice , ha de 
tr ibutar, con el uno por ciento co-
rrespondiente; y que, en resumen, 
no cabe perjuicio alguno para n i n -
g ú n comerciante, pues, «1 pago de 
toda m e r c a n c í a , concede el derecho 
de acumular a l importe de la mis-
m a , en uno por ciento para su re-
venta. 
E n no l e j a n a fecha, a l ocuparse 
en el asunto que motiva esta carta , 
e l I lustre jur isconsul to doctor L e o -
poldo Canelo y L u n a , exsecretarlo de 
Hac i enda , en un a r t í c u l o publicado 
en un diario Capital ino, dijo, con 
abundancia de demostraciones, que 
e l Impuesto del uno por ciento so-
bre l a venta bruta , era un impuesto 
acumulat ivo , que solo p e s a r í a sobre 
loa consumidores, a t r i b u y é n d o l e to-
tfas" las • carac ter í s t i cas de l impuesto 
de consumo; y de a q u í que, en su 
ju ic io c r í t i c o no estuviese Conforme 
con su i m p l a n t a c i ó n , t i l d á n d o l o de 
odioso, por esa causa. 
S i es necesario pagar un Impues-
to establecido por una ley de la na-
S O L E M N E A C T O 
vimos él y yo, de nuestros compa-
ñ e r o s respectivos, la m á s a l ta dis-
t i n c i ó n a que, dentro de la C a s a , 
puede aspirar un profesor univers i -
tario, y ^ ambos hemos consagrado 
nuestros desvelos y nuestros m á s 
grandes e m p e ñ o s a remover los vie-
jos cimientos de nuestras vetustas 
universidades para encauzarlas por 
las n u e v a s ' s e n í a s que exigen, en los 
actuales tiempos los progresos de las 
Ciencias y el desenvolvimiento, cada 
día m á s creciente, de las relaciones 
entre todos los pueblos de la tie-
r r a . 
L o s que h a b é i s tenido o c a s i ó n de 
conocer, con motivo de sus operacio-
nes q u i r ú r g i c a s su al ta peric ia pro-
fesional: los que h a b é i s o ído las pa-
labras admirables de sus discursos 
elocuentes, que le d á n una merec i -
da ejecutoria de orador a c a d é m i c o 
en su m á s excelsa a c e p c i ó n , y los 
que, finalmente, h a b é i s podido apre-
ciar , con motivo del triste aniversa-
rio del 27 de Noviembre, la gran-
deza de su c o r a z ó n y el alto sentido 
p o l í t i c o de acercamiento latino que 
L A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
p r ó c e r e s de la Intelectualidad cuba-
na y argentina se dieron las manos, 
en s e ñ a l de pura amistad y a se-
guido, como si ouien mandase ya fue-
se solo el s e i í t l m l e n t o , abrieron 
los brazos y aquellos dos pechos se 
oprimieron, como para fundir, s in 
duda, el noble afecto de confraterni-
dad que dicha invest idura simbo-
liza. v 
Calmada la tempestad de aplau-
sos que aquel la t ierna y hermosa es-
cena provocara, el doctor L a T o r r e 
a n u n c i ó que uno de los Iniciadores 
de la suplicada conferencia del doc-
tor Arce Iba a explicar el origen de 
la misma y para ello s u b i ó a la t r i -
buna el doctor Gustavo Alderegula, 
que f u é saludado con c a r i ñ o s a s pal -
madas. 
E l doctor Gustavo A. Alderegula, 
d ló lectura a una bien documentada 
conferencia sobre la . marcha de las 
Universidades latino-americanas, d i -
ciendo que "el acto solemne de .Gffta 
tarde es un homenaje de la juventud 
Cubana Univers i tar ia a los univers i -
tarios argentinos terminando entre 
N A C I O N A L 
concerniente a las de Córdova y Bue-
nos Airee. 
F u é el aspecto m á s Interesante de 
su conferencia aquel la en qne el 
doctor Arce e x p l i c ó el caso s i n g u l a r í -
simo de la "docta y culta C ó r d o b a " , 
en cuya Univers idad se h a b í a n In i -
ciado las verdaderas reformas que 
han presidido u orientado la franca 
y provechosa e v o i u c i ó n de^as Univer-
sidades' argentinas, hasta l legar al 
grado de e^plendpr y adelanto a que 
han llegado en estos ú l t i m o s tiem-
pos, • 
E n dondo m á s admirable r e s u l t ó el 
talento oratorio del nuevo Rector Ho-
norario de la Univers idad habanera, 
f u é a l explicar la I n t e r v e n c i ó n que 
ahora tienen los estudiantes en la 
a d m l n l s t r a r i ó n y r é g i m e n a c a d é m i c o 
de las Universidades argentinas, en 
cuya marcha a c t ú a n conjuntamen-
te con Profesores y T i tu lares y l ibres 
o auxi l iares . 
T e r m i n ó su a p l a u d i d í s l m a perora-
c i ó n el doctor Arce con una car i -
ñ o s a o v a c i ó n para el futuro de Cuba , 
encomendando a los estudiantes uni-
v:e8a viuda de un p r í n c i p e Polaco, 
^pul ' sada de todas n - l o n e s que 
v s l t a por sus e s c á n d a l o s , se enju 
I r a c u l p a d del canadiense L e evre, 
epero no' se pudo probar su culpabl-
l idad, 
S E N T M E X T O E N TOPFOR ? * * 
S U C E S O S D E V I L L A K l i ^ 
. .••'-to« «meemos de ( j i iu iarey, y ui 
" i r e T i Cobierno p i d i é n d o l e que 
^ d e p u r e n las responsabilidades por 
los sucesos referidos, c a r g á n d o s e a 
í r c u a r d i a C i v i l si se prueba que fué 
^ ^ « c i t a c l ó n es grande en toda 
Gal i c ia , r e a v i v á n d o s e con motivo de 
fo ocurrido en Gui l larey el movimlen-
to í i n t l f o r i s t a . 
A J O X C 
c o s i c l ó n de culpabil idad d e i r ^ l 
no conservador de julio de 15 ^ 'g 
p l a n t e a r á esta mi sma semana 1'«Jr 
sis total. * tf} 
L o s ministros niegan esos n 
y dicen que existe perfecto ^ 0N. 
entre todos los conservadoresC,ltw-
J X A U G T J B A O I O N D E V y 
P A B E L L O N D E L MONrTE n * > i 
D A D . — R E P A R T O D E D l ^ ^ I í J 
L O S P O B R E S ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b p n a . 
L o s comjrcinates de este pueblo 
reunidos en asamblea hoy acorda-
ron c u r i a r oí siguiente teleg.Mrn^: 
rresiden^e (UA Centro de Deta : ' ¡ srao 
H a b a n a , comerciantes y dela' l ' s tas 
de las Martinas reunidos en ÉSAtli 
o 
por cttíiiío que la U a m a r a 
e Comercio y la T.o.Mia acueroan' 
cargar en las facturas acordaron por 
unanimidad apoyar en lodas sus par-
tes el acuerdo da ese c.ontro de pr i -
mero actual no admitiendo n inguna 
factura que lleve cargado el impues-
to separadamente del valor de la 
m e r c a n c í a por est imar el acuerdo 
fuera de todo principio de equidad 
y de jus t i c ia que nos hace pagar el 
dos por ciento en lugar del uno que 
p r e c e p t ú a la ley. Hacemos extensiva 
nuestra protesta e n é r g i c a y v i r i l ade-
m á s de los gremios y comerciantes de. 
esa plaza que han tomado igual me-
dida para que surta los efectos que 
demandan las c ircunstancias por la 
actual cris is que atrav iesa el pa í s . 
Rogamos haga presente nuestro 
agradecimiento hacia los s e ñ o r e s R i -
vero y G o n z á l e z , Directores D I A R I O 
D E L A M A R I N A y el Comercio res-
pectivamente, por la c a m p a ñ a que 
vienen librando en favor de los de-
ta l l i s tas .—Faust ino E s t r a d a , A v e l i -
110 P i ñ ó n , Gonzalo P i l a , .Juan J . Mon-
tano, Arsenio Kaes, ¿Pranclsco R , R o -
d r í g u e z y R i v a s , AVonroslao ^'aino-
jo, Bmflio G u e r r a , Matoo R i v a s , A n -
i tonio P . Andrade, J o s é F e í m á n d c z , 
arriso 
Er . la part» superior aparece el estrad o i resldenníal; Dres, l ia Torre, Arce, A ragfón, Tamayo, Alrvcán y Herr^ndea 
Cp.rtaya, E n la, parte Inferior el E r . Ar ce. antes del acto, con los doctores SáJi ciu-z de rneates, Tamayo, Alacán y 
Cperonl y Gnng-er, 
c i ó n . p a g u é m o s l o ; y quedamos bien 
buscando l a forma m á s c l a r a y p r e c i - ¡ ' • ^n<«rnne, . i ^ c ^«rn^ 
s a de l levarlo a cabo; es decir, c o n - | ^ ' a n í l ™ ^ r , A l e j a n d r o > 
& n a n d o q'íe se ha cumplido la obli- * G r a u p e r a . - E L C O R R K S -
carMíSn hasf>.a gal lardamente s i .es -gaclón, hasba gal larda ente 
"posible. 
Creo haber contestado s in escat i -
m a r razones, su atento escri to; y 
me f e l i c i t a r í a si quedase satisfecho 
con las ideas por m í emitidas, ese 
digno Centro , de su no menos digna 
presidencia . 
De usted atentamente, 
( F d o . ) T o m á s F e r n á n d e z Boada , 
Presidente 
U N A C O M I S I O N ' D E C O M E R C I A N -
T E S D E G UA N A B A C O A N O S 
V I S I T A 
Una c o m i s i ó n de comerciantes de 
Guanabacoa estuvo ayer en esta re-
d a c c i ó n con objeto de fe l ic i tar a 
nuestro Director por su c a m p a ñ a en 
"favor de los detall istas. 
A l mismo tiempo le h ic ieron en-
trega de u n a copia del actaslguien-
te que nos complacemos en publ icar: 
E n l a v i l l a de Guanabacoa , siendo 
las dos de l a t a r d é del domingo cua-
tro de diciembre de mi l novecientos 
v e i n t i d ó s , se reunieron en los salo-
nes del Casino E s p a ñ o l de esta V i -
l l a , bajo l a Pres idenc ia del s e ñ o r 
J u a n Oabricano, los s e ñ o r e s Manuel 
R o d r í g u e z , B , M a r t í n e z y Hno. , Se-
gundo Presmanes , M a n u e l V i l l a r , J , 
A , G ó m e z , C , T o m é , L i n o R o d r í g u e z . 
M , Cuenl las , J . M e n é n d e z , C . S e i v á n , 
M , D í a z y Co., F a u s t i n o Albuerne , 
M a n u e l G a l á n , B . M a y a , N . R o d r í -
guez, Ja ime F e r r e r , F e r n á n d e z y 
Hno . , Manuel S u á r e z , M. G a r c í a , R i -
cardo M e n é n d e z , J . S u á r e z , J o s é F e r -
n á n d e z , Antonio del C o r r a l , J . G u -
m á , L . Garc ía , F é l i x L ó p e z , J . A l v a -
rez , Nicas io M a r t í n e z , Si lvestre G a r -
c í a D í a z y Comp,, E v a n g e l i o Ramos , 
M . A g u i r r e . S. S u á r e z , Bustamante 
y H u o . , M. L ó p e z , P, A n d i ó n , Rogelio 
C . Hevia , V i l a y Hno. , Pedro Bouza , 
Manue l F e r n á n d e z , .1. F r e i r é , A le -
jandro L ó p e z , R . R a m i s , Antonio 
G u t i é r r e z , J . G o n z á l e z , B u s t a b á y 
Hno. , J . G o n z á l e z , S i lver io G a l á n , 
Si lverio Mesa, J o s é I . S a l l é s , Pons y 
Hno. , F r a n c i s c o F e r n á n d e z , Manuel 
L ó p e z , J . Reigosa, S . S á n c h e z , A t a -
n á s i o L e r a Puiggroa y Hno. , % J o s é 
F r a n c o , J o s é AJvaroz, F . L a r i a , Cas -
t a ñ o y Hno. , Rosendo y Hno. , J o s é 
F e r n á n d e z , Leopoldo L á z a r o , J o s é 
A B R E U S , diciembre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — H a b a na. 
F o r m ó s e anoche c o m i t é de Defen-
sa de los intereses detall istas T o m a n -
do el acuerdo de protestar contra la 
actitud de los almacenistas de cargar 
el impuesto del uno por ciento en las 
facturas y expresar a U s e ñ o r Direc-
tor de este D I A R I O su reconocimien-
to por la e s p o n t á n e a defensa en fa -
vor de los d e t a l l i s t a s . — J o s é L l o g u n o , 
Secretario. 
P A L M I R A , diciembre 4, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L o s comerciantes de esta local i -
dad protestan del acuerdo de las Cá-
maras de comercio de Cienfuegos y 
la H a b a n a de cargar en las facturas 
el uno por c i e n t o . — E l Corresponsa l . 
demostrara, a s o c i á n d o s e a uno de 
nuestros m á s grandes dolores h i s t ó -
ricos, no p o d r é i s e x t r a ñ a r que al 
compartir con é l , por el mandato de 
mis c o m p a ñ e r o s , el t í t u l o de Rector 
de la Univers idad de la H a b a n a , s ien-
ta mi c o r a z ó n estremecido de j ú b i l o , 
y ron un abrazo, que quiere abarcar 
toda la A m é r i c a , funda con é l , , el 
ansia que llevo yo t a m b i é n dentro 
del pecho, de hacer de las t ierras 
que l ibertaron B o l í v a r y San M a r t í n 
y Mart í , G ó m e z y Maceo, dos her-
manas e n t r a ñ a b l e s que recorran u n i -
das el sendero del progreso por u n a 
eternidad de e t e r n i d a d e s . . . " 
D i r i g i ó s e luego el s e ñ o r Rector a 
los Delegados del Congreso M é d i c o 
en una c a r i ñ o s a s a l u t a c i ó n de bien-
venida. 
Y cuando Iban e x t i n g u i é n d o s e los 
clamorosos aplausos que coronaron la 
lectura del doctor la T o r r e , t o m ó de 
nuevo la palabra y vuelto a su es-
clarecido c o m p a ñ e r o de inves t idura 
a c a d é m i c a , dijo con voz c l a r a y so-
nora: 
" . , . Qlioditis Investido,-. D r , J o s é 
A r c e de la j e r a r q u í a que os ha otor-
gado este c laustro, de R e c t o r H o -
norario de l a Univers idad de la H a -
bana". 
S u c e d i ó entonces que aquellos dos 
una salva de aplauso?, diciendo que 
nuestras organizaciones univers i ta-
rias d e b í a n seguir la marcha de ade-
lanto y engrandecimiento de las U n i -
versidades argentinas, 
Y o c u p ó , acto seguido la tr ibuna 
la noble y recia figura del y a dos 
veces Rector, 
Entonces , toda la concurrencia , in-
cluso el estrado, presidencial , de pie 
t r i b u t ó una gran o v a c i ó n al i lustre 
Profesor argentino. 
Rehecha la ca lma, el doctor A r -
ce, que es d u e ñ o de una dóc i l y ele-
gante palabra, habituada—se obser-
va ín cont inent i—a d o m e ñ a r el é x i t o , 
d e d i c ó sus primeros p á r r a f o s a tes-
t imoniar al Claustro de la Univers i -
fXd de la Habana su especial g r a -
titud y reconocimiento por la tan alta 
d i s t i n c i ó n que se le h a b í a otorgado, 
declarando' en un feliz rasgo de mo-
destia que la invest idura era para la 
Argent ina aunque fuese hecha en su 
persona. 
E n t r ó seguidamente y con l a h á -
bil pericia de quien sabe de antema-
no elegir cuanto ha de producir la 
c o n g r a t u l a c i ó n de su auditorio, a ex-
p l i c a r — e n una prodigiosa s í n t e s i s — 
la historia del establecimiento de las 
cinco Universidades de la Argent ina , 
d e t e n i é n d o s e , especialmente, en lo 
versitarios cubanos la amplia tarea 
que en el orden nacionalista tienen 
aun por hacer, para contraer as í de-
recho á una nueva reforma que haga 
de su amada Univers idad un centro 
ds los m á s prestigiosos y adelanta-
dos, al modo que lo procura y anhela 
el ac tual s e ñ o r Rector, para el que 
tuvo los m á s altos y c á l i d o s enco-
mios, 
A l ( erminar el doctor Arce , d i ó 
lectul-a el doctor L a T o r r e , al s i -
guiente cable que acababa de re -
c ibir: 
D r . Carlos de la Torre . Rector de 
la Univers idad de la Habana . 
"Agradezco generosas manifesta-
rionos. Salude Profesores, Alumnos y 
Delegados, 
Dr , Carrar ldo , 
Pector de la Univers idad Centra l de 
Madrid", 
T e r m i n a d a la lec tura y calmados 
los aplausos ,de los alegres estudian-
tes, o c u p ó la tribuna, el alumno de 
pr imer a ñ o de Medicina Rogelio So-
po B a r r e t e quien dió lectura a una 
Oda Clás ica compuesta por él en ho-
nor de los doctores A r c e y Speroni, 
cantando a l a Argent ina y que pu-
blicaremos en la p r ó x i m a e d i c i ó n . 
Poco d e s p u é s de las siete y entre 
vivas y aplausos t e r m i n ó tan solem-
ne como bril lante acto. 
C O T I Z A C I O N E S 
M A D R I D , diciembre 4 
| Hoy se cotizaron \Ot franc<* J 
; 54.90; las l ibras esterlinas a 29. 
'os d ó l a r e s a 6-49- ^ . I T . T 
NO F S D I S I D S N T f i B I G A L L A L , - -
S O H A Y N U E V O B M P W S S * 
T I T O 
M A D R I D , Diciembre 4, 
L o s ministros se reunieron hoy en 
Consejo, cambiando impresiones oes 
p u é s de la j u r a . E n la r e u n i ó n se 
a n a l i z ó la s i t u a c i ó n creada en ei 
Congreso, por el debate sobre las 
responsab/adades, y la p r o p o s i c i ó n 
del Sr . C a m b ó , 
L o s ministros, a su sal ida, demos-
t r á r o n s e optimistas, creyendo con-
j u r a r f á c i l m e n t e la d i f íc i l s i t u a c i ó n 
creada por la actitud de la o p i n i ó n , 
en el asunto de las responsabil ida-
des ministeriales; y los discursos 
pronunciados por lo? leaders de la 
o p o s i c i ó n , perdiendo el castigo de 
los culpables. 
E l Sr, S á n c h e z G u s r r a , y los mi-
nistros, negaron veracidad a la no-
ticia c i rcu lada en Madrid, de que la 
d i m i s i ó n del Sr , B u g a l l a l , Pres iden-
te del Congreso, obedeciera a dis-
c r e p a n c . í i con el Gobierno, creando 
una disidencia dentro del partido de 
gobierno, y explicando su d i m i s i ó n , 
a un acto da delicadeza, por haber 
sido ministro del gabinete Allende 
Sa lazar , del que tamb. 'én formaron 
parte los s e ñ o r e s O r d ó ñ e z y F e r -
n á n d e z P r i d a , ministros que dimi-
tieron el s á b a d o . 
T a m b i é n n e g ó el Sr. S á n c h e z Gue-
r r a , que se t r a t a r á de concertar un 
e m p r é s t i t o para la c o n s o l i d a c i ó n 
de la Hac ienda , ya que merced a los 
reformas tr /butarlas del s e ñ o r B e r -
g a m í n , la r e c a u d a c i ó n h a b í a au -
mentado considerablemente, y las 
e c o n o m í a s introducidas, y las que 
se l l e v a r í a n a cabo, entre otras la 
r e p a t r i a c i ó n de 20.000 soldados de 
Marruecos , p e r m i t í a n tener confian-
za al p a í s , pudiendo asegurar que 
el d é f i c i t s e r í a enjugado con los su-
p e r á v i t s de 1» r e c a u d a c i ó n , sin ne-
cesidad de recurr ir a nuevos em-
p r é s t i t o s , 
P R O D U C T O S A M E R I T A N O S E X 
L A F E R I A D E MI E S T R A S 
D E B A H C E L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 4, 
E n l a proyectada F e r i a de Mues-
tras , que se c e l e b r a r á en Barce lona, 
s e r á reservado un extremo lugar a 
las r e p ú b l i c a s americanas, para que 
expongan los productos d© su suelo 
y de su industria . 
H a sido aplaudida «MI determlna-
c.'íin de los organizadores de la F e -
r i a que Muestras, que es un nuevo 
lazo de U n i ó n entre E s p a ñ a y A m é -
r i c a . 
L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O 
D E B A K C E L O N A 
B A R C E L O N A , Diciembre 4, 
Los numerosos acreedores del 
Raneo de Barcelona, celebraron un 
mitlng. 
E n la r e u n i ó n se e s t u d i ó el estado 
del citado banco. Y se adoptaron 
acuerdos, para act ivar la l i q u i d a c i ó n 
de su pas.'vo. 
M A D R I D , diciembre 4. 
E l R e y i n a u g u r ó con gra-
r.Idad el nuevo pabe l lón <uJ!?V 
a oficina del Monte de Piedad^'-
poniendo doscientas cartillas 'í-fc' 
pobres, yaí | \ m 
E l Consejo de AdmlnlstracM 
p a r t i r á veinticinco mil peseta, V 
los necesitados, ,liti, 
Don Alfonso fué vitoreado n * I 
gar a l p a b e l l ó n que se InaiKr*.^ 
y a su sa l ida , m * \ 
A c o m p a ñ a b a n a l monarca ]» « 
na Vllctorla^ los prlnclpeg, u 
bierno y los altos dlgnatarlot • i 
tinos. 
T e x t o d e l d i s c u r s o 
A B R E U S , diciembre 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a , 
L o s comerciantes de este poblado 
reunidos en el d í a de ayer en los 
salones del Casino E s p a ñ o l acorda-
ron protestar contra los a lmacenis-
tas por el cargo del uno por ciento 
en sus facturas y comunicar este 
acuerdo a las C á m a r a s de Comercio 
de Cienfuegos y la Habana , L o s ex-
presados comerciantes acordaron 
t a m b i é n dar las gracias" al D I A R I O 
D E L A M A R I N A por la c a m p a ñ a en 
favor de los detall istas. R e s u l t a a n ó -
malo que los detall istas paguen el 
uno por ciento a los a lmacenistas y 
d e s p u é s tengan que hacerlo nueva-
mente ante la Zona F i s c a l respectiva. 
Cueto, Corresponsal , 
E l n u e v o g o b i e r n o . . . 
(Viene de la p á g , P R I M E R A ) 
que sea discutida y ' a p r o b a d a la ley 
sobre alquileres . 
S E R A N R E P A R A D O S 
S O L D A D O S 
20 ,000 
C A B A I G U A N , diciembre 4. 
D I A R I O D E LA- M A R I N A . — H a b a n a . 
E n nombre de los comerciantes de 
este pueblo protestamos e n é r g i c a -
mente de la medida de los almace-
nistas cargando en las facturas el 
uno por efento. No aceptaremos fac-
turas con cargo ' a los a lmacenistas 
encreciendo por este medio de la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda tome medidas 
para evitar esta nueva ca lamidad so-
bre el comercio a l por menor, «>n 
bien del mismo p a í s . — B a d a y Co. , 
B lanco Hno, , R a d a v Margol lcs 
G a r z a , G e r m á n Nieto, L ó p e z y Pica-1 S,:í"C^ro0 P J ? 0 ^ ™ ™ D * r i a V 
lio, que representan el comercio lo- " f i w v n ' ^ 1 Í ^ S ^ J Co-' Ma" , J I . , . n u c í tepeda, l iucas t í a m a . cal en sus distintos giros, con obje- . . 
to de protestar sobre el cobro del uno 
por ciento que quieren establecer los 
almacenistas en las facturas . 
A propuesta del s e ñ o r Segundo 
Presmanes se acuerda por unanimi-
dad d ir ig ir un telegrama a l a C á -
m a r a de Comercio protestando por 
ese cobro, otro te legrama a l director 
T R E S M A R I N O S A M E R I C A N O S 
C O N D E C O R A D O S E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , Dic iembre 
3 . — CPor T h e Associated P r e s s . ) 
E l Contraalmirante Co lé 7 C a -
p i t á n JTaussing del crucero Cleve-
de los p e r i ó d i c o s D I A R I O D E L A Mand, que prestaron avuda rec len-
M A R I N A y "Diar io del Comercio" I temente a las v í c t i m a s "de los terre-
f e l í c i t á n d o l o s por l a c a m p a ñ a em-1 motos, han sido condecorados con la 
prendida por ellos en favor de los orden ch^ena del M é r i t o , de prime-
detal l istas y que l a protesta que se , ra clase, y e l c a p i t á n Col l ins a v u -
acuerde se publique en la prensa h a - j d a n t e del Contra lmirante Colé ' rec i -
t^116™- j b i ó la misma orden de segunda 
Igualmente que se d i r i j a otro t e - ' c l a s e . 
M A D R I D , diciembre 4. 
E l Presidente del Consejo y Mi-
nistro de la G u e r r a s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a , hablando con los r e p ó r t e r s 
de la prensa diar ia , les dijo que las 
noticias de Marruecos eran muy sa-
tisfactorias y que de acuerdo con el 
Alto Comisario cre ía que en breve 
s e r í a n repatriados 20,000 soldados. 
L a s u m i s i ó n del R a i s u n í y de nu-
merosos jefes rebeldes, la o c u p a c i ó n 
de posiciones e s t r a t é g i c a s de gran 
importancia y el s istema de columnas 
volantes puesto en vigor por el ge-
neral P u r g ú e t e permiten desmante-
lar , como ya lo han sido numerosas 
posiciones, reduciendo el n ú m e r o de 
é s t a s , y por consiguiente de guar-
niciones, lo que nos p e r m i t i r á n una 
gran e c o n o m í a de hombres. 
E s t a s noticias han causado exce-
lente efecto en la o p i n i ó n , 
D I M I T I O E l i P R E S I D E N T E D E L 
C O N G R E S O 
M A D R I D , diciembre 4. 
E l s e ñ o r Gabino B u g a l l a l . Pre -
sidente del Congreso de los Diputa-
dos p r e s e n t ó la d i m i s i ó n | d e dicho 
cargo, por estar incluido en la acu-
s a c i ó n formulada por el diputado 
reglonalista s e ñ o r Campo, en l a se-
s ión del viernes ú l t i m o . 
E l s e ñ o r Buga l la l era minis tro de 
Hacienda en el gabinete de Al lende 
Salazar , en jul io de*192X a l ocurr ir 
el desastre de A n n u a l . 
E l Presidente del Congreso dismi-
nonarlo, que goza de gran Inf luen-
cia entre los conservadores, d i ó ca-
rác ter de Irrevocable a su renuncia . 
Se ignora q u i é n s e r á nombrado 
Presidente, b a r a j á n d o s e los nombres 
dp connotados p o l í t i c o s conservado-
res, para ocupar dicho cargo. 
C O V M E D I A N O E X I T O S K 
E S T H K N O V NA O B R A B E 
L I N A R E S R I V A S 
E n el Teatro del Centro, se estre-
nó anoche una nueva obra del repu-
tado dramaturgo senador v l ta l ino , 
Don Manuel L i n a r e s Rivas . 
L a obra que l leva por t í t u l o ' " C o -
mo Dios nos hizo" a l c a n z ó u n me-
diano é x i t o . 
L a obra .tiene caracteres bien t r a -
zados y situaciones de efecto, pero 
es inferior a las d e m á s obras del se-
ñor L i n a r e s , 
avanzadas, y la escuadri l la de avio-
nes bombardearon con excelente re-
sultado las posiciones de A n n u a l e 
Igueriben. en poder de la h a r k a ene-
miga. 
L o s moros tuvieron numerosas ba-
jas , d i s p e r s á n d o s e las concentracio-
nes de rebeldes que en las posicio-
nes citadas se preparaban a hostili-
zar nuestras posiciones avanzadas, j 
H O M E N A J E E N E L A T E N E O A 
S A N T O S O L I V E I I 
M A D R I D , diciembre 4. 
E n el Ateneo se e e l e b r ó u n a so-
lemne s e s i ó n - h o m e n a j e a la memo-
ria del notable escritor c a t a l á n se-
ñor Santos Oliver. 
Pronunciaron discursos enalteclen-
flo su labor los escritores s e ñ o r e s 
R a m i r o de Maeztu, Seraf ín y Joa-
quín Alvarez Quintero y Ossorio y 
Gs l lardo , 
E l s e ñ o r Santos Oliver, director 
que fué de " L a Vanguardia" de B a r -
celona, fué un escritor notable, s ien-
do^ en po l í t i ca gran admirador del 
B0fÍDr Maura, cuya po l í t i ca , en sen-
tido m á s radical , d e f e n d i ó s iempre. 
Q U I E R E N S E A C ^ T I V E N I ^ ) S S U -
MA m O S I N C O A D O S 
M E L I L L A , diciembre 4, 
E i Tr ibunal Supremo de G u e r r a y 
Marina ha dirigido u ñ a c ircu lar a 
todos los jueces instructores mi l i ta -
res que instruyen sumarios por he-
chos relacionados con el desastre de 
Merruecos, q u é activen cuanto sea 
pos;ble la I n s t r u c c i ó n de dichas c a u -
sas y las remitan a dicho alto T r i -
bunal mi l i tar . 
E s t a c i r c u l a r h a sido Interpreta-
da en el sentido de que el Supremo 
de G u e r r a y Marina , dice que se 
iMga just ic ia y ha causado excelen-
te I m p r e s i ó n en el E j é r c i t o y en el 
elemento c iv i l . 
S U M I S I O N D E L R A I S U N I V D E 
SOS P A K r i D A U I O S 
T E T U A N , diciembre 4. 
Ante el J a l i f a jerif iano, el Alto 
Comisar io general Burguate y dig-
natarios del ja l i fa y e s p a ñ o l e s , hizo 
ac¿o de s u m i s i ó n al u l t á n y a E s -
p a ñ a el famoso jefe moro E l R a i -
s u n í , que durante tantos a ñ o s com-
bat ió a, las tropas e s p a ñ o l a s . 
Hoy. merced a la eficaz persecu-
c ó n de que fué objeto por las co-
lumnas de G o n z á l e z Tablas , Castro 
Girohal y S a n j u r j o , acorrolado, se 
v i ó obligado a implorar c lemencia , 
y ocupadas las posiciones que domi-
n a n el territorio que f u é durante1 
tantos a ñ o s su feudo, hizo acto de, 
acatamiento y s u m i s i ó n a la autor i - ' 
dad del S u l t á n y, sobre todo, a E s - ! 
p a ñ a , 
A l R a i s u n í 1« a c o m p a ñ a b a n 400! 
jefes moros, parientes y part idarios] 
suyos, que hicieron igualmente acto 
do s u m i s i ó n a E s p a ñ a . 
E l J a l i f a p r o n u n c i ó un discurso 
c o n g r a t u l á n d o s e de l a s u m i s i ó n del 
jefe rebelde y su vuelta a la lega-
l idad, y el general Burguete. Alto 
Comisario , en elocuentes palabras 
o f r e c i ó la amistad y p r o t e c c i ó n de 
E s p a ñ a , que si es implacable con sus 
enemigos es piadosa con los venci-
dos, y cuya m i s i ó n e n A f r i c a es de 
paz y progreso, no de exterminio. 
H U E L G A G E N E R A L COMO P R O -
T E S T A D É L O S S U C E S O S D É 
G I U L L A R E Y 
P O N T E V E D R A , Diciembre 4. 
L o s agricultores, y los obreros de 
todos los gremios, han declarado la 
huelga general, con | protesta con-
tra los sucesos de Gui l larey . 
E l orden no ha sido alterado, con 
c e n t r á n d o s e fuerzas de l a G u a r d i a 
C i v i l , en p r e v e n c i ó n de futuros des-
ó r d e n e s . 
E n Vigo, V i l l a g a r c í a , y numerosas 
ciudades y pueblos de la provincia, 
los obreros se han unido al movi-
m i e n t o ' h u e l g u i s t a , por sol idaridad 
con los agricultores de Gui l larey . 
R e i n a gran e x c i t a c i ó n , t e m i é n d o s e 
que l a huelga se extienda a toda la 
r e g i ó n gallega, donde el movimien-
to agrar io , ant i foral , toma cada d ía 
mayores proporciones. 
Se ha redoblado la v igi lancia , es-
tando dispuestas fuerzas de la G u a r -
dia C i v i l , para reforzar los lugares 
en que se haga precisa t a l medida. 
Hasta ahora, el orden es comple-
to. 
P O S D ION H O S T I L I Z A D A 
M E L I L L A , Diciembre 4. 
L o s rebeldes hosti l izaron hoy la 
p o s i c i ó n avanzada de Tizz i Assa . s ien-
d? rechazados con grandes p é r d i d a s . 
L a s fuer^azs que guarnecen l a posi-
c i ó n tuvieron un muerto y tres her i -
dos de lar, fuerzas i n d i a n a s . 
L O S A M A D O R E S P R I S I O N E R O S 
T K A T A D O S C O N C R U E L D A D P O R 
L O S M O R O S 
Mel i l la , Dic iembre 4, 
P o r confidencias de moros amigos, 
se sabe quo los dos oficiales aviado-
re» prisioneros en Axd ir , son ob-
je-to de crueles tratos por los beni-
u r r , a g ü e l e s , que toman represal ias 
er ellos ce la» bajas que les causan 
loe V.ombanleos a é r e o s , y las p é r d i d a s 
de ganado, viviendas y cosechas que 
lea ocasionan. 
Viene de l a pag. 14^ 
bre la conveniencia de dls^atlr 1». V 
la c u e s t i ó n de una unión politi 
de todas las cinco naciones, g.?" 
boy a la superficie, tamedUtaaH 
d e s p u é s de abierta la conferencia í 
las seis nacloned convocada por 
Presidente H a r d i n g , • 
E l asunto no figuraba «n la a»», 
da, s e g ú n fué esbozada en la [nr^, 
c i ó n americana. S u r g i ó vlVament 
s in embargo, en la contestación d!; 
D r . Alberto Ucles , jefe de la itu 
g a c l ó n h o n d u r e ñ a d e s p u é s del ^ : 
curso del Secretarlo Hughes, dandr 
la bienvenida a los centros america-
nos. Bajo la c l á u s u l a I V de la ^ 
t a c l ó n , d:jo el D r , Ucles podría pn! 
sentarse cualquier asunto al deb». 
te, y s u g i r i ó que la c u e s t i ó n de mj 
f e d e r a c i ó n de Estados centroamen. 
canos fuese objeto de primordij 
c o n s i d e r a c i ó n por -parte de la con-fl 
ferencia. 
Rebatiendo esta op in ión , el Srci 
J o s é A n d r é s Coronado, Ministro d i l 
Relac iones Exter iores de Costa R i - I 
ca , i n d i c ó que los gobiernos c«ntro-L 
americanos, a l aceptar la invitaciínl 
a Washington , "lo h a c í a n en la plJ 
na intel igencia de que la hora 
t ó r i c a de su u n i ó n po l í t i ca todaTul 
no h a b í a sonado". E n nombre deif 
grupo n i c a r a g ü e n s e , s in embargo, el| 
E r . E m i l i a n o Chamorro , Ministro dtl 
su p a í s en Washington, en las pala-l 
bras que d*rlfló a la conferencia, hi-L 
20 constar que esa r e u n i ó n era u i l 
nuevo testimonio de " la realidad dtH 
nuestras aspiraciones a la unión",B 
y t e n d e r í a a vencer obstáculos y l 
" a l g ú n d í a dar la por resultado qnel 
se enarbolase la sagrada bandenl 
de una n a c i ó n indivisa". 
Ni el Secretarlo Hughes, hablai- l 
do a la vez como presidente y conu^H 
jefe de la d e l e g a c i ó n americana, s i l 
el Ministro F r a n c i s c o L a Tour, d i l 
Guatemala , ni el Sr , Francisco Sui-P 
rez, jefe del grupo s a l v a d o r e ñ o , ah-l 
dieron a la c u e s t i ó n de la federJ 
c i ó n centroamericana en modo alft-l 
no, a l pronunciar sus discursos i i -H 
a u g ú r a l e s . E l acto de la conferei-B 
cía t e n d r í a que ser necesariamentfBj 
u n á n i m e p a r a determinar los p u t B 
tos no mencionados, específ icamei-B 
te en la i n v i t a c i ó n , acogiéndose i | 
l a c l á u s u l a n ú m e r o cuatro. 
Aparte de la i n y e c c i ó n de la con-l 
troversia sobre la unidad centroame-j 
r i cana , l a s e s i ó n Inaugural de ül 
conferencia se d e d i c ó enteramente 
a l cambio de segulidades amisto^ 
sas, tomando en esto parte promi-
nente el Secretario Hughes, qulíij 
a s e g u r ó a los conferencistas, en tér-f 
minos c a t e g ó r i c o s , que los EstadtuH 
l uidos "no t e n í a n a m b i c i ó n que W-H 
tisfacer a expensas vuestras, ni' po-H 
l í t i ca a lguna contraria a vuestraiB 
aspiraciones, n i abrigaban tampotíH 
un p r o p ó s i t o que no fuese el de pro-H 
mover los intereses de la paz, J a | 
ayudaros de la manera que mUH 
grata sea para vosotros a resolvwH 
vuestros problemas en vuestro pro-H 
pió derecho". 
L a d e c l a r a c i ó n de Mr. Hughes, s > l 
i n t e r p r e t ó como seguridad de Qi>e,H 
al aceptar la i n v i t a c i ó n de las cincoB 
potencias para deliberar de esta ni> j 
ñ e r a , el gobierno de Washington, 
lo o b e d e c í a a l deseo de hacer todoH 
lo que e s t á a su alcance para obU-J 
ner un resultado satifefactorio 
esta asamblea, 
" E l i n t e r é s de los Estados lTnl'| 
doe,—dijo Mr. H u g h e s — s © cifra ««j 
la paz de este hemisferio, y Ia if01' 
s e r v a c i ó n de fuestros Intereses." 
L o s discursos de todos los dem»1 
delegados se caracterizaron por pr̂  
mesas de c o o p e r a c i ó n y buena ve-
luntad, para los fines directo de | 
conferencia. 
E l Secretarlo Hughes tomó notl 
de estas expresiones, en un 
discurso, en el cual mani fes tó »ij 
fianza en que "lo que se busca PM 
en la d i r e c c i ó n de una mejor seg»' 
r idad de la paz y la estabilidad, 
o b t e n d r á en c ierta medida". 
L o s procedimientos de la conj 
r e n d a fueron breves. Joran H. st^ 
bler, exjefe de l a d iv i s ión l»11^ 
amer icana del Departamento de W 
tado, f u é electo secretario gener»' 
y l a c o n f r e n c í a e m p e z a r á sus labo-
B O M B A R D E A D O S A N N U A L E I G U -
R I B E N 
M E L n > L A . diciembre 4. 
L a a r t i l l e r í a de las posiciones 
L A P R I N C E S A N A D I A A C H E L E i 
B A R C E L O N A , diciembre 4. 
H a embarcado para Chile la prin-1 
cesa Nadia , famosa aventurera , com-
pl icada en el asesinato del s ú b d i t o 
canadiense E v a n o Lefevre , cuya 
muerte, denunciada a la P o l i c í a , 
d e s e n t e r r á n d o s e su c a d á v e r y ana-
l izadas las visceras en el Laborato-
r io de Química L e g a l , 
L a P r i n c e s a Nadla, aventurera t ra -
I N S I S T E 1,\ S I D I M I S I O N 
B l G A L L A L 
M A D R I D , Diciembre 4. 
hll Presidente del Congreso s e ñ o r 
B u g a l l a l , insiste en presentar su d i -
m i s i ó n . Se dice que le s u s t i t u i r á en 
la presidencia d e la C á m a r a , el d i -
putado por Sevi l la s e ñ o r D o m í n g u e z 
P a ó c u a l . 
W."*'»»«f|H»iWHJfumn m/mnmwm 
D I C E S E Q U E S E P L A N T E A R A L A 
C R I S I S T O T A L 
M A D R I D , diciembre 4. 
Se asegura en los c í r c u l o s p o l í t i -
cos, que la crisis no ha sido resuel-
ta, sino solamente aplazada, y que 
a consecuencia de existir disgustos 
entre las diferentes fracciones con-
s e r v a d o r a » que tienen r e p r e s e n t a c i ó n 
en el Gobierno, a causa de la pro-
res en la s e s i ó n de m a ñ a n a . E1 " 
cretario Hughes f u é nombrado Pr 
Bidente permanente de la confere 
cia- ja-
L a s delegaciones fueron agasiJ([ 
das por un almuerzo, dado poj" -
Presidente H a r d i n g . L o s nileml» 
del gabinete, los de las comisión 
de Relaciones Exter iores , de a01 j 
C á m a r a s del Congreso, y oí ,ri-
de alto rango del e j é r c i t o y la ^ ' j , 
na f iguraban t a m b i é n entre h>s 
m e n é a l e s . ,(i 
V ir tua lmente todo el personal ^ 
cuerpo d i p l o m á t i c o , presidido Por 
E m b a j a d o r Jusserand , de 
a s i s t i ó a la s e s i ó n inaugural afl 
conferencia. 
L A F A B R I C A K R U P P 
C O N S T R U I R A A P E R O S D t 
L A B R A N Z A P A R A E L S O V l t ' 
B E R L I N , Diciembre 4. 
Se ha celebrado un a c u e r d o ^ , 
vis ional entre el Gobierno Sovie.- f 
so y los K r u p y . scgOn el dt 
Tageblatt", para una conces .ón t̂ 
cien mi l h e c t á r e a s de tierra ae 
branza , en el Sudoeste de Rusl^pe' 
Se f o r m a r á una c o m p a ñ í a 
c ia l , con la aylul.i del capital inf^o 
para poner en p r á c t i c a un pro) 
de cultivo intrus ivo . 
A Ñ O X C 
D J A R I O D E L A M A R I N D i c i e m b r e 5 d s 1 0 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R U C E N F I N C A S U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D E G Ü I N E S 
S A V IQ»"AÍ5ÍÓ. T B Ó S C D I O A JDaRoád, V M T D O UJT OATB OOIT 11X22 AROB 
^OilClta COIOCarw» Coa l a m m a fina f caaaa dos plantas, como gaiiga IÍ.OJO do contrato^ y^Ubre de ^qulleiw E l pre-
moralt una muchacha de iguales con- Eef'üg« Jno*1*1"1"̂  f rento 'muy bonito, c 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
S E N E C E S I T A N 
, . » , , . "ü « 5 » - ^e,^^ Bu pioniio. Poclto, 7, Habana. 12 da Café L * Eminencia. San José y Be-
dic ione» para limpieza de habitado- a 2. _ laScoaln. 
nes vestir s e ñ o r a s , repasar ropa. L l e v a 
X Carnea- I X V T T A O I O N P A R A U W A B O D A 
¿1092 7 D . 
BOD33C+A Qtna VTCKTDB 9004)0 ü A V B K -
6 silos de 
Dic iembre 2, 
L a dlfitlnyulda neflora dofia A n 
C H A U F F E U R S 
tiempo en el p a í . «abo leer y escribir. Í S d ^ ^ n ^ o ? ^ ^ ^ ^ gela Curbelo . v iuda de B e l a s q u l d a 
No ü e n e inconvemento en salir fuera ? a ñ ° s í011^^,0; pu"to í i ^ ^ ^ 1 1 1 " para familia, A . carneado, s 
61192 7 dL 
Qe alquila n n hermoso S a l ó n en A r e ^ 
^ de I taBa, 42 , altos, con 450 me-
^ de e x t e n s i ó n , recomendables pa-
^ ó l t i p l e e aplicaciones y disponible 
' * ° 7 f i o « n e v o . V é a l o y pida rnfor-
« « « el « n » e r o 44 , m n ^ i e r í a . 
: . 1 ! 2 6 _ _ 14 d 
S E A L Q U I L A 
E n noventa pesos n v a t f u J e ^ ei pko 
^ ^ rf<tn S a n J o s é , 5 a , entre en La misma casa. 
S > a r y Gerrasku S e compono de 
X T o m e d o r . cuatro habitaciones, 
^ t o d e b a ñ o ^ ^ T c ^ T L 
•M servido para criados, c o m a oo 
^ ' e l S t a l a d ó n e léc tr ica . Informan 
eB el primer p i w . 
51Q33 
tSB A L Q T H X A X A C A S A OAXtZADA V I O , « » BOUCCITA tnsT O B ^ T r m x m TAMA 
Cerro 629. con portal, sala, saleta, oln- ^ ^ d * comercio. I n í o r m e . en Manrl-
co ouartos. comedor al fondo, patio y ^ue ^V8* 
traspatio con árboles frutales y muy i 
propio para tener avea Todoa los ca - . 
rros por la puerta con parada a l frente, I 
(30.00. X A llave a l lado. T e l . A-¿69«. i 
B1198 13 d. 
tranvía, tnmmblén una hermosa casa B T i r i r Z Í S r (^t'fé 
de l a Habana , Referencias mmejora- nueva én 8.000 pesos, informa: Rodri- 1 
b k s . SU Casa, Amargura , 54, segando ^ S a n t a Ter . sa . E . Te lé fono 1-8191. 
U N R E G A L O 
piso 
0957 8 d 
V A R I O S 
82. D B S B A COÜOOAB trjffA M C O H A -
Vendo era Marlanao. una esquina y va-
rias casitas en una superficie de 2,000 
varaa Tiene de fabricación, 1.400 va-
Saa José y ha tenido la a t e n c i ó n que mucho U 
agrsLáe-zco, de enviarme una i n v i t a 
O A X T X V A o a T A B A O O H T c i ó n para el acto del enlace de s i 
lunch. Vendo una, tiene casa para faml- h i j a Ceci l ia con el sefior don V l c e n t í 
lia. 6 aAos de contrato Vale 513.000 y Spnrft nAi Tliiera-n. A c t « one habrt 
la doy por la mitad. A. Carneado. San 
Jos; y Belascoaln. 
H A B I T A C I O N E S 
aGTTTT.S. 118. A L T O S , S^PAXTAnoaa-
to propio para matrimonio, casa fresca 
y tranqu'lo. únioo Inquilino. Informan 
HOSCBSBS AOVXVOS D B XUSUTrXAXl 
presencia, recibirán sueldo segrdn apti-
tudes, m4s buena grat i f i cac ión . San R a -
fael. 49. , _ 
S1071 7 D . 
B U s o u c o x T A trarA m o T U B o n A . xar-
Klesa o americana, para dar clases dn 
Inglés s dos nlfiaa. Puaata» Grandes. 
RoaL 87, altos. 
50711 • * 
99, esquina a Egldo. 
E0993 7 D r 
E K S A V K A T A E I i 24, A X T O S , SU ofre-
ce una muchacha para limpieza de a l -
guna habitación y coser o acompañar 
sefUira. 
51023 7 D . 
Senra flel Huergo. cto que habrt 
de verif icarse el d í a 6 del actnal a 
las 9 de la noche en la ig les ia N u e » 
I r a S e ñ o r a de la C a r i d a d de esa c a 
pital . 
M i f e l i c i t a c i ó n para la Mpirltual 
y cu l ta gUlnesita y míe votos porqu< 
l a fel icidad s o n r í a siempre en el n u e 
j A i i o a ooorunsmOB. r o n T B I T B » txxm vo hogar que e l la y Vicente v a n • 
Veodo una bonita y moderna casa con ' atsnder la bodega, vendo, arriendo o ad- formar , 
liarte do cantería y consta de sa la dos mito un scclo para la gran ca«a de co-
grandes c u a r t o á sallta de comer un midas que tengo en Jesús María 76. An-
tSS n O U C T T A TTVA BXWOBA O tTHA 
íoyon para compañera de cuarto, una , 
cho "más." Informes' Calzada dsl Monte habitación grande y fresca, cuesta hará-1 
No. 817 de 1 a 4, , ta. Neptuno 4, bajoa Informan en la 
61183 7 d. Ferretí-ría. 
- 60197 7 d. 
B O N I T A C A S A 
8 D . 
Bit A l Q t T J U L m s O S F A B T A M S n O 
alto de dos grandes cuartos con todos 
sus servirlos independientes. Consula-
do. 92, altoa, a l lado del d2-A. 
51064 S D . 
SOXJGZTO XkAVABTSZBA OUTH TASK-
b l í n limpie habitaciones. E x i j o referen-
cias . F-45í>0. 
51056 7 D . 
9 S S S A OOIiOOAaWSB U V A JOVXUfT V A - cuarto d« baño, cocina y patio, está, si- drés. 
ra limpieza de habitaciones o criada, tuada a media cuadra del tranvía, Pre- B i l l 3 
No tiene pretensiones y sf buenas reco- ció $5,000. Informes Calzada del Monte 
mendaciones. Callo 4 y Linea, bodega. 317 de 1 a 4. 
Teléfono F-1773. 611S3 T d. 
B1118 7 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
9 d 
. C A S A a n n r v A , y a r P A -
A t Q T J X t ^ ^ ^ de estableci-
V T V A E W K X . HOTSOb A I . V A J U L D O , B V 
esta casa reorganizada muy favorable-
mente por sus nuevos dueños , encon-
trará habitación y comida desde 30 pe-
sos mensuales, comida desde 30 pesos, 
abonos especiales por tlks. Usted que 
necesita el tiempo, debe vivir y comer 
E s t a casa está. S S a para cualQUier^_ a g ^ ^ ^ | cerca da bus negocios. < 
miento, industria^ o t a ^ ^ ; ^ . ^ j ^ j a unas cuadras dê  los lugares mAs im 
y cinco pesoa S d. 
B i l í 2 
AÍQDTIAA I»A CAU8A2>A B B de la calle B casa 
Zapata. P r o l ° ° f r ^ 'todo ampUo, cocina, 
con sala V Jc^lxl,0,u¿ pedaso de terreno 
portantes de la Habana. Magníf icas ha-
bitaciones para famil ia» y hombres so-
los, cuíütas ocasionales con todo servi-
cio. * i sd« SLBO por m*. Empedrado, 
número 75. cam esquina a Monserrate. 
T e l í f o n o A-7898. 
60973 12 D . baño e teoáoro y veinte pesoa l n 
vermo cercad». 
io^Sea:: Tiaéíono A - 4 . ^ | ^ 
51143 — 
s s ASjQtrn^L TBXM I ! * I ' ? ^ 0 ¿ e c i é n ter^ sin mueblas, para Eombre solo o'matri-
A* la c?~**" la cidl* monlo sin niños, casa particular. Se 
A J O D I A CUADXLA 23H FSAJDO. CO-
lón. 6. bajos, so alquilan ños habitacio-
nes co» lavabo de agua corriente, con 
do y tercer g " » g iu «n i» « 
minada d« ^ ^ ¿ u é s González 
Desagüe ^'^e^XTprimftros pisos cons-
Oqn^do, c ^ . i ^ X " cuatro - cuartos, 
tan de s ^ , / / " ^ cocina de gas con . 
^ ^ t ^ i ^ . ^ ^ - ^ f X U I « . Se ofrece' una..linda ha- ^ d e r t a 
ooacPAAZA r s c p o a T A a r x H , pvcvm.-
sal en Cuba, solicita varias mujeres y 
"hombres que sepan trabajar. Sueldo 15 
peños semanal trabajo f á c i l . Real , ES. 
Puente» Grande». 
5107? ^ T P . 
B i T ^ j o r r i b r ranasxr&Ajt, Q I T B n a -
pa algo da oodna y para hacer limpie-
xa, que sea aseado. Sueldo según ac-
titudes. Teniente Rey 85. 
60476 8 !>• 
31CUCKACRA8 7 XCBTTBSBS JOTTEUma. 
gau^n 12 pesos semanales, sueldo men-
sual o por su cuenta con grat i f i cac ión . 
San Rafael. 49. 
51070 7 P . 
8B iraCTHCTTA TTBT SOCIO B E OTTAÜt-
to. E s casa moderna tiene luz. le co-
rresponden 87.00. Informan en la mis-
ma, Aguiar 110, altos o Habana 120, 
51184 7 d. 
t d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
IUIIWIIIIIIII' 11,1 wiwniwi'111 nn 
C E A S E S E B MAKEOErtTA, BABT.TO, B E S B A OOXMOOASOSS XXVX MTT O K A CHÍA Joven, «duada para limpiar habitaciones 
y coser; prefiere corta famil ia Tiene i —"««fc—M|'MinnimiMiifi<i>iniimnif"tmi»|<titiirii riinwwtWTWW 
quien U r e M i ^ í I n d e P a r a '"^0^ríies* Vü^yBO W A BKAZTBANA EB" B E CBST-: Mai^ceÍÍno'~Valdés Alvarez. Mandolinla-
S n ^ B o d e g f L i l ^ a T M a S l n a o 1 " 0 . ^ 0 -de ?* ^ metro, j U concertista 
E L C O M E R C I O L O C A I J T E L S V Ü * 
V O I M P U E S T O 
E l acuerdo tomado por cas i l a ma> 
yor ia de los comerciantes a l por ma» 
B1144 7 d. 
i cuadrados. Tiene una industria que vale i 51105 
5100.000, todo Junto se da «n $200.OéO. 
^ndT.rría laud.lnandola y para conjur.- yor, de cargar en las facturas o cuen-
to guitarra. O.rdenes al Telf . M-2254. tas el uno por d e n t ó del nuevo ím* 
puesto, h a causado hondo desagrad* 
entre nuestro comercio al deta l l , el 
cual a c o r d ó hace noches en xeuniÓB 
12 a 
C R I A D O S D E M A N O 
• J-UU.vuu. LOUO UULO u e •zuu.ueu • _ _ _ _ _ _ , ___ ,<jr,T«irirn n n yrrfírnn ^.-v — — 
Se pueden dar de contado $50.000. A l SB. C 0 ™ t ^ , ^ . ? ? ^ B r ? í ? f n ^ el local de l a c á m a r a 
laño se puede doblar el capital. Informan ' 0 d« nlflcis' « « « d l t a d p . Teléfono A-^453., ^ ^ ^ u l l a / y San Rafael, Café. Juan Buúó. j d« « ^ n a- m- exclushamente. 
j _61146 14 d. ' it¡¡ 61099 / . q 
S 3 O P M C E B T . W C B I A B O B B HHÂ  B O í a T O S O E A S C X T O B B ESQtJTBTA E N 
Inos dos criada» y dos manejadoras y ^ má8 *lto ? saludable de la Víbora, 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
oorínpfos y cocineras con esneclalen ea- R«Parto Lawton. Mide 7 por 25 metros. Cualesquiera que sea su ocupación 3 
ran ti as Pidan i n f ormes af Tel. A-0 Precio: $1 800. SI no tiene todo el di- cultura, usted puede haberse un per 
Teladillo y A«Tiacato y será usted aten- ner0 lo mismo le hayo negocio, asi co- focto Tenedor do L-lbros, Contador. Au 
dlda. 





B U B V A G A S A B B K X T B S T X B E S B B 
B U E N N E G O a O 
Para ampliar Industria nueva y única 
en Cuba, de articulo de gran demanda, 
solicito persona de a lgún capital que 
aporte $500.00 o $1.000. Se le asegu-
ran m á s del 10 010 mensual- E n v í e m e 
su dirección para pasar a verlo, o ven-
que e s tá en 
P A S A C B I A B O , OAJffASBSO. ATTT-
dante de codna, en la ciudad o campo, 
ofrécese "Joven peninsular, recién He-
.gado; sin pretenslonea Teléfono M-6237 
iBelasco?>-n 117, altoa 
51190 
mo corren por mi cuenta los castos de ditor. Corresponsal, 
escrituras etc. Dueño San Mariano 78 A Enseñanza práctica 
casi esquina a A r m a a 
51115 7 d, 
no eatisfacer cuenta n i f ac tura algu-
n a en la cual f igura ese impuests 
como un cargo especial. 
E l Oorreeponsal . 
A U T O M O V I L E S 
P A R A L O S P O B R E S 
"TJfnsnnche de la Víbora" Nuevo Repar 
7 d. to. se admito de entrada $30.00 $40.00. canti de la Asociación de Contadores 
ü » » 850-00 fttc-. resto sin Interéa Apres— Apartado 1402. Habana 
Taquígrafo, ê c 
de Teneduría de 
libros, Contabilidad Anal í t ica (Moder-
na), Cálculos. Gramática y Correspon-
dencia. T a q u i g r a f í a Inglés , Francls , 
Alemán, Nuestro método aventaja a las saSPAJCO SXTXBA 8|ia, B B OTTATBO 
clases orales. Enseñamos o devolvamos asientos, para persona de gusto, se 
el dinero. Pida folleto al Instituto Mer- vende casi nuevo y perfectamente equU 
pado. Informes; Hiela No. l l á l 
S E O F B B C B P B B S O K A SB3SXA P A B A renge 7 eaco&erán lo mejor desde el mo-| 
criado de manos o portero, práctico en mento de firmar el contrato se puede 
el servicio. Garantías a sat is facción. fabrlcar. Acudan por las mañanas a 
41182 11 d 
í  
Teléfono A-5069. 
w f ^ r l a d o a ^ ^ M ^ ^ a l PTlt»- ^ , 1 1 6 . altoa casi es- ^ T W r m l ^ T l a "fábrica 
aliente, para informes: S ^ ^ f Lu3E- ^ o írece una Unda ha- ceáerí*. 38. Guanabacoa. por economía 
- ^ r ^ r f ^ T e l M o n ^ ^ ^ j t ^ ^ 0 ^ P. Baker. dor, V f & o y r7-y & j f a 
Calle 4 entre l i y ^ 
1-1896. 
61148 ' . 
IB d. 
* ¿ O i n X A S 3108 K S P t B H B n > O S 
1 ^ ^ i T c a s a da moderna c o n s t r u í 
compañeros . Buen desayuno, comida ai 
la española, limpieza y baño con cale-
facc ión . Para dos, 70 pesos. Te lé fo -
no A-7402. 
51UB2 18 d 
^ oiue de Jesús María 11. compues- S x AI^JUTUA E O C A E H H XLA CAEZLA-
í«« desa la , saleta, comedor, cinco cm- ^ ¿0 Zapata, entre la» calla» de A y 
•nUas habitaciones, dos cuartos de vaño. ^ paxa establecimiento pequeño, casa 
pilas , j j . ^ 7 cOCina de gas, IniOr- Ti T̂-a mmn'ntam&m*. 1 T- (i r*Tí¿'T-*r* i n-n ta calentador y ocin  ua s. xm.^- ^cuev  y co plet ente Independíenla 
man «n los bajos. , . _ Gaaa sesenta, y cinco pesos. Informes: 
B116! I 61143 t d. 
SB AI^JUXEA L A B K n p ^ A OOBT T K B 8 S A B X T A O I O -AOCBSOBZA 
"Simia v San Lázaro, acera de la sora- nes y cocina, 
hra y de" 1* bTÍ?& compuesta de ^sala, ¡ treinta y cinco pesoa Z a n j a 1X8 B 
u0 rfT^la casa Lealtad No. 12, entre 
aita ac va T A,OT-/> af^-n de la. eom- nes y cocina, servidlos Independientes en 
comedor, tres habitaciones, lujoso cuar- I ; i l l i O 
to dd baño para familia, cocina de «ras; 
cuarto de baño e inodoro de cnados. 
7 d-
E O C E P B S O S . BLAOEXF2ÜAJB H A B T T A -
. cienes con luz elle trica, construcción 
J ^ I s . T n r ^ n S f ' f L S ^ rem^.-oderna-^e ^ e g e »ntre_Santa Iré-
i i * Teléfono A-404T-
61178 




S E O F R E C E N 
7 d. 
¡ ne y Oorrsa, Jasú» del Monte. 
51162 19 d. 
SE AEQTTBtA B E SEGUIS .DO P I S O B H 
Neptun% 44 entre Agrilla y Amistad 
Informan en los bajos y en casa 
Enisancbez. Angek-s 137 TeL A-2024, 
51181 • 
d8 
SE AEQBTEA E A K B B K O S A TT P S E S * 
ca casa de Carlos U J y Montero. <(a ^ ^ V 0 , 
cuatro cuartos, dos baños completos e 
intercalados, sala, comedor,, pantry, co-
cina cuarto y servicio de criadoa I n -
forman en los altoa 
51115 14 4d. 
S B A E Q U I E A E X . EAOtTAar B B BA-
lud 2, poco alquiler. Informa el encar-
gado de l a misma. 
5/170 > d. 
C E B O L O C A L B B ESQUCOTA B B <aS-
pedrado y Vl l laga» propio para Café 
"Parados", todo es fachada etc. Sa oa 
Se admiten ofertas a l Telé-
fono I-S703, V í b o r a 
51175 T d. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
inwwmnnroiwTOíOTinnmwinnmminwn 
U H A B 3 P A A O E A , B B B B A C O E O C A B -
se para manejadora o limpieza de cuar-
tos, es formal y car iñosa para los ni-
ños, deseo casa de moralidad. Sol, i . 
Teléfono A-8082, 
51081 7 D . 
S B E B S B A OOEOCAÜt V B A JOVEÍT es-
pañola de cocinera, sabe cocinar y ha-
cer dulces a la americana y e s p a ñ o l a 
un poco a la cnolla, tiene buenas refe-
rencias. Informan: Calle 12, número 50, 
en la misma una costurera, sabe coser 
toda oíase de ropa 
F1085 7 D , 
San Mariano 78 A entre Lawton y A r -
mas y le enseñaré los planea 
51115 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VEETBO UNA PESTOA B U f l T I O A , 3 OA. 
ballertas tierras de primera. Punta 
B r a v a . 20 ki lómetros do la Habana. 
Frutales, piñal, frente carretera. I n 
wwwaniHWmwiiirmroii iiMUHmnwi'» wwmww 
S E VB17EB U N B U B O P E A N O COB* 
cristal propio para profesional u ofici-
na, se da barato. Banco Nova Scotia. 
O'R^illy y Cuba. Departamentos 315. de 
1 a i . Mart ínez . i 




C O C I N E R O S 
A UtíTEB E B U T T E B E S A E S T O . Cuan-
do su máquina de escribir o de sumar 
^ m n ^ V a r X í ^ X T e T i ^ ' D R ¿ v í l l a a U ¡ Mt^ descompuesta o necesite limpiarla forma ^ r c i a l Rodr íguez , Kevl l lag l - | 0 roparg.,.;.,.-llanie a la de Olaniel 
gedo. 1. altos. 
61133 7 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
wnmnmmmmmmmmmmmummmmKmimmmta 
L I B R O S Q U E E N S E N A N 
Teneduría de libros por partida doble 
eplicada "para estudiar sin maestro, 40 
centavoa 
E l inglés sin maestro en 26 lecdonea. 
SO centavoa 
E l francés sin maestro en 16 leed o-
nea, 20 centavos. 
Correspondencia comercial en i n g l é » 
y español adaptada a l uso comercial 
entrs Cuba y los Estados Unidos, 40 
AJUUBBTDO PllsrOA 183 O A B A E E B B I A B 
en Pinar del Río. Magní f icos pastos, 
buenoa ríos, mucha yerba paral. Precio 
S B AL-QOTXA U V A SABX7ACIODr 
amplia, muy bien ventilada y limpia 
con eoelentot baño, agua fr ía y caliente. 
Cteníuegos 19, ú l t imo piso. No molesten 
ca los bajoa 
51191 T d. 
S E D E S E A C O E O C A R P E S T B T S U E A B 
do criada do mano desea ganar de 25 a 
30 pesos. Para mas Informes: Dir í jase 
a Zapata, número 1. 
5Í0S8 7 D . 
B B Í B A COEOOAJfcSB U S A ZXmSTSC pe-
ninsular £ e manejadora o criada de ma-
no, tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado- Informan en 
Corrales, 1E3. 
51084 7 D . 
S E B B S E A COLOCA» UBTA JOVEST «>-
pajüola para todos quehaceres de un 
matrimonio, tiene buenas referencias, no 
sale fuera de la Habana. Informan: 
Coirpostela, número 123. 
51094 7 D . 
razonable Plano, detalles concretos. Po 
D E S E A C O L O C A R S E UBT C O C E N E B O Y cito 7. Habana 
rbnostero de color. Informan: Teléfono i 
M-2397, ¡BUBM- BEOOCXO. P O » TEBTEB. Q U B ro. 
31067* 7 D . | cancelar hipoteca do $15,000 £>e vendo sin 
repara 
al te léfono M-35S5 y pida precio que es 
la casa que m á s barato le cobra y le cernamos. _ _ . 
garantiza los trabajos por un a ñ o . No- Programa para los alumno» de pre-
ta esta so hacf. cargo de limpiar su paratoria con el cual puede 
máqulna v arreglarla por una mín ima gresar en el I n s ü t u t o y luego por I» 
cuota al mes | enseñanza libre estudiar usted la c a -
51 Oís B D . ¡rrera que más le agrade sin salir de BU 
••• 1 1 — • casa, 20 centavos. 
¿QUIERE BaOPLBAR B X E N S U DI3rB- s « l s libros diferentee que enseñan lo 
Si es as í no compre sus muebles os. la masonería por un peso, 
antes visitar el "Monte Bíméflco" L a mujer en estado de embarase. 
propledaxl que roapustados sus alquile- que es el que más barato se los puede : preBentaclón gráfica 60 centavos. 
6135 3 e. 
¡KVIU S B COCBBrA BSPAAOX». B B S B A res da un 12 0 0. Son casas en buena vender. J^HÚS del Monta 571 casi e squ í - i 
casa nartlcular o "stableolmiento o callo, de reciente fabricac ión y es una na a Milagroa Teléfono 1-1798. 
hu.'spedes. estoy reconocido en el a r t l - | oportunidad. No corredores. Poclto 7, 
, culinario en repostería y paste ler ía . Te- ¡ H a b a n a Da 12 a 2 y de 10 a 10 p. m. 
léf5Oü"90F"lCS1' 7 D . P U r Q U I T A , PBBSTTB PARADBRO» TXB de hl<- } o. propios para oficina Neptuno 
^ rra de primera, aguq^ electricidad, 30 No. 48, J o y e r í a 
L a Constitución Cubana libro que to-
dos deben conocer si quieren conocer s u » 
derechos. 20 centavoa Cartera comer-
• u.. .1 v m r > . _ . cial con toda claae de sueldos, alquile-
8B TTPTTDB UW B U R O T UWA CATA ^OJ|ornaiaa ajustados 60 centavos. 
D« venta en Obispo 31 112, l i b r e r í a M. 
1 * 
UST C O C I N E R O B S P A & O E B B R B G U - 1 minutos de la Habana en t r a n v í a Casa 
lar edad y entiende repos ter ía desea co- | regular madera (no chalet eu $6,000 
locarse ea casa particular o comercio, , Poclto 7, Hapana Do_12_a_2 
desea no liacer plaza y gana buen suel 
48, 
61154 10 d. 
CAMPANARIO 133. PRIHCE» P I S O A 
la izquierda se alquilan dos habitacio- ¡ 
Bes, juntas o separadas y una más chi- ™—nT^nTrrr AW -nrm trA«rrrarrrnwiññ quita para hombro sola So da comida 813 AXKJUIEAJr DOS ECARCTaCTOITES _ 
si la desean. U13- salón com-idoT, M buenas^ndic io- ^ recomiendo. Misión. 67 
S E D B S B A C O L O C A R U R A PBRXSTSU-
lar de criada de mano de mediana edad, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
51Í&5 13 d. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitación es. do-
ble servicio de baño, y cocina de gaa 
Alquiler $95.00 men su alea Condicio-
nes: Fiador a sat is facción y ser per-
sona de moralidad al Inquilino- L a l la-
ve en la casa del lado. Rayo 84, altoa 
Informes; Teléfono A-6S1S. 
51196 11 «L 
nea Sol 
51087 
4S, bajoa Telé fono M-7398. 
10 d. 
5109? 7 D , 
do. Razón: Plaza del Vapor, por Reina» 
bodega. Teléfono M-2897. 
£0996 8 D . 
D B S B A C O L O C A R S E UW CO C U T E R O 
de color. Cocina a la criolla, española 
,y francesa Domicilio: Habana 136. 
51145 . _ J d.__ 
S E D B S B A C O L O C A R U V A SBSOHA 
e s p a ñ o l a de mediana edad. Sabe coci-
nar a la española y criolla y sabe cum-
plir con su obligación. Informes en E s -
trella 43 entra Rayo y San Nicolás . 
5117» 7 d. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se alquila l a casa Pasaje A g o s t í s A l - S E S O L I C I T A UOSTA S C A B B J A D O B A pa-
Tarez a una Gnadra <W N n r o t F m n . ra una ni¿a' no tlene Q136 lavar ropa. Tarez a una n a o r a oei nuevo r r o n - Sueido 80 pesos. Monte, 366, entro Ro-
tón con sala, saleta y tres c n a r í o s . E l Inay y Femandina , 
papel dice donde es tá la llave. Infor-
7 D . 
3 E S O L I C I T A U R A C R I A D A P B S Z V 
1 S E O T R E C B S B S O R X T A PORWAT., ha-
blando tres Idiomas, para encargada de 
hotel o cualquier otro establecimiento. 
Tiene buenas referendaa. Tratar con 
ella personalmente de 9 a 12 a , m . en 
Malecón. 9L bajos. 
61075 10 D . 
D E S E A O O L O Q A R S E UBTA JOVEST ss~ 
pañola para un matrimonio solo o una 
cóc l ea chiquita, tiene quien responda 
por ella. Informan: VUlanueva, 16. es-
quina a Herrera . J e s ú s del Monte. 
61007 T_ D . 
U N A MU O K A CHIA PBSXBTSULAR, D B -
sea colocarse de criada da mano o para 
matrimonio solo, entiende algo da co-
cina. Informan en Cerrada del Paa/*o 
número 5, tren de lavado. Teléfono M-
"51004 T T> 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " R E M I R O -
S E A l r Q U I L A " L A " " E ¿ E R M O S A C A S A ton" v "l-'nder-w'ood" $40.00 y $55.00. 
moderna en Cerro 81 por Monasterio, Además "Underwood" letra vrande, nue-
on lo más alto del Cerro, de planta alta. ^ í '5- ,00- PiVllr.9 t á r e l a 111, altos, 
con s a l a recibidor, dos grandes habita- eritre salud y R e m a 
clones, comedor y cocina con un local 
de 22 metros cuadradoa con sus servi-
cios intercalados. Su precio es de J 60.00 
con fiador. Para Informes en l a misma 
Teléfono 1-1357. 
51130 » d. 
51187 8 d. 
Ricoy. Teléfono A-8178. 
51148 8 d. 
D E A N I M A L E S 
mam 
C O M P R O M A 0 U I N A S D E 
E S C R I B I R 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
1 Vrtlrierau Se rende una -vidriera d » ¡ 
macha renta , situada en buen ponto 
y papeletas de emepño sobre brillantes. 
Hago nec-oclo solamente con el Intere-
sado. aPgo en el acto. Avise al Telé-
fono M-6237. Fernáindez . 
51189 13 d-
fmt I «MI» -•• »-.I»"MW -Hf 
mumm 
S E UBWDB U V A H E R M O S A T E O U A 
v su potranca. Calzada de J e s ú s del 
Monte No. 488 1|2, altoa entre Lúa y 
Poclto. Te lé fono 1-1132. 
5115B » d-,„ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D 1 E 0 E H I P O T E C A S 
| ! Se gratificara fuertemente a l que pre-
y en inmejorables condiciones, por te- ^ ^ " E ^ R Í T E ^ " ' ^ o r s o A ' ' A ^ 7 ^ s e n t ó en la Cal le 21 e iquána a 2 . tres 
ner que embarcarse su d u e ñ o . C a f é desda $10.000 hasta $100,000 ai 1 o|o p?n.og p o l i c í a s belgas, aunaríHos, que 
K ^ f d e V ^ f e o ^ c u X ^ Rico , Santa C l a r a • I n q u i « . í ^ t ^ l ttíl^o.Tfl 9 % ^ se han extraviado. Uno responde pof 
ses Informan: San LAaaro, 293, anr , 1 a 3. .*(ÍKt**n v n t n nn* "PirhanTfn . 
B0987 
p wwiuuwi'WwiMimininw 
O S I A B D R R A . D E S B A C O L O C A R S E £ 
7 D . 
illa SU d u e ñ o en B esquina a 23. V e - 1 sular para, los quehaceres de la casa i TjnínaA r.{Yr*rKÍAmm n-ir» ñ í í« i» ira 
.U^n S , A1TOW . M ^ A traiga referencias. L u z 64. Habana. | ̂ J E ^ A T S E S ? J ^ t ^ ^ f 0 ^ 
S B O P R B C B trxr MUCHAcnsto , E S P A -
fiol para ayudante de chauffeur o acom-
pañar a caballo, tiene titulo de chauf-
feur y referencias de las ú l t i m a s casas 
donde trabajó. Informan: Crespo, 60. 
Teléfono A-9409. A todas horas. 
61124 7 d 
dado, S r . A l r a r e z o en Mercaderes 
22, altos de 10 a 11. 
51152 9 d. 
V E D A D O 
;;024 7 D , i peninsular de criada de mano o ma-i nejaúora, sabe cumplir con su obllga-
B V CASA D E M O R A L I D A D BB S O L I - clón, sab j coser un poco. Calla Glor ia 
cita una Joven peninsular para los que- i 135, altoa 
BE A L Q U I L A N DOS PISOS COR S A L A , 
saleta cuatro cuartos, lavaboa servi-
j10.*- «te Casa moderna en $40.00 y 
»*£>-00. Puede verse a todas horas. Ca-
..- \ , snQe 26 y 2%, Vedado. 
5l1^ 7 d. 
«B ALQTnLAjj- L O S A L T O S D E R Y 
í„r e,ia<io' con s a l a comedor, recibí - : 
•*-^i^uatro cuartos, baño, cocina y i 
K ! W 5 ^ criadoa Informan en los I 
Teléfono F-2546. | 
51161 14 d_ | 
haceras de una casa chica y que en-
tienda de cocina, que sea dispuesta. Muy 
buen trato y buen sueldo. Sol 19, altoa 
511S8 7 d. 
S B S O L I C I T A UBTA C R I A D A D B JflLA-
no fina, que sepa cumplir con. eu obll-
gacá4n- Calle 21 entre A y B, No. 829. 
Vedado. 
51141 7 <J. 
51014 7 I>. 
U N M A T R I M O N I O D B M E D I A N A edad 
español, desea colocarse en casa respe-
tahli» y formal, saben cumplir con sus 
obllgraclones, también van al campo, tie-
nen Informes de ca,«ias respetables. Ca-
llo C. esquina a Calzada. Vedado, bode-
g a pregunte por J o s é . 
51074 . 7 D . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A - D E S E A C O L O C A R S E U N A PERUSTSU-
C E A T P E U R XCBCARICO, B B O P R B C B 
para casa particular con buenas reco-
mendaciones do casas qué ha trabaja-
do. Informan: Concordia y Manrique, 
bodega. Teléfono A-5S84, pregunten por 
Federico Mart ínez . 
61127 7 d 
V A R I O S 
10 d 
51143 14 d. 
lUUtilUJIUH 
SB V E N D E U N P U E S T O D B A V B 3 , | 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-1 
ta por tener que marchar a hacer la 
zafra. Informa: Te lé fono M.3198. 
61058 19_ d 
P O R D B S A V E N T E IT OIA D B SOCIOS S B 
vende un puesto de frutas y avea en 
Rayo, casi esquina a Salud, en el mis-
mo informarán al lado de la p e s c a d e r í a I 
51010 10 D . 
M I S C E L A N E A 
P r i m " y otra por 
50982 
X c h a a i t a " . 
7 d 
B A T E R I A D B COCINA P A R A PONOa, 
Be desea comprar tal como cazuelas, 
ollas, cubiertos, manteles, etc. etc 
P A R A L A S D A M A S 
M E D I A S DB S E D A E N C O L O R E S SUR* 
Avisar a Z a n j a 2, café, en el mismo se Idos, clase muy buena a 60 centavo» p^". 
solicita un cocinero. .Calcetines para caballeros y m n o j j j ^ <J« 
61110 S d : centavoa Concordia 9 esquina a Aguila. 
R E A J U S T E . BB V E N D E U N A DIVX- PR&KADAS C A M B R A S P I N A S , C O L O -
sión de madera y cristal nevado, pin- res surtidos, las liquido a $195, son 
íada de blanco, nueva, de un cuarto primorosas. Concordia 9, esquina a 
hacen dos. F . 215, entre 21 y 23, V e - Aguila, 
dado. Teléfono F-ol74. „ _ _ . 
61054 7 d P I E L E S , Z O R R A S T C A P A S D B PXB-
1. 1 lea para t-efioras. de lo m á s fino, gran 
GANA D B 5.00 A $10.00 D I A R I O S , — desbarajuste, todas las pieles de 40 no-
Comlence un negocio propio y de posl- sos las vov a liquidar a diez pesos; la» 
A L O S T I N T O R E R O S , B B V E N D E una tivos resultados con solo unas cuantas ue veinte pesos las sacrifico a 8 pesos 
t intorería con una buena marchantería . pesetas. To fabrico un articulo que se y las de 15 pesos a cuatro pesos cada 
haca m á s de 550 pesos a l mes. Infor-(vende a $1.25 y cuesta $0.15. Pue>de una vengtn hoy, pues vamos a rema-
man: Pilar, 4. Te lé fono A-3540. hacerlo cualquier persona la materia tar de v e í a s . Concordia 9. esquina a 
61082 3 B . Iprlnm se compra en cualquier ferrete- Aguila. 
B A R B E R O b , S E V E N D E U N A B A R R E -
rla en 290 pesos, hace 4 años e s t á en 
el mismo lugar, tiene local para vivir, 
se vende per tener que embarcar. Infor-
man en l a misma. Salón Maceo. SoL 110. 
51080 7 D . 
« ALQUILA E N 
E v P V e la 081 
dlria/íf-.' v^ado. Tiene todas las como-
B m S ¿ . P u e d e v e r ^ Pregmiten por 
M D a M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
nos que duerma en la colocación, en 
los altos de San Lásaro 29, antiguo, en-
tre Cárcel e Industria. Sueldo $25.00 
y ropa l impia 
61165 7 d. 
SB WBOBOITA U N A J C T T E a T ^ K S t A L 8 5 I>=SBA, D B C R I A D A D B 
peninsular, para todos los quehacer^ mano ^ a Joven, penlnstilar.. L l e r a cua-
lar de criada de mano o manejadora. 
Sabe su obligación y tiene referencias. 
Informan: J e s ú s María, 61, bajos. 
51117 7 d 
J O S E A N T O N I O L E O N C O N T R A T I 8 - i — — — ría. # lo he estado haciendo desde ha- •«• - •s i 
ta y cuacrillero. as iá t ico con mucha | Onorh in ídad Se vende nn Inra l *n ?*» ce elv.co meses nefando a ganar hasta D E L A N T A L E S D B GOMA, S E ^nj*as-
práctica y experiencia en el negocio, lie- I i*;;""*""* ' ' ^ io ¡zo en un áia_ ge vende todo lo que ce* gmghara. son impermeables son 
var- numeroso personal a los Ingenios y mejor Oe u a l í a n o , COtt m e r c a n c í a s O pueda hacer v lo compra desde el obrero Prácticos > muy cómodos y duraoeros, 
«, . ,^1,» valen sólo 50 centavos, se ver 
Concordia. 9. esquina a Aguila. 
I los Colonos, tiene 10 años trabajando eñ ' í ' V i l . . <• J . J L - ' « « " hasta el banquero. Hay mucha demanda Xale  5?lü .  t ,  nden en 
un Ingenio y tiene buenas referencias. ¡SU» ellas. Se tía muy barato y a p ía - actualmente. 
Informes en Rayo, 45 
51090 
Habana. 
8 B . zos: buen contrato y no paga apenas envl0 a cualquier parte i -i v - x 1. £ c j r K V. recibo de $1.00. Garantí 
Instrucciones completas 
da la isla a l 
$35.00 U N P I S I T O n ,ños . qT3e S€pa h a C e t d e ^ d o y ¿ ü e l í baña Informan en Sol, 117. 
Ue 19 N a 241 entre ^ de cocina. Salud 5. a l toa 7 é 
B1169 
L A H E R M O S A CASA ca-
lee. S S ? * * ' c*3311"6 Sa^ta Emi l ia y G, 
1*. t r e ^ ^ compuesta de sa-
Weaia^^f cuartea servicios in-
K S S w f r * COIn<«3oT, garage con dos ha-
^enendi2r,i'ai? criados y BU servicio in-
m S ^ ? x ¡ r i \ ^ la bodega. I n -
61059 «n: Malo J a 109 Telefono 666; 
8 D . 
8 d. D B S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
I T E O B S I T O U N A C R I A D A D B MANOS Peninsular de criada de manos o ma-
sueldo $25.09; otra para cuartos $30.00; nejadora^Tiene buenas referencias. I n -
a. E N C O N T R A R XTNA R O P A ' alquiler. Vis ta hace fe. S u d u e ñ o , Sr . capí ta 
flaa para lavar, asimiemo una cantina ¡ L lano , P r a ¿ 0 , 115 , bajos. oficina, 
para cocinar. Informan: Picota, núma- L , , ' * ^ ' 
ro 85. Habana . 
61077 7 D . 50954 7 ¿ 
otra para caballera solo: una sirvienta, fo'™a"l Teléfono 1-2835. 
olínlea $35.00: una camarera para casa: 51168 
de huéspedes y una encargada Habana I 
7 d. 
No. 1?^. 
51199 8 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
nos que sopa cose». Sueldo $25.00 v 
ropa l impia Cerro 503, altos, esquina 
de Tejas. Teléfono A-38J7. 
51180 7 d 
C O C I E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E n i n -
sulatr que sepa cocinar bien y sea asea-
da y tenga referencias, de 1 a 6. V i r -
tudes. 25. 
51091 8 T>. 
a u e v ^ ^ ^ , 4 * Q U I L O U N A C A S A 
»<> Z a v L l-nia Estéver, entre Juan B r u -
Portai c ^ - ^ ^ n c e j a l "Velga con sala. ¡ • 
comedor^-, ^ '"«•cibidor. 6 habitaciones I E N S A B A N A , 168. S E B O L I C I T A U N A 
rio dos'h*^*1" criado, cuarto escrito^ 1 cocinera «spañola de mediana edad y que 
Kú-rn* sOS' fa^a^e- L a llave en la I ayude algo en la l impieza si no es 
Más Informes: Cine formal, limpia y no tiene referenclaa 
Teléfonos A-606b y ' que no Be presenta 





D E S E A C O L O C A R S E B N CASA D B 
moralidad, una Joven, peninsular, de 
criada de mano o para los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sabe cum-
plir con su obl igac ión . / Informan: Luz. 
59. Habana. 
51061 7 d 
SB O P R B C B U N A JOVEN"CITA P A R A " . . . " — - — 
aprendiza en talleres para ropa de se-1 Gvan ndrrera de tabacos, rendo una, 
ñora o ropa de hombre. Sabe coser a l r c e A O n . . ~ - ^ i 4 » _ on 
mano y hacer ojales. E n la misma otra 'nace *50.00 g a n m t e a í l O S y paga 30 
para trabajar por horas en casa de 
familia. Informa, en el Teléfono A-6121. 
O escriba a l a señorita Alvarez. íaan 
Rafael, Í 3 8 . 
51060 7 d 
.1 en corto tiempo 
dinero. Adams Garc ía 
Ha.bana. 
61183 
o un néoneñn M A N T E L E S DX A L E M A N I S C O P I N I -
« Jí «imí" todo con dobladillo de ojo a pe.o 
BB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de cuartos o co-
medor. L l e v a tiempo en el país, con 
buenas referencias. Informan: Santa 
Clara No. 8. 
7 ti. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de manos, una 
sabe algo de cocina Tienen garaníla-s. 
"Dirocclón: Egldo 75. Hotel Cuba Telé-
fono A-0067. Además hay una señora 
de 39 años para criada da mano?». 
5..89 7 d. 
U N A MU C H A C H A E S P A D O L A D E S B A 
colocarse en casa de moralidad. Infor-
mes: calla 16 y 17. Teléfono 1699. Ve-
dado. 
6118 7 d. 
C o m p r 
ea 
casa 
S B O P R B C B U N A J O V E N PEEXMiSU-
lar de criado de mano, práctico en su 
nfício. Tiene referenclaa Trocadero 18. 
Sil D E S E A U H A C O C I N E R A Q U B S E A ¡Toléfono A-0643. 
61147 7 d. 
a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
E É ^ ? ^ ^ C A L L E D R ñ o - I 
mez, esquina n KaT,t, T^„I,^Í^ 1 P1€r-
da „ dos habitaciones, «e prefiere S B E E S E A C O L O C A R C R I A D O D B MA 
santa Fel ic ia . . que dU©rma an el acomodo. Sueldo 2o 
it)its.Hrm..' v^l2- 4 .eo"' peso», nara cocinar a una señora so-
moderno ¿ S f i 0 ? ^ ^ 0 lnter-j U - ¿an Julio, letra I>, entre Santos 
2 2 2 W « » ^ ^ 2 i ^ S S 5 2 Í ! : y T̂1"- S idras y Santa E m i l i a . 
^ ' I r a a 1-,^^- " Xx>a tranvías a dos 1 KIOOO 
B1181 ^ « o o -A8369, ^ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E m i A J O V E N E S P A D O L A D E S E A * CO-
entienda aleo de cocina en Habana 87, locarse de criada de manos. Informan 
por Lampari l la 6 al 8. i Aguacate 84, altos. 
51017 7 D . i 5H77 - . «al6n 
dOfc 
• í ^ g ^ » 7 C A R A L L E R I E A S , U N 
coa a S ^Ií.-Cl?n..metroa cuadra-
7 D . 
no» con buenas referencias da casas 
donde trabajó, o de portero, o avudanto 
de chauffeur. Te l é fono M-1266. Nep-
tuno No. 230 A entre Espada y Hospital 
61153 7 d. 
ra 
SB D E S E A C O M P R A R U N A CASA, 
planta baja- Preftero en el centro da 
ifa Habana Trato directo con el dueño 
No corredores. Informan en el Teléfono 
|M-7fM2. Angeles No. 22. D . Guzmán. 
61173 8 d. 
U R B A N A S 
i10 ^ S r t r V n Patl0 ^ " d e Para B E S O L I CUJA U N A 
'orinan- A ,Jarretcme8 o industria I n - ninsular para corta ff 





o o c n r s R A P E - S B D E S E A C O L O C A R U T T A M U C H Í T 
familia que ayude rha. peninsular con referencias 
Infor es Agnlar No. 4».; Apodara 17. 
51200 - a 
Calle 
7 d. 
, « d a r e c i b i d •e comPon9 de , 
5* '«tercalado r « ™ f í a t r o cuartos, ba- 'Avenida y Línea del tranvía. Reparto 
de criados «fn^01"' 50cina serv í - .MIramar , continuación del Vedado. 
ca.^ SaTn F ^ í ? ^ BUjawA T COMODA ' pepa cumnlir con su obl lrsc ión. Comí 
T A v e n i r v n ^ . « a 29_B- entr« Armas das sencillas. Sueldo: $25.00. Puede 
jgJ- sala, ecibidor *?,„ ^?lpoT19 .̂ Ppr- ; dormir en la_ c a i ^ Calle 10 e n t r e j í u l n t a 
BB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , OUB D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
r ^ . a* i  ñaflX .oclna- í - . l i 
i n d e p ^ ^ n ? a t l « ^ traspatio, en- 51193 7 d. 
A v A ! ^ ^ * " L i ^ í r t i ^ ^ J * V?f1fnt*- Se solicita una nrochaicha Manca, que 
H * ? ^ í ^ .entienda de coc ina y ayude a la Km-
C10S8 
io r> i pieza para una casa ch ica y corta 
? l ^ ^ ^ F ^ ^ r ~ f m S S a - " e,ltre t y M No. 105. 
T i l _ 
Alquil , , , « r $90.00 w ^ f * 1 1 ^ 1 , 1 Palma. 6115$ * "forman TeL P - S - m 
r r - 7 d. 
• « « t r » D R L M O H T S • « 
f»P«rtamer' 1 S O L I C I T A 
I n f a m a ^ la m W ^ ^ Obrapla 53 
•* i7* _ , isaher c 
pañola de criada de manos o de c iar-
tos. Lleva tiempo en el pa ís y sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
5111'» a " " ^ » . cuarto No. 3. 
C W A D A S P A R A L Í M P I A R 4 * " 
j H A B I T A C I O P S Y C O S E R 
I t rnLBa' moralIdad- H y 25, l e -
1 - J 1 0 Í 2 7 D 
" S T ^ S S S T I S 1 w s o ^ p l ^ , , ^ ^ 0 ^ ' 
brapía 63. es casa de huéspedes, ha da , sar t í e n , quien « « o n d a nn,*r.n! yt,co-
j ba umplir coa su o b l l s a d ó n . nasa 64, a l t ea P P r ella- B e r - . 
& B I I J U 7 d. 
SB V E N D E E W J E S U S D E L M O N T E , 
calle de Remedios, una casa de sala, 
saleta, tres cuartos, rielo raso, baño 
moderno con cocina de gas e instala-
ción eléctrica. Precio, $4,850. Informes: 
Concha, 21. no corredores. 
51102 7 d 
S B V E N D É E N C U A T R O M i l - Q U I -
nientos pesos y se dejan dos mi l en hi-
poteca la casa Justicia número 8 I n -
fonran: Teléfono 1-1721. 
i)101S io D . 
U 0 U J D A C I 0 N 
L O T E S D E M E R C A N C I A S 
Medias !»eda, da $15.00 doc. a $4.80 
Modias f ibra de $5.50 doc a $2.00 
AnJí i**! ! i i í V tada uno; servilletas muy boniuui a 15 
Apariaao J.I«I., centavos una. pieza de tela rica con 11 
varas, a $1 70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
7 d. 
S A B A N A S CAMBRAS C O M P L E T A S , 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
cambras, cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
Calcetines seda de $9.00 doc a 83.00. centavos; fundas cameras bordadas, a 
Calcetines fibra, de 84.00 doc a $1.00. 
Toallas granito, de $300 doc a $0.50. 
Taloetinee niftoñ, de $3.00 doc a $1.00. 
Pañuelos , litras y quincalla ar t ícu los 
Concordia 9, esquina 
pesos de alquiler, es u n buen negocio. 
A . Carneado. S a n J o s é y Belascoain. 
G r a n Carn'cer ía , rendo una en el cen-
tro de l a Habana en $2,500 que ra le S f n ^ . d S ^ ^ " s r T f e í ^ r 
$5,000 y i k a i l o un buen l o c d para g ? ^ ^ * Tive" ^ Belascoain. T e : fi^n " r ^ ^ n ^ ^ r o ^ c e ^ v o a ' g o p ' 
75 centavos. 
Agui la 
S ' W E / . T E R P A R A N O M B R E , E S T I L O 
saco muy buei.- • 1 peso 50 centavos: 
sweaior pora joven a un peso; pantalo-
otra. A . Carneado, C a f é L a Eminencia Bll88A 
S a n J o s é y Belascoain. 
51194 
9 d. coniia D.osquina a Agu i la 
7 d. 
W A N T E D : TOUJTO M B K , S P E A R I N O B U P A N D / B , O R A N S U R T I D O D B CO-
fluently both Engllsh and Spanish, lo l̂ 1-03. rauy baratas, a $2.60 cada una, 
^ U . ^ ^ ^ ^ • ^ ^ . ^ ' ^ « • " ^ ^ charge of an estábi lshed Real E R - Conocrdia 9, esquina a Agulla. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , tate I>epartment Must ha.ve flret class 
vendo una carnicería en el Vedado, tie- mialifications and tho be=!t referenepr VBS»TIDO> D B R A T I N B B O R D A D O oo-
ne ouena venta, contrato cinco a ñ o s . Excellent opportunltles to the rlrb» aP o 1 0 ^ a $8.50, valen 5, otro gran 
Mas informes: Mercado de Colón. Ca- lnmn. Apply irlvlng full Darticula/s" fo 'í^* <3e ^ ?ham boTlitos- a 2 ^ « ^ " í 
s i l la 23 y 24.. i p 0 Box ITflO parucuiars to . otrf Rran „ lr t ido de voll de raí^ 
51065 7 D . I -9339 S d 5 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O U N A S A S T R E R I A . S I N G E N E -
ros, muy acreditada, mucho trabajo. 
L a vendo muy barata por tener que em- ', 
barcarme. Informan: Neptuno y A g u í - ' 
la, vidriera de tabacos. , 
7 d 1 P I A N O L A " R I C A " Y V I T R I N A L L E N A 
. | de rollos costó 800 pesos en 450. e s t á 
da, todo bordado a ano. a 5 pesos; 
val*n diez pesos; un surtido bonito da 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes'-s y cuchas batas muy adornada» 
a 3 pesos 60 centavos, todo es de úl-
tim» noveoad y acabado de recibir. Con-
cordia 9, esquina a Agui la 
33.'t 
ñ 
S B V E N D E E N N O V E C I E N T O S P E -
sos una casa de huéspedes totalmente S t ? 
alquilada a matrimonio de moralidad. 
A d e m á s tiene abonados a la mesa. Se 
da contrato. Informa: Juan Manso, en 
Monto y Angeles, café Nuevo. 
.J)1121 12_ d 
S B V E N D E UNA O R A N B O D E O A M U V 
bien surtida, sola en esquina, seis años 
da contrato, se da muy barata, no se 
admiten coredorea Informan A n é e l e s ne>i V Campanario. Café . 
60S>97 
14 d 
T R A J E S 5 n « O S D E S D E 8 A 8 AírOS, 
?.!^ya,'. ,in,ldrr,en0,^ tre-,s cuartos por lo fon ¿a ca«r'mir, a peso cada uno: panta-
60 centavos: o y Valor de ellos. J e s ú s del Monte, Iones mecánico niños a 6( 
P PBttpJtotta. medias pal ante para niños, i 
^^-nummnmM- M M M 7 ^ ' V0S Concijrdla 5, esquina a 
A U T O M O V I L E S 
a 20 eenta-
Agulla. 
V B U D O P O R D B U E N A S CONDICZO-
nas. 1920 Magneto. Informes: Drago-
7 D . 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A B N „ 
San Francisco, Víbora, con portal, 8a-iT,M19 a 'avor $100 00 a $160.00. T a 
No. 43. 1C, G ó m e a 
51156 . 
' S E V E N D E UNA DB L A S M E J O R E S 
hodefraa del barrio de Colón con seis 
años da contrato y sin alquilar. E s ne-
gocio da ocasifin, por tener oue atender nañuento dVf^motor. Infórmase- ( 
otra. S Í da muy barata. Vendemos tam- da del Cerro, 506 y 608. altos. Teléfono 
bién otra da las mejores del barrio co- -A-5839. 
.mercial, contrato 8 años, sin alquiler. ^107 
V E R D A D E R A GANGA: E N 300 P E S O S 
Kf,'iio/?'s ' f a j ó l e , vendo un magní f l ro 
Vvllly K. en perfecto estado do carroce-
ría, vestidura pintura nueva y funoio-
7 D . 
la, saleta y tres cuartos, cocina" y "todos nrm08 también do» buanas para" prlncl- S W í S i S ? : ' u l ' ' r m O MOD3¡IK^"RUB1 1 
los servicios; toda de mampos ter ía con P 1 ^ ^ ^ ! 1 ?lT,tro- P"eden quedar ^nmn^fo^L5' -?4 .^006!1* .de flumlnlo. 
•A- 51168 d. 
cielo raso, acera da la brisa. L a vendo a d(,bftr 1* mitad 
como ganga y dejo más de la mitad eni condiciones. Agu 
hipoteca, si el comprador lo desea Tn-i 51157 
forman, en L u z y San Ignacio, bodega. / > á \ i n k i r ^ n r , 1 rx 
Teléfono M-63io. csa-\ G A N G A V E R D A D 
51123 10 d 
£ . Reúnen m « ^ í f | c a s S S Z r a ^ S ^ M a ' ¿ I J ^ , ^ al 8 *• cc lcbrirá esta congreg 
iscate 7 por Tejadillo g f S S á S ^ Í S ^ e i S l S ^ on" f,esta "J divino S S M 
 V E R D A D i * m i í 10 d. V s ^ L » ^ 
T O A L L A S D E BAJÍO M U Y P I N A S , T A -
maflo comí lato, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu- buneas, a $1.98 surtido co-
lores. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana, dirigidos a 
E . Gondrand. Concordia 9. TeL M-3R28. 
51195 7 d. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S N A -
Z A R E N O m S A N N I C O L A S 
D E B A R ] 
E l viernes 8, 
C O C I N E R O S 
¡Por no poder Rt*nderlo debido a falta 
V E N D O C A S A H A B A N A , T B R B n w n ñ* «alud, se venda sumamenta barato, 
repartido para t r e s d ó s , h S y S S . f Z ^ Ü * * , ^ n t r 1 ^ Y t í r t a l t M o ñn ln 
je, también sa vende bu¿a contato SSSÍí t íS1' ^ T f ¡ n 7. hon,tf, ^ r a l , 
.. _raV?- comnlataroente Independiente con tina 
lera da tabacos v elirarros •"• 





Chandler u í t i m o modelo, « p e d a l , de 
7 pasajeros. E s del ú l t i m o tipo con es-
tribos de pedal, en muy buen estado 
r a de dulces y demé» afacto. toÁ* l ^ ^ ^ 1,0 t h m ' 
- b o t í s i m o , ^ " q n , Ü ^ ™ * ^ * í 0 m W * Se T t n i t m u j 
segundo de mes, a las 
gre ac ión la 
Najareno, es-
, Jel Rvdo. P a -
dre Juan J . Lobato. 
So suplica la aslstoncla 
51137 T d. 
P R O F E S I O N A L E S 
j P.!^' ^ ^ ^ ^ S T I N C E R 
o^o fér t lr . Informa: M u Y ™ D * " 0 0 «on lo- intaresn.- barato POT embarcarse m dni»ñ/. P n Z n. 'U!Ilver8ldaLd- Cirujano í , tí, principal; de 1 a 4 í " ^ r * , , " 0 V*rñ9r ««mpo. Factoría 16 j ^ emiwcarso $u flneno. t'oe- do la Quinta, "CovadonsTaf. Cirugía r a -
a 4. 61168 > en 8an Mlruel 141. Teléfono A-6329. 
— t i d. 
C Á i a i l S Á Ú i L i Á ' Ó L t i O D I A R I O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 ¿ e 1 0 2 Z 
A N O X C 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O E L S R . A M B R O S I O R . M O R A L E S 
E L R E C U R S O D E L A " C U B A N 8e htí hecho á<i i a p r e s l 
T E L E P H O N B O O M P A N Y . . ' df?-lc,a do la A u d i e n c i a de esta Pro 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o , d í a mi©- v inc la , por restablecimiento comple 
r e de los corrientes , e s t á sefialada to, el doctor Ambros io R . Morales 
en el Supremo l a v is ta del recusro y M a r t í n e z . E l doctor Balb lno Gon-
do Inconstltuclonalldad establecido 2A]oZ> qUe i0 s u s t i t u í a Inter inamente , 
por el doctor Ju l i o de l a T o r r e , co- ha vuelto por tanto a hacerse car-
me apoderado de la Compei i la da loa g0 ¿ e BU despacho do la Pres idenc ia 
T e l é f o n o s , contra R e s o l u c i ó n de la ¿a la Sa la Segunda de lo C r i m i n a l 
isecretarla de G o b e r n a c i ó n de 28 de deI propio T r i b u n a l , 
octubre pasado, donde se declara 
que la L e y del Congreso publ icada j x j x c j o g S E Ñ A L A D O S P A R A H O Y 
en la Gaceta Ofic ia l «1 24 del pro-
pio mes. d e j ó s in efecto el Decreto 
Pres idenc ia l No. 1384 d© 1922, so-
S a l » P r i m e r » 
C o n t r a Jo«ó V a l e r a , por lealonea. 
bre e l servicio do loa t e l é f o n o s p r l -
vados que no f iguren en l a G u l a T e - d e ^ r a ; D ^ e ^ ; " d 0 7 t ^ T a 7 d i n " 
l e f ó n i c a . j . 
Defensor, doctor M é n d e i . 
C o n t r a Ju l io Castro , por tentativa 
I n f o r m a r á por el E s t a d o , el F i s -
ca l , s e ñ o r Wences lao G á l v e z . 
E N L A A U D I E N C I A 
S a l a Sopanda 
C o n t r a J u a n S á n c h e z , por lesiones. 
Defensor, doctor G . L ó p e z . 
C o n t r a S e r a f í n Cancedo y otro, por 
Defensores, doctores 
T R I U N F O D ^ C O M E R C I A N T E D. ^ ^ ^ e ^ n á 
R A M I R O S U A R E Z 
L a S a l a do lo C i v i l y do lo Oon-
tencioso-admlniatratlvo do esta A u -
diencia, conociendo do loa autos del 
juicio seguido en el Juagado de P r i 
C o n t r a Q. F . L l a n c a y otro, por 
estafa. Defensor, doctor Zenea . 
S a l » T e r c e r » 
C o n t r a Antonio Toledo, por tenta-
í n e r a Ins tanc ia del E s t e por l a Com- tlva de robo. Defensor, doctor L o m -
p a ñ í a Nacional do E s p e j o s ( S . A . ) bar. 
del comercio de esta p laza , a con- Contra Domingo G ó m e » , por lealo-
secuencla del ju ic io ejecutivo segui- nes. Defensor, doctor, C a r r e r e . 
do por don R a m i r o S u á r e z I n f a n z ó n , ' Contra Pedro de A r m a a , por aton-
t a m b i é n del comercio, contra la So- lado. Defensor, doctor P . H . Soto-
ciedad G o d í n e z y C o m p a ñ í a , dec ía - ; longo. 
r a d a en r e b e l d í a ; cuyos autos se, N O T I F I C A C I O N E S 
encontraban en dicho T r i b u n a l de lo R e l a c i ó n do laa personas quo tle-
C i v i l , pendientes de a p e l a c i ó n o í d a nen notificaciones en el d í a de hoy, 
l ibremente a l s e ñ o r S u á r e z y a la re- en la Audienc ia , Secretar la de lo C l -
ferida C o m p a ñ í a Nacional de Espe - vi l y de lo Contencioso-Admlnlatra-
A S O C I A C I O N C A T O L I C A D E P O R L O S J U Z G A D O S 
M A N Z A N I L L O I D E I N S T R U C C I O N 
E l d í a 16 del pasado mes de no-
viembre t o m ó p o s e s i ó n l a D i r e c t i v a 
que r e g i r á los dcsti'nos de l a Asoc ia -
c i ó n Cató l i ca de Manzani l lo . 
D i c h a Direct iva h a quedado cons-
t i tuida en la siguiente forma: 
Preaidento: D . Antonio G a r c í a 
Avel lo . 
Vicepresidente: D . J o s é Coronas 
U r u ó n . 
D E L A S E S I N A T O D E L A N I « A 
" C U C A 
U N L A D R O N D E T E N I D O E N 
G U A N A B A C O A 
G U A N A B A O Q A , dic iembre 8. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Atanas lo L e r a , comerciante vecl-
C R O N I C A C A T O L I C ü 
S A N F R A N C I S C O J A V I E R . 
U l , 
Mientras se a f a n a b a en T r a X 8 
cor. algunos pueblos de las I s U a 
de M a n a r y C e l l á n . o í d a £ f*ro* 
de sus milagros . 1° convidaron a 
sus t l e i r a s . No pudo l r _ e l 
en persona e n v i ó 
»ertad< 
U t o s re í 
r jejano 
• dos por R o m a . Y a se han eat^. i ^ e m p r 
1 c a n ó n i c a m e n t e doce mlaioni* ^ Orden 
I otras tantas d i ó c e s i s ; en las ¡l l ó n " . 
' se e s t á n estableciendo otras R Apr1 
siones diocesanas que cuenta? ^ t - r a 
m á s de 700 miembros. Son a ^ ^ t 1-* Co 
Clero secular; y ^ ¡ j " ^ 
B l Jurgado eapedal d « J ^ ^ f ^ no de la ca l le de Santo Domingo 311 pasar a . 
i T l l 0 ^ * ^ a So ledad) so encontraba W o , pero les 
? ¿ n T L ^ H ^ 611 Matanzas dejando a l cuidado uno de loa sacerdote % 8 t e 
f ! d 0 D / 1 . / U Z « L d o d ^ í M J ; t ^ c a n i t a l de ™ ^ a a R a m ó n Diaz Maclas ve- ie h a b í a n a c o m p a ñ a í o a G o a E s t e 
c i ñ o de la ca l l e E s t r a d a P a l m a 44. sacerdote, an imado del celo ae 
Dicho D i a z tuvo necesidad de s a - quien lo enviaba, p r e d i c ó la ro en 
Mr a la botica en cuyo momento . M a n a r y l o g r ó m u c h a s conversio-
a p r o v o c h ó au ausenc ia Miguel F e - neg, pero el rey de J a f a n a p a t a n . , h o m h r t í ~ 
r r e r Pedroso vecino do la cal lo de, Jrrltado contra l a nueva r e l i g i ó n l ^ ^ 6 ^ 6 } ^ ^ . P o r q ^ 
la S e c c i ó n T e r c e r a do 
, u n a tabla de plnotoa y un cuchi l lo 
Secrelarlto: D . J o s é E s c a l a K s p l " i p e q u e ñ o de cabo negro, a fin de que 
n0?M , , „ . . por e l Laboratorio do Q u í m i c a L e g a l 
Vicesecretar io: D. J o ^ C e l a M a - ^ Informa 8l maiichas ^ M ob-
í e ^ o r e r o : D . R a m d n A r l w G a r d a . « s o s objetos son do sanro 
Director E s p i r i t u a l : Mons. F r a r t - • ' n u ° i a n a - . . n -hn i í i ce 
cisco P . Acevedo. Se ™ V O * * ^ *** enchino «e 
Vocales: Don E n r i q u e G a r c í a G o n - 416 muerte a la infells ^rIa^ura' en l a casa en cuyos momentos f u é 
z á l e z , don Eugen io Moreno G a r c í a , I nlendo tendido luego sobro la taoia sorpreTldido pDr ¿ i c h o soflor D í a z 
don R a m ó n Art lmo G a r c í a , don M a r - ocupada el cuerpo inerte de esa v i c - | avlsando a log r i g i ^ n t o s J u a n M a 
t ima del fetichismo africano. 
L a tab la es la parte plana de una 
mosa^que ocuptS el Juzgado especial 
que a c t ú a en esta causa. 
socios del 
rel igiosos l legan a 6.068; esto 
empezar" . ' í»tj 
L A F I E S T A D E L A L \ M A C ü L * v 
i E l p r ó x i m o viernes celebra ÍJ 
t r a Santa Madre la Iglesia. ^ 
ta do la I n m a c u l a d a ConcepciA * 
! l a V i r g e n M a r í a . E a la t [ t j ¡ } I 
r e n a r a c l ó n del hombre nr,»„^ b 
C o r r a l F a l s o y Enrisque G u l a l y dan 
de un barreno en l a puerta do l a 
callo l o g r ó a b r i r l a I n t r o d u c i é n d o s e 
t í n Mayor G u l l l ó n . don Podro Mer-
conchlni F . de Castro , don F r a n c i s c o 
Borbol la G a r c í a . 
Devolvemos a l a Direc t iva electa 
el atento saludo que nos dirige y le 
deseamos el mayor é x i t o en sus gea-
tionea. 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
. U N N U E V O A S T R O 
L O N D R E S , Dic iembre 3. 
E l a s t r ó n o m o R e a l , a n u n c i a qu* 
«1 
descubierto una nueva 
pr imera magnitud, en a s c e n s i ó n rec-
ta, a los 822 gradea y a una dis tan-
cia de 62 grados a l Norte del Polo. 
D E L J U Z G A D O D E G U A N A B A C O A 
T a m b i é n r e c i b i ó ayer el Jusgado 
de I n s t r u c c i ó n do la S e c c i ó n T e r c e r a 
un machete y distintas ropas, e b j e í o s 
remitidos por el Juzgado de I n s - cho tiempo lo robaron do su ostablo-
t r u c c l ó n de Guanabacoa, para que e l cimiento s i tuado en l a e squina de su 
y'l Laborator io de Q u í m i c a L e g a l diga s i I domicil io p a r t i c u l a r u n a c a j a de 
a s t r ó n o m o rumano Z / n r i o i , na . j . „ „^„„ , , , „ , _ 
estrel la de sangre humana las manchas caudalea, 
que presentan. . 
que ao I n t r o d u c í a en sus estados, 
e n v i ó t r o p a , a M a n a r , las c u á l e s 
e jecutaron u n d e g ü e l l o horroroso 
do m á a de seiscientos cr i s t ianos 
Afl igido J a v i e r por las c a l a m i d a -
des da los n e ó f i t o s , temiendo nue-
vas Invasiones de los badagas , y so-
bre «:odo. jus tamente indignado 
con la codicia do algunos portugue-
ses que lejos de Imped ir estas c a l a -
midades fse confederaban ta l vez 
7 con los m u s u l m a n e - e i d ó l a t r a s de-
ro en e í e c t i v o todo ascendente a l a , ó l r ¡ v e r ¡ £ con el v i r r e y 
cant idad de m i l doscientos pesos o 1 
m á a . 
A l comerc iante L e r a no hace m u -
y a n y C a r l o s A g u l l a r los q,uo lo de-
tuvieron escondido d e t r á s de u n a 
nevera p r o d u c i é n d o s e un golpe en l a 
cabeza. 
A : detenido se le ocultaron v a r i a s 
prendas de oro y b r i l l a n t e » y dlno-
jos, contra aontencla de 19 de m a - tlvo: 
yo del corriente a ñ o que d e c l a r ó con) 
lugar la c i tada demanda da t e r c e r í a ! L e t r a d o s t 
y en su consecuencia que tanto el ' G S á n c h e z ; Teodoro C a r d e n a l ; 
c r é d i t o de la C o m p a ñ í a Nacional de Ale jandro E . R l v e l r o ; Sergio L . Mo-
Espe jos como el del s e ñ o r S u á r e z r é ; E v e l l o T a b í o ; I smae l L . Ví l la -
I n í a n z ó n , el primero de ochocientos vioenclo; Ovidio Glberga; R e n é Ace-
ocho pesos sesenta centavos y el se- vedo; F e l i p e E s p a ñ a ; Ange l F e r n á n -
gundo por el Importe de l a construc- dez L a r r i n a g a ; Mariano V lvanco ; 
cióji de muebles (Importe que se de- Domingo R o m e u ; Isidoro Corzo; Os-
t e n n i n a r á por perito tasador en la car B a r c e l ó ; Manuel E . Sa inz ; R o -
e j e c u c l ó n de la sentencia, con exa- gello P i n a ; A n g e l C a i ñ o s ; Antonio 
men de los autos y de las cosas ob- 3 . Aluc iar te ; Car los M, G u e r r a ; Gon-i 
jeto del d i c t a m e n ) ; h a fallado re- zalo A n d u x ; R a m ó n G o n z á l e z Ba- i p i d i ó ayer la pena de muerto para fumando opio. L a p o l i c í a o c u p ó dls-
vocando la sentencia apelada y en n l o s ; Oscar E d r e l r a ; R . A n d r e u ; M. Radoslavoff. para e l exmlnlstro itlntos objetos destinados a l referido 
su consecuencia d e c l a r ó s in lugar l a J o s é B . G o r r í n ; Seria de la T o r r e ; do Hacienda Toncheff y p a r a ol ex r ie lo . 
E X - 1 N I S T R 0 S 
B U L G A R O S 
E N D E S G R A C I A 
E s t a dil igencia corresponde a l a 
causa n ú m e r o 268 del presento a ñ o . 
So trata del reciente homicidio 
ocurrido hace poco en el barrio do 
Bacuranao , do la J u r i s d i c c i ó n do G u a -
nabacoa. 
E X P - B N D E D O R D E D R O G A S 
E n la tarde do ayer e l J u e s de I n s -
i trucción do l a S e c c i ó n Segunda, l i -
cenciado Alberto Ponco, r e m i t i ó a l 
C O R T E S , Corresponsa l 
R E S U M E N 
i D E N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
p a r a pedirle u n a a r m a d a contra el 
rey de J a f a n a p a t á n , y m á s a ú n , 
p a r a rogar le q-uo repr imiese con 
mano fuerte loa d e s ó r d e n e s de los 
portugueses. Dafjando, pues, en 
T r a v a n c o r a l H . M a n s i l l a . f u ó s e a 
C o c h í n , a donde l l e g ó e l 16 de D i -
c iembre do 1 5 4 Í . C u a t r o o cinco 
d í a s d e s p u é s s a l i ó p a r a C a m b a y a . 
donde so ha l laba el v i r r e y M a r t í n 
Alonso de Sosa. E l 20 de E n e r o de 
1645 y a estaba do vuelta8 en C o -
c h í n . Desde a q u í e s c r i b i ó u n a « e n -
I t id í s lma c a r t a a J u a n Ü L s u p l i -
c á n d o l o ah incadamente q u é , p a r a 
Impedir los desmanes c o n t r a la r e -
n g l ó n en la I n d i a , no ao contento 
con piadosas recomendaclonoa. que 
e l la f u é concebida la ViTgen 
m a n c h a para que fuese nueva 
y Madre de un nuevo género hn 
i no. Porque a s í como de la ral 
' nuestro A d á n maleada por Ev» ^ 
nemes todos la In fecc ión <iei n 
do. a s í de la r a í z de Jesucristo 
M a r í a , nuestra madre, traemo.^ 
v i d a div ina y sobrenatural , ^ 
hacehombres celestiales, ^ 
L a fiesta de la Inmaculada rv. 
c o p c i ó n . es la fiesta por e x c e W -
de nuestra Augus ta Madre la vi 
gen Mar ía . H a y que ob íeqa i jT 
con u n presente digno do t&i Z 
dre. 
E l m s j o r do todos es. ofrece 
















L o a turcos en Lauaanno dec laran g ^ Q i ^ BQT ineficaces, s ino que í m -
V l v a c a l a s i á t i c o W o n g Qul , por es- que deben dominar por completo ponga Bereroa cast igos a qu ien í a l 
tar acusado por los vigi lantes 474, las v í a s a c u á t i c a s que comunican a l 
639, 81 y B34, de la Quinta E s t a c i ó n M e d i t e r r á n e a por e l Mar Negro, 
S O F I A , B u l g a r i a , Dic iembre 3. 
E l Juic;b de los exmlnistros pro 
germanos del gabinete de M. R a d e a - de P o l i c í a , de ser el propietario del 
lavoff, que ha venido v e r l f l c á n d o s o fumadero de opio que e x i s t í a en una I E l 
lentamente, cas i e s t á a punto de de las babltaclones de la casa San su eapoaa la P r i n c e s a A l i c i a , 
terminar. N i c o l á a 85. E n casa fueron aorpren- ce <lue 86 h a l l a en camino p a r a I n -
E l f iscal , en elocuente Informe, dldo varios a s i á t i c o s que estaban a l l í g laterra , a bordo de un 
te contra Dios. 
E s p e r a b a el a p ó s t o l a l g ú n reme-
„ dio y auxi l io de c i e r t a a r m a d a que 
P r i n c i p o A n d r é s do G r e c i a , y habla obtenido del y i ^ j para cas 
joaa la P r i n c e s a A l i c i a , M di - t lgar r1 rey de j a f a n a p a t á l l . M i e n 
barco do traB 6at& H e í a b a . M í o ^ ralnione-
D l m -dfmanda sin especial c o n d e n a c i ó n Fedro R. S i l v a ; Al fredo P ó r t e l a ; im-nistro do Obras P ú b l i c a s , 
de cestas. Pablo W l l t e ; Alfredo M a n r a r a ; Ma- che f t 
E l T r i b u a l de lo C i v i l , a l dictar nnei F . Superv iene; Miguel G . F e - j E i tr ibunal l e v a n t ó su s e s i ó n pa-
el fallo anterior, ha hecho valer el rregut ; J o s é G o n z á l e z Etchegoyen; ra deliberar sobre las conclusiones 
derecho y ha reconocido la heno- Salvador Castroverde; R a f a e l del dol f iscal . Mientras tanto, decidlo 
rabi l idad del s e ñ o r R a m i r o S u á r e z , C ó r d o b a ; Alfredo Cas tro ; R a f a e l , e n r i a r a otros exmlnistros, luch'.so 
nuestro estimado amigo, acreditado T r e j o ; J u l i á n M . R u l z ; Alfredo Ca-'.f- O. Guechoff, el Dr . S. Daneff, A . 
comerciante en el ramo de muebles suHcraa; F r a n c i s c o F a b r é . Mario Mallnoff, todos exjefes de gobierno, . 
de esta plaza. D í a z I r l z a r ; Alfredo E . V a l d é a ; M a - ' y a H . Kostourokaf , en un Uempo 1 ^ Á Z ^ . fk Art \ Z 
L a d i r e c c i ó n del seflor S u á r e a es- nuel Secades; A . L ó p e » C h a v e s ; L o - ¡ m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b h i a , a „ o l ^ í a ' 0 
tuvo a cargo del conocido letrado renzo E r b i t l ; Pedro H e r r e r a Soto-, upa fortaleza fuera do la capital , p 4M 
doctor F r a n c i s c o F é l i x L e d ó n . l^ngo; J o s é Rosado; E m i l i o N . Por-: cionda e s p e r a r á n a ser onjulc i sdos 
T R E J 8 B A R R E N O S 
E n la madrugada anterior t r a t a r o n 
de robar en la casa San N i c o l á s n ú -
mero 145. habiendo puesto los ladro-
nes tres barrenos en la puerta do 
la cal le . E l d u e ñ o del a l m a c é n de 
tabaco en r a m a que existo en ose 
gmterra » D 0 7 0 "e " ^ J T ro en loa pr imerea meses do eate 
guerra I n g l é a . Blendo esta l a P r i m e - « c u r a l ó n a l a s Is las de 
r a etapa de su destierro. | 4n y por áo_ 
L o a delegados a m e r i c a n o , a n L a u - Q ^ « f ^ d e s mi lagros y convlr -
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r e z ó 
dient 
A 
abran los Dardane loa 
barcos a m e r i c a n o s en 
paz. 
todos los p e d i c i ó n tan r l v a m o n t o so l i c i tada 
titempos do Por el aanto tuvo u n é x i t o bien po-
i co dgno. 
Cuando Iba a inveat ir lo» es ta-
E l P r i m o r Minis tro H u g h « s , do dos dol t irano, s u c e d i ó qno u n a n a -
A u s t r a l l a , so dice que f u é atacado ye portuguesa, c a r g a d a de r i c a s 
j y lesionado en u n m i t i n e lec tora l m e r c a d e r í a s , f u é a p r e s a d a por loa 
' en Mer lbourne . J a f a n a p a t á n , y los p o r t u g u e a e » , p a -
| r a rescatar la , h i c i eron las paces con. 
L a pronta a c c i ó n del gobierno 6i r ey y todo^ quedaron conten 
E L R E C U R S O D E L D R . A L F R E D O i l o l e ó n . 
Z A T A S Y A R R I E T A P r o c n r a d o r * » : 
I F o r n a g u e r a ; A. G ó m e z F r a g a ; M i -
Ante la S a l a P r i m e r a de. lo Orí- r-^; R o c a ; V á z q u e z ; F i g u e r e d o ; Be-
m l n a l de esta Audiencia , Integrada n í t e z ; Oseguera; Z a l b a ; L e a l ; P r a t s ; 
por su Pres identa , doctor Temis te - Ca&aseca; F e r n á n d e z ; A r m a a ; A l v a 
cle6 Betancourt , y los Magistrados, r e ¿ ; J i m é n e z ; R e g u e r a ; V e r d ó s F e 
E l robo no pudo efectuarse por h a 
tuondo- Pedro P S e d a ñ o - ájcufct ía lPor un tr ibunal de campesinos que l5er sldo ¿ e s p e r t a d o el dependiente 1 ^ a n c é s y la amenaza do u t i l i zar los toa j a v e r , Quo d e s p u é s de 
Mn?Ján beaano. í e reuEllrá en E l i e r a p 11,10; del a l m a c é n Evenc lo Atr io y S a l e r c e - i s e r v i a s de los panaderos de e j ó r - andajr m á a de q i l l l l l e n t a « legusa y 
B U L G A R I A C O N T E S T A A 
N O T A D E G R E C I A 
S O F I A , D ' u f i n b r e 3. 
E l gobierno b ú l g a r o , contestando 
' do, a l sentir el ruido quo p r o d u c í a n 
U N A , los ladrones. 
T E M E P O R S U E S F O S A 
E n la Octava E s t a c i ó n se p r e s e n t ó ^ ^* a una nota griega, de protesta con-
scuores L u i s L e ó n Merconchinl . y r r e r ; Eapinosa; ' S t e r i i ñ g r P i n t a d o ^ f l * , . ^ ^ ^ P , 0 o J B a c a n d ó n , ^ n a t u r a l do 
R a m ó n G o n z á l e z Arango , ae c e l e b r ó M a i ó n ; Puzo; R e c l e ; 
cite, h ic ieron fracaaar l a hue lga do trftba3ar ^ n t o p a r a disponer aque-
panaderea 
L o s soldados amer icanos en la 
t i e r r a del R h l n , In ic ian suscr ipc io-
nes para a g a s á j a r a los n i ñ o s en l a 
fiesta de N a v i d a d , 
S p í n o l a ; Pe 
ayer tarde l a vista del recurso es- r e ' r a ; Granados ; M e n é n d e r ; R . G r a -
tablecido por el doctor Ju l i o do la nadoa; I l l a ; M e n ú e s ; L a r e d o ; Co-
T o r r e . solicitando se deje s in efecto r r o n s ; C á r d e n a s ; Cas tro ; í i M A T I f l A C I \ T r f RffTT^Tl/^ITKA 
el auto de procesamiento dictado A r r o y o ; Cas tro ; R o u c o ; V i l o m a r a ; r i U i l t l A d U L L M ü r í l L l r l U 
centra su defendido, el doctor A l - R a d i l l o ; Y a n l z ; M a z ó n . 
fredo Zayas y A r r i e t a , por el ma- j 
gistrado. juez especial , doctor Mario i M a n d a t a r i o » y partes: 
E . Montero, que entiende en el pro-j F r a n c i s c o G . Q u l r ó s ; J u a n R 
on territorio b ú l g a r o , refuta la acu- E s p a ñ a , de 35 a ñ o s de edad, vecino 
s a c i ó n , y pide que so haga una i n - do M á x i m o G ó m e z 375, denunciando 
v e s t i g a c i ó n . I qU1j EU €Sp0sa p a u l i n a G o n z á l e z y 
Gal lardo , de la Habana , de 35 a ñ o s , 
de su propio domicilio, h a b í a desapa-
recido ayer, d e s p u é s de haber as l s -
j tido con é l a un juic io en el C e r r e c -
L » c iudad U n i v e r s i t a r i a , [c lonal de l a S e c c i ó n T e r c e r a , T e m e 
E l Alca lde de C a l b a r l é n ha ce- poo que a su esposa lo o c u r r a á l -
cese por los fraudes en el Departa- Quintana; R a m ó n I l l a ; Osvaldo C a r - ' ^iunifa<i<* 8,1 de esta capital quo el guna desgracia, pues tiene per tur -
menlo de la L o t e r í a Nacional . 'dona; Alfonso L ó p e z ; E r n e s t o Alva- :Ayu^taf l l e l l to do aquel la v i l l a ha badas sus facultados mentales. 
E l Ministerio F i s c a l , representado rez R o m a y ; E v e l l o J i m é n e z ; E m i l i a - c o r d a d o contribuir con cien pesos 
por el doctor F a u s t o Alfonso, so ñ o V i v ó ; Pedro B a r r i o s ; F r a n c i s c o a la c o n s t r u c c i ó n de l a c iudad unl -
a d h i r i ó al recurso . E s p i n o s a ; A b r a h a m Mol ina ; Ju l i o ^ s i t a r l a . 
E l acto q u e d ó concluso para roso- C é s a r Molina D í a z ; R a m i r o Mon 
T m o t h y E e a l y ha aceptado, se-
g ú n 86 dice, el cargo do goberna-
dor general del L i b r o E s t a d o I r l a n -
d é s . 
l u c i ó n . fort; Armando 
l i ; 
Gobel; Concepcl ó n 
Servic ios de ftgna. 
L A C A N C E L A A B I E R T A 
E l Dr . Leopoldo Garc ía y R i v e r a , 
L a J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s h a ^ ^ . ^ en la planta a l ta de la casa 
. D i ó g u e z ; E u g e n i o L ó p e i ; E v e l l o J . ' f*rt íc lp; id,0 * la A l c a l d l a ^aber ins- San Rafae l 106( á l 6 cuenta a la p0 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L C a b r e r a ; Balb lno A l v a r e s ; F é l i x R o - ¡ t a , a d o v e í ^ ^ IiUeT« " " v i c i o s de Ilcía 7eT LE J ^ M ^ hurtado de 
Por las dist intas Sa las da lo C r l - ¿ r l g u e z ; L u i s Ma.sena; R a m ó n F e i - I a f u * 6n Jtst lntaa casas do esta ca- su d0m!cI1io joyas y dinero, cons i -
mina l de esta Audienc ia se han dic- j ó o ; C a r m e n R o d r í g u e z ; L u l a Se l l ; lpuaA' a n n ae Que les s e ñ a l o e l deriindosa nerjudicado en 745 pe-
tado las siguientes sentencias: ' O s c a r Ort lz ; C é s a r A . S á n c h e z ; E n - ¡ c a n o n correspondiente. Bog 
Condenando a Virg i l io G o n z á l e z rique T o r r e ; F r a n k Roblns ; R a m ó n i 4 ^ , L a puerta de l a cancela q u e d ó 
R o d r í g u e z por robo a cuatro meses p . N ú ñ e z ; C a r m e n R . C a r b a l l o ; J u a n M J i H personal abIerta aprovechando los ladrones 
ROSelÍOua?doav ^ l i ^ u S E c a y y ^ c í r c u n a t a n c l a para efectuar e l e 
(lia e r p e d i í í l ó n , v e l a desvanecerse 
en nn Instante como e l h u m o todos 
s u . p r o y e c t o » . 
Hondamente a t r ibu lado con este 
desastre, v o l v i ó sus o jos h a c i a e l 
Orlente, y d e t e r m i n ó p a r t i r a M a -
l a c a , p a r a l l egar a cüertaa i s l a s , 
donde, s e g ú n o y ó decir , h a b í a a l -
gunos cr i s t ianos y m u c h o s gent i les 
dispuestos a r e c i b i r la fe. Quiso 
primero v i s i tar la c i u d a d do M e l l a -
E l Secretar lo Denby, aboga por Por. qno e s t á en l a costa or ienta l 
una m a r i n a nor teamer icana que no do l a gran p e n í n s u l a de l I n d o s t á n . 
sea Infer ior a n inguna o tra , y bas- Hubo do hacer e l camino a p i é , por 
tanto poderosa para apoyar l a po-, los f u e r t e á temporale_ quo i m p e -
l í t i c a y ol comercio amer icanos . d í a n la n a v e g a c i ó n . L l e g a d o a M e -
l lapor a principios de Mayo t r a b a j ó 
C lemenceau , on camino p a r a B a l - a l l í poderosamente durante a l g u -
titaere, parece regoci jarse mucho nos meses, y e l 25 de Sept iembre 
con las demostraciones del Oeste, -¡¿desembarcó en Malaca . 
| E n esta c iudad populosa e m p l e ó 
E l P r o c u r a d o r Genera l D a u g h e r - ' i o s tres ú l t i m o s meses de l a ñ o 1545 . 
ty. dec lara que. el movimiento p a r a repit iendo loa e jerc ic ios do p r e d l -
res ldenc iar lo . es una tentat iva p a r a c a c l ó n . catoquesls y as i s tenc ia de 
desacredi tar ant ic ipadamente l a s ac-1 enfermos, quo tres a ñ o s antes h a -
tivldadea de su Departamento . i b í a pract icado en Goa . No f u é a q u í 
I tan copioso el fruto , pues como e l 
Mrs . E r n e s t l n o S c h n m a n n H l l n l : , ¡ misionero c o n f e s ó v a r i a s vecea, n i n 
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V i l l a r por robo a dos a ñ o s once me- borto V a l d é s F a u l y ; E d 
sea once d í a s de presidio correcelo- d^iguez; E s t a n i s l a o Hermoso; Alfon-Ipri :^ero ^ escribiente reapectlvamen 
n a l ; a E l i z a r d o S a l a b a r r i a E s c a l a , so Ibaseta; Narciso A l d a b ó ; J o s é M . 
por dispare, a sesenta y cinco pe- R o d r í g u e z ; Diego R I v e r o ; J o s é P e 
sos de mul ta per el disparo y por r r e r . 
otro de lesiones a 31 pesos de mul -
ta. Se lo imponen t a m b i é n 10 pesos C A M P A Ñ A P A R A E V I T A R A C C I -
d : ; 7 A a n t e ^ o H ? n o ? e g r ? u L ^ o 3 D E N T E S A U T 0 M O U V I S T 1 C 0 S 
nueve meses cuatro d í a s por u n de- E N L O S A N G E L E S 
lito de dispaso y por el de lesiones 
seis meses de encarcelamiento; a 
Pedro G o n z á l e z o A g u s t í n Mora , por 
L O S A N G E L E S , C a l i f o r n i a , D ic i em-
bre 8 . — ( P o r T h e Associated P . ) 
le del Departamento de Impuestos. 
P a r a d e s e m p e ñ a r la p r i m e r a de 
las referidas plazas ha sido desig-
uado el seflor J u a n C u a r t a y para 
huro. 
N A R C O M A L O 
m o n í a , 
I s l a n d . 
en C a r d e n Ci ty , L o n g 
A la Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a | 
a c u d i ó J o s é Beurbassat y Z a g a r l a , | 
l a que é s t e deja vacanto L u l a f e - i na tura l de B u l g a r i a , de 87 a ñ o s do 
lipa Br ion . edad, vecino de L e l a t a d 5, acompa-
L a p laya do oscrlblento ha sido ñ a d o <*« 311 paisano E n r i q u e B a a s a n 
cablerta con Carlos D í a z . 
Decreto s in efecto. 
E l Alca lde h a dejado s in efecto 
y A s s a , del propio domicil io, a l ob-
jeto de Interesar su ingreso « n e l 
Hospi ta l Cal ixto Garc ía , pues debido 
a l uso frecuente de las drogas "herol-
hurto f lagrante, se le impenen cua- ¡ c a m p a ñ a contra los q u é m f r i n - eI t e r e t e por e l cual le autorizaba cas, e s t á en p é s i m a s condiciones de 
tro a ñ o s , tres meses un d í a de pre- igeu ia3 leyes del t r á f i c o ha produ- a Ioa obreros encargadoa de laa re-t sa lud. 
sidfo correcc ional ; a R a m ó n D í a z J l - ' c ido 281 veredictos de culpabi l idad p a í a c l o n e a de l a red t e l e f ó n i c a pa- | Z a g a r l a f u é reconocido por el doc-
m é n e z y Bas i l io A m a d o r M a r t í n e z , ! contra otros tantos Individuos, d u - r a Bublr ^ baJar óe t r a n v í a s peTjtor Manuel Barroso, quien c o m p r o b ó E s t o ea lo que asegura u n Informo 
J . P . Morgan , regresa do E u r o p a , 
y ae niega a d i scut ir l a perspect iva 
del e m p r é s t i t o para A l e m a n i a , 
E . P . Dominio , consejero e sp i r i -
tua l de Terenco Mac Swlney . l l ega ; mercaderes que se r e u n í a en M a -
' laca de todas los naciones del ex 
y eso que en e l la p r o d i g ó Dloa loa 
milagrea con m á s a b u n d a n c i a por 
manos de J a v i e r . A pesar de la d u -
reza de muchos h a s t a mies r e c o g i ó 
e l Glorioso a p ó s t o l p a r a estar a b r u 
mado d í a s y noches c o n el t r a b a j o 
do confesar. E l g r a n concurso de 
a New Y o r k en camino p a r a O r e g ó n . 
E l " L u s f t a n i a " , hundido por u n 
submarino a l e m á n en Mayo de 
1915, no l l e v a b a n i n g ú n c a ñ ó n , tro- meraclones, e x i g í a n , en verdad , te 
tremo Oriento y la c o r r u p c i ó n de 
costumbres que entonces como aho-
r a a c o m p a ñ a b a a las grandes aglo-
pas y explosivos , s ino, conforme a 
l a ley. 5.400 ca jas de pertrechos . 
por robo: a l primero tres a ñ o s seis rante laa pasadaa semanas; y los ^a Plataforma delantera, 
meses 21 d í a s de presidie correccio- reos han eido sentenciados a p e r í o - , 
nal y al segundo cuatro a ñ o s dos dos de encarcelamiento quo f l u c t ú a n Recnrao de Inconst l tucional ldad. 
meses de igual pena; a Severo To-
rriente . ¡for robo, se le Imponen tres 
a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n d í a s da 
presidio correccional . 
Manuel R o j o V a l l e y J o s é Mar ía 
R o d r í g u e z sen absueltos per atenta-
de y condenados a diez d í a s de arres-
to el primero por uso de a r m a sin 
l icencia y a l segundo por lesiones. 
Se absuelve a : F r a n c i s c o P é r e z de 
C a m i n e per estafa; J o s é R e y Canei-
ro por f a l s i f i c a c i ó n de t í tu loa de la 
R e n t a ; Aure l io F e r n á n d e z , acusado 
d» estafa; A n d r é s Cordov l por I n -
f r a c c i ó n del C , Pos ta l . 
es u n n a r c ó m a n o , por lo que el J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
i dispuso BU Ingreso en e l citado hos-
de 1 a 100 d í a s . L a c a m p a ñ a es el E1 s e ñ o r Manuel R o m e r o , jefe del pi tal . 
resultado de un esfuerzo hecho per Departamento de Impuestos dec lara- Z a g a r l a d e c l a r ó que laa drogas he -
el juez de p o l i c í a Chambera . para ¿ o cesante recientemente por el A l - releas que usa laa trajo de su p a í s . 
d isminuir el n ú m e r o de desgracias calde, ha presentado un eaciito en 
ocurridas recientemente a personas ia A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , en el f l f O N S E I O N A C I ^ A L 
que transi taban per l a c iudad. h a - i Q u e anunc ia su p r o p ó s i t o de \ ^ Y c ^ L r X A D D n r O A I n c 
blondo cooperado eficientemente en eai' recurso de Inconstituolonalidad! A U M K 1 A L U A r K U L l J A JLUo 
el la otrea magistrados. contra la L e y que m o d i f i c ó l a dal P R O T O C O L O S D E G E N O V A 
Se i n i c i ó a r a í z de haberse pu- S o i v l d o C i v i l , toda vez que le l ia 
blicado c i fras demostrando que, en sido apl icada por l a A l c a i d í a para 
p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o de habitan- dettituirlo Indebidamente dó s u car-
tea. Loa Angeles era l a c iudad de ge. 
loa Estados Unidoa en que o c u r r í a n 
mayor n ú m e r o de accidente^ auto* 
m o v i l í s t l c o s . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ) M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í a o 
C o m p a n y 
P B O X X U A S S A L I D A S 
P A S A COBTTSA, SAJTTAIíDEB, L A P A L U C H 7 K I T B B P O O a 
Vapor " O R I T A " . el 20 do Noviembre.. 
Vapor " O R T E G A " . el 11 de Diciembre. 
Vapor "ORCOMA". m • m m w, el 10 de Enero. 
Vapor "OROPESA*". . - » » el 29 de E n e r a 
P A S A COXiOV. P t T B K T O a X>E F U S I T T DH C E I X . B T P O B BZi r S B B O O A 
E R U i T B A S A V S I K O A BTTHNOS A H I E S 
Vapor "ORCOMA". el 28 de Noviembr». 
Vapor " E B R O " . . . . m m m m el 6 de Diciembre. 
Vapor " E 3 S B Q U I B 0 " , » « M M el S de Enero. 
Vapor "ORITA"., . . , • . el 8 de Enero. 
7 A B A XTITSfA Y O B K 
^ j e r — " S B R O " . . . . » m el 18 de Noviembre 
Vapor " E S S E Q U I B O " . n M „ » el 17 do Diciembre^ 
Vapor " E B R O " . . . • m • el 14 de Enero. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . . . . . . el IX de Febrero. 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W TÜRK, Talen $100, mcruyel 
So gran camarote y exquisita comida. Precios econfimlcoa para billetes de c i 
tnara para Europa en estos lujosos y r .pidos trasat lánt loo i . 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
E C U A D O R , C O S T A R I C A , N I C A R A G U A . HONDURAS, S A L V A D O R Y QUA 
T E M A L A . 
P A B A BtAfl I B r O B M Z S 
B U S S A O Y C I A . 
X.OHJA BBXi OOXXBOXO, 414. T ü I i F S l 
A-OMO, A-7a37. A-72a«. 
F o c o de luz e l é c t r i c a . 
( P o r T h e 
do el celo de u n J a v i e r . E n t r e 
otras cosas buenas quo a l l í consi -
| g u i ó , una f u é el abol ir la fea eos-
oficial , presentado por Dudley P l e l d I tumbre de que m u c h a c h a s crec i -
Malene , e x A d m i n l s t r a d o r de A d u a -
n a en el puerto de N e w Y o r k . 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O E N 
U N A C I U D A D C A N A D I E N S E 
das a n d u r l e s e n por las calles^ v e s t í -
das de h o m b r e a 
E S P A Í I A 
T E R R H BONNTD, Queboc, D i c i e m -
bre 8 . — ( P o r T h e Assoc ia ted 
P r e s s . ) 
U n Incendio quo e e t a l l ó e l s á b a d o 
en esta c iudad , redujo 162 casaa a ; ei Cast i l lo de J a v i e r , lugar de su n a -
cenlzas , de jando a 200 f a m i l i a s s i n ! Cimiento, situado en l a Prov . de N a -
hogar y a muchas de é l l a s s in r e - i y a r r a a l pie de los P ireneos . ha sido 
y c a u s ó durante todo el a ñ o escena de fre 
T e r c e r C e n t e n a r i o do l a C a n o n i z a -
c i ó n do S . F r a n c i s c o J a v t e r 
C o n motlTO de ce lebrarse este afio 
1922 el tercer centenario de la ca-
n o n l i a c l ó n «Te S a n F r a n c i s c o J a v i e r , 
V I E N A . Diciembre 3 
Associated P r e s s . ) 
E l Consejo Nacional a u s t r í a c o h a i cursos de n inguna clase, 
ratif icado definit ivamente loa pro- ! p é r d i d a s de $800,000 a $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 | cuentes y fervorosas peregrinac'io-
L o s vecinos del reparto Naranj l to toCoios de G é n o v a , f irmados por sus s e g ú n c á l c u l o a oficiales publ icados 
han solicitado del s e ñ o r Alca lde que 
ordene la I n s t a l a c i ó n de u n foco de 
luz e l é c t r i c a en la esquina que for-
man las calles do Josef ina y Oeste, 
s i tuada a la entrada do dicho re-
parto, pofr re inar absoluta oscur i -
dad en dicho lugar . 
Reposiciones. 
L a C o m i s i ó n del Serv ic i e C i v i l vie-
ne reponiendo en sus cargos a to-
dos los empleados de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n Munic ipal que el A ica ldo de-
c laró cesantes recientemente. 
L o s repuestos Hasta a h o r a son: 
Alfredo B r o d e r m a a . Pedro Sautlo, 
E n r i q u e A g ü e r o y F e l i p e Santiago, 
E n BUS resoluciones hace constar 
dicha C o m i s i ó n que la L e y que mo-
d i f i có la del Servicio C i v i l s ó l o es 
ap.'icablo a los empleados del E s -
tado, 
Acuerdos aprobados. 
E l Alcalde h a aprobado todos les 
acuerdos adoptados por el A y u n t a -
miento en la s e s i ó n extraordinar ia 
celebrada el jueves pasado, excepto 
dos que a ú n los tiene on estudio. 
plenipotenciarios. j hoy. 
Se re lacionan con l a ayuda quol No hubo desgracias personales , 
naciones extranjeras h a n de pres tar Centenares de personas s i n hogar se 
p a r a obtener la r e c o n s t r u c c i ó n po- h a n refugiado en el colegio S a n 
l í t l c a y e c o n ó m i c a de A u s t r i a , L u l a . 
V E I N T E M U E R T O S Y S E T E N T O 
H E R I D O S E N E L A T A Q U E A 
L A M U N I C I P A L I D A D D E 
M E J I C O 
M E J I C O , DJjolembre 3 . — ( P o r T h e 
Assoclate l P r e s s . ) 
L a a cifras revisadas respecto a l a i 
bajas ocurr idas en «I ataque. | i l a 
munic ipal idad, verificado el pasado; 
jueves, hacen ascender los muertos i 
a veinte, y los heridos a unos Boten" 
ta. 1 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
vSiOC p r e d o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s M A 
s e i s m e s e s . S a l e n todos i o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s ga lgos d e l a W a r d L i n e 
También talidoM todo» to* L a ñ e s dm H a b a n a a A 
Vera C r a c y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 113. 
ía . y 3a. Clase, Telefono A-01U 
Egldo esa. a Paula 
N e w Y o r k & C u b é 
M a i l S t e a m s h i p C f i b 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7516 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente General 
nes . 
C o n t r i b u y ó notablemente a la pie-
dad y a la solemnidad' de l a s fiestas 
la preciosa r e l i q u i a de l brazo dere-
cho del Santo que se t ra jo de R o m a 
y ¿Ta u n cruci f i jo que usaba en sus 
misiones y es a h o r a propiedad del 
R e y de E s p a ñ a . 
Como c l a u s u r a ¿Te t a n br i l lantes 
fiestas c e l e b r ó s e e l pasado septiem-
bre, en uno de los patios del C a s t i -
l lo, solemne M i s a Pont i f i ca l con 
asistencia del R e y y m á s de 10.000 
peregrinos. H a l l á b a n s e t a m b i é n pre-
sentes e l C a r d e n a l de Zaragoza y 
otros 12 Pre lados , el Pres idente del 
Ooblerno, a l tes d ignatar ios de la 
Corte, nobles, generales del e j é r c i t o , 
y r a r l o s miembros de l Cuerpo Di-
p l o m á t i c o . E l R e y o t o r g ó a San 
F r a n c i s c o J a v i e r , honores de C a p i -
t á n general con- ^ a n d o en plasta, ha-
ciendo concurr i r a su escolta r e a l . 
E l brazo del Santo f u é l levado 
t a m b i é n a la N a v a r r a francesa , y en 
todo el trayecto e s p a ñ o l e s y france-
ses r e n d í a n a p o r f í a homenaje a la 
sagrada re l iqu ia , d i s t i n g u i é n d o s e las 
autoridades do uno j otro lado de 
la frontera. 
Otro notable acontec imiento f u é el 
P r i m o r Congreso Nac iona l de l a 
U n i ó n Mis ional del C lero celebrado 
en Pamplona los dias 21-23 de sep-
t iembre, al que as i s t ieron 600 sacer-
dotes, representantes de 3 8 P r o v . es-
p a ñ o l a s y var ios prelados. F u é muy 
concurrido, y se d iscut ieron diversos 
problemas referentes a las Mis io -
n e s . 
E l P a d r e E l i z o n d o . al dar cuenta 
del estado de la U n i ó n Mis iona l , di-
Jo: " D e s p u é s de un afio da gesta-
c i ó n , loa estatutos h a n sido aproba-
y santif icado por l a presencia de 
Div ino Hijo . A m b a s cosas, En ^ 
.siguen por l a C o n f e s i ó n y la Comí 
n i ó n . 
Debemos do confesar y comaj. 
gar en su honor. 
j Muy gratos lo son la o r a d é a u 
| l imosna, el ayuno y d e m á s obm 
buenas, pero le es m á s la ofrenj. 
do su Divino HIJo. SI Mar ía nos üj. 
m a a « í , es para conducirno! 
Nuestro Divino Redentor; e« par? 
a l c a n z a m o s nuestra eterna « s ^ . 
c l ó n : "Qufon no come mi Cuerpo, 
no bebe nd Sangre, no tendrá e* 
¡ l a v ida e terna ." 
Comulgad, en honor y glorlt i | 
la S a n t í s i m a V i r g e n , el próxjmj 
viernes . No d e j é i s de hacerlo 
lo menos, cuantos p e r t e n e c é i s a g] 
guna a s o c i a c i ó n c o t ó l l c a . 
No es buen hijo el qno no ta j b u s a 
r a a su madre é n la medida n do el 
fuensa y poder. ^ ia 
Honrad , mnebo a H a r f a , que n ]ado 
Madre do Dios, y como tal post» téncU 
dora del poder suplicante. p0r e 
j E s fiesta de precepto, y eeoe Se 
| ta l , , hay deber de oír Misa al I p m . m á s 1 
! quo a los doming<os. nes d 
> A s í lo ha dispuesto l a Iglesia, f u f f i T L a 
es como si lo dispusiese el mlsiu laten 
Jesucr i s to , quien h a expreea^; P cc'r 
"quien a H i l a o y ó a íffl mo oye,? de Ia 
quien a E l l a desprecia , a MI mwm 15x1 
desprecia ." centll 
C O L E G I O E L a U T I O A B G K L TU 
L A G U A D A . 
E l s á b a d o «xtteorter c e l e b r ó el Ct 
legio el Angel do la G u a r d a , ê lem-
nes honras f ú n e b r e s , por el a temo 
! descanso dol que f u é n Director N 
p l r l t u a l . R . P . A m a l l o M o r á n , a J. 
Se e f e c t u ó ol acto en la capílli 
do San P l á c i d o del templo de 6r 
l é n . Of ic ió do Preste , «I P . Htti-iBHerm 
ban R t r a a , Superior do la R o s i d » tán d 
d a do R e i n a , nerro Director Espirl- Tof 
¡ t n a l del Colegio. ron i 
Se i n t e r p r e t ó l a parte muaíal, 
Ísjo l a d i r e c c i ó n del maestro, m-M OT Santiago E r v i t i , organista áil i | | 
templo de B e l é n . 
O o n c u n i e r o n las mfnrnnm W 
plante l , el cuerpo do s e ñ o r e s profr 
¡ sores, do los cua les forma ptrb 
j nuestro Subdlredtor Ledo, wfloi 
L e ó n l ebas© y l a d is t inguida y eultaH1** « 
i D irec tora , s e ñ o r i t a M a r i a n a LoU Santo 
; A l v a r e s . 
i Piadoso tributo a l a neaserfa M Sani 
¡ quo f u é Direc tor espir i tual , terti Daima 
e l corte de San Prancfeco do Bal»; 
: sabio, virtuoso y prndentei 
\ C A P I L L A D E L A V . O. T E R C E R A 
D E S A f í F R A N C I S C O . 
E l dos del ac tua l , a las nratn, ™ 
¡ a . m.. se efectuaron solemnes hon- cond,c: 
| r a s f ú n e b r e s , en la capi l la d« I» pasS 1 
V . O. T e r c e r a de San F r a n c l í c o , « corneii 
sufragio de las a lmas de los Henni- , hacer 
nos. fallecidos en el p r é s e n l e Nue 
Of i c ió el V icar io del Conyento í» 1>avía-
P a d r e s F r a n c i s c a n o s de la Hal«-B4la(!' ' 
n a , R . P. F r a y V i d a l A r r á s , a 5 l i t B n l 
; do de los P a d r e s Mariano Andoifl J ' nram 
, S i lves tre L a r r a n a g a , O. F . M. ^ Inuch' 
i L a parte musical fué ínterprsü- ron a 
da por los cantores de la Comsni'B 
dad S e r á f i c a , bajo la d irecc ión del 
j R . P . F r a y Cas imiro Zubia . 
E l a l tar mayor y BU presbítarld 
estaban enlutados, l e v a n t á n d o s o w 
i vero catafalco en l a parfo superior 
1 centra l de la c a p i l l a . 
A s i s t i ó un numeroso grupo 
H e r m a n a s . 
I G L E S I A D H J E S T I S . M A R I A 
Y J O S E . 
E l primero del ac tua l , a Iss an»-
ve de la m a ñ a n a , se c e l e b r é en 1» 
Ig les ia P a r r o q u i a l do J e s ú s , Mari» 
y J o s é , solemne Misa en hoimr » 
J e s ú s Nazareno. 
L a parte m u s i c a l esturo a 
go del s e ñ o r T o m á s ' do la Cruz, er 
timado c o r p p a ñ e r o en la prensa. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SAJíTft 
H o y solemnes cultos en honor » 
Santa B á r b a r a . 
V é a s e e l anuncio e& l a ses ló» *• 
Avisos Rel igiosos. 
P A R R O Q U I A D B BAJX NlCOtAl 
D E B A H I . 
E l m i é r c o l e s « de l actual , eoie^ 
nes cultos en honor a San Nlco»1 
de B a r i , Patrono de esta parroa0* 
V é a s e e l correspondiente Proírí' 
m a en l a S e c c i ó n de Avisos Ü*0 
glosos. 
L O S C A B A L L E R O S D E C O U * 
D E L A H A B A N A Y L O S D B 
I S I D O R O D E H O L G Ü I N . 
Nuestro Presltdente contosrta 
" G r a n C a b a l l e r o " del Consejo 
San A g u s t í n 1390, de l a H a b a J * 
Agradece la f e l i c i t a c i ó n é c l o í ^ 
balleros de C o l ó n y no dada ^e^\ 
a flotar en H o l g u í n , l a bandeja 
s iempre tr iunfante» do esa poderos 
O r d e n . 
H o l g u í n , Noviembre 7 do 19 . j , 
S r . D r . Oscar B a r c e l ó , Arem. 
S i m ó n B o l í v a r 92 .—Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : Mf 
T a m b i é n de propio Intento no i$ 
t e s t é su car ta , con el P r 0 P ó ' Ren-
darlo lectura en J u n t a Regl»111^ 
tar la y expresarle no solo e° ^ 
nombre, s l n ó t a m b i é n en BOC* • ! 
del Cuerpo Direct ivo del Consejo 
los "Cabal leros de San Isidoro « 
tengo el honor de presidir. nu j , 
agradecimiento m á s sincero P0gal,j-






do usted dispensarnos en RjJ ^ 
del "Consojo de S a n A g u s t í n 
nuestra buena y p r ó s p e r a I1Jft.rfa.0" 
L o s "Cabal leros de San l9!a,#g# 
s impat izan m u y de veraa c o * ^ ^ 
Consejo y no dudamos que eo&i' 
fian i 
D I A R I O D E L A m i M A D i c i e m b r e 5 d e 1 0 2 2 F A G i N A D Í E U N Ü E V E 
Í .f*doa con lo» miamos sen ti m í e n - , l * 0 ? : ! 1 1 ^ ; H ^ n í n . l a bandera P R O F E S I O N A L E S toa ^115,í^0efl; g n i  R a n i 6 l l F e r n á n d e z U a n o 
con • 
l e3an«r-" ttlünfante de la poderosa 
ffn d e ^ í o * - C a b a l l e r o , de Co-
^ " ¿ r o T e c i o esta oportnnldad pa 
ABOGADO Y N O T A R I O 
ManMina d« QOmeí. 82» y 329. Teléfo-
no A-8S16. 
enviar a lo . 
E a e Consejo, 
Sa lndo 
l t t £ £ ; r ™ o * t * p o a y o g a r c í a y s a n t i a g o 
afectuoso 
de S a n 
un cordial 7 
i los " C a b a l l e r o » 
sto ¿A is idro." 
Fraterna lmente , 
( f . ) D r . Oscar Allwmef* 
P r e s l d e n t * - M . F . de la O. ^ j y ^ y y j Q ¡ L L a y y i ^ R O 
TWI B o l e t í n « e Propaganda « ABOGADO 
- San Isidoro. . I Amistad, ndinoro 134. Notaría 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 8 0 
Abocados. Arular , 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. Do 9 a 12 a . m. y d« 3 a 
6 p. m. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I K i n e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R 3 A N 
Vfas urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopfa y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas de 2 a 6, Virtudes, 
l U - B , Teléfono A-54S9. Domicilio: C. 
Monte. 374. Telf. A-9646. 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
D R . v J 0 S E L U I S F E R R E R 
Y médico de visita de la Aaodaeldn de 
Deptndien^es. Afecciones venéreas Vías 
urinarias v Enfermedades de señoras. 
Mai l ea Jueves y Sábados, de 3 a 5 
Übrapla, 61. altos. Teléfono A-4384 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, entermedades de niños, del pe-
cho y sanere. Consultas de 2 a 4. Je-
sús í lar la . 114, altos. Teléfono A-6488. 
j>clóll ^ .w-nero de S a n ISiaoro. | Amistad, número 134. Nota C a n a u w v , ft^temldad i no M-5443 . Habana. Cuba. 
Nos alegramos o » » _ ^ . ^ ^ ^ C49«4 
T e i é f o - | D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
L S T a m b o a Cabal leros y n a c . m o » 
' 7 Corone flote en Holgnln. la 




























e oye, rffi 
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án, B. J. 
a ca pilla I 
de B»-
tendera do 
Ueros de Coldn, 
" ' í ' J ^ . A 1 « « a t r o r m . d U , 
' S í t s ¿ r R 0 B a r l 0 y e l ejercicio 
P . ^ b á T l U T a » , Director del Apos-
^ r l u c l a l J a la p r e d i c a c i ó n , f n é r e -
^ S a n t í s i m o Sacramento, 
^ ^ a r t e mnslcal f n é Interpreta-
A L h a f l K d irecc ión del maestro se-
f o r ^ r v l t i . organista del templo. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
4. BOGADOS 
Habana. 49. .Utos 
S0d-29 Jn i Médico ds la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre P y O. Vedado. Tel. F-4233. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
V I E R N E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CTKOJAHO DB X»A QÜZKTA D B 
J J E P E I T D r E H T E S 
Cixngia General 
Consultas: lunes, miércoles y Tier-
no*, de doa a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4413. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasón y Pulmones y Bnferraedailes 
del pecho exclusivamente. Consulias: 
de S a 10 a . m. Bernaza, 83, bajos. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrricas. 
Libertad. 60. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
ce-
gran 
S U A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
Do Medicina y Cirugía en general. E s -
pecial latas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a I 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños . Garganta, narlss y oído. 
(Olou). Knfermadadea nerviosas. E s t ó -
mago v í a s urinarias y corazón. Enfor-
Blenorragia y Slf l-
travenosas para el 
y Tuberculosis. 
Obowdad partos Hemorroides & Raros 
X . Ani l i s l s Corrientes e léctr icas y Mas-
sapes. Telófono M-6333. 
50S34 
. . . «i "p R i T a s , dls-
A las Siete, a. m. «i ^ 1 M ' „ meaades de la pial 
•rrtmvó la Sagrada C o m n n l ó n a nu , ll8 ^ ^ ^ ^ In 
aocio9 del Apostolado de l a , Asma Roumatismo 
0 l í c i ó n m l e n t r a s ^ ^ ^ r ^ 
l lI^0, v ^ i A n ^ o del Colegio de 
l a b r í n t . , «st» la a / . t r l toTÓ • I 
Amenizaron la 7 w1 ó i 12 a 
los cantantes Maaaga y Miró ! 
A las ocho, el Hermano Gofll. S. J . 
r e z ó el piadoso ejercicio correspon-
dente al 'primer t e r n e s de rnea^ 
A las ocho J c n ^ o o t i o i ^ ^ 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
raa y partos. Horas do consulta de 9 
a 11 a. m. y do 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, no^re Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos. Consulta da 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a I 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para «1 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-1252. 
Habana. 
48478 16 D . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlvsrsldaa; medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". V ías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
Neptuno, 12Í . 
I n d - u ab 
de 2 a 
C3051 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de U 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
cia, 68. altos. T e l . A-1827 y P-2579, 
C5979 Sld-lo. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones do las vfas urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 3 a 4. 
1 E n . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N P B R M H -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cemmiento especial las dispepsias, úlce-
ras del e s tómago ent«rit ls y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
1 viernes do 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 p. 
m. Reina, 90. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dicina interna en general. Especlal-
mertb: Enfermedades del sistema ner-
vioso. LuoK y Enfermedades del Cora-
zón. Consaltas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
20. altos. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlnno 
plei (eeseraa, barros, eto.), reumatis-
mo, diabetes, dlepepslas hiperclorhidria. 
enterecolltis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia histerismo parll iais y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Edcobar, 105 antigua No hace 
visitas a domicilio. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiat-, 10», esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a «orta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre toflaa 
las capitales y ciudades importwites oe 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de E s -
paña . Dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfia, New Orleans San 
Prancieco, Londres, Par ís , Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra búveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Narla, garganta y oídos. Consultas de 
S a 3 p. i c . Monte, 230, Gabienete del 
Dr. Cantero. Te lé fonos F-2230 y M-7285. 
D R . J . B . R U I Z 
De loa hospitales de 
Misa solemne, el P. RiTas L o n c l n l - . Yürk Mercedes. Espoclallsta 
ol «íanto Evangelio, d íó lectura urinarias, venéreo y BÍfllis. Ex; 
• P 0 . . 1 ^ * ^TMíral del Aposto- sual de Ir uretra vejiga y cat la I n t e n c i ó n genoral del Apc 
lado para el presente mee. E s t a I n -
U n c i ó n , recomendada y bendecida 
por eT Papa, se refiere a orar^porqne 
el Señor, haga qne florezca m á s y 
m á s ei clero i n d í g e n a en las mislo-
iies de infieles. 
L a resolución a p o s t ó l i c a a esta 
intención es, favorecer con l imosna 
•A conu, sft pueda a l cloro I n d í g e n a 
Filadelfia. New 
en v ías 
amen v l -
„ teterismo 
de ¡os uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones do 606 y 914. 
RMna, 103. Consultas de 12 a 3. 
C9162 30-d 1. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
de las Misiones. « n a b l o a Especlalistaa en enfermedades de seño-, Exphca el estado de loe pneo oa ras y ulBoa_ v<.néreaBi p j j _ SIfnia. 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , Veaado. 
Teléfono F-1862. 
49203 30 • 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 13 a 4. Teléfono A-Í474 . 
D R . L A C E 
gentiles y la necesidad de operarios Partos y Cirugía en general. Inyecto 
para labrar y hacer que florezca en nes intravenosas para el Asma, la SI 
ellos la semilla e v a n g é l i c a , exhor- , l l la y «1 Reumatismo. Aná l i s i s de es 
tando a favorecer las Misiones y a 
orar por su prosperidad espir i tual y 
material. 
i E l Sant í s imo Sacramento se reser-
iró a las cinco p. m. d e s p u é s del rezo 
fsclemne del Trlsagio. 
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarias 
de 1 a 6. Gratis a los pobrea, 
50659 81 d 
Medicina general Especialidad es tóma-
go, Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, do la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-375I. Monte, 125. Entrada por An-
geles. \ 
C9678 Ind-23 d 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
CL-uJano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Cistoscopia y caterismo de 
los uréteres. Inyecciones do Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A n g a s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O R E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A -
Jefe de los Servicios Adontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uulver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios di»l Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ni. días hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Egi-
do, número 31. 
D R . A R M A N D O C R ü t E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnodtis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-40ai . 
D R . A B I U O V . D A Ü S S A 
Pulmones y e s t ó m a g o . T r a t . por inyeo-
E l altar mayor hacia un b e l l í s i m o cienes, intravenosas del Asma y Reu-
L,««,™ ^Qv,M« oí mictr» «rtfat irn dol mutismo. Dispepsias y Colitis . Plan 
fcdorno debido al gusto a r t í s t i c o aei curatlv0i Sanatorios mo(iern09 tubercu-
P. BtU-N.Hermano Celestino Durantex, s a c r l s - . loaos incipientes; mejoría rápida, cese 
D r . F í L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica . Ex-Interno del Sanato-
rio do New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
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le Balee | 
|tán del templo. 
• Todos ios referidos cultos estuvie-
ron muv concurridos. 
U n C a t ó l i c o , 
D I A 5 D B D I C I E M B R E 
Este mea está consagrado al Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
de la fiebre y tos. Aumento del ape 
tito. 10 a 11 a . m., 1 a 3 p. ra., | 8 . 
Reconocimientos, |10. Pobres: martes, 
Jueves, sábados, Í 3 . Reina, 121. Telé-
fono M-6520. 
60515 80 d 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S j 
X S B I C O COtUJJLSlO i 
De las Facultades de Madrid y la Ha-1 
baña. Con treinta y dos fiftos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
Jubileo Circular.—Su Divina Maje»-j sanr^-í», pecho, señoras y niños, partos, 
; tad está de manifiesto en la iglesia del. tratamiento especial curativo de las 
ío » . afecciones genitales de la mujer. Cón-
banto Cristo. sultas diarlas de 1 a 8. Gratis los mar- , 
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. T e l é f o - | 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
Estomago, intestinos, anál i s i s del tu-
bo gástrloo. Consultas de 8 a 10 a . m. 
y d e l 2 a 3 p . m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-f3S<. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía do la Escue-
la do Modicina. Director y Cjrujano de 
la Casa de Salud del Centro Gál iego . Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José ; Con-
sultas de 8 a 4 Teléfono A-4410. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentista de las fa-
cultades do Philadelphia, Washington, 
D. C. y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). Encías enfer-
uas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
les, por los sé todos más modernos. 
Estre l la 45. Consultas de S a 11 y de 
1 a 5. 
48411 K 14 d. 
D R . M O N T A D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e S a . m. a 6 p . m., menos 
sábados y domlpgoe. Especialidad en 
dientes poptizoa» por todos loa siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-887» 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 t0d-l 
Santos Sabá» y Glraldo, confesores;! no50^-0226- Habana. 
Dalmacla y Beato, Jerónimo de Ange-! 
lis y Slmfln Jempo, do la C. do J . , már-
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San Dalmaclo, mártir. F u é natural 
de Italia y do linaje nobil ís imo. E r a es-
condldamente cristiano, por cuyo motlxo 
pasó a una ciudad llamada Alba, y all í 
comenzó a predicar la fe de Cristo y a 
hacer milagros. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
Veinticinco Inyecciones snb^ntanoas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera do sus períodos, aún en 
: los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
l a s t r o Santo fué a la ciudad de ffeil.rftl, etc., reputados por in-
Favla, y ya no muy lejos d'e esta clu- curables. 
dad, pasó un caudaloso río sin puente el tratamiento má» cient í f ico y 
w, , , . , * . , ^ , ! el más eficaz que se conoce Millares 
'i oarco, siendo llevado encima de las , de enfermos so han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
D S . E . C A S T E I i L S , especialista en en-
fermedades de ¿a sangre, piel, s í f i l i s 
y véneroo. 
De 11 a 6 p. ra,—PRADO, 8T, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind . 12 Jl 
upo 
I R I A 
de 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 
5 martes, Jueve» y sábados . Amistad, 
84. Te lé fono A-4644. 
C9453 Ind.-23 n 
las an»-
ró «fl 14 
s, Mari» 
honor » 











aguas en un manto, por cuyo milagro, 
muchísimos que lo vieron, se convirtie-
ron a la santa fe de Cristo. 
Con el tiempo fué electo obispo de 
Pavía, cuya iglesia gobernó maravlllo-
eamento, dedicándose especialmente a l 
ministerio da la predicación. Desde all í . 
Procuré pasar a Francia para convertir j D r . JOSC A . PreSDO y Das t lOny 
¡ a los infieles que en ella había, y f u é I Ca^tedráttco^d^ Operaciones ^de la F a 
'Clos eervldo que convirtió a muchos a 
[la fe.i 
finalmente, hablemdo obrado el Santo 
<n dicho país grandes maravillas, le fuft 
."volado quo era la voluntd de Dio» 
volviese su obispado. 
Hízolo el Santo y llegando cerca dol 
a* Pavía, le prendieron los Infieles, 
r d^n,Jole muchas puñaladas le quita-
fon la vida y alcanzó la palma del mar-
^ria Sepultáronle en su iglesia de P a -
! a. donde Dios por su Intercesión h l -
»o muchísimos milagro». 
Padeció el martirio tal día como hoy; 
o so ignora el aflo, aunque «egún 
«oreció en el siglo I I I . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculoso» y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n iños . Elec-
ción do nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Anl« 
mas. 
C5978 Sld-lo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intcatinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C28U3 Ind 3 ab 
D R . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Ganlneto d^ Rayos X y Radium. Telé-
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 286. Telé-
fono M-2330. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
nata 
J O S E I . R I V T R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
J A g m a , , 1 1 6 T e l é f o n o A 9 2 8 0 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E U X G R A N A D O S 
J 0 S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
ABOGADOS 
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» a 12 esquina a Compostela. Do 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11, Vedado. Teléfono F-1184. 
49207 20 e 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s ¿o sangre. Reacción de "Waa-
sermann. San Miguel, 21.. Do 2 a 8. 
46417 8» d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a.'tos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono A-9203. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en r í a s 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
83. Teléfono A-176ft. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V F . L A S C 0 
Enfermodaoos del Corazón Paimnnes, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: Do IX a 2, los d ías is~ 
borables. Salud, número 84. Tel. A-6418. 
Ind 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por la» Universidades de Madrid y H a -
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
tío isa e n - í a s y dientes. Extracciones 
sin doior. Precios módicos. Consultas, 
de S a 11 y ds 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entre Angeles e I n -
dio. 
48233 12 d 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A STBXZOAHO 
Técnico especial para extracciones. P a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, do 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos <el comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café " E l Día. te léfono M-6S95. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 8 u 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
/ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan carta» de 
crédito sobro Londres, Parí», Madrid, 
Barcelona, New Tork. New Orleans, F i -
ladelfia y demás capi íalea y ciudades de 
los Estados Unido». México y Euro-
pa, asi como sobre todos los puebles 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
S E R M O N E S 
qne se p r e d i c a r á n . D *«n I * 8. L 
Catedra l , dnrm-ts el segnndo 
semestre del afio 1022 
Diciembre 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M. L Sr . Maestrescuela. 
Diciembre 1 0 . — I I Dominica Ae 
Adviento, M. L Sr. L e c t o r a l . 
Diciembre 14 .—Jubi leo Circular , 
I . Sr . Magistral . 
Habana , Junio 12 do M 2 2 . 
Vapores Cerreos Franceses b a l * con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor conreo f r u n c í s 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
6 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
sa ldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
3 D E F E B R E R O 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n do los eer-
mones que, Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Ig les ia Cate-
dra l de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobar la y la apro-
bamos .—Dr. Alberto M ó n d e » , Gober-
nador Eceo . , S- P . — P o r mandato ds 
8. S. R-, Pedro Sisto. Vlceeecretarlo. 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M I . Sr. Arcediano. 
A V I S O S R E I G I O S O S 
y para los puertos de 
L A C Ü R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
E l vapor correo f rancés 
L A l l 
para 
I g l e s i a d e los P P . C a r m e l i t a s 
L I N E A Y 18, V E D A D O 
L O S Q U I N C E J U E V E S A L S A N T I S I M O 
S A C R A M E N T O 
E l Jueves próximo día 7 del corriente 
raes, se continuará en esta ierlesia el 
ejercicio de los 15 Jueves al Sant ís imo 
Sacramento en la forma sigruiente: 
A las ocbo a. m. misa de comunión 
peneral. 
A las cuatro y media p, m. exposi-
ción del Sant ís imo Sacramento; a la» 
cinco, rosario, ejercicio correspondiente 
al cuarto jueves, sermón y reserva. 
L a música estará a cargo del maestro 
Pon soda y del coro de Jóvenes de la 
Capil la . 
51056 T d 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
E l día « del actual a la» 7 I t l a. m., 
se celebrará en esta Iglesia misa can-
tada a tan milagrosa Imagen con plá-
tica por el Sr. Cura Párroco. 
Xift Secretarla. 
B0917 6 d- _ 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático do la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio do Gas Protóxldo do Axóe . E s -
pecialidad en coronas y puente» e in. 
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consulta» de l 
a 5. Zenea, antes Neptuno, Telé-
fono A-3S43. 
CS347 Ind. 1S as 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I .A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señori tas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y do 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
C a p i l l a d e los P P . P a s i o n i s t a s 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
La» Hija» de María del Escapulario 
Azul honrarán a su A u g u s t í s i m a Madre 
con los siguientes cultos: 
S O L E M N E T R I D U O 
E l día 5, 6 y 7, a la» S de la tarde, 
habrá Rosario con misterios cantados. 
Sermón y cántico» piadosos a María 
Inmaculado. 
E l día 7, además del Rosarlo y de los 
misterios cantados y preces del T R I -
D U O habrá solemne Salve. 
Los doa primeros días predicará el M. 
R. P. Constantino del Niño Jesú» C. 
P. y el tercer día, el M . R . F r . Vicen-
te de Santa Teresa, Pr ior de lo» PP . 
Carmelitas. 
D I A 8 
D I A D E L A F I E S T A 
A la» 7, misa de Comunión general 
con cánticc». A las 9.30: misa solemne 
y sermón, por el P . Director de la 
Archlcofradía, Benigno do S. Buena-
ventura, C P . 
Al fin de la misa, B E N D I C I O N P A -
P A L . 
P O R L A T A R D E 
A las B: Rosario con misterio» can-
tador procesión por dentro de la Capi-
l la ; Consagración a María Inmaculada y 
veneración de la Reliquia de la Viríjen. 
50S64 8 D . 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica dol doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 10B. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les ( e s tómago , hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de s eñoras . Inyeccione» en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 87. 
C3261 Ind-Í8 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especial ista en enfermedades do la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
CB991 « l « - t 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de la» Facultades de Barce-
lona y Hr.bana. Clrujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas de 2 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafae l y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Síf i l is , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctrico». 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas do 10 a 12 y de 8 a I . 
JPxado, 98 Teléfono A-9966. 
C 9136 81d-lo. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, S7. 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178, Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer-
medades nerviosas y men|;ales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, SB, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a . m. y do 2 a 5 p. ra. 
46430 80 n 
y de 2 « 6. Telf. A-79¿7, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Aruiar Abogado 
50V37 * Teléfono A-2484. 
81 d 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías hábi les de 8 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-1 
mente del corazón y de los pulmones, i 
Partos y enfermedades de niños. Cara- ' 
panario 68. altos. Teléfono M-267L i 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V T A S ' TTBINARIAB 
Especialmente blenorragia. Consultas do 
2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-1S89. 
O B I S P O . 55. A L T O S . 
49496 23 d 
S E L I Q U I D A N 
coa 
^ U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
^ A B ^ I ^ Z 3 R A M I R E Z 
fiaa len . ADO Y N O T A R I O 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho aguda» y crónica» C a -
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consulta» a Campanarie, «a. 
Te lé fono M-1660. 
L a s existencias de Neosalvarsán, ale-
mán legít imo, a Í1.25 cualquier dosis. 
Cuba número 90, 
4&266 14 D . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s di-
gestivas; (es tómago. Intestinos, híga-
do y p á n c r e a s ) ; y trastornbs en la nu-
trición D;abetes, Obesidad. Enflaqueci-
miento, eto. Consulta», de 3 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 Z i d 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M . Guerrero Delánge l . Den-
tiste Mejicano. Trocadero 68-B, frente 
al café E l D í a . Teléfono M-6295. E s . 
pedal atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, de 8 a . m. » 
t p . m. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
de» de Harward. Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: do 9 a 1 y de 2 a 5. Coa-
Bulado, 19, bajos. Teléfono A-«7»a. 
D R . H . F E R R E R 
EBPSOXAXXSVA S N E N T E a S E B D A M S 
D E XaOS OJOS, QAKQA2ÍTA, V A J U Z 
Y OIDOS 
Consulta» de 2 a 5 p. m. 15.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10.00. Neptuno, 82, 
altos. Te lé fono A-1886^ 
€7622 80d-S 
I g l e s i a d e {os P . P . F r a n c i s c a n o s 
Un honor de la Inmaculada Concep-
ción ae María, Patrona de las Ordenes 
Seráf icas , se celebrarán los cultos si-
gLiontes: 
Todos loa días, desde el 29 de Noviem-
bre, se cantará la- Santa Misa a las 8 
de la mañana y a continuación se hará 
la Novena rezada, y por la tarde a las 
5 y media después de la Corona Seráf i -
ca se hará el ejercicio correspondiente 
alternando con cánt icos . 
Los días 6 y 7 de Diciembre habrá 
p lá t i cas sobre el misterio de la Pur í s i -
ma concepción. 
F l día 8 a las 7 y media. Misa de Co-
munión general y a las 9 la solemne con 
panegír ico . E s t a Misa será con orques-
ta . Se suplica la asistencia de un modo 
especial a los terciarios. 
50840 8 D . 
ralcfrá 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U M . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos Jis bultis de su equipaje 
su rombre y puerta de destino, con U> 
das sus letras y cea la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D Ü T , 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A - 7 9 C ^ 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
GIJONr Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pubÜcaÑ que s ó l o so 
admito en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
'Admite c z i y x y pasajeros para 
d io puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a T I d( 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bop 
do dos horas antea d* la marcadi 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. altos. Telf . A-7965 
L M A P I E 
c* vapor f rancés 
I S K R A 
sale de Santiago de C u b a el 25 ds 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Demingo, Puerto R i c o y Anti-
llas. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por jas embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas a l muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
e í t a hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L o s s eñores pasajeros d e b e r á n es-
cribir sobre todos los buhos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y l a mayor 
claridad. 
¡El hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Ai 10,500 t o n e l a d a » 
C a p i t á n M O T A 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 5 
D E D I C I E M B R E , admitiendo carga y 
pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias , $60 . incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $76.80 incluidos loa impues-
tos. 
P a r a m á s informes, d ir í jase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n Ignacio, 18. # Telf . A - 3 0 & ¿ 
H A B A N A 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n i n g ú n 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P ar í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine. Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , N i á g a r a , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, numero 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
^ e 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U L S a l d r á de este puerto sobre 
el d í a 10 de diciembre, acImiti«nr!A 
carga y pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase. 
$78.80. (Incluidos los impuestos). 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r á ^ e — ' 
A g e n t e s G e n e r a l e s , *• * 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oídos, oon-
sultas de 12 a 4, para pobrea de 12 a 3, 
J2.00 al mes. San Nicolás , 53. Teléfo-
no A-8627. 
C A L U S T A S 
Q u i r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R 0 
Habana, 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a |1, de 8 a 11 a . m. Operaciones, a 
12, de 12 a 6 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uflaa sin 
pecifaJIdad en diabéticos. A domicilio 
convencional. 
47305 7 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemne f'esta en honor de Nuestro 
Santo Titular San Nico lás , día seis de 
Diciembre, a las siete y media a . m. 
Misa de Comunifln General, a las ocho 
y media Solemne Misa de Ministros que 
sei í i a p l i c a í a por el eterno descanso del 
aima del primer Conde de Rlvaro, (el 
bueno de Don N i c o l á s ) , por srratltud al 
f lncüo el Bermfln a cargro de Muy I Se-
ílor Lectoral R. P. Blazques, estanáo el 
coro a careo del Maestro Pardo. Se re-
partirán racordatorlos. Invi ta el Párro-
co J . Isóbato . 
1.0354 e I>„ 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico tn- Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, J l . A domicilio, prcoo 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17. Manicura. Masajes. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garcanta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueve» y Sábados, d» i 
» 1 , Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
c ía . No hace vial ta» . Telf., •-4465w 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de práct ica . Líos filtlmos 
procedimientos c ient í f i cos . Consaltas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te^ 
léfono F ^ a ^ a ^ 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S DJB MA-
R I A 
S O L E M N E T R I D U O 
Til día r>, primer martes y los d ías 
r í ' - i ^ 1 8 a m - ' Mlsa solemne can-
tarta. Predicarán los R. R. p. p . José 
Be oqul y Esteban Rlvas , Superior dé 
Reina. 
V I S P E R A DB LiA F I E S T A 
^ t ! l a 8 . f 7 . y cu,?-rto P- m., Exposlcldn 
del Sant ís imo, Santo Rosarlo, Le tan ías 
cantadas Predicará el R. P. Jorge Ca-
Jñj S 0 \ r ; J - S^ive solemne y bendición 
del Sant ís imo. Himno f inal . 
D I A 8 
F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
„ J L i l a s 7 a i m ' Mi3a da comunión ge-neral con cánt icos , " 'ñ1 
«JV118*8 ví!t,a- m-' M)8a solemne oue 
cokbrará t i R. P . Rector de Belén con 
aslrtMicla del Exorno, e Utmo Sr ó h l s 
PC de la Habana. Predicará el R P Jo" 
sé Alonso^ S. J ci r . J O -
músfea0' acomi,afia¿* ^ la Balnda de 
T f i í « P ** C*ntarA el "Adi6a,* • 
60800 J D . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAf í IA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Proristos de la T e l e g r a f í a sin hOus) 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes prese/itar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
CUMAMB 
t*10 A N C H O R U N « 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
A 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que sólo se 
admite en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co* 
rrcos. 
L o a v a p o r e s m á s g r a n d e s , m i l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m a n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe* 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S S 
ftCo. U L 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l t o t 
MAMAMA 
j Admite p a s a j e s y carga general, 
[incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de l a marcada 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
H A A S D A f 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 5 d e 
D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C O R Ü N A . S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Entoei nñervos y magníf icos trasatTAn-
;ÍS!?f,J1*n ls,do construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de los pasa. 
Jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados par» dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espafloU 
Precios de pasajes reducidos.. 
P a r a intormw: Dirigiraa a 
R . D Ü S S A Q . S . en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640, 
- H A B A N A 
FAGINA VEINTE 
A R O 
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OFICIAL ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS i ALQUILERES DE CASAS \ ALQUILERES DE CASAS iMARIANAO, C E B A , 
! • IIIWIIMIIIMI • l I M í I 8 » AliQtTEtA TTWA CASA O S 1KA9B-
ttomBUCA n u C T T B A . S X C & S T A J U A ^ t i m e comodidad, «n 86 p e s o » . L a 
nal > Compras. Habana 4 de Diciembre ^ o d ^ ¡ " f t » ^ Moatfl« 3o0. ^ t 0 » -
de 1D23. Hss ta las 10 a. m . del d í a 15 I T e ' ^ 0 
do Diciembre de 1922. •« r e c l b l r i n en | . W**9 8 p« 
este N'egoclado, proposiciones i OBAIT maOOCXO. s a O X I » SZi arrea-
ros cerrados para el « u r a l n l s t r o y e n - ¡ darj lento ¿4 u y ives , n ú m e r o 116. 
t rwra do varios a r t í c u l o s do f e r r e t e r í a . , (.on buen ^ n ^ t , , y |,uoaaB habliaclo-eg r t í l s 
pl í 'dra picada v recebo relacionados ea 
loa pedldoc n ú m e r o s 61S8 y 6189 paxa 
la Jt-fatura de la Ciudad de l a Habana, y 
enunces las proposiciones se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . So d a r á n porme-
nores a quien lo sol ic i te , Mar io do l a 
T o r r í e n t e . Jefe del Negociado do Per-
sonal y Compras. 
C 9291 4d - i í d -11 
buen 
nes altas y bajas, con la misma so ven-
de el rastro con buena venta y muchos 
aiOÓ do establecido en el b a r r i o . Para 
informes: Boal 186. Mar lanao . Te lé fono 
1-7193. 
6CS58 6 D . 
5 I N S T A R I A D E O B C A S F tTBiaOAS. 
Negociado oe Peleona 1 y Compras. Ha-
brna 2 de Diciembre de 1922. Hasta las 
10 a 
1922, se 
US A l i Q t m A TOTA CASA COTX C A I A 
bien grande, saleta. 3 habitaciones, co-
cina y aerrlcloe; y na pat io m u y am-
p l io ; lo mismo sirvo para par t i cu la r 
qua r a r a casa do comercio. Neptuno^ 
i a A I i Q U I I i A i : I.OS 7 U S C O S V am-
plios bajos de la casa de Concordia 179. 
i n f o r m a n ; A-8922. P e l e t e r í a " E l Paque-
te P a i c o l o c é a " . 
41845 » D -
flJB AXQUXbAV 3MB B A J O S D B ST7A-
ro» 129-A, con sala, comedor, 8 cuartos, 
cocina y •erviclos. casa moderna. L a 
l l í v a en l a misma . I n fo rman : Te lé fono 
A-5179. 
60781 7 D . 
SB A T.QTTTT.A TT JtOU ALTOS S B ASTOB-
les 86. compuestos do sala, comedor, 8 
habitaciones y servicios sanitarios. L a 
l lave en los bajos. Para Informes M a r t í 
16, Te lé fono 1-8-5296. Guanabacoa. 
60768 6 d. 
sala re- pintoresco de la Víbora . Santa Catalina | 
_ 76, entre Armas y Porvenir, chalet mo-
derno, a m p l í s i m o y barato. S i tuac ión 
ideal. L a f ami l i a de gusto m á s refinado 
no t e n d r á m á s que podlr. Jardines y 
garage. L a l lave: Milagros 118, entro 
L a w t o n y Armas. . 
608»4 < ^ 
O HA IT O A S A SB ALQUECA 
fanta y Concordia, nueva, alta, 
clbidor, gabinete, cuatro grandes cuar-
tos, b a ñ o moderno. Las llaves en la 
bodepa ded í r e n t * . ^ _ . 
60T79 B d 
SB AXiQTnXkA I . A ESPACIOSA Y BIBIT 
situada casa de Animas n ú m e r o 17o, en-
tre Be l a scoa ín y Gervasio, de spués ao 
hacrr las reparaciones adecuadas a l I n -
gui l ino que lo convenga. L a llave en la 
f e r r e t e r í a do Be la scoa ín y Ammas . 
Para m á s informes, el seftor Celso Cron-
zá loz . Banco Comercial do Cuba. Ag ina r 
n ú m e r o 7 i . . ^ 
50153 ^ * p -
SB AXQtm^ASr Z>08 AI«TOS » B XB-
fanta. 106-D, entro San Rafael y San 
Miguel , compuestos do sala, saleta, y 
un departamento a l 
UT- S BAIiQTTZDA B B I .O MAS AXTO "S" I 
BÜ A i Q U X k A T7B K B B X O S O OBAJiST 
en Avenida de Serrano, entro Santos 
S u á r e z y Santa Emi l i a , compuestos do 
dos salas, trtia habltaclonas, comedor, 
cocina y precioso cuarto do b a ñ o ; ser-
vicio independiente para criados y ga-
rage. In forman en Merced, 111 o por 
el t e lé fono A-280L . 
50692 • * 
COIÜMBIA Y POGOIOTTI 
S B AlQTTr&A BW ÜA O A M . B B B 
¿obl* linea 9. n ú m e r o 56, " - í ^ * 
A l m e n d a r e » : l a vent i lada casa compuea 
ta da j a r d í n , pcr ta l . gran sala, cuatro 
habitaciones, g a l e r í a , comedor cocina 
cuarto do desahogo servicios sanitarios 
y pat io; tiene I n s U l a c l ó n e l éc t r i ca y 
agua abundante. _ 
51002 1. ¿ÍLm 
S^Kríli)l!2!llr>B'oOlTrwaOA/BBTPBB Jn 
HABITAQQNEs 
B B AXiQinztA acxnr B A B A T A L A M O -
l  • ^ M " ~ Í Í U a v ^ o n el solar "do a l , ^ ^ A ^ f ^ r . ^ ^ ^ r ^ d l cyatro cuartos y un depar tamen^ »x-
m . 1el d ía 12 do Diciembre do ^ ^ r j ^ . ^ f a c l . 133 . J o y o - I " ^ ° S , n C a ^ " i ? Í ^ f c ^ to- Tien* c,e:o ™*o decorado cocina do 
o re-clblrm en esto Negociado , l n í o n i . a n . San S s J c o S ^ p ^ U o ^ m ^ X l c i o ™ " * ^ V todos los servicios sanitarios. I n -
llavo en la bodega. I n fo rman : Compos-
tola 129, altos. 
50763 6 d. 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suminis t ro y entrega do 1.600,000 k i -
los de c a r t ó n de piedra semW-bitumino-
nn. y entonces las proposiciones so ab r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . So d a r á n 
pormenoraí» a quien lo so l ic i t e . Mar io 
do l a T o m e n t o . Jefe del Negociado do 
Pdrs^nal y Compras. 
C 0252 4 d - l 2d-10 D , 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 





San Miguel , 211, altos. 
8 d 
Se alquila ana casa ea la calle de 
Enamorados entre Dnrege j Serrano, 
núnu 72. Consta de portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, bafio ínter 
Sa A&QTTXItA X A ESPACIOdA CASA 
Salud 25, propla_ para un a ^ a a c é n o 
Alqu i lo local 100 metros cuadrados, 
propio para cualquiera indust r ia , depA-
slto o comisionista por su p rox imidad iey£ablo^taai«ato. Precio $300.07. 
al muelle. Narciso López 8, fronte a l man en «i {Teléfono F-1936 
Muelle da Caba l l e r í a . I n f o r m a al encar-
gado. 
60050 6 d. 
S B A&QUIZiA B B B B T B A K A B B T B A -
da pr inc ipa l del Convento Santa Cla-
ra, la casa Porvenir i . bajos, para es-
tablecimiento. Los t r a n v í a s paaan muy 
prdxlmo a la esquina. Precio $80.01». 
Informan» en l a misma y por al T e l é -
fono P-5648. 
50937 6 á. 
60776 
In fo r -
11 d. 
SAN LAZARO, 271-A 
So a lqui la el al to compuesto do sala, 
saleta do comer, cinco habltacionea, ba-
ilo y cocina en 100 pesos, y f i ador . L a 
l lavo en el c a f é . I n i o r m a n : F-2134. 
7 d 
S E axQTnxiA XJÍ H B B S I O S A O A S A Te- calado, comedor al fondo, falaria, ser-
i S S k M i ^ ^ c r n a ^ ^ c f e ^ d ^ vido de criado^ farap, y cuarto alto 
f e c ^ i d ^ ^ ^ o / c o m e r : Para el chaufíenr Informa» en Dnre-
ge, 15, esquina a Santos Snarex. 
50468 10 ¿ 
meresa 
recreo, compu sta 
l a antesala, recíb'.— 
5 cuartos dormitorios. 3 bafios Interca-
lados, pan'.ry, cocina, cuartos y s e rv í 
cios de criados patio y traspatio, es 
calera y piso de m á r m o l . I n f o r m a n 
Tejadi l lo 34. altos. „ _ 
S0829 7 T>-
TEJAR LAWTON, S. A. 
T>o conformidad con lo preceptuado 
por «1 a r t i cu lo déc imo cuarto do los 
Estatutos Soclaiea, so c i t a por osto 
medio a los s e ñ o r e s accionistas, para, tos, "comedor, bafto Intercalado, cuarto 
da criados y servicio aparta. I n fo rman 
en Monto No. 8. 
50S91 S ¿L 
Se alquila en Jesús del Monte esquí-
aa a Colina, un espacioso local pro-
pio para cualquier industria o esta 
f a r t a y Panorama. Reparto Buen K*1}' 
ro. Mariai.ao. Bonito chalet 
construir con sala, 4 rnof' 
bafto Intorralado. comedor, ha l l y coci-
na: garago y servicios do a ' 
depend len t« . En la misma. In forman. 
49960 . 8 L>-
S B A10TTII.A ÚWA CASA VjnS 'VA B B 
m-irapostena en alturas de Almendares. 
calle 12, esquina 15, a una cuadra del 
carro, con por ta l . J a rd ín , sala, saleta y 
cuatro cuartos, garage y servicios. I n -
SB A I . Q U I I . A B B O A S A p T ^ : 
tres esplendidas babltaclon*?*?^! 
, separadas a personas do m o r - t v ^ l 
, t évea . 118. esquina a San 
I 50811 D Joaq^l;• 
SOCIO D B CUABTO L o 
que sea formal . Preguntar n 
•der, en Mercaderes, n i , r P'e 
Idico. A1<mier 
! 50780 
I CAÍrPABABIO 154. A l 
I mop^imao habitaciones 
comida y todo servicio, ¿ r ^ i 2*1 
! d í s imos , casa t ranqui la y d r^ 
I PÍÍEflS74 m b r " ' Cuart0 y comida t f i 
Prado, 87, altos de] Cine _ 
quila un departamento de dol 
tacíones con balcón a la calle ' 
y una habitación interior •« ^ 
50856-57 n 
lo rman en la misma. 
49988 5 D . 
0B AXQtnXíA B B 917 1.A CASA F A -
dres. n ú m e r o 2, en Marlanso. In forman 
Banco Nova Scotia, Of. 824. Dr . Mar-
t ínez, Cuba y O'ReUly. do 3 a 6 y- ra. 
60364 5 a „ 
S B T7BA BB"~X.AS ÍEBJOBBS OA1.I.BS 
do Columbia. Caleada y Mendoia, se a l -
qui lan 2 i-asltaa para corta fami l ia , 
compuestas do portal , sala, dos cuartos, 
comedor v servicio y cocina y patio e 
i n s t a l a c i ó n e léc t r i ca , todo a la moder-
B H BBPTTOIO, 80, A I , » 0 8 ~ B S 
la a hombre solo y de móralí^ 7 ^ 
bi.ona h a b i t a c i ó n I n d e p e n d l e n f l ^ t i 
bafio y servicio sanitario ' COlili, 







S B AXKrOXbAH ]«OB BSFUOnDZDOS 
al to» de l a casa callo Indus t r ia , No. 166, , 
compuestos de sala, saleta, cinco cuar- > 
quo concurran el p r ó x i m o sábado , d ía 
9 de Diciembre, a las dles do l a m a ñ a -
na, al quinto piso del edificio B a r r a q u é , 
calla do Amarsu ra , 82, a f i n de celebrar 
la Junta General Ord inar ia do Accio-
nistas, 
Se advierto a los sofioras accionistas, 
gue, por t ratarse do segunda convoca-to-
ria, se celebrari . ses ión cualquiera quo 
sea el n ú m e r o de los accionistas quo 
concurran. 
Orden del D í a : Asuntos ganoralos. or-
dinarios y extraordinarios quo so pro-
pongan. 
Hn.bffna.. Diciembre 4. 1923. 
J o s é aBadá* Seca-otarlo. 
61107 5 d 
i •~~iiT- m ! i' i 1 - i - M g — 
AVISOS 
L A A C T U A L OBX7PB K U B B B BACZb-
mente en loa b a ñ o s msoa. de vapor y 
e l éc t r i cos r con la dieta h ldr lca do Nep-
tuno 57. Pero venga hoy mismo. 
49491 8 D . 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
dicen los eminentes doctores Kuhne 
7 Rositer: Las medicinas son inútüis, 
p sólo alteran la digestión poniendo 
ü paciente en mayor desventaja para 
a cura. El Masaje Manual, es la me-
OQÜENDO, 1-B 
So a lqui la el bajo, compuesto do sa-
la, saleta de comer, tres habitaciones, 
b a ñ o y cocina. La. l lave «n el c a f é . Pre-
cio, 70 pesos y f i ador . I n f o r m a n : Te l é -
fono F-2134. 
7 d 
EN BELASCOAIN, 26 
i r e ^ d o ^ u ^ die* puertas a la - ^ í l T ^ 
; do fra i le , altos dei Banco Espafioi, se CJBJIC. Alquiler razonable. I n i o n n a a -
l l S o ^ ^ See en Manrique, 13^ K o « . « f l e m a . 
Telefono A - 1 5 e 4 . 
Ind 17 o 
POdTO, 51 
hal l , cuarto de bafto, dofcle servicio, co-
cina para gas, sala, saleta y cuatro 
a p o s e n t o » ; a f ami l i a decente y esta-
blo. Gana, 90 pesos. Se puede ver a 
toda hora. Cas t i l lo . Informes, a l t e l é -
fono F-5686. 
50391 » * 
V i l l a r . Vedado. 
60288 6 N , 
*SBni4 B B 0O1OH 0, AZ.TOS, A dra o« Prado y para per8on¿~7íA ^ 
a lqui lo u r a hermosa y bien «ir, W 
h a b i t a c i ó n con lavabo de agu» 
te a mat r imonio sin nlfios o ŝ fiCOril«; 
las americanas o del pa í s precio*'^ 
co. 
Cí»T16 » D. 
So a lqui la el bajo compuesto do saleta, 
dos habitaciones, bafto Intercalado mo-
derno, cocina. L a l lavo en l a bodega. 
Precio, 60 pesos y f iador . I n f o r m a n : 
Te lé fono F-2134. 
7 d 
Alquilada la casa de Mr. Boro, ca-
lle Muralla, en $140, a la teñera 
Amparo Rey, viada de Barrera; 
piso en la casa del Dr. Carrera 
Józtíz, Malecón, $150, a Mr. J . 
Kamp; otra casa de Mzss Diago, 
en Almendares, a Mr. Kramm, $80 
al mes. Se alquila un bonito cha-jsB A L Q X T T U A BX. B I S O P B O C E B O B B 
I . 1 „ J - f L . l i a casa Amis tad , 112 esquina a Bar- dor, 5 amplias habitaciones, 2 b a ñ o s i n -let ÜC m a n e r a , en la l O m a Ue l»na-' ceionaj con ocho baleónos , sala, cinco tercalados. hal l , pan t ry . cocina, garage, 
_]„ . _ _ - L I _ _ _ n _ I , f - _ _ - ¡hab i t ac iones , todo con ba lcón a la ca- 2 cuartos, baño y servicios do criados pie, COn mueOieS , para l a lempo- llff> fresco ^pmedor, g a l e r í a de persla- independiente. E n la misma Informan. 
T » A » ' t m » CMÉM imOTS e n l a call l» h3^ - «-mplia cocina, doblo servicio, ha- 50S32 raua, Una casa na -Va C O I B c a H C | ñ o compieto, eScalora de m á r m o l , agua 
de Colombia, Buen Retiro, en j SI<̂ 7T)jr3e- ^ llavft en 108 baj0!L I936d16-
$200. 5 cuartos, garage, cuarto de 
Se alquila un hermoso y 
S B A X Q t n i i A I i A BCAOSTIFICA B B S I -
dencia " V i l l a Hortonsla*' en "Los Que-
mados". Marlanao, frente al Hipódromo. 
« . D o c o grandes habitaciones, tres baños , 
—.-••n«^<«' Pantry, cocina, garage para cuatro ma-
Ventl iaOOiQu^a^ jar(jinoa y á r b o l e s frutales, cu-
«HA H*. «ala saleta, tres cuartos V UBO'brIen<l0 una ex tens ión de diez m i l me a l to UC Saia, saicta, tres U M U I W J troa cuadrRdo^ Contrato por corto o 
V B B A D O , S B A L Q U I L A N B o a O A S A S cuartos al fondo. Informan: Monte, 
p r ó x i m a s a terminarse en 3, entro D y - C A _!»._, T n U f A n n M - 1 3 6 5 
^ „ „ n m k tiene 4 cuartos, sala y comedor, dos 3 5 0 , al tos, leletono lU lOOiJ. 
3B A X Q t p X A B I i COSdOBO x BO-NJ- baftos y cuartos para criados. I n fo rman 5 0 7 2 3 ^ " 
to pr imer piso, izqulorda, do C á r d e n a s eu L á z a r o 3S. Te lé fono A-10C5. i ••• -r* 
numero 5. Dará j i r a t ó n en zu iue ta . se-. sosas L J ^ L - ' Se alquilan los altos, acabados de 
60700 
en la azotea, rabmete j terraza eaiiargo tiempo con fiador. Precio $400 00 
- , , i iCf l r ; » * R - - i mensuales. Puede visi tarse a cualquier 
$75. Jesás del Monte, 158 , Une nos- hora del df^ In fo rman Teniente Bey 7. 
ton. La llave el encargado de los j a i tos. 49861 
DEPARTAMENTOS 
M u y baratos, para ma tn inon io« _ 
tos. en Leal tad, 166; Maloja, 70 ^ 
loja, 98; en esta su d u e ñ o , n , . ' y 
des Veranes. ^nor Fu 
50717 11 
SB Al .Qtrrr .A x m H B B l C O S d l ñ E Í ^ 
tamento Independiente con vista 
i calle, para un profesional nn JSI 
imonlo. En el p r imer piso, B«n í*2S | 
1 50710 « « u u a ^ 
1 . 4 j 
S B A X Q t n i i A E B CASA BABTZCDT ¡2 
nueva, dos hafcitaclones amuehu^ 
muy claraa y frescas. Hay teléfono 
cuarto do bafio, agua f r ía y callf'm 
el precio es' muy módico. Se er-SI 
roferenclaa No hay cartfel en la 
VlV.ep$-i 88. altos. 
60746 
OO 
na t i 
CO, 
f o r 
f t n 
c in 
S B AI iQÜIXA B B B I . O A B A S A B A B , 
11 d W T J M B B O 211. A I T O S V S B A B O . S E construir. Princesa 3, Jesús del Monte, mm casa l ^ h n 0 r ^ ^ n ^ a } , 3 é [ ^ 3 i 
a lqui lan a medí» cuadra del parque Me- ^ " j » . _ , ' . •„,. J . , tiene a toa I n f o r m a n . Marques ao ia 
dina; con sala saleta, recibidor, come- COSO de esquina, a la onsa, UOS racna Torre;, 47. 
J . C - ^„Ut» O V.o«^.a ír%- m • • 1' J J _ _ m  m wmm 56S77 0 " 
8 D . 
criada. Beers and Co., O'Reilly, 
9 1|2, A-3070. 
9292 S d 8 
S B ATiQTnXAB B O S A B T O S D B B A oa-
sa Escobai. n ú m e r o 55 frente a dos ca-
l les . In fo rman en la bodega. Escobar, 
64. 
50671 6 D . 
, S B A B Q t n B A B A OASA JOABEOOB 12. 
Escobar 8 0 entre NeptUOO y Concor - serundo piso derocha, compuesta do 
— , ^ . a .1 I seis habitaciones, sala, recibidor, bafio. 
Oía. LstOS hermosos DajOS Se a l q u i l a n cocina, cuarto de criados con su b a ñ o . 
Informan en los bajos, i i q u l e r d a . Ma-
nuel E. Canto. 
50640 9 D -
V B B A B O , E B Q B T B T A 44 T IfiEDIO, 
entre Bañcp y D, so a lqui la ol hermoso 
y esp lénd ido bajo con 6 habitaciones 
con valanKf.nero de agua' corriente, ba-
ño, c^clni* y todas las comodidades, pa-
tio, traspatio y j a r d í n al f rente. I n f o r -
man y la l iave en H , 95, entro 9 y 11. 
60056 6 D . 
C A B ^ B 15, BBDCBBO 253, A B T O S , E B -
t re E y P. sala, saleta, 6 cuartos, co 
das, con todas las comodidades, para gE A B B X E B T D A F A B T B B B B A B I B C A 
regular famitla. Precio reajUStaOO lUO r ú s t i c a M a r í a Luisa, unos cincuenta m i l 
pesos, con fiador. Informes Compos-, m e t ¿ o s ^ 
tela 115. Con abundante agua. 
S i AIIQTJIXIA TTBA KAB2TA5O7>í 
hombres solos. Aguacate 4S aJfnc. 1 
t ro O'ReiLly y Progreso. ' 81 * 
^0560 _ - _ Í D 
S B AXQ17XBA TTB C B A B T O A~W(5 
bres solos en casa par t icular cas» Í S 
•o-n Tíovrt 77 
7 D. 
v a . Rayo 
60555 
50755 
V I B O B A , BOMA B B B « A S O SE AX.-
qul la la benita casa O ' F a r r l l l n ú m e r o 
31, acabada de pintar , compuesta de 
nor ta l . saia ha l l . 6 cuartos, comedor, 
cuarto de baño cocina de gas, garage 
y d e m á s comodidades. Precio 125 pesos. 
In fo rman en O ' F a r r l l l n ú m e r o 16¿ ^ 
cor.se 
t ros 8 y"9 con buena casa de vivienda 
11 d. , de ladr i l los y asotea, con portal , sala y 
——1 3 grandej cuartos, carretera hasta el 
por ta l y p c r s l a n e r í a francesa, tiene 2 
pozos con bombas, abrevadero, á r b o l e s , 
guayabal, on 7,(- pesos mensuales con 
g a r a r t í a . I n f o r m a : A r t u r o Rosa. San 
Rafael n ú m e r o 273, esquina a Basarrate, 
chalet A r t u r o . . _ 
605?6 « I>-
5 D . 
5 cuartos, sala, saleta, comedor, nos, 
patios, fondo o fiador, $100.00. la-
medor, etc. Ante r io r Inqui l ino la ocupó c i ~A.r*nAn*. w mtnfi^adna cnar 
doce ¿ n o s . Llave abajo, i n í o r m o : 23.; Se a l q u i l a n c ó m o d o * y Tenn .aoos cuar 
n ú m e r o 263, entro D y E . 
lida más eficaz hasta hoy conocida. íforman: Vedado 15 entre Paseo y 2.1 Se en $80) entre Soi y Ma, 
Teléfono F-5514. También se alquila ^ la ca4a ^ Habana, 133, acá-
chalet amueblado en la Loma de Cha-,bada ^ y preparada para 
P^^con todo confort T iene gj"**- cualquier comercio o industria. Se 
¡puede ver de 1 a 4 de la tarde; en 
Roca Mandillo, MASAJISTA MA 
SU AL, garantiza hacer desaparecer el 
íoíor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo bre-
En 20 masajes he dado mo- Se alquila la bonita y moderna plan-ia misma informan o en el teléfono medor^y "garage, 
ri miento en sus piemedtas al niño ¡ta baja de la casa Malecón^ 58. In- A-4070. También se alquila el pri- _^ 
nsuno. 
50901 
49990 7 d • 
^ D A B ^ T B B O B B A , 381, E B T B B doa 
y cuatro se a lqui lan unos. altos con 4 
cuartos, otros dos para criados, sala, do-
ble servicio sanitario, precio 70 pasos. 
60647 5 D . 
SB AXIQUTXIA TTOT C B A B B T B B B O S 
pisos y só t ano . Calle H , n ú m e r o 151 
entre 15 y 17, con tres cuartos, sala, co-
S E ABQTTriiAH BOS BXBBAS CAS1-
tas de recento cons t rucc ión , en el pun-
to m á s hermoso del pintoresco poblado 
•n« IIP don habitaciones Cada Uno a de Cojlmar e s t á n a la o r i l l a del mar y 
ios uc uv» » _ j « c J . n B „ J constan de portal , sala, ha l l a la parte 
Es Casa de orden , oe OS Jave | derocha y a la Izquierda, dos csp lénd l -
I Ani M n n f » I S f i a l fondo d M C l - habitaciones y una m á s p e q u e ñ a co-
U t a i d j í mon te , lOO, ai l o n u o a . i v i ^ ( r ¡adoS: comedor, cuarto de ba-
ñ o R n i t o i L Puente de A g u a Dulce . I n - ño y cocina. Cada una do estas casitas 
ae I .USIUM, » j ^ f renta 50 pesos a l mes, con fiador o dan-
do dos mftnsualldades en fondo. In fo r -
ma su dueño en Zuiueta 36, esquina a 5 d Teniente Rey 
49913-14 
9 d 
Mamoncito Peláez González, inútil a 
:onsecuencia de una parálisis. He to-
sido di alto honor de ser el masajis-
ta del Dustrísimo Sr. Obispo de la 
dabana y del no menos ilustre Rvdo. 
P. Moran (q. e. p. d.), así como de 
listínguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Corrales, 2-D. T. 
W-5116. 
49270 21 d 
formes: Malecón 4, bajos. Teléfonos 
A-6139 y M-20O0. 
50936 < d. 
S B ABQUZ&A E B B I S O B B X B C I P A B do 
Alambique n ú m e r o 23 y en la misma 
uiioa cuartos altos en el ú l t i m o piso. L a 
l lavo en Ion bajos. I n f o r m a n en Alcan -
t a r i l l a n ú m e r o 36. 
60833 12 D . 
mer piso. 
50701 5 d 
fcBB SOB-'. G B A B BT7B8TO B B A V B 8 
y huevos del p a í s y del norte y f ru tas 
l o todas clases de Gabriel Ade l l Esta 
»s la casa mejoi sur t ida del bar r io y la 
jue m á s barato vende. Trocadero, n ú -
mero 1 8 . Te l é fono A-0643. Habana . 
Cuba. 
47667 8 D . 
S B ALQtnBAJT BOS A L T O S B B XB-
fanta, 20 1|2 entro Neptuno y San M i -
guel, compuestos do sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento al to . 
Tiene cielo raso decorado, cocina de 
gas y todos los servicios sanitarios. I n -
fo rman : San Miguel . 211. altos. 
60793 8 d 
S B ABQ'OXBAV BOS A B T O S B E MON-
to n ú m e r o 216, compuestos de cuatro 
habitación*;?, sala, saleta, servicios mo-
dernas, precio do s i t u a c i ó n . Informes 
en los bajos. 
50521 6 D . 
A V I S O . S B ABQtrXBAB A B T O S V B A -
JOS de ca^as acabadas de const ru i r en 
.a paliada do A y e s t e r á n , esquina a la 
cíe Bruzón ensanche de l a Habana. Car 
los I I I . cor todos los adelantos 
nos. Te lé fono A-5274. J o s é F e r n á n d e z . 
5-484 8 D . 
S E ABQT7IBAB BOS K O B B B I f O S A u -
tos H , entre Calzada y Quinta. Veda-
do, 6 cuar los, ha l l , garage, dos b a ñ o s 
Intercalados, etc. 15o pesos. F-4182 y 
A .0343. 
50500 5 D . 
bH A B Q B I B A B BOS ABTOS B B 3 T 
21. Vedado con sala, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos, baño , cocina y ser-
vicios de criados. In forman en los ba-
jos . Te lé fono F-2546. 
50384 4 d 
S B A B Q U I B A B B S F B E B B I B O S A B T O S 
¡formas el encargado. 
49833 
SE ABQXTXBA B B E S P A C I O S O Y V B B -
, Uladc a l t " de la casa Lawton 9-B, en-
tre M i l a g n s y Santa Catalina, a una 
1 cuadra dei t r a n v í a , sala, comedor, ha l l , 
4 h a b i t a c i ó n es, baño Intercalado y de-
! m á s servicios. In fo r ipa^ la planta 
ba ia . Te lé fono 1-3774. 
I _ 60427 6 p - _ 
i V I B O B A . S E ABQVTBABr BOS B A J O S 
1 de la hermosa casa J e s ú s deJ Monte, 
497, casi esquina a Luz, con sala, sa- • m̂mmmmmmmmmmimwm 
leta, comedor, cinco cuartos, b a ñ o s y SB ABQUBbA B B $17 TTNA E S P B E B -
d e m á s servicios; p a ü o y traspatio. Pre- dlda h a b i t a c i ó n para hombres solos en 
ció, $80. L a l lave ©n los bajos del 499. cienfuegoa. 26, segundo p i sa 
Informes, te léfono 1-7014. i 50947 10 d 
1 50372 " 1 —- • • — 
I . — - 3B ABQtTIBAB BOS B E P A E T A M E S T -
S E ABQBXBA B B A C A S I T A I B T B - tos juntos, propios para a l m a c é n o de-
pós i to de m e r c a n c í a s en la calle San-
H A B I T A C I O N E S 
SE ABQtrTBAB ASCPIiIAS T V E B Í n ¡ » 
das habitaciones con balcón a la ^ 
muebles y comidas si so desea. Conc» 
día 147 altos, esquina a Lucena. C A S A 
60619 7 . 1". - - t 
BERNAZA, 36, 
frente a l a plasa do Cris to . EXCOIAJ 
casa p^ra f a m i l i a s . Se alquilan u 
p l é n d l d a s . frescas habitaciones anciÍJ 
bladas y s in muebles, con balcón Ui 
pendiente a l a calle, agua corriente, 
etc. B a ñ o s con agua f r ía y calientí 
todas horas. Es t r i c t a moralidad, 
cé l en t e t r a t o . Magni f ica comida. Se 
ml ten abonados a l comedor. 
60642 14 t 
A BOS COWCBBCIA1ÍTES. PABA AL 
m a c é n o comercio se a lqui la ¡eran lóT 
en l a calle M u r a l l a No. 18. Tiene bm 
nos armatostes, carpota-escrltorlo, 
sas para entongue o instalaclfln 1 
t r i c a Su a lqui ler es moderado. M 
man en Mercaderes 41. Colchonería 
nuel R o d r í g u e z . Te lé fono A-4601, 
60442 7 4 
<•--. •- e 
.-mo 
Z B T E 
r lo r con su entrada y todos su» se rv í 
^rwíl-' en el Vedado, callo 11 entre J y K . a c á - cios Independientes, lu« paga hasta las ^ c i a r a entro Cuba y San Ignacio. 
bados do construir en magnificas con 
diciones. Tienen seis cuartos, comedor, 
b a ñ o s intercalados, cocina y pant ry y 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan Jos altos de la casa Cristo 
22 caá esquina a Muralla, con sala, sos' 
once. Todo en 22 pesos. Enfrente una 
hab i t ac ión muy fresca y muy barata. 
In fo rman en Santa Fel ic ia No. 2 B en-
tr« Luco y Justicia. 
50301 * «3-
K E B O A B B X B S , 83, S B A B Q B I B A B S - nmgnlfico por ta l . Precio ú l t i m o $110.00 
ta hermosa casa propia para a l m a c é n ^ 1¿?ve.Jen l?,8 bajos. In fo rma Ale jan -
cuelqulor establecimiento, de dos Pf-• dr9ft,Trteaxldor- Mu^al la 27. 
s y con habitaciones en la azotea. I 00309 8 d. 
recibidor, 4 cnartoa, baño y cocina. ¿ * c £ * n r ¿ i i í ^ í o i m í n : J - ¡ V E B A B O C A B B B 37 B S Q U I B A A S S E ^ S í l ^ ^ m v ^ i i i i ' 
U llave en los bajos. Informan Ma-i Jc&53 15 D- I - i l u i l ^ t 1 ^ r m ^ v f í ^ , ? 5 ^ dínq por ta l , sala, hau. e m a g n m ^ h a -





VXBC. B S T B A B A PABMA BS. E S T A 
lecon 6, altos. Tdéfono A-6816. 
60739 11 
SE S0UCITAN 
Peraonaa quo t a n g á n goteras en lo» ta-
jados o azo t ea» de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necei l ta experiencia para apll-
3?ATIBA 93 A M E D I A CTTABXA B B B A 
E s t a c i ó n Termina l so a lqui lan en $90 ta aJta, cuatro habitaciones, recibidor, 
al mes cada uno, los tres ú l t i m o s pisos baño etc. Tiene mucho terreno. L a l lave 
y. en Í100 el pr imero y $100 l a planta e Informes en la calle B No. 189 entra 
sala, comedor, recibidor, cuarto de cria- bit'ácToñes con í a v a h o s . agua corriente, 
dos. cocina, pantry, garage; en l a plan- b a ñ o completo con abundante agua f r í a 
y c a L e n t é cocina, cuarto y servicios do 
baja de esta casa; todos salones do 200 
m. c. con elevador para 300 Ib. servi-
cios en cada piso; propios para a l m a c é n 
do cualquier clase de m e r c a n c í a s , u o f i -
cinas, etc., s i se desea adaptarla para 
casa do h u é s p e d e s . u hotel (enfrente es-
19 y 2L 
50437 
Te lé fono F-566L 
29 d. 
KB AT.QTTTT. A E B F T T E B T A C E B S A B A ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ raz6n: Zuiueta . 36-G, ̂ allos. 
L una casita de sala, dos cuartos y 
lervlclos y luz. Den t ro Informan, en-
argada. 
50958 7 d 
E B T B A B A B B B V E D A B O . 19, BSQT7I-
na L . segundo piso, lo m á s a l to del 
Vedado, cor. la mejor vis ta sobre el mar 
« l ^ é ^ J L * ^ C a m a g í e y ) el dueño oye p r ^ o s l . í a c f o ^ h ^ 
clones, pueden hacerse 60 cuartos en loa comedor, recibidor terrazas, dos b a ñ o s 
cinco pisos altos m á s lo que se desee departamento criado, servicios. I n f e r -
en la planta baja. Informo su dueño man en la misma do 7 a 11 y do 1 a 5. 
B . Juarrero. Te léfono 1-7656 l a l lave i ¿0>>S1 6 D . 
en el n ú m e r o 100, tren de lavado. 1 • :— 
50618 10 d 
remi t imos grat is CASA T U R U L L . Mu-
ra l la . 2 y i . Habana. 
SE ABQTTZZiA B B B O B I T O T V B B T I -
lado primer piso en C á r d e n a s n ú m e r o 
5 D . 
S B AXiOBTEtAB A B T O S B B T B H X B X T B P B O F I O P A B A I B B t T S T B Z A O ABMA-
I E A B Q B I B A E B A B T O B B 6 A B B A -
taro, 3 8, sala, antesala, cuatro cuartos 
mo de criados, d e m á s servicios . Su 
l u e ñ o : Malecón , 8 . 
51111 7 d 
tB A T.QTTTT. ATT S U B A H A B A N A : B A 
stsa Olorla, 71, bajos; San Francisco. 
;0. al tos y bajos independientes; Te-
lerlfe 12, altos y Vl l l anueva y Enna, 
iccescrla B ^ en ol Cerro, Calzada, 452-A, 
• en J e s ú s "Sol Monto, Pocito. 7, a l tos; 
teforma, 12, entre Enna y Arango, ac- ¡ 
icsoria A de Mangos 2-D, por San J o s é . ' 
' ñ fo rmes Ale jandro O'Rei l ly , en Tejadi -
lo, 11, de 4 a 6 y d e s p u é s en Pr imo-
las, 47. Cerro. T e l é f o n o 1-1059. 
60953 7 d 
Rey 87. entro Monserrate y B e r n a í a , j cén se alqui lan varios locales en Subi-
con baño , lavabos sani tar ios en los cuar- 1 rana y P e ñ a l v e r . muy frescos y muy 
tos y estufa de gas, e s t á n a media cua- 1 claros. In fo rma : Antonio F a n d l ñ o en 
dra de los t r a n v í a s para las oficinas del 'Desap-Ho 72, altos. 
goblArno y centro comercial , t ienen a l 
pie el colegio San A g u s t í n y t a m b i é n do 
las Ursulinas, no pierda esta opor tun i -
dad. Informan en Agus t i na y Laguerue-
l a . Te lé fono 4543. 
49??1 7 D . 
49S66 10 d. 
I V B B A B O . AJJQCTUUO B B A A C C E S O S I A 
I y tros cuartos, con cocina y luz separa-
dos. Calle L n ú m e r o 117, entro 11 y 
13, a una cuadra de loa t r a n v í a s y o t ra 
de la calzada. 
60371 « d 
Hermosos altos próximos a todos los 
S B A B Q Ü T B A E B P B ™ » E I S O B B tranvías, con cuatro dormitorios am-
i a casa callo do Inquis idor 81. consta do . " " ^ ^ , 
y b a ñ o completo, i n - plios, sala, comedor, hall central y ser-
ricios completos. Calle J número 25, 
entre 15 y 17, Vedado. 
50414 6 ¿ 
sela habitaciones 
i f i r m a n en Oficios 62 
A B T O S I 50381 9 D . 
EN AGUIAR, No. 51 
So alqui la u n * hermosa casa, tiono ha-
bitaciones. 4; una hermosa sala, come-
lor , cocina y d e m á s Herv idos . Es muy 
Sropia paxa oficina o gabinete para n doctor. Sus balcones dan al parque, 
lo San Juan de D i o s . Gana solamente! 
10 pesos. In fo rman , en el ca fé E l Bou-1 
« v a r d . 
60965 7 d 
I B ABQtTIBAB BOS H O B E B B O S B A -
Jos de Amargura . 88, con cuatro habi-
taciones, pala, comedor y e s p l é n d i d o ba-
ño con doble servicio. I n f o r m a n en los I 
Utos. • I 
60979 8 D , 
Comerdaate para establecerse 
5o a lqui la en Neptuno, local do una 
tienda, s o m b r e r e r í a . J u g u e t e r í a , repa. 
pontrato ocho a ñ o s . I n f o r m a n : Saín 
Rafael. 4. 
51044 14,d 
S E ABQTTIBAB B O S P I S O S 
acabados • « fabr icar on M a z é n y Val le , 111 
^ ñ ^ T o ^ T é t o n ^ i u : bodesa|Espléndidos altos, propios para hotel 
4^899 5 P - _ |o gran casa de huéspedes. En Amis-
E B O O B E S B O B S Q U I B A A A G u i B E - t a d , 15. frente a Concordia, con 36 
ra, (antej Maluja) , so a lqu i l an cuatro i ILÍ» t x J 
magnificas casos, sumamente frescas, i nabitaciones todas con agua comente. 
a dos cuadras de Carlos I I I . acabada ' . .L»* . . . A* 
dt construir, l a esquina tiene sala, re- ¡ CUafrO salas, cuatro saletas de COmer, 
h ^ o ^ r , ? ^ ^ ; ^ ^ ™ ^ ^ 0 ^ ^ - 3 0 / ' s e n r k i o s de baños e inodoros oano intorcalaco completo, cocina de . , t j ^ • IW«I IWIIHPWHWHII H — I n—niiiiiPHiiiiiiiiwiiiiiBiimniiwiiwiim 
gas agua callento, las otras t ienen sa- Completos, dos escaleras de marmol' C B I S T I N A N U M U B O 50 S E A B Q U Z 
la' ^ } ^ \ ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ l indeoendientes. «ffna abundante. ín«- M este local de esquina, ' con p u e r t a í 
ñ,o bafio Intercalado completo, cocina do 
gas. el a l to tiene dos cuartos en la azo-
tea; la capeó la tlono cerradura e l é c t r i -
ca. I n f o r m í n en los altos do La osaulna, 
49963 7 D . 
B A J O S B B CASA, B S Q B I B A CtTBA, 
109. p lazo>ta E s p í r i t u Santo, propios 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado (U frutas , viandas, etc.. en oí 
por ta l . L a i lavo en los altos. In formes : 
General Loe. n ú m e r o 11, paradero de 
Marlanao. 
49841 10 D . 
S E A B Q T n B A V B O S A B T O S B B B A 
caa^ esquina do Concordia y Arambu-
ru, cuatro cuartos, sala y comedor y 
d e m á s servicios, i n f o r m a n on los ba-
jos. 
4D770 6 N „ 
BE ABQUIXiA. BBOBZO B A B A A B -
tnacén depós i to o inqu i l ina to l a casa 
Luz. á l , entre Habana y Damas, za-
guán, sais, saleta, comedor, siete ha-
Mtaclones bajos y dos en l a azotea. L a 
(lavo en l a bodega. In fo rmes : Espada, 
13. entre Neptuno y Concordia. Te l é fo -
BO A-7901. 
Í B ABQTTIBAB BOS ABTOS A C A B A -
Sos de reedificar, J e s ú s M a r í a 92, en-
trada indopandlente, z a g u á n , sala, recl-
^^dor. comedor, cuatro habitaciones, ba-
fto moderno en la azotea, dos hablta-
elones, con bafto o Inodoro. L a l lave en 
ios bajos. Informes en Espada, 23 entro 
Keptuno y Concordia. Te lé fono A-790L 
50956 7 D-
gB A B Q T T S B A E B SEOUMBO PISO B E 
la casa R t m a , n ú m e r o 38. sala, come-
ftor tres habltacionea y servicios sani-
tarios 65 pesos de a lqui le r , dos meses 
va forido. L a l lave en el p r imer piso del 
!5 I n f o r m a n : Agnlar , n ú m e r o 76, ha-
los. Te lé fono M-2012. 
¿1036 8 D , 
REGALO A LOS PROPIETARIOS 
independientes, agua abundante, ins-
talaciones modernas de gas y electri-
cidad, cielos rasos en todos los de-
partamentos. La llave e informes en 
La Regente, Neptuno y Amistad. 
50388 14d 
S B ABQTTIBAB E B BBXBCBBO 7 SE-
gundo pisos de l a casa callo Mazón, en-
tre Va l lo y San J o s é . In formes : t e lé -
fono P-3126. 
60018 10 d 
S B ABatTTT.AB BOS A B T O S D E N E P -
tuno. 16. Informes en los bajos. Casa 
da p r é s t a m o s • ' L a Bquldadí" , familia, 
do moralidad, t e l é fono A-9531. 
49995 S d 
SE ALQUILA 
Planchas numeradas, esmaltadas, do Casa esquina do altos con cuatro habi 
\ a lenda, a 2» centavos. Numero su ca- taclones. sala, corfiedor. cocina y d e m á s 
Puntos do venta: servicios completos. Narciso L é p e z 2. sa y a p r o v é c h e s e 
Real y 3a. bodega en Pogolo t t l , J e s ú s antes Enna f f e n t í T a l 
del Monte, 129. bodega " L a P u r í s i m a " . "' 
frente a la Qu in t a . Oficios. 34. I n f a n -
ta, 44, bodega. 
23 4 
_ Muelle do Caba-
l ler ía , muy fresca e h ig i én ica . E a l a 
misma informa el encargado. 
50050 - R d. 
SB ABQUIBAB- B O S B A J O S B B P B O -
groso, 21, propia para cualquier Indus-
t r i a o depós i to . In fo rmes : San Ignacio 
»6. Teléfono A-5592, Zabaleta y Ca 
46137 12 
S E ABQTTIZiA B U E 44 B A J O S B B T B E ^ ¿ 0 0 5 0 
Comppstola f Agf-.acata. sata* come- * 
dor, A i a t ro habitaciones, cuarto do ba-
ño y d e m á s servicios. L a l lavo en los 
a l t o s In fo rman Habana 188. altos de 
9 a l l y d o 2 a 4 . Te lé fono M-1541 
50590 B (j. 
SE ALQUILA EN $75 
S E ABQXTIBA TTB A S A B I T A C I O B hom-
bres solos c matr imonio sin n iños , casa 
chica y de estr ic ta moral idad, 'gana 11 
pesos. luz y l l a v l n , dos meses en fondo. 
Campanario 194, altos, entre Maloja y 
Sitios. 
60978 8 D . 
SE A B Q E T B A B BOS B A B I T A C I O N E S 
con cocina independiente, baratos en 
Misión, 6 7, el encargado a i fondo. 
I C0&75 8 D . 
S E CE¿B"~TTWA " ¿ X B I T A C I O i r ' P Í S E Í I 
oa a matr imonie eln n iños , con prefe-
rencia peninsular, en cambio de l a l i m -
pieza de l a casa. In fo rman en Lea l tad 
l o l . a l tos 
£0974 12 D . 
Eíx OASA PABTTmrr .AUt TUR v A TifTT.7 /\ 
decanto. Lealtad, 131, altos, entre Salud 
y Dragones, se a lqu i la a caballeros o 
mat r imonio sin n i ñ o s amplia, bonita ha-
bi tac ión muy fresca, abundante agua, 
luz e l éc t r i ca . Ha cambiado de d u e ñ o . 
1 Informam en la misma. 
I C0974 12 D . 
E B B E X B A 77 T 79. ABTOS~EÍr"AB-
q u í t a n grandes y hermosas habitacio-
nes con lavabo de agua corriente., es ca-
í a seria. 
¿ 0 5 4 7 9 D . 
i PASTTTiTa H O B O B A B E E . C E S E B O S 
I habitaciones juntas o separadas, ba lcón 
a la calle, muy claras y l impias, casa 
moderna, se habla I n g l é s . I n fo rman : 
Te lé fono M-5530. C á r d e n a s 3. ú l t i m o 
piso. 
i 6C869 g D . 
' S E A B Q t T I B A B BOS P ¿ E S C A S H A B l ' 
taclones. Predios de reajuste. Campa-
nario, 122, segundo piso, derecha entre 
Salud y R c í e n a . 
51103 7 d 
E B B E B B A Z A , 57, A B T O S , S E ABQTTÍ-
la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n pa-
ra hombres solos. 
51100 7 d 
En Obrapía, 96 y 98, se aSquüan 
fresquísúnas habitaciones con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
limpieza e infinitas comodidades, lo 
5 ca- ' m e Í o r ^ 13 Habana, para oficinas o 
«•v, u ^ ? o r i e c Í ^ o ciffn' (;0?iplíettit d? j a r ' sas. Tienen por ta l , sala, comedor, dos personas mayores de moraBdad. Pre-
c u á r t o s , cocina, baño , todo nuevo y mo- • i . í h i a r i n n In fo rmo* * I nm^arn 
dernr. do m a r a p o s t e r í a , dos patios. Ca- « O » ae SUUacion. imormes el portero, 
l io dé S u á r e z Vlg í l y Calzada ds l C t - 50870 5 A 
Frente a l mismo paradero de l a i ——. — ^ 
Ceiba por los carros de Zanja y Gal la- , OASA B B H B E S P B B E S . OABZABO 
no te léfono I-78S5. Prieto. • 117, esquina a Barcelona, se a lqu i la 
5()-]|> l i d i una hermosa y vent i lada h a b i t a c i ó n con 
En Prado 123, hay hospedaje pd 
hombres solos y con todo servido i 
precios reducidos; los departameoii 
para familias se ceden en iguales c»̂  
diciones. 
' 50729 1 (. 
. S E ALQTJIXA, A P E B S O B A S BS K» 
ral ldad. bien sean hombres solos o DM 
I t r imon lo sin n iños , una sala con M 
puertas al ba lcón y una habitación \M 
. ter ior . San Juan do Dios y Habana, b« 
, decra. I n f o r m a r á n . 
60763 
' B I B T I S T A U B B I C O O COSA AXAlf 
| ga; gran sala amueblada y lr>cal p - i 
parado pa^a gabinete, con Instalac::. 
completa para consultas y dos habii 
cioner por si tleno f a m i l i a . San lligc. 
145. antiguo. 
60639 S D . I 
n mt 
Cerner 
l a bita 
ra rom 
criados, puedo verse o in forman en la 
misma . . 
I 6frl87 m < P - ir 
S E A B Q B I B A B BOS OASAS, V I B O B A , 
entre Acoa^a y calle 12, n ú j a e r o s 3 y 6, 
precios 45 y 50 pesos respectivamente. 
I n f o r m a n en el 6 de la misma cuadra. 
Te lé fono 1-2939. Chaple. 
50x98 * P -
SE a B Q B I I i A B A CASA OBBTBBBXS, 
26 Víbora , entro l a . y 2a., tiene 3 ha-
bitaciones bajas y 2 altas, baño com-
nleto. ga l e r í a , agua callento y servicio 
'da arlados) y entrada para a u t m ó v l l . 
I n f o r m a n . Lagueruela, 14. 
60169 8 D . 
SB ABQTTXBA B A B S Q B I B A B B A B -
ma<i y V U t a Alegro, en el Lawton , Ví -
bora y al lado dos casitas con sala y 
dos cuartos. L a llave l a lado. I n f e r -
n a su d u e ñ o : J o s é Vázquez en Monte 
69 
49915 5 D . 
SE ABQTTIBA E B JESUS OBB M O K -
te, Calle Luco n ú m e r o 15, una casa con 
sala, saleta, cinco cuartos, patio, co-
cina y d e m á s servicios. Más informes. 
Lampar i l l a , 94, bodega. 
60316 
SE ALQUILA 
En Monto No. 2, le t ra A . esquim i l 
Zuiueta un hermoso departamento im 
i dos habitaciones con v i s t a a la ca^Itl 
I Orden y moralidad. 
¡ 50278 g d i 
, Villegas, 21, esquina a Empedrad; 
se alquilan habitaciones amueblafal 
en casa moderna, con lavaba de api! 
corriente, luz, esmerada fonpieafl 
buen baño, casa de moraBdad, p̂ H 
icios de situación y teléfono M4S4ifl 
50127 13 d i 
"HOTEL''VENECIA" 
Casa para f a m i l i a s . Sltnado en Co»! 
cordla, esquina a Campanario. La CÍM 
I m á s vent i lada de la Habana, constnij 
I d con todos los adelantos moáe^fm 
para personas de moralidad reconodil»| 
Habitaciones con servicios Pr,va<i1?íi 
Agua caliente a todas horas. EspiWl 
dida comida. Precios reducidís imos. T̂ l 
léfono M-8705. . 
50220 5 a I 
7 d 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
puertas 
m e t á l i c a s , propio para establecimiento 
o depós i to , en mód ico precio. L a l l ave : 
San Francisco, esquina a Cristina^ acce-
soria D . Su d u e ñ a : Avenida de Chaple, 
a ú m e r o 3. V í b o r a . ' 
61032 10 D . 
din, por ta l , sala ha l l , tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado y comedor a l fondo; 
cuarto y servicios para criados, gara-
ge para df s m á q u i n a s . I n f o r m a n : Los 
Precios F i j o s . Reina 5 y 7 . Te l é fono ÍÍ2 
A-S(i22. 
60989 9 D 
SB ABQTTIBA E B M I I i A O B O S , E 2 f T B E 
Figi 'eroa y D'Estrampes, un hermoso 
chajet de ("os plantas de reciente cons-
t r u c c i ó n , compuesto do Jard ín , por ta l , 
salo comedor, cocina, pantry. nueve 
habitaciones, d o i b a ñ o s de fami l ia , uno 
de criados, terraza, garage para dos o 
ir fa m á q u ñ a s . L a l lave en la bodega. 
Mi lagros y F igueroa donde in fo rma-
r á n . T e l é f o n o s A-6555 y 6056. 
49808 6 D . 
• i 
AX-QUZBC C E A B E T E B B U E B A V E N -
t i r a y Dolores, queda enti-e Pocito y 
Concepción, dos cuadras de l a calzada 
de portal, saiai, saleta, h a l l a l centro, 
6 cuartea cuarto b a ñ o Intercalado, dos 
terrazas, »;'>medor a l fondo garage y 
patio, a lqui ler 90 pesos fondo o fiador. 
L a l lave al lado. I n f o r m a : Prado 109. 
R . L l a n o . Te lé fono A-4639. 
50826 12 D 
I 11 U<— Á 
| vista a l a calle y amueblada con todo 
SE ABQTTIBA B A C i 3A SSOBBBSfA do , esmero, t a m b i é n se da comida, a precios 
P r imc l l c s 
Bit N A E A N J I T O . S B A B Q U H I A CA-
sa nueva de m a m p o s t e r í a con cuatro 
habltacionep, sala, comedor, b a ñ o , coci-
na cuarto criado etc. por 55 pesos I n -
fo rman : E. Cima. Te lé fono A-6398 
50383 12 D 
¡7, a una cuadra del paradero 
del Cerro, por t a l , soportal, sala, saleta-
t rss uarU.s. cocina y sus servicios pa-
t i o y t raspat io . L a l lave en la bodega, 
su d u e ñ o : Obispo 44. . 
5fi6"4 4 D . 
S E A B Q T T I B A TTB A C A S A B B P I S E B A , 
3 entre Marianao y L í n e a . Cerro, ren-
t a 40 pesos. In torman al lado y en Be-
l a s c o a í n 641. Te l é fono A-4850. 
_ 50522 10 D . 
Se alquila una esquina propia para es-
i tabledmiento, con contrato y sin el. 
econftmicoa 
60863 
Te lé fono A-9069, 
17 D . 
Casa esquina do altos a una cuadra de ABQTJIBO BEMBA CASA O E B T B U B I S I r r k i . — « Canfa T**«ca 
? ^ p ° ^ . B a i ^ _ . í ' : e s Jha¥ta.cl.on«s. comedor 4 7, Víbora , j a rd ín , portal , " a * caleta ""Orm.eS, ChurTUCa J Danta ^ 1 CTCSa, 
5 d. 
I m a r á n Carmen 
60909 
D b r ' . 
S E ABQTTIBA B B A H A B I T A C I O N A 
matr imonio o s e ñ o r a s solas, absoluta 
rooral'dad. Referencias m ú t u a s . D a -
mas, 8. 
50S66 S D . 
E B AQTJIAB 47, P R O X I M O ' A B A S 
oficinas y paseos, so a lqui lan moder-
nas y ventiladas habitaciones, altas, 
amuebladas, con lavabos do agua co-
rr iente y asistencia. 
5091 B d. 
"BIARRJTZ" 
Gran casa da huéspedes . Habltacl«*l 
desde 25. 30 y 40 pesos por V^o^t 
incluso comida y d e m á s servlcloa * | 
ñ o s con ducha f r ía y callenta S« Jfl 
mlten abonados a l comedor, * 17 ÍII 
sos mensuales, en adelante. ^at0Ja | 
mejorable, eficiente servicio y rign^Tl 
moralidad. Se exigen referendaa 
t r ia , 124. altso _ 
Se alquila una amplia sala para 
ciñas en la calle de Cnba No. 69, H 
tos. Alquiler reajustado. Infonnafl «"j 
la misma. 
ind. 1 I 
cocina y d o m á á s á s e á r v i c i o s completos, ¡dos cuartos, d e m á s servicios natío" C f r r n Kndiwa. Es buen U^fOcio 
d . 'es muy fresca. Informan Monto 2 A^ traspatio. L lave bodega esqu nal I n f o r - V'etr0' Doae8a* " DUCU neguuw 
a Zuiueta. Sr. M á r m o h ^ I m a r á 7. b a J o r T e l é f o S o M°59C5 l ü 
5 d. l u j y S I í CBBBO SE A B Q B H i A W TJNOS " T ' - p r i f * l a Un VA on loe aUn« I n 
altos muy grandes y frescos y baratos. Y l é ñ e m e . LS l lave en 108 altOS. I n 
Se alquila, muy barato, un local que 
mide más de 225 metros, propio para 
depósito de mercancías, industria o 
garage. Antón Recio 2 A entre Monte 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
J . Braca j C o . 
Recientemente abierto, y Í " ^ 0 " " . * ^ ! 
nuevo Hotel Brafia, situado en 
68, lo ofrecen sns propietarios » r 
numerosa cl ientela. Todos mñJ3BM 
lamentos con lujosos b a ñ o s Pp™ i 
o inmejorable servicio. AprojriU*^ 
separar su Departamento hoy 
Nuest ra r ecomendac ión es 
c l iente la . Dos m a g n í f i c o s hoteles ^ 
d i spos ic ión . y m á s económieoí » 
todos. _ 
Animas, 58. Lealtad, W r i 
A.9158, A.6787. ^ 
S E A B Q U H Í A B B O S M O D E R N O S A I . S B A I ' Q ^ ' A O S E V B N B B U N A C A 
tos do la casa Merced 38. sala, r ec ib í - ^ ^nt03 tíuArez- Tiene todas las 
BE ABQTJIBAN TTNOS ABTIOOS N U E -
ro» solamente a mat r imonio do mora l i -
dad, compuestos de u n cuarto grande y 
uno chico muy ventilados, comedorclto 
cocina y t a ñ o . A l q u i l e r 30 pesos. Cu-
razao 3^. a l tos . 
51046 7 D . 
PROXIMOS A DESOCUPA ASE, S B A B -
j u l l a n los frescos y ventilados altos do 
Ban L á z a r o 250. I n f o r m a n : M-7749. 
61049 7 _ D . _ 
ÍB^ABO-TTIBA E B M A S EBESOO, OBA-
ro y ventilado piso al to de la moderna 
•asa Animas, 160; tiene sala, saleta, 
•uatro cuartos, bafto intercalado, come-
lor a l fondo, cocina de gas y calenta-
lor moderno y abundante agua. I n f o r -
nan, en los bajos, 
B1066 n a , 
S E ABQTntBAB B O S B A J O S B B BS-
pada 66 entro Neptuno y San Miguel 
propios para corta fami l i a . Sala, reci-
bidor, rtes habitaciones y d e m á s ser-
v i c io s L a l lavo en ol 54. Informes 
Habana 186 a l to» . Te lé fono M-1541 v 
F-1795. ^ 
60689 5 d> 
dor. cuatro habitaciones, comedor i 
fondo y un hermoso sa lón a l t o . L a l l a -
ve en los bajos. In fo rman en Prosreso 
26. altos. 
60830 e p 
B A B Q U I B A B A ESPACIOSA 
ara doo xaim- — —— 
horas porque y Concepción, cerca del tranvía, por 
su d u e ñ o : Sr. f . l M u i i . . *. ^ 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor y , forman: Neptuno 131. TeL A-6137. 
.. 17, 81J9 servicios buenos y sus escaleras do 50S93 8 d 
todas horas! m á r m o l y dos cuadras de la Calzada del 
8 j Cerro, con sus aceras para caminar. Es-
~ — . i t á en la calle San Cr i s tóba l y San Sal-
Se alquila barata, espléndida casa «íi» vador- La l lave *n ln Bodega do los alquila hermosa sala con baicon a la 
comodidades o Informan en G6mez 
esquina a Santa E m i l i a , a 
50782 
PARQUE DE JEREZ 
Se alquilan habitaciones "^^gj 
económico alquiler. Monserrate» 
Café El Jardín. , j 
50Í43 
Departamento independiente, c0,np\ 
to de dos habitaciones y ^ ^ f i l 
En departamento alto, moderno, *e 1M5rvido ^ 
_, Sin bajos y para 
Refugio, n ú m e r o 8. capaz para s f a m i -
estrenar, uecuna entre ban Fr ncisco bni0 y Clavel 
Has, puede verse a todas homn ,1 v Cnnrur^Ar , « aM. . J . l i ? 
e s t á n p i n t á n d o l a . In forma 
Tamamea O b r a p í a 65 
50849 
mensuales; es apropiado par* ^ 
diantes de medicina por estar ^ 
de la Escuela de la misma. Bela*^ 
No. 98, (altos del Cine " M * * ! ^ 
iOSfi ^ « 
informes directos Lom-
en el Corro. TaL A-8672, 
6 d. 
Próxima a desocuparse, se alquila una 
nave de esquina, mny amplia y ade-
cuada para comercio e industria. In-
forman en Arbol Seco y Peñalver, Ca. 
Importadora La Vinatera, S. A. 
50396 7 d 
A T E N C I O N . SB ABQTTECA TTB OBAW 
local de esquina, fabricado expresamen-
te para bodega con por ta l y puertas do 
S S ABQBXCA B B COMOBO T PBÉSCO , • j ^ • T I U U pa- ; hierro, a^era de la brisa, a lqui ler muy 
piso pr incipal y la planta baja do Te- ^ CnaüOS, gran Comedor al fondo. CO- barato. Se da contrato. Buen bar r r lo . 
Prlmellos esquina a Volardo, Cerro 
ma a n :  »»I i M . j . , . — ' r
Te lé fono A-7135. «lósala, recibidor, emeo habitaciones, 
baño completo modernista, servicio pa-
calle y amplias habitaciones; lujoso 
baño y teléfono. Informan Jesns Ma-
ría 89. derfeha, 
60908 5 d. 
i < ^ a Z £ á T f £ ^ ^ ^ C ^ ^ « t a d o r . alumbrado eléc 
Busta- j trico, délos rasos, arriates, garage y 
'agua abundante siempre. Informes; 
llave en l n misma . I n f o r m a 
manto. Obispo. 104. bajos 
60848 6 _ p . ( 
SOBZCITO B O 0 A B O 
certa y f e r r e t e r í a . Callo comercial , 
rljanse a Mariano Lozana Tel f . A-73(54 
4»99J 4 d 
EW B A MAOBIPZCA OASA B B B E B I 
va c o n s t r u c c i ó n de cinco plantas de O" 
ReiJly, n ú m e r o 40. esquina a Agular , se 
alquilan pi tos chicos propios para o f i -
r a « « r, . i» ^ ~ . c i ñ a s o frahineto de profesionales. Hay 
U A B A ' A B A 310-» ascensor. In fo rma ol Sr. Galbis en 
DI- Acu l a r 74. Te lé fono A.2446, de 11 a 12 
y de 4 a 6. 
S0818 i z D „ 
50660 11 ¿ 
S E AI.QTJXIÍA BA CASA A V U B X D A B B 
Acosta y i>ellpo Pooy, Víbora sala, aa-
.cta. 4 habitaciones, cuarto d o ' b a ñ o , dos 
altos para criados y raracho. L a i lavo 
a. - " in . Lnforman: Teléfono F-404 7 
60741 5 j}M 
a lqu i la al lado ot ro local fabricado do 
la misma forma, para ca rn ice r ía , pues-1 
to, l eche r í a o t ren do lavado. Las l l a -
ves a l Ip-do, por Velarde. In fo rman Kan 
Mlpuel , 203, bodega, t e l é fonos A-5422 y 
A-5423. 3 
50012 _ 1 2 _ d 
S E A I i Q U I B A B , C A » O I T Q O 14 T 
Cerro, hermosas casas sala, saleta tres 
grandes habitaciones, comedor cocina 
eer\-lclo8. patio y t raspa t io . Informes: 
San Rafael 126, altos, do 7 a 9 y do 1 
a 2 v *e $ * 9, p . 
49B7» g jyM 
NAVE EN MORRO, 22, 
entre Genios y Refugios. 
Se alquila. Isformes y la 
llave en Cuba, 32. Mí-
guel F. Márquez. 
4988
SB A I i Q U I B A A UNO O BOS EOUS-
bres h a b i t a c i ó n amueblada, con ba lcón 
a l a callo y l impieza. Es casa do f a m i -
l ia . Compostela 109, segundo piso, es-
quina a Mural la . 
B0920 3 a. 
HOTEL «CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa h a j hâ  
clones con todo servicio, agua co ^ 
te, baños fríos y caBentes, de * w 
$50 por mes. Cuatro Camino»- ^ 
M.3569 y M-3259. ^ 
S E A B Q U I B A m f D E P A B - T A * ^ ^ / 
do dos haLltaclones a s e ñ o r a s f ^ pr^ 
monlo do moralidad, t amb ién s ^ , 0 
fos ional . San Miguel , 146, antlg"" ' 
60639 * ^ 
i í t í 
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f a m i l i a s . S i t u a d o 
. s i » " ^ — . - f r -cm v m á s hormoao V - -
« S t T O f . V í a b a a l E s p l é n d i d o s h a b i t a 
el 
c t n -
S E N E C E S I T A N 
de l a H a j m n a , 
amerados. ^T^^AmnéA^B. P r e c i o s r e d u - s i n pre tens iones , p a r a 
ÍDIFICIO CALLE" 
Ofídof y Obnipía 
En pleno centro comcrÓA! 
^ alquilan tmpKof y Ten-
t2aao« d e f a r t o » * » part 
ofkiiia^ con «afnífíco serri-
d« elevadores, agna fría 
tnral filiada en todos loi 
pfco,, doble serricio telefóni-
co, a predoi raionaWes. In-
formes en el m»»10- Te,é-
faco A-558Í. 
P a s e o del P r a d o 
en ¡ i £ 
S E S O L I C I T A H I T A B U E N A . C R I A D A 
u n m a t r i m o n i o 
o r m a n en L í n e a 
que t ó n e r recomen-1 
daciones . Sueldo, $20. 1 
50O43 7 d 
S E S O L I C T T A M - S O S C R I A D A S , U N A 
' p a r a h a b i t a c i o n e s y o t r a p a r a comedor; 
l a m b a s de m e d i a n a edad y a c o s t u m b r a -
das a s e r v i r . G a r l o s I I I n ú m e r o 5, a 
u n a c u a d r a da B e l a s c o a f n . 
50939 7 d 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS entre Manrique y Tenerife: 
Dependiente para mueblería, que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
La Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
I n d . 2 d 
o o 
n a 
S E S O L I C I T A VTXA J O V E N E S P A S r O -
l a que s e a l i n a y t e n c a r e f e r e n c i a s , p a -
r a m a n e j a d o r a . E s p a r a I r a un Ingenio 
c p n a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : O a l i a -
no y S a n I > á z a r o , a l t o s de l a T o m p a -
ftfa de A c c e s o r i o s de A u t o m ó v i l e s , por 
Ga.Uano. 
E0981 12 D . 
E N M A X E O O N 354, A L T O S , S H S O D I -
citr. u n a c r ! a d a p e n i n s u l a r f o r m a l y I r a -
b a j a d o r a . Sue ldo 20 pesos , r o p a l i m p i a 
y u n i f o r m e s . 
S'J992 7 D . 
S E S O L I C I T A TTITA C R I A D A QTTE 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . 16. n ú m e r o 10, entre 
L i n e a y 1 1 . V e d a d o . 
fai046 7 D . 
I n d . 1 M 
P A R A C R I A D A D R M A N O , E N C A S A 
de c e r t a f a m i l i a , se s o l i c i t a u n a Joven 
i p e n i n s u l a r que s e p a t r a b a j a r , s e a f o r -
m a l v p u e d a o f r e c e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I Aff u i a r 124. a l tos , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . 
50878 5 D . 
•«"uua, I 
-—_4 » 
2 u « w 3 | 
1 14 Pueti. 
CASA MODERNA 
ÉSP»3.**' - f ^ n a d ó n . S a n . i ? » I b a l l e t . V i b o r a . 
TTNA C R I A D A D E M A N O S S S O L I C i -
t a que sea en tend ida en s u o b l i g a c i ó n y 
s e p a v e s t i r a l a s e ñ o r a . T i e n e que p r e -
i s e n t a r s e cor. b u e n a s r e f e r e n c i a s en l a 
ca l l e S a n M a r i a n o , e s q u i n a a L u z C a -
^Sf sS J c S f 7 i U í a e l . T e l « o 
. M - l * 7 « . . < d 
60140 
50841 
ca ía n:t 
ea- Concn 
P A L A C I O S A N T A N A 
T u t e e t » , 8 3 , G r u í c a « p a r a f a n á i a s , 
' ^ b J a como lo* i n e j o f « * hote les . 
S ^ a . ^ r e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
X l c « e . a l a c a U . l u z p e n n a n e n -
T U r a b o de a g n a c ó r r a t e . B a ñ o s 
fc . « a f r í a 7 caHente , B u e n a c o ñ u d a 
• mnAicot P r o p i e t a n o : J n a n 
L I T M ^ Z a l a m a , 8 3 . T e l é f o -
^ A - 2 2 5 1 . P a r t i c n l a r . A - 7 6 8 6 . 
7 D . 
S E S O L I C I T A C R I A D A D R M E D I A N A 
edad p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a r u n nifto 
ALMANAQUES 
PARA 1923 
Con artistas de cine en colo-
res. Para anuncios 
$20.00 millar. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
URBANAS 
C H A U r P B I T R , C O M P E T E N T E , R A E L A i 
¡ Inf f íéS . desea co locarse en O M » - p a r - j 
t i c u l a r o c o m e r c i o . C o r r a l e s , 44. h a b i - , 
l a c i ó n , 11 . H a b a n a , C u b a . 
51098 • 7 d 
S E t V E N D r * ^ i r , l S 5 K 5 E T ^ D ^ ^ E E . 
c í e n t e c o n f i l r u c c i ó n y de p l a n t a b a j a s i -
tuado en el R e p a r t o " L a S i e r r a " con te-
cle tFánOra de comodidades y garage , se 
a d m i t e l a m i t a d del prec io de contado y 
1 res to ap lazado con el i n t e r é s del. s ie' 
FINCAS URBANAS 
EN EL VEDADO 
C A S A M O D E R N A , C A L L E 33, « 2 2 , 0 0 0 
M a u r i i y p a s a r é a 
Tarjetas postales de artistas 
de dne en colores, con ra 
annndo 
$10.00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos, 
Habana 
P n ^ . T5C02 
•gj ' o j u a u r r j J T a e p t OJAOIQU ' X n i d y Q 
•BB(0UOJ9jaa 9 u » i i ^ u p o o o ^ Tomo TJS 
-BO .sp o(3}AJ»s i» opoj O «dOJ JBSUdaj 
•BJBd A BO}J«nD » p «P^IJO » p 'p-BpjIBJOUI 
op VBVO uo 'Bioycdsre 'prpa ruBjpoux ap 
y g p g g s VNÍX R v o o i o o v a s a a g s 
P i S K 0 5 
'LT ^ J J O J O B J 
-Bjop'Bfwq'BJI « • A « a p o o s p ©puaj ju f j 
•OUBIU ap "npriJO "BJ-od «JIO v\ x eo i j^no 
/ ja soo « j « d •«un 'Bajiunsu^ued BTUD 
- V H O J X W s o g J ' v o o y o o J t v g g g q a s 
S E " D E S E A C O L O C A R t T N A MTTCHA"-
r h a , de m e d i a n a ed*id p a r a l i m p i a r h a -
b i t a c i o n e s y r e p a s a r ropa o de come-
dor, s iendo pocos de f a m i l i a . I n f o r m a n : 
en S a n L á z a r o y E s p a d a , bodega . 
51108 7 d 
C H A J P P E U R M E C A N I C O , S E O P R E -
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E M E R O S , P R A C O T C O . 
f n r m a l buenas r e f e r í n c l a s , toda c a s e 
de T r a b a j o s de contabi l idad . D i s p o n e de 




S E D E S E A TTNA C O C I N E R A P A R A 8 N . 
A n t o n i o de los Baftos. 30 pesos sueldo 
y i l u e r m r en el a c o m o d o . I n f o r m e s : 
A g u i a r , 91 
51038 7 D . 
3S E C S S I T O T R A B A J A D O R E S anm qn la -
i s n e m b a r c a r s e p a r a los E s t a d o s u n i -
das . N o l e s i m p o r t e no s e p a n i n g l é s , 
pu<ja v a n desda a q u í co locados en f á -
b r i c a s y otros t r a b a j o s y a l l í s a l d r á n 
a e s j e r a r i o s a l mue l l e . I n f o r m a n : P l o -
r e s 27. N, c u a d r a y m e d i a de S a n t o s 
tíuárez. G a r c í a . 
49S43 5 D . 
BUEN SUELDO 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a s d « a m b o s sexos 
que sean a c t i v a s , p a r a t r a b a j a r en un 
negocio m u y a c r e d i t a d o . P a g a m o s bue-
de c u a t r o ^ aftos. Sueldo^ $^5.00 y ropa i n a c o m i s i ó n , g a r a n t i z á n d o l e s h a n de 
g a n a r buen sue ldo . No c o n t e s t a m o s co-
r r e s p o n d e n c i a . P a r a i n f o r m e s : B . F a -
r i ñ a s . T e j a d i l l o , 45, H a b a n a . D e 9 a 
10 a . m . ' 
49r>59 I d 
Tj'mpia, I n f o r m a n 23 y 
L ó p e z . 
50749 
2. S r a , v i u d a da 
7 d. 
con 
C r . I A D A P A R A A T T T D A R E N T O D O a l 
s erv i c io , S'? s o l i c i t a p a r a el R e p a r t o ' í N a -
r a r . j i i o " . So p r e f i e r e r e c i é n l l e g a d a . I n -
f o r m e s : T f l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
i>0676 H D . 
B E S O L I C I T A TTNA C R I A D A D E 1 I A -
no p a r a ^ r a d o , 91. I n f o r m a n en el C a -
f é A l e m á n . 








ida . Se 
' «-TT-BOTEDES, C O B T P O S T E L A 
)CAf lA P ^ a ^ ™ ? n habitaciones, f r e s -
' " ^ v f - t a a l a c i l l e . a g u a c o r r í e n l e 
K " ' *^-=tencia. excelente comida , 
Uon toda ^ ^ " i ^ d o - r e a j u s t a d o s . 
Icai.ii t ranq- i i la . 1 recio- ^ ^ 
' 50*70 . 
PRADO, W-B, 1er. PISO 
el P a s a j e . Re a l q u i l a n 
H/mes cbn ba lcones al 
P r e c i o d© reajus te . 
^ Í T o t a s P ^ b i t a c 1 ¿ n e s "c¿n 
E N L 172 E S Q U I N A A 19. S E S O L I C I -
ta u n a c r i a d a y un m u c h a c h o que no 
ton p a n p r e t e n s i o n e s y en l a m i s m a u n a 
sofiora do m e d i a n a edad p a r a l i m p i e z a 
y r e p a s a r ropa . 
50004 4 d 
" " CRIADOS DE MANO 
E S U S T E D R S P A f t O L T D E S E A E L 
bien y e n g r a n d e c i m i e n t o de s u p a t r i a ? 
D e l e m é r i t o a los suyos , r e m i t a 20 cen-
-javos en s e l l o s de correos a l A p a r t a d o 
n ú m e r o H 9 2 , H a b a n a y lo r e c i b i r á a 
l a vue l ta , 
49241 6 D . 
S P D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A da 
m e d i a n a ef<ad en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
c u a r t o s y coser o p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a , t iene quien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n 1 E s c o b a r , 95, de dos a s e i s 
p . m . 
61042 7 D . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A * -
c h a s con m u y buena's r e f e r e n c i a s , j u n -
t a s o s eparadas , p a r a c u a r t o s , comedor, 
o bien p a r a coc ina . N o t ienen p r e t e n -
s iones . P r e f i e r e n en l a V í b o r a . I n f o r -
m a n , S a n Benigno , 18, h a b i t a c i ó n 17, 
en tre S a n L e o n a r d o y E n a m o r a d o s , J . 
del Monte . 
50788 S d 
T E N E D O R D R L I R R O S , O P R E O B S U S 
s e r v i c i o s P^^a l l e v a r l i b r o » Por ho™n8ta5. 
p a r a toda c la se da t r a b a j o s de conta 
b i l l d a d . D c m l n g u e a . A p a r t a d o 
50551 ' 
1 S E V E N D E U N A C A S A C A L L E T E N E -
j r i f e , dos p l a n t a s , f r e n t e c a n t e r í a , s a l a . 
fea'cta. tre." h a b i t a c i o n e s en c a d a p l a n -
i td cielo ra*o, e s o a l e r a de m a r m o l , con 
1 6 por 24. P r e c i o 15,000 pesos. O t r a p r ó -
x i m a a l t r a n v í a , p o r t a l , s a l a , c u a t r o h a -
h i tac iones , b a ñ o in t erca lado , comedor a l 
fondo, c o u n a de gas , c ie lo raso , pat io 
, y c u a r t o c a r a c r i a d o s . P r e c i o »6,500 pe-
| sos . Somerue los , p r ó x i m a a Monte , d iax 
; m e t r o s de frente por v e i n t i c i n c o de f o n -
1 do. 13,500 pesos. G l o r i a dos p l a n t a s , 
! r e n t a 100 pesos y de m o d e r n a c o n s t r u c -
i c i ó n . P r e c i o 8.500 p e s o s . I n f o r m a n : P é -
ren y R o d r í g u e z . R e v i i l a g i g e d o n ú m e -
ro 1 altof.;. T e l é f o n o M-5476 . 
i 51051 7 D . 
l l a m e a l 1-7231. 
in forma*! . 
C A L L E 23, S O L A R D E E S Q U I N A , B R I -
sa , 500 metros , a $27. L l a m e a l 1-7231. 
G . M a u r i z ; y p a s a r é a i n f o r m a r . 
P R O X I M A A 23, ' C A S A 
J12,50O. L l a m e a l 1-7231. 
P a s a r é a i n f o r m a r . 
M O D E R N A , 
G . M a u r l a . 
D I S E A C O L O C A R S E TTNA E S P A f t O -
l a p'tra c u a r t o s y c o s t u r a , sabe c u m -
p l i r r o n S J o b l i g a c i ó n s u t iene i n c o n -
v e r i e n t e i r a l campo, t iene i n f o r m e s de 
l a s c a s a s donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : 
Mente . 381, a l tos . 
5 0 7 2 » 4 D . 
Agencias de colocaciones 
. rado y al P a s a j e 
lesde $20 en adelante 
50139 S d 
14 4 
P A R A li^ 
gran ¡oí 
Tiene bul 
•itorio, a ] 






B c t i casa es l a qne t iene l a s hahl tac lo -
r : ' . J í a fresca? e h i g i é n i c a s , con agua 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano. Sueldo $35 .00 ; u n hombre que 
h a y a t r a b a j a d o en a l a m b l d u e $50.00 y 
c a s a y un m u c h a c h o p a r a c r i a d l t o $15.00 
H a b a n a 126. 




MO« m á s fresca? 
B n f e n t e y cal iente en los b a ñ o s con 
muebles, elevador y en punto muy i 
rico. E n g l i s h spokem On par le l 
ticais. V i l l e g a s 110 entra S o l y M u 
lia. M-6305. 
50288 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
j a p o n é s , qi: ,esepa h a b l a r cas te l lano , 
eut-ldo t r e i n t a p - s o s y r o p a l i m p i a . B a -
fi->«, 22, er.tre 15 y 17; 
5C.S51 6 D . 
LA AGENCIA "LA UNION" 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a qua 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el p e r -
sona l con buenas r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-3318. H a b a n a 114. 
50916 | d. 
CRIADOS D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a cr iado de manos . In for tne ; 
M o n t a No. 118, a l tos . 
50904 t d . . 
P O R B M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E 
colot.an dos cr iados f inos y p r á c t i c o s en 
"u t r a b a j o con f a m i l i a r e s p e t a b l e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . C a l l e 29 entre C 
y r . T e l é f o n o F -4621 , c a s a da l a S r a , 
de C é s p e d e s . 
60872 5 D . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o o p a r a portero, c a m a r e r o o depen-
diente. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a -
n a 126. T e l é f o n o A-4792. 
50918 6 d. 
8 d. 
CUARTOS PARA HOMBRES 
B * alquilan amueblados y a poco prec io 
i n U azotea de U c a s a A m a r g u r a 13. 
6 d. 
7 i 
.8 D S Ift 
solos o n i 
l a con M 
bltaclón I » 
í a b a n i , bt-, 
5 i 
IA AÍTAT 
local p l 
insta lac!'.' 
dos r.ab:i 
S a a iligi!;' 
5 D , 
lamento 61 




>a de a p i l 
íimpieaj 
. M4S44,: 
13 A l 
"EL ORIENTAL' 
^ « l i e n t a R e y 7 Z u l u e t a . Be a l q u i l a n 
labltaconas amuebladas , a m p l i a s y c ó -
« o d a a con v i s t a a l a c a l l e . A prec io s 
r a tona bisa. 
EN EL EDIFICIO VILLAR 
Sol, 85, se alquilan pa-
ra oficinas o viviendas, 
ventiladas, espaciosas y 
económicas habitacio-
nes con luz eléctrica, * 
instalación telefónica j 
lavamanos con agua co-
rriente en todas las ha-
bitaciones. Tiene asen-
sor. Pasan por su fren-
te los tranvías. 
S9(>0 9 A 
COCINERAS 
VILLAVERDE Y CO. 
O R e i l l y 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 » . C u a n d o 
usted q u i e r a tener un buen s e r v i c i o de 
c r i a d o » , c a m a r e r o s , coolnerom f r e g a -
dores, a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , dependien-
tes, etc., etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A j í e n c i a que conoce el per-
sona l y puede r e c o m e n d a r l o por sus 
apt i tudes . O ' R í i l l y 13. T e l é f o n o A-23 48. 
Se m a n d a n a toda l a I s l a . 
50615 8 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que s a p o n g a u n i f o r m e y que «¡o 
quede en l a c a s a . Sue ldo , J20. C a l z a d a 
de J e s ú s del Monte , 437. 
B0959 d _ 
S E S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A Q U E 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . C á r d e n a s , 41, a l tos . 
50942 7 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E -
n a en G e r t n i d l s y A g u s t i n a , V í b o r a , c a -
s;: a n t i g u a que c i e r r a l a c a l l e . Se p a g a n 
io s v i a j e s 
_ 50D87 7 D . 
E S Q U I N A P A R A E S T AHT.nm-MTK'W-
to m a s u r l oca l p a r a c a r n i c e r í a , a l q u i -
lo rnuy b r r a t o en S e r r a n o y S a n B e r n a r -
dino, su d u e ñ o en l a m i s m a . 
CIO'41 io D . 
S E O F R E C E N 
U N C R I A D O D E M E D I A N A E D A D «a 
co loca en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c u a l -
q u i e r puesto del s e r v i c i o d o m é s t i c o . 
T i e n e recomendac iones y no pre tens io -
nes. T e l é f o n o M-2745. 
50787 5 d 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
curae de c - iado de mano, t iene quien lo 
rrarant lce . L l a m e «1 t e l é f o n o 1-1730 y 
preg' inte por el c a r n i c e r o . 
60669 6 D . 
COCINERAS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
S E Ñ O R A , F O R M A L , S E O F R E C E D E co-
c i n e r a , p a r a c a s a !de c o r t a f a m i l i a o 
p a r a c u i d a r n i ñ o s m a y o r e s , es e s p a ñ o -
l a , o f n r m a n , en P r o g r e s o , 22, b a j o s . 
51096 7 d 
E X P E R T O T E J E D O R D E L I R R O S , quo 
d i s r o n o de v a r i a s horas l l e v a r í a Peque-
ñ a s contab i l idades por m ó d i c o prec io 
m e n s u a l . A l f r e d o G o n z á l e z . . S a n I g n a -
cio 1?2. , ^ 
50r,02 i b _ l J . 
C O M E R C I A N T E S . L L E V E N L O S L I -
b n B cu s u nropif. c a s a . E x p e r t o s conta -
dores Zcon l a p r á c t i c a de c a t o r c e a n o s 
nos h a c e m o s cargo desde el m ó d i c o pre -
cio de c inco pesos m e n s u a l e s , a U e v a r -
les los l i b r o s p a r a los e fectos del i 
y 4 por c iento y de acuerdo con ei L O -
dlgo de C o m e r c i o . T a m b i é n p r a c t i c a m o s 
ba lances , l iqu idac iones , etc. D a m o s l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . A g u i a r , l i C ' , P f J ^ ? -
86, de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l f . M-4085. 
50794 19 
1 010, Y 4 010 
E x p e r t o T e n e d o r de L i b r o s , se ofrece 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de c o n t a -
b i l i d a d . C o n f í e m e s u s l i b r o s y p a s a r é 
a s u o f i c ina , s i n m o l e s t i a p a r a us ted 
de n i n g u n a c lase , por concepto de estos 
dos i m p u e s t o s . I n f o r m e s a s a t i s f a c -
c i ó n . J . A . P é r e z . A n g e l e s , 34. T e -
l é f o n o A - 4 1 9 6 . , n k 
50487 10 6 
LOMA DE LUZ, VIBORA 
A 1 cuadra de. la Calza-
da, con espléndidas 
vistas y ventilación, 
vendo hermoso chalet 
de 2 plantas, construido 
con toda elegancia, en 
$27,000. Miguel F. 
Márquez. Cuba, 32. 
7 n 
T E N E D O R D E L I R R O S . J O V E N T E N E -
dor do l ibros , empleado en u n B a n c o 
en - e s t a c iudad , con m u c h a p r á c t i c a y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea l l e v a r los l i -
bros de a l g ú n e s tab lec imiento en Jas 
h o r a s que t iene desocupadas . T e l é f o n o 
1-1637. 
50897 6 a-
CASAS EN VENTA 
I n d u s t r i a Í 3 2 . 0 0 0 . R e f u g i o $27,000. L a -
1 p u n a * $25.000. T r o c a d e r o $42.000. A n i -
m a s $34,000. S a n N ' i c o l á s $27.000 y 
' $ 3 : , 0 0 0 . G e r v a s i o $18,500. T r o c a d e r o 
I $20,000. M a n r i q u e $35,000. S a n L á z a -
ro $18,00i,. M a l e c ó n $42,000 . A g u i l a , 
' $ 3 3 000. O M s p o $68,000. O ' R e l l i y $(0 
m i l i L u z $35,000. A g u a c a t e 2 c a s a s a 
$SC.00C, E ello M a r t í n e z . H a b a n a 66, 
de a 12 y da 2 a 5 . 
A L O S P E Q U E M O S C O M E R C I A N T E S . 
Q u e q u i e r a n e v i t a r s e l a m o l e s t i a de 
l l e v a r el nuevo l ibro p a r a el Impues to 
del 1 0|0 sobro l a v e n t a b r u t a , m e ofrez-
co a h a c e r l e s el t r a b a j o por m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . T a m b i é n a los c o m e r c i a n t e s 
que l l even c o n t a b i l i d a d comple ta , p a r a 
l l e v a r l e los l ibros , a s i como ba lances , 
l i q u i d a c i ó n v c u a l q u i e r t r a b a j o de con-
tab i l idad por h o r a s por prec io s m ó d i c o s . 
O f i c i n a 25 No. 426. T e l é f o n o F-1066 , 
Vedado, y R e v o l u c i ó n entre O ' F a r r l l y 
A c o s t a . T e l é f o n o 1-4182, V í b o r a . 
50450 9 *• 
VARIOS 
mmmmmmamummBeiiiMnivum 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
CASA ANTIGUA 
E n S a n L á z a r o , a dos c u a d r a s de P r a d o 
con " v modio metros de f rente p o r 25 
de f e n d o . P r e c i e 15,000 p e s o s . E v e l i o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66, de 9 a 12 y de 2 
Rentando $160,.00 en 15,00.00 
V e n d o en el V e d a d o u n a c u a r t e r í a f a -
b r i c u d a e r un s o l a r de 1,050 metros , a 
m e d i a c u a d r a de l a ca l l e L í n e a , E v e l l o 
M a r t í n e z . H a b a n a 66, de 9 a 12 y de 2 
a S . 
VEDADO, CASA BARATA 
CPII» L i n e a , entre 14 y 16, m o d e r n a , 
de dos ventanas , con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , « a l e t a , t res c u a r t o s , s e r v i c i o c r i a d o 
y c o c i n a toda de azotea , con 203 m e -
t r o » . R e n t a ú l t i m o prec io : $8,760. U r -
ge . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a , 66. 
50889 6 D . 
O R A N R E S I D E N C I A E N L O M A S 
c é n t r i c o del Vedado , con u n c u a r t o 
m a n z a n a , con toda c la se de comodida -
des . P r e c i o de opor tun idad . L l a m e a l 
1-7231. G . M a u r i z ; y p a s a r é a i n f o r -
m a r . 
S A N R A F A E L , P R O X I M A A L P A R -
que C e n t r a l , de dos p lan tas , con 400 
m e t r o s . P r e c i o de o p o r t u n i d a d . L l a m a 
a l 1-7231. G . M a u r i z ; y p a s a r é a i n -
f o r m a r , 
P A R C E L A S , D E 12 P O R 30, 14 P O R 30 
y 15 por 30 Vedado, a l a b r i s a , a $26 
m e t r o . F a c i l i d a d de pago. L l a m » a l 
1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r , G . M a u -
r i * . 
50161 6 d •. 
S E V E N D E N ~ 4 " C A S A s T v i H O R Á r E N -
I r e A c o s t a y 12, n ú m e r o s 3. 4, 6, 6; dos 
de por ta l , s a l a , t res habi tac iones , p a -
tio y t r a s p a t i o y dos con los m i s m o s 
d e p a r t a m e n t o s mAs comedor, prec io c i n -
co y c inci» m i l qu in ientos pesos r e s p e c -
t i v a m e n t e . I n f o r m a n en el 5 . T e l é f o n o 
1-2939. C h a p l e . F a b r i c a c i ó n m a m p o s -
t e r í a y h i e r r o . F a c i l i d a d e s p a r a el p a -
c o . 
6Ci97 6 D . 
C o m e r c i a n t e s d e l a c a l l e M u r a l l a . — 
A m e d i a c u a d r a de M u r a l l a , c o n 1 2 
m e t r o s de f r e n t e p o r 2 5 d e f o n d o se 
v e n d e u n a c a s a p r o p i a p a r a f a b r i c a r 
u n e s t a b l e c i m i e n t o e n e l b a j o y v a r i o s 
p i s o s a l tos y r o d e a d a de a l m a c e n e s d e 
d i s t i n t o s g iros . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 . 
C 9 1 0 9 8 d 1 
V E N D O E N E L C E R R O U N A C A S A D E 
porraI , s a l a , comedor, dos cuar tos , en 
i .800 pesos, o t r a con sa la , comedor, dos 
c u a r t o s y ron t r a s p a t i o en 2,900 p e s o » 
con coc ina y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y de 
u a m p o s t e - I a . a dos c u a d r a s de la c a l -
zada, no •j» vende, se rega lan . I n f o r m e n 
f.n S a n t a T e r e s a 23, entre P r i m c l l e a y 
C h u r r u c a . C e r r o . 
4!?943 27 D . 
V t N D O U N A C A S A V I E J A 8 M E T R O S 
48 c e n t í m e t r o s frente , por 33 m e t r o s 92 
" e r t l m e t r o s ,en C o r r a l e s , en 23,000 pe -
s.-)¡;, t ra to directo, no se t r a t a con c o r r e -
d o r e s . I n f o r m a n : V i l l e g a s 77, ú l t i m o 
piso . 
60G84 . 4 D . 
S L V E N D E U N A M A O N I P I C . A . Y H E R -
m o s a c a s a do 2 p l a n t a s de Neptuno , a l 
m a r , en 17,000 pesos y reconocer un 
c e s o de 658 pesos , este prec io es p a r a 
no p e r d e r t i empo . I n f o r m e s : G e r v a s i o , 
8 a l i e s . 
50810 ' 12 D . 
V D E R E -
f r i g e r a c i ó n , con ca torce aftos de expe-
r i e n c i a p r á c t i c a d i s e ñ a n d o e i n s t a l a n d o I en 
toda l a s e de m a q u i n a r l a en los E s t a -
dos U n i d o s y s in miedo a l t r a b a j o , de-
s e a a d q u i r i r ompleo en e s t a ¡tu t i e r r a 
n a t a l . A . M a c l a s , H a b a n a 194. 
50951 7 d 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
Q U I M I C O I N D U S T R I A L ; O F R E C E S U S 
vTervicios r f - r a laborator io de ingenio y 
p a r a « o d a c l a s e de i n d u s t r i a . I n f o r m e s 
en C o m p o s t e l a , 113 d e p a r t a m e n t o 19. 
M r . u H I l o T c r c e i r o . H a b a n a . 
60880 
S E O F R E C E U N H O M B R E S E R I O V 
i tra .haiador r a r a c u a l q u i e r s e r v i c i o . E n -
c a c i ó n de c o c i n e r a . Sabe c o c i n a r con 1 } * ^ algo de todo. I n f o r m a n : H a b a n a 
C A R D E N A S 14. A L T O S , S S S O L I C I -
ta u n a c . ) \ . inera que s e p a c u m p l i r s u 
o b l i g a c i ó n 
51031 7 D . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
n i n s u l a r . a s e a d a y que s e p a c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , p a r a u n a c a s a a m e -
r i c a n a , en B u e n a V i s t a . I n f o r m a n , en 
A m a r g u r a , 19, a l tos , e s q u i n a a C u b a . 
51057. 7 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
r a c r i a d a de mano o p a r a cuarto^. I n - ¡ 
f o r m a n en G l o r i a , 9. 
_50948 7 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S u T 1 
l a r de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s o j 
comedor, con f a m i l i a de m o r a l i d a d . ! 
O f r e c e buenas- r e f e r e n c i a s e inform?_n i 
en l a ca l l e Q u i n t a entre Baf los y D . , I 
n ú m e r o 48, Vedado . 
50941 7 d 
p e r f e c c i ó n e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s iendo 
c o r l a f a m i l i a n ó t i ene inconven iente 
a y u d a f a l g u n o s q u e h a c e r e s . No d u e r m e 
en el acomodo. M a n r i q u e , 135. 
61059 7 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paftola de c o c i n e r a o c r i a d a de mano. 
E s b u e n a c o c i n e r a y t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s , ¿San L e o n a r d ? , 21. 
J e s ú s del Monte. 
50940 7 d ¡ m i s m o a l c a r p i n t e r o C á n d i d o A b r n i r a . 
77] 54)704 l l d _ 
y San J u a n de Dios , B o d e g a 
50912 S d. 
C A R P I N T E R O S E O F R E C E P A R A to-
da c l a s e de t r a b a j o s de c a r p i n t e r í a en 
su c a s a y a domici l io . Se e n r e j l l l a n , 
b a r n i z a n "y e s m a l t a n toda c l a s e de m u e -
bles y objetos y se h a c e n toda c l a s e 
de r e p a r a c i o n e s a p r e c i o s s i n compe-
tencia . A v i s e por t e l é f o n o F -1021 h.oy 
V E N D O B O N I T A C A S A E N S A N F R A N -
cisco, V í b o r a , de por ta l , s a l a , t re s c u a r -
tos y comedor y d e m á s s e r V i c i o s y o t r a 
i g u a l e s condic iones en c a l l e P r í n -
c ipe A s t u r i a s , u n a c u a d r a de l a C a l -
zada. I n f o r m a n J e s ú s del Monte 585. 
T e l é f o n o 1-1312./ 
'50910 5 n. 
S E V E N D E E N O R F U i A U N A C A S A 
do m a d e r a , n u e v a , con doble f o r r o en I 
l a s a l a , dos cuar tos , h a l l , c u a r t o de 
bafio y c o c i n a en $1,000 a dos c u a d r a s i 
de los c a r r o s . P a s a j e B y 5. E n l a m i s -
ma I n ^ - r m a su d u e ñ o . 
5092tí 9 d. 
V E N D O E L M A S L I N D O Y L U J O S O 
c h a l e t en el punto m á s p intoresco del 
Vedado , e s q u i n a de fraile^ v i s t a a l m a r . 
dos c n a d r a s de l t r a n v í a de l a c a l l e L . 
P r e c i o s o s ' j a r d i n e s , t e r r a z a s , garage , dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s de cr iados . P o r t a l , 
s a l a , h a l l , rec ib idor , co lumnas , comedor, 
s e r v i c i o s , coc ina , ca lentador , t i m b r e s en 
todos !|is dr^iartamentos , s e r v i c i o » , e s c a -
l e r a de. m á r m o l , t re s h e r m o s o s c u a r t o s 
grandes , uno p e q u e ñ o , regio c u a r t o de 
b a ñ o comploto y departamento a l to p a r a 
b ib l io teca y m i r a d o r e s p l é n d i d o , m u c h a » 
c o s a s m o d e r n a s y de valor. $29,000. 
D e j a n $10,000 a l 7 OlO. L a g o . R e i n a 28 . 
T e l é f o n o A-9115. 
S E V S N D f t A D O S C U A D R A S D E L A 
c a l z c d a ur. e legante cha le t , once de 
/ r e n t e por c u a r e n t a y dos de fondo, por -
t a l s a l a , c a l e t a dos gabinetes , c u a t r o 
c u a r t o s , b^fio in terca lado , comedor, co-
c i n a cuar to y s e r v i c i o p a r a cr iados , g a -
V E D A D O . L I N D O C H A L E T , M O D E R -
no, c ie lo r a s o , c a l l e de l e t r a e n t r e 21 y . 
23. $13,750. P u e d e n d e j a r lo que qu le - ^ V / ? * , . 0 - f ° , " lr í?f le .B f .r"i5Le!: 
ran , m u c h o o poco. por el p lazo que 
q u i e r a n a l 8 0¡0. I n f o r m e s : D No. 215, 
a l tos . T e l é f o n o F-1250 . 
60928 7 ñ. 
Uodo de c i t a r ó n y cielo r a s o , se vende _ 
p r e u o de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r l m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . 
49J42 27 D . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c o c i n a r m u y bien a l a e s p a ñ o l a que 
r e p o s t e r a , s i no sabe que no se presente , 
g a n a 30 p u s o s . C r i s t o . 18, bajos . 





í s i m o s . > 
HOTEL ALPES 833 S O M C I T A E S P A S O L A P A R A T O 
i , d(/s los q í ^ - h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i 
1 * « e j o r C a t a p a r a f a m i l i a s . H a v b a - l i a <?5S P " 0 u e ñ a . que s e p a c o c i n a r bien, 
a . . . K " " J " i se pre f i ere que s e p a coser a l g o . S u e l d o 
M a C l O E e s y a p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s 35 r-esos, rasa y c o m i d a , d o r m i r en el 
• . - 11 . i j» . . j a c o m o d o . L í n e a 145. e s q u i n a 2 2 . T e l é -
• sni BBWbies, m d e p e f i d i e n t c s , todos ÍOT.O F - 4 0 9 3 . 
« m balcones a l a c a l l e , c o n o « i n <er-' 50795 5 15 
¡ v i d « de c o m i d a , e x c e l e n t e c o c i n e r o , C O C O T B R A S E N E C E S I T A U N A P A 
• - c - , . i , , , I r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e 17 n ú m e r o 235 
vBnot completos c o n a g u a r n a y c a - l entro F y G , v e d a d o . 
* « t e . k m á s a l to d e l a c i u d a d . H a v f 50365 5 d 
fctefono. B e l a s c o a i n y N u e v a d e l P i - ¡ 





•vicios. J AfUf la . 
3ta S . * 
S e alquilan h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i -
t w á o n e j a hombres so los o m a t r i m o n i o 
« n n i ñ o s . H a y a g u a a b u n d a n t e . E n 
6 112, a l t o » , e n t r e A m i s t e d 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , C O M O 
soc io p a r a a d m i n i s t r a r u n a fonda y 
c a f é , ea buen negoc io . T i e n e que d i s -
poner 'de a l g ú n d inero y r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n , e n Z a n j a , 2, c a f é . 






^ N T E A LA ESTACION TER-
MINAL 
' S í n ^ 5 ^ « « P e d i d o loca l propio p a r a 
¡kl ' « 0 i M t í T r t^48 T ^ w e s . f e r r e t e r í a mueble-
Mo. W> " K j ^ ZJ.1*5* < % « de e s t a b l e c h í i e n t o . Se 
ifonna* «> 
ind. 1 «• 
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fonnadoj 
rt, r I n f o r m a n en el H o t e l P a -
50072-73°"° 7778 61 8efior S a n t a n * -
en 
arios L 
su* D<5S s priradoj 
oy 0g | 
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M O T O R I S T A S T C O N D U C T O R E S , N E -
c e s i t a m o s dos de c a d a b a r r i o a base de 
sue lao c o r g r a t i f i c a c i ó n . 50 pesos a l mes 
o 12 pesos a l a s e m a n a . Pueden a t e n -
d e r n u e s t r o negocio en h o r a s desocupa-
d a s . P r e ^ n t e n s e en h o r a s h á b i l e s en 
S a n R a f a e l . 4 9 , 
51078 7 D . 
E S -
abntM^rr ^ " " ' " C l o n e s , i s t  a l a ca l l e , 
c u T t T i a a n a . prec ios s i n comneten-
tm t» . JaJ m i s m a s c o n d i c i o n e s . Z u l u e -
4«7ÍT 1 U y o 29 y S a l u d 2. 
24 t>. 
BERNAZA, 32 
^ ' « ü a * ! ! P^raUft ae l ^ « t o - S e a l q u i l a 
•nlta « ¿ i . 0* ^ j o s , prop ia p a r a con-
m M l c a , etc. 
U2T M O Z O , S E S O L I C I T A Q U E S E P A 
f r e g a r un a u t o m ó v i l y los ú t i l e s de l a 
c o c i n a , t a m b i é n t iene que a tender v a r i o s 
a n i m a l e s y el J a r d í n . Se le d a buen 
sueldo, p r e s e n t a r s e con buenas re fe -
r e r c i a s en l a c a l l o S a n M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o , V í b o r a . 
50848 7 D . 
W352 
Señoritas que hablen inglés, b u e n 
sueldo. Peluquería de señoras, de 
7 d ¡Jnan Martínez. Neptuno, 81. 
HOTEL "HABANA" 
I n d 2 d 
*oino 
y V i v e » , T e l é f o n o A-8825. 
*« con todos s u s s e r v i c i o s , ta l 
pekoa y l impler.a desde diec iocho ¡ c r i b a a J o 
**** d« tranVT1 ^ f l a n t * - todaj' } ? * 11" S i no t lrne 
t J>. 
HOTEL "ROMA" 
40 c S S t f 0 Y ant iguo edi f ic io h a «1-
*1 ¿ S S ? , ' ! * 1 1 1 * " 1 * re formado . H a y en 
• • r r i X . « ^ V * con baf to» y d e m á s 
n*« tíSSJfV***?- T(><la« l a » h a b i t a d o -
* * Broo^!?.^av^bo, , de a*11» c o r r i e n t e . 
* U M f V t . l ? - Joa<Juín S o c a r r á s . ofrece 
tUm M r r * " ! " ! * " « « t a b l e a el hospedaje 
» * . T I I 2 ; mMico Y c ó m o d o de l a H a b a -
A - l » s o o? ,?0 . A - f 2 « 8 . H o t e l R o m a . 
55*55,' .%om f i v m l á * - C a b l e y T e -
S O L I C I T O U N V E N D E D O R P A R A v e n -
der en un c a r r o de tabacos . T i e n e que 
conocer l a s bodegas y v i d r i e r a s . E s -
s é M a r t í n e z , A p a r t a d o 24^3. 
conoc imientos en p l a z a , no 
se tnoleste. 
50953 7 d 
E y . S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r . i n s u l a r de c r i a d a do m a n o o p a r a to-
dos los q u í h a c e r e s s iendo c o r t a f a m i l i a , 
ent iende de c o c i n a y t iene m u y b u r n a s 
r e f e r e n c i a s . P a r a , i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
l a v i d r i e r a del c a f é P u e r t o R i c o en 
S a n t a C l a r a e I n q u i s i d o r , p r e g ú n t e n l e 
cil tabaquero . 
50971 7 n . 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
p i r a c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s . I n -
f o r m e s : 25 y C . C a s a del S r . T r u j i l l o . 
F - 2 2 5 9 . 
f.07 85 7 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a p a r a c a s a de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . S a b e toda c lnse 
de c o c i n a y t r a b a j ó m u c h o s a ñ o s en 
E u r o p a y en l a H a b a n a . T a m b i é n h a -
ce por tres . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en J e s ú s P e r e g r i n o , 74-B. 
60952 7 (I 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Monfe . 69 . 
50977 7 D . 
C A N D I D O G O N Z A L E Z 
M e c á n i c o e l e c t r i c i s t a . A r r e g l o y l impio 
motores , v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s de gas . 
i n s t a l a c i o n e s en genera l . T r a b a j o s ga-
r a n t i z a d o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . T a l l e r : 
M n e a 156. f rente a l p a r a d e r o de l V e -
dado. O r d e n e s : T e l é f o n o F-3157 . 
505.68 . 6. D b . 
S E * O R A , D E E X P E R I E N C I A C O M E R . 
c l a l y exce lente c a r á c t e r p a r a el p ú b l i -
co d e s e a empleo en c a s a s e r i a . E s t á c a -
p a c i t a d a p a r a ponerse a l f r e n t e de de-
p a r t a m e n t o o c a s a de c o m e r c i o . Posee 
los i d i o m a s f r a n c é s , e s p a ñ o l y algo de 
i n g l é s . D i r i g i r s e por e s c r i t o a D e c h e -
n a u d . Z a p a t a , 21, a l t o s . H a b a n a . 
51106 12 d 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A * D E 
mano o m a n e j a d o r a . L d e v a poco t iempo 
en el p a í s . I n f o r m a n : B y Z a p a t a , a j a r -
d í n L a s M e r c e d e s . T e l é f o n o F - 5 0 0 7 . 51104 7 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ Í N S U -
l a r p a r a m a t r i m o n i o o c a s a de poca 
f u m l l l a , desea no d o r m i r en- l a co lo- j 
c a c i ó n . N o t iene p r e t e n s i o n e s y sabe 1 
t r a b a j a r . T i e n e i n f o r m e s . V i v e en el 
C e r r o . 518. 
51055 7 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
t iene p r á c t i c a en c o c i n a , no s a l e f u e r a 
de l a H a b a n a , sue ldo c o n v e n c i o n a l . C a -
l lo F . n ú m e r o 8. V e d a d o . 
50986 8 P -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de co lar , sueldo s e g ú n c o n v e n g a n . I n -
f o r m a : T e l í f o n o A-0446 . C o n c o r d i a y 
L e a l t a d , bodega. 
50862 5 D . 
C A R P I N T E R O Y P I N T O R , S E O P R E -
ce J a k ó b U ^ h a s k i . P a u l a . 87 . 
60497 4 D . _ 
S E " O r R E C E _ A L C O M E R C I O U N E S -
p a ñ o l de mediana, edad que conoce el i n -
g l é s p e r f e c t a m e n t e , s i n p r e t e n s i o n e s . 
I n f o r m a n . I n d u s t r i a n ú m e r o 110. A . L a -
a r a . . 
6r.162 6 D . 
R E A L I Z A C I O N V 5 R D A D . V E N D O E N 
L u y a n ó . u n a m a g n í f i c a c a s a de m a d e r a 
y t e j a s f r a n c e s a s , con por ta l , s a l a , s a -
leta, c inco cuartos , dos c o c i n a s y s e r -
vicios. . P r e c i ó f i j o : J1.600. A c a d e m i a 
"Amador" , C a s e r í o L u y a n ó 18. 
50032 . 6 d. 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z A 
m e d i a c u a d r a de C a l z a d a , u n a c a s a de 
a z o t e a y un terreno 13 por 24. S o l i c i t o 
a qu ien sea f a m i l i a r de A n t o n i o I g l e -
s i a s y P u l g u e r g o los de don F e l i p e 
L u i s y los de L u i s P ú l g y F o n t y los 
de M a n u e l T r i g o J a j ó n , conocido oor 
P a r d a u . Dolores , 2, S a n t o s S u á r e z , G a r -
c í a C r u z . 
50333 14 d POR TERRENO EN EL VEDADO 
O por c a s a a n t i g u a en l a H a b a n a , c a m -
bio dos c a s a s de dos p l a n t a s , en el B E V E N D E N C A S A S A C A B A D A S D E 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z y u n l u j o s o c h a - i f a b r i c a r y f a b r i c a d a s en d i s t in tos l u g a -
l é t en la ca l l e O ' F a r r i l en l a V í b o r a , ( r e s del R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . P a r a i n -
rentando todo $300.30. S.e. hace negocio 
con todo o- por par tea . T a m b i é n se v e n -
de en un " precio , -tiue r e s u l t e e l 12 0Í0 
do i n t e r é s a l c a p i t a l que se i n v i e r t a . 
Se pueden d e j a r de diez- a qu ince m i l 
pesos en h ipoteca a un tipo c o n v e n c i o -
na l . Su d u e ñ o L u i s F r e í a s . Arf imas 173 
entre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z de 
12 a 1. 
50890 5 d. 
MARCELINO 60NZALEZ 
U Í T A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D E ¡ 
m a n o l a s dos e s p a ñ o l a s y con I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , desean c o l o c a r s e en 
c a s a m o r a : . I n f o r m a n : A n g e l e s , 59, e s - j 
q u i n a a C o r r a l e s , b o d e g a . 
60'<68 
S E O P R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E 
diana edad de portero o c r i a d o de m a n o i tVcar $8.000 
que no tenga que s e r v i r m e s a . Puede ; 0¿0 *2,000 ; 
d a r ouenar< r e f e r e n c i a s donde h a t r a - * 
b a j a d o . D i r e c c i ó n : A g u i l a n ú m e r o 174. 
J o s é L ó p e z A g u i l a , 174. 
60529 4 D . 
f o r m e s d i r i g i r s e a Serrano , 32; t e l é f o n o 
1-1715. 9 {i 
SOLARES YERMOS 
T e r r e n o e n U l o m a de ¡ a U n i v e r s i -
d a d , s e r e n d e e s q u i n a de f r a i l e , N e p -
t u n o y B a s a r r a t e , a m e d i a c u a d r a de 
n h ipo- '•08 t r a n v í a s de l a U n i v e r s i d a d . M i d e 
2 4 . 0 6 p o r N e p t u n o y 3 1 . 5 7 p o r B a -
5 D . 
C O C I N E R A R S P A S O L A D E S E A C O L O -
c a r s e . D u e r m e f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
Sabí» c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : A n g e l e s 58, bodega. 
50906 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I C U L -
tor . d e s e a co locarse on c a s a p a r t i c u l a r , 
encargado f i n c a ; se h a c e c a r g o de to-
d a c 'ase di) t r a b a j o s de cemento blanco, 
adornos , objetos j a p o n e s e s , c a s c a d a , 
g lor i e ta , g r u t a s f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n : G e r v a s i o 168. T e l é f o n o A-36&4. 
49958 7 D . 
T e n g o e s tas p a r t i d a s p a r a dar er 
S7,000; $6,000; $4.000; 
$1,000. D e s e a r í a t r a t a r , r 1 1 
con los in teresados . O p e r a c i o n e s r á p i - : l a r r a t e , COU U n a SUpsrtlCi .e t o t a l d © 
das y m i s a s u n t o s son ser ios . A g u i l a 7 5 7 71; v a r a l c u a d r a d a * T a m b i é n <M 
148 entre Monte y C o r r a l e s . T e l é f o n o j • D * ^ 0 T a r a s c u a a r a a a s . 1 a m o i e n SO 
M-9468. 
50923 5 d. 
5 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
de m e d i a n a edad, p a r a a m a de l l a v e s o 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , lo m i s m o en l a 
H a b a n a que eh el V e d a d o o M a r l a n a o . 
E n G a l i a n o , 136, b u e n a s recomendac io -
n e s . 4 
51095 7 A 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a h a c e r los q u e h a c e r e s de l a c a s a 
o p a r a l a v a r r o p a f i n a en mi c a s a . C o -
r r a l e s , 44; h a b i t a c i ó n , 11. H a b a n a , C u -
b a . 
51097 7 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U O H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jadora , s.ibe s u o b l i g a c i ó n , t iene 
quien re sponda por e l l a . I n f o r m a en So l , 
S S . T e l é f o n o A-3426 . 
51040 . 7 D . 
U N A - J O V E N D E C O L O R . D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a , h a b l a 
I n g l é s y e s p a ñ o l . S u á r e z 93, c u a r t o n ú -
m e r o 4. 
51043 7 D . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A . D E S E A 
co locarse d e c r i a d a de m a n o o p a r a el 
comedor en c a s a s e r i a , t iene r e c o m e n -
d a c i ó n de la c a s a donde t r a b a j ó . I n f o r -
m a n ; Monte, 15, a l t o s . T e l é f o n o M-3703, 
o t r a p a r a c t s e r y l i m p i e z a de hab i tac io -
nes, se desean co locar j u n t a s . 
51048 7 D . 
D E S 7 A C O L O C A R M U N A C O C I N E R A 
a s t u r i a n a , ¡"abe r e p o s t e r í a y sabe c o m -
p r a r . S a l u d , 48, c u a r t o , n ú m e r o 7. 
60735 ' 6 A 
COCINEROS 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
de m e d i a n » edad p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o comercio , ent iende r e p o s t e r í a y es per-
s o n a s er l s y de c o n f i a n z a . P a r a m á s i n -
f o r m e s : D i r í j a n s e a l t e l é f o n o M-2897. 
60950 7 D . 
S > O P R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero , es persona s e r i a p a r a c a s a p a r t i c u -
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
CASA $2.500 AL CONTADO 
C e r c a de l a c a l z a d a y p r ó x i m a a T o y o 
vendo u n a c a s a m o d e r n a con f r e n t e Je 
c a n t e r í a , a c a b a d a de f a b r i c a r , s a l a , dos 
cuar tos , comedor ni fondo, b a ñ o moder -
no, s e r v i c i o s , p a t i o y t r a s p a t i o , p iso 
mosaico y cielo r a s o ; e s t á s in e s t r e n a r , 
r c í t o del dinero f á c i l pago. Nogoc io de 
opor tun idad y prec io de s i t u a c i ó n . A g u i -
l a 148 entre Monte y C o r r a l e s . M a r c e l i -
no G o n z á l e z . 
50»23 5 d. 
BONITA CASA 
E n l a ca l l e d « Cueto . P o r t a l , s a l a , co-
I m c d o r y dos habi tac iones , p i sos ds mo-
sa i cos y buen bafio, techos m o n o l í t i c o s , 
j a c u a t r o c u a d r a s de la C a l z a d a de L u -
y a n ó . G a n g a : $4,000. I n f o r m a n A m i s -
tad 134. 
. . . _ 10 d. 
d e t r . l l a n p o r p a r c e l a s a p r e c i o s r e -
a j u s t a d o s . S i d e s e a c o m p r a r , v é a m e 
e n C a l l e H n ú m e r o 1 2 4 , e n t r e 1 3 y 
1 5 , V e d a d o , d e 12 a 1 y m » d i a p . 
m . N o c o r r e d o r e s . 
5 0 8 4 3 - 4 4 ] ? ¿ 
C L D O C O N T R A T O D E X>C0 S O L A R E S 
por ¡-'er grandes , e s t á n b i t , , s i t u a d o s y 
c o n p r o a', contado p a r c e l a c h i c a c e r c a 
de C i l z a d a . I n f o r m a n : F . A l v a r e z . S a n 
L á z a r o 10, entre C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . 
V í b o r a . 
50^75 6 D . 
l a r . I n f o r m a n en 
T e l é f o n o A-1396 . 
6.«988 
C r e s p o , n ú m e r o 28, 
D . 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
bien conocedor de toda c l a s e de c o m i -
d a s y en dulces , s e ofrece p a r a p a r t i c u -
i a i . r o m e r c l o o j in buen R e s t a u r a n t . I n -
f o r m a n M y C a l z a d a , bodega . T e l é f o n o 
F - : : i 4 4 . 
508C4 5 D . 
CRIANDERAS 
PALACE HOTEL 
sa ludable . J a r d i n e s 
u a corri*11* 
fcfaWBlo t M f l * 2 , a b l t a c l o n e s p a r a ma^ 
V0mlda ñor r L E a r a " " ^ P « r s o n a $20.00 




^«n luz , 
0 « n e x o , 
^ 48, 
E B P A R T A 3 S E N T O S 
• o í s , ve inte y c i n ne-
P a l a c l o de l a cal lo H 
Uf,0"o M ' Í * S é p t i m a y Q u i n t a . T e 
500 i í • 
S d 
T r N E M O R T R A B A J O A M B O S S E X O S 
en n ú m e r o de o.cho. p a r a los b a r r i o s de 
M a n a n a o , R e g l a , fJuanabacoa y C a s a 
B i t a c a ; p a r a n u e s t r o negocio h a n de 
s a b e r leer y e s c r i b i r . Sue ldo 50 pesos 
a l mes , 12 pesos s e m a n a l e s , d á n d o s e 
g r a t i f i c a c i ó n o p o r s u c u e n t a . S a n R a -
fae l n ú m e r o 49 . 
31079 7 D . 
J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O c a r -
se de criarla de m a n o en c a s a de m o r a -
l idad , l l e v a opeo t iempo en el p a í s , s a -
be coser un poce, no sa le del V e d a d o . 
y i í C a r n i c e r í a . V e d a d o . 
E0859 5 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A j o -
ven, de c r i a n d e r a . I n f o r m a n ^n l a ca l le 
12. entre F u e n t e s y Consu lado , l ' a r a 
m á s i n f o r m e s on e l t r a y e c ' o del P a r q u e 
J a p o n é s , a l do l a F u e n t e L u m i n o s a , en 
l a m i s m a c a l z a d a . 
50964 7 d 
L a v e s u r o p a c o n L e j í a L í q u i d a " E i 1 
C o n e j o " . T e l é f o n o F - 5 8 0 6 . 
4 7 1 0 6 6 d 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
c h a , p c í i i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de^ m a n o » . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
cias. D o m i c i l i o ; R e v i i l a g i g e d o 7. P r e -
5 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . E s -
p a ñ o l a de c r i a r o e r a a m e d i a l e c h e . I n -
f o r m a n en A g u i l a 114, a l t o s . 
60S36 - B D . 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s e n l a 
H a b a n a y V e d a d o . 
H a b a n a , 8 2 . 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
CASAS EN LA HABANA 
L a s tenemos (V? todos precios . E n F i g u -
r a s $7.000. P e ñ n l v e r $8.000. L u c o $4.300. 
M a l o j a $9,000. C l e n f n o g o s $9,000. Df f ia -
g ü e $7.000. f layo $28,500. R e n t a $210.00 
con contrato . I n f o r m a n A m i s t a d 134. 
. . . 10 d. 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A E N -
c a r n a c i ó n n ú m e r o 10, en tre S a n I n d a l e -
c io y S a n B e n i g n o , con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a y habi tac iones , comedor a i ¡ . J ! 
fondo, c u a r t o de b a ñ o , coc ina , pat io , i 
t e r r a z a y t r a s p a t i o . M u y v e n t i l a d a y 
T e l é f o n o A 2 4 7 4 í af;"'1 « • h ú n d a n t e . T r a t o d irec to con e"l , . 
i c i c i o n o A - ^ t í * . . CÜ,riprador pue . ie v e r s e de 12 a * " ™ I V e n d o uno 
BUENAS COMPRAS 
V t m l o una, p a r c e l a en M a l e c ó n , de 143 
me lr ' .S . m e d i d a de f rente r e g u l a r en l a 
1 m e j o r c u a d r a en $16.000. O t r a p o r S a n 
i L á z a r o de 140 m e t r o s con i g u a l f r e n t e 
en $? 2.000. T a m b i é n vendo una r a s a de 
¡ e s o u i n a buen s i t io con 230 m e t r o s de s u -
j p e i l i c i e dr- dos p l a n t a s en $35,000. I n -
f o - m o : D a v i d P o l h a m u s , A n i m a s . 90, 
1 b a j o s . A r l t t f l o en c a s a de Mendoza y 
• C U . O b i s m i 63, de 10 a 12. 
I 50824 7 D . 
C A L L E M U N I C I P I O , S O L A R D E E S ~ -
1 Quina, 50 m e t r o s de f r e n t e por 25 de 
• fondo; otro s o l a r c a l l e Cueto de c s -
j qu ina , 30 m e t r o s de frente pnr el fondo 
I que q u i e r a el comprador . I n f o r m a n en 
1 el T e l é f o n o 1-4321. 




Oportunidad. Compras de Pascuas. 
Comerciante americano, saüendo i ^ J 1 ^ POR CONCHA 
para New York, el lunes cuatro de ¡ S E D E S E A C O L O C A R ~ U Ñ A ~ ~ J O ^ : N ; 
i ; • 1 y . . - • « ' „ , p a r a c r i a d a de manos . C a l l e C o r r r a 40. 
diciembre, ejecutara c o m i s i o n e s 
para comerciantes o particulares, 
volviendo con mercancías el día 
catorce. Telf. A-9921. De 9 y 30 
a 10 y 30 a. m . 
IESTA UD. SIN TRABAJO? 
Vea a Emilio Fernández, en 
Riela, número 12, y podrá 
ganarse $10.00 ó más dia-
rios, ven diendo LIBROS DEL 
1 POR CIENTO. 
C 4141 6d- lo . 
5 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- i 
n a ñ o l a p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c l í n i c a 
S a b e l eer y e s c r i b i r b ien . T i e n e m a g - ' 
n l f i c a s re f t -renejas . I n f o r m a n ; E s t r e l l a ! 
númr^ro 145. A todas h o r a s . 
60375 s 6 D . I 
C H O F E R , J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N V A -
r los a ñ o s de e x p e r i e n c i a , d e s e a c a s a 
p a r t i c u l a r . T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s por escr i to y p e r s o n a l e s . M a n e j o 
c u a l q u i e r c lase de m á q u i n a s , lo m i s m o 
a m e r i c a n a s que e u r o p e a s . . N o t iene p r e -
tens iones . I n f o f r n e s : A n g e l e s , 83, s a s -
t r e r í a . T e l é f o n o M-3820 . 
J U 0 1 I d 
C H A U r F E D R C O M P E T E N T E E S P A ^ 
ñ o ! , s e ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t ie -
ne quien i a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : A -
4 ó 2 3 , pregunten por e l s e ñ o r M a r t í n e z . 
51047 7 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A I 
d<» mediauu edac" a c o s t u m b r a d a a m a n e -
j a r n i ñ o s , t i en^ qu ien r e s p o n d a por e" >. ' 
s i f u e r o - -meses o r e c i é n nac idos me- 1 
J o r . CaTIe (7, n ú m e r o 22S entre F v G I 
W M j ' l ' 6 " D . " 
! S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N re-
' S i ' í ^ a ' l a de E s p a ñ a , sea p a r a c r i a -
d a de mano o p a r a m a n e j a d o r a o p a r a 
har:er l i m p i e z a de una c a s a . I n f o r m e s : 
C a l l e Santa C l a r a . F o n d a L a s C u a t r o 
N a c i o n e s n ú m e r o 4. T e l é f o n o A - 7 6 S 5 . 
H a b a n a . 
60796 5 D . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , O F R E C E s u s 
s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r , sabe c u m -
p l i r con s u deber y tengo b u e n a s reco-
mendac iones de l a s c a s a s en que h a t r a -
bajarlo, c inco a ñ o s de p r á c t i c a . F-1625 
510S9 l _ 7 D . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . J O V E N , E D U -
oado y fino, con v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a 
y buenas r e f e r e n c i a s de c a s a s donde 
p r e s t ó largo t iempo s u s s e r v i c i o s , desea 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r : es enten-
dido en toda c l a s e de m á q u i n a s . P a r a 
in formes: T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
B0929 6 
Compro casas en la Habana 
y sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Cheks de los Bancos 
Nacional y Español 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 
Oficina, No. 4. 
Teléfono M-9036. 
50550 
5 p . m . 
10 D . 
CASA EN EL VEDADO 
S é vende en $7600 c o m p u e s t a de su 
bonito j a r A í t t , por ta l , s a l a , comedor, 
400 metros en 1.600 pesos , 
j E s t r a d a P a l m a y L í n e a , S a n t o s S u á r e z , 
i otro 518 v a r a s en 1,400 pesos. B u e n R e -
| t iro negado a l a A v e n i d a de C o l u m b i a y 
( a '.a l í n e a t r a n v í a s . F i g u r a s , 78. A-6021. 
i M a n u e l L i e n l n . 
507fi4 12 D . 
tres c u a r t o s en los b a j o s y uno alto S E V E N D E N E N L O M E J O R D E L p r l -
de desahogo, g r a n c u a r t o de b a ñ o am-
p l i a cocina, buena r e n t a y a m e d i a c 
i d r a . d e l a c a l l e 23. es negocio del d í a 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . dos s o l a r e s , 
j u n t o s o scj&rados, que miden 10 por 40 
cada uno, a u n a c u a d r a del c r u c e de 
? r a t ? A d^e.c,_0- T e l é f o n o M-«5665. E s c o - M a r i a n a o y P U y a . Se dan m u y baratos , 
7, a l tos , t e l é -b a r 10. bajos . 
605"" 5 d. 
V E N D O U N A C A S I T A E N B U E N A V i s -
t a . I n f o r m e en el V e d a d o , C a l l e 6 n ú -
m e r o 60 . 
50505 g j)< 
Esquinas con establecimientos 
V e n d o dos, u n a en la B e n é f i c a , con 235 
m e t r o s . R e n t a , 140 pesos a l m e s . P r e -
cio, $11 .000 . O t r a , e n I n f a n t a , r e n t a 
110 pesos, con. c o n t r a t o . P r e c i o : 14,000 
p e s o s . Se d e j a n $5,000 en h ipoteca , a l 
8 por c iento . O t r a , en R a y o , con bo-
d e g a . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y H a y o . I — 
T e l é f o n o A-0374 , 
50506 10 d 
I n f o r m a n en T r o c a d e r o , 
fono M-5783, 
5069* 5 d 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Mcntserrate, 39. 
C444B l n d . 4 l n 
O J O A E S T A G A N G A . 2,500 M E T R O S 
en el b a r n c del P i l a r , con frente a t r f s 
ca l . e s , a d pesos e l metro , m a s un so -
¡ S e v e n d e u n a c a s a e s q u i n a de d o s M«%tno%!¿,:rTe0jéafo7n^i!Í2Í2TRIAIIA- SAN' 
p l a n t a s , a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o m - - * n 7 D . 
p u e s t a de a n t e s a l a s a l a , c o m e d o r , co- Un solar yermo se vende en lo más 
a n a , b a ñ o y t re s h a b i t a c i o n e s , t o d a s a U A J ^ l v . J J n . 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N c o n b a l c ó n a a m b a s c a l l e s . Y l a s b a - m ° útl Veaado, caUe 2 , esquina 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i - * * * P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o a Un ,yar C S < 1 U I ^ de fraile, 
ñ e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , en P ^ r t " m e t l i c a s , p o r t a l , p i s o s de p - a - compuesto de 28.04 metros de 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t i p o b a j o . T r a t o 1>itQ> í e n r i c i o de gas y l u z e l é c t r i c a , frente por 46.31 de fondo o sean 
d i r e c t o . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , H « y b " e n a » p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r . 1.298.53 metros cuadrados Pan 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , d e 9 a 11 c o n " « t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a y e n - ¡nforaiM CaMe 11 
y d e l a 3 . i t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 . , , i ^ , í ^ " r ^ 0 23' 
48243 u j Inri 13 o e n t r e 2 ^ 4- T c , « ™ n 0 F-5512. 
m a u o i C85S6 I n d 9 
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SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B E V E N D E U N SOX.AB E N IiO M E J O B 
del Reparto Mendoza, Inmídlato a ma 
parquea, quo linda con eapléndidos cha-
l,etSA,?arte f ? * - , ^ U ^ « ^ ¿ f l o I M n l se P-de Por todo- In íorman: Zanja, nú de 734 varas, a $7 1|2 Su dueño. Mén- niero 2 c&i^ de 8 a 11 y de 1 a 8 p. m. 
50887 5 D . 
G / i . N Q A V E R D A D . S E V E N D E O B A N 
café y fonda en lo iflás céntrico de la 
Habana por no poderlo antender su due-
ñ o . Los enseres valen más que lo que 
flez, t e lé fonos M-3386 e 1-3395. 
49310 7 d 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O B O D E G A E N 6,500 P E S O S , ml -
tac* de c o ñ u d o , 6 años contrato, sola en 
esquina, nteoclo para ganar dinero, se-
gure c6m.>do alquiler y comodidad para 
"amilla. Cuenya. Monte y Clenfuegos. 
bodega. 
5L0£8 B D -
P U E S T O D E F R U T A S , A V E S T B i -
lletes, se vende por no poderlo aten-
der en $225.00. E l primero que venga 
hará negocio, por "ser una verdadera 
A N O 
de 1022 
MUEBLES PARA LAS DAMAS ENSEÑANZAS 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MADAN" 
49V20 9 D . 
A la sabida de l a Universidad se Ten 
de un solar de esquina con 42 metros | Jesú3 d ^ Monte 324 de 
de frente por 23 de fondo, propio pa- V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A B B O S 
. . . . y Quincalla se vende por enfermedad, „ 
ra fabricar CHICO Casas, in iorman. largo contrato y poc» alquiler en punto 1 •, ,RLD:BIEBA. D E T A B A C O S Y B I I 1 I . E T B S 
,_ , ot% I céntrico. Razón Bernaza 47, alto» ds en «1 mejor punto del centro de la Ha-
Habana, 82. 
C9108 8 d 1 
Curaos de Taquigrafía, Mecanografía, 
OrUfjrafía, Inglés^ Correspondencia 
Mtroantil y •Redacción de Documentos. 
Bnsefittmo<i también por corresponaen-
c'a. Cuotas razonables. Pídanse pros-
J . Mádan. 
S E V E N D * U N A G R A N B O D E G A cau-
tín -a y def más para principiantes, un 
café chico, no paga alquiler, una vidrie- (pectou. Director: Roberto 
ra de tatucos y quincalla en buenas . Damas, 3. Habana. 
conaicionot». Para Informes: Angeles ^0860 
y Mente. Nuevo Siglo. Sr. Manso, de 11 U N A SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
4 v d e 5 a 8 . (iar clases de Inglés. (Diploma). Llame 
1 E . 
.al F-4123. 
> 50902 12 d. 
"7 a 8 y de 12 
50924 
a 2. S. Llzondo. 
10 d. 
SO V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A 
bacos, cigarros, quincalla y billetes d» 
lotería, con buena venta. Sa da barata. 
U N A SEÑORITA I N Q I i E S A D E S E A 
baña. Buen contrato y condiciones; por clasca de Inglés. Neptuno 109. Te-
no poderla atender su dueño, se ven<i8 iffono M-1197 
— 1 barata. Informan Zulueta 20, vidriera. 
50607 8 d. 
B E V E N D E N S O S S O I . A B B S A D O S 
cuadras del paradero de Orfila de seis por tener que embarcar su dueño. Infor 
metros de frento por 22 1|2 de fondo y : man Jesús María y Compostela. 
uno de esquina de 8 metros de frente 
por 22 112 de fondo. Informan: San R a -
fael y M. G o n z á l e x Locería. 
50294 « d. 
S E V E N D E E l i M E J O R OUABTO D E 
manzana, esquina do fraile, en el Ve-
dado. Informan Calle N ndm, 192, telé-
fono F-5866. 
50119 • * 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A T I N C A D E S E S E N T A 
caballería;» de tierra en la Provincia de 
Camagílov distante un ki lómetro de una 
Estación'd.>l Ferro-Carr i l de Cuba. Cos-
tará la zafra de 1923 a 1924 dos millo-
nes y medio de arrobas de caña . Infor-
man en la Habana, Alfredo Díaz, calle 
de Cuba, nftmero 52. bajos y en Cama-
gvey su dueño: Avellaneda número 
é7-A * 
5iÓ06 > I9 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RAMON REV1LLA 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
f por lo mismo el m á s capacitado para 
bacer negfocloa de Importancia; los mis-
inos que ha hecho lo acreditan como 
tal. SI usted quiere vertder, comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
véame; prontitud y discreción en los 
pegocioB. Amistad 92 esquina a San 
Fosé. " E l Nacional". Teléfono A-7171. 
R A M O Í T R E VILLA 
rendo una Panader ía con vfvore» y 
tantlna, 10 año? contrato, vende $6,000. 
fcíuy barata. Amistad 92 esquina a San 
losé . 
RAMOÍTREVILLA 
dos grandes hoteles, un buen 
10 d. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S D E la 
vidriara del café, próximo a inaugurar-
se Aguila y San José , de 8 a 9 y de 1 
a 2 en el mismo. 
50654 5 D . 
V E N D O U N X O C A I , CON A R M A T O S - 1 B U E N N E O O C I O . B O D E G A A U N A 
te y vidrieras, con contrato, en Reina, 1 cuadra Calzada J e s ú s del Monte, en 
14. punto de mucho tráitólto de públi-
co. Reina 14, casi esquina a Galiano. 
50644 6 D . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
casas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras. 78,. 
A-C021. 
CANTINA EN CALZADA 
E r 1,700 pesos, cantina esquina en C a l -
zada importante con tranvías , arma-
toster. y mostrador moderno con Lóela 
bueno para café, sería gran negocio. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
BODEGASTN VENTA 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. No 
compro sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
BODEGA ENGÍJANABACOA 
E n 8,000 pey>8. bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato^ l ínea tranvía al frente. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
2,5C0 pes' s con dos mil al contado y 
otra a dos cuadras en 3,500 con 2,500 al 
crntfdo. sola en esquina, largo contra-
to. Marín Café Be lascoaín y San Mi-
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-
0094. 
50419 5 D . 
50902 13 d. 
SE VENDE 
JOVENES 'ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. One Step, 
Vals y todcs los bailes modernos porque 
son bailea de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clasas con orquestas privadas todos los 
díaa, a domicilio Matinéo todos los do-
mingos por la tarde. San Lázaro, 101, a l -
tos, antiguo. Teléfono M-3298. 
50íi09 P *>• 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serlo. Informan: Man-
rique, 120; departamento, 36. 
46725 / 6 d 
FONDA, S E V E N D E E N L U G A R C E N -
trico de la ciudad pqr retirarse del ne-
gocio. Informarán en Cuba 7, Carlos 
Canona, Imprenta, de 3 a 4 de la tar-
de. 
4!j28e 6 D . 
, Profesor de Ciencias y Letras. Se áan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
VARIOS CAFES 
3 E V E N D E U N A F O N D A M O D E R N A . 
coi- una numerosa y escogida clientela, 
s i tuada'en el punto m á s céntrico y 
populoso de la Habana. Informan: Apo-
daca 21, bajos. 
50383 8 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $1,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
quinientos metros cuadrados y una ca-
sa fie mamposter ía y tabla en el Repar-
to Mira Flores, con el uno y medio por 
ciento. E s t á asegurada en 2,500 pesos. 
Vendo TaT»os ca fés de 8,500 a 7,000 pe- , RevlllaEigedo. número 1, a í tos . vendo 
ACADEMIA MARTY 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 11 d. 
sos, precios reajustados en el centro de 
la Habano Figuras, 78. A-6021. Ma 
nucí Llenín. 
60784 12 D . 
PROFESOR MERCANTIL 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores da libros. Ense-
•hnza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 SO o. 
Vendo 
'fa ciudad. Amistad 
5 osé. 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Se venden y compran, toda clase de es 
tableclmientos, fincas, dinero en hlpo-
otra en dicho lugar de B por 40 de mam-
postería y tabla en 900 pesos. Revl l la-
glpedo. número 1, altos. Te lé fono M -
54'7G. Pérez. J . Rodr íguea . 
61050 7 D . 
HIPOTECAS 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura, fio-
  n i ,  o  oi i l ñi  res y labores en general. E l sistema 
la mejor vidriera de tabacos de teca, Acciones y Bonos. Se vende una Doy dinero con garant ía de fincas urea-j m¿a mo(jerno y aimplificado conocido. 
92 esquina a San cantina en Prado, casi regalada; una 
fonda en 700 pesos, con 20 abonados; 
bodegas cantineras y en calzada, des- teresados. Enrique Tlzol 
de 2,00a-a 5,000 pesos. Vendo un café, j Da 3 a 6 p. m . 
restaurant, fonda, posada en 2,000, con ¡« 50944 
contrato y poco alquiler. Negocios ver-1 
J . M . Suárez . 
7 d 
RAMON REV1LLA 
Vendo una bodega en $18,000; otra en 
»13,000; otra en $8,000; otra en $6,000; .dad. Reina, 64 
• tra en $4,000; todas cantineras. A m i s - ¡ 6 0 7 1 4 
ñas radicadas en esta capital . No soy Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
corredor y trato únlcamonto con los j n - i0 misnjo en ei Corte que en loa sombre-
ros. Los corsés én ocho días. Todo se Chacón, 23, 
7 d 
tad 92 esquina a San José. 
RAMOÑREVILLA 
Vanelo cinco casas de esquina en la 
Habana con establecimiento en la plan-
ta baja. Amistad 92, esquina a San 
losé . 
RAMOÑREVILLA 
Vendo casas de todos precios en la Ví-
bora, J e s ú s del Monte, Vedado, L u y a -
hó y la Habana- An^istad y San José, 
'•El Nacional". Te lé fono A-7171. 
ÉSTO V U E L A O B A N G A F E Y F O N D A 
en el centro de la Habana con 4 años y 
medio do contrato, vendo en 4,500 pesos, i _ U a V m w l a 
50851 
3.500 pesos tomo en hipoteca. Venga 
a verme y haremos negocio. Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, Ra-
con 3,00C al contado. Marín 
lascoaín y San Miguel, de 8 
1 <t 4. Teléfono A-0094. 
50684 
Café Be-
t 11 y de 10 ¿ 
8 d CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos loa bancos a 
RAMON R E V I L L A 
retido un Café, Restaurant y Vidriera 
04 Tabacos y Lunch en $8,000. Amis-
tad 92 esquina a San José. 
RAMOÑREVILLA 
Keceslta socios para comercios e Indus-
trias v alquilo buenog locales para 
tbrir establecimientos. Amistad 92 es-
quina a San J o s é . Teléfono A-7171. 
RAMOÑREVILLA 
Vendo una cantina lunch y tabacos, en 
í l e t e mi l pesos. Amistad, 92. E l Na-
cional. 
RAMOÑREVILLA 
Vendo casa huéspedes , con 32 habita 
dej y pequeñas cantidades, do 8 a 10 
y do 2 a -1. Manzana de Gómez, 330 
Mtnuel P i ñ o l . 
50835 12 D . 
farmacia y droguería La Purísima, de 
Cienfuegos, se vende. Dirigirse a F . 
Castellanos, en Cienfuegos y al doc-
tor Pujol, en la Habana. Basarrate, 
32, teléfono A-0588. 
49655 14 ¿ 
Almoneda Pública. E l día 6 a las 3 de 
O B A N B O D E G A , P E G A D A A DOS mne- ' ia tarda serán rematadas en la Calzada 
lies de L u ? con local para poner fonda Antigua de Guanabacoa No. 18, fábri-
cantinera, cuatro años contrato, vendo ca ¿Q sobres, las m a q u l n ^ a a siguien-
en cinco mil pesos con 3 mil al contado. 
Marín . Café Belascoaín y San Miguel, 
üe 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
50419 6 D . 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores do modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tardo y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65 altos, entra O'Rel-
lly y San Juan de Dios. 
49211 21 D . 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
Fundado hace más de 27 años por don 
loh mejores tipos de plaza, en gran-I Manuel Alvarez del Rosal. Muchíslnioa 
A V I S O 
hijos de padres que se educaron en esto 
plantel, son nuestros d i sc ípulos hoy. 
Internos y Éxternos . V i s í t enos y será 
muy bien atendido. Reina 78. Teléfono 
A-6568. 
60022 • 5 d. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de negó-
clos y propiedades y valorea; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R»oro, caf. Teléfo-
no A-9374. 
tes: una guillotina Oswego 32 pulgadas , 
una máquina para cortar esquinas, una. 
de engomar, una de planchar, una de 
rayar cartón, una do troquelar, dos para 
hacer sobres, varias chicas, dos de im-
primir, un motor de petróleo crudo, 7 
caballos, con sus trasmisiones y poleas 
20921 6 d. 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y baa-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
DINERO EN HIPOTECAS 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelaci4n. No pierda tiempo. Puede 
llegar v tarde. M. A. Falber. Teléfono 
•APRENDA INGLES EN ÍS MINUTOS 
' día, en su cuasin maestro. Garanriiamosl 
asombroso resultado en poca* leccionc» con f 
nuestro fícii método. Pida información hoy. j 
I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. lOSj 
|NEW YORK N. Y . r ^ 
ciones a m u e b l a d ^ y comedor, con bue- ^ ^ ^ ^ 7 C ™ ' ° * ^ ^ 
na clientela en cuatro mil pesos. Los 
muebles valen m á s ; un gran punto y 
buen contrato. Amistad, 92. Teléfono 
50999 14 a 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
tos de la Botica. 
60938 17 A. 
B O U B O A S O L A EJT E S Q U I N A , S E I S 
a ñ o s contrato, libres de alquiler, ven-
diendo sesenta pesos, barrio muy gran-
de se vende con 3,500 pesos de contado. 1 y Rayo. c a f é . Teléfono A-9374 
Alvaro. Virtudes, 163, tintorería. 
Vendo las mejores da la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el correíbr que mejores negocios tlena 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
50995 7 D , VENDO Y COMPRO BODEGAS 
C A P S M O E E B N O B I E N S I T U A D O , i j ^ g ^ mil peso8 ai contado en todos los 
contrato seis años , haciendo una venta barrios de ¡a ciudad, a precios reajus-
regular de 2 000 pesos mensuales, se 
vendo con 3,500 
varo. Virtudes, 
D O Y D I N E B O . T E N G O 6,000 P E S O S 
para Imponer sobre buena garant ía y 
sin corretaje. Véame: Cerro 519, de 1 
a 2. 
50810 12 D . 
60,000 P E S O S E N P R I M E R A H I P O T E -
ca, los tomo a l 9 anual con doble ga-
rantía . 1-2857. Ramón Hermlda. San-
ta í e l ida 1, entra Justicia y Luco, Cha-
let. 
49250 11 D . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocurnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglüsa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli -
ca. 3a. edic ión. Pasta. $1.50 
50518 31 D . 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
y Gervasio, 
t>0994 
 s s s l s,  t d Inforraa. Federico Peraza. Keina , Di-g--, ^ hiooteca Se facilita desdfl *i . „ T-* V 
 ?«%SO%nterftC05etas¿oíln- y Rayo- Café- Teléfono A-9374. « ñ n J A OlVOl^A. racima UesOfl N o r m a ¡ de Maestraíp Salud ¿ 7 b a . 
, 163. entre Belascoaín $500.00 en adelante, «obre casas y • 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS terrenos en la Habana, sus barrios y 30c 75* 7 D . 
SE ARRIENDA 
una hermosa vidriera de dulces, en muy 
buen punto, actualmente tiene una ven-
ta regular. H a y un hermoso horno que 
se presta para hacer pan además del 
dulce. Porque no entienden eso Con cinco años de contrato, no paga a l -
elo y tienen otros a que atender, mior- qUiier( vende 40 pesos de cantina dia-
E n la Habana y todos sus barrios con ; Repartos. Se compran casas y solares. 
buen contrato y poco alquiler. Infor- « . O J i. s r 
Operaciones en 24 horas, informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
it tnd i» 
ma 
f& 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
S E VENDE BODEGA 
man, en la calle de Suárez, número 65, 
casa de p r é s t a m o s . L a Confianza. 
60955 7_ a _ 
BENJAMIN GARCIA 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida Informes o haga una 
visita y sa ldrá complacido. Amistad, 
134. oficina Telé fono M-5443. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varlat. en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
d í a n o s , teng-. otra de 70 pesos diarios, 
tengo otru do 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo-una de venta de 800 
POBJS diarlos, so da en 10,000 pesos. 
Informes. Amistad. 134. Benjamín Gar-
CAFES EN VENTA 
Vendo une en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.00t pesos, vende 250 pesos dia-
r lo i con buen contrato, tengo otro de 
6,00v> pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro er. Monte. Informa: Benjamín Gar-
c í a . Amistad, 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s finos y venda de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías más en ven-
ta en lo mejor ^da la Habana. Infor 
mes: Amistad, 13 4, oficina. 
García. Te lé fono M-5443. 
r íos . Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café , 
VENDO UNA CANTINA 
en el Mercado que vende de 25 a 30 
pesos diarios, paga $2.50 de aquller. 
Precio, $1.000, l a mitad al contado. 
VENDO VIDRIERA 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. -Alqui ler , 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
50506 10 d 
B O D E G A E r C A X Z A S A CON DOS C A -
rros ^jara repartir v íveres , garantizan-
do una venta todos los días de 200 pesos 
con aparatos modernos para gasolina, 
etc., 7 años contrato, 50 de alquiler por 
alsgusto d» socio, se vende en 13 mil pe-
sen con 6 mil de contado, es negocio. 
Marín. Ca:'é Belascoaín y San Miguel, 
de 8 a 11 y da 1 a 4. Teléfono A-0094. 
60419 5 D . 
V E I I D O C A F E E N 5,000 P E S O S , U l -
timo precie vale el doble, es tá en una 
gran esquina de la antigua Habana, de-
jo psrto a l crédito, no soy def giro, buen 
contrato y paga poco alquiler. Cuenya, 
Mor.te y Cenfuegos, bodega. 
60Í98 5 D . 
Benjamín 
Se vendo un establecimiento de ca-
fé, fonda, restaurant, en la Víbora. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
y de 1 a 3. 




AL 7 POR 100 
JORGE G0VANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono IVWMS 
ind. 11 n. 
DINERO AL 7 POR 100 
Con buena garant ía lo damos al 7 por 
ciento en todas cantidades, sobro casas 
en la Habana y Vedado. Arrondo y Ca-
DA LÜYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzad» jror 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; este plantel vo lverá 
a comenzar su .nuevo curso el día 4 
de Septiembre. slenJo altamente ven-
tajoso para las familias; por ou esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda ablerfa la matr ícula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P E O S P E C T O S 
Ind. 25 ag, 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O ' D I E I G F -
do por íatedrát icos , bachillerato, co-
mercio. p'Mura, música y primera en-
señanza , Santos Suárez 3 y medio. 
60801 12 D . 
V I D R I E R A S I ) t l A D A t ü o , E s de esquina y le pasa el t ranv ía na le3 -Te lé fono M-280(5 Horas de oficina 
VenCo 7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otra en 1.100 pesos, otra en 4.500 
pesos y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia, no com-
pra sin antes verme. Informes: Amis-
tad, 12*. Te lé fono M-5443. Benjamín 
García. 
VENDO EN E L VEDADO 
Una bodege que vale 8,000 pesos en 
6.000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
prlmdpiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad. 134. Benjamín 
García. Te lé fono M-5443. 
CASAS EN VENTA 
Vendo 8 en Suárez, a 7.500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 
t'jngo grandes negocios en casas como 
no tiene nadie, hágame su visita. Amis-
tad 134. B e n j a m í n García, Teléfono M-
5448. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas eptá en 
prado, vando un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amistad. 
134 Benjamín García. 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos da 
un ellent* de esta oficina. Informes: 
Amistad. 134. oficina. Teléfono M-
54** Benjamín García . 
60r.83 7 -D-
por la esquina; punto de gran porve-
nir, por estar situado en una gran 
Avenida por donde está corojbinada la 
nue^a vía para descongestllonar la 
circulación actual. Trato directo. Se 
informa. Calle Virtudes, 150 12, al-
tos, señor Arias, de 12 a 2. 
13 d 
50574 
SH N E C E S I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
po t< ra coa suficiente garantía , sin in-
tervención de corredores. Calla 27 y 
Marina, J j s é Rodríguez . 
50181 6 D . 
AVISO IMPORTANTE 
TOMO E N H I P O T E C A $3,000 A L $ por 
ciento, casa de dos plantas. Callo de 
Zaja; otros a l 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguoz, Revl l la-
gigedo, 1, altos. M-5476. 
5004O so n 
C0LECÍ0 "SAN ELOY'' 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
Esto antiguo y acrodIt.a<lo colegio que 
Eor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para al 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
plér.dlda quinta San J o s é da Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, p.isndo el crucero. Por su 
magníf ica s ituación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo da los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora . Habana, 
Teléfono 1-1894. 
502*4 13 d 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
anf c^" MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
en San rata por tener su duefio que embarcarse sulta como minimun cuadruplicada In 
i en por asuntos de familia; el duefio de forma: E . Cima . Te lé fono A-5398 ' 
'pesos, 1 esta misma casa vende otra en el C a - 60209 5 '•£, 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Miguel F . 
labazar de la Habana con grandes co-
modidades. Tiene garaje para cuatro 
máquinas . Todo de mamposter ía . Mide 
18 metros de frente por 38 de fondo, ¡ en las mejores condiciones 
con un gran patio y árboles frutales. ! Márquez. Cuba 88, 
Luz, agua y servicios sanitarios moder- ' X S ^ T ^ y í i S S S S t l — — . 1 a 
nos Para informes: el propietario; en f f - ^ 0 ^ ^ffo n^na P ^ C I I ' I T A I T ^ 
el Hotel L a Primera da la Machina, , ̂ r^0n:a ^ 0 { ¿ g " ^ - R e t a j e , I 
6 d 
S E t T E C E M T A N 10,000 P E S O S A L 12 
So vende o se admita un socio en el ^léndfdTVinla í S S t Á i T u l h ^ ' 
Hotel y Restaurant L a Primera de la U cabaUerta^de tierra? dedicad  a „, 
S & ^ X ^ i ^ ^ S a a ^ M ^ ^ S » . ^ ^ ^ : PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DS 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 15 B. 
Muralla, B . 
48973 Slí-lc X X I vidriera, de 9 a 11 y do 2 a 4, T'Iaz, 
60359 7 D , CASA H E P R E S T A M O S "E£ O B I E N -
te" Angeles 36. Teléfono A-8861. Sa P A » A H I P O T E C A S D E S E E 8500,00 
emn«fia t j á a clase de objetos en pren- hasta ?200.000 desda 7 Olü. Reserva, 
das de oro y brillantes, ropas y mué- prontitud. Compramos casas en el Ve-
bles a Interés más barato que nadie, .dado y Habana preferentemente. Boll-
Mucha reserva. H á g a n o s una visita y vnr (Reina 28. A-9115. Lago-Soto. Jo-
sé convencerá. I ye ría 
» ^ 18 D.> l 50304 g d. 
P K O P E S O K - A I N G L E S A D E I . O N D K E S , 
tiene algunas horas desocupadas, an-
tes de las 4 para enseftar Inglés , dibu-
jo y pintura. Inmejorables referencias. 
Colegio N»ra. Sra. del Rosario. G y 13. 
Teléfono F-4250., mM „ 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
mal la. Comercial y Bachillerato para 
amóos texos. Secciones para párvulas . • 
S i c ^ n para Dependientes del Cnmer-
filo Nuestros alumnos de Bachillerato 
han «ido toáoí, Aprobados. 22 profeso- ! 
res y 30 auxiliaies enseñan Taqulgra- 1 
f ía en español r Inglés. Cregg Orellana 
y Pltman. Mecanografía al tacto en do ; 
máquinas comoletamenta nuevas, Oiti- i 
mo modelo. Teneduría da Libros por ; 
partida doble. Gramática. Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
1°- y 2o. Cursos. Francés y toaas la» 
clases del í^omerclo en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapMIsimos. garantizamos el éxito . 
X N T E B N A E O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, eapléndldcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-i:766. Tejadillo, número 18, 
baj j? y utos, entre Agular y Habana. 
Cu»tro lineas do tranvía. Tejadillo 18. 
50531 • 31 D . 
3EÍ5CHITA I N G L E S A , S A C L A S E S da 
inglés a domicilio, y en su casa. Miss. 
Will iams. Floweos House, Prado 19. 
50351 6 D . 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora: Mercedes P u r ó n . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
titulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias, mafiana, tarde y noene; 
cuota mensual, 6 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros, 
25 pesos. Corsés, 10 pesos. Teléfo-
no A-4443. 
49433 22 d 
PARIS-SCHOOL 
ACADEMIA DE FRANCES 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetivo y propio da los co-
nocidos profesores 
M O N S I E U B et Madama B O H T E » 
Vedado, calle J , 161, altos. F-3169. Man-
zana de Gómez. 240. A-9164, Clases 
de conversación los M>vtes y Jueves 
de 8.30 a las 10 p. m. $6 al mes. 
47996 11 d 
ETNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públicas en los Estados 
Upidos. quiere algunas clases porque 
tlena varias horas desocupadas. Dir i -
girse a Niss. H . Calle G. 169. 
47934 11 d 
"COSTA" 
Peluquería de señoras y niños 
Gran fábrica de pelucas y postizos de 
todas clases. Peinados elegantes por 
expertos peluqueros, $1.50, ondulación 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavos. 
Masaje, 60; Manlcure, 60; Arreglo de 
cejas. 60; corte de melena a todos es-
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento da tintura Henée en 
todos los colores, y depósi to principal 
de la Tintura Pilar, única para BUS ca-
nas. Gran surtido de pelucas da Carna: 
val, calle y teatros, que alquilamos y 
vendemos. Peinetas da Teja en todos 
tamaños, perfumería Óe la casa Grano-
vllle París , últ ima creación, y produc-
tos Arden. 
Podemos garantizar los mejores re-
sultados a toda persona que lo desee. 
Industria, 119, entre San Miguel y San 
Rafae l , Teléfono A-7034. 
"LA PARISIEN" 
E s la Peluqnextft que meior .. 
bello en el inundo, oornn* "I*«1 
rival Tintura Margot, q u i V 8 » ¿ 1 
el acte y do un modo D e r ^ l v . l 
color natural. L a Tintara í l í 'V . I 
con facilidad el ooh.r OUP T,au'í»l 
difíci l de obtener (i(-.s.ie p P ^ ' a 1 
claro al m á ' obscuro, loa dUfirublo 
del cas taño o el negro Ullto» 
Se ciño po- $C.0O. E l coln, 
m á s barato. vr 
Peinados, Mamcure. arren-i» 
masaje, corte y rizo de n» « ^ 
sa regalan vales para retraV * l 
47, Habana. Teléfono M-4ioKt08- 1 
49805 l¿6' 
DOMINGO iBARS 
Mecánico en general. Sa ii 
arreglan cocinas de gas p!,ia!W* 
v cocinas estufina. Se W p ^ N 
se de instalaciones para H . 
con y sin abono. Tenemos t S u ^ 
tica. También me hago ca^Chí 










4901S 6 d 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTÜ-
RA SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a profesora Andrea J . viuda de So-
lanas, le dará a domicilio clases do 
corte, tortura, corsés, sombreros, pin-
tura y labores en general. También le 
dará las clases de labores a sus n iñas 
en la Academia por el módico precio 
de $2.50 al mea, sin necesidad de que 
pierda las clases de colegio. Habana, 
65, altos. 
49112 « d 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, se dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada da J e s ú s del 
Morte 60'.. Teléfono 1-2326, 
49850 20 D , 
LA INTERESA SABER ESTO 
L a acreditada TTnmra Alemana "Lo-
ción Vegetal" sa vende en las casas s i -
guientes: 
Sarrá. Johnson, Penichat, B a r r e r a 
Taquechel, Urlarte, Internacional, Co-
lomel y Murlllo, Farmacias, Perfume-
r í a s , Casa "WUson, L a Zarzuela. L a 
Borla , Tiendas de Modas, Barber ías y 
•n el Depós i to: San Miguel, 2S-A, se 
aplica gratis. Teléfono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguaa 
dlex ni veinte pesos por la apl icación 
de tinturas a base de nitrato da plata, 
que a más de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con «ole DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
se la piel ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, $2.50, 
Se pelan niños y señoritas , especia-
lidad en melenltas a la americana, 
Peluquero: M . Cabezas. 
50718 81 d 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Val s y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. ,Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298, 
49511 30 n 
COLEGIO-ACADE MIA "CASTRO" 
Se tras ladó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
postela, donde reanudará las clases el 
2 d<* Noviembre. Se establecerán ó iases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
neiurla de Libres y de Gramática Cas-
te l :ará a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
chi de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
P A R A L A S D A M A S 
PIELES 
reformo y arreglo bonito surtido en 
martas. Monte, 172, Teléfono A-2991. 
50952 14 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas SInger, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina SIn-
ger, nueva, no aumentamos el precio, 
a plazos o al contado. Se hacen cambios 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o a l 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados "Minerva"''. Llevamos 
catá lago a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, representante. / 
50980 ' 1 e. 
G U E R R A . FEXiUQtTERO S E NISOS Y 
señoras ; corte. vrizado, arreglo cejas; 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pele, teñidos, decoloración a domicilie. 
Te lé fono 1-2944. 
45934 5 d 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la T intura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene nn certificado del La-
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 9300 - 8d-3 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chado que ustedes tengan el pelo nn 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
DOBLADILLO PUSAD0S FESTON 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos 
festftn de todas formas a 10 centavos 
plUados a 2-l|2 5 y 10 ceniaves vara 
JesCs del Monte. 460. Tel tono 1-2158 
4;62'r 9 £) 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilie 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1,̂  con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
o! gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos MVterio: nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por peiu-
queres expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ra torios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
Je la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todcí el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
n las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha.* 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios: última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquerú» de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
,0__,!l<'l?íri3L ^"in^alaclon'10^ bafi.. tricas, cenv'ndo con 
perte. Carmen, 66. 
Habana. 
Ventas por correo. Al recibo de* 
porte en giro postal, enviamos ¿ 
de porte: 1 pomo de Depilat^, 
quido, listo para usarse, que depj| 
el acto, por $1.50. Un tubo de i* 
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co cante KENOT, el mejor que se 
ta, por 50 centavos. Un jabón dtfüfei: 
pino, a base de glicerina y inda *i:t, 
pepino. Suaviza el cutis y cierrj * 
poros. Contra el exceso de graj. 
50 centavos. Tintura para laS , 
a base, de Hené. Vegetal, Inofeii 
Con sus instrucciones en caiteljj, 
De fabricación francesa, por $2j 
Todos los colores. Escriba al Sr Ai 
fo Sánchez, Apartado 1915. HablSaSrar^ 
C 9 1 4 3 ^ a i S » ^ : ; 
u «¡H o av 
a dom'ci 
ti» a los 
n m 





LA PELUQUERIA DE S E M R A t m ú 
Y NIÑOS <i«C 




En esta casa, de instaladHo 
moderna, encontraran las pe Compro 
de refinado gusto cuanto exige 1. «La So 
el Arte de hacer conservar y re 227 y 2 
zar la belleza femenina. 
Doce salones indepencHenlcv Señora 
Mensajero para avisar las m1 fP076 
Gnel 
C9268 







PRODUCTOS DE BELLEZ^ 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMÍUAS 
Cara y tOMnos á.speras, piel levantadn 
cuarteada cura con solo una a| 
cación que usii-s. se hagra con la farai 
crema misterio Lechuga; tambU 
esta crema quita por ccnmleto laa ar 
gas. Vale 12.40. A l interfer, U 
por $2.60. P ída la en boticas o mosrj 
su depósito , que nunca falta. Pelnu 
ría de señora, de Juan Martines. M 
tuno. 8 i . 
CREMA DE PEPINOS PARA L| 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» del 
tis, lo conserva sin arrugas, .como 
sus primeros afios. Sujeta ios pol' 
envasado en pomos do $2. De venti 
secarías y boceas. Esmalte "MlsWrt 
para dar brillo a las uflas, de iw 
calidad y xnás duradero. Precio: 60 
tavea. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIÜA 
Para quitar la caspa, evitar la caM» 
cabello y picazón de la cabeza, d 
tizada con la devolución de su dlne 
Su preparación es vegetal 7 dlfere 
de todos los preparados de su M 
raleza. E n Europa lo usan los hoW' 
les y sanatorios. Precio: SI.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a estlrpar el bello de la cara y ' 
zoa y piernas: desaparece para sieml 
a las tres veces que es aplicado. M1 
navaja. Precio: '¿ pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser ruuiur i¿o consigue W 
mente usando este preparado. ¿Qu' 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es i 
agua, que puede emplearse en la ca» 
ta de sus niftas para rebajarle el o 
del pelo. ¿Por qué no se quita eso» 
tes feos que usted se aplicó en au ' 
poniéndoselo claro? Es ta agua no i 







Misterio se llama esta loción astrlu 
te que lote cura por completo en las l 
meras aplicaciones de usarlo. Vale 
para el campo lo mando por J3.40, * 
boticario o sedero no lo tienen. PJj* 
en su depós i to: Peluquería de SeDO" 
de .luán Martínez. Neptuno, t i . 
C I E R R A POROS Y QUITA CI 
SAS DE LA CARA 
Misterio se naina esra loción asirla 
te que con tanta rapidez les cierra 
poros y les quita la grasa; vale la-
campo io mando por |3.40; si no le « 
su boticario o sedero, pídalo en 
pósi to: Peluquería de seftoras, d» i 
Mart'nez. NeptttttO. 81. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Mlsteric 
llama esta loción astringente de cara, 
infalible V con rapidez quita pecas. J 
chas y paño de su cara, éstas pro* 
das por lo que sean de muchos 
usted Uia crea incurables. Vale tres 
sos; para el campo. |3 .40. Pídalo f 
& r W « n ^ r n e ' z U . » 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, o™ 
UUas da brillo y soltura al cabello 
nléndolo sedoso. Use un pomo Va« 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039. 
entre San Nicolás y Manrique 





















Liquido sombreros finos j 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. E c " L a Mimí". 
Neptuno, 33. 
Regalamos a todus sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual q a t a todas las señoras o se-
' neritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
| simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
Ino, 81. 
F0Inpi 
MAQUINAS - — - - m 
Para talleres y casas de ía"^bi¿f 
usted comprar, vender o can' «la» 
quinas de coser al contado 0Aente 
Llame al te léfono A-S381. 
Singer. Pío Fernandez. j j 
42504 ' , 
JUEGOS DE COMEDOR, $7eL 
Compuesto de nueve piezas, es ^ r IÍBU.( 
con marquetería; todo refroza w — 
Casa del Pueblo. Figuras. 26, en̂  j(« 
Tenerife. L a Segunda u rique y 
tache. 
A » S BASTIDORES EXTRAF1N0S. * JJ 
Colombinas de hierro. 4 pesos, 













MUEBLES Y PRENDAS _ 
- - j ü É G Ó D E C U A R T O , ^ 8 0 
^ c a m a , m e s a de noche y ^ f 1 ^ * : ; 
' ^ u a v o E s t á en L a C a s a del P u e | 
F l V u r k s , 26. entre M a n n q u e y T e , 
|lfrFigTUg S e g u n d a de M a » t a c h o . ^ , 
¡ T L Á S ^ P A R A CAFES, A $2.50 
' ^ • a M a n r i q u e y T e n e r i f e . , L a Se 
12 da M a s t a c h e 
MUEBLES Y PRENDAS 
• - r ^ B K T O D O S L O S M U E B L E S 
i ^rÍTla c a s a c a l l e A . n ú m e r o 19». lvofl de U c a s a ^ S o £ í ^ F a r a v e r s e 
_ , 6 de l a tardo. _ _ _ 3 _ e _ 
^ i - T Ü D B H A D O S P O B L A 8 B -
• • P * ^ H a c i e n d a del 1 por c ien o a r l a de ^ v ' J í "pi ]oa o Kiro . mando 80 centavos en se l los o K» . 
encuadernado en ^ l a y p o ^ R e g l a _ 
>s u n ^ 6 C i u d a d C o c u a l q u i e r p a r t e de 
jto » f i s c o s en todas c a n t i -
^ u b - ^ d e tod'as c fases usados 
" ' K ^ i n « r o s y cur iosos , vendo dos | 
0 b iennft /na8 de combate, un s a b l e , 
tdas a n t i g u a s ae log E m . i 
^glo P ^ ^ í l ^ r M l s c e l a n e a . T c -
r R e V L Í n ^ a - t e l é f o n o M -
- J frento a L A M A R I N A . f. ^ 
C ' s i í 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI s u s m u e b l e s e s t á n en m a l es tado, de 
b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r o tros 
desperfectos , noso tros se loa a r r e « a -
mo¿ dejánrto lor . como nuevos . E s p e c l a -
lldaí* en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s y en-
v a i a j e s . T a m b i é n nos de ideamos a t a p i -
z a r h a c e r f u n d a s p a r a muebles , c o j i n e s 
p a r a m i m b r e s u o tros mueb le s , que de-
s e e n . E s t r e l l a 16. T e l é f o n o M-3574. 
47831 1» D -
CASESE USTED 
y compre los m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueb lo , que loa vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a « s t o s p r e c i o s : j u e e o de 
c u a r t o , 5 p iezas , 80 pesos: comedor, 9 
p iezas . 73 pesos ; de s a l a . 75 pesos ; to-
dos es tos m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y caoba; todos re forzados , h e c h o » en 
t a l l e r e s prop ios de l a c a s a y por eso no 
h a y quien pvieda c o m p e t i r con M a s t a -
che. o s e a L a C a s a del Pueblo , l a que 
e s t á en F l j r u r a s . 26. entre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a do M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p i e z a s «n ie l taa y mue-
bles de todas claseM. x 
BILLARES 
A ~ , dos m e s a s , u n a de pa los y 
i renden , g c0'n todos BUS a c c e -
9 d8 T ^ t o s y n " ° v o s , s u p e r i o r c a -
jos c o m p i e t ° * ¿t2a desocupar el 
i d , «e ' l a ° ° a v e r a todas h o r a s . S a n 
ra\^oPnUúmenroVToaontre S a n t o s S u á -
I y E n a m o r a d o s . J0 ^ 
r B W © B B " j b 2 s i l l ones 
• de caoba, ' e s c r i b i r de v i a -
S T ' U n * n ^ u ? un « s e p á r a t e l i s o . I n -
" ^ a n ^ u i o 2". T e l é f o n o M-5514. 
5899 
MAQUINAS "SINGER" 
• » ^ d - C t r r V K r " d i r i j a - ^ 
• í f l U Í , a r . ^ n e 7 r ' F e n S a n R a f a e l y Lfeaí-
t% f a v i s e ^ í T e l é f o n o A-4G22 V a m o s 
Adomicilio P r o f e s o r a de b o r d a d o s / í r r a -
3 B ? a los cl ientes . 17 d 
50931 • • 
J u 7 ! u e ? o de cuarto plumeado, s in es-
tren»'- . Tener i f e H . g d 
M A Q U I N A S D E B S C B Z B I S C O M P B A -
V e r t a , R e p a r a c l ó u y A l q u i l e r de M á -
q u i n a s de E s c r i b i r . R e p a r a c i ó n de M á -
q u i n a s de S u m a r , P r o t e c t o r e s de che-
ques y F o l l a d o r e s . L u i s de los R e y e s . 
A v i s o s : T e l é f o n o A - 1 0 3 4 . E d i f i c i o : B l 
I r i b E m p e d r a d o 34 . 
47670-71 « D . 
$125.00 MAQUINA MARCHANT 
S u m a , r e s t a , m u l t i p l i c a y div ide , el ú l -
t imo modelo; se vende r e g a l a d í s i m a , 
a c a b a d a a d q u i r i r , v i s t a hace fe, 
a p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . B a r c e l o -
n a 3. I m p r e n t a . 
50808 l " I> . 
P O B A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S B 
vendo un Juego do s a l a , de caoba, y un 
Juego de comedor, de cedro, todo en 
m u y buen es tado y barato . C a r l o s I I I , 
n ú m e r o 8-A. B a j o s . 
50609 5 d. 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R O 3 A J A S C O N T A D O R A S Y D E 
cau- la les , v i d r i e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y f o r d a . A p o d a c a n ú m e r o 5 ? . T e -
l é f o n o M - s m . 
5C062 27 D . 
£ E C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O -
aer, de S inger , ov i l l o c e n t r a l y se a lqu i -
l a n a J2 m e n s u a l . A g u a c a t e , n ú m e r o 80. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . D . S c h m l e n . 
48456 28 d 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
GANGA VERDAD 
P o r lo que v a l e n los m u e b l e s se vende 
un g r a n hotel on l a ca l lo P r a d o . T i e n o 
m u c h a s h a b i t a c i o n e s y contra to y d e j a 
m u c h o m a r g e n . Se vende. S u d u e ñ o t ie-
ne que e m b a r c a r s e urgente . I n f o r m a n -
O ' R e i l l y 13. S r . V l l l a v e r d e . 
50077 5 d. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, H S 
J u e g o s de cuarto", J100, h a s t a J500. 
J u e g o s da s a l a , | 50 . J u e g o s de comedor, 
J80. E s c a p a r a t e s . Í 1 2 ; con luna . $30 en1 
adelante . C o q u e t a s m o d e r n a s , $20. A p a - | 
radores . $15. C ó m o d a s , $15. M e s a s co-
r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s . $8. V e s t i d o - ' 
res , $12. M e s a s de noche, $2 a $4. Mo-1 
d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12. 6 s i l l a s y 
Í s i l l o n a s de caoba, $22. 8 p iezas . $100. , 
S i l l e r í a de todos modelos , m i m b r e s , l á m -
paras, r e lo j e s , m á q u i n a s de coser co - j 
l u m n a s , $2; c u a d r o s , b u r ó s de c o r t i n a , 
p lanos , p r e c i o s ^ u n a v e r d a d e r a ganga . ' 
S a n R a f a e l . 115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . ^ ^ _ 
MUEBLES BARATOS 
81 n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compro 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien s e r v i d o por poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y I 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l i ' r a s , a $35 .000; c a m a s , • 
$10 .00; c ó m o d a s , a $18 .00; m e s a s do 
noche, a $2 .00; m e s a de comedor, a $4; 
bufetes , a $15 .00; Juegos de s a l a , mo 
dernos , a $60 .00; Juegos de cuanto, 4 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d b r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n , a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
ST! V E N D E U N P R E C I O S O A U T O M O . 
v i l p a r a d i l i genc ia s , paseo o p a r a el al-
q u i l e r do c inco p a s a j e r o s , e c o n ó m i c o , 
c a s i nueve . S e d a r e g a l a d o . Puedo v e r -
se a todas h o r a s en l a c a l l e F , n ú m e r o 
150. en tro 15 y 17. V e d a d o . 
01010 10 D . 
i 
M A Q U I N A S B I N O B R . E N A M I S T A D . 
| 52, a l tos , se v e n d e n u n a de O v i l l o y 
o tra L a n z a d e r a , 
47848 10 D . 
CONTADORA A P U Z O S 
D o y en 800 pesos con 8 
¡ a V V a s , color caoba, e n 
i S t ; acabada de recibir 
8 contadores, 6 
ta a n c h a y t i -
de f á b r i c a . 
^ c a l o ñ a . 3, Imprenta. 
• 0 8 0 $ 17 D . 
ins ta la 
ÍS perso 
J exige 
I JOYAS DE BRILLANTES 
procedentes de remates, se 
realizan a mucho menos de !a 
mitad de su ?alor. Venga hoy 
mismo, no pierda esta opor-
tuiúdad. Banco Prestatario 
de Cuba. Consulado y San Mi-
JGn^. Teléfono M-2000. 
€9268 <d-2 
•var y R « 
B E M B A R C A R S E . S B V E N D E U N 
go de s a l a con s u espejo, un piano. 
Billones, un s o f á , dos e s c a p a r a t e s , 
lavabo y un peinador, dos cuadros , 
par de mamparas , u n a m e s a . 3 s i l l a s 
ir. aparador. C a m p a n a r i o 148, bajos . 
0656 6 d ^ 
pro muebles, vitrolas y discos 
Sociedad" (sucursal), Nephino 
y 229. Teléfono M-9109. 
6 d. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a C a s a D u r ^ n y D í a z , A l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a de p r é s t a m o s . Neptuno, 
n ú m e r o s 197 y 199. entre B e l a s c o a í n y 
L u c e n a . T e l é f o n o M-1154. H a g a u n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
47027 S d 
" E L VESUBIO'* 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
49575 28 d 
A V I S O . S E C O M P R A N 7 A R R E G L A N 
m u e b l e s de todas c l a s e s . Se da dinero 
sobre p r e n d a s y objetos de v a l o r . A n g e -
les 84. T e l é f o n o M-9175. 
60269 28 d. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 In* . -1B Jn 
S E V E N D E E N L A M I T A D S E S U v a -
lor, todo efectos do c a n t i n a de lo m á s 
moderno, e spejos , s i l l a s , m e s a s , t a m -
b i é n c a j a r e g i s t r a d o r a , vendo m u e b l e s 
de c a s a d,« h u é s p e d e s , s eparado o en 
c o n j u n t o , 3* desea el l o c a l , lo t r a s p a s o . 
P a t C o d y . S a n I s i d r o , 39.. 
60526 7 D . 
l O J O I S B C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y 
e s m a l t a n toda c l a s e da muebles , d e j á n -
dolos como nuevos , se b a r n i z a n p l a n o s 
y p i n t a n a u t o m ó v i l e s , g a r a n t i z a n d o el 
t r a b a j o . T e l é f o n o 1-1314. 
49246 21 d 
A U T O M O V I I i E S P A R A B O D A S . C B -
r r a d o s y a b i e r t o s c h a p a s p a r t i c u l a r e s 
a d o r n a d o s c h o f e r y a y u d a n t e desde 
q u i n c e pepos en ade lante . P r a d o n ú -
moro 50 T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . S i l v a y C u -
b a s . 
41)791 29 Ti. 
VERDADERAS GANGAS 
1 Cadillac de 7 pasajeros, modelo 
55, $900.00. 
1 Cadillac 59, tipo sport, carroce-
ría de aluminio Fleetwood, pe-
sos 4.000.00. 
1 Cadillac 59, 7 pasajeros, pesos 
2.25.0.00. 
1 Cadillac, 57, 7 pasajeros, pesos 
1.500.00. 
1 Buick D-45, $650.00. 
1 Buick K-45, $700.00. 
1 Buick K-45, $550.00. 
1 Napier, 7 pasajeros, carrocería 
de aluminio, $600.00. 
1 carro White, cerrado, $600.00. 
1 Limousine Oldsmobile, $400.00. 
1 carro Daniels, 7 pasajeros, pesos 
1.100.00. 
G. PETRICCIONE COMPANY 
Marina 64. Teléfono M-4735 
C A M B I O U N A C U Ñ A M A R C A I M F E -
r i a l por u r c a r r o de s iete p a s a j e r o s , 
se puede ven en F e l i p e P o e y n ú m e r o 1. 
entre E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . 
49785 5 D . 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N C O M p u -
t a m t n t e n u e v o s un H u d s o n do 21. c h a p a 
p a r i i c u l a r un H u d s o n t ipo S p o r t del 
SÍ, H'.s C h a n d l e r s , uno p e n ú l t i m o mode-
lo, otro a n t e r i o r un B u i c k en t r e s c i e n -
tos pesos , un dodge en t r e s c i e n t o s c i n -
c u e n t a pe^os s i n corredor , dos c a r r o s 
c e r r a d o s . S . l v a y Cuba»». P r a d o 50 . T e -
l é f o n o A - H 2 C . 
49790 10 D . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban 
donar el negocio, se realizan 
diferentes lutonióviVs d i 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden Terse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
I fono M-4190. 
378S taid.» m | 
M A G N E T O B O C K B L I N D A D O , 6 C I -
l l i i i d i o s . derecho, e s t á nuevo, so puede 
v c i en B a ñ o s , en tre C a l z a d a y 5a., a l l a -
! do del 8 ant iguo , p r e g u n t a r por S a m -
1 b a l a u . C o l u m n a s de a u t o m ó v i l e s . 
50742 5 D . 
¡ INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
! SP. V E N D E P I A N O , I N S T R U M E N T O i 
i f i r r en buena c o n d i c i ó n y m u e b l e s , C n - | 
l ie rJ. 133. Vedado , d e s p u é s de Fa 1 ha.fi-
! ta laQ 4, d e s p u é s l a s 7 h a s t a l a s a de | 
' l a noche. i 
50888 • 5 D . 
i SI< V E N D E N T R E S P I A N O S A P L A -
1 zzos o a l c ^ n í a ' i o . t a m b i é n su a l q u i l a n . I 
I Somoruelof . 67, bajos . 
¡ 50670 L L í í - , , ! 
P I A Í T o . B E X E » 3 3 E U N O C I E N P E S O S , 
J u r B ó c u a r t o n n i y u c i o i í a . t re s c u e r p o s . , 
Juego sal: . tap)xado! m á q u i n a S f t i g « r , 1 
1 O v i l l o C c r t r a l . Sa.n M i g u e l . 146, an t l -1 
M I S C E L A N E A 
D . 
B E V S N D B U N P T A K O A T t t S R I C A N q 
cacfi n u e v í - v m u y h a r á l o con su R a n j u c -
t a . S a n Pablo , n ú m e r o 3 y m e d i o . C e -
rro . riÉedia c u a d r a del t r a n v í a . 
50 >39 B D . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 219. Teléfono A-3462. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S I V E N D E U N P O R D D E L 19, ¿ A c h a -
p a 9080 se d a 300 p e s o s . G a r a g e . D r a -
gones 47., • 
50821 10 D . 
E N S1.40O S E V E N D E U N M A O N I P I O Ü 
c a m i ó n de volteo de 3.1Í2 tone ladas m a r -
c a R e p ú b l i c a a toda prueba , g o m a s de 
medio uso. I n f o r m a A. S á n c h e z . A m a r -
g u r a 94, a l to s . 
' 50629 ' 5 a. 
S E V E N D B J O R D A N 7 P A S A J E R O S 
de tipo moderno e s t á c a s i n u e v o y so da 
m u y barato . P a r a v e r l o C a l l e 9 entre 
J e I , g a r a g e E n c a n t o , V e d a d o , t e l é f o -
no F-2012 , J p s é Coel lo . 
50817 10 d 
E N M A L C Í A 98, E N T R A D A P O R Xfon-
n q u e , á f to^ , se -solicitan abonados a la 
¡ m e s a , b u e r trato , a prec ios convenc lo -
f nalfci>! t a m b i é n se s i r v e n c a n t i n a s . 
gOS06 5 _ D . . 
C O N S U L A D O 92, A , B A J O S , C A S A D E 
h u é s p e d e s p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s , c o m i d a excelente , c u a r -
tos p a r a m a t r i m o n i o s o dos c o m p a ñ e r o s , 
b a ñ o s con todo el bufe t moderno. E s -
t r i c t a m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-G732. 
60915 9 d. 
PARA E L INTERIOR 
Realizo por cuenta de firma 
alemana 
C ' i r t u h u n s c u c h i l l a acero , 1 docena , 
$l.o(>. -
J«l enes Daño p e r f u m a d o s , 1 g r u e s a , 
i.OO. 
K ^ p e j o s m a r c r a l u m i n i o 3 y m e d i a 
pulg idas, i g r u e s a , 1.50. 
F p u r m o n l c u H o n e r , 4 t ipos grandes , 
1 íUn ena, 2 25. 
t . .buches n ike l como G l U e t t e . 1 doce-
n a .'i.T."). 
X a \ a j a ^ c u c h i l l o monte, f u e r t e s , 1 
docvnto 
T i j e r a s c o s t u r a 6 p u l g a d a s , 1 docena, 
i«:,-'iulna.* a f e i t a r como G i l l e t t e , 1 do-
c«!iia, 1.7i). 
H o j a s Ncl lngen J a p a r a GHlet te , 1 
g r i l l a . I . - . J 
Cora<m&> zapatos c la se f i n a , 1 g r u e -
s a l.BO. 
F o ;fore! .'ÍP a u f o m á t l c a a n i k e l a d a s . 
1 docena, 1.75. 
i ' i f d r a s 4,ara fos foreras , 1 g r u e s a , 75 
centavos . 
c a i t e r a bo ls i l lo p ie l y tapas , 1 doce-
na , 150 . 
A g u j a s G r a m ó f o n o , ca'j l tas , 1 m i l l a r , 
75 centavos . 
Prí:nded<i.-e.s .«.eñora con f lores , 1 do-
ce . ia , 75 c-.'ntavoa. 
24.:-0. 
E x p r e s o 70. 
To^a l $15.00. 
No despacho notas por r e n g l ó n , v e n -
deir.es so i r estos lotes a base de G i r o 
P o s t a l R . C a r ú s . A n g e l e s . 67. H a b a n a . 
5ti-,30 8 D . 
P R E C I O S O A U T O O K A N D I . B R , S I E -
te p a s a e j r o s en m a g n í f i c o estado de 
func ionamiento , p i n t u r a f u e l l e y g o m a s 
se r e g a l a por $500.00. G a r a g e E u r e k a . 
C o n c o r d i a y L u c e n a . 
49132 5 d. 
E N O ' R E I L L Y ' 72, A L T O S , E N T R E 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s 
a domic i l io en c a m i ó n a s u s h o r a s , a 
c u a l q u i e r punto de l a H a b a n a . T e l é f o n o 
M-20R.'?. 
49855 • 20 d. 
E N O ' R E I L L Y 7 2 7 A L T O S , E N T R E V i -
l l egas y A g u a c a t e , se s i r v e n c o m i d a s a 
1 d o i r i c i l l o . »n c o m i s i ó n , a s u s h o r a s f i j a s 
y a c u a l q u i e r punto d e la H a b a n a . T e -
l e f e r o M - 2 Ü 8 3 . 
49*65 27 D . 
9292 Ind. 8 n. 
M-3079 
E s t e es el t e l é f o n o a l que usted puede ¡ 
l l a m a r si desea v e n d e r s u s muebles . | 
N o s h a c e n m u c h a f a l t a , los p a g a m o s ; 
bien. B e l a s c o a l n 211 entre L e a l t a d y 
E s c o b a r . 
47875 10 d. 
ar 
endienta Señora: no pase malos ratos ni se 
las RV f P a r e Poco Di mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
| frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
¡£I í FTi días debutará en el teatro Payret. 
En "LA ZIL1A", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nnevecito de inmejorable paño y 
| precio tan bajo que quedará asom-
prada y, al mismo tiempo, conten-
de haber leído este aviso. Apun-
la$ señas: Suárez, 45, 'TA ZI-
lÂ ', y.... all right. 
MUEBLES 
So c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s man 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
| demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
Pl quiere c o m p r a r s u s J o y a s pase por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
I menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
; a s í como t a m b i é n l a s -CrendemoE m u y 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . N o se 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y S u á r e z ^ 
SE COMPRAN MUEBLES 
C o m p r a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . L o s 
p a g a m o s b i e n . L l a m e a l M-40S4 . L a 
E s m e r a l d a . S a n M i g u e l y E s c o b a r . 




D E LA 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
bnerlos manchados , s i g n i f i c a d e s g r a -
a . " L a F r a n c e s a " con l a a p e r t u r a del 
levo local, ofrece los prec ios s l g u l e n -
b: «-spejot; de s a l a desde 2 pesos, es-
fcpaiate 4 pesos par , lavabo desde 80 
J i i t a v o s , ruqueta 1 peso, pe inadores 2.50 
^ l í o n i e r oesde 80 centavos , v i t r i n a des-
^ 1 peso y aparador desde 2 pesos . Se 
&bia f r a n c é s , a l e m á n . I n g l é s , i t a l i ano 
p o r t u g u é s . Relns^ 44. T e l é f o n o M -
[50562 30 D , 
* V I S O S E V E N D E N 7 M A Q U I N A S D E 
^ • * t r S i n g f . 6 y - m e d i o gabinete y un 
"•^i^^B3611, ha>' una ovi l lo c e n t r a l con PUS 
6 ^^ulrr W-ZÍ'o í,l'y buenas y b a r a t a s , prec ios 
* y c ^ í o 2 , 1 2 7 25- 2i y 15- 0 ^ 6 1 1 1 / 5 3 . es-
loa h o s ^ S ' ^ m ^ ^ ^ T - h 4 b i t a c i ^ - 4 y B e r n a -
1.20. #5C'C5T • L i i xNueVa M l n a - r -n 
TERiO" ^ 
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l>n... ^ a n c e s a " con diez artos de 
J rn«„ i K-'xlt0 a c a b a de t r a s l a d a r s e 
>ri, ? t1 ,*ca l de R e i n a 44, con m a q u i -
nnri y . V J o s los adelantos modernos , 
una^ e s t á a la d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o 
i^'o. pJara cuanto so re lac ione a 
r , v t J t0d,?3 la3 c l a s e s de azogado. 
I n V f / , ,feSa no teme c o m p e t e n c i a de 
cf.c. .a8eo pues todo el mundo co-
2L lraf>ajo3 y prec ios m ó d i c o s , 
j f m w i c s a ^ c u e n t a con u n experto 
S v OA«"S habile3 operar los a l e m a -
un^ m o d e r n í s i m a m a q u i n a -
n n ! a en Cuba • " L a Francesa1 ' , c n -
feilt r ^ l r e ? grat i s , dos prec iosos es-
í d ^ c ^ ' el ,escudo cubano , grabado 
ue w , * r aiUIn'nio, a toda p e r s o n a 
ro ••TBa , . a l^ún Pedido re ferente a l 
e ir in v t!ran,ces?" azoga con azogue 
r e s e n t í M . ,5'000 a l c 0 1 ^ I118 
If alPm;;,ba,j0 , l gua l - Se h a b l a f r a n -
^"s & • ' " ^ ^ s . I ta l i ano y p o r t u -
Et'562 na U T e l é f o n o M-450 7 
l062 30 D . 
LAMPARAS ELECTRICAS 
>*tV20 en . frdvaVte- E1 í * « n de O r o . 
0540 8 Z u l u e t a y P r a d o . 
. i 6 d 
S S P y * l TB151) ,EN C A J A S C O N T A -
r i c r a s s m o a t U ales- a r m a t r o s t e s . v l -
h A p o d a d ^ m e s a s p a r a c a f é y ' f o n -
¡)',<6l a n ú m e r o 08, a todas h o r a s . 
— — , 7 D . 
[•ísulado, 94 y 9 6 . - T e l . X 4 m 
0,npramn« l muebles y prendan. 
lnern «óh p , í d a s 5' muebles . D a m o s 
?r- Módico i^fi. x j a s ^ y ó b i t o s de v a -
Ienen c 0 m r a t „ e r é e - S ' a v i s a a los que 
iWloa o a a 03 vencidos pasen a r e c o -
*• 'rente a P L 0 r r o s a r Consu lado , 94 y 
,47929 a P a n a d e r í a K l D i o r a m a 
' 11 d 
, LA CASA FERREIRO 
EB ? K M í o y a s . Ante 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entro G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b í e t o s de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s con u » 60 por 100 de des-
cuento . Juegos de cuar to , j u e g o s de co-
medor, j u e g o s de rec ibidor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; e spe jos d o r a -
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s do h i e r r o , c a m a s de nlfto, burAs, 
e s c r i t o r i o s de seftora, c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s n u i n e » do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t w i c s , v i t r i -
n a s , coquetas , entremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l ones de p o r t a l , es-
c a p a r a i s e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l pa la SIL todos ios e s t i -
los . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s de 
meple c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta, m e s a de noche, c h l f f o n l e r y 
banqueta , a $220. 
A n t e s do c o m p r a r l . agan u n a v i s i t a 
a " L a N u ^ v a E s p e c i a l " , Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n b ien s é r v l d o s . No c o n f u n -
dir . 
Vende los mueb les a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex ig tnte . 
L a s v e n t a s de l campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 Í I n d . 27 • 
"LA NUEVA MODA" 
M u e b l e s , se v e n d e n de todas c l a s e s nue-
v a s y de uso a p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
S a r J o s é 75. T e l é f o n o M-7429 . M a r c e -
l ino G u z m A n . 
4S572 l g d 
LA HISPANO CUBA 
V i l l e g a s 6 y T e j a d i l l o , por A v e n i d a de 
B é l g i c a 37 D . D i n e r o sobre a l h a j a d y 
toda c l a s e de obje tos de v a l o r . C o m p r a -
mos, vendem'os a p l a z o s y a l q u i l a m o s , 
c a j a s de c a u d a l e s , m u e b l e s y r e a l i z a m o s 
j o y a s s i n r e p a r a r precio . L o s a d a y H e r -
mano. T e l é f o n o A-8054 . 
50064 27 d. 
MAQUINAS PARA COSER 
D e S i n g e r , y o t r a s m a r c a s , u s a d a s . H a y 
v a r i a s que se d a n b a r a t a s , desde ocho 
p e s o s . T a m b i é n ce venden n u e v a s , a 
p l a z o s y a l c o n t a d o . Se a l q u i l a n y 
c a m b i a n . Se ensefla a b o r d a r g r a t i s a 
l a s d i e n t a s . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
A g e n c i a de S i n g e r , T e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
49993 12 d 
S B V E N D E U N C H A L E T D E B E C I E N -
te c o n s t r u c c i ó n y da p l a n t a b a j a s i t u a -
do í-n el R f p a r t o " L a S i e r r a " con todo 
g é n e r o de comodidades y g a r a g e . Se a d -
m i t e l a m i ' a d del prec io de contado y 
el cesto a p l a z a d o con el I n t e r é s del s ie te 
por c iento a n u a l por el t iempo que con-
vc.nsa a l c o m p r a d o r . I n f o r m a n en O" 
R e i l l y 52, e s q u i n a a H a b a n a . D e p a r -
tamento 30i>. 
rii798 8 D . 
Ganga: En 1.000 pesos vendo m ca-
rro Colé con 6 ruedas de alambre. No 
compre otro sin verlo, en Barcelona, 
13, teléfono A-5510. 
50823 7 d 
Se vende un automóvil "Packard" en 
excelentes condiciones. Informes: Lu-
cen^ 10. Sierra. 
50812 12 d 
M A Q - N I T I C O C A M I O N F O B D D E U N A 
y m e d i a tone ladas , t r a n s m i s i ó n c a d e n a 
en 450 pc"os . E s t r e l l a 1S5. M-1792 . 
E n r i q u e P é r e z . 
50672 9 D . 
Se vende para persona de gusto un 
gran auto Cadillac, tipo 59, nuevo, sin 
estrenar, toda su vestidura es de piel 
de Búfalo, de primera, dos gomas de 
repuesto y un gran niquelado. Para 
verse en Prado 50 a todas horas. 
50748 4 d. 
Se vende un magnífico Dodge Bro-
thers a todas horas. Santos Suárez, 2. 
50609 . 4 ¿ 
GANGA 
WHITE Y MARMON 
White, 7 pasajeros, gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Maimón, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor Govantes. Teléfonos: 
M-7855 y M-1890. 
" E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s n a u r a n t y b i l l a r de P é r e s y 
P é r e x . B u e n a opor tun idad p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y cubier tos , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M-7<.i2. 
P . S0u-21 or» 
M A Q U I N A R I A 
B A T I D O R A S V E » T I 0 A 1 B S ^ 5125.— 
Vendo u n a de c i p r é s y o t r a d j h i e r r o , 
de m i l l i t r o s c a d a u n a para, j a b ó n o 
m a n t e q u i l l a o cosas a n á l o g a s , n u e v a s y 
b a r a t a s y u n a bomba de g a s o l i n a de 
m i l ga lones el tanque. E n 5300. A p o d a -
ca , 61. t e l é f o n o A-9278, C . F e r n á n d e z . 
6080^ L L _ d _ 
S B V E N D E U N A M A Q U I N A D 5 H A C 9 R 
c a f é , c a s i n u e v a , p r o p i a p a r a c a f é o 
l e c h e r í a , y se da en l a m i t a d de s u 
v a l o r por no n e c e s i t a r l a - I n f o r m a n en 
C a m p a n a r i o y R a s t r o , B o d e g a . J o s é 
M u ñ o z . 
60933 12 d. 
¡ ¡HAY QUE HACER POR LA 
HUMANIDAD!! 
L a I n f l u e n c i a o G r i p p e no se muere . 
N a d i e se c u r a en 24 h o r a s . T o m a n d o el 
B e j u c o U v i que t-ea l e g í t i m o porque h a y 
v a n o s parec idos y no son U v i , y no c u -
r a n , s i t iene usted G r i p p e , trpa p e d a c i t o f 
como de ui ia pu lgada , punga'.o a herbiir 
en tres tazas de agua , que se a.ueden en 
u n a y e n d ú l c e l o con a z ú c a r y to;na t r M 
tazan a l d í a . unn por l a m a ñ a n a , u n a a l 
mcrllo d í a y o t r » . por l a noche; s i h a y 
f iebre, tome a i otro d í a un p u r g a n t e 
s a l i r o y r e t a r á bueno, s i no h a y f i ebre 
t ó n i e s e ur.i» t a z a por l a noche a l dcos-
t a r j e con un poco de a z ú c a r y e l c a t a -
r r o que s i n p e z ó a l otro d í a d e s a p a r e c e -
r á . E x p e r i e n c i a del a ñ o antes pasado 
que en un pueblec i to ch iqu i to h a b í a ITK'IS 
de 1000 ca fos de i n f l u e n c i a y no ae m u -
r i ó r a d i e K l que escr ibe e s t a s l í n e a s es-
tuvo a tacado , él , su . s eñora y se c u r a -
ron en 24 h o r a s y p a r a h a c e r un bien a 
l a H u m a n i d a d le r e m i t i r é el B e j u c o U v i 
l eg i t imo i'f] I n t e r i o r de l a I s l a g r a t i s . 
SI us ted lo desea tomar , s o l i c í t e l o en 
G e r v a s i o n ú m e r o 127, que se lo p e d i r á n 
a dicho s e ñ o r , solo le c u e s t a 20 c e n t a -
v o s que cobra e'. P a n A m e r i c a n por 
t r a é r s e l o n paque-t ica del I n t e r i o r de la 
I s l a . S i es pobre se le r e g a l a h a s t a el 
flete, los v e r d a d e r o s efectos lo hace 
f r e s c o el B e j u c o U v i y a i otro d í a de 
p e d » r l o t e n d r á e: que lo s' i ic i te en G e r -
v a s i o 127 y en E s c o b a r , 49. P r e p á r e s e 
que y a e n t r a el i n v i e r n o y v iene l a 
G r i p p e , teniendo U v i no tema n a d a ! ! 
50402 7 D . 
M O T O R K A R I N O S T E B X i I N Q 25-35 H . 
P . en b u e n a s condic iones , se puedo v e r 
en B a ñ o s , entre C a l z a d a y 6a. Vedado , 
a laao de". 8 -C. ant iguo , p r e g u n t a r por 
S a m b a l a u . 
60738 - 11 D . 
S E V E N D B U N A U T O M O V E L C H E -
v r o i e t en b u e n a ? condic iones y se pue-
de v e r d u r a n t e todo el d í a en C o m p o s -
te la 189. G a r a g e " B e l é n " . 
50580 6 P . 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener que a u s e n t a r s e s u s 
d u e ñ o s p a r a ^Europa: U n " R e v e r * " , mo-
tor D u e s ^ m b e r g tipo Spor t , c o m p l e t a -
mente n u e v o . [Tn "Dort" , 4 as ientos . 
Uii W e s c o t 7 as i entos . 6 r u e d a s a l a m -
bre ú l t i m o t ipo . U n " C a d i l l a c " cufia l a 
m á s l i n d a de C u b a , p r o p i a p a r a S p o r -
m í - n . E x p o s i c i ó n : G a r a g e D o v a l y H e r -
mr.ho . M o n o 5-A. T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a -
V E N D O U N M O L I N O E L E C T R I C O M o -
derno p a r a m o s t r a d o r , un m o t o r de 1|2 
H . P . 110 2"0 y dos m á q u i n a s de b r a z o 
de S t n g e r . G a l l a n o n ú m e r o 19, a l tos . 
_60720 5 D . 
. S B V E N D E U N J U E G O D E M A Q U l -
nas de h o j a l a t e r í a y v a r i a s h e r a r n i e n -
tas . c a s i n u e v a s . I n f o r m a n S o l 88. 
60751 6 d. 
G A N G A . C A M A S B L A N C A S , N U E V A S , 
con bas t idor f ino a $0 .00: juegos de 
c u a r t o s en co lor g r i s , $140.00; en co lor 
n a t u r a l I c o n , m a r q u e . t e r í a $135.00 y 
$160 .00; c a m a s p a r a n i ñ o , n u e v a s a 
$10 .00; v a j i l l e r o s modernos $23.00: 
f i a m b r e r a s $6 .0 ; juegos de s a i a a $55.0(1, 
$60.00 y $65.00; en ctjlor n a t u r a l y l a -
queados; t u b e r í a p a r a I n s t a l a c i ó n e1<V-
t r l c a a $55.00 m i l l a r de p ies : t e ñ e n Iññ i -
p a r a s , cuadros , adornos , para van<•>.<; y jo 
que us ted neces i te en G a l l a n o NTo. 44". L a 
C a s a A l o n s o . 
60463 7 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a l E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 169, entre E s c o -
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 60 por 100 Oe des-
cuento, juegos de cuarto , juegos de co-
medor, juegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos (fora-
dos, juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
I e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s da s a l a 
I y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u m i j a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines 
dorados, p o r t a - m a c e t a s , e smal tados , v l -
' t r i n a s , coquetas , en tremeses , cher lones , 
¡ a d o r n o s y f i g u r a s de todas c la se s , me-
| sas c o r r e d e r a s redondas y cuadradas', 
• re lo je s de p a r e d , s i l l ones de p o r t a l , c s -
I c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
¡ g i r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
1 i.es y s i l l e r í a de l p a í s en todos los es-
t i los. V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos 
de ipeple, compues tos de e scapara te , 
cama , coqueta , meafc de noche, c h l f f o -
¡ n l e r y banqueta , a $185.00. 
i A n t e a de comprjg- h a g a n u n a c i s l t a a 
I "Í,B E s p e c i a l " , Neptunp, 159, y s e r á n 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : N e p t u n c , 
159. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n eio-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colore^. 
Edredones. De %eda pura y de 
seda y algodón, p^ra camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
bar ia . 
S-}825 1 E n . 
Gomas de cuerda 32 por 4. Marcas 
Goodyear y Roya! Cord, garantizadas. 
p , „ • ;_,,I,1,,(OIWl/> U / . ¿ m o r * « O O - i M O T O C I C L E T A " I N D I A N " E S P E C I A L . 
Precio incluyendo la cámara, *J0. Ur- :fle p ¿ c o uso* con s i d e c a r • • x . v j o n a r del 
tega y Fernández, Prado, 47. Agencia 
Dodge Brothers. 
50205 8 d 
UMOUSINES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n p r e p a r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a . n o v i a , f o r r o s b lancos , adorno de 
f ioxce, m a g n í f i c o a l u m b r a d o in ter ior , 
c h o f f e r y page, e l egantemente u n i f o r -
mados , c h a p a p a r t i c u l a r . L a ú n i c a en 
l a H a b a n a que t iene L i m o n s i n e s mo-
d e r n o s . I n d u s t r i a 8. T e l é f o n o M- 2503 . 
J . M e s t r e s . 10 D . 
. ú l t i m o modelo, equipo completo de 
I a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t u c h e a d i c i o n a l 
I de h e r r a m i e n t a s y m u c h o s etras . S e 
vende a prec io de r e a j u s t e e n s e ñ i n d o -
I s e l a a m a n e j a r s i no sabe. C e r r o 612. 
R a m ó n C a r r e r a s . 
50892 5 d. 
KLAXONS PARA CAMIONES 
Se venden K l a x o n s l e g í t i m o s a prec io s 
s i n c o m p e t e n c i a p a r a camiones , P o r d s , 
Motoc i c l e tas , B i c i c l e t a s y e l é c t r i c o s de 
todos modelos p a r a a u t o m ó v i l e s . K s p e -
i a l l d a d en K l a x o n , g r a n d e p a r a co locar 
en el e s t r ibo y p a r a botes de motor. 
E d y i n W. M i l e s . P r a d o y Genios . 
C A R R U A J E S 
FAMILIAR, V U E L T A ENTERA 
V e n d o uno f l a m a n t e , un f a e t ó n P r í n -
cipe A l b e r t o , v u e l t a e n t e r a con su c a -
ba l lo y s i ' s arreos , tengo un g r a n s u r t i -
do de m o n t u r a s t e j a n a s de lo mejor , 
v a i i o s ga l / ipagos m a n e l e r a s , m o n t u r l -
tas p a r a n i ñ o , u n a de c a z e r í a P l a n t a -
c i ó n , dos j u e g o s de a r r e o s de pareja, de 
p l a t i n o nuf.vos, todo' se desea vender 
Dara- .Is irao. C o l ó n , ú n m e r o 1. G a l á n . 
60878 12 D . 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I O C O S , 
con v a r i l l a » de n á c a r d o r a d a y o tros 
e n c a j e s f inos ; p r e n d a s a n t i g u a s con es-
m a l t e s o c a m a f e o s que denoten a r t a y 
p l a t a v i e j a ei í c u a l q u i e r objeto y c a n -
t idad. S a n R a f a e l , 133, J o y e r í a . 
47642 9 d 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se Penden m o d e l o s do 1-112, 2- l |2 y 
3- l |2 tone ladas , c o m p l e t a m e n t e nuevos 
y a p r e c i o s s i n competenc ia . Desde 
J1660. S e g a r a n t i z a n y se dan f a c i l i d a -
des p a r a el pago o se hace descuento 
p a r a el pago a l contado. E d w i n W . M i -
les . P r a d o y G e n i o s . 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un P a l g e en m a g n í f i c a s condi -
c iones de m e c á n i c a , capota, v e s t i d u r a s y 
gomas . E s t á p i n t a d o de a z u l y se ga-
r a n t i z a G a n g a E c l v i n W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
50623 7 d. 
C U A N D O V A Y A A C O M P B A R MTTB-
bles j o y a s , v e a los prec io s de l a N a -
c i o n a l . V i l l e g a s 93 . T e l é f o n o A - 9 9 1 5 . 
47,(01 9 I T . 
^ Cubano A n t e s m Nnevo R a 8 
, 0 s - y u a a < w compran muebles 
« o s dt 2 ^ . f V 0 d * 3 cant idades y ob-
0 A-1903 a n t a s I a - Mr,nte. 9. T e l é f o 
48573 
N M C I A . T 0 D A S P A R T E S D E 
^ I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
^ a u 1 " Í e , , l a 9 s igu ientes p í o 
¿J?*dJano. con l u n a s bi; o O18,íJI <iparate mediar , ; - ' f i e m e s p n z a s : es V J n t * * aina m e r a ^i1*8 b i s e l a d a s 
Aee 0(lüeta ovalaHo0D, ba3tldor e r t r a f l n o 
Si ^ * « o c h e y w *' .luna b i se lada; m e s a 
erIa y bar í fzaHUeta- todo con m a r q u e -
f 'recio: 12S ' f d o ñ m u ñ e c a f i n a . S u ' i - 5 ne%a.d0 * ^ R e c a í i . 8  
í C asa dei P | U ? K , l b í ? , de ^ 8 t o 8 -
' f r i q u e * 1 T W Í ? , F l ? u r a 8 - 2S. entre 
'ta8tach» y T e n e r i í e . L a S e g u n d » de 
BILLARES 
ozado. Vyj ^ 
i, entre 
nda ¿a ^ alas coTdieinn a r o E B L B S E S T A N en 
^ o r ^ ? 0 ^ « l o s dejo nue" 
M » . barn0irninAro_E.smaUo ^ todos 
S u r t i d o completo ue ios a i a m a a o s B l 
L L A R E S m a r c a • ' B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T e d a c l a a a de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p o r a c i o n l f e . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 16 m i 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio , compro, e s m a l t o en C A O -
B A , n i q u e l o , r e p a r a n y l i m p i a n M e c á -
n i cos G r a d u a d o s en D a y t o n . Se h a c e n 
c l i s e s . V * ' , t a de p iezas y a c c e s o r i o s b a -
r a f - s . B i r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
48434 15 D , 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o IOJ m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
n L o c y b a r a t o s . V e a n e s t o » p r e c i o s . 
E s c a p a r a t e s con l u n a s , 38 pesos, c a -
maí ) c a m e i a s g r u e s a s , modernas , con 
o a s l l d o r da» l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me.-ns de noche, 4 peaos. s i l l a s 
$2.25. s i l l ones , ó pesos , g u a r d a comidas , 
:. p- sos , m e s a i de comer, 4 pesos, todo 
é s t o «-s nuevo. í i e c h o en t a l l e r e s propios 
du H c a s a , no h a y p e r s o n a que pue-
d a cc-mpetlr con Mas tache , o s e a L a 
^ a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e > T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
WtVt-jrft 
TRAJES DE CHAÜFFEURS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9.50. Espe-
cialidad en telas de invierno para 




n a c a r r e t i l l a p a r a l a v e n t a de f r u t a s , 
con derecho a puerto , por no poder la 
a tender s u d u e ñ a , i n f o r m a n C o r r a l e s 73 
a l tos . M a n u e l a M o r e n z a a todas h o r a s . 
60907 6 d 
S B V E N D B U N F A M X L I A B B B V T T B E -
ta e n t e r a y u n a a r a ñ a y dos faetones 
con su c a b a l l o y a r r e o s . C a l l e E n n a 
105 e s q u i n a a V l l l a n u e v a . J e s ú s G o n -
zalo. 
60428 14 d 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O X7N P B B B I T O 
f o x t e r r i e r , . la p e r s o n a que lo entregue 
en B a ñ o s 52, entre 21 y 23, s e r á g r a t i f i -
c a d a 
C0¿53 6 D . 
S B H A E X T R A V I A D O t f N A P E R R A 
de p o l i c í a , a l e m a n a , l e g í t i m a , de cabez . i 
r o j a y lomo negro; a s u r e s t i t u c i ó n en 
Z u l u e t a No. 4 4 ^ bajos , s e r á g r a t i f i c a d o 
con $20.00. M o n t a l v o y E p p i n g e r 
60914 5 d. 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo erado 'Mnncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "Morrell" para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C. 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reyersible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos qae redu-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depósito de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobaderas, Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de horno, Molinos de ha-
rinas. Desgranadoras de maíz, Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos MoHnos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d 1. 
L A SALUD DE LOS NIÑOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihehníntícos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
868» ind . 14 n 
A V I S O I M P O R T A N T E A X . O S R B V X N -
dedores de l a H a b a n a y c o m e r c i a n t e s 
de l in ter ior , a r t í c u l o s de J u g u e t e r í a , 
L o c e r í a , C r i s t a l e r í a y m u c h a s n o v e d a -
des i m p o r t a d a s d i r e c t a m e n t e se l i q u i -
d a n en c u a l q u i e r c a n t i d a d y a p r e c i o s 
m u y b a j o s an Monte 18 entre A g u i l a 
y Ange l e s . " L a Florida"*. 
60922 $ a. 
D E A N I M A L E S 
• • w i w i w w M m r i i n w w r a i i B i i iiinm i i i i m i i i i i f n 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
A m e r i c a n o s y del p a í s , u n a p a r e j a de 
coche, dorada; v a r i a s y e g u a s p a r a c r í a , 
c a b a l l o s p a r a j u g a r a l polo, 25 c a b a l l o s 
a m e r i c a n o s de trote, c a b a l l i t o s P o n n y s 
y e l c e m e n t a l m á s l indo que h a y en C u -
ba, con s u p e d r e g u i . Se desean v e n -
der en b u e n a s p r o p o r c i o n e s . C o l d n , 1 
G a l á n . ' 
66878 12 d 
S B V B N D B N V E I N T I C X T A T B O Y T T i r -
t a s J e b u e y e s de t r a b a j o . P a r a m á s 
i n f o r m e s , d i r i g i r s e a F . J . L a r r i e u . 
A p a r t a d o 332 en C á r d e n a s o a l S r . A . 
G o n z á l e z . A ' R e i l l y 52, e s q u i n a a H a b a -
n a . D e p a r t a m e n t o 3 0 5 . 
60797 5 D . 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
'modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre eQas una 
I Harley Davidson todas casi nuevas y 
i a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono L 
12367. 
I C 7933 30 d 17 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N E E K M U E B L E S 
y objetos de a r t e ? L l a m e a l t e l é f o n o 
A - 9 » 1 5 . 
47699 9 D . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN. 
DERWOOD, exclusivamente. Cínicos 
Agentes, J . Pascua] Baídwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
S B V E N D B U N C A M J O N B E C A B O - A 
de dos y m e d i a toneladas , m a r c a B e t h -
j l c h e m ; un c a r r o de c u a t r o r u e d a s con 
su p a r e j a de m u í a s y equipo completo; 
otro c a r r o ch ico de c u a t r o r u e d a s pro-
pio p a r a e x p r e s s ; un T l l b u r y y u n a y e -
g u a con s u s a r r e o s correspondientes -
idos c a j a s p a r a c a u d a l e s de t a m a ñ o re -
gu lar , todo en m u y buen estado I n -
¡ f o r m a n en S a n I g n a c i o , 92, por S a n t a 
C l a r a . T e l é f o n o M-3747, 
<9397 22 d 
P E R D I D A . S E H A E X T R A V I A D O U N 
T a J o n a r i o de R e m i s i o n e s p a r a el uso 
del T a b a c o de R o m e o y J u l i e t a ; e l oue 
lo entregue en A r a m b u r o No. 28, F , a l -
tos, en tre C o n c o r d i a y A n i m a s s e r á írra-
t i f ieado. 
60927 5 d. 
S E V E N D E N U B V O I C H U C H O C A R B Z X ^ 
I 70 l i b r a s . M á q u i n a v e r t i c a l 2 c i l i n d r o s 
1*0" X 12' . 6 c e n t r í f u g a s 40". T e c h o 12 
i p ies c a l a n d r i a . D e u s o ; c o m p r e s o r a i re 
I 10" X 10' . T o r n o s 30" y 20". R e c o r t a -
I dor í 4 " . C t r r o 609 . A - 4 9 6 7 . 
| 60481 8 P . 
S B ~ V E N D E U N A B O K T B A D E O A S O L I -
, n a de c inco ga lones con s u tanque de 
900 y u n a c o n c r e t e r a con s u motor en 
i menos de «a rr. ltad de su va lor , en l a 
a c t u a l i d a d I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4608 . 
60166 6 D . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a l a a l t u r » de ios m e j o r e s d« 
los E s t a d o s U n i d o s y E u f o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u i U A 
de 11 a 12 y de 3 a 5 Malecfln y C r - j r p o . 
S B V E N D E N E N B A Ñ O S 22, E N T B B 
15 y 17 g a l l i n a s L e g h o r m y M a l a y a s a 
t r e s pesos; ga l i o s a c inco pesos - g a l l i -
n a s c a t a l a n a s del F r a t a c i n c o pesos, 
gahop de c - a r a z a a ocho pesos, son t i -
pos S t a n d a r d de c u a t r o a c i n c o de l a 
tarde 
608B1 5 D . 
S E G R A T I F I C A B A A L A P E R S O N A 
que entregue un p e r r o p o l i c í a de color 
cen ic iento aue S" p e r d i ó en el d í a 29 del 
ps.sado mes, en l a c a s a de l a ca l l e P a -
troc in io n ú m e r o 17. e n t r e F e l i p e P o e y 
y R e v o l u c i ó n , en l a V í b o r a . H a b a n a 1 
de D i c i e m l r e de 1922. 
60680 . 5 p 
S E ' H A E N C O N T R A D O U N 7 S B R O Co"-
l l i e r . I n f o m a r á n : A-2501, de 10 a 12 a 
m . ' 
B0355 i T> 
X E L E E O I O. E N E L C E R R O , S E D E -
sea ¿ompr*! - u r t e l é f o n o . P a r a m á s de-
t a l l c h : d i r i g i r s e l a 1-3096. 
60156 6 D 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " ANIMAS, 84. 
T e n e m » - grarr ex l sents^ de juegos d» 
c-*«T-to, de s a l a y comedor, tanto tinca 
f2Sl- c o r r i e n t e s ; tenemos sur t ido para 
S f , - 1 * 8 f o r t u n a s : vendemos piezas 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s , c a m a s . l á m n a r A 
nurÁ8J 8 i , l e r í . a de todas c - " e 8 y cuant'o 
b S f P r r o f n 1 " ^ casa blen ¡An" 
r á ^ rt* l J £ ^ ^ a n ^ o s y se convence-
a l h a j a s v v / ^ X f - D f m o 8 d lnero sobre 
a i n a j a s y v e h d e r j o s j o y a s b a r a t í s i m a s 
D E S D E $ 8 5 0 
G o m a s en t a m a ñ o s grandes , de p r i m e r a 
y c á m a r a s a peso. R e m a t e hoy en M a -
l e c ó n y B e l a s c o a l n . 
47000 7 j 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E U N f o r d 
del 21 con a r r a n q u e , l l a n t a s desmonta-
bles, 4 g o m a s n u e v a s y v e s t i d u r a , se da 
b a r a t o y se puede v e r en S a l u d 205, de 
i0 a . m . a 5 p , m . Su d u e ñ o e n ' A r -
ser .a l 44. 
50158 6 D . 
A R T E S Y O F I C I O S 
T A X I i E R D E M E C A N I C A D E L U I S 
E s t e l n d e , r e p a r a c i ó n de m a q u i n a r l a * 
bombas, i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . Se h a -
ce,-; l l a v i n e s de todas c l a s e s . T e l é f o n o 
M-;>758. J e s ú s M a r í a y C o m p o s t e l a . 
Fábrica de moj&ico* anticua y acredi-
tada se vende o arrienda. Hay contra-
to largo. Punto inmejorable. Para 
tratar: San Lázaro 316 altos de 12 
a 2 y de 6 a 9 p. m. 
50934-35 6 d. 
60761 6 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insectos a d e m á s de m c l e s t c a sen 
propaga d o r e » de enfermedades , s u t ran-
? v s F r T n r I l K n e J h a u d c 8 t r u c c l d * ^ ellos.. 
I N S E C T O L a c a b a con ropseas, c u c a r a -
chas , • h o r m i g a s , mosqui tos . ' c h i n c h e s 
g a r r a p a t a s y todo I n s e c t o . I n f o r m a 
*RnTTTyT f?í let01? f r a í l 8 - C A S A r u -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4. H a b a i m 
E N $275 U N C A M I O N C E R R A D O D E 
a l a m b r e g o m a s m a c i z a s a t r á s t a m b i é n 
se venden dos a d i t a m e n t o s de cadena de 
u n a y m e d i a t o n e l a d a s nuevos . S a n C r i s -
t ó b a l 29, C e r r o , 
50613 s 4. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E I I Z J A . l A P A V O R I T A T B -
l é f o n o s A-3976, A-4206 y S a n Nico lTn 
98, de H i p ó l i t o S u á r e z . E s t a s tres A r e n -
c í a s o frecen a l p ú b l i c o un serv i c io no 
mejorado por n i n g u n a otra . 
48610 18 ± 
M A T A - M O S Q U I T O S "KATOL" 
S a h u m e r i o p a r a m a t a r mosqui tos cono-
cldr munJialm-Mito; es el m é r i t o ' d e es -
te K i a r u v i P o s o .v.-.humerio. E s s o r p r e n -
firnte el v é r l o s (.^er m u e r t o s ante el f i -
no h u m o que expiden u n a s pocas v a r i -
l l a s í 3 a r a n timamos s u é x i t o . S i us ted 
quiere d o i m l r t r a n q u i l a , ¡ p r o b a d l o ! D e 
ver.ta en B l S o l N a c i e n t e O ' R e i l l y 80 
4 8571 ' 6 D . 
S E V B N D B N 300 C A B I U C i A S C O B R l T . 
g r u í a s c u a d r a d a s de 8¡4 por 14 pies l a r -
go" a J 2 . 2 5 q u i n t a l . I n f o r m a A . S á n -
c h e s . A m a r g u r a 94, l ü t o B . 
50(529 5 t 
D I S C O S Y P O M ^ O E A P O S . S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y cambiando 
. ' n e m e s un g r a n s u r t i d o en ó p e r a s 
z a r z u e l a s , danzones, fox trots , v a l e s 
pasos dobles. Jotas, m a z u r c a s , tangos 
y cantos reg iona les y d i scos desde 40 
centavos en adelante . P l a z a del P o l v o -
rín f e r r e t e r í a , frente al H o t e l S e v i l l a 
T e l é f o n o A-9735. M a n u e l P i c o B e ' l l l a -
60415 • u á 
M. ROBAINA 
Acabo de re^jir 23 calialloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
¡nos. de paso. 
| 40 vacas recentínas de gran 
¡cantidad de leche de lay razas 
¡Holstein, Jersey y Duramos, lo. 
¡ ros Holsteins y toros C e l x \ muy 
j hermosos ejemplare?, todca nue-
¡ vos. 
j Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
I Recibo semanalmente cerdo» 
americanos para el consumo 
¡VIVES. 151. TEL. A.6033, 
c r l c l l o f . <\OH m u í a s monT» res c a b l i 
f l n r s . io c a r r o s b ic ic le ta^. 12 ,0y d o í 
faetones . J¡b v a c a s . 10 c a r r e t o n e s T ^ u 
f0ürK,.r»l37<- J a r r o y C u e r v o , e I é ' 
« » i 8 « 14 D . 
Diciembre 5 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Por más que digan los que se titu-
lan hombres de "au jour le jour", 
?} hecho es que todo el mundo vive 
del pasado y solo goza, con verdadero 
mo puede usted soportar la vida sin 
ver ya todo lo que tanto hubo d^en-
cantarle? 
— Y usted—respondió dulcemente el 
deleite cuando recuerda los momentos!desdichado—¿no ha sido nunca feliz, 
felices de su vida. El presente es fu- de noche? 
gaz y no tiene estimación. Solo cuan-1 La imaginación es la que todo lo 
do se compata es que se aprecia lo puede y son los ojos del alma los que 
que valía aquello que hubimos de dis- más perciben. 
frutar y que jamás apreciamos en su 
aquilatado mérito. 
Comencé diciendo cómo se ha des-
pertado- en nosotros este amor por 
Porque es ahora la época del ce-nuC8tras C08as Y bellas, y ae 
mentó armado, es que descubrimos aclU1' Que me Pongo a ojear en la librs-
todo el encanto de la piedra, la poesía ri'a ^ Wilson aquella famosa revista 
El Sr.BugalIal no quiere retirar su 
dimisión de presidente del Congreso 
Inauguración de la temporada teatral en Madrid.-Prepon-
derancia de los escritores hispanoamericanos. - Se di-
solvió la comisión investigadora de los cargos contra 
Berenguer 
(DE T H E ASSOCIATED PRESS) 
CONSEJO EN MADRID.—BUGA- nos que han cruzado el Atlántico es 
L L A L NO RETIRA I J A DIMISION ya casi Igual al de las producciones 
escritas por españoles importadas en 
la América Ibérica, siendo así que 
ESPAÑA, EN 
EL SALON DEL 
D £ D I A E N D l l = 
del alero y la tranquilidad de lo re-
cóndito. Miles de personas están des-
filando y vuelven una y otra vez a 
contemplar con veneración no exenta 
de ternura, aquella casa del marino. 
mexicana de que he hablado ya una 
vez para decir que sin disputa es una Diputados y es probable 
MADRID, diciembre 4. 
E l Gabinete reconstruido que pre-
side el señor Sánchez Guerra se rfeu 
mó en la noche de hoy después de 
haber jurado su cargo los nuevos 
ministros. 
So dice que el Conde de Bugallal 
SÓ ha negado a retirar su dimisión 
como presidente del 
maravilla de arte, de buen gusto y f,^!idf ní?'^!n0LÍL^JiÍ4éSdÍL^ri^ situadón teatral. Laa obras de co- ^rnau^uVado ^n el Loñgacre Thea- no o de cerveza o de cualquier otra en cambio, han de ser de , . - . . . . . Iuce 6 marra, piesiaira aicud d̂, TT1„,1í.i1crr«f™ Aihprto fíhirnMn & x..... * n~**a Ao ^ar •__ •_.~i..,.*>»1.i~ c~i . 
Mr. Volstead no es, en realidad, abandonadas en el Harén» ^ 
el Inventor de ningún sistema. M̂ u- saliente, o, por mejor decir 
cho antes de que 61 fuera Senador capante", van a ser adjU(j ' 1 
de los Estados Unidos; mucho «n- pública subasta al mejor 
tes de que existieran los propCos Es- admiten proposiciones en' 
tados Un/dos como República Ftde- o por separado. E l edicto £ 
h l nn Mour 'ral, un señor, natural de Arabia, la, no deja de ser sugestivo..!! 
ZarZUela eSpanOia en neW llainado Mahom&, predicó una reU- éllas—dice—son notablesp^ 
gión y dictó una Loy Soca en ortrc Heza y juventud. La major^ 
mo Ugurcsa. Dicha Ley cayó en d' son obsequios de los gober 
suso al cabo de unos cuantos) siglos, de Trovincbis al Sultán, i] 
como cac.á la Ley seca'americana robusta complexión, ©jos ^ 
dentro de unos cuántos meses, poio y pelo negro y fundante y ^ 
la v rdad histórica es esa: ûe Mr. «eles, amabíes y relígí0Se5^ 
Volstead tuvo un precursor en el en este último deb^ haber ( J 
fundador de la religión Islámica. ctón: en un país donde U |!J 
Ahora, en estos días, los nació- consiente que las señoras se J 
dominio en los teatros de la Argén-1 'TAUTTTR'TÍA ESP4ÑOkA EN E L «alistas turcos—que tienen mucho a remate, como si fueran ^ 
tina, Chile, Colombia y otros p a í s e s - ^ B R O A B W A Y i de beduino»—han hecho publicar cías embargadas, se concibe ¿ 
hispanoamericanos. Suspendidas las representaciones | una alocución al país, recordándole el "calambuquismo" en ^1 
La importación de dramas y co- dramáticag dei teatro español., de qiie lofl mahometanos están en * bres, por aquello de qa« u ] 
Congreso de los¡media8 escritos por autores hispano- Nueva Y rkf después de veinti^ua- obiiKaci6n do tomar agua cuando bres somos en todas partes J 
„,T« « W Í ^ O amor canos en España constituye un t fnnploneg oue congtituyeron otros """s3^011 ao ôinur \ t , , •• ., imTe8 11 
irínés d f ^ r l " radicalmente nuevo de la ^ ^ J t o i e S t o a escénicos, se tengan sed, aunque la tengan de vi- más slrverguenzas"; ^ J 
Y o r k . - E l generallenocal 
embarcará mañana pa-
ra Nueva York. - Via-
jeros 
n épocas anteriores era tal la c a n - l i u e s t ^ redacción en New York) 
idad de ellas que ejercía decidido; " " ^ ^ 
cuando 'el Gobierno haga su'mediógrafos como Alberto Chiraldo tre una SUgeBtiva temporada de zar- bebida alcohólica, que es un caso es- mo frrcductible. Sobre todo K 
a aparición en ella en la tarde¡do la Argentina y Felipe S a s s o n e ^ ^ organizada y dirigida por el ^ de ^ existencla afir. tras estén en edad de concebí 
de talento. Este número es el de No- mará 
viembre de este año que ya fenece, de^iañaiúa* idí;1 Perú han sido aplaudidas con'popular maestro Penella. 
El señor Garlos Castell ha recibí- entusiasmo al ser representadas an- función inaugural se ha cele- 1 y no »e si decir que le encuentro su- siones amorosas y tengan asi S o se sabe desde aquí sí el seco concebirlas con cualquier W vieja de tres siglos, que se admira en, . , . ^ dp la oferta de ¡a Cartera de Co- te el público madrileño y los de brada con "La Revoltosa' y E l 
la Habana antigua, descubierta dicho-i1'*"01" a Proximo Pasado, como esas miinicacione3 en el nuevo Ministe-; otras poblaciones españolas. Las dos D Ú O de la Africana". Q11® _ ™° decreto de los nacionalistas turcos oro a quien so adjudique la J 
sámente para nosotros que seremos los mujeres que agradan cada vez más rio 
eminentes artistas mejicanas Virgl- plausiblemente interpretadas por el fanat¡smo ma- ta. 
últimos cubanos que habremos 'áíto 
nuestro pasado. 
¿Por qué será ese fenómeno? ¿Por 
qué el hombre tendrá esa delectación 
!en la última que las vemos. 
o poco que el tiempo nos ha ense 
nado 
MADRID, Diciembre 4. 
La comisión deJ Senado, que es-
tá estudiando la proposición de for-
mar juicio de resAlencia, al exalto 
comisario en Marruecos, General Be 
renguer, se reunió hoy, pero se di-
solvió sin llegar a un acuerdo. 
La renuncia del Conde Lizárraga, 
presiderite de la comisión, ha demo-
rado más la presentación de la pro-
TEATRALERIA8 
Esta Revista mensual que se titula 
"Tricolor" y se publica en la capi-
tal de la República Mexicana, está 
consagrada, en este número a que me 
en mirar atrás cuando todo lo que; . • i . i , 
, , , . . , rehero. a ciertas antigüedades del 
anhela lo tiene siempre delante y en' , r, i rr- , 
. , -v r- i • - i i País' reproduce en magnificas oleo-
el ruturo? Ls bien singular, pero es ' , i » T I » 
. . . • i , »' grafías los retratos del Duque de Li-
un hecho incuestionable que en todos! , /•> , i n -n o- » 
, , . i • . , nares, el Conde de KeviHa Gigcdo y 
los pueblos no es la vida presente la j i «» / j mi . n 
. , . . del Marques de Manceda, que llama 
que mas interesa aí espíritu, sino i .11 i • t. r' 
i •» I 'os buenos virreyes . Lxpone en 
aquellas memoras que nos describen , i - , , 
, . , , magníficos grabados los pocos escu-1 Pos-ci<511 al Senado 
como fuimos y nos ensenan lo mucho' i i • • 
, .. , idos que aun quedan en México y nace 
un estudio de la heráldica colonial 
que encantaría al Condê  del Rivero, 
¡Cuánto nos .hace pensar aquella !rauy distilllo ^ 8US afídones a aqueI 
casa del marino tan solitaria y triste! ipresidente Bustamante que en su faém-
No serán pocos los que comparando | po mancló ra8part borrar y 
la vida de entonces, aí torbellino de| todos Ios que haWa en |a 
ahora se pregunten cómo era posible |capitaIt ta,la<ío$ 0 que 
la existencia en aquella monotonía. - eran en la ^ ^ ornamento 
. Mempre iguales, sin que!y en ia del paía los ^ de 
abolengo. 
Algimos se salvaron y hoy los repro-
duce "Tricolor", entre bellas orlas y 
magníficos dibujos como el que osten-
uia Fábregas y Esperanza Iris llenan Una muy discreta compañía aj cuyo 
LA COMISION INVESTIGADORA Invariablemente los teatros en cual- frente figuran las bellas tiples Ma- hometamo o por epatar a ios 
DE LOS CARGOS CONTRA E L 
GENERAL BERENGUER, SE 
DISOLVIO SIN LLEGAR A 
LN ACUERDO 
nada alterara la uniforme marcha de 
los meses y los años! ¡Pobre gente 
aquella—decimos—sin turbulencias ni 
ansiedades! ¿Quien sabe? No siem-
pre el alma que vive en él retiro es 
la más tranquila. Y en cuanto aljdrp de Salinas, pintor español que re-
goce que no pudieron tener los que!cuerda a Goya y a Fortuny. titulado, 
como nosotros llevan una vida bri- " U Visita de las linajudas Damas de 
Ilapte de placeres, se me ocurre pen-
sar en la respuesta que dió «na vez 
cierto hombre de mundo, famoso por jira, y ya saben ustedes que ni exajero 
su vida esplendorosa, que por infor-jni soy condescendiente con lo que no 
tunio. se había quedado ciego. tiene mérito. 
-—No comprendo—le dijo uno—có-
MADR^D, diciembre 4. 
La inauguración de la temporada 
'teatral dramática y lírica ha ofre-
cido este año, como principal carac-
terística, la roalizacion de un es-
fuerzo para vencer las dificultades 
surgidas, a causa de la crisis que 
ha atravesado la escena española re 
cientemente, creando situación de 
tal y tan general gravedad que ha 
afectado a emprerarios, autores y 
actores y hasta al mismo público. 
El teatro nacional ha expewmen-
tado un gran decaimiento por varias 
razones, entre las cueles deben men-
cidharse: la escasez de produccio-
nes españolar, las repetidas y reñi-
das conVoversias sobre el estado le-
gal relativo de los derechos de pro-
ta en su plana central el delicioso cua- ¡ piedad literaria y el considerable au-
I mentó de los sueldos en los actores 
y a esto último que ha hecho subir 
más de lo debido el precio de las 
entradas. 
Don Jacinto Benavente, el célebre 
dramaturgo que durante un viaje por 
la América espeñola realizado hace 
poco, recibió el premio Nobel de li-
teratura, ha decidido, al parecer, ce-
sar de trabajar para el teatro es-
pañol, ya que sólo una insignifican-
te fracción de lo que debiera cobrar 
por sus derechos de propiedad en-
tra en su bolsillo. Como nadie ig 
quier parte en que sus nombres apa- ria Fuster, Pilar Arcos y Carmen tados Unidos, que tapiblén han Ido E l Ralsuní, con cnatrocient̂  
rezcan en ©1 cartel y durante estas López, el tenor José Moriche y el a meter La nasrfiz en el asunto de los familia, se ha sometido a log, 
últimas semanas la compañía argén- barítono Manuel Russell. E l PÚbli- Dardalielos cosa de que CUando lie- ñoles. 
t ina de Mulnoalipi (?) ha logrado; oo. que llenaba el teatro, aplaudió ~ LJ ^ .. ^ , 
verdaderos triunfos. mucho a todos y especialmente a gnen a investigar por aquellas tle- ahora ,que los mantenj, 
Unas tres cuartas partes de los tea- Penella. . rra5. según tienen por costumbre, se panal 
tros madrileños dan al público en la Para su segunda función anuncian ias encuentren tan civilizadas, que ¡Qa.én sabe sí ésta será nj, 
actualidad obras extranjeras o adap-í "Mal de amores" y "La Patria chi- hasta tienen, como éllos, *'una Ley las causas de la crisis en el Ĝ u 
taciones de novelas, porque los em- ca". Seca". Puede, sin embargo, que el te de Sánchez Guerra! PorqJ precarios se rehusan a pagar los . . . „ , .„ . , r i . . . ' 
ESPASA EN E L SALON D E L efecto sea contraproducente y que muy posible que el Ministerio I 
AUTOMOVIL los americanos se irriten al llegar Guerra esté encantado con la ¿: 
En el hotel Commodore se ha con ^ ^ 0 , . ^ ^ ^ a Constantino- slón del Raisuní, mientras <J 
inaugurado el gran salón del auto-
elevados precios exigidos por los au-
tores, ya que, de lo contrario, se 
verían obligados a aumentar el pre-
ció de las entrades y localidades. 1 ™ ^ * " " 0n\ir;;tár;;:rrsenteda's Pl« y «ncontranse con esa Ley en vi- de Hacienda juzgue que el ú 
Este ya ha subido de un doscientos móvil, en el que están repraseniaad.s * \ , . * » ^ 
a un trescientos por ciento, desde las principales fábricas de_ Alema- goO por el efecto deprtmente que aconteciraiiento es un desastre, 
que eF/i!ló la guerra europea, resul- nia. Austria, Bélgica, España, Esta- causaría en las dotaciones, 
tando de ello que el público espa- des Unidos, Francia, Italia e Ingla^ ^ caiquiera manera es ftndnda-
ñol, y en especial el de la capital y,telTa- . _ _ ^ -_.v,?vlAT1 ble que los turcos están dispuestos drés sea una calamidad comoH 
ciudades de importancia, que es afi-j 
cionadísimo al teatro, se ha visto 
Es probable que el Príndpíj 
térra. 
Por primera vez se 
do aquí un automóvil español. Es a llevar las cosas en ese terreno a tar. 
jar de asistir con la un Hispano Suiza de cuatro cilin- punta de lanza, al extremo de haber y es posible que el ya ilnstJ 
acostumbrada frecuencia a su diver-: dro? y treinta caba^o8 ^ ^ g g dictado disposiciones supérfluas. ! -rrado, hay» maldecido muduJ 
sión favorita. | ¿o^en ^ de seig ci. Por ejemplo, a los policías y sol- CeS en su interior de sus poc«] 
I.os círculos musicales en España lin(jr0S( construido en la fábrica dados que «can hallados en estado diciones de estratega. 
también sufren en la actualidad de qUe ¿ ¡ ¿ ^ empresa posee en París. de embriaguez, ordenan que se les 
í r o d Z ^ 0 ™ . ? ^ ^ ^ Ambos coclies' esP<*ialmente el d ^ jComos^no fueran ya unos nacionales, habiéndose conotruído en Barcelona, están sien- degradados 1 
la Corle al estudio del pintor". 
Es, todo el número, una obra maes-
« « « 
DESCUBRIMIENTO DE UNA 
NUEVA ESTRELLA Y UN 
COMETA 
CASA BLANCA, diciembre 4. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Se han recibido en este Observa-
torio dos cablegramas 'del doctor 
Hhapley, en los que anuncia el des-
cubrimiento de una nueva estrella 
de primera magnitud, a unos diez 
grados al Sur de Beta, de la Lira en 
18 horas 48 minutos accensión resta 
y 28 grados de declinación boreal de-
bido al doctor Zwierel, de Rumania, 
así como el del cometa, Perrine, ha-
llado por el astrónomo Japonés, Na-
kamura, de la 13 magnitud en 8 ho-
ras 5 minutos de escensión y cero 
horas 2.28, minutos declinación 
Norte. 
MILLAS, 
Director Observatorio Nacional. 
CONFERENCIA DE MR. HAR-
DING SOBRE LEGISLACION 
BANCARIA 
estrer/do tan solo tres obras espa- do admiradísimos. Aquí ya poseían, 
ñolas durate la temporada de ópe- coches de esa marca, además del 
ra de invierno en medio de un gran Embajador de España, el hijo del 
número de creaciones extranjeras, famoso fabricante Ford, Edsel Ford,^ 
Sin ^HtbaTgo, la música ligera últi-
mamente escrita por Vives, Serrano 
y L!eó ha obtenido bastante éxito. 
Regreso del Presidente 
y el Secretario de la 
el insigne hispanófilo Mr. Archer j 
Milton Huntington, el poderoso han-' 
cinero y presidente del Metropolitan, 
Otto Kahn, Mr. Seward Johnson, Mr. 
Stutz y otras muchas personalida-
des. 
VIAJEROS 
De la misma procedencia. 
Las quince señoras que 
Ahora habrá visto que no haj 
que por bien no venga. 
Su nulfdad, que le hizo paria 
Cuerpo de Ejército, le sirrió 
dejó salvar el sujo propio. 
D E P A L A C I O 
ETABLECEVUENTOS PENALES 
E l Secretario de Gobernción tie-
de Londres para ne en proyecto destinar las sumas 
que recaudan los Municipios por 
Mañana saldrá 
Liverpool, donde el miércoles em 
n barcará para Nueva York, el mayor concepto de multas, a la construc-
A S . (le Dependientes Ge,ieraI Marl0 García Meiloca1' ac<)m'iclón de tres establecimientos peni-
pafiado de su familia. , tenciarios: dos en provincias y uno 
A mediados de la corriente sema- en la capital, emplelbdo en esas 
na saldrá para la Habane el señor obras a log ^mog presidiarios. Tam 
don Julio de Lazurtegui, enviado hién se p^pone ei sr. Secretario ob-
especial dejas Diputaciones provin- iener ljt fan(iación de colonias agri-
es-
ñores Francisco Pons y Carlos Martí, 
no1-arBe7avenre'siempr^ ha"as¿rrado Presídei\te y Secretario, respectlva-
a alcanzar fama universal como dra- i£ente' de la Asociación de Depen-
maturgo, y hoy que ha visto logre-'^1-eríea Sei Comercio de la Habana", 
do su elevado propósito ha resueltol «l116 fueron a España comisionados 
que aunque no deje del todo de es-jPor la prestigiosa sociedad para ha-
cribir para la escena española, esl cer «ntrega al Rey Alfonso del títu-
convenlente para sus intereses el lo de Presidente de Honor de la mis-
restringir su producción, dedicando 
A bordo del vapor "Antonio Lfl 
pez", han regresado a esta capital " ^ ^ P " ^ * ™ ^ ^ ^ ÍENER 1S> i ™ * ™ 1 0 * , ™ i m : 
nuestros distinguidos amigos los se- Clíkifs de Vizcaya' Guipúzcoa. Alava colag de pre8idiarl0B( mientras 
ZARRAGA. 
Mañana miércoles celebra sesión 
la Cámara Americana de Comercio. 
A esa sesión ha sido invitado BU 
presidente de honor Mr. Harding, iinos mc>tIV0S• 
quien dará una conferencia sobre IRiva3 continúa escribiendo con m 
sus principales y más concienzudos 
esfuerzos al teatro etropeo. 
En estos últimos años no se ha 
revelado un solo dramaturgo de im-
portancia en España. Los hermanos 
Quintero parece sienten inclinación 
a seguir el ejemplo de Benavente. 
aunque no impulsados por los mis-
Don Manuel Linares 
acostumbrada rapidez y en estos úl-
timos tiempos varias obras de Eduar-
legislaclón bancaria f ~ El jueves se reunirá también, la 
Comisión arancelarla de la citada 1 , Í V , T ' l u l i l i V uo.,iJUia Z Z ^ T ^ T corporación. VD - 0 "* v'1,'au'* | Ardavín que han sido representadas 
Odisea de dos 
en lo» teatros de esta villa y Corte 
han obtenido lisonjeros éxitos. 
Un rasgo curioso relacionado con 
la escasez de la producción española 
es el gran éxito artístico y econó-
mico que corona desde hace tiempo 
los laudables esfuerzos de los dra-
maturgos hispano-americianos y de 
las compañías organizadas en la 
América española. En la actualidad, 
la institución artística Guerrero-
El Consejo Nacional de Veteranos Mendoza goza de inmensa popular! 
do la Independencia, con el propó- dad en todos los países en que se 




(Viene de la pág. PRIMERA) 
cómoda la peregrinación patriótica 
del día 7 del presente al Cacahué, 
ha pedido a la Jefatura de Obras 
Públicas del Distrito de la Habana, 
de 60 pesos por persona. 
Aceptaron con júbilo la proposi-
ción los españoles citados, y en com-
pañía de diez y ocho infelices más, 
salieron de noche rumbo a Tampa, 
en la goleta. 
Después de varios días de nave-




Ambos estimados amigos vienen 
muy satisfechos de la cordial acogi-
da que Ies dispensó el Monarca es-
pañol, y de las deferencias y afectuo-
sas muestras de la simpatía de que 
los hicieron objeto en la Madre Pa-
tria. 
Llegue a los seflores Pons y Martí ! 
nuestra sincera bienvenida, y una i 
entusiasta enhorabuena por el éxito 
de la comisión a ellos confiada. 
tudia la viabilidad del otro proyecto. 
E L GOBERNADOR DE MATANZAS 
E l Sr. Eloy González, Gobernador 
interino de Matanzas, estuvo ayer en 
Gobernación para tratar con el se-
ñor Secretario de la causa que se 
i le sigue por prevaricación e infrac-
EMIGRADOS DE RIOTORTO I ción ¿el Código Electoral. Dicha cau-
La junta de Directiva tendrá lu-'Ba (U(5 motivada por haber suspen-
gár el día 5 de diciembre de 1922, d5do en gUS {unciones al Alcalde de 
en el Palacio del Centro Gallego. Matanzas, Sr. Llés, en período elec-
Orden del día: toral y dádole posesióp del cargo al 
Lectura del acta anterior; balan- Concejai gr. Castañer. E l Goberna-
ce de noviembre; informe de Secre- dor Q.onzíi]^z entiende qüe la causa 
íaria; tratar de la fiesta acordada; 8erá sobreseida, toda vez que el se-
CABALLEROS DE COll 
Se ruega encarecidamente a • 
los miembros pertenecientes ail 
sejo de San Agustín número ül 
concurran puntualmente a la ••: 
extraordinaria que se celebraráíJ 
edificio social situado en Beinir; 
el día 6 de los corrientes, a lasl 
y cuarto de la noche, con el oi 
de dispensar la debida acogida J 
nuevos y numerosos miembros I 
ingresarán en ese día. 
Dr. Valentín Areul 
S. de A I 
SE CELEBRARAN NUEI 
ELECCIONES EN E COUj 
DOLORES 
(POR T E L E G R A F O -
GENERALES GRIEGOS 
EN LIBERTAD 
ATENAS, Diciembre 4. 
as-untos generales. 
Reglamento: Artículo séptimo, in-
ciso 4.—Exhibir el recibo del mes 
eu curso para usar da sus dere-
chos. 
Santiago de Cuba, dücíemhnl 
DIARIO DE LA MARINA J 
En el colegio electoral DolOT 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Reina gran entusiasmo para la 
velada que en honor de la Purísima 
ñor Llés no hizo acto de presencia 
cuando se le reclamaba por distin-
tos medios, y, en tal virtud, podía ciudad, se celebrarán 
considerársele prófusro. | eleccionea. Siendo así puede 
rarse el triunfo del coronel I 
AUTORIZACION mo alcalde la ciudad. 
Continúa dando Juego «I 
Ha sido autorizado el Inspector conflicto del problema del 
General de Cárceles y Presidios para la que carece esta dudad. 
El General Pallls, exjefe de Es-
tado Mayor en el Asia Menor; el Ge- ^ q 
neral Exadactilos, exjefe del Esta-
do Mayor General, y el General Va-
letta, exjefe auxiliar de Estado Ma-
yor en el Asia Menor, fueron hoy ^ Z ^ , ^ 
puestos en libertad. | cultural como todas las que ha orga 
^ r.izado el señor Vidal, resulte magní-
Habían sido arrestados hace al- fica 
gún tiempo, con motivo del desastre I ' ^ 
griego en el Asia-Menor. 
oox̂ ,̂ ^ wwv.^.» ^ . ^ ^ _ Exposición del Convento de Santa núa delicado de salud. Témeni* 
tual. La Sección de Recreo y Ador- t i , , ,, , . . , , » . t T\it«a«,*«_«_ 
el estimado amigo C^ara, la exhibición de los objetos Plicaciones. 
señor Manuel V*ial, ha confeccio- t'ene en la misma el Presidio i E l día 7 se e f e e t u í r í * 
nado un ameno programa de mte- Nacional. 
rosantes números. , . „ , 
Nos prometemos que esta fiesta E L QUORUM EN E L AYUNTA 
MIENTO 
un corte de leña, mediante el pago un lnforme sobre el mejor itinerario 
' en relación con el estado de las ca-
rreteras. Dicho informe es el si-
guiente: 
"Partiendo de la Habana se lle-
gará a Marianao por la carretera de 
Habana-Pinar del Río, o por la de 
Columbia; de Marianab se irá hasta 
gaclón, ellos creían sería cosa de un el kilómetro 15 de la carretera de 
(Fía y medio o dos, mal alimentados, Habana-Pinar del Río, en donde en-
y peor tratados, protestaron los que tronca la que se dirige a Wajay; des-
^habían pagado para ser tratados me- Wajay, y en dirección a Santia-
jor y entonces el patrón y los mari- so de las Vegas, se llegará hasta el 
ñeros, especialmente un marinero entronque con la del Gobierno Pro-, 
apodado "El bizco" les amenzó con vinciai que se dirige al Rincón; des-j 
matarles, y revólver en mano, les de el Rincón se tomará la de Ha-
despojaron de cuanto dinero lleva- bana-Batabanó, por Bejucal, hasta 
ban, desembarcándoles en un lugar tí entronque con la que se dirige 
deshabitado, en la Isla "Los Coló- al monumento Maceo-Gómez. En ca-
rados", que les hicieron creer era da entronque se colocarán tablillas. 
indicando los lugares a donde hay 
que dirigirse." 
la costa de Tampa. 
Tras largas penalidades, y de su-
frir hambre y sed, Araujo y Morales, j 
pudieron volver a la Habana, y aquí 
encontraron al Subinspector de la como patrón y tripulantes de la go-1 
Policía Judicial, señor Manuel Gó- leta que l08 condujo a "Los Colora-1 
mez compatriota de uno de ellos, al dos..( siendo remitidos a la disposi- > 
cual contaron sus cuitas, y la pe- c¡ón dei jUZgado de Guanajay, por 
nosa situación atravesada, expuestos ser áe 3U jurisdicción Bahía 
a morir de hambre, en una isla de: | E1 inspector Gómez ha sido feli-
sieI},a- T, T , T i £ , ; citado por sus jefes por este serri-El buen Policía Judicial, les con- cío 
dujo ante su jefe señor Rafael Mu- ¿eben ser perseguidos esos hom-
fioz Alaya, que los atendió confian- gftg sln conciencia, que explotan a 
do a Gómez, la investigación del pa- log trabajadores robándoles el fruto 
radero del patrón y marineros de la de eu trabajo, y sobre todos los que 
goleta. - ¡ abusando de la credulidad de hom-
El Subinspector Gómez, detuvo a br̂ s sencillos, rudos, dedicados sólo 
Enrique Bastos patrón do la goleta; a librar su sustento, los 
Feliciano García, maquihista y Mi- como a estos infelices de q 
guel Marcos, tripulante; que fueron mos a perder la vida en un islote sin 
reconocidos por Araujo y Morales agua y sin víveres. 
át:-
mástico de Monseñor Félix 
alo. Arzobispo de Santiago. 
E l Cor 
Una comisión de concejales visitó ^ 
ayer al Jefe del Estado para tratar I 
iTersi*1] 
exponen! um>< ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ 1 ^ a ^ Hab"na' don^ P ^ á n ue S ? a l « K - - 1 • í ^ ^ ^ d e s e m p a ñ a r á n los pondos 
I L l l . t I P a p a l e s en la película "Las Huérfanas de la T¿n,nos,ml". do los  l  empe tad' 
Artistas Unidos. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES de la imposibilidad en que se en-
PANADEROS i cuentra el Ajarntamiento para poder la, relacionados con la fnv 
La junta general de elecciones, se' celebrar sesión, a virtud de no que- el ejercicio actual de varios cf 
celebrará el día 7 del actual (jue- rer tomar posesión el conceda) elec- de un presupuesto extraer̂  
ves), a las 8 y media de la noche en to Sr. Portillo y no haber sin él el aprobado para el ejercicio 
la Secretaría, situada en la Manza- número de concejales necesario al i 
na de Gómez número 264. ¡efecto. ASUNTOS BANCARIO» 
Hasta el día 6 del actual de acuer- i Existe el propósito de dar pose1 . , 
do con lo que determina el Regla- sión a un suplente si dicho señor! E l Sr. Jacinto Pedroso. dueWj 
mentó, serán admitidas en esta Se- Poftillo se mantiene en su actitud. j Banco que lleva su apeind0' 
cretaría, todas las candidaturas que, # ^ ayer al Jefe de! Estado paf» 
se presenten firmadas por 15 aso- ^og CONSEJOS DE SECRETARIOS .de asuntos de índole bancarU-
ciados. 
Ceskn rcglamentarl^piente Existe el propósito—aunque nada i L O S POPULARES 
Vicepresidente, señor Francisco ge ^ resuelto aún sobre el asunto— . 
Soto. de celebrar en lo sucesivo por la ' Hoy, probablemente, tundra j 
Tesorero: señor J . M. Angel. 1 tarde las sesiones del Consejo de to una reunión de elementos 
Secretario: señor Emilio M. Sán- secretarios que hasta ahora habían Partido Popular con el Jefe adí 
chez. 
Vocales: señores Ramón Menén-, 
dez, Fermín González, Francisco Fra-¡ 
guela, Daniel Hernández y Felipe 
Osaba. 
Hay qne elegir 
Un Vicepresidente, un Tesorero, 
un Secretario, un Vicetesorero (va-
cante por renuncia), cinco vocales. 
tenido efecto por la mañana. 
LOS PROMEDIOS AZUCAREROS 
tado, para tratar de ProVlsl 'caifl 
¡ tos cargos que quedarán v i 
• del problema de la Presio^ . 
la Cámara de Representantes-
En la Secretaría de Gobernación cetros asuntos políticos, 
se recibieron ayer del Gobernador de 
Santa Clara, del Alcalde de Place- CROWDER 
tas y de gran númerq de colonos, 
en los cuales se sol clta que antes 
LA UNION DE TEVERGA, PROAZA de ^™nzar la próxima ^ zafra^^zu 
Y QUIROS 
Ayer celefrró una extensa e ^ 
ta con el Sr. Presidente 3 ntC, carera quede resuelto el problema general Crowdr. Tenemos e 
de los promedios. , que se trató de la convocat ^ 
el empréstito de cincuenfa 
de pesos. 
CESANTLVS EN OBRAS 
E l Secretario de Obras 
Esta floreciente sociedad celebra-
rá junta ordinaria de Directiva per-! e m ? - a 
teneciente al mes de la fecha su se-l* ASCENSOS 
cretar.to señor Menéndez nos dice lo 
siguiente: I Han sido ascendidos a primeros 
Tengo el honor de comunicarles tenientes ^s segundos tenientes del 
que por orden del señor Presidente, Ejército Adriano H. González y Ma-
y con esta misma fecha cito a todos rio Fernández Roque. Cubrirán las ! estuvo en Palacio para 
los miembros de esta Junta de Buen vacantes producidas por retiro y fa- movimiento de personal 5" 
Gobierno, para la Junta Directiva, lleclmiento. respectivamente, de los ¡ liza en dicha Secretaría, 
que ttndrá efecto el jueves día 7 tenientes Francisco P. Ochoa y Ma 
del actual en la Secretarla del Cen- nuel Noda Guerra, 
tro Asttiritino, a las 8 p. m. 
Con el orden de! día reglamenta- ACUERDOS SUSPENDIDOS 
rio: Cnvocatoria. Lectura del acta 
anterior. Balance mensual. Asuntos! Han sido suspendidos varios acuer-
trattf 
L O S S U P E R V I S O R E 9 
generales. 
u. — v̂  . < ai IUO atuci- res nu, 
dos del Ayuntamiento de Campcchue-. clones. 
De urt momento a otro s erv̂  
drá el cese de todos loS s" Pnrt 
res militares que aún quedan 
